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W OORD VOORAF
Tijdens het doctoraal werkcollege voor studenten geschiedenis, dat van 1974 tot 
1976 aan het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese landen 
in de Nieuwe Tijd van de Katholieke Universiteit te Nijmegen werd gehouden, is de 
grondslag gelegd voor deze studie. Van het toenmalig onderzoeksproject, het intellec­
tuele leven in Noord-Brabant in de periode 1550-1750, vormde het boekbedrijf als 
intermediair tussen auteurs en lezerspubliek een niet onbelangrijk deelonderwerp. 
Samen met mijn studiegenoten René Kok en Jan Peter Janssen heb ik toen reeds een 
grote hoeveelheid materiaal verzameld over leden van Bossche, Bredase en Bergse 
boekondernemingen. Van het mede door hen opgespoorde materiaal heb ik nadien voor 
dit voortgezette onderzoek dankbaar gebruik kunnen maken. Daarvoor ben ik hen 
beiden zeer erkentelijk.
Toen in september 1976 het besluit werd genomen om een proefschrift te wijden aan 
het Bossche boekbedrijf, kon nog niet worden voorzien dat deze studie acht jaar in 
beslag zou nemen en deze omvang zou krijgen. Velen ben ik dank verschuldigd. Steeds 
hebben vrienden, collega’s en anderen mij met hun kennis, belangstelling, enthousias­
me en kritiek bijgestaan; zonder hun hulp zou deze studie nooit tot een goed einde zijn 
gebracht. In het bijzonder wil ik op deze plaats graag mijn erkentelijkheid betuigen aan 
enkele personen en instellingen, die tot de voltooiing van dit proefschrift hebben 
bijgedragen.
In de allereerste plaats wil ik mijn erkentelijkheid betuigen jegens de leden van het 
Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de Nieu­
we Tijd, aan wie ik mijn wetenschappelijke vorming met name heb te danken en op wie 
ik altijd een beroep heb mogen doen. De bestudering van de Republiek der Letteren 
heeft mijn blik gedurende meer dan twaalf jaar in menig opzicht verruimd.
Onder de functionarissen van de archieven en bibliotheken in binnen- en buiten­
land, die mij tijdens het onderzoek van dienst zijn geweest, wil ik in het bijzonder mijn 
erkentelijkheid betuigen jegens de medewerkers van het Bossche Gemeente-Archief, 
van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, van de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen en 
van het Museum Plantin-M oretus te Antwerpen. Met dankbaarheid denk ik terug aan 
de aldaar ondervonden gastvrijheid en de door de medewerkers van deze instellingen 
betoonde belangstelling voor mijn studie. Hoewel het niet mogelijk is allen hier met 
naam te noemen, mogen zij zich verzekerd weten van mijn gevoelens van dank en 
waardering. Het was een groot voorrecht om jarenlang en soms op de meest onmogelij­
ke tijden een beroep te kunnen doen op hun bereidwillige medewerking bij het opspo­
ren van archief- en bibliotheekmateriaal.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de heer P. Valkema Blouw, wiens waardevolle 
en deskundige adviezen mij van groot nut zijn geweest en die steeds bereidwillig bleek 
zijn onderzoeksgegevens ter beschikking te stellen en mij te attenderen op vindplaatsen 
van unieke zcstiende-ccmvse Bossche drukken. Voorts dank ik Herman Evans uit 
Antwerpen voor het verstrekken van kwantitatieve gegevens betreffende de handelsbe­
trekkingen van de Officina Plantiniana met boekhandelaren uit de Nederlanden.
V
Zeer erkentelijk ben ik alle instanties, die door hun financiële bijdragen de uitgave 
van dit boek hebben mogelijk gemaakt: Het Bankiershuis F. van Lanschot, de Gemeen- 
te 's-Hertogenbosch, de Mr. Paul de Gruyterstichting, de Janivo Stichting, de 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrij­
ven, de provincie Noord-Brabant en het Paul Hazard Fonds. Mede dank zij deze 
subsidiënten was het Bestuur van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact in staat 
deze studie nog in 1984 als extra deel in de serie „Bijdragen tot de Geschiedenis van het 
Zuiden van Nederland" uit te geven.
Gaarne betuig ik ook mijn dank aan het plaatselijk bestuur 's-Hertogenbosch en het 
hoofdbestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg voor hun be­
reidwillige medewerking om mij gedurende het schooljaar 1982-1983 buitengewoon 
verlof te verlenen, voorts de toenmalig waarnemend rector van het Hoogveldcollege te 
Rosmalen, de heer G.A. van Krevel, en mijn geschiedeniscollega’s, die zorg hebben 
gedragen voor een adequate en goede vervanging tijdens mijn verlof.
Tot slot betuig ik mijn oprechte dank aan drs. Ruud van Genugten, die een zeer 
belangrijk aandeel had in de summary, Hans van de Ven en Wim Raemaekers voor hun 
grafische en fotografische adviezen, de heer Jos van der Vaart, architect HBO voor zijn 
tekeningen, mevr. M .E. Belksma-Hiemstra voor haar hulp bij de verzorging van het 
notenapparaat en Jan Buiks voor zijn toegewijde steun bij de correctie van de druk­
proeven.
Dit boek werd opgedragen aan mijn ouders, die mij altijd met belangstelling hebben 
gevolgd, aan de kinderen en Margo, zonder wiens geduld en dagelijkse steun dit boek 
nooit zou zijn voltooid.
juni 1984 Kees van den Oord
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T E R  VERANTW OORDING
De Bossche geschiedschrijver J.H . van Heurn wist reeds in de 
achttiende eeuw te melden dat men in de Hertogstad „m ede van de 
vroegste tijden de Edele drukkonst geoefend hebbe”; het eerste Bossche 
boek, Boeck van Tondalus vysioen, werd immers al in 1484 op de drukpers 
gelegd Toch is er ondanks het nijvere werk van achttiende- en 
negentiende-eeuwse lokale bibliofielen en verzamelaars, wier collecties 
thans voor een groot gedeelte bewaard worden in de Bibliotheek van het 
Provinciaal Genootschap van Kunsten en W etenschappen in Noord- 
Brabant te ’s-Hertogenbosch, na vijf eeuwen Bossche boekdrukkunst nog 
maar weinig bekend over het reilen en zeilen van haar vroegste drukkers­
en uitgevershuizen. T ot op heden werd nog nimmer systematisch en 
diepgaand onderzoek verricht naar de omvang en de opbouw van deze 
bedrijven, terwijl nog minder aandacht werd geschonken aan de 
specifieke betekenis van de Bossche boekondernemingen voor het 
socio-culturele leven in de stad en haar regio.
Pas in de laatste decennia van de negentiende en in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw werden op het gebied van de Nederlandse 
boekgeschiedenis grote vorderingen gemaakt; zo verschenen er stan­
daardwerken van J.W . Holtrop en M .F.A.G. Campbell over de in­
cunabelen en werden er belangwekkende studies gepubliceerd over 
lettertypen en schriftsoorten van de uitgever-bibliofiel Ch. Enschedé en 
B. Kruitwagen O .F .M ., terwijl er een brede basis werd gelegd door het 
illustre duo W. Nijhoff-M .E. Kronenberg voor een bibliografie der 
Nederlandse postincunabelen. In de laatste decennia hebben met name 
H. de la Fontaine Verwey, die de eerste Nederlandse leerstoel bekleedde 
in de moderne wetenschap van de geschiedenis van het boek, W. en L. 
Hellinga, I. van Eeghen en H. Vervliet het gezicht bepaald van de 
geschiedschrijving over de eerste eeuwen van het Nederlandse boek, 
waarbij deze geleerden onder meer konden aansluiten bij het eerder 
verrichte onderzoek uit het begin van deze eeuw. Zo hebben de beide 
Hellinga’s en H. Vervliet inmiddels monumentale naslagwerken voltooid 
over de in de Lage Landen gebruikte lettertypen tijdens de vijftiende en 
zestiende eeuw. Anderzijds werden ook nieuwe wegen ingeslagen, met
'J Van H eurn, Beschrijving der stad ’s-Hertogenbosch, I, f. 378-379 (HS.C.159a), Bibliotheek 
van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 
's-Hertogenbosch.
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name door I. van Eeghen, die in haar werk over de Amsterdamse 
boekhandel in de periode 1680-1725 een schat aan allerlei economische, 
technische en culturele gegevens heeft verzameld over het Amsterdamse 
boekbedrijf. Van Eeghens benadering om systematisch het lokale 
boekbedrijf als onderdeel van een groter geheel gedurende een bepaalde 
periode te bestuderen, werd vooral geïnspireerd door de sinds de jaren 
zestig gevolgde werkwijze aan de ’Ecole Pratique des Hautes Etudes de la 
Sorbonne’ te Parijs. Ook H. de la Fontaine Verwey, die in tal van 
artikelen de aandacht vestigde op deelaspecten van de geschiedenis van 
het Nederlandse boek, werd sterk door de werken van Franse 
boekhistorici zoals Lucien Fèbvre en Henri-Jean M artin beïnvloed en hij 
propageerde in zijn publicaties de beoefening van de zogenaamde 
,bibliologie’, waarbij de geschiedenis van het boek als een vast en 
onlosmakelijk onderdeel wordt beschouwd van de cultuurgeschiedenis. 
Het boekbedrijf vormt daarbij een onmisbare schakel, waar het de 
schriftelijke produkten van een bepaalde cultuurperiode in een typogra­
fische vorm giet.
Deze moderne cultuurhistorische benadering waarbij alle gegevens 
betreffende een lokaal boekbedrijf gedurende een bepaalde periode 
worden verzameld en vervolgens in een socio-culturele context geplaatst, 
heeft voor deze studie model gestaan. Helaas zijn de onderzoeksresulta­
ten betreffende het Bossche boekbedrijf heel wat onvollediger dan die 
van Amsterdam, maar dit is niet zo verrassend, daar de bedrijfs- en in 
aanmerking komende gildearchieven niet bewaard zijn gebleven; slechts 
via indirect onderzoek, en met name dank zij een zorgvuldige analyse van 
de Bossche stadsrekeningen, konden allerlei bio- en bibliografische 
gegevens worden vergaard; aldus werd het alsnog mogelijk meer inzicht 
te verschaffen over het aantal Bossche boekbedrijven en hun omvang en 
activiteiten gedurende de eerste twee eeuwen na de uitvinding van de 
boekdrukkunst. Bovendien leverden de archieven van het M useum 
Plantin-M oretus een schat aan nieuwe gegevens op: nagenoeg exact kon 
de volledige handel tussen Bossche boekhandelaren en de beheerders van 
de Officina Plantiniana voor een periode van meer dan zeventig jaar 
(1566-1638) worden gereconstrueerd, waardoor voor het eerst een 
duidelijk beeld ontstaat van de door de Bossche librariërs gehanteerde 
uitgeverspolitiek en de betekenis van de Officina Plantiniana voor de 
Bossche boekenmarkt.
De geschiedenis van het Bossche boekbedrijf is onderverdeeld in
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verschillende perioden. Na een algemene inleiding, waarin wordt 
ingegaan op de betekenis en de verspreiding van de moderne typografie 
over Europa en in het bijzonder de Nederlanden (hoofdstuk I), worden 
allereerst de loopbaan van de oudste Bossche boekdrukker en de aard en 
de samenstelling van het Bossche boekbedrijf tijdens de periode der 
incunabelen (1450-1500) geschetst (hoofdstuk II). Vervolgens wordt de 
uitbreiding van de Bossche typografische sector tijdens de periode der 
postincunabelen (1501-1540) behandeld (hoofdstuk III). De geschiede­
nis van het plaatselijke boekbedrijf in de periode 1541-1600 vormt het 
onderwerp van hoofdstuk IV. Daar vanwege het uitgebreide archief van 
het M useum Plantin-M oretus een nagenoeg volledig overzicht kon 
worden gegeven van het handelsverkeer tussen Bossche boekhandelaren 
en de beheerders van de Officina Plantiniana gedurende de periode 
1566-1589, is een apart vijfde hoofdstuk gewijd aan de commerciële 
contacten tussen dit Antwerpse huis en Bossche boekfirma’s. Een 
vrijwel integrale lijst kon daarbij voor het eerst worden samengesteld van 
alle boeken, die door Bossche boekhandelaren tussen 1566 en 1589 bij de 
Officina Plantiniana werden besteld en gekocht (bijlage III). Van de 
boekbestellingen bij de M oretussen kon een dergelijke lijst helaas nog 
niet worden vervaardigd, daar een uitputtend bibliografisch werkinstru­
ment, zoals dat door L. Voet voor de Plantin-uitgaven werd gemaakt, voor 
de periode na 1589 niet voorhanden is. In hoofdstuk VI wordt tenslotte 
het Bossche boekbedrijf tijdens de eerste helft van de 17e eeuw 
geanalyseerd.
Van iedere Bossche drukker en uitgever wordt telkens na een korte 
biografische schets een fondslijst gepubliceerd. Daar de meeste Bossche 
drukken uit de periode 1484-1629 eerder al uitgebreid zijn beschreven in 
de bekende bibliografieën van Campbell, Nijhoff-Kronenberg en Ten 
Brink, wordt in deze lijst slechts een verkorte titel weergegeven. Om een 
indruk te geven van de omvang van het fonds worden hier ook nog, voor 
zover mogelijk, het formaat en het aantal pagina’s opgegeven, ongeacht of 
deze laatste waren genummerd. Uiteraard kon zulks niet geschieden 
voor die uitgaven, waarvan geen exemplaar is bewaard gebleven, maar 
waarvan de titel slechts in oudere bibliografieën, veilingscatalogussen of 
archivalia wordt vermeld. Voorts worden alle relevante gegevens 
betreffende de drukker-uitgever en diens adres uit het impressum en het 
colofon genoemd. Ook kon in de meeste gevallen de vindplaatsen van de 
geïnventariseerde Bossche drukken worden opgegeven; in het geval dat
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een Bossche druk nog op verschillende plaatsen kon worden achterhaald, 
werd volstaan met een vermelding van ten hoogste drie boekerijen. 
Tenslotte werden, indien mogelijk, steeds alle bijzonderheden vermeld 
met betrekking tot de prijs en de oplage, evenals, voor zover het 
overheidspublicaties betreft, de datum.
Daar deze studie zeker niet werd opgezet als een bibliografie van alle 
Bossche drukken u it de periode 1484-1650, is uitdrukkelijk voor 
beperkte fondslijsten gekozen. Bovendien werden, zoals al is opgemerkt, 
de meeste titelbeschrijvingen rechtstreeks aan bestaande bibliografieën 
ontleend en zullen er binnen afzienbare tijd deelcatalogussen verschij­
nen van het Nederlandse boek betreffende de periode 1540-1800, in het 
kader van het STCN-project. Op tal van relevante boektechnische 
aspecten kon hier slechts zijdelings worden ingegaan; gegevens betref­
fende Bossche lettertypen en illustraties zijn in de regel alleen vermeld, 
wanneer ze reeds in de bestaande literatuur werden geregistreerd. Wel 
zouden ter aanvulling in een later stadium nog de resultaten kunnen 
worden gepubliceerd van een onderzoek naar het door Bossche 
boekbedrijven gebruikte typografisch materiaal (lettertypen, houtsne­
den, initialen, kopergravures, drukkersmerken, randlijsten of andere 
ornamenten).
Tenslotte volgen nog vier bijlagen. Bijlage I bevat een alfabetische lijst 
van alle bekende Bossche drukken (1484-1650), terwijl in bijlage II alle 
Bossche drukken, waarvan de drukker-uitgever niet bekend is, zijn 
opgenomen. Bijlage III bevat, zoals al eerder is opgemerkt, een integrale 
lijst van alle bestelde boeken bij de Officina Plantiniana door Bossche 
boekhandelaren (1566-1589) en in bijlage IV wordt tenslotte de enig 
bekende originele brief van Jan Scheffer (II) aan Jan M oretus (I) 
gepubliceerd.
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H O O FD STU K  I
IN LEID IN G ; VAN M A N U SCRIPT T O T  M O D ERN E DRUK 
§ 1 Verandering van het communicatiesysteem
De overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe T ijd wordt vaak 
gemarkeerd met de uitvinding van de boekdrukkunst: de ,, ... adinventio 
artificiosa imprimendi ac caracterizandi absque calami ulla exaracio- 
ne... ”, zoals Johannes Fust en Peter Schoeffer dat noemden in het in 
Europa oudst bekende colofon van het Psalterium Moguntium u it 1457, of 
anders gezegd met het zetten van teksten met losse metalen letterstaafjes 
waarna dit zetsel door middel van een drukpers op papier wordt afgedrukt 
zonder gebruik van een schrijfpen 1. Hoewel door sommige mediëvisten 
evenals door enige wetenschapshistorici en beoefenaars van ,seriële’ 
geschiedschrijving het bijzondere en innoverende karakter van de 
Moderne Tijden, dat wil zeggen van de periode, die men gewoonlijk laat 
beginnen rond 1500, ter discussie wordt gesteld en soms zelfs wordt 
ontkend, moet de uitvinding van de typografie hoe dan ook worden 
bestempeld als een belangrijke vernieuwing, een ommekeer in de 
geschiedenis van de menselijke communicatie 2.
De boekdrukkunst, de ars nova, maakte een ander communicatiesys­
teem mogelijk; op grotere schaal en op een goedkopere manier dan tot 
dusver in het zogenaamde „scribale” communicatietijdperk mogelijk 
was geweest, kon informatie dank zij de drukpers worden overgedragen. 
Het verschil met vroeger was vooral in een snelle en mogelijk ,massale’ 
verspreiding gelegen; de Italiaanse humanist Polydorus Vergilius 
benadrukte in zijn boek De inventoribus rerum uit 1499 reeds dit verschil: 
op één dag kan door één persoon evenveel worden gedrukt als 
verscheidene schrijvers in één jaar produceren, terwijl zelfs de minst
*) Geldner, Inkunabelkunde, Eine Einführung in die Welt des frühesten Buchdrucks, p. 44, bijlage 
XVII b.
2) Vervliet, Gutenberg o f Diderot< De typografie als factor in de wereldgeschiedenis> pp. 5-18; 
Eisenstein, The printing press as an agent o f change. Communications and cultural transformations in 
early-modem Europe, I, pp. 3-42.
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vermogenden voortaan boeken naar keuze kunnen verkrijgen 3. Al snel 
na deze uitvinding was men zich inderdaad bewust van het belang van de 
drukpers voor de verspreiding van de wetenschap. Ook Erasmus 
onderkende het grote nu t van deze ars nova en stak in het adagium 
Festina Lente een loftrompet af op de bekende Venetiaanse drukker Aldus 
M anutius, die de Adagia in 1508 ter perse bracht. M anutius zou binnen 
enkele jaren alles, wat de ,grote’ auteurs op alle wetenschapsgebieden in 
de vier talen, het Latijn, het Grieks, het Hebreeuws en het Chaldeeuws, 
hebben geschreven, in druk laten verschijnen zodat iedere geleerde de 
beschikking zou hebben over een volledig en verbeterd exemplaar 4.
Het humanistisch ideaal van de Respublica litteraria et Christiana, de 
supranationale Europese geleerdengemeenschap, kwam dank zij het 
nieuwe medium van de drukpers een stap dichter bij de werkelijkheid; de 
steeds hogere productie en het steeds ruimere aanbod van boeken stelden 
de geleerden overal in Europa en daarbuiten in staat kennis te nemen van 
de wetenschappelijke ontdekkingen. Hun dorst naar kennis werd gelest 
door een wassende stroom van boeken 5. In één studeerkamer konden 
voortaan diverse teksten en afbeeldingen vergeleken worden; terwijl men 
zich vóór de uitvinding van de drukpers vaak tevreden moest stellen met 
slordig of ondeskundig werk van kopiisten, kon men nadien sneller 
correcties aanbrengen in onvolledige of verkeerd afgeschreven teksten 
via herdrukken. Bovendien konden meer wetenschapsbeoefenaars 
voortbouwen op de reeds bereikte resultaten, die nu immers in principe 
voor alle onderzoekers ter beschikking stonden. Tenslotte zou ook op den 
duur de prijs van het .moderne’ boek geen barrière meer vormen voor een 
ruimere verspreiding, hetgeen de geleerde Benedictijner abt Johannes 
Trithem ius reeds in 1506 schreef aan zijn broer Jacob 6. Kortom, de
3) ,, Tantum  enim uno die ab uno homine litterarum  imprimitur, quantum vix toto anno a pluribus 
scribi posset. Unde adeo disciplinarum omnium magna librorum copia ad nos manavit, u t nullum 
amplius superfuturum  sit opus, quod ab homine quamvis egeno desiderari possit”; deze lofprijzing 
van Polydorus Vergilius werd als bijlage opgenomen, in Widmann, Vom Nutzen und Nachteil der 
Hrflndung des Buchdrucks, aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders, pp. 38-39.
4) „Quod si pulcherrimis planeque regiis Aldi nostri votis deus aliquis bonis literis amicus 
adspiraverit, et si quem numina laeva sinant, in tra paucos annos illud futurum  polliceor studiosis, 
u t quicquid est bonorum auctorum in quatuor linguis, Latina Graeca Hebraica Chaldaica, tum 
autem in omni genere disciplinarum, id unius huius opera et plenum habeant et emendatum, 
nullamque iam literariae supellectilispartem quisquam desideret": Adagia II, 1.1, in W elzig(hrsg), 
Erasmus von Rotterdam. Ausgewahlte Schriften, VIII, p. 486.
5) Bots, Republiek der Letteren. Ideaal en werkelijkheid, pp. 3-12.
6) ,, . . .  tot veterum atque novorum volumina doctorum veniunt in lucem ut aere iam modico doctus 
quilibet esse possit", deze getuigenis van Johannes Trithem ius is vermeld, in W idmann, Vom 
Nutzen, p. 15, noot 19.
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typografie werd voor de geleerdengemeenschap een onontbeerlijke vaste 
pijler, waarop het bouwwerk van de wetenschap zou rusten 1.
De kracht van het nieuwe medium werd ook voor andere doeleinden 
ontdekt. Door allerlei maatschappelijke en kerkelijke groeperingen werd 
de typografie als een nieuw doeltreffend wapen gehanteerd, dat door de 
toenmalige autoriteiten moeilijk kon worden uitgeschakeld: goedkoop en 
,massaal’ drukwerk kon immers binnen korte tijd een groot publiek 
bereiken. Er is zo geen twijfel over mogelijk, dat de drukpers een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de verspreiding van de Hervor­
ming in Europa en dat die verspreiding daardoor is versneld. Luther zelf 
noemde de boekdrukkunst het laatste en tegelijkertijd grootste geschenk 
Gods voor de verbreiding van de ware religie „...gew iss die letzte 
unauslöschliche Flamme der W elt” 8. En speelde de drukpers tijdens de 
jaren van de Nederlandse Opstand niet ook een belangrijke rol? Hoeveel 
propagandamateriaal werd er niet gedrukt en woedde er geen ,papieren 
oorlog’, waarin voor en tegenstanders elkaar bestreden met liederen, 
prenten en pamfletten 9?
De typografie, nu eens bejubeld als een Gods geschenk, dan weer 
verguisd als een instrum ent van de duivel, kreeg in ieder geval binnen 
enkele decennia een vaste plaats in de Europese samenleving. Het 
moderne boek verwijderde zich steeds meer van de handschriften die 
men aanvankelijk tot in de kleinste details probeerde te imiteren; het 
kreeg spoedig een eigen ,gezicht’, een uiterlijk met een afzonderlijk 
titelblad, een drukkersm erk en adres en met nieuwe aangepaste 
lettertypen, welke tot in onze tijd bestaan. Onder invloed van het 
Italiaanse humanisme wonnen de op de Karolingische minuskel 
teruggaande Romein en de Italiek veld op de lokaal sterk variërende 
gotische drukletters. Klassieke teksten dienden in antieke letters 
gedrukt te worden en niet in door humanisten verafschuwde ,gotische’ 
letters 10.
7) Eisenstein, The printing press, I, pp. 43-159.
8) Luthers uitspraak over de drukpers is afgedrukt, in Widmann, Vom Nulzen, p. 23, noot 38.
9) Geurts, De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584. De uitspraak van Friedrich Schiller 
in dit verband zeer treffend, in d e  Geschichte des Abfalls der vereinigten \iedtrluniie merkte hij over de 
drukpers op, ,,D urch dieses Organ sprach ein einziger unruhiger Kopf zu Millionen”, Hahn(hrsg), 
Schillers Werke, XVII, p. 151, nootq.
10) De la Fontaine Verwey, De geboorte van het moderne boek, in Uit de wereld van het boek, I:
Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw, pp. 26-32.
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§ 2. Kopiïsten en Typografen uit de 15de eeuw
De opmars van de typografie is uiteraard geleidelijk gegaan; het nieuwe, 
de ars impressoria, verdrong niet zonder meer het oude. De kopiist hoefde 
niet direct plaats te maken voor de typograaf, maar kon veeleer zijn plaats 
met hem delen. Boeken en teksten, vooral in kleine oplagen, werden nog 
steeds afgeschreven; ook kwam het in de vijftiende eeuw vaak voor, dat 
een gedrukt boek met de hand verlucht, aangevuld en zelfs weer 
gekopieerd werd n . Opmerkelijk is in dit verband dat ongeveer een halve 
eeuw na de uitvinding van de boekdrukkunst de verluchting van 
handschriften in het Nederlandse cultuurgebied een hoogtepunt 
bereikte met het werk van de ,Gents-Brugse school 12.
Vaststaat dat Johannes Gutenberg von Glensfleisch, hoewel bepaalde 
vragen over de uitvinding van de boekdrukkunst nog steeds onbeant­
woord blijven, de uitvinder was van de typografie 13. De sedert de 
publicatie van de Batavia illustrata (1588) van Hadrianus Junius 
bestaande aanspraken van Laurens Janszoon Coster uit Haarlem op de 
nieuwe uitvinding konden al vanaf 1867 bij gebrek aan overtuigend 
archivalisch bewijsmateriaal afdoende worden weerlegd 14. Gutenberg 
liet vooral met de uitgave van zijn ,42-regelige’ Bijbel uit 1456 een 
onovertroffen typografisch meesterwerk na. In het gemeenschappelijke 
drukkersatelier van Gutenberg en Fust werden niet alleen de fraaie 
letters van het alfabet gesneden en gegoten, maar ook werden de in 
handschriften gebruikelijke afkortingen, verbindingen en leestekens 
nagemaakt, tot op de tiende millimeter nauwkeurig 15. De persoon van 
Gutenberg blijft overigens nog steeds een raadsel, mede omdat niet veel 
over hem bekend is. Is het waar dat hij inderdaad niet zozeer 
geïnteresseerd was in de inhoud van zijn uitgaven, maar veeleer bewogen 
om boeken te vermenigvuldigen voor een breed lezerspubliek? Had hij als 
ambachtsman anderzijds meer oog voor het uiterlijk en probeerde hij de 
mooiste folio handschriften te verbeteren en te overtreffen met zijn
n ) Bühler, The fifteenth-century book, pp. 15-39 en 44-48.
12) Obbema en Derolez, De productie en verspreiding van het boek 1300-1500, in AGN, IV, p. 352.
13) W idmann, Gutenbergs W irken. Versuch eines Umblicks, in Widmann(hrsg), Der Gegenwartige 
Stand der Gutenberg-Forschung, pp. 1-47.
14) Hellinga, Die Coster-Frage, in W idmann, Der Gegenwartige Stand, pp. 232-242.
15) Het is nog steeds een punt van discussie, wie verantwoordelijk was voor het vervaardigen van het 
typografisch materiaal: Johannes Gutenberg en/of Peter Schöffer, de kalligraaf, die sinds 1452 bij 
Gutenberg werkte, W idmann, Gutenbergs W irken, t.a .p., pp. 24-25; Schmidt-Künsemüller, 
Gutenbergs Schritt in die Technik, in W idmann, Der Gegenwartige Stand, pp. 133-134.
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nieuwste vindingen? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden 16. Zijn 
pogingen in 1438 in lood gegoten Spiegels voor de bedevaarten in 
Straatsburg te fabriceren wezen weliswaar op belangstelling voor en 
deskundigheid in de m etaaltechniek, maar kunnen evenzo als bewijs 
dienen voor Gutenbergs koopmangeest. Afkomstig uit een patriciërsfa­
milie was hij opgegroeid m et geld en vertrouwd met het nemen van 
risico’s. Hoe het ook zij, zijn uitvinding van de multiplicatio librorum blijft 
een opmerkelijke prestatie, al tast men voorlopig in het duister omtrent 
zijn motief en doelstellingen 17.
H et was overigens niet helemaal toevallig, dat de M ainzer typograaf 
rond het midden van de vijftiende eeuw de technische oplossing vond om 
boeken sneller en in grotere hoeveelheden met behoud van een fraaie 
vormgeving te vermenigvuldigen. In W est-Europa deed zich aan het 
einde van de Middeleeuwen een behoefte gevoelen aan sneller afschrij­
vende en meer producerende scriptoria; papier, dat in grote hoeveelhe­
den aangemaakt kon worden, had mede daarom in de vijftiende eeuw het 
meer duurzame en schaarse, dus kostbaarder perkament als belangrijk­
ste schrijfmateriaal verdrongen 18. De geletterdheid en het gebruik van 
het schrift in het algemeen was in W est-Europa aan het eind van de 
Middeleeuwen aanzienlijk toegenomen. De groei en uitbreiding van het 
aantal scholen en de stichting van nieuwe universiteiten waren van deze 
ontwikkeling onomstotelijke bewijzen. Het boek werd steeds meer 
buiten de traditionele kring van kerken en kloosters verspreid; de adel en 
het steenrijke stedelijk patriciaat zorgden voor een gestage stroom van 
opdrachten aan kopiisten en verluchters. Kostbare rijk geïllustreerde 
handschriften zouden de luister van de bezitter dienen te etaleren. Naast 
deze luxueus uitgevoerde en kalligrafisch verzorgde prachtexemplaren, 
die vanwege hun prijs slechts op kleine schaal vervaardigd werden, 
bestond een grotere m arkt van eenvoudige en goedkopere handschriften, 
die zelfs uit voorraad verkocht konden worden 19. Uit de oudste in de 
Nederlanden bekende inventaris van een boekwinkel, die van de 
Deventer boekhandelaar W olter de Hoge (1459) blijkt dat met de hand 
geschreven grammatica’s, geneeskundige boekjes en m et name liturgi­
sche werken rechtstreeks u it voorraad geleverd konden worden.
16) Zie over deze discussie W idmann, Gutenbergs Wirken, t.a.p., pp. 44-45.
17) Schmidt-Künsemüller, Gutenbergs Schritt, t.a.p., pp. 130-137.
ls) Geldner, lnkunabelkunde, pp. 21-26.
19) Hirsch, Printing, selling and reading 1450-1550, pp. 1-15; Obbema en Derolez, De productie, 
t.a.p., pp. 351-356.
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Studerenden, chirurgijns en vooral geestelijken waren blijkbaar Wol- 
ters’ clientèle in Deventer en omgeving 20. Schoolboeken (donaten, 
doctrinalen, catonen), liturgische boeken (getijdenboeken) en devote 
volksboeken waren voor de vijftiende-eeuwse kopiisten en handelaren 
een bron van inkomsten, waarvan men naar alle waarschijnlijkheid in 
iedere grotere stad kon leven 21.
In de vijftiende eeuw was het geschreven boek zo een handelsobject 
geworden, dat volledig opgenomen was in de geldelijke en commerciële 
sfeer. Commercieel opererende scriptoria van leken waren in de plaats 
gekomen van de vroeg middeleeuwse kloosterscriptoria, waar monniken 
dagelijks zorgvuldig boeken afschreven en waar het boek het apostolaats- 
middel bij uitstek was om het Woord Gods te verkondigen; sinds de 
dertiende eeuw hadden echter met name de nieuwe kloosterorden, zoals 
franciscanen en dominicanen, het accent verlegd naar de prediking. Het 
overschrijven en verluchten van boeken werden activiteiten, die 
zodoende in handen kwamen van leken, die meer uit waren op 
winstbejag dan op de verbreiding van Gods Woord. De Broeders van het 
Gemene Leven, die formeel weliswaar geen kloosterlingen waren, 
maakten echter van het schrijven weer een wezenlijk onderdeel van hun 
religieus leven. De „broeders van de penne ”, zoals ze in de vijftiende 
eeuw ook wel genoemd werden, dachten, in navolging van de kartuizers, 
dat veel meer zielen door de schrijvende hand gered konden worden dan 
door de predikende mond. Ook in opdracht en voor geld schreven ze 
liturgische en stichtelijke werken, waarmee ze in hun eigen levenson­
derhoud voorzagen en tegelijkertijd stichtelijke lectuur in de lekenwe­
reld verspreidden. In tegenstelling tot de commerciële scriptoria 
weigerden de fraters boeken met veel opsmuk te vervaardigen en 
wereldse literatuur te kopiëren: de klant diende zich aan de opvattingen 
van de fraters aan te passen 22. Een dergelijke instelling waren de 
beroepskopiïst en verluchter uiteraard vreemd, die de individuele 
behoefte van de besteller zoveel mogelijk probeerden te bevredigen.
De meeste commerciële scriptoria zullen ongetwijfeld éénmansbe-
70) Koch, Zwarte kunst in de bissckopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw, pp. 38-41.
21) Donaten, doctrinalen en catonen waren boekjes, waarmee schoolkinderen gedurende de late 
middeleeuwen te maken kregen. Donaten waren eenvoudige Latijnse grammatica's, welke werden 
genoemd naar de samensteller, Aelius Donatus (4de eeuw); doctrinalen waren uitgebreidere 
Latijnse grammatica’s, die w aren geschreven aan het einde van de 12de eeuw door Alexander de 
Villa Dei, terwijl catonen populaire zedenboekjes waren „D isticha Catonis”, welke werden 
toegeschreven aan de bekende Romein Cato.
22) Obbema en Derolez, De productie, t.a.p., pp. 357-359; Vervliet, Gutenberg, pp. 20-21.
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c]rijf]es zijn geweest; toch werd de handschriftenproductie hier en daar 
in het groot met een verregaande arbeidsverdeling georganiseerd. Zo had 
Diebold Lauber uit Hagenau in de Elzas van 1427 tot 1467 een atelier 
met verschillende loonschrijvers, die boeken in de landstaal maakten. 
Met advertenties probeerde hij in het westen en het zuiden van 
Duitsland zijn handschriften aan de man te brengen. Vespasiano da 
Bisticci u it Florence had zelfs een handschriftenuitgeverij, die in terna­
tionale bekendheid genoot onder de bibliofielen, en waar 45 of meer 
schrijvers luxueus uitgevoerde handschriften voor geheel Europa 
vervaardigden 23.
De uitvinding van Gutenberg om met behulp van losse loden letters 
teksten mechanisch te reproduceren vond aldus plaats in een tijd, waarin 
de handschriftenproductie in W est-Europa al geruime tijd was georgani­
seerd en waar het lezerspubliek allengs was toegenomen. De behoefte 
aan meer en goedkopere lectuur bestond vooral bij de grote groep van 
minder welvarende geletterden, die bovendien zelf te weinig tijd hadden 
om boeken over te schrijven. De rijke hogere standen van prelaten, 
edellieden en patriciërs waren kapitaalkrachtig genoeg om voldoende 
handschriften met veel verluchting te kunnen bestellen 24. Gutenberg 
heeft op beide groepen gemikt. Zijn Bijbel uit 1456, een voortreffelijke 
imitatie van die luxueus uitgevoerde en prachtige handschriften uit de 
Middeleeuwen, was vooral bestemd voor de rijke vooraanstaande 
Mainzenaren en andere Rijnlanders; de oplage van deze 1286 pagina’s 
tellende grote bijbel wordt tussen de 140 en 185 exemplaren geschat 25. 
Daarnaast heeft de Mainzer typograaf ook donaten, kalenders en 
aflaatbrieven ter perse gelegd, al is het onduidelijk in welke drukkerij: de 
gemeenschappelijke pers van Fust en Gutenberg en of de oude 
particuliere werkplaats van Gutenberg zelf. Vele onderzoekers hebben 
het lange tijd voor onmogelijk gehouden, dat de geniale uitvinder zich ook 
gestort zou hebben op die Jahrm ark tliteratu r’ 26. M aar ju ist door 
dergelijke populaire boekjes te drukken, zoals aflaatbrieven, waarvan de 
oplage rond 10.000 wordt geschat, was Gutenberg naar alle waarschijn­
lijkheid in staat voldoende geld te verdienen om aan grote projecten als de 
Gutenbergbijbel te kunnen beginnen 21.
23) Hirsch, Printing, pp. 13-14.
24) a.w ., p. 14.
25) Widmann, Gutenbergs W irken, t.a.p., p. 27.
26) t.a.p., pp. 18-22.
27) Schmidt-Künsemüller, Gutenbergs Schritt, t.a.p., p. 139.
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Gutenbergs vinding had voor de beoefenaren van de ars nova meer en 
ingrijpendere implicaties dan vele in middeleeuwse gildementaliteit 
opgegroeide ambachtslieden zich hadden kunnen voorstellen. Het 
boekdrukken was niet louter een kwestie van vakmanschap, het 
beheersen van lettersteken, - gieten en - zetten of het bedienen van de 
drukpers, maar omvatte ook het riskante uitgeven en verkopen van de 
persvoortbrengselen. De eerste typografen dienden nu eenmaal hun 
eigen uitgever te zijn en daarvoor was commercieel inzicht, het durven 
nemen van risico’s, van wezenlijk belang. De handschriftenproducenten 
konden door de individuele bestelling en door de kleine oplagen nog min 
of meer verzekerd zijn van hun afzet en dus van hun inkomsten. De 
typografen liepen daarentegen meer risico door de hogere oplagen en 
grotere markt, waarop zij mikten. Bovendien konden ze hun grotere 
investeringen in loonkosten, typografisch materiaal en vooral in papier 
vaak pas geleidelijk en achteraf terugverdienen. Wilden ze hun drukkerij 
draaiende houden, dan dienden ze steeds opnieuw te investeren in 
papiervoorraden, ook al hadden ze nog veel geld zitten in de onverkochte 
voorraad boeken. H et beheer van een vijftiende-eeuwse drukkerij/ 
uitgeverij was een kapitaalintensieve en betrekkelijk riskante onderne 
ming. De risico's werden des te groter, naarmate de concurrentie van het 
aantal vakgenoten in eenzelfde plaats of regio toenam. In grote 
handelscentra als Venetië was de levensduur van een drukkersbedrijf 
vóór 1500 buitengewoon kort; slechts een kwart van de Venetiaanse 
typografen was langer dan vijf jaar werkzaam in de dogenstad, velen 
moesten hun bedrijf al sluiten na één of enkele uitgaven. De 
concurrentie kwam niet alleen uit de directe omgeving, maar kon ook van 
ver over de landsgrenzen komen, te meer daar meer dan drie kwart van 
de incunabelen in het Latijn, de internationale taal van die tijd, was 
gesteld 28.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het fonds van de vijftiende- 
eeuwse typografen vooral in het begin gericht was op het traditionele 
koperspubliek van de scriptoria; met de uitgave van veel gelezen en 
gevraagde boeken was het succes verzekerd. Het uiterlijk, het formaat en 
het lettertype werd aan de traditionele lokale of regionale behoeften 
aangepast; de eigen smaak of voorkeur van de drukker zelf voor een 
bepaald werk moest daarom ondergeschikt worden gemaakt aan de
2S) Gerulaitis, Printing and publislting in fifteenth-century Venice, pp. 63-65.
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commerciële eis een aantrekkelijk en lucratief product te verkopen 29. 
Hoe voorzichtig vele vroege beoefenaren van de boekdrukkunst ook 
waren ingesteld, sommigen waagden het wel degelijk andere uitgaven op 
de markt te brengen m et een afwijkend lettertype, met Griekse letters, 
met wiskundige tabellen of astronomische diagrammen. W el werd dan 
meestal het risico van dergelijke specialistische uitgaven enigszins 
gedekt door tevens traditionele werken op de pers te leggen 30.
Het succes van de eerste typografen hing in grote mate af van de 
verkoop en het tijdig aan de man brengen van de producten, waarbij de 
winst evenredig toenam bij een grotere verkoop; het weer op de markt 
brengen van nieuwe uitgaven was natuurlijk afhankelijk van de 
opbrengsten van eerdere drukken. De handel in het gedrukte boek in 
Europa organiseerde zich al in de vijftiende eeuw en borduurde daarbij 
voort op de organisatie van de handschriftenproducenten; de handelsste­
den werden met het oog op gunstige vervoersmogelijkheden en vele 
internationale contacten automatisch de belangrijkste ontmoetingspun­
ten voor boekhandelaren. De Frankfurter Messe, waar vroeger al 
gehandeld was in handschriften, groeide vanaf 1480 uit tot een vast 
trefpunt voor boekdrukkers, handelaren en geleerden uit alle windrich­
tingen van Europa. Boeken werden er ingezien, verkocht en geruild, 
nieuws werd uitgewisseld en plannen voor nieuwe uitgaven werden in 
deze stad bekend gemaakt, zodat na een bezoek aan deze markten een 
ieder weer op de hoogte was van het wel en wee in de boekenwereld. 
Publiciteit of reclame rond nieuwe uitgaven was reeds vroeg een 
belangrijk onderdeel van de verkoop. In Duitsland, Italië en de 
Nederlanden werden door de uitgevers advertenties in planodruk 
verspreid, waarin de kwaliteit van nieuwe uitgaven of nog in voorraad 
zijnde boeken werd aangeprezen. Deze aankondigingen, die in de 
zestiende eeuw werden vervangen door catalogi van een kleiner formaat, 
tonen aan hoe vroeg en hoe systematisch vijftiende-eeuwse uitgevers hun 
producten aan de man hebben proberen te brengen, ver buiten hun eigen 
stad of regio 31.
De ars impressoria stelde hoge eisen aan de eerste beoefenaren: naast 
vakbekwaamheid, ondernemingszin, eruditie, creativiteit en een be­
29) Hirsch, Printing, pp. 23-32.
3°) a.w., p. 50.
31) a.w., pp. 61-65; W idmann, Geschichte des Buchhandels von Altertum bis zur Gegemvart, I, pp.
79-87.
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hoorlijk coördinatievermogen, moesten deze drukkers vooral ook nog over 
het nodige kapitaal beschikken. Voor degene die in voldoende mate aan al 
deze voorwaarden beantwoordde, kon de nieuwe onderneming een 
succes worden. De drukkunst trok natuurlijk verscheidene lieden aan, 
die om duistere redenen aan het avontuur begonnen. H et was een 
nieuwe bedrijfstak, die nog niet geperst was in het keurslijf van 
gildereglementen en daarom vrij ontwikkeld kon worden. De leerschool 
voor het nieuwe vak was de praktijk zelf, hetgeen niet iedereen goed 
afging. Voor hen, die werkzaam waren in de wereld van de handschrif­
tenproductie, zoals kopiisten, rubricatores, verluchters, binders, boek­
en papierhandelaren, kalligrafen, schrijfmeesters en andere kunste­
naars, lag de overgang naar het vak van het „m echanisch schrijven” voor 
de hand 32. Zij waren vertrouwd met de wereld van het boek; Peter 
Schoeffer, die als kalligraaf werkzaam was in Parijs van 1449 tot 1452, is 
wellicht het beroemdste voorbeeld van een dergelijke natuurlijke 
ontwikkeling. Als naaste medewerker van Gutenberg en later van Fust 
wordt hij verantwoordelijk geacht voor de perfectionering van het 
typografisch materiaal 33. N iet iedere kalligraaf verging de overstap naar 
de typografie even goed als Schöffer; de Bruggeling Colard Mansion 
moest in 1484 met schulden overladen uit zijn drukkersatelier vluchten. 
De ars nova vroeg immers meer kwaliteiten van de voormalige kalligraaf 
dan het vervaardigen van luxueus uitgevoerde drukken 34. Kooplui, die 
handelden in wol, haring of wijn, zoals vader en zoon Koelhoff uit 
Keulen, werden tevens geslaagde en vooraanstaande uitgevers. In het 
nieuwe bedrijf van drukker-uitgever ging het blijkbaar toch minder om 
vakmanschap dan om koopmanschap. Zelfs eruditie of geletterdheid 
bleek al spoedig niet zo belangrijk voor een succesvolle loopbaan; de 
bekende Bazelse uitgever Johann Froben was zelf ook niet zo vertrouwd 
met het Latijn als verondersteld werd. Omringd echter door geleerde 
adviseurs en correctoren als Erasmus kon hij als een van de meest 
bekende zestiende-eeuwse uitgevers van humanistica worden be­
schouwd 35.
Erasmus heeft Aldus M anutius als uitgever weliswaar veel lof
32) Hirsch, Printing, pp. 16-18; Bühler, The fifteenth-century book, pp. 48-50.
33) Geldner, Peter Schöffers Frühzeit, in Archiv für Geschichte des Buchwesem, 14 (1974), pp. 
417-432.
M) Vervliet, De typografie gedurende de 15de tot 18de eeuw, in AG N, IX, p. 200.
35) Hirsch, Printing, p. 18 en pp. 22-23; Corsten, Die Anfcinge des Kölner Buchdntcks, pp. 59-61.
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toebedeeld en een vernietigend oordeel geveld over de chaos, die 
kopiisten door hun vele fouten hadden veroorzaakt; de grote humanist 
had ook oog voor de nadelen, die de drukpers met zich bracht, voor de 
blijvende schade, die ze kon berokkenen: ,,At quantulum  est mali, quod 
adfert scriba negligens aut indoctus si conferas typographum?” 36. In het 
bij Froben in 1525 herdrukte adagium Festina Lente leverde hij felle 
kritiek op de praktijken van de Venetiaanse uitgevers, die de naam van 
Aldus M anutius hadden misbruikt en de werken van Aristoteles, Cicero 
en Quintilianus bezoedeld met vele fouten hadden uitgegeven. Geld­
zucht had deze onbeschaamde lieden hiertoe bewogen. Erasmus pleitte 
dan ook voor gildereglementen, die een einde zouden maken aan deze 
uitwassen en ook schrijvers zouden beschermen tegen dergelijke 
uitgevers: „N onlicetcuivispistorem esse, typographiaquaestusestnulli 
mortalium interdictus” (bakker kan niet iedereen worden, maar het vak 
van boekdrukker wordt niemand ontzegd) 37.
De bittere toon in de woorden van de Rotterdammer over de 
boekdrukkunst, die uit 1525 stammen en in schril contrast staan met de 
eerdere lofprijzingen, werd waarschijnlijk beïnvloed door allerlei 
anonieme vlugschriften, die in de jaren twintig veelvuldig van de pers 
kwamen 38. De ,bonae litterae’ waren met dergelijke schotschriften niet 
gediend.
§ 3 .  De verspreiding van de typografie in Europa
De boekdrukkunst heeft zich vanuit Mainz als een olievlek over Europa 
verspreid: vóór 1501 waren er in niet minder dan 255 plaatsen drukke­
rijen gevestigd. H et aantal boeken, dat vóór dat jaar in Europa is versche­
nen, wordt op 27.000 geschat. D it hoge aantal en de snelle overgang en 
invoering van de nieuwe techniek tonen aan, hoe groot de behoefte was 
aan de moderne vinding van Gutenberg 39.
De Rijnlanders en met name voormalige medewerkers, leerlingen van 
de Mainzer uitvinder, waren natuurlijk in het begin de verspreiders van
x ) Adagia II, 1.1, in Welzig(hrsg), Erasmus, p. 492.
37) a.w . , p. 490 en 492.
M) , ,Dieet hic aliquis: heus divinator, quid haec ad typographos? Quia non nullam mali partem 
invehit horum impunita licentia. lm plent mundum libellis, non iam dicam nugalibus, quales ego 
forsitan scribo, sed ineptis indoctis maledicis famosis rabiosis impiis ac seditiosis, et horum turba 
facit, ut frugiferis etiam libellis suus pereat fructus. Provolant quidam absque titulis aut titulis, 
quod est sceleratius, fictis”, a .w ., p. 496.
39) Geldner, lnkunabelkunde, pp. 42 en 235-236.
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deze innovatie. De drukkunst werd zo vanaf de jaren zestig van de 
vijftiende eeuw naar alle windrichtingen verspreid. In Italië werd ze in 
1464 voor het eerst toegepast en wel in het Benedictijnenklooster Santa 
Scolastica in Subiaco bij Rome. Hoewel de druktechniek in Venetië pas 
vijfjaar later, in 1469, door de D uitser Johann van Spiers(de Spira)werd 
ingevoerd, ontwikkelde de dogenstad zich tamelijk snel tot de belangrijk­
ste drukkersmetropool van Europa in de vijftiende eeuw 40. H et totale 
aantal van 4500 Venetiaanse incunabelen was indrukwekkend hoog en 
bedroeg meer dan het dubbele van de totale productie in dezelfde tijd uit 
de Nederlanden (1860) 41.
Venetiaanse uitgaven werden naar alle delen van Europa geëxpor­
teerd; de typografen profiteerden daarbij van het internationale handels­
net, waarmee de dogenstad al lange tijd was uitgerust, en van de 
economische bloei, die de stad in de tweede helft van de vijftiende eeuw 
doormaakte. De Venetiaanse m unt bleef ondanks de onrustige politieke 
tijden in het Middellands Zeegebied stabiel, een teken hoe sterk haar 
economie was; er bestond dan ook een gunstig investeringsklimaat voor 
nieuwe ondernemingen zoals drukkerij-uitgeverijen. De Adriatische 
stad was in vele opzichten een ideale vestigingsplaats: haar ruime 
commerciële faciliteiten en tradities, haar grootte (ca. 100.000 inwo­
ners), haar papierindustrie en haar welvaart waren zeer aantrekkelijk. 
Bovendien konden er voldoende financiële bronnen in deze stad worden 
aangeboord voor de oprichting en bedrijfsvoering van drukkerijen: bij 
gunstige winstvooruitzichten waren Venetiaanse kooplui zelfs gaarne 
bereid risicodragend kapitaal te investeren in deze nieuwe bedrijfstak 42.
Vele typografen, in het begin voornamelijk van benoorden de Alpen, 
volgden binnen korte tijd het voorbeeld van de Duitser Johann van Spiers 
en openden een werkplaats in de dogenstad, daarbij meestal financieel 
gesteund door Venetiaanse zakenmensen. Het aantal vestigingen was 
verbluffend: niet minder dan 150 in de laatste twee decennia van de 
vijftiende eeuw. Helaas moest de aanwezigheid van zoveel drukkerijen in 
één stad wel leiden tot een felle concurrentieslag. In de beginjaren van de 
Venetiaanse drukkunst was er zelfs sprake van een overproductie: van de 
154 uitgaven, die in 1472 verschenen, waren niet minder dan 83 (54%)
40) Hirsch, Printing, pp. 15-17; Febvre en M artin, The coming o f the book, pp. 167-169.
41) Gerulaitis, Printing andpublisking, p. 64; het aantal van 1860 Nederlandse incunabelen wordt 
vermeld in, Koch, Zwarte kunst, p. 65.
42) Gerulaitis, a.w., pp. 1-7.
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Latijnse klassieken (grammatica’s, woordenboeken en teksten). De 
directe gevolgen van deze eenzijdige productie waren het jaar daarop al 
zichtbaar: een aantal typografen was uit de stad verdwenen en zocht 
elders zijn heil. De fondsen werden verder aanzienlijk aangepast: onder 
het geringe aantal van 25 bekende Venetiaanse uitgaven uit 1473 
bevonden zich nog maar twee klassieke literair-historische werken 43. 
Het aandachtsveld werd nu ook verplaatst naar de beide rechten en 
steeds meer werken, geschreven door en over Aristoteles, evenals 
medische tractaten werden op de drukpers gelegd 44.
Over het algemeen slaagden alleen de op grote schaal opererende 
uitgeverijen erin de gemiddelde korte levensduur van vijf jaar te 
overschrijden. H et atelier van Aldus M anutius, dat in 1494 werd 
geopend, was zo’n uitgeverij, welke alom in Europa bekendheid verwierf 
dank zij zijn klassieke uitgaven in klein (octavo) formaat m et nieuwe 
boekletters. Vooraanstaande geleerden ontmoetten elkaar in Aldus’ 
Academia, welke zich voornamelijk toelegde op het bewerken en pers­
klaar maken van Griekse teksten, die door Aldus in druk werden 
uitgegeven. Geen wonder dat Venetië mede door deze activiteiten één 
van de productiefste en belangrijkste humanistische centra in Europa 
werd 45.
Parijs was de tweede drukkersmetropool in Europa met een totale 
productie van ca. 2850 incunabelen, die ongeveer in 55 ateliers ter perse 
zijn gelegd. De oprichting van de eerste drukkerij in 1470 gebeurde op 
initiatief van een prior van de Sorbonne, Johann Heynlin von Stein, en 
een hoogleraar, Guillaume Fichet; deze beide geleerden wilden een hoge 
en foutloze oplage van klassieke en humanistische teksten op de markt 
brengen. Drie Duitse drukkers, Ulrich Gering, Michael Friburger en 
M artin Crantz, werden door hen in loondienst genomen om deze 
uitgaven te verzorgen voor de Parijse universitaire wereld. Ook al zou de 
Sorbonne een belangrijke invloed blijven uitoefenen op de typografie, de 
meeste vijftiende-eeuwse drukkers-uitgevers waren zelf ook geletterd en 
vertrouwd met de universitaire kringen van hun tijd 46.
43) a.w., pp. 23-30.
44) a.w., pp. 69-127.
45) Geanakoplos, Erasmus and the Aldine Academy of Venice, in Greek, Roman and Bymntine 
studies, 3 (1960), pp. 107-134.
46) Dureau, Les premiers ateliers francais, in L'Histoire de l’Edition frangaise, o.r.v. M artin en 
Chartier pp. 174-175; Febvre en M artin, The coming of the book, pp. 173-176; Geldner, 
Inkunabelkunde, pp. 38-39.
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De verspreiding van de drukkunst was in de jaren zestig (1461-1470) 
van de vijftiende eeuw beperkt tot veertien a vijftien plaatsen in het 
Rijnland, Zuid-Duitsland en Zwitserland, Lombardije en Midden-Italië 
en het Ile de France. Daarna volgde in de periode 1471-1480 een 
stroomversnelling m et de vestiging van drukkerijen in 104 plaatsen, 
maar deze nam weer aan het einde van de vijftiende eeuw af 47. H et aan­
tal plaatsen, waar een drukkerij vóór 1501 was gevestigd, bedraagt 255, 
die her en der verspreid lagen. Ondanks dit hoge aantal mag men evenwel 
niet uit het oog verliezen, dat in vele plaatsen maar korte tijd onderdak is 
geboden aan typografen; deze vestigden zich immers op uitnodiging van 
kerkelijke of wereldlijke instellingen tijdelijk voor de uitgave van een 
bijzonder werk ofwel zij reisden rond met hun typografisch materiaal op 
zoek naar een vaste en goede vestigingsplaats 48. Uiteraard waren die 
steden in Europa het meest aantrekkelijk voor drukkers en uitgevers, 
waar een welvarende handel werd aangetroffen of waar het intellectuele 
leven bloeide: meer dan tweederde van de Europese incunabelen werd 
dan ook gedrukt in de volgende dertien Europese steden: Venetië, 
Florence, Rome, Milaan, Parijs, Lyon, Straatsburg, Bazel, Augsburg, 
Neurenberg, Leipzig, Keulen en Deventer 49.
De groei van de boekdrukkunst in Lombardije, Zuid-Duitsland en in 
de Nederlanden was zeer opmerkelijk: op een korte afstand van elkaar 
bevonden zich in deze streken verschillende drukkerijen. De eerste 
uitgaven in de Nederlanden, voorzien van jaartal, plaats van uitgave en 
namen van de drukker(s), stammen uit 1473 en zijn van de pers gekomen 
in U trecht bij Nicolaus Ketelaer en Gerard van der Leempt en in Aalst bij 
Antwerpen in het atelier van Dirk M artens en Johann van W estfalen 50. 
Kort daarop werden ook in andere plaatsen drukkerijen opgericht zowel 
in de huidige Noordelijke als in de Zuidelijke Nederlanden: in het totaal 
zijn er een zestigtal van vóór 1501 bekend. De drukker en de ligging van 
diens atelier kunnen echter niet altijd worden achterhaald; slechts een
47) Geldner, Inkunabelkunde, pp. 42-43.
48) Een bekend voorbeeld uit de Nederlanden is de oprichting van een gelegenheidsdrukkerij in 
Schiedam (1498) voor de uitgave Vita Lydwinae de Schiedam (CA 383-11). Met deze uitgave wilde een 
groep vrome Schiedammers bereiken, dat Lydwina door de paus heilig verklaard zou worden, H PT,
I, pp. 88-89; Tentoonstellingscatalogus de vijjhonderste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden, 
pp. 518-522.
4 9 )  Febvre en M artin, The coming ofthebook, p. 186; Gerulaitis noemt Deventer niet, terwijl deze 
stad wel degelijk tot de Europese top tien van drukplaatsen hoorde, Gerulaitis, Printing and 
publishing, p. 59; Koch, Zwarte kunst, p. 66.
5 0 )  HPT, I ,  pp. 10-17; Tentoonstellingscatalogus, pp. 90-120.
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fragment van een bepaalde druk vormt soms een bewijsplaats. De 
anonieme typografen worden dan vaak geïdentificeerd naar de auteur van 
de bewaard gebleven druk, bijvoorbeeld als volgt: ,,de drukker van 
Haneron”, waar het De epistolis brevibus edendis (CA 907) van Antonius 
de Haneron betreft 51.
Vast staat dat in de Lage Landen tijdens het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw het fundam ent werd gelegd voor de typografie, waarop in 
de loop van de zestiende en zeventiende eeuw een bloeiende en in Europa 
toonaangevende bedrijfstak zou worden gebouwd. In het kader van deze 
studie is het van belang na te gaan welke plaats de typografie in 
’s-Hertogenbosch heeft ingenomen. Uit onderstaand chronologisch 
overzicht blijkt immers, dat deze stad al tot één van de 23 uit de 
Nederlanden bekende plaatsen heeft behoord, waar een drukkersatelier 
nog vóór 1501 werd opgericht 52:
1473: U trecht, Aalst.
1473-1474: Brugge, Leuven.
1475: Brussel.
1477: Deventer, Gouda, Delft. 
1478: Zwolle, Sint M aartensdijk. 
1479: Nijmegen.
1480: Hasselt (bij Zwolle), 
Oudenaarde.
1481: Antwerpen.
1483: Gent, Culemborg, 
Haarlem, Leiden.
1484: ’s-Hertogenbosch. 
1495: Den Hem (bij Schoon­
hoven).
1498: Schiedam.
1500: Luik, Valenciennes.
De volgende vragen dienen ten aanzien van de geschiedenis van de 
Bossche typografie te worden gesteld. Bood de stad ’s-Hertogenbosch 
voldoende gunstige vooruitzichten voor een of meer drukkerijen? Hoe 
groot was de behoefte aan de nieuwe kunst van het .mechanisch 
schrijven’ en was er een vast lezerspubliek, waarvoor scriptoria al 
geruime tijd werkten? W erden de Bossche drukpersen ook voor 
godsdienstig-politieke doeleinden als de Reformatie en de Contrarefor­
matie gebruikt? W elke status hadden de leden van de plaatselijke 
boekbedrijven: behoorden zij tot de bevoorrechte intellectuele en
51) HPT, II, pp. 386-460, overzicht van drukkerijen uit de Nederlanden van vóór 1501; voor de 
drukker van Haneron zie Tentoonstellingscatalogus, pp. 259-264; H PT, I, p, 31.
52) Dit overzicht is gemaakt op grond van HPT, II, pp. 386-460; Cockx-Indestege, Bij de 
vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden, in Ons Erfdeel 16 (1973), pp. 
68-70.
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patriciërskringen of tot de grote groep van zelfstandige ambachtslieden? 
Kreeg het ,Bossche’ boek een eigen gezicht en werd het ook in andere 
delen van de Nederlanden of daarbuiten verspreid? En tenslotte, hoe 
hebben de Bossche kerkelijke en wereldlijke overheden op het nieuwe 
medium gereageerd? G etracht zal worden deze vragen voor de periode 
1450 - 1650 te beantwoorden.
, '\ipefé es $e rcapetie gott 
£ ö Jic  Itfett m p s uamcti 
3t foiij» mi ew ïü  ftamea 
emmermeer tn gïjecreeflj ic ttt? 
j&ce l ettenlïart* toé 0im  
*0pfe« fwaerten die voer tym 
fpet \)itn manïit ïjaö te gïjeuett .
üfintrn o2s tameïen irfc  
tCixtttty $em fceitê w as gtjea* ajefcr 
(gnte öie ( w e t te floerl) cpië fyttpt 
t^tixtiotfbuteu ffecfc tatUm ; 
^Opten fcèfai Dat fci bmfy 1 
j  lEtitefojaett wtwetFurfeeurfoétl 
£>ce etixtotit wb$ bie fcat&$ %{$ Dat bieftttettefa# ;
SDatttfgti fa a m  Ijtö m To:en  
: w a s  *c g e  g f y t t o w
Afb. 1 Fragment van de Bossche incunabel, Historie van Karei ende E legast, waarschijnlijk de 
oudst bekende druk van deze ridderroman. Zie verder nr. 8 van de fondslijst van Gerard van der 
Leempt.
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HO O FD STU K  II
DE IN CU N A BELEN  EN H ET BOEKBEDRIJF
TE  ’s-HERTOGENBOSCH (1450-1500)
§ 1. Geschiedschrijving van de Bossche incunabelen en hun drukker-uitgever 
Gerard van der Leempt
De Bossche incunabelen en hun drukker-uitgever Gerard van der 
Leempt werden in de vorige eeuw reeds bestudeerd. Een lid van een 
bekend Bosch boekdrukkersgeslacht, Hendrik Palier 1 en de eerste 
bibliothecaris van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
W etenschappen in Noord-Brabant, C.R. Hermans 2, hebben ieder in 
hun historisch overzicht van de boekdrukkers u it Noord-Brabant aan 
deze vroege periode aandacht besteed. Ze vermeldden enige summiere 
gegevens over de afkomst en loopbaan van Van der Leempt en noemden 
ook enkele van zijn Bossche uitgaven. C. Verreyt 3 en W. Ackersdijck 4 
hebben deze gegevens later in korte artikelen aangevuld. Maar niettemin 
bleef de informatie van deze verzamelaars en bibliofielen over de 
geschiedenis van het drukkersatelier van Van der Leempt beperkt en 
onvolledig.
Een solide basis voor de geschiedenis van de Bossche incunabelen 
daarentegen vormen de werken van de twee negentiende-eeuwse 
bibliothecarissen van de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage, de 
Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle (1868) van 
J.W . Holtrop 5 en de Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle 
(1874; Suppléments 1-4, 1878-1890) 6 van Campbell; de laatste
’) Palier, Boekhandelaars, boek- en steendrukkers in Noord-Brabant zedert 1484 (HS B 75), 
Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, te 
’s-Hertogenbosch.
2) Hermans, Geschiedkundig overzigt der boekdrukkers in Noord-Braband, pp. 3-7.
3) Verreyt, De boekdrukker Gerard Leempt te ’s-Hertogenbosch, in Taxandria, 20 (1913), pp. 
274-276.
4) Ackersdijck, De eerste boekdrukkers te ’s-Hertogenbosch in de 15de en 16de eeuw, in De 
Navorscher, 67 (1918), pp. 138-141.
5) Holtrop, Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle. Collection defacsimilés d'après 
les originaux conservés a la Bibliothèque royale de la Haye et ailleurs, pp. 112-113.
6) Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle.
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bibliografie werd later door M .E. Kronenberg 7 en L. Hellinga en 
W. Hellinga 8 aangevuld en verbeterd. Hoewel het niet uitgesloten is, 
dat er in de toekomst nog een onbekend fragment van voor 1501 of een tot 
op heden volledig onbekende incunabel gedrukt in de Nederlanden 
ergens in de wereld te voorschijn wordt gebracht, mag deze aangevulde 
en verbeterde bibliografie van Campbell als zo volledig mogelijk worden 
beschouwd.
De Hellinga’s hebben tenslotte door hun systematisch onderzoek naar 
de in de vijftiende eeuw gebruikte lettertypen in de Nederlanden nieuwe 
gegevens gevonden betreffende de drukkersloopbaan van Van der 
Leempt in U trecht, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch; ze hebben mede op 
grond van dat lettertype-onderzoek gepoogd in hun momumentale werk 
The Fifteenth-Century Printing Types o f the Low Countries 9 en in enkele 
bijdragen in de tentoonstellingscatalogus De vijfhonderdste verjaring van 
de boekdrukkunst in de Nederlanden 10 de carrière van Gerard van der 
Leempt te reconstrueren. Op mijn beurt zal ik trachten met gegevens uit 
de Bossche archieven meer vorm te geven aan de Bossche periode van de 
typograaf zoals die reeds ruw geschetst is door de Hellinga’s.
§ 2 .  De ,,Wanderdrucker” Gerard van der Leempt
De Hellinga’s zien in Gerard van der Leempt het voorbeeld van een 
„W anderdrucker ”, een rondreizende typograaf, die nu eens voor 
zichzelf werkte en zijn eigen drukwerken financierde en uitgaf, dan 
weer voor anderen drukte 11.
Het vroegste bewijs van Van der Leempt’s typografische activiteiten 
stamt uit 1473, toen hij samen met Nicolaus Ketelaer een drukkerij- 
uitgeverij beheerde. H et initiatief tot deze onderneming was naar alle 
waarschijnlijkheid uitgegaan van Ketelaer, lid van een vooraanstaande 
en welgestelde Utrechtse familie; deze laatste, meer het type van een 
kapitaalkrachtige en commercieel denkende ondernemer, was bereid
7) Kronenberg, Campbell's Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. Contrihutions to anew  
edition; idem, More contributions and notes to a New Campbell edition, in Het Boek, 36 (1964), pp. 
129-139.
8) Hellinga, Additions and notes to Campbell's Annales and GW, in Beitrage zur Inkunahelkunde 
Dritte Folge, 1 (1965), pp. 76-86.
9) HPT. I, pp. 50-52.
10) Tentoonstellingscatalogus, pp. 90-106; pp. 240-247
n ) HPT, I, p. 51; Tentoonstellingscatalogus, p. 240.
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geld te investeren in een drukkerij-uitgeverij om na korte tijd winst te 
maken. De onderneming werd door Ketelaer weloverwogen opgezet: een 
voldoende voorraad papier werd ingekocht om een groot aantal edities te 
kunnen vervaardigen. Er werd vervolgens een productiefonds samenge­
steld, dat enerzijds origineel qua inhoud en uniek qua uitvoering diende 
te zijn en waarvan anderzijds kon worden verwacht dat de uitgaven goed 
verkocht zouden worden. Daarom werd naar alle waarschijnlijkheid een 
vermaard bibliofiel en humanist Willem de Heze, kanunnik van 
Oud-Munster (Sint-Salvator) te Utrecht, geraadpleegd, temeer ook 
omdat deze goed op de hoogte zou zijn van de beschikbare kopij. Gerard 
van der Leempt ten slotte werd voor de technische uitvoering in de arm 
genomen; de 32 verschillende Utrechtse „editiones” werden in een 
fraaie letter gedrukt 12. De Utrechtse compagnie van Ketelaer en Van 
der Leempt hield slechts twee jaar stand, waarna het bedrijf werd 
geliquideerd; het op de markt brengen van 32 uitgaven, waaronder 
diverse „editiones principes’’ en omvangrijke Latijnse scholastieke 
werken, binnen een periode van twee jaar was vermoedelijk te gewaagd 
geweest.
Ondanks de vroegtijdig gekomen liquidatie heeft Gerard van der 
Leempt zich in deze Utrechtse periode laten kennen als een creatief 
letterontwerper en -snijder met een eigen stijl, die zowel Italiaanse als 
Rijnlandse invloeden verraadt. W aar hij het nieuwe vak had leren 
kennen, blijft nog onduidelijk, waarschijnlijk in Venetië en of in 
Keulen, maar historische bewijzen daarvoor ontbreken. Daarom kan 
alleen gespeculeerd worden over zijn ,leerschool’.
Een mogelijk verblijf van Van der Leempt in Venetië is natuurlijk niet 
geheel uitgesloten, omdat verschillende drukkers uit de Nederlanden en 
uit het Rijnland daar hun scholing in de typografie hadden ontvangen, 
zoals Dirk Martens en Johann van Westfalen, die te Aalst in 1473 
gezamenlijk een werkplaats hadden beheerd. Deze drukkers hadden de 
dogenstad in 1472/1473 moeten verlaten, omdat door een overproductie 
daar vele bedrijven failliet waren gegaan 13. Vele beoefenaren van de ars 
nova, zoals lettermakers, zetters, drukkers, werden overbodig en 
zochten dan ook hun heil in andere plaatsen, waar ze met hun kennis en 
materiaal nieuwe ondernemingen konden oprichten. Gerard van der 
Leempt zou dan ook een van die lettersnijders geweest kunnen zijn, die
12) Tentoonstellingscatalogus, pp. 91-93.
13) a .u \,  pp. 92-93; Gerulaitis, Printing andpublishing, pp. 23-30.
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vanuit Venetië naar zijn vaderland terugkeerde, waar hij gaarne op 
Ketelaers uitnodiging is ingegaan om een bijzondere uitgeverij in Utrecht 
op te richten die niets te vrezen zou hebben van concurrentie.
Waarschijnlijker lijkt echter dat Van der Leempt zijn eerste 
typografische ervaringen in Keulen heeft opgedaan, en dat hij vanuit de 
Rijnstad naar Utrecht is vertrokken. De Hellinga’s merken immers op, 
dat Van der Leempt’s Utrechtse lettertypen niet zouden hebben 
misstaan in de letterkasten van Fust en Schoeffer uit Mainz en zij achten 
het daarom zeer wel mogelijk dat hij zijn opleiding heeft gekregen in de 
, ,school van Mainz” 14. De lettertypen van Van der Leempt vertonen 
volgens hen bovendien stilistische gelijkenis met die van Keulse drukkers 
als Ulrich Zeil en de onbekende drukker van de Albanus-legende 15. 
Corsten heeft deze theorie nader uitgewerkt en er nieuwe elementen aan 
toegevoegd; hij wijst immers op de mogelijkheid dat Van der Leempt en 
Ketelaer medewerkers zijn geweest van de drukker van de Albanus- 
legende, achter wie vermoedelijk Konrad Winters von Homberg 
schuilgaat. Het drukkersatelier van Konrad Winters von Homberg moest 
naar alle waarschijnlijkheid in de periode 1471-1474 tijdelijk worden 
gesloten, omdat het gebouw van de artes-faculteit van de Keulse 
universiteit, waarin de drukkerij was gevestigd, grondig werd verbouwd. 
Wellicht is Van der Leempt juist in deze periode naar Utrecht getrokken. 
Hij zat nu immers zonder werk en een aanbod van Ketelaer moet dan op 
zich genomen zeer aantrekkelijk zijn geweest. Het is dus mogelijk dat hij 
zich voor een beperkte periode aan de Utrechtenaren heeft verbonden om 
vervolgens weer naar Keulen te kunnen terugkeren in de nieuwe 
drukkerij van Konrad W inters 16. De man, die Ketelaer getipt zou 
kunnen hebben om Van der Leempt als vakman voor zijn uitgeverij te 
vragen, zou bovendien heel goed de bibliofiel en kanunnik van 
Oud-M unster te Utrecht, Willem de Heze, kunnen zijn geweest, daar 
deze laatste nauwe relaties moet hebben onderhouden met de Keulse 
universiteit, waar hij niet alleen „doctoir in den keyser rechten” was 
geworden, maar waar hij vervolgens nog had gedoceerd en zelfs van 
1441-1442 het rectoraat had vervuld. Als emeritus-hoogleraar bleef hij 
uiteraard contacten onderhouden met de Rijnstad; daar kwam nog bij dat
!4) Tentoonstellingscatalogus, p. 92.
15) H P T , I, p. 11.
16) Corsten, Impressus in alma universitate Coloniensi. Eine Universitatsbuchdruckerei der 
Inkunabelzeit in Köln, in Hellinga Festschrift, feestbundel, mélanges, pp. 99-102.
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de Utrechtse Sint-Salvator, waarvan hij kapittelheer was, sedert 1389 
een van de drie conservatores van de Keulse universiteit was 17. Er bleef 
dus een hechte band bestaan tussen Willem de Heze en de universiteit, 
waarvan Konrad W inters von Homberg, ,librarius’ was. Het toeval wilde 
bovendien dat Heze uit Nijmegen afkomstig was, met welke stad Van der 
Leempt ook bijzondere banden heeft gehad. Samenvattend lijkt de 
veronderstelling dus gerechtvaardigd, dat Van der Leempt het vak in 
Keulen heeft geleerd. Dat zijn letters daarentegen toch Italiaanse 
invloeden verraden, hoeft daar niets aan af te doen. Het is immers zeer 
goed denkbaar, dat Van der Leempt in het Rijnland in aanraking is 
geweest met drukkers die het vak in Venetië hadden geleerd.
Zojuist werd ook de relatie vermeld van Gerard van der Leempt met 
Nijmegen. Dit biografische element kan uit een Bosch incunabel uit 
1487 worden gedestilleerd: Proverbia seriosa theutonico-latina sibi invicem 
consomntia (CA 1451). In het colofon van dit boekje staat te lezen: 
„Finiuntur proverbia communia impressa in Buscoducis per me 
Gherardum Leempt de Novimagio.
Op grond van dit colofon evenals dat van een jaar later in de Gemmula 
Vocabulorum (CA 791-1) werd in de literatuur de veronderstelling 
geopperd dat de eveneens te Nijmegen anoniem verschenen incunabel 
uit 1479, Epistola declaratoria iurium et privilegiorum fratrum ordinum 
mendicantium (CA 512) van Engelbertus Cultificis, alias Messemaker 
door Van der Leempt zou zijn gedrukt, temeer ook omdat het letter­
materiaal in diezelfde richting wijst 18. Onduidelijk bleef wel wat 
onder de , ,Novimagio” moest worden verstaan: in Nijmegen werkzaam 
geweest vóór zijn komst naar ’s-Hertogenbosch of uit Nijmegen 
afkomstig (geboren en/of getogen). De laatste mogelijkheid lijkt de meest 
waarschijnlijke, daar de Nijmeegse afkomst van de drukker bovendien 
nog eens wordt bevestigd in een Bossche akte van 30 mei 1488, waarbij 
Petrus Roze van Venlo een huis e.a. in de Bossche Kerkstraat naast de 
school verhuurde aan , ,Gerardo van den Leempt de Novemagio ”. Ook de 
naam van zijn vader wordt voor het eerst in diezelfde akte vermeld: 
,,filius quondam M athie” 19. In de Nijmeegse bronnen wordt de naam 
Mathijs van der Leempt tweemaal genoemd. Voor het eerst in 1459, toen
17) Corsten, t.a .p., p. 102; Hellinga, W ilhelmus Hees, printer or bibliophile in Rhodes (ed.),
Essays in honourofVictor Scholderer, pp. 182-195.
ls) Tentoonstellingscatalogus, pp. 240-247; H P T, I, p. 50.
19) RANB 's-Hertogenboseh Rechterlijk Archief, voortaan aangehaald als ’s-H .R ., 1257, f331.
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een Thys van der Leempt verklaarde dat hij jaarlijks dertien schilden 
placht te hebben uit het huis van Gerit van der Leempt in de Grote straat, 
die daar al vanaf 1411 woonde en die in 1414 poorter was geworden van 
de stad Nijmegen. Zouden deze Thys en Gerit respectievelijk de vader en 
grootvader zijn geweest van de typograaf?
Een Thys van der Leempt werd ook in 1470 en wel op 21 mei 
ingeschreven in het Burgerboek van Nijmegen; zou deze Thijs dezelfde 
zijn als die uit 1459? Door hiaten in het Nijmeegse bronnenmateriaal 
echter kan een genealogisch overzicht van de Nijmeegse familie Van der 
Leempt niet worden gemaakt 20. Het beroep van smid van de laatste Thys 
van der Leempt past overigens wel bij dat van onze typograaf. Gerard van 
der Leempt was ook zeer bekwaam in het bewerken en graveren van 
metalen als koper en lood.
De loopbaan van de typograaf is dus naar alle waarschijnlijkheid in 
Nijmegen begonnnen, vanwaar hij vermoedelijk naar Keulen is getrok­
ken. In de Rijnstad is hij dan tot letterontwerper en -snijder opgeleid in 
de werkplaats van Konrad W inters von Homberg.
Van 1473 tot 1475 werkte hij vervolgens, zoals hierboven werd 
uiteengezet, te Utrecht als compagnon van Nicolaus Ketelaer. Na 1475 
verdwijnt de typograaf helaas lange tijd uit het beeld. Pas in 1487 vindt 
men zijn naam weer voor het eerst afgedrukt in het reeds hierboven 
genoemde colofon van de Proverbia seriosa theutonico-latina sibi invicem 
consonantia (CA 1451). Van der Leempt bevindt zich dan in 
’s-Hertogenbosch, waar hij, zoals uit een lettertype-onderzoek is geble­
ken, reeds eerder in 1484 en 1485 boeken zou hebben gedrukt en 
uitgegeven 21. Het is evenwel onduidelijk waar Gerard van der Leempt in 
de tussenliggende periode 1475-1484 heeft gewerkt. Is hij in die tijd 
teruggekeerd naar zijn geboortestad Nijmegen? In 1479 verscheen daar 
immers van Engelbertus Cultificis, Epistola declaratoria iurium et 
privilegiorum fratrum ordinum mendicantium (CA 512), welke werd 
gedrukt met een door Van der Leempt ontworpen letter. Dat was ook het 
geval met een ander werk uit datzelfde jaar van Messemaker: Epistola de 
simonia vitanda in receptione novitiorum et novitiarum ad religionem
20) Begheyn, De almanak van kanunnik Henric Spycker. Een incunabel van de Nijmeegse 
boekdrukker Gherard van der Leempt, in Numaga, 22 (1975), p. 227; GA Nijmegen, Burgerboek van 
Nijmegen 1336-1591 door Schimmel (oud-archief inv. nr. 666).
21) HPT, I, p. 51.
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(CA 514) 22.Het is echter ook mogelijk, dat Van der Leempt niet de ano­
nieme typograaf is geweest van deze twee Nijmeegse uitgaven, maar dat 
hij slechts het lettertype heeft ontworpen en gemaakt. Daarvoor hoefde 
hij natuurlijk niet noodzakelijkerwijs in Nijmegen te wonen 23.
Al met al blijft de loopbaan van Gerard van der Leempt voor deze 
periode nog steeds in veel nevelen gehuld en konden slechts enige 
hypotheses worden geformuleerd. Alleen een bibliografische of archiva­
lische vondst zou meer licht kunnen doen schijnen over deze decennia.
§ 3. Gerard van der Leempt’s bedrijf in 's-Hertogenbosch
Na zijn omzwervingen is de typograaf uiteindelijk in de jaren tachtig van 
de vijftiende eeuw in ’s-Hertogenbosch beland. Het is onbekend in welk 
jaar hij zich hier precies heeft gevestigd; vast staat in ieder geval dat hij 
niet in het „Poirtersboek” werd ingeschreven vóór 1485. Deze laatste 
bron biedt helaas een lacune voor de jaren 1485-1503 en ook andere 
archivalische bronnen geven in dit opzicht geen soelaas 24.
De reden van zijn komst naar de hertogstad is evenmin bekend. Voor 
het bestaan van een tussenpersoon, een rijke Bosschenaar bijvoorbeeld, 
die als geldschieter voor een nieuw op te richten bedrijf zou hebben 
kunnen optreden, zoals dat in Utrecht gebeurde, is geen enkele 
aanwijzing voorhanden. Misschien heeft de omstandigheid dat er tot dan 
toe nog geen enkele drukkerij was gevestigd in Den Bosch, de 
„W anderdrucker” ertoe gebracht opnieuw, en nu alleen, zijn geluk te 
beproeven als drukker-uitgever. Als we uitgaan van de veertien bekende 
en op grond van het lettertype geïdentificeerde Bossche incunabelen van 
zijn pers, wordt onmiddellijk duidelijk dat zijn productiefonds een totaal 
ander karakter had dan te Utrecht.
21) Tentoonstellingscatalogus, pp. 240-244.
23) H P T, I ,p . 50, Tentoonstellingscatalogus p. 240; een verblijfvan Van der Leempt in Keulen ofin  
het Boven-Rijngebied kan niet worden uitgesloten, daar hij ook wordt geïdentificeerd m et de 
zogenaamde drukker van Alexander Magnus, aan wie vijf ongedateerde uitgaven zonder plaats- en
drukkersnaam worden toegeschreven.
24) GAH, Poortersboek 1470-1588(CoIlectie Aanvullingen inv. nr. 8085). De lacune van 15maart 
1485 tot en met 27 februari 1503 kan weliswaar gedeeltelijk worden opgevuld door raadpleging van 
de stadsrekeningen welke nog bewaard zijn gebleven voor de jaren  1496, 1497-1498, 1498-1499, 
1500-1501, 1501-1502 en 1502-1503, doch Gerard van der Leempt werd evenmin in deze bronnen 
genoemd. Overigens mag niet worden uitgesloten dat Van der Leempt zich eerst heeft geassocieerd 
met een Bossche poorter en pas na enige tijd zijn eigen bedrijf is begonnen.
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Fondslijst van G erard  van der Leem pt (1484-1488)
1 ALEXANDER DE VILLA DEI, Doctrinale, P.3-4, 1484, 4°, 48 pp.
Colofon: Impressum in Buscoducis . . . .
Voullième (T) 2454, KC I 11 lb. -  SB Trier.
Bijt: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(HPT, I, p 51; II, p429).
2 Boeck van Tondalus vysioen, 1484, 4°, 64 pp.
Colofon: Gheprent tots Hartoghenbosch . . . .
CA 1688. -  Destijds UB Leuven (1914).
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(H P T, I, p 51; II, p 429); een afdruk van het colofon is bewaard gebleven (HM T 
59 (130)c).
3 Elegantiarum viginti praecepta, [14]87, 4°, 32 pp.
Colofon: Impressum in Buscoducis . . . .
CA 662-1, GW 284. -  Bodl. Oxford, BN Paris.
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(H PT, I, p 51; II, p 429; plate 103).
4 Proverbia seriosa theutonico-latina sibi invicem consonantia, [14]87, 4°, 48 pp. 
Colofon: F iniuntur proverbia communia impressa in Buscoducis per me Gherar- 
dum Leempt de Novimagio . . . .
CA 1451, IDL 3811. — M M W  Den Haag, KB Kopenhagen.
5 RAYMUNDUS PERAUDI, Litterae indulgentiarum pro tuitione fidei contra 
Turcos . . ., 1487, plano.
CA 1562, IDL 3544. -  MMW  Den Haag.
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(H P T, II p 429).
6 Gemmula vocabulorum cum addito diligenter revisa et emendata, 31 mei 1488, 4°, 
472 pp.
Colofon: . . .  in celeberrimo opido Busciducense impressa, per me Gherardum 
Leempt de Novimagio.
CA 791-1, Claes nr. 21, IDL 4684. -  UB Groningen, SB M aastricht, UL Cam­
bridge.
Bijz: het exemplaar, dat berust in Cambridge, is afkomstig uit het Kartuizerkloos­
ter Sancta Sophia te Vught (zie verder afbeeldingen HPT, II, plate 206, 207).
7 ALBERTANUS [CAUSIDICUS] BRIXIENSIS, Van die konste van spreken en- 
de van swighen, [1484-1488], 4°, 48 pp.
Colofon: Gheprent tots Hartoghenbosch.
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CA 72, GW 566, Oates 3659, IDL 114. -  KB Den Haag, UL Cambridge.
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(HPT, II, p 429).
8 Historie van Karei ende Elegast, [1484-1488, 4°].
KC I 970a. -  UL Cambridge (fragment).
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(H PT, II, p 429) (zie verder Duinhoven, Bijdrage tot reconstructie van de Karei ende 
Elegast, pp 82-84, 119-129).
9 PAMPHILUS, De amore, [1484-1488], 4°, 32 pp.
KC I 1352a, Goff P. 18. -  Henry E: Huntington Library San Marino (California). 
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(HPT, II, p 429).
10 HENRICUS SPYCKER, [Calendarium], [1484-1488], plano.
CA 1596a-III, Ablas 303, IDL 4191. -  UB Utrecht (fragment).
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van gebruikte lettertype 
(H P T, II, p 429); Ablas veronderstelde dat het een Nijmeegse druk uit ca. 1479 
was, doch dit lettertype werd uitsluitend in Den Bosch gebruikt.
11 CATO, Disticha, [1487-1488], 4°, 12 pp.
Colofon: . . . impressa in Buscoduce.
KC I 406b, Voulliéme (T) 2455, GW 6260. -  SB Trier.
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(H P T, II, p 429).
12 Doctrina seu vita religiosorum, [1487-1488], 4°, 28 pp.
Colofon: . . . impressus in Buscoducis.
CA 1746, GW  8590, IDL 1567. -  M MW  Den Haag, Bodl. Oxford, KB Den Haag. 
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
(H P T, II, p 429).
13 ANTONIUS MORELLI, Litterae indulgentiarum . . [1487-1488], plano.
CA 1563, IDL 3305. -  KB Den Haag.
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van gebruikt lettertype.
14 [RAYMUNDUS PERAUDl], Summaria declaratio indulgentiarum pro ecclesia 
Xanctonensi et pro tuitione fidei concessarum, [1487-1488], 2°, 16 pp.
CA 1566, IDL 3552. -  M MW  Den Haag.
Bijz: Gerard van der Leempt, toegeschreven op grond van het gebruikte lettertype 
( HPT,  II, p 429).
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In vergelijking met de Utrechtse incunabelen van Ketelaer/Van der 
Leempt valt inderdaad op dat in het Bossche fonds, althans wat er tot nog 
toe van bekend is, weinig spectaculaire en veeleer traditionele uitgaven 
voorkomen van geringe omvang. Van der Leempt heeft het niet meer 
aangedurfd in Den Bosch lijvige „editiones principes” op de pers te 
leggen, waarvan de verkoop allerminst zeker was. Deze les moet hij uit 
zijn Utrechtse periode hebben getrokken.
Het grootste gedeelte van zijn fonds bestond daarom uit schoolboekjes. 
Het Doctrinale van Alexander de Villa Dei was een populaire Latijnse 
grammatica, waaruit leerlingen van de Bossche Latijnse school de 
beginselen van de Latijnse spraakkunst in versvorm konden aanleren. De 
Disticha Moralia, toegeschreven aan Cato, was evenzeer een bekend 
schoolboek met vele levenswijsheden, welke door de leerlingen van 
buiten werden geleerd. De Elegantiarum viginti praecepta werd gebruikt 
voor het leren stellen van Latijnse brieven en bevatte twintig regels 
hiervoor. De Proverbia seriosa... bevat een aantal dietse volksspreuken 
met hun Latijns equivalent. Een populaire alfabetische Latijns- 
Nederlandse woordenlijst vormde de Gemmula vocabulorum..., die in de 
Nederlanden gezien de vele herdrukken alom was verspreid 25. Van die 
konste van spreken ende van swighen tenslotte werd met name aanbevolen 
als „zeer profitelick... den kijnderen inder scolen” 26.
Enkele stichtelijke, devote boekjes werden door Van der Leempt ook 
op de pers gelegd. Het Boeck van Tondalus vysioen, waarvan het enige 
bekende exemplaar in 1914 tijdens de brand in de Universiteitsbiblio­
theek te Leuven is verloren gegaan 27, behoorde hiertoe; het handelde 
over een Ierse ridder Tondalus, die als schijndode, begeleid door zijn 
beschermengel een tocht mocht maken door hel, vagevuur en hemel. De 
geboden Gods diende men te onderhouden om de hemelse zaligheid te 
verdienen. Deze Bossche druk is vermoedelijk een herdruk van de 
Antwerpse uitgave van Mathias van der Goes uit 1482 (CA 1687-11) 28. 
Van der Leempt heeft met de uitgave van dit werkje eveneens weinig 
risico gelopen; devote boekjes in de landstaal waren op dat moment 
populair. In ’s-Hertogenbosch was bovendien gedurende de vijftiende 
eeuw sprake van een rijke devotionele verscheidenheid en een bloeiende
2b) Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, pp. 196-201.
“ ) a.w ., p. 201; H M T , 117 (46) c1.
27) Een afdruk van het colofon van dit verloren gegane werk bevindt zich nog in H M T , 59 (130) c2. 
Zie afb. 2. (p. 56).
28) Tentoonstellingscatalogus, pp. 364-365.
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religiositeit; de oprichting van een groot aantal broederschappen en de 
stichting van diverse mannelijke en vrouwelijke kloosters getuigden van 
deze ongekende bloei. De Doctrina seu vita religiosorum..., een ,,monas- 
tiek-ascetisch” werkje, was met name voor de vele religieuzen be­
stemd 29.
De uitgaven van Gerard van der Leempt waren weliswaar qua inhoud 
niet zo origineel, maar zijn drukpers speelde niettemin een rol van grote 
betekenis voor de stad 's-Hertogenbosch en haar achterland. Illustratief 
is in dit verband zijn betrokkenheid bij de internationale onderneming 
van de aflaat van Saintes. Aanvankelijk was de vanaf 1451 ondernomen 
aflaatpredikatie om geld in te zamelen voor de herbouw van de kathedraal 
te Saintes lange tijd een lokale Franse aangelegenheid, maar later werd 
de actie mede door toedoen van de tot pauselijk aflaatcommissaris 
benoemde Raymond Peraudi uitgebreid en ook gericht op de internatio­
nale strijd tegen de Turken. Vanwege dat internationale karakter zouden 
rond 1483 en 1484 de predikaties ook de Nederlanden bereiken. De 
drukpers werd nu in de Noordelijke Nederlanden voor het eerst 
systematisch ingeschakeld om op grote schaal bekendheid te kunnen 
geven aan deze aflaat en tevens om de benodigde hoeveelheden 
aflaatbrieven te kunnen produceren. De Delftse typograaf Jacob Jacobsz 
van der Meer mocht in eerste instantie al het drukwerk verzorgen, maar 
in de periode 1486-1488 werden andere drukkers benaderd 30. Men 
heeft zich toen ook tot Gerard van der Leempt te ’s-Hertogenbosch 
gewend om het vermoedelijk voor deze stad en omgeving benodigde 
publiciteitsmateriaal van de pers te doen gaan. Tussen 1487 en 1488 
werden bij deze Bosche typograaf twee plano-aflaatbrieven in druk 
uitgegeven naast een herdruk van de Summaria declaratio indulgentiarum 
pro ecclesia Xanctonensi.. . , waarin door Raymond Peraudi de geloofspun­
ten van de aflaat werden verduidelijkt, met name om de kritiek te pareren 
op de ruimere bepalingen, volgens welke ook voor het zieleheil van de 
overledenen gebeden kon worden 31.
Het Bossche drukkersadres van Gerard van der Leempt was men in 
Nijmegen niet vergeten, want een uit deze stad afkomstige kanunnik
29) GW , 8590; Gerlach, Het geestelijk klimaat in de stad ’s-Hertogenbosch ten tijde van Jeroen 
Bosch, in Brabantia, 18 (1969), p. 56,
;M)) Valkema Blouw, Propaganda voor de Aflaat van Saintes, in Hellinga Festschrift, feestbundel, 
mélanges, pp. 517-527.
31) t.a .p., pp. 520-523.
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Henric Spijker liet een almanak, Calendarium, in de hertogstad in druk 
uitgeven. Voor dit efemeer drukwerkje, dat veel door chirurgijns werd 
geraadpleegd bij het aderlaten en purgeren, werd immers een tevens in 
andere Bossche incunabelen voorkomend lettertype gebruikt, al mag 
overigens niet geheel worden uitgesloten dat deze ongedateerde incuna­
bel mogelijk nog uit de Nijmeegse periode van de drukker stamt 32.
In het lokaal-regionaal afgestemd uitgeversfonds van Van der Leempt 
waren, zo blijkt uit lettertype-kundig onderzoek, tenslotte nog opgeno­
men een werkje van de vroeg-christelijke geleerde Pamphilus, De amore, 
en de bekende ridderroman, Historie van Karei ende Elegast. Deze laatste 
ongedateerde incunabel, waarvan slechts een fragment bewaard is 
gebleven, is waarschijnlijk de oudst bekende druk van deze ridderro­
man 33.
Hoe groot het Bossche bedrijf van Gerard van der Leempt is geweest, 
kan uiteraard moeilijk worden achterhaald bij gebrek aan gegevens over 
oplagecijfers, drukpersen, papiervoorraden of gezellen en knechten. Het 
formaat en de omvang van zijn Bossche uitgaven kunnen niettemin een 
indicatie geven van de hoeveelheid papier en tijd, welke nodig waren voor 
het drukken ervan. Op basis van algemene laat vijftiende-eeuwse 
Europese gemiddelden kunnen zelfs schattingen van de bedrijfsomvang 
worden gemaakt, al moet wel een voorbehoud in acht worden genomen, 
dat dergelijke berekeningen een vertekend beeld kunnen geven van de 
feitelijke gang van zaken in het Bossche bedrijf.
De jaarlijkse productie zou aldus op drie edities kunnen worden 
gesteld, welke in kwarto-formaat ieder met een gemiddelde omvang van 
88 bladzijden zouden verschijnen 34. Als vervolgens de geschatte 
Europese oplage uit de incunabeltijd (300 a 400 exemplaren) tot norm 
wordt genomen, zou Gerard van der Leempt in ’s-Hertogenbosch 
jaarlijks minstens 201/2 a 21Vi riem papier (exclusief misdrukken) nodig 
hebben gehad, hetgeen circa 16 a 21% was van de totale maandproductie
32) Begheyn, De almanak, t.a .p., pp. 225-230.
33) Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karei ende Elegast, pp. 82-84; pp. 119-129.
34) Behalve de aflaatbrieven, het verdedigingsgeschrift en de almanak, zijn de andere tien uitgaven 
in kwarto-formaat verschenen. Het totaal aantal pagina's van deze kwarto-uitgaven (met 
uitzondering van Historie van Karei ende Elegast) bedraagt 784.
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van een toenmalige papiermolen 35. Deze papierhoeveelheid blijkt nu 
een redelijke schatting te zijn, daar Keulse typografen als Ulrich Zeil en 
Arnold ter Hoernen, die rond 1470 eveneens kwarto-uitgaven van een 
bescheiden omvang van hun persen deden gaan, naar alle waarschijnlijk­
heid jaarlijks ongeveer 30 riemen hebben verbruikt 36. Later, toen bij 
deze Keulse boekdrukkers folio-uitgaven verschenen, werd evenwel hun 
behoefte aan papier aanzienlijk groter.
Hoeveel tijd de Bossche typograaf nodig heeft gehad voor de geschatte 
productie van jaarlijks drie kwarto-uitgaven, kan grosso modo worden 
vastgesteld via een model van Fuhrmann. Gemiddeld bedroeg volgens 
deze auteur een werkdag rond het midden van de vijftiende eeuw 10 uur, 
dat wil zeggen ’s winters 8 uur en ’s zomers 12 uur. Verder konden een 
drukker en een knecht gemiddeld 160 afdrukken per dag maken 37. Als 
dit model wordt toegepast op het bedrijf van Gerard van der Leempt, dan 
zouden voor de drie kwarto-uitgaven circa 19.800 a 26.400 afdrukken 
jaarlijks worden gemaakt 38. Dit betekent dat bij een oplage van 300 
exemplaren in theorie de drie edities binnen een periode van ca. 124 
werkdagen vervaardigd zouden kunnen worden en bij een oplage van 400 
165 werkdagen nodig waren 39. Ongetwijfeld zal in de praktijk de 
productie meer tijd hebben gevergd, doordat geen rekening is gehouden 
met de invloed van remmende en storende factoren als weer, ziekte, 
ongevallen, handelsblokkades of druk- en zetfouten. Desondanks moet 
het voor de onderneming van Gerard van der Leempt nauwelijks 
problemen hebben gegeven om binnen één jaar een productie van drie 
kwarto-uitgaven te realiseren. Zelfs het bedienen van één drukpers was 
meer dan voldoende.
Over de afloop van Van der Leempts drukkersactiviteiten in 
’s-Hertogenbosch zijn we al even slecht ingelicht als over het begin. Op 
31 mei 1488 is de laatst bekende gedateerde Bossche druk verschenen:
35) Geldner, Inkunabelkunde, p. 156; de capaciteit bedroeg 130 riemen per maand, Hellinga, 
Wilhelmus Hees, t.a .p . , pp. 186-187, Corsten noemt daarentegen een ander productiecijfer, 1000 a 
1800 riemen per jaar, Corsten, Köln und die Ausbreitung der Buchdruckerkunst in den 
Niederlanden, in Quaerendo, 1 (1971), p. 11. Welke papierhoeveelheid Van der Leempt 
waarschijnlijk nodig heeft gehad, is als volgt berekend: 88 : 8 =  11 vellen x oplage 300 (400) =  3300 
(4400) vellen =  6.88 a 9.16 riemen papier per editie.
36) Corsten, Köln, t.a .p., pp. 12-13.
37) Fuhrmann, Über die Auflagenhöhe der ersten Drucke, pp. 36-37.
38) Afhankelijk van de oplage (300 of 400), waren jaarlijks 9.900 è 13.200 vellen nodig, die twee 
keer bedrukt werden zodat er 19.800 a 26.400 afdrukken werden gemaakt.
39) Het totale aantal afdrukken 19.800 a 26.400 dient te worden gedeeld door 160, het gemiddeld 
aantal afdrukken per dag.
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Gemmula vocabulorum. .., veruit de omvangrijkste uit zijn fonds met 472 
bladzijden. Of er na deze datum nog andere werken op de Bossche 
drukpers zijn gelegd, staat niet vast. Uit lettertype-kundig onderzoek van 
de Hellinga’s is echter wel gebleken dat een Delftse incunabel Den 
gheestelijcke minnenbrief (CA 1257), toegeschreven aan Christiaen 
Snellaert, in 1491 werd gedrukt met een door Van der Leempt in 
’s-Hertogenbosch gebruikt lettertype 40. Zou hij zijn Bossche drukkerij 
hebben opgeheven en vervolgens naar Delft zijn getrokken om in 
samenwerking met Snellaert een nieuwe onderneming te beginnen? Of 
heeft hij dit lettertype geleverd en verkocht aan de Delftse uitgever, en de 
Diezestad niet meer verlaten? Deze laatste mogelijkheid is des te 
waarschijnlijker geworden sinds de ontdekking van twee akten in het 
Bosch Protocol van respectievelijk 30 mei en 2 juni 1488. De drukker 
heeft in ieder geval geenszins het voornemen gehad om in 1488 de stad te 
verlaten. Op vrijdag 30 mei 1488, een dag voor de officiële verschijning 
van de Gemmula vocabulorum. .., heeft hij van Petrus Roze van Venlo een 
huisc.a. gehuurd in de Kerkstraat naast een huis, dat toebehoorde aan de 
erfgenamen van Jan van Tefelen, aan de ene kant, en de school aan de 
andere kant. Een jaarlijkse huur van 10 peters en 18 stuivers diende Van 
der Leempt te betalen ,,ad spacium vigintiquinque annorum Nativitatis 
Johannis Baptistae” (25 jaarlang vanaf 24 juni, de geboorte van Johannes 
de Doper) 41. Drie dagen later, ’s maandags 2 juni, werd door de 
typograaf zelfs een ander (?) nabijgelegen huis aangekocht, dat eveneens 
naast „die scoele” lag. Hij beloofde een totaal bedrag van 126 gouden 
peters, 27 ponden en 19 stuivers in vier termijnen te betalen vóór 24 juni 
1491 42. Een niet gering bedrag, dat omgerekend circa 174 Rijnsgulden 
en 4 stuivers waard was en dat iets meer dan drie maal het jaarsalaris was 
van een meester-metselaar 43. Van der Leempt moet financieel geen 
slechte tijden hebben doorgemaakt, want deze aankoop viel samen met de
4°) [ ip ' f  j pp 51-52; Tentoonstellingscatalogus, p. 240.
41) RANB, ’s-H.R. 1257, f331.
42) Vóór de eerste termijn diende een bedrag van 28 gouden peters en 19 stuivers, vóór de tweede 35 
gouden peters en 14 ponden, vóór de derde 35 gouden peters en 9 ponden en vóór de vierde 28 gouden 
peters en 4 ponden betaald te worden.
43) De waarde van de gouden peter heeft vermoedelijk 26 stuivers bedragen; in 1486 werd deze 
m unt volgens Hermans in 's-Hertogenbosch op die waarde gesteld, Hermans, Nederlandsche 
munt-evaluatien van de jaren 1474 tot 1499, getrokken uit de ’s Hertogenbossche Kronyk van Aelbertus 
Cuperinus, terwijl in de stadsrekening van 1496 de gouden peter nog steeds diezelfde waarde had. 
Van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's-Hertogenbosch, I, p. 20. Verder had een pond 
Bosch' payment blijkens dezelfde stadsrekening een waarde van 7 stuivers.
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publicatie van zijn omvangrijks te uitgave, waarin hij ook een behoorlijke 
som geld geïnvesteerd moet hebben. Bovendien heeft hij zich aan de 
termijnen gehouden en op 5 augustus 1491 werd de laatste resterende 
som van 28 gouden peters en 4 ponden overgedragen 44.
Het is zeker geen toeval geweest om een pand naast de Bossche 
Latijnse school te huren en te kopen; zijn boekenproductie bestond 
immers voor meer dan de helft uit schooledities. Vermoedelijk werd dan 
ook hier de boekhandel gevestigd, waar docenten en leerlingen de 
gewenste boeken konden kopen, hetzij van zijn eigen pers hetzij van die 
van collega’s uit andere steden.
Hoelang Gerard van der Leempt hier nog na 1491 (het laatste jaar van 
vermelding) heeft gewoond, is nauwelijks meer te achterhalen. Naar alle 
waarschijnlijkheid is hij hier ter stede overleden en wel vóór 1497-1498, 
omdat zijn naam niet meer voorkomt in de sinds die tijd gedurende een 
reeks van jaren bijgehouden uitvoerige belastinglijsten. Daarentegen 
treft men wel die van zijn vrouw aan, Sophia van Beeck, ,,. ..quondam 
Gerardi de Elmpt (sic) impressoris librorum maritus dum vixerit dictae 
Sophiae”, zoals staat te lezen in een akte van 2 april 1519. Al in de zetting 
van 1497-1498 werd zij alleen aangeslagen als ,,Fyken boeckvercoep- 
ster”, terwijl ze in een latere zetting van 1500-1501 werd vermeld als 
„Fyken by die scole” 45. Na de dood van haar man heeft ze dus de 
boekhandel naast de school voortgezet. Of ze ook de drukkerij heeft 
overgenomen, is helaas onbekend. Zou ze het materiaal hebben verkocht 
aan Snellaert? Blijft aldus nog veel in nevelen gehuld, het is wel zeker dat 
Van der Leempts onderneming in ’s-Hertogenbosch een groter commer­
cieel succes is geweest dan in Utrecht. Hij heeft uiteraard in de 
Diezestad minder risico gelopen door juist die werken op de markt te 
brengen, waarnaar een grote vraag bestond en waarvan de afzet min of 
meer zeker was. Zijn bedrijf was evenwel niet echt groot; gezien de 
omvang van zijn boekenproductie zou in theorie slechts één drukpers 
bemand hoeven te worden. Financieel schijnt hij in deze stad weinig 
problemen te hebben gehad en tot een redelijke welstand te zijn 
gekomen. Verwonderlijk was dan ook allerminst zijn besluit om zich hier 
definitief te vestigen.
44) RANB, 's-H.R. 1260, f  333v.
45) RANB, ’s-H.R. 1293, f  166v; Sasse van Ysselt, De voomaame huizen en gebouwen van 
's-Hertogenbosch, II, p. 384. Volgens deze akte van 2 april 1519 was Sophia van Beeck hertrouwd met 
Jordanus van Maren (alias van den Oetheren). In de zettingen werd Sophia van Beeck evenwel 
aangeduid als „Fyken", GAH, Stadsrekening 1497-1498 (B8); Stadsrekening 1501-1502 (BI 1).
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Kan het welslagen van de eerste Bossche typografische onderneming 
enerzijds op het conto worden geschreven van Gerard van der Leempt 
zelf, anderzijds moeten er dusdanige gunstige omstandigheden hebben 
geheerst dat zijn onderneming een succes kon worden. De kunst van het 
,mechanisch schrijven’ was in feite niet meer dan een moderne techniek, 
waarmee bestaande kopieermogelijkheden verruimd konden worden. 
Het welslagen van de typograaf is dan ook mogelijk geworden dank zij een 
grote plaatselijke behoefte aan sneller, goedkoper en meer producerende 
boekbedrijven.
§ 4. Het socio culturele klimaat in de stad 's-Hertogenbosch (1450-1501)
Gerard van der Leempt was een van de vele honderden, die zich in Den 
Bosch hebben gevestigd tijdens de tweede helft van de vijftiende eeuw. 
De stad maakte in die tijd een opmerkelijke demografische groei door, zij 
het niet zonder problemen. Commercieel was de stad attractief door haar 
gunstige ligging ten opzichte van Waal en Maas, met welke laatste rivier 
zij rechtstreeks via de Dieze was verbonden. Ze was een belangrijke 
schakel op de oost-west-route tussen de Duitse Rijnsteden met als 
middelpunt Keulen aan de ene kant en de Hollandse en Brabantse steden 
aan de andere kant. Bosschenaren waren daardoor uiterst bedreven en 
actief in de transitohandel; Rijnwijn, haring en bokking werden vanuit 
deze stad tot ver in het buitenland vervoerd en gedistribueerd. Ook 
exporteerden ze plaatselijke nijverheidsproducten: laken, linnen, spel­
den en messen, leer, bont, bonnetten en wandtapijten waren , ,wijt ende 
breet vermaert'' 46. De stad werd bovendien als satelliet van de snel 
groeiende metropool Antwerpen meegezogen in de economische bloei van 
deze Scheldestad 47.
Is er - op lange termijn gezien - sedert de tweede helft van de vijftiende 
eeuw tot ver in de zestiende eeuw sprake geweest van een economisch 
welvarende en expanderende stad, op kortere termijn werd de economi­
sche groei soms aanzienlijk verstoord en vertraagd. Dat blijkt zowel uit
46) Voor de economische betekenis van de nijverheid zie Van den Heuvel, De ambachtsgilden van 
’s-Hertogenbosch vóór 1629, pp 342-423; voor de handel zie Pirenne en Formsma, Koopmansgeest te 
's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw; het kasboek van Jaspar van Bell 1564-1568, en 
Slootmans, Bosschenaren op de Bergen-op-Zoomse vrije jaarm arkten, in Varia Historica Brabantica, 
2(1966), pp. 31-93.
47) Van der Wee, Handel in de Zuidelijke Nederlanden, in AGN, VI, pp. 82-83.
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de bruto haardstedentellingen als uit de poortersinsehrijvingen, voor­
zover die bewaard zijn gebleven: 48
Tabel 1: Bruto haardstedentellingen in's-Hertogenbosch
bruto haarden 
(binnen 4- buiten) toename
schatting totale 
bevolking (coëff. 5)
1464 2335 — 11.675
1473 2351 4- 0.6% 11.755
1480 2930 4- 24,6 % 14.650
1496 3456 + 17.9 % 17.280
Vanaf 1473 vertoont de stad een snelle steile groei. Het aantal 
poortersinsehrijvingen, die van 7 januari 1470 tot en met 15 maart 1485 
bekend zijn, bevestigt dit beeld 49. Het is opvallend dat juist in de periode 
dat 's-Hertogenbosch werd geconfronteerd met spanningen, Gerard van 
der Leempt hier een onderneming is begonnen. Deze spanningen 
werden gekenmerkt door grote sociale onrust en ontevredenheid; op 18 
maart 1477 kwamen deze voor het eerst duidelijk tot uitbarsting. De 
gilden stormden die dag de Bossche raadszaal binnen en namen 43 
voorname bestuurderen gevangen. Hun ongenoegen was vooral voortge­
komen uit de stelselmatige bevoorrechting van de patriciërs en de zware 
fiscale druk, die de regering van Karei de Stoute voortdurend door diens 
oorlogsvoering op hun schouders legde. Het bericht van de plotselinge 
dood van de gehate Karei voor de poorten van Nancy was hier, zoals in 
andere steden, het sein voor de acties 50. De Gelderse oorlogen, in het
48) Blockmans en Prevenier, Openbare armenzorg te ’s-Hertogenbosch tijdens een groeifase, 
1435-1535, in Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaal-Geschiedenis, 12 (1974), p. 26 en 
30, voor andere schattingen zie Blockmans e.a. Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 
1300-1500, in AGN, IV, p. 51.
49) GAH, Poortersboek 1470-1588 (inv. nr. 8085). Volgens dit boek werden tussen 1470 en 1485 in 
het totaal 794 nieuwe poorters ingeschreven en wel als volgt:
januari 1470 - eind september 1470: 46; oktober 1470 - eind september 1471: 53; 
oktober 1471 - eind september 1472: 48; oktober 1472 - eind september 1473: 47; 
oktober 1473 - eind september 1474: 79; oktober 1474 - eind september 1475: 67; 
oktober 1475 - eind september 1476: 38; oktober 1476 - eind september 1477: 48; 
oktober 1477 - eind september 1478: 71; oktober 1478 - eind september 1479: 45; 
oktober 1479 - eind september 1480: 46; oktober 1480 - eind september 1481: 38; 
oktober 1481 - eind september 1482: 35; oktober 1482 - eind september 1483: 46; 
oktoberl483 -eindseptem ber 1484; 5 1; oktober 1484- 15 maart 1485; 36.
5Ü) Van den Heuvel, De ambachtsgilden, pp. 296-301; Uyttebrouck, Brabant-Limburg 1404-1482, 
in AGN, IV, pp. 245-246.
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laatste kwart van de vijftiende eeuw, een erfenis van de Bourgondische 
machtspolitiek, waren evenzeer een doorn in het oog van de Bossche 
ambachtslieden. Ze brachten voor de stad zware fiscale en militaire 
lasten mede, maar zorgden ook voor de komst van plattelanders naar de 
stad 51; ,,...d ie  Gelderscen quamen in die Meyery vanden Bosch ende 
beschadichden dat lant ende dorpen seer mit brant ende roven”. Vanuit 
Den Bosch werden dan ook militaire wraakacties ondernomen in Gelre 
met ,,veel scaden, rovende ende brandende” 52. Een direct gevolg van 
deze plunderingen, brandschattingen en rooftochten was de toenemende 
onveiligheid rond Den Bosch en in de Meierij, hetgeen voor de handel en 
nijverheid weinig bevorderlijk was. Hierbij bestond er ook nog een 
bijzonder groot gevaar gegijzeld te worden vanwege de enorm grote 
stadsschulden. De Bossche stadsfinanciën waren vreselijk in het slop 
geraakt. In 1499 moest de stad jaarlijks aan rente op de lijf- en erfrenten 
28.071 Rijnsgulden en 2 schellingen betalen en daarbij kwam nog een 
bedrag aan achterstallige lopende schulden van bijna 91.000 Rijnsgul­
den. De stedelijke ontvangsten konden deze enorme schuldenlast niet 
doen verminderen; zo ontving men in het jaar 1500-1501 een bedrag van 
40.997 Rijnsgulden en 19 stuivers 53. Een representatieve commissie 
van zes ,,goede mannen van wette ende conscientie” werd uiteindelijk 
door het stadsbestuur benoemd om de stad uit ,,hueren commer ende 
schulden, die zeer groot is”, te halen. Met de hertog werd een 
afbetalingsregeling getroffen, die later in de zestiende eeuw enkele keren 
moest worden verlengd. De Bossche poorters kregen bovendien van de 
hertog de gewenste zekerheid niet meer te worden gearresteerd voor de 
stadsschulden 54.
Deze korte schets moge illustreren dat een vestiging in 
’s-Hertogenbosch in het laatste kwart van de vijftiende eeuw in het 
algemeen gesproken en met name gelet op de politiek-militaire en fiscale 
omstandigheden niet zo aantrekkelijk zal zijn geweest. Daarentegen 
vormden zowel de grootte van de stad als haar commerciële reputatie, 
traditie en geografische ligging gunstige factoren voor een onderneming 
zoals een drukkerij-uitgeverij. Een dergelijk bedrijf kon hier profiteren 
van een redelijk ontwikkelde infrastructuur, dat wil zeggen van goede af-
51) Blockmans en Prevenier, Openbare armenzorg, t.a .p ., pp. 27-28.
52) Hermans, Verzameling van kronyken... betrekkelijk de Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, I, pp. 
65-66.
53) Van Zuylen, Inventaris, I, pp. V-VI, p. 55; Van den Heuvel, De ambachtsgilden, p. 310.
54) Van Zuylen, Inventaris, I, pp. VII-X; V anden Heuvel, De ambachtsgilden, pp. 311-313.
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en aanvoerroutes, van jaarmarkten, van geldvoorzieningen en van een 
netwerk van handelsrelaties tot ver in het buitenland 55.
Een bloeiend cultureel leven met een groot koopkrachtig geletterd 
publiek en rijkgevulde bibliotheken waren uiteraard evenzeer noodzake­
lijk voor het welslagen van een plaatselijke typografische onderneming. 
De vraag welke manuscripten te ’s-Hertogenbosch in dit vroegste tijdvak 
van de geschiedenis der typografie van de pers kwamen, is in dit verband 
natuurlijk van groot belang en kan tevens een indicatie opleveren voor de 
samenstelling en de belangstelling van het Bossche lezerspubliek, daar 
immers mag worden aangenomen dat er sprake is geweest van een zekere 
wisselwerking tussen boekhandelaren en potentiële kopers c.q. lezers. 
Anderzijds kan de rol van de oudsher aanwezige scriptoria in dit zelfde 
tijdvak evenmin over het hoofd worden gezien. Het staat immers vast dat 
in deze ateliers nog geruime tijd manuscripten werden gekopieerd en 
verspreid. Mechanisch geschreven boeken in drukkerijen kwamen dan 
ook niet onmiddellijk in de plaats van deze scriptoria, maar vergrootten 
aanvankelijk slechts de verspreidingsmogelijkheden.
Het is welhaast vanzelfsprekend dat heel wat handschriften vóór 1501 
in deze stad in omloop moeten zijn geweest bij een aantal van niet minder 
dan zeventien kloosters en religieuze instellingen in Den Bosch en het 
Vrijdom zelf, en drie kloosters in de naaste omgeving te Vught en 
Rosmalen. Met name liturgische, theologische en stichtelijke werken 
moeten daar in ruime mate aanwezig zijn geweest. Onder de diverse 
kloosters, die zich hier vóór 1501 hadden gevestigd, waren de 
Wilhelmieten (Bazelaars), de Franciscanen en de Dominicanen de 
eerste mannelijke kloosterlingen; tijdens de dertiende eeuw in de stad 
gekomen, stichtten zij er bloeiende religieuze gemeenschappen. Het 
Jouffrau’ klooster, verbonden aan het Groot Gasthuis, en het Begijnhof 
werden eveneens in diezelfde eeuw opgericht. Dit aantal werd in de 
veertiende eeuw nog eens uitgebreid met een stichting van de Bogaarden 
en een van de Clarissen, waarna een stilte volgde van meer dan een halve 
eeuw. Een stilte overigens voor een hevige storm, die in de vijftiende 
eeuw opstak: binnen de stadswallen werden toen maar liefst negen 
nieuwe kloosters gesticht, namelijk van de Alexianen (Cellebroeders) en 
Cellezusters, van de Zusters (Ten Orten) en Broeders van het Gemene
55) Blockmansen Prevenier, Openbare armenzorg, t.a .p ., pp. 32-33; Slootmans, De Bosschenaren, 
t.a .p ., p . 58.
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Leven (Andreas, Gregorius), van de Kruisbroeders, van de Regularissen 
op de Windmolenberg, de Kanonikessen van Sint Geertrui, de 
Tertiarissen achter de Tolbrug (St. Elisabeth - Bloemenkamp) en op de 
Uilenburg (Mariënburg). En in de directe omgeving van ’s- 
Hertogenbosch verrezen nog vier kloosters: in het Vrijdom te Den 
Dungen dat van de Regularissen op de Eikendonk, in Vught dat van de 
Kartuizers in Huize Sint Sophia, en in Rosmalen tenslotte het 
dubbelklooster Mariënwater (Coudewater) van de orde van Sint Birgitta 
en de Regularissen in Annenborch 56. Gelet op dit hoge aantal kloosters 
mag dan ook gesproken worden van een uitzonderlijke bloei in het 
religieuze leven. Een zeer gedetailleerde haardentelling van 1526 laat 
met name het hoge aantal vrouwelijke religieuzen zien: ca. 890 (inclusief 
de begijnen), van wie er maar liefst 250 gehuisvest waren in huize Ten 
Orten, het convent van de Zusters van het Gemene Leven. Het totale 
aantal mannelijke religieuzen was aanzienlijk lager en bedroeg in die 
periode ruim 200 57.
De kloosters, wier materiële bezittingen eveneens waren toegenomen, 
hebben de vraag naar liturgica, theologica, mystieke en devote werken 
gestimuleerd. Ze hadden niet alleen zelf behoefte aan dergelijke boeken, 
maar ook zetten ze niet-geestelijken aan tot het lezen van devotieboeken 
als over het lijden van Christus en heiligenlevens.
Welke scriptoria nu in deze behoefte hebben voorzien en in welke 
mate of in welk genre handschriften werden vervaardigd, kan helaas 
nauwelijks meer worden vastgesteld. Gerlach, die in enkele artikelen 
aandacht heeft geschonken aan de Bossche scriptoria en de in deze 
streken vervaardigde en gebruikte manuscripten, merkt met spijt op dat 
veel handschriften verloren zijn gegaan en dat de Bossche kloosters door 
met name politiek-militaire gebeurtenissen als de inname van 
’s-Hertogenbosch door de Staatsen in 1629 zwaar zijn getroffen: hun 
bezittingen vielen aldus in handen van ,kultuurverwoesters’ 58.
§ 5. Enkele , Bossche’ kloosterhandschriften en hun scriptoria
Er is nauwelijks iets meer bekend van vijftiende- en zestiende-eeuwse 
boekenlijsten van Bossche particulieren; daarentegen is wel een aantal
56) Van de Meerendonk, Tussen Reformatie en Contra-Re formatie, pp. 116-127; Gerlach, Het 
geestelijk klimaat, t .a .p ., pp. 52-53.
57) Van de Meerendonk, Tussen Reformatie, pp. 130-131
5S) Gerlach, Het geestelijk klimaat, t.a .p ., p. 53.
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handschriften met een ex-libris van een kloosterling of een kloosterge­
meenschap uit deze omgeving bewaard gebleven, zij het dat de oogst niet 
rijk genoemd mag worden. Slechts een of twee anonieme en ongedateer­
de manuscripten konden vaak op grond van de boekband worden 
achterhaald als afkomstig uit een Bosch klooster 59. Vast staat evenwel 
dat het hier een grotendeels nog braakliggend terrein van onderzoek 
betreft. Het is in het kader van deze studie slechts mogelijk summier de 
resultaten weer te geven, zoals die voor enkele kloosters en religieuze 
gemeenschappen in verspreid liggende geschriften gedurende de laatste 
halve eeuw zijn beschreven. Op grond van de thans aanwezige literatuur 
is al wat meer bekend over het dubbelklooster van de orde van Sint 
Birgitta in Mariënwater (Coudewater), de mannelijke kloosters van de 
Wilhelmieten, de Kartuizers en de Kruisbroeders en de religieuze 
gemeenschap van de Broeders van het Gemene Leven, gevestigd in het 
Gregoriushuis: in hun handschriften- en boekenbezit kan al wat meer 
inzicht worden verkregen. Tevens kunnen, zij het in beperkte mate, de 
betekenis en organisatie van deze scriptoria worden geschetst.
De teruggevonden codices van Mariënwater (Coudewater) kunnen 
nauwelijks opzienbarend worden genoemd, daar getijdenboeken, antifo- 
naria, psalteria, brevieren, werkjes over de stichteres Birgitta en 
heiligenlevens allemaal werken waren, die voor de eredienst en het 
kloosterleven meer in het algemeen noodzakelijk waren en weinig 
meedelen over het culturele leven van kloosters en achterland. 
Niettemin mag het in 1457 voltooide Getijdenboek bijzonder worden 
genoemd. In het colofon van dit in het museum voor religieuze kunst te 
Uden bewaarde perkamenten handschrift van 384 bladzijden staat 
immers de naam van de „scriver” te lezen: „Ghescreven van broeder 
Peter Daniels soen van Dordrecht broeder der orden van sinte Birgitten 
int cloester gheheyten Marienwater buyten Schertighen Boss. Int iaer 
ons heren M .CCCC.LVII op sinte Crispijn ende Crispiniaen dach 
martelaers (=  25 oktober)” 60.
Dit getijdenboek werd door deze birgittijn Peter Daniels van 
Dordrecht afgeschreven voor de in ’s-Hertogenbosch woonachtige
59) t.a.p., pp. 53-56; het is opvallend dat nauwelijks iets kan worden achterhaald van de 
vijftiende-eeuwse bibliotheken van rijke instellingen als Illustre Lieve Vrouwe Broederschap of van 
het kapittel van de Sint-Jan.
“ ) Gerlach, Noord-Brabantse „scrivers” en „verlichters”, in, Archief- en Bibliotheekwezen, 43 
(1972), pp. 590-591.
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„eerbaer ioncfrou Heylwich Dircs Borchgraefs dochter, die welc 
wittighe huysvrou Dircs van Kessel was” 61. W at de codex uit 
Mariënwater nu vooral zo exceptioneel maakt, is dat deze diverse 
miniaturen bevat, hetgeen voor het noordelijk deel van het hertogdom 
Brabant als een bijzonderheid mag worden beschouwd. Mede omdat 
tevens andere codices, die vroeger in bezit zijn geweest van dit 
Rosmalense dubbelklooster, zijn verlucht met miniaturen, veronderstelt 
Gerlach dan ook dat Mariënwater een centrum van „scrivers” en 
„verlichters” zou hebben gevormd 62. Men kan zich afvragen, of een 
dergelijke conclusie wel gerechtvaardigd is op grond van de paar 
verluchte handschriften die van dit klooster zijn bewaard gebleven. Er is 
immers niets bekend van opdrachten, noch konden andere gegevens 
worden achterhaald, die op een „centrum ” zouden kunnen wijzen. 
Miniaturen werden meer dan eens later ingebonden en afzonderlijk 
besteld. Toch was Gerlachs onderzoek van zeer groot belang, daar men 
nu over een lijst beschikt van in bibliotheken aanwezige en in 
auctiecatalogi vermelde Bossche manuscripten. Dank zij recent onder­
zoek kunnen nog twee devote middelnederlandse rond 1450 geschreven 
werkjes toegevoegd worden; het ene handelend over een vrouw uit een 
dorp bij Roermond, die wegens haar zondig leven op haar sterfdag de 
absolutie niet kon krijgen, en het andere over een wijnkoopman uit 
Utrecht, die in zijn kelder werd onthoofd. Door voorspraak van de H. 
Barbara, die hij had aangeroepen, werd zijn gebed verhoord 63.
Ook van de bibliotheek van het klooster der Bossche Wilhelmieten, dat 
tot 1542 juist buiten de stadswallen op de Baseldonk lag, is slechts een 
klein gedeelte bekend. Vier codices [twee perkamenten antifonaria (een 
uit 1516 en de ander uit 1531), verder een ongedateerd brevier en 
psalterium] zijn nog bewaard gebleven en bevinden zich thans in de 
bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Uit de twee antifonaria kan duidelijk worden opgemaakt dat ook in dit 
klooster werd gekopieerd, onder meer door broeder Georgius van Balen, 
een Bossche Wilhelmiet, die op 21 november 1516 de laatste hand heeft 
gelegd aan een voor de liturgie van de Wilhelmieten benodigd 
muziekhandschrift van 324 perkamenten bladen. Een monumentaal
61) t.a .p ., p. 591.
62) t.a .p ., pp. 592-593.
63) Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlei7ens, 
annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen, pp. 17-18; nr. 13 Miraculum 
(anonieme schrijver); nr. 14 Van enen man die vermoort wert in sinen kelre (anonieme schrijver).
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werk, volgens Heijting, dat meer dan een halve meter hoog is 64. Het 
andere in 1531 voltooide antifonarium is omvangrijker en zelfs fraaier 
dan dat van Georgius van Balen. Vele initialen zijn daar met teksten, 
menselijke gezichten en geometrische figuren versierd, waarbij de maker 
op verscheidene plaatsen zijn naam prijsgeeft: frater W alter Faber de 
Walincourt, die mogelijk in het scriptorium van de Wilhelmieten aan dit 
handschrift heeft gewerkt 65. Opmerkelijk is dat de Wilhelmieten ook 
voor andere instellingen hebben gewerkt. Het dubbelklooster Mariën- 
water (Coudewater) heeft immers twee brevieren in zijn bibliotheek 
gehad, die waren geschreven door de Wilhelmiet broeder Bernt van 
Schuylen, waarvan de een, een brevier „in duytschen ”, op8oktober 1514 
gereed is gekomen, zonder miniaturen, maar wel met gerubriceerde 
letters en initialen in rood en blauw 66. Het blijft onduidelijk of het zich 
hier om een incidentele opdracht heeft gehandeld. Overigens zullen ook 
boeken met een andere inhoud dan liturgica in hun scriptorium zijn 
afgeschreven. De belangstelling van de Wilhelmieten is immers blijkens 
een groot aantal bewaard gebleven vijftiende- en zestiende-eeuwse druk­
ken, die in hun boekerij hebben gestaan, ook uitgegaan naar werken van 
kerkvaders en andere vroeg-christelijke schrijvers 67.
Een vroeg zeventiende-eeuwse catalogus brengt aan het licht het 
handschriften- en boekenbezit van de Kartuizers. De Index librorum hu- 
jus domus Cartusiae Sanctae Sophiae uit 1623-1624 geeft een indruk van de 
om vang en samenstelling van de toenmalige bibliotheek der V ughtse Kar­
tuizers, die al omstreeks 1472 in huize Sancta Sophia hun intrek hadden 
genomen. Een identificatie van alle erin genoemde handschriften en 
drukken is evenwel zeer moeilijk en haast onmogelijk, daar de samenstel­
ler, de toenmalige vicarius Dom Gerardus Eligius, alleen titels vermeld­
de, zonder jaar en plaats van uitgave of naam van uitgever/drukker, ter­
wijl verzamelbanden soms werden aangeduid met de titel van het eerste 
werk 68. Onder de meer dan 500 delen bevinden zich in het totaal 76
Heijting, De boeken uit het klooster van de W ilhelmieten te 's-Hertogenbosch, in Hellinga 
Festschrift, feestbundel, mélanges, pp, 295-298; idem, Het Wilhelmietenklooster Baseldonk te
's-Hertogenbosch, in Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de 
bibliotheek der Vrije Universiteit, p. 242.
65) Heijting, Het W ilhelmietenklooster, t.a .p ., pp. 242-245.
66) Gerlach, Noord-Brabantse „scrivers", t.a .p .. p. 589; idem, Twee handschriften, in Brabantia, 
23(1974), p. 119.
67) Heijting, De boeken, t.a .p ., pp. 292 en 295-298.
68) Verschueren, De bibliotheek der Kartuize S. Sophia te Vught, in, Historisch Tijdschrift, 15 
(1936), pp. 7-8; de Index zelf is volledig getranscribeerd en afgedrukt, zie pp. 9-58.
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handschriften, waarvan slechts enkele uit het laatste kwart van de 
vijftiende eeuw stammende codices achterhaald kunnen worden: drie 
verzamelbanden met gebeden, spreuken, verhandelingen en verzen van 
kerkvaders en middeleeuwse theologen 69 (waaronder een Vita Lidewigis 
et miracula van Thomas van Kempen 70), een Passio dominica 71, een 
werk over de stichter van de Vughtse Kartuis, Dyalogion inter theologum et 
philosophum de fide catholica patris nostri Dyonisij... 72 en Casus breves 
decretalium... 73. Deze werken passen bij het beeld, dat bestaat over de 
Kartuizerbibliotheken, waar werken betreffende ascese en mystiek ruim 
vertegenwoordigd waren 74. In het huis heerste nu eenmaal een 
contemplatieve sfeer, waarin het boek een bijzonder belangrijke plaats 
innam. Reeds door de twaalfde-eeuwse prior-generaal Guigo werd het in 
de Consuetudines omschreven als een „onvergankelijke zielespijs” en een 
„heraut van de waarheid”. Het streven naar een wel voorziene 
bibliotheek met een ruim aanbod aan boeken voor studie en geestelijke 
oefening, stond dan ook bij de Kartuizers voorop 75. In deze behoefte 
dienden ze zelf te voorzien; in dezelfde Consuetudines van Guigo staat 
precies omschreven welk kopiïstenmateriaal aanwezig moest zijn in 
iedere kartuizercel 76. Hun schrijfarbeid werd echter vooral voor eigen 
gebruik verricht en niet voor derden tegen betaling 77.
In het in de jaren zestig van de vijftiende eeuw gestichte Bossche kloos­
ter der Kruisheren werden ook boeken ten behoeve van de eigen biblio­
theek met de hand geschreven en gekopieerd, al nam deze activiteit bij de 
Kruisbroeders niet zo n belangrijke plaats in als bij de Kartuizers en de
69) Verschueren, De bibliotheek, t.a .p ., 14 (1935), pp. 385-395; De Troeyer, Bio-bibliographia 
franciscana neerlandica ante saeculum XVI. I pars biographica auctores editionum qiü scripserunt ante 
saeculum X VI, pp. 162-163.
70) Carasso-Kok, Repertorium, pp. 62-63; dit handschrift is opgenomen in een verzamelband, welke 
zich bevindt in de National Library of Scotland, Edinburgh (HS 18.2.3).
71) Scholtens, De litteraire nalatenschap van de Kartuizers in de Nederlanden, in Ons Geestelijk 
Erf, 25 (1951), p. 30; het handschrift is vervaardigd door jan  van Haarlem (gestorven 1539-1540), 
professus van het klooster te Vught, en wordt gedateerd rond het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw.
72) Verschueren, De bibliotheek, in t.a .p ., 14 (1935), pp. 395-396; Lieftinck, Codicum in finibus 
Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur..., pp. 200-201.
73) Verschueren, De bibliotheek, t .a .p ., 14(1935), p. 39.
74) Gumbert, Over Kartuizerbibliotheken in de Nederlanden, in Studies over het boekenbezit en 
boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600 (Archief- en Bibliotheekwezen in België extranumm er
11), pp. 165-175.
75) t.a .p . , p. 160.
76) Gumbert, Die Utrechter Kartauser und ihre Biicher im frühen fünjzehnte Jahrkundert, pp. 295 en 
309-313.
T?) Gumbert, Over Kartuizerbibliotheken, t .a .p ., pp. 163 en 178-179.
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Broeders van het Gemene Leven 78. Drie vijftiende-eeuwse handschrif­
ten, die in het Bossche klooster zijn vervaardigd, zijn nog bewaard geble­
ven, waarvan alleen de Admonitiones ad spiritualem vitam utiles is geda­
teerd en wel op 17 oktober 1467. De naam van de „scriver” werd op het 
einde onthuld: Johannes Beckem, die het had vervaardigd in „Buscodu­
cis”. Deze Beckem blijkt naar alle waarschijnlijkheid de Bossche Kruis­
heer Johannes Graviae te zijn, die volgens het Bossche necrologium „mul- 
tos libros” had geschreven in de kerk 79. De twee andere handschriften, 
een M artyro log iu m  R o m a n u m  en een Missale Romanum, zijn vermoe- 
delijkdoor een andere Bossche Kruisbroeder Adam Rees gemaakt, die vol­
gens het necrologium eveneens „multos pro ecclesia scripsit libros” 80.
Waren bij de bovengenoemde kloosters het scriptorium en de biblio­
theek ingericht voor eigen gebruik, bij de Broeders van het Gemene Leven 
hadden ze een totaal andere functie. Dat hangt onder andere samen met 
hun opvattingen over het boek.
De Broeders van het Gemene Leven hadden een grote invloed op de 
Bossche stadsbevolking met het schrijven en kopiëren van boeken. Het 
boek was voor de Fraters een geliefd apostolaatsmiddel waarmee het 
evangelisch ideaal kon worden verbreid (manibus praedicare), terwijl het 
anderzijds een belangrijke bron van inkomsten vormde; zo werd 
uiteindelijk het geestelijk heil van beiden gediend 81. De Fraters stelden 
hun bibliotheek open voor de scholieren en andere Bosschenaren, opdat 
het woord Gods zoveel mogelijk mensen mocht bereiken. Het was zelfs 
mogelijk boeken uit de bibliotheek te lenen, waarbij de librarius er wel 
nauwlettend op toezag en aantekende aan wie een bepaald boek werd 
uitgeleend. Kostbare boeken, zowel met de hand geschreven als 
gedrukte, mochten in de regel slechts voor één dag worden uitgeleend.
7S) Van den Bosch, Studiën over de Observatie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw, p. 133.
79) Vriendelijke mededeling van pater T h. van de Eisen uit het Kruisherenklooster S int Agatha bij
Cuijk; het handschrift zelf berust in het Heinrich H eine-Institut te Düsseldorf (HS B 174). Zie over
deze Bossche kruisheer verder, Hermans, Annales canonicorum regularium S. Augustini Ordinis S.
Crucis, II, p. 338, en Gerlach, Noord-Brabantse „scrivers", t.a.p., p. 136.
80) Vriendelijke mededeling van pater T h. van de Eisen; deze handschriften berusten in de 
bibliotheek van het Kruisherenklooster te Uden. In deze laatste bibliotheek konden circa 25 
gedrukte boeken van vóór 1550 worden achterhaald, die op grond van bepaalde kenmerken kunnen 
worden beschouwd als afkomstig van Bossche kruisheren of van hun klooster, Van den Bosch, De 
bibliotheken van de kruisherenkloosters in de Nederlanden vóór 1550, in Studies over het boekenbezit 
en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600, pp. 632-634.
S1) Lourdaux, Het boekenbezit en het boekengebruik bij de Moderne Devoten, in Studies over het 
boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600, pp. 249 en 262-263.
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Van deze regel kon alleen met toestemming van de rector worden 
afgeweken 82.
Daar in de Bossche statuten een afzonderlijk hoofdstuk aan de 
plichten en taak van de bibliothecaris werd gewijd, lijkt het waarschijn­
lijk dat de Fraters in Den Bosch een aanzienlijke bibliotheek hebben 
opgebouwd en beheerd. Van deze bibliotheek echter is slechts een 
gedeelte bekend. Het betreft voornamelijk die handschriften en 
drukken, die in 1625 zijn terechtgekomen in de abdijbibliotheek van 
Berne en die later op een veiling te Leiden in 1887 te koop werden aange­
boden. Dit restant bestond uit: 6 handschriften, 32 incunabelen en 11 
postincunabelen 83. Daarnaast zijn nog andere vijftiende-eeuwse hand­
schriften en postincunabelen bekend, die in andere bibliotheken zijn 
beland 84. Al deze handschriften en gedrukte boeken zijn in het Latijn 
gesteld en vermoedelijk afkomstig uit de libraria maior, de eigenlijke 
bibliotheek, waar over het algemeen de boeken werden bewaard waaruit 
in de eetzaal werd voorgelezen. Het wekt weinig verbazing dat al deze 
werken een godsdienstige inhoud hadden, waarbij sermoenen, commen­
taren op het Nieuwe Testament, werken van de Kerkvaders Augustinus, 
Ambrosius, Hieronymus, en Chrysostomus en theologische werken van 
Thomas van Aquino, Bonaventura en de Victorrijnen Hugo en Richard 
ruim zijn vertegenwoordigd met verschillende edities 85.
Het staat wel vast, dat de bibliotheek naast devote en godsdienstige 
werken tevens een groot aantal profane boeken heeft gehad. Schooluitga­
ven zoals grammatica’s, klassieke werken, woordenboeken en in de 
landstaal geschreven stichtelijke devote werken, moeten in ruime mate 
aanwezig zijn geweest, daar de Fraters dergelijke boeken nu eenmaal 
niet konden missen bij de opvoeding van hun kostleerlingen.
Ongetwijfeld zullen heel wat codices voor studie en lezing bij de
82) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 101-102; Obbema, Een Deventer bibliotheekcatalogus, pp. 
107-108.
83) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 102-103; Van den Hurk, Lotgevallen van de boekerij van de 
abdij van Berne, in, Varia Historica Brabantica, 8 (1979), pp. 223-224. In Leiden werden in 1887 
uiteindelijk vijf handschriften, dertien incunabelen en twee postincunabelen verkocht, de andere 
boeken keerden weer terug in de abdijbibliotheek van Berne, t.a .p ., p. 237.
84) Lieftinck, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas, I, p. 6, nr. 14, Diplömes de Godefroi, een 
handschrift uit 1470, welke berust in het Provinciaal Archief van de Capucijnen te 
’s-Hertogenbosch. Vier postincunabelen worden genoemd in, Verheyden, Boekbanden uit 
’s-Hertogenbosch, in Het Boek, 21 (1933), pp. 221-222 en 229-230.
85) Van den Eisen en Hoevenaars (eds.), Analecta Gysberti Coeverincx, II, pp. 167-169, u aa r een 
lijst van 49 uit het Bossche Fraterhuis afkomstige werken, opgesomd in de catalogus van Van 
Leeuwen (1887), is afgedrukt.
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Gregorianen zijn gebruikt, die in hun eigen scriptorium waren 
vervaardigd en vervolgens in een fraaie band in de eigen binderij waren 
gebonden. Er werd in het Gregoriushuis veelvuldig gekopieerd en 
gebonden geheel in overeenstemming met de Bossche statuten van de 
Fraters. In hoofdstuk VIII De Labore werd het „opus scripturae” in het 
bijzonder aanbevolen als een werk dat de spiritualiteit der broeders 
gunstig kon beïnvloeden 86. De lïbrarius, die verantwoordelijk was voor 
het beheer van de boeken in de bibliotheek, moest tegelijkertijd zorg 
dragen voor een goede gang van zaken binnen het scriptorium. Hij had 
toe te zien op de kwaliteit van het werk en hij onderhield de kontakten 
met opdrachtgevers met wie meestal vooraf een contract werd opge­
maakt, waarin onder meer een kostenraming werd gemaakt en als 
waarborg een voorschot werd betaald; dit gebeurde om latere moeilijkhe­
den te voorkomen 87. De Broeders dienden volgens de statuten bij 
voorkeur Latijnse teksten te kopiëren, die afhankelijk van de bestelling, 
verlucht en ingebonden konden worden. De librarius had daarbij tot taak 
voor een voldoende voorraad schrijfmateriaal te zorgen, zoals papier, 
perkament, pennen en inkt.
Deze statuten tonen duidelijk aan dat de Gregorianen in Den Bosch, 
evenals zusterstichtingen in andere steden, van het kopiëren, verluchten 
en binden een goed georganiseerd bedrijf hadden gemaakt, waarbij 
economische motieven zeker een rol speelden. Zulks blijkt onder meer 
uit het voorschrift dat verluchter en binder de librarius tijdig moesten 
waarschuwen wanneer de voorraad werkmateriaal opraakte, opdat deze 
„expensis minoribus” (tegen niet al te hoge kosten) kon worden 
aangevuld 88. Ook werd het jaarlijks budget voor de aankoop van 
perkament op een bedrag van maximaal 150 oude schilden vastgesteld, 
hetgeen op het einde van de vijftiende eeuw in Den Bosch omgerekend 
neerkwam op 225 Rijnsguldens 89. Een dergelijk hoog bedrag kon zonder 
enig risico worden geïnvesteerd, daar het scriptorium meestal contractu­
eel verzekerd was van de afzet. Twee bewaard gebleven contracten, die
86) Van den Eisen en Hoevenaars, a .w ., II, p. 98; „ In te r opera manuum praecipue consuluntur 
illa, quae cum spiritualibus propiorem videntur habere similitudinem, u t est opus scripturae, sicut 
S. Bernardus: Serius tamen et prudens animus ad omnem se comparat laborem e tc . ..”.
87) Van den Eisen en Hoevenaars, a .w ., II, pp. 106-107; Lourdaux, Het boekenbezit, t.a .p ., pp. 267- 
269.
88) Van den Eisen en Hoevenaars, a .w ., II, p. 107; „Item  provideat illuminatori et ligatori de his 
quibus indigent in opere suo et committat eis, quod praedicant tempestive, u t possit expensis 
minoribus eis comparare”.
89) Van Zuylen. Inventaris, I, p. 20. Een ,,alte scild” werd in 1496 te ’s-Hertogenbosch op 30 
stuivers gewaardeerd en de Rijnsgulden op 20 stuivers.
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de Bossche Fraters hebben gesloten met de kerkmeesters van de Sint Jan 
in respectievelijk 1500 en 1550, laten zien op welke manier een 
transactie werd aangegaan 90. Het eerste contract, dat op 1 september
1500 werd opgemaakt tussen enerzijds Henrick van Uden en Aelbert 
Keteler „kerckmeisteren sint Johans Evangelist” en anderzijds Jan van 
Bree ,,alls pater dees huys van sint Gregorius geheiten ten frateren”, 
betrof het afschrijven van twee antiphonaria, die later verloren zijn 
gegaan. Het zouden twee gezangboeken van groot formaat (34 ,,due- 
men”) worden, die op perkam ent, ,sonder naet sonder gaet sonder snede 
ende sonder vloyen” werden vervaardigd. De uitvoering van de 
bladzijden, met muzieknoten en initialen werd precies vastgelegd, maar 
eveneens de band. De prijs van elk katern was bepaald op 40 stuivers 91. 
Pas vier jaar later konden deze zangboeken afgeleverd worden; in een 
kwitantie van 22 september 1504 staat te lezen dat Jan van Brucelt, 
rector van het Fraterhuis, op verscheidene tijdstippen een totaal bedrag 
van 152 gulden heeft ontvangen van de kerkmeesters van de Sint-Jan 
betreffende ,,twe boecken die wy voerde selve kercke ghescreven 
hebben” 92. De kerkmeesters waren blijkbaar ingenomen met dit 
gezangboek, want op 16 augustus 1550 werd weer een contract gesloten 
met de Bossche Fraters voor het kopiëren van een koorboek, dat in 
rotunda-schrift met noten en deels verlucht zou worden vervaardigd en 
in een band met slotjes uitgevoerd. De prijs voor het katern was 
aanzienlijk lager en bedroeg nu slechts 27 stuivers 93.
De kopieer- en bindwerkzaamheden van de Bossche Fraters hebben 
zich overigens geenszins beperkt tot de eigen bibliotheek van de Sint-Jan. 
Ze werkten ook voor vele Bossche kloosters waaronder dat der 
Wilhelmieten 94, Minderbroeders 95, Bogaarden 96, de Tertiarissen 
achter de Tolbrug 97 en Kartuizers in Vught 98. Ook de Illustre Lieve
90) Verheyden, Boekbanden, t.a.p., pp, 210-212; Nauwelaerts, Inventaris van de stukken 
betreffende het Fraterhuis St. Gregorius te ’s-Hertogenboseh, berustend in het oud archief van St. 
Jan Evangelist aldaar, in Bossche Bijdragen, 23 (1956-1957), pp. 239-242.
91) Verheyden, Boekbanden, t.a.p., pp. 210-211.
92) Nauwelaerts, Inventaris, t.a.p., pp. 240-241.
93) Verheyden, Boekbanden, t.a.p., p. 212; onbekend is helaas, wanneer dit koorboek gereed is 
gekomen, terwijl evenmin achterhaald kon worden, welk bedrag de kerkmeesters van de Sint Jan 
hebben betaald aan de Fraters.
94) Heijting, De boeken, t.a.p., p. 294; Verheyden, Boekbanden, t.a.p., p. 233.
95) Gerlach, Het geestelijk klimaat, t.a.p., p. 54; Verheyden, Boekbanden, t.a.p., pp. 228-230.
96) Verheyden, Boekbanden, t.a.p., pp. 235-237.
97) t.a .p., p. 233; Verheyden, Het Sint-Jans-paneel van de boekbinderij der Bossche fraters, in Het 
Boek, 26(1940-1942), p. 46.
98) Verheyden, Boekbanden, t.a.p., pp. 234 en 236-238; Lieftinck, Codicum, p. 200.
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Vrouwe Broederschap liet haar zangboeken, psalteria, aflaatbrieven en 
ander schrijfwerk door de Fraters verzorgen, waarna ze werden 
ingebonden in fraaie banden. Verheyden, die zeer conscientieus de 
banden van de Bossche broeders heeft onderzocht en beschreven, stelt 
vast dat ze afwisselend acht verschillende paneelstempels en andere 
kleinere bandstempels op de banden hebben geprent; daaronder werd het 
Bossche stadswapen tevens als karakteristiek stempeltje gebruikt.
De Bossche Fraters hebben tegelijkertijd ook opdrachten gekregen van 
particulieren en van kloosters, die op enige afstand van ’s-Hertogenbosch 
waren verwijderd. Zo werd een door ,, Petrum de Cimiterio” uit Oerle op 
6 augustus 1479 vervaardigd handschrift door hen ingebonden 99. De 
Praemonstratenzer-abdij van Averbode plaatste omstreeks 1514/1515 
een opdracht bij Winandus van Ravensteyn, overste van de Fraters in 
Den Bosch, die voor de ,,floratione unius missalis” 24 stuivers 
ontving 10°.
Het behoeft weinig betoog meer dat de Fraters, gezien de veelheid 
aan opdrachten, het enige scriptorium in de directe omgeving van 
’s-Hertogenbosch hebben gevormd, dat systematisch voor derden 
heeft gewerkt en zowel binnen als buiten de stad een behoorlijke 
uitstraling heeft gehad. Het Bossche Gregoriushuis groeide uit tot een 
regionaal centrum van „scrivers en verluchters”, terwijl het verder kon 
bogen op een binderij van enige importantie. Voor veel andere Bossche 
kloosters was daarentegen het kopiëren, verluchten en binden nauwe­
lijks een noodzakelijke bron van inkomsten; hun scriptoria vervulden dan 
ook een andere functie en voorzagen veeleer in eigen behoeften. 
Afgaande op de nog bewaard gebleven Bossche manuscripten, lijkt 
onmiskenbaar een grote behoefte te hebben bestaan aan liturgische, 
ascetisch-mystieke en theologische tractaten. Daar het echter slechts 
een zeer beperkt aantal manuscripten betreft, kunnen uit deze toevallig 
bewaard gebleven verzameling verder weinig conclusies worden getrok­
ken, te meer daar al deze handschriften afkomstig zijn uit kloosterbiblio­
theken, waar dergelijke werken uiteraard de boventoon hebben gevoerd. 
Bovendien moeten onder meer ten behoeve van de schoolgaande jeugd 
ook andere manuscripten, zoals donaten, doctrinalen en catonen zijn 
vervaardigd, al is er tot nu toe nog geen enkel exemplaar van voor 1500
" )  Verheyden, Boekbanden, t.a .p., pp. 212-213 en 235; idem, Het Sint-Jans-paneel, t.a .p ., p. 47.
10°) Smeyers, De liturgische handschriften der abdij van Averbode. Een bijdrage tot de studie van 
de laat-middeleeuwse m iniatuurkunst, in Arca Lovaniensis, 2 (1973), p. 100.
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teruggevonden. Op welke schaal en in welke ateliers dergelijke boekjes 
werden vervaardigd, kan helaas niet meer worden achterhaald. Daarom 
kan dan ook evenmin worden vastgesteld, welke directe invloed is 
uitgegaan van het moderne bedrijf van Gerard van der Leempt op de 
werkzaamheden van deze Bossche ateliers. Wel kunnen een aantal via 
archivalia overgeleverde namen van boekbinders en boekhandelaren een 
indruk geven van de omvang van het laat vijftiende-eeuwse Bossche 
boekbedrijf.
§ 6. Omvang van het laat vijftiende-eeuwse Bossche boekbedrijf
In het tijdvak der incunabelen zijn in de hertogstad ook andere personen 
buiten de typograaf Gerard van der Leempt en de „broeders van de 
penne” werkzaam geweest in het plaatselijke boekbedrijf. In de 
stadsrekeningen, in de schepenakten en rekeningen van bepaalde 
religieuze instellingen worden immers nog namen van dergelijke 
ambachtslieden teruggevonden, terwijl er soms ook melding wordt 
gemaakt van een huis, een belastingaanslag of een bepaalde leverantie. 
Aldus kon de volgende lijst van plaatselijke boekondernemers worden 
samengesteld; daarbij zijn de bedrijven ingedeeld naar soort van activiteit 
en worden steeds het eerste en het laatste jaar van vermelding 
aangegeven:
TYPE A: DRUKKERIJ-UITGEVERIJ-BOEKHANDEL-BOEKBINDERIJ
- het bedrijf van Gerard van der Leempt (1484-1491), zeker sinds 1488 
gevestigd in de Kerkstraat, naast de Bossche Latijnse school. Het is 
onduidelijk, op welke manier zijn weduwe Sophia van Beeck (1497- 
1519) het bedrijf heeft voortgezet: heeft ze de drukkerij gecontinueerd of 
afgestoten? Vast staat daarentegen wel, dat ze de boekhandel verder 
heeft beheerd 101.
TYPE B: UITGEVERIJ-BOEKHANDEL-BINDERIJ 
komt in deze periode niet voor
TYPE C: BOEKHANDEL-BINDERIJ 
komt in deze periode niet voor
101) Zie hoofdstuk II, par. 3.
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TYPE D: AFZONDERLIJKE DRUKKERIJ 
komt in deze periode niet voor
TYPE E: AFZONDERLIJKE UITGEVERIJ 
komt in deze periode niet voor
TYPE F: AFZONDERLIJKE BOEKHANDEL
- de boekhandel van Sophia van Beeck (1497-1519). In de belastinglijsten 
van 1497 en 1500-1501 werd ze respectievelijk als ,, Fyken boeckvercoep- 
ster” en „Fyken by die scole” in het blok van de Kerkstraat aangeduid. 
Zoals reeds boven is opgemerkt, is het onbekend of ze ook de 
drukkerij-uitgeverij van haar man heeft voortgezet 102
TYPE G: AFZONDERLIJKE BINDERIJ
- het bedrijf van W outer die boeckbynder (1477-1478), die in het jaar 
1477-1478 werkzaam was voor de Illustre Lieve Vrouwebroederschap. 
Wellicht is dit dezelfde persoon als Wouter boeckbynder, die in de 
zettingen van 1500-1501, 1501-1502 en 1502-1503 werd genoemd en in 
het blok van de Hinthamerstraat woonde 103. Waarschijnlijk heette hij 
Wouter (Henric) Nagels(soen) de boeckbynder (1474-1525), die in 
1474-1475 buitenlid werd van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap en 
in 1478-1479 gezworene; in 1525 overleed deze boekbinder, die ook 
„scoelmeester” was 104.
- het bedrijf van Jan van Lier (Lyer) boeckbynder (1496-1508), die in 
1496-1497 samen met zijn vrouw Janna lid werd van de Illustre Lieve 
Vrouwebroederschap. In 1501-1502 ontving hij van deze broederschap 
bindopdrachten 105. Ook werd deze boekbinder in de zettingen aangesla­
102) Zie over haar, hoofdstuk II, noot 45.
103) Van Dijck, De Bossche optimaten. Geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap te 
‘s-Hertogenbosch 1318-1973, p. 463; GAH, Stadsrekening 1500-1501 (B10), 1501-1502 (BI 1) en
1502-1503 (B12), waar zijn naam in de daarin voorkomende zettingslijsten wordt vermeld.
104) Van Dijck, M arinus alias Pelgrom en andere schoolmeesters te ’s-Hertogenbosch, in Brabants 
Heem, 26 (1974), p. 175; GAH, Stadsrekening 1512-1513 (B22), het feit dat in  de zetting van 
1512-1513 meester W outer „schoelmeester” ook in het blok van de H intham erstraat werd 
aangeslagen, maakt een verdere identificatie m et Wouter boeckbynder uit hetzelfde blok alleen maar 
waarschijnlijker.
105) Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463.
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gen: in het blok van de Hinthamerstraat tijdens de zetting van 1501-1502 
en die van 1504-1505 106.
-het bedrijf van Laurens boeckbynder (1497-1528), die in de zetting van 
1497 voor het eerst werd vermeld en toen in het blok van de 
Hinthamerstraat was gevestigd. Blijkens de latere zetting van 1500-1501 
was hij echter verhuisd naar het blok van de Kerkstraat 107.
- het bedrijf van Henrick van Achel alias die boeckbynder (1497), die in 
dat jaar een erf had in de ,Stoeffstraet’ 108.
- het bedrijf van Dirck boeckbynder (1500-1529), die voor het eerst werd 
vermeld in de zetting van 1500-1501 en woonde in het blok van de 
Hinthamerstraat 109.
-het bedrijf van de Fraters van het Gregoriushuis (1446-1623), gevestigd 
in de Hinthamerstraat n0.
In bovenstaand overzicht valt in de eerste plaats op dat de omvang van 
het laat vijftiende-eeuwse Bossche boekbedrijf beperkt was tot één 
drukkerij-uitgeverij annex boekhandel en tot zes a zeven binderijen, van 
wie die van de Fraters naar alle waarschijnlijkheid de enige kloosterbin- 
derij vormde. Hoewel zoals reeds werd opgemerkt, nauwelijks meer in 
detail kan worden nagegaan welke directe invloed de invoering van de 
boekdrukkunst op het Bossche boekwezen heeft uitgeoefend, aangeno­
men mag worden, dat deze binderijen na 1484 meer bestellingen hadden 
te verwerken dan vóór de komst van de typografie. De ,hoge’ oplagen van 
de incunabelen en de snellere verspreiding ervan hebben uiteraard de 
werkgelegenheid van binders vergroot, te meer daar ook de elders 
gedrukte incunabelen in ongebonden staat werden verkocht. De weinige 
bewaard gebleven Bossche banden wijzen weliswaar veelal in de richting
106) GAH, Stadsrekening 1501-1502 (BI 1); 1504-1505 (B14); pater Gerlach veronderstelt echter 
dat Jan van Lyerna 1502 is verhuisd naar het blok van de Vughterstraat, al merkt hij wel op dat in de 
zetting van 1504-1505 twee personen, beiden Jan van Lyer genaamd, worden genoemd: een in het 
blok van de H intham erstraat en een in het blok van de Vughterstraat. Het is vooralsnog onduidelijk, 
wie van deze Jan van Lyer de boekbinderwas, Gerlach, Problemen rond Jeroen Bosch, in Bijdragen 
tot de geschiedenis van het aloude hertogdom Brabant, 54 (1971), pp. 80-81.
107) GAH, Stadsrekening 1497-1498 (B8); 1501-1502 (BI 1) faulten van zetting van 1500-1501; 
Laurens de boekbinder richtte overigens later een eigen drukkerij op en werd de tweede Bossche 
boekdrukker, zie hoofdstuk III, par. 3.
108) RANB, 's-H.R. 1265, f  573 (vriendelijke mededeling van mr. J.A .M . Hoekx).
109) GAH, Stadsrekening 1501-1502 (BI 1) faulten van zetting van 1500-1501. Van Dijck, De 
Bossche optimaten, p. 463.
n°) Verheyden, Boekbanden, t.a .p ., pp. 212-213; het betrof hier bindopdrachten, welke werden 
uitgevoerd ten behoeve van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap.
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van de Fraters van het Bossche Gregoriushuis, maar ook andere 
plaatselijke binderijen moeten in de hertogstad zeker voldoende emplooi 
hebben gehad, daar ze anders het niet lang zouden hebben volgehouden. 
Bovendien kon van twee bindersbedrijven een indruk worden verkregen 
van hun financiële positie, in vergelijking tot die van andere Bosschena­
ren: zo werd Laurens boeckbynder in 1497 aangeslagen op 10 stuivers, 
terwijl het gemiddeld bedrag van alle aangeslagen Bosschenaren binnen 
de stadsmuren om en nabij 22 stuivers bedroeg 111. In de volgende 
bewaard gebleven zetting van 1500-1501, waarvan het gemiddelde 
bedrag 61 stuivers was, moest deze boekbinder een bedrag van 20 
stuivers betalen, hetgeen toen ook door Wouter boeckbynder opgebracht 
moest worden 112. Beide boekondernemers hadden dus een bescheiden 
inkomen. De weduwe van Gerard van der Leempt, Sophia van Beeck 
echter, behoorde zowel tijdens die zetting van 1497 als die van 1500-1501 
tot de middeninkomens: zij betaalde respectievelijk 12 stuivers en 48
u l ) GAH, Stadsrekening 1497-1498 (B8) en 1498 (B9); op 4 november 1497 werd, tot onderhoud 
van het volk van wapenen tegen de Gelderse troepen, een bijzondere zetting geheven, waarbij de 
stad zelf in tien blokken werd ingedeeld. In  het totaal werden binnen de stadsmuren 1675 personen 
aangeslagen, hetgeen een bedrag opleverde van 1838 gulden en l 3/4 stuiver (inclusief de „fau lten”). 
De verdeling in fiscale groepen kan als volgt worden weergegeven:
61-70 
16
aanslag in stuivers 0-10 1 11-20 1 21-30 1 31-40 1 41-50 1 51-60 1
aantal personen 768 | 419 | 173 | 106 | 35 | 58 1
aanslag in stuivers 71-80 1 81-90 91-100 1 101-110 1 111-120 121 ->
aantal personen 39 1 5 1 19 1 2 1 15 20
Dit betekent dat in 1497 naast Laurens boeckbynder een aantal van 767 personen (45.8% van de 
1675 aangeslagen personen) een bedrag tot 11 stuivers heeft betaald.
112) GAH, Stadsrekening 1500-1501 (B10)en 1501-1502 (BI 1). De zetting van 1500-1501 bracht
in eerste instantie nauwelijks twintig procent op van de verwachte 12.000 Rijnsguldens, maar 
leverde uiteindelijk blijkens de stadsrekening van 1501-1502 een bedrag van 11.580 gulden en 16 
stuivers op. Binnen de stadsmuren werden in het totaal 3511 personen aangeslagen, die een bedrag 
betaalden van 10.795 Rijnsguldens. De verdeling in fiscale groepen kan als volgt worden 
weergegeven:
61-70 
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aanslag in stuivers 0-10 11-20 1 21-30 31-40 1 41-50 1 51-60 1
aantal personen 1124 519 283 235 1 154 1 191 1
aanslag in stuivers 71-80 1 81-90 1 91-100 1 101-110 I 111-1201 121 ->
aantal personen 136 1 26 1 94 1 14 1 113 1 568
Dit betekent dat rond 1501 naast de boekbinders Laurens en W outer, een aantal van 1641 personen 
(46.8% van het totaal) een bedrag tot 21 stuivers heeft betaald.
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stuivers 113. Hoe relatief en schaars deze fiscale gegevens ook zijn, ze 
doen toch vermoeden dat het laat vijftiende-eeuwse Bossche boekbedrijf 
een kleine bedrijfstak vormde, die op dat moment slechts een bescheiden 
broodwinning was voor niet meer dan enkele ondernemers in de 
Hinthamer- en Kerkstraat. In hoeverre deze bedrijven zich hebben 
aangepast aan de overgang van manuscript naar moderne druk en hoe 
lang ze reeds bestonden vóór de komst van Gerard van der Leempt, kan 
helaas niet meer worden vastgesteld.
De behoefte aan modern drukwerk bestond in ’s-Hertogenbosch al 
vroeg. Zo werden reeds in 1479-1480 in opdracht van de Illustre Lieve 
Vrouwebroederschap 375 exemplaren (250 Latijnse en 125 Nederlandse 
,copien’) van een pauselijke bul gedrukt. Deze order werd geplaatst bij 
huize Nazareth van de Broeders van het Gemene Leven te Brussel, waar 
enkele jaren tevoren, omstreeks 1475, een drukkerij was opgericht 114. 
Waarschijnlijk hebben de Bossche broeders van het Gregoriushuis, die, 
zoals al eerder is opgemerkt, voor de Illustre Lieve Vrouwebroederschap 
regelmatig als schrijvers en binders hebben gewerkt, haar in contact 
gebracht met dit Brusselse huis; Huize Nazareth was voor de Bossche 
Gregorianen immers geen onbekend adres, want ze hadden reeds in 1470 
in dat huis oorkonden laten afschrijven, toen de orderportefeuille 
waarschijnlijk zo gevuld was, dat zij geen kans zagen het werk zelf te 
verrichten 115.
De Bossche Illustre Lieve Vrouwebroederschap hoefde voor het in 
Brussel verzorgde drukwerk niet al teveel geld neer te tellen: circa 4 
gulden en 14 stuivers, waarbij dan nog wel de vervoerkosten kwa­
men 116. Geen hoog bedrag voor een drukwerk, dat binnen enkele dagen 
(160 gedrukte vellen per dag was het toenmalig gemiddelde) gereed zou 
kunnen zijn. Tegen een dergelijk tempo, dat normaal was voor een op 
volle toeren draaiende vijftiende-eeuwse drukkerij, was uiteraard een 
schrijver of een „broeder van de penne” niet opgewassen.
113) GAH, Stadsrekening 1497-1498 (B8) en 1501-1502 (B11); in 1497 en rond 1501 betaalde 
respectievelijk een aantal van 1187 personen (70.9%) en van 2315 personen (65.9%) bedragen tot 12 
en 48 stuivers.
114) Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 170; zie voor de drukkerij van de Brusselse fraters, 
Coekx Indestege en Rouzet, Drukkers en boekverkopers in Brussel 15de - 17de eeuw, in Varia 
Historica Brabantica, 6-7 (1978), pp. 302-305.
115) Zie noot 84; Cockx-Indestege en Rouzet, Drukkers, t.a.p., p. 304.
116) Volgens de Broederschapsrekening van 1479-1480 ontving immers de drukkerij van huize 
Nazareth 25 stuivers van elke honderd gedrukte exemplaren, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 
170.
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De Broederschap, die vanwege haar regelmatig terugkerende behoefte 
aan aflaatbullen, gezangboeken, missalen en andere liturgica een vaste 
opdrachtgever was geworden voor Bossche klooster- en lekenscriptoria, 
verluchters en binders, zag al vroeg de belangrijke voordelen van de 
moderne drukpers in 117. In 1498-1499 werd wederom een opdracht 
verstrekt voor drukwerk: nu betrof het een aflaatboekje, waarin alle tot 
dan toe verkregen aflaten waren opgenomen. Opnieuw werd een 
drukkerij buiten ’s-Hertogenbosch gevraagd dit boekje op de pers te 
leggen: „Meester Claess den prynteneer van Zwolle”, een vooralsnog 
onbekende drukker, heeft niet minder dan 2000 ,duytsche boexkens van 
den aflaet ons liever vrouwen’ gedrukt 118. Claes, die de boekjes, 
waarvan geen enkel exemplaar bewaard is gebleven, in 's-Hertogenbosch 
persoonlijk heeft afgeleverd, ontving voor zijn arbeid 10 Rijnsgulden 119.
Dat de Illustre Lieve Vrouwebroederschap zich beide keren wendde 
tot een typograaf buiten ’s-Hertogenbosch, moet overigens niet zo zeer 
worden toegeschreven aan een te hoge kostencalculatie van een 
plaatselijke drukker, maar veeleer aan diens afwezigheid. In 1479 was 
immers Gerard van der Leempt nog niet gevestigd in de stad en bijna 
twintig jaar later was hij naar alle waarschijnlijkheid reeds overleden en 
zette diens weduwe de uitgeverij blijkbaar niet voort: zodoende was de 
Broederschap wel verplicht een drukker buiten ’s-Hertogenbosch te 
zoeken. In de zestiende eeuw echter, toen de stad vrijwel continu kon 
bogen op minstens één plaatselijk drukkersbedrijf, liet ze bij voorkeur 
haar drukwerk hier ter stede verzorgen 120.
Gerard van der Leempt was in ’s-Hertogenbosch weliswaar de eerste 
drukker en bracht in 1484 de oudste Bossche drukwerken uit, maar hij
117) Pater Gerlach noemt enkele „scrivers", die blijkens de rekeningen werkzaam waren voor de 
Broederschap, Gerlach, Noord-Brabantse „scrivers", t.a.p., pp. 134-137. Van Dijck heeft met 
name aangetoond welke , .inspirerende” rol de Broederschap heeft gespeeld in de Bossche muzikale, 
iconografische en calligrafische ontwikkeling, maar heeft daarbij ook gewezen op enkele „culturele 
leemten”, welke in s-Hertogenbosch en directe omgeving bestonden; zo konden geen namen van 
Bossche miniaturisten worden teruggevonden, Van Dijck, De Bossche optimaten, pp. 52-53 en 
139-140.
Ils) Van Dijck, a.w ., p. 173.
119) Uit de rekening van de Broederschap bleek dat een gedrukt „bulleken” per stuk voor 1 blanck 
werd verkocht, hetgeen - omgerekend in stuivers - in 1499, ongeveer 1 tot 13A stuiver bedroeg, 
Hermans, Nederlatulsche munt-evaluatien, pp. 41-42. Dit betekent dat de Broederschap, als zij al 
deze boekjes (2000 exemplaren) verkocht zou hebben, een winst kon opstrijken van ongeveer 90 tot 
165 Rijnsgulden.
120) Van Dijck, De Bossche optimaten, pp. 174 en 227. Zo werden aan Bossche drukkers opdrachten 
verstrekt in 1511-1512, 1518-1519, 1540-1541, 1550-1551, 1560-1561, 1562-1563 en 1586-1587.
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was daarentegen niet de eerste Bossche uitgever: enkele jaren eerder, in 
1481 en 1482 werden immers drie uitgaven te Keulen op de markt 
gebracht door een Johannes Bell de Buscoducis. Deze Bosschenaar had 
zich waarschijnlijk reeds op jonge leeftijd naar de Keulse Domstad 
begeven en zich daar op 30 april 1466 laten immatriculeren als student in 
de Artes; zes jaar later werd hij vervolgens op 11 december 1472 
magister. Over diens latere carrière is echter weinig bekend; in 1502 
werd binnen de Keulse universitaire wereld nog slechts eenmaal zijn 
naam vermeld naar aanleiding van het testament van professor Gerhard 
de Harderwijck 121. Evenmin bestaat er veel zekerheid over de 
achtergronden van de Keulse uitgeverij (1481-1482) van Johann Bell; 
Corsten vermoedt dat hij meer het type was van een geleerde bibliofiel, 
die er prat op ging dat de naam van Johann Bell in enkele uitgaven werd 
afgedrukt en voornamelijk om die reden bereid was geld te investeren. 
Een anonieme loondrukker, aan wie enkele Keulse drukken worden 
toegeschreven, zou vervolgens door Bell zijn benaderd om diens uitgaven 
in een bijzondere fraaie liturgische letter af te drukken 122. Welke 
motieven Bell ook gehad moge hebben, naar zijn geboortestad is deze 
oudste Bossche uitgever in ieder geval niet meer teruggekeerd. Hij heeft 
dan ook in de geschiedenis van het plaatselijk boekbedrijf geen enkele rol 
van betekenis gespeeld.
fy ttt  6 ec$w f tfte ta fe l tiatt fattfiafu *
fy in  üpnfceé Dat tia C o n ö ö fu s  
BjpfioÊH. tnïx fycE öat fi/tt pde wt Gjw 
htfjern gfjemrami w as. (ftlfóptctrt
tot»
Afb. 2. Fragmenten van de oudste Bossche incunabel, Boeck van Tondalus vysioen, afgedrukt in 
H M T. Zie verder nr. 2 van de fondslijst van Gerard van der Leempt.
121) Voullième, Die Deutschen Drucker des fünjzehnten Jahrhumlerts, p. 50; Keussen, Die Matrikel der 
Universiteit Köln, I, p. 740 nr. 309.19; Corsten, Die Anfange, p. 50.
122) Corsten, Die Anfange, pp. 50-56 en 98.
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HOOFDSTUK III
DE POSTINCUNABELEN EN HET BOSSCHE BOEKBEDRIJF
1501 - 1540
§ 1. De Postincunabelen in de Nederlanden
De evolutie, die de eerste producten van de moderne drukpers hebben 
doorgemaakt, is met name zichtbaar in de tussen 1501 en 1540 in de 
Nederlanden verschenen drukken, welke ook wel worden aangeduid met 
Wouter Nijhoffs term „postincunabelen”. De ontwikkeling van een 
aanvankelijke imitatie van handschriften naar een eigen gedrukte vorm 
kan bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van het gebruikte 
lettertype, het formaat of de titelpagina. De Romein en de Italiek vonden 
geleidelijkaan meer ingang; naast de lijvige folio- en het gebruikelijke 
kwarto-formaat kwam ook een kleiner formaat in zwang, de octavo. Een 
afzonderlijke titelpagina met daarop een drukkersmerk afgedrukt, 
illustreerde eveneens een veranderde houding van drukkers/uitgevers 
tegenover hun product, dat een eigen vorm kreeg, maar tegelijkertijd 
standaardiseerde. Het moderne gedrukte boek was geen slaafse navolging 
meer van het manuscript, terwijl het ook niet meer om een individueel 
product ging x. De hogere oplagen en de snellere verspreiding werkten 
immers een schaalvergroting binnen het boekbedrijf in de hand, hetgeen 
tevens vaak een verregaande arbeidsverdeling of specialisatie ten gevolge 
had. Het lettersnijden en -gieten werd een voorbeeld van die specialisa­
tie; het typografisch materiaal werd in toenemende mate van dergelijke 
ateliers betrokken en steeds minder in de eigen drukkerij vervaardigd. 
Het lettertype van Henric Pieterszoon de Lettersnider van Rotterdam 
was hier te lande bij vele zestiende-eeuwse typografen zelfs zo populair, 
dat zijn gotische lettertype moeilijk verdrongen kon worden in het voor 
brede kringen bestemde drukwerk (officiële publicaties, populaire 
literatuur en de Bijbel-uitgaven) 2.
Ook inhoudelijk ondergingen de vroeg zestiende-eeuwse drukken een 
gedaantewisseling. Het Humanisme drukte in het begin van de zestiende
')  De la Fontaine Verwey, H et Nederlandse boek. Een cultuurhistorische schets, in Hellinga e .a ., 
Kopij en druk in de Nederlanden, pp. 25-28; idem, De geboorte, t.a .p . , pp. 26-32.
2) Vervliet, De typografie, t .a .p ., pp. 199-200; De la Fontaine Verwey, De geboorte, t.a .p . , p. 32.
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eeuw een steeds groter stempel op de Europese geletterde wereld. De 
door Italiaanse humanisten bewerkte teksten van Griekse en Latijnse 
auteurs en ook de eigentijdse werken van Nederlandse humanisten 
werden in grotere aantallen dan voorheen op de pers gelegd. De 
Reformatie daarentegen gaf aan de boekenproductie een polemisch 
karakter; vele werkjes voor of tegen de Hervorming werden met of zonder 
steun van de Kerkelijke en/of wereldlijke overheid uitgegeven om de 
,publieke opinie’ te beïnvloeden. De drukpers, die een snelle versprei­
ding van de nieuwe ideeën mogelijk maakte, werd dan ook al spoedig door 
de overheid aan banden gelegd door allerlei repressieve maatregelen. Het 
boekbedrijf werd gereglementeerd en van bovenaf gecontroleerd. Vanaf 
het Edict van Worms (8 mei 1521) werden er systematisch in de 
Nederlanden tegen uitgevers en drukkers tal van verordeningen 
uitgevaardigd, waarbij aan het drukken, de verkoop, het bezit en het 
lezen van ,ketterse’ geschriften paal en perk werd gesteld. Boeken dien­
den voortaan, afhankelijk van het onderwerp, te worden goedgekeurd 
(approbatio) door de kerkelijke of wereldlijke overheid. Onverwachte 
visitaties konden soms fatale gevolgen hebben voor de typograaf en zijn 
,ketterse’ boeken: zowel hijzelf als zijn producten konden op de 
brandstapel terecht komen! Ze konden er echter ook met een lichtere 
straf vanaf komen, zoals de kaak, verbanning of confiscatie 3.
Antwerpen was in het tijdvak van de postincunabelen (1501-1540) het 
typografisch centrum bij uitstek geworden in de Nederlanden. Meer dan 
de helft van de postincunabelen der Nederlanden kwam uit deze stad, 
waar niet minder dan 73 personen (waaronder vijf boekhandelaren) 
gedurende deze periode actief waren in het boekbedrijf 4. Ter vergelij­
king: het totale aantal drukkers en uitgevers in de Nederlanden bedroeg 
om en nabij de 135 (exclusief de vijf Antwerpse boekhandelaren). 
Leuven, de universiteitsstad, waar in de incunabeltijd vele drukkers zich 
hadden gevestigd, en het grootste vijftiende-eeuwse Nederlandse 
boekcentrum Deventer, waar dank zij de drukpersen van Richard 
Pafraet en Jacob van Breda de schoolboekenproductie was geconcen­
treerd, werden door de Scheldestad duidelijk overvleugeld, al bedroeg
3) De la Fontaine Verwey, Het Nederlandse boek, t.a .p., pp. 17-21; zie verder Kronenberg, 
Verboden boeken en opstandige drukkers in de hen’omiingstijd.
4) Voet, De typografische bedrijvigheid te Antwerpen in de 16de eeuw, in Antwerpen in de XVlde  
eeuw, pp. 234-236; Voet maakt hierbij gebruik van de gegevens van Dermul, Bibliographie en 
statistiek, in De Gulden Passer, 19(1941), pp. 267-274.
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hun totale productie van meer dan 1000 titels zelfs een kwart van de 
Nederlandse postincunabelen 5.
Het uitgroeien van Antwerpen tot drukkersmetropool in de Nederlan­
den was begrijpelijk, daar de Scheldestad zo ideaal was gelegen als 
vestigingsplaats voor typografen en uitgevers. De internationale handels­
metropool lag aan de kruising van de belangrijkste verkeerswegen en was 
een geliefd ontmoetingspunt van bankiers, kooplui, geleerden en 
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Daarom trok deze stad zoveel 
leden van het boekbedrijf aan, die hoopten hier een succesvolle loopbaan 
als boekdrukker of-handelaar te beginnen. In de Antwerpse drukkerijen 
en boekwinkels trof men boeken aan van allerlei genres en in 
verschillende talen. De religieuze boeken waren overigens veruit het 
best vertegenwoordigd, met liturgica, devote boeken, mystieke- 
ascetische werken, Bijbels en commentaren, en theologische tractaten. 
Vervolgens waren er ook de polemische geschriften vóór en tegen Luther; 
de Antwerpse boekdrukkers waren voornamelijk betrokken bij de 
verspreiding van de reformatorische werken binnen en buiten de 
Nederlanden 6. Dan volgde de categorie van .schoolboeken’, die ook voor 
de geïnteresseerde lezers bestemd waren: Latijnse en Griekse tekstuitga­
ven, grammatica’s, colloquia, woordenboeken, toneelstukken, epistolo- 
grafische modellen en andere humanistica. De categorie ,volksboeken’ 
zoals ridderromans en moraliserende „wonderlijcke” boekjes, was ook 
redelijk goed vertegenwoordigd. Ordonnanties, plakkaten en rechtsboe­
ken (land- en stadsrechten) daarentegen werden veel minder gedrukt. 
Evenmin werden veel wetenschappelijke tractaten over geneeskunde, 
plantkunde, wiskunde, dierkunde en natuurkunde op de pers gelegd en 
uitgegeven, al mag deze categorie, zeker in vergelijking met buurlanden, 
niet onbelangrijk genoemd worden 7. Het is niet verwonderlijk dat in een 
stad als Antwerpen met zoveel buitenlandse contacten en bezoekers ook 
boeken zijn gedrukt in een andere taal dan in het Latijn (de 
internationale voertaal) of in het Nederlands. Engelse, Franse, Deense, 
Spaanse en Italiaanse uitgaven, waaronder verscheidene reformatori­
sche werken, hebben hier het licht gezien 8.
5) Voet, De typografische bedrijvigheid, t.a .p ., p. 235.
6) t.a .p . , p. 241; Sabbe, Antwerpen’s boekenmarkt ten tijde van Keizer Karei, in  Uit het Plantijnsche 
Huis. Verspreide opstellen, pp. 148-161.
7) Dermul, Bibliographie, t.a .p ., pp. 270-272; Sabbe, Antwerpen’s boekenmarkt, t.a .p . , pp. 
161-175; Voet, De typografische bedrijvigheid, t.a .p., pp. 242-243.
s) Voet, De typografische bedrijvigheid, t.a .p., p. 244.
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Tekenen van specialisatie in een bepaald genre boeken of in een 
bepaalde activiteit konden in de Scheldestad reeds tijdens het tijdvak van 
de postincunabelen worden waargenomen, een ontwikkeling, die werd 
versterkt in de tweede helft van de zestiende eeuw. Naast de groep van 
,librarii’, die zelf zowel drukten, uitgaven en een boekwinkel hadden, 
waren er ook kapitaalkrachtige uitgevers, die zelfstandig publicaties 
financierden en het drukken van teksten uitbesteedden. Zogenaamde 
loondrukkers werkten vaak in opdracht en op contractbasis voor 
dergelijke uitgevers. De combinatie boekhandelaar-boekbinder kwam 
eveneens voor; Antwerpse edities naast andere boeken uit binnen- en 
buitenland werden te koop aangeboden en konden op verzoek van de 
koper worden ingebonden 9.
Om hun investeringen bij voorbaat veilig te stellen en hun bedrijf te 
beschermen tegen oneerlijke praktijken van concurrenten werden 
tijdelijke samenwerkingsverbanden of associaties noodzakelijk. De hulp 
van de overheid werd ook soms ingeroepen; octrooien werden dan 
gevraagd, waarin het nadrukken en de verkoop van een bepaalde uitgave 
door andere boekdrukkers/uitgevers werden verboden voor een bepaalde 
tijd. Dank zij deze octrooien kon een monopolie binnen een bepaald 
gebied tijdelijk worden verkregen, hetgeen uiteraard heel wat deining 
veroorzaakte in de boekenwereld 10.
In hoeverre de bovengenoemde ontwikkelingen zich ook weerspiegel­
den in het Bossche boekbedrijf tijdens deze periode van de Nederlandse 
postincunabelen, is nog weinig onderzocht. De Rotterdamse bibliofiel 
Verreyt heeft aan het einde van de vorige eeuw verscheidene korte 
artikelen gepubliceerd, waarin vele genealogische, bibliografische en 
archivalische aantekeningen zijn verwerkt aangaande de vijf drukkers­
en/of uitgevershuizen, die de Bossche postincunabelen het licht hebben 
doen zien n . Het betreft de bedrijven van Laurens Hayen, Adriaen
9) t.a .p., pp. 239-240.
10) Verheyden, Drukkersoctrooien in de 16de eeuw, in Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 8 
(1910), pp. 203-226, 269-278.
n ) Verreyt, De boekdrukkerij van Laurens Haeyen en van de „Broeders van het Gemeene Leven" 
te 's-Hertogenbosch in het begin der 16e eeuw, in Dietsche Warande, 7 (1894), pp. 89-108; idem, 
Nog iets over de boekdrukkerij van Laurens Haeyen en van de „Broeders van het Gemeene Leven” 
te ’s Hertogenbosch, in Dietsche Warande, 8 (1895), pp. 228-231; idem, Adriaan Roelofs, een Bossche 
boekverkoper uit de le helft van de 16e eeuw, in Taxandria, 10 (1903), pp. 24-28; idem, Gerard van 
der H atart, boekdrukker te ’s-Hertogenbosch in de le helft der 16e eeuw, in: Taxandria, 11 (1904), 
pp. 214-223; idem, De boekdrukkers „Van T urnhout" te ’s-Hertogenbosch, in Taxandria, 12 
(1905), pp. 22-27; idem, De boekdrukkerij der Broeders van het gemeenzame leven te ’s-Hertogen­
bosch, in Taxandria, 39 (1932), pp. 1-8; idem Laurens Haeyen, de tweede boekdrukker te 
’s Hertogenbosch, in Taxandria, 40(1933), pp. 1-4, 34-43.
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Roelofs, Gerard van der Hatart, Jan van Turnhout en de boekdrukkerij 
van de Broeders van het Gemene Leven.
Een nagenoeg als perfect te beschouwen bibliografie is daarentegen 
voorhanden voor de in de Nederlanden verschenen postincunabelen, van 
het illustre duo W. N ijhoffen M. Kronenberg, Nederlandsche Bibliogra- 
phievan 1500-1540 12. Als een aanvulling hierop en als wetenschappelijk 
hulpmiddel heeft W. Nijhoff, ook wel eens ,,de pionier van de 
Nederlandse bibliografie voor de periode 1500-1540” genoemd 13, meer 
dan 2000 afbeeldingen van deze postincunabelen gepubliceerd in de L’Art 
typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 a 1540 14.
Een reconstructie der loopbanen van deze vijf Bossche drukkers uit de 
postincunabele periode wordt evenwel ernstig bemoeilijkt, daar de 
typografen hun eigen materiaal meestal niet meer ontwierpen en 
vervaardigden, maar van specialisten betrokken zoals de bovengenoemde 
Henric Pieterszoon de Lettersnider van Rotterdam. Verschillende 
drukkers beschikten zodoende over eenzelfde materiaal, zodat identifi­
catie vaak veel problemen oplevert. Niettemin is over de zestiende 
eeuwse lettertypes uit de Nederlanden een standaardwerk verschenen 
van H. Vervliet, Sixteenth-century printing types o f the Low Countries 15.
Lettertype-kundig onderzoek kan voor deze periode uit de Bossche 
boekengeschiedenis weliswaar minder resultaten opleveren dan voor de 
incunabeltijd. Anderzijds zijn voor dit tijdperk meer archivalia, met 
name stadsrekeningen, bewaard gebleven, zodat de kennis van de 
Bossche postincunabele drukkers en uitgevers zeker niet beperkter is 
dan die van leden van het boekbedrijf van voor 1500.
§ 2. Het Bossche boekbedrijf in het tijdvak der postincunabelen (1501-1540)
Het aantal leden van het Bossche boekbedrijf blijkt in het tijdvak der 
postincunabelen te zijn gegroeid. Uit het archief- en literatuuronderzoek
12) Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500-1540.
13) Vervliet, Inleiding, in Vervliet (ed.), Post-Incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen, p. 3.
14) Nijhoff, L’Art typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 a 1540.
15) Vervliet, Sixteenth-century printing types o f  the Loiv Countries-, reeds in de 16de eeuw probeerde 
men in de Nederlanden drukkers op te sporen aan de hand van gebruikte lettertypen, hetgeen in 
enkele gevallen succes opleverde. Bij het onderzoek naar 16de-eeuwse lettertypen dient men volgens 
Vervliet eerder uit te gaan van de hypothese, dat een drukker een combinatie van lettertypen had dan 
van de theorie van de bekende D uitse incunabelist Konrad Haebler dat iedere 15de-eeuwse drukker 
een eigen individueel lettertype hanteerde. Pas in een later stadium van onderzoek kunnen 
vervolgens eventuele bijzonderheden of varianten aan het licht worden gebracht, a.w ., pp. 4-14.
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zijn de volgende namen van Bossche boekdrukkers, uitgevers, boekhan­
delaren en boekbinders te voorschijn gekomen, van wie een aantal reeds 
vóór 1501 in de hertogstad werkzaam was. Achter iedere boekonderne- 
mer worden opnieuw zowel het eerste jaar als het laatste jaar, waarin van 
hun activiteiten melding werd gemaakt, aangegeven, terwijl verder hun 
bedrijven worden onderverdeeld naar soort van activiteit:
TYPE A: DRUKKERIJ-UITGEVERIJ-BOEKHANDEL-BOEKBINDERIJ
- het bedrijf van Laurens Hayen (1497-1528), welke tegenover de Latijn­
se school in de Kerkstraat was gevestigd. Deze Bossche Iibrariër, die 
reeds in 1497 als boekbinder werd opgemerkt, richtte in het eerste 
decennium van de zestiende eeuw een eigen drukkerij op en deed 
vermoedelijk vanaf 1509 zijn eerste Bossche drukken van de pers gaan 16.
- het bedrijf van de Fraters van het Gregoriushuis (1446-1623), gevestigd 
in de Hinthamerstraat. Deze Fraters hebben een tijd lang (1525-1526) 
een eigen drukkerij-uitgeverij beheerd en later vermoedelijk afgestoten 
ten behoeve van Gerard van der Hatart 17.
- het bedrijf van Jan van Turnhout (1499-1569), dat in de Kerkstraat was 
gevestigd. Deze rond de eeuwwisseling naar de hertogstad gekomen 
boekondernemer werd aanvankelijk als boekbinder in de Kerkstraat 
opgemerkt, maar later trad hij ook op als uitgever (1527) en richtte ten 
slotte rond 1529 een eigen drukkerij-uitgeverij op 18.
- het bedrijf van Gerard van der Hatart (1525-1540), die in 1529 in Den 
Bosch vermoedelijk zijn eerste druk uitbracht. Hij was aanvankelijk 
gevestigd in de Schildersstraat en werkte nauw samen met de Bossche 
Fraters; later verhuisde hij ook naar de Kerkstraat 19.
TYPE B: UITGEVERIJ-BOEKHANDEL-BINDERIJ
- het bedrijf van Laurens Hayen (1497-1528), die in 1503, 1505 en 1506 
boeken in Antwerpen liet drukken. Enkele jaren later echter richtte hij 
zelf een eigen drukkerij op 20.
- het bedrijf van Adriaen Roelofs (1500-1547), dat was gevestigd in de 
Kerkstraat. Deze in 1500-1501 ingeschreven nieuwe poorter van
16) Voor een uitvoerige bio- en bibliografie van deze drukker-uitgever, zie par. 3.
17) Voor een uitvoeriger beschrijving van hun drukkerij-uitgeverij, zie par. 4.
18) Voor een uitvoerige bio- en bibliografie van deze drukker-uitgever, zie par. 6.
19) Voor een uitvoerige bio- en bibliografie van deze drukker-uitgever, zie par. 5.
2Ü) Zie par. 3.
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’s-Hertogenbosch liet in 1518, 1521 en 1536 een aantal uitgaven 
vervaardigen bij Antwerpse firma’s 21.
- het bedrijf van Jan van Turnhout (1499-1569), die in 1527 bij de 
Antwerpse typograaf Symon Cock een grammatica-boekje liet vervaardi­
gen. Twee jaren later heeft hij vermoedelijk na de dood van Laurens 
Hayen diens drukkersmateriaal overgenomen en is hij een eigen 
drukkerij-uitgeverij begonnen 22.
TYPE C: BOEKHANDEL-BINDERIJ
- het bedrijf van Jan Pluegers (Pleugtiers) (1500-1513), gevestigd in het 
blok van de Kerkstraat. Zijn zoon Servaes Janszoon Pleugtiers boeckbyn­
der (1517) heeft het bedrijf van zijn vader na diens dood voortgezet, al is 
onduidelijk voor welke tijdsduur. Jan Pluegers had zijn zoon ,,seeker 
schulde” bij verscheidene crediteuren en ,,cooplieden van boecken” 
nagelaten. In 1517 echter heeft Laurens Hayen zich op verzoek van 
Servaes met de vereffening van deze schulden bemoeid 23.
- het bedrijf van Adriaen Roelofs (1500-1547) bestond aanvankelijk uit 
een binderij en een boekhandel, vóórdat in 1518 een eigen uitgave op de 
markt werd gebracht.
- het bedrijf van Jan van Turnhout (1499-1569), bestond aanvankelijk 
ook uit een binderij en een boekhandel, vóórdat in 1527 een eigen uitgave 
op de markt werd gebracht.
TYPE D: AFZONDERLIJKE DRUKKERIJ 
komt in deze periode niet voor.
TYPE E: AFZONDERLIJKE UITGEVERIJ 
komt in deze periode niet voor.
TYPE F: AFZONDERLIJKE BOEKHANDEL
- het bedrijf van Sophia van Beeck (1497-1519), gevestigd naast de 
Latijnse School. Onbekend is hoe lang zij de boekhandel heeft gedreven, 
te meer daar ze is hertrouwd met Jordanus van Maren, die, voorzover
21) GAH, Stadsrekening 1500-1501 (B10), f  22v; „Adriaenen sone Rolofs d iedecker crem er” werd 
in dat jaar poorter van de stad 's-Hertogenbosch.
22) Zie par. 6.
23) Deze boekhandelaar-boekbinder werd genoemd in de zettingen van 1500-1501, 1501-1502,
1503-1504, 1504-1505, 1505-1506, 1511-1512 en 1512-1513; GAH, Poortersboek 1470-1588 f23 , 
op 2 maart 1503 werd hij poorter van de stad 's-Hertogenbosch, „Jan soen wilner Servaes Pluegers 
boeckbynder, testes Raess et Milline datis secunda marcij ". Zie verder hoofdstuk III, noot 58.
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bekend, niet werkzaam is geweest in het Bossche boekbedrijf. In 1519 
werd het pand in ieder geval verkocht en wel aan Johan Hayen, zoon van 
Laurens de drukker-uitgever 24.
TYPE G: AFZONDERLIJKE BINDERIJ
-het bedrijf van de Fraters van het Gregoriushuis (1446-1623), gevestigd 
in de Hinthamerstraat, waarvan uit de periode der postincunabelen vele 
Bossche boekbanden bewaard zijn gebleven 25.
- het bedrijf van Dirc die boecbynder (1500-1529), gevestigd in het blok 
van de Hinthamerstraat 26.
- het bedrijf van Dirc boeckbynder (1527), gevestigd in het blok van de 
Kerkstraat. In de militielijst van het Volk van Wapenen wordt hij 
vermeld: hij moet zich in geval van oorlog melden voor de Latijnse 
school 27.
- het bedrijf van W outer boeckbynder (1500-1503), gevestigd in het blok 
van de Hinthamerstraat. Wellicht is hij dezelfde persoon als Wouter 
Henric Nagels(soen) (1474-1525) 28.
- het bedrijf van Jan van Lier (Lyer) (1496-1508), gevestigd in het blok 
van de Hinthamerstraat. In 1507-1508 is hij overleden 29.
- het bedrijf van Jacop sone wilner Jacop Dircxz boeckbynder (1507), die 
op 2 april 1507 werd ingeschreven als poorter van ’s-Hertogenbosch 30.
- het bedrijf van Lambert van (den) Bor (1511-1527), gevestigd in het
24) In maart 1519 werd het huis naast de Latijnse school verkocht door Petrus Houtappel, die was 
gehuwd met Aleid, dochter van Jordanus van Maren en Sophia van Beeck. Dit betekent dat Sophia 
van Beeck al eerder dan in 1519 haar boekwinkel moet hebben opgeheven, Sasse van Ysselt, De 
voomaame huizen , II, p. 384.
25) Verheyden, Boekbanden, t.a .p., pp. 213-239; Het Sint-Jans paneel, t.a .p., pp. 45-48.
26) GAH, Stadsrekening 1501-1502(BI 1) en Register „Volk van Wapenen" (A 461), f  101 v in deze 
bronnen komt zijn naam voor. Verder werd Dirck de boeckbinder genoemd in een rekening van de 
Illustre Lieve Vrouwebroederschap 1528-1529, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463.
27) GAH, Register „Volk van W apenen" (A 461), f 59v, 115v.
28) W outer boeckbynder werd genoemd in de zetting van 1500-1501, 1501-1502 en 1502-1503. 
W outer Nagels was voor de Illustre Lieve Vrouwebroederschap werkzaam in 1519-1520 en 
1521-1522, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463.
29) Zie hoofdstuk II, noot 106.
30) GAH, Poortersboek 1470-1588, f  29v, deze boekbinder werd ingeschreven als „Jacopus filius 
quondam Jacopi Dirxssz liberarius de Mvlde pro Gravia, testes Uden et Monix datis 2a Aprilis 
(1507)".
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blok van de Kerkstraat. Volgens de militielijst van het Volk van Wapenen 
dient hij zich te melden vóór de Latijnse School 31.
- het bedrijf van Hans Peter Zeskens (1517-1518), die ,,mesmeker ende 
boeckbynder” was en blijkens de rekening van de Illustre Lieve 
Vrouwebroederschap in 1517-1518 is overleden. Het is echter onduide­
lijk, of deze boekbinder ook in ’s-Hertogenbosch was gevestigd 32.
- het bedrijf van Jan Dircs van Heeswijk (1519-1520), die in 1519-1520 
werkzaam was voor de Illustre Lieve Vrouwebroederschap. Het is echter 
onduidelijk, of hij ook in 's-Hertogenbosch was gevestigd 33.
- het bedrijf van Cornelis de boecbynder (1527), gevestigd in de buurt 
van de Postelstraat. Mogelijk is hij dezelfde persoon als de bekende 
kopergraveur Cornelis Bos (1506/1510-1556), die in 1540 in het 
Antwerpse Lucasgilde werd ingeschreven als „Cornelis Bos figuer- 
snider” en een jaar later als poorter van Antwerpen „Cornelis Willem 
Claussone, van sHertogenbossche figuersnider in coper”. Rond 1554 is 
hij echter naar Groningen gevlucht vanwege het lidmaatschap van de 
sekte van Eloy Pruystinck; in januari 1545 besloot de Raad van Brabant 
om hem, Cornelis Vanden Bossche, vanwege deze ketterij bij verstek te 
bannen. In Groningen is hij ten slotte waarschijnlijk kort voor 22 april 
1556 overleden 34.
- het bedrijf van Thomas boeckbynder (1534), die in de stadsrekening 
van 1534-1535 werd vermeld. Onduidelijk is of deze boekbinder ook in 
’s-Hertogenbosch was gevestigd 35.
Dit overzicht laat onmiskenbaar zien, dat een relatief groot aantal 
boekbedrijven binnen de Bossche stadsmuren was gevestigd. In welke
31) GAH, Stadsrekening 1511-1512 (B21) en Register „Volk van W apenen” (A 461), f  114. 
W ellicht is deze boekbinder dezelfde als ,, Lambrecht de boeckbyndere, gesetenen tot Shertogenbos- 
sche”, die in een post in een Antwerpse stadsrekening (d.d. 27 september 1525) werd vermeld. 
Stadsarchief Antwerpen, Stadsrekening 167, f  218v (vriendelijke mededeling van L. van den 
Branden).
32) Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463.
33) a.w.
34) GAH, Register „Volk van W apenen” (A 461), f  54, waar een Cornelis de boecbynder werd 
genoemd. Cornelis Bos werd volgens W aller tussen 1506 en 1510 te ’s-Hertogenbosch geboren. P. 
Verheyden heeft een aantal interessante biografische gegevens over Bos in het Antwerpse 
stadsarchief gevonden, Verheyden, Anatomische uitgave van Cornelius Bos en Antoine des Goys, 
Antwerpen, 1542, in De Gulden Passer, 18 (1940), pp. 153-167; zie verder Schele, Cornelis Bos. A 
study o f the origins o f  the Netherland Grotesque, en Cockx-Indestege, A hitherto unknown edition of 
W .H. Ryff s Tabulae decem, Antwerp, Cornelis Bos, c. 1542, in Quaerendo, 6 (1976), pp. 16-27.
35) Van Zuylen, Inventaris, p. 514; Thomas boeckbynder werd door het Bossche stadsbestuur 
betaald voor twee .tortssen’, waarmee de graaf van Buren s avonds in s-Hertogenbosch werd 
begeleid. Van Zuylen heeft weliswaar achter de naam van Thomas een ruimte opengelaten, doch in 
de stadsrekening werd diens achternaam niet vermeld, GAH, Stadsrekening 1534-1535 (B41).
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categorie zich nu vooral een groei of achteruitgang heeft voorgedaan, kan 
aan de hand van onderstaande tabel worden bepaald, waarbij ook de 
situatie binnen het Bossche boekbedrijf van vóór 1501 wordt weergege­
ven:
Tabel 2: Het Bossche boekbedrijf naar categorie (1450-1540)
TypeA  Type B Type C Type D Type E Type F Type G
1450-1460 - - j36
1461-1470 - - - - - l 37
1471-1480 - - - - - 2 a 3 38
1481-1490 1 - - - 2 a 3 39
1491-1500 ?1* - - 1* 6 a 7 40
1501-1510 1* V 2 1 5 a 6 41
1511-1520 1 1 2 - - ?1 4 a 6 42
15211530 24-1*4-1* 2* - - - - 5 4- 1 * 43
1531-1540 2 1 - - - - 1 a 2 44
*: duidt aan dat het bedrijf gedurende dit decennium van karakter veranderde.
Het drukkers- en uitgeverswezen heeft in de zestiende eeuw binnen 
het Bossche boekbedrijf een vaste plaats, nadat er enige tijd na Gerard van 
der Leempt’s laatst bekende uitgave van 1488 geen boeken meer op een
36) De binderij van de Fraters.
37) De binderij van de Fraters.
38) De binderij van de Fraters, W outer die boeckbynder en/of W outer Nagels(soen).
39) De drukkerij-uitgeverij van Gerard van der Leempt; binderij van de Fraters, die van W outer die 
boeckbynder en/of die van W outer Nagels(soen).
40) Het bedrijf van Gerard van der Leempt, voortgezet door Sophia van Beeck als drukkerij- 
uitgeverij of boekhandel?; de binderij van de Fraters, die van W outer die boeckbynder en/of die van 
W outer Nagels(soen), die van Jan van Lier(Lyer), die van Laurens boeckbynder, die van Henrick 
van Achel, die van Dirck boeckbynder.
41) Het bedrijf van Laurens Hayen (eerst als uitgever, daarna als drukker); het bedrijf van Pluegers 
en dat van Adriaen Roelofs; de boekhandel van Sophia van Beeck; de binderij van de Fraters, die van 
Dirc die boecbynder, die van W outer boeckbynder en/of die van W outer Nagels(soen), die van Jan 
van Lier(Lver), die van Jacop Dircxz.
42) Het bedrijf van Laurens Hayen; de uitgeverij van Adriaen Roelofs; de boekhandel van Pluegers; 
en die van Jan van T urnhout; de boekhandel van Sophia van Beeck (?); de binderij van de Fraters, 
van Dirc die boecbynder, die van W outer Nagels(soen), die van Lambert van (den) Bor, die van Hans 
Peter Zeskens en die van Jan Dircs van Heeswijk.
43) Het bedrijf van Laurens Hayen, het bedrijf van de Fraters, het bedrijf van Gerard van der Hatart 
en het bedrijf van Jan van T urnhout (eerst als uitgever); de uitgeverij van Adriaen Roelofs en die van 
Jan van T urnhout (daarna als drukker); de binderij van de Fraters (tijdelijk een drukkerij- 
uitgeverij), die van Dirc die boecbynder, die van Dirc boecbynder, die van W outer Nagels(soen), die 
van Lambert van (den) Bor, en die van Cornelis de boecbynder.
44) Het bedrijf van Jan van T urnhout en dat van Gerard van der Hatart; de uitgeverij van Adriaen 
Roelofs; de binderij van de Fraters en van Thomas boeckbynder.
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plaatselijke drukpers waren gelegd. Vanaf 1509 had de stad voortdurend 
een eigen drukkerij en twintig jaar later waren er zelfs twee 
drukkersateliers en nog een afzonderlijke uitgeverij. De vroeg zestiende- 
eeuwse Bossche typografen oefenden niet alleen het vak van drukker uit, 
maar traden verder ook op als uitgever en boekhandelaar, terwijl ze 
tevens bindwerkzaamheden verrichtten. Deze bedrijfscombinatie was 
uiteraard niet zo vreemd, daar ze vaak eerst als boekbinder of 
boekhandelaar waren begonnen en later pas uitgever en drukker werden. 
Naast dergelijke combinaties bestonden er in de hertogstad nog 
afzonderlijke binderijen, hetgeen eens te meer illustreert op welke 
schaal het boek toentertijd in de Bossche samenleving een belangrijk 
afzetgebied vond.
In hoeverre al deze bedrijven in het boekwezen een redelijk bestaan 
hadden, kan nauwelijks meer exact worden vastgesteld, daar de 
bedrijfsarchieven verloren zijn gegaan. Slechts enkele fiscale gegevens 
konden nog worden achterhaald, die een indruk geven van de financiële 
positie zowel binnen hun woonwijk als binnen de stadsmuren. Zo zijn uit 
het begin van de zestiende eeuw tien zettingslijsten bewaard gebleven, 
waarin per blok de aangeslagen Bossche inwoners zijn geregistreerd. De 
heffingsnorm daarbij is niet altijd aangegeven, maar als uitgangspunt 
hebben naar alle waarschijnlijkheid „state, macht ende eer” gediend, 
zoals dat onder meer het geval was voor de zettingen van 1511-1512 en 
15 1 2-15 1 3 45. Alleen van de zetting van 1505-1506 is de norm wel 
bekend: , .dobbelen stuver op elcken gulden des eenen iegelicx huys” 46. 
In deze zettingen werden nu de volgende leden van het zestiende-eeuwse 
Bossche boekbedrijf aangeslagen, waarbij ter vergelijking steeds het 
gemiddelde bedrag, dat inwoners van het blok van de Kerkstraat - waar de 
meeste boekbedrijven waren gevestigd - moesten betalen 47.
4SJ In de stadsrekening van 1511-1512 werd de post als volgt omschreven: „O ntvang komende van 
de halve gemeene zettinge.. .by een jegelycke nae state, macht ende eer daarinne te contribueren ”, 
Van Zuylen, Inventaris, p. 224. In de stadsrekening van 1512-1513 stond nagenoeg dezelfde 
omschrijving, alleen met dien verstande dat dit een „settinge” werd genoemd, GAH, Stadsrekening 
1512-1513 (B22).
46) GAH, Stadsrekening 1505-1506 (B15), f  13.
47) Deze fiscale bronnen geven uiteraard een vertekend beeld van de Bossche welstandsverdeling, 
daar een onbekend aantal armen, dat niet voor een aanslag in aanmerking kwam, niet is 
geregistreerd. In welke verhouding de aanslag heeft gestaan tot rijkdom en bezit, kan bij gebrek aan 
verdere gegevens evenmin worden vastgesteld. Daarom moet dan ook ten aanzien van deze bronnen 
de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Zie voor een recent onderzoek, Boeschoten en 
Van Manen, Een welstandsverdeling van Haarlem in 1543, kwantitatieve toetsing van een 
zestiende-eemvse fiscale bron, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der 
Nederlanden, 98 (1983), pp. 523-539.
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Tabel 3: Bossche zettingslijsten (1501-1513)
namen van 1501- 1502- 1503- 1504- 1504- 1505- 1506- 1507- 1511- 1512-
Bossche boekbedrijven 1502 1503 1504 1505(Z) 1505(R) 1506 1507 1508 1512 1513
W outer boeckbynder48 10* 10 - . - _ _ 20
Jan van Lier49 9 - - 15 4 - - - -
Laurens Hayen50 10 10 10 50 5 25 50 12V2 - -
Jan Pluegers51 27Vz 30 27 60 13 10 9 18
Adriaen Roelofs52 - 7 7 15 3 173/4 16 4 - -
Jan van T urnhout53 - - - - - - - - 6 10
Lambert van(den)Bor54 - - - - - - - - 5V2 -
gemiddeld bedrag per 29.7 34.5 33.1 60.7 18.1 17 71.7 19 33.4 76.2
persoon van het blok 
Kerkstraat55
* bedrag in stuivers (20 stuivers =  1 Rijnsgulden) 
Z =  zetting R =  Ruytergeld.
4S) GAH, Stadsrekening 1501-1502 (BI 1), f l l lv ;  1502-1503 (B12), f67v; 1512-1513 (B22), f29  
(alle drie in het blok van de Hintham erstraat).
49) GAH, Stadsrekening 1501-1502 (B11), f  120v; 1504-1505 (B14) de zetting, f 87v en het 
ruytergeld, f  26v (alle drie in het blok van de Hinthamerstraat).
50) GAH, Stadsrekening 1501-1502 (BI 1), f  121v; 1502-1503 (B12), f2 9 ; 1503-1504 (B13), f44; 
1504-1505 (B14) de zetting, f9 8 v en h e t ruytergeld, f  36v; 1505-1506 (BI 5), f23v; 1506-1507 (B I6), 
f33; 1507-1508 (B17), f24v (alle aanslagen in het blok van de Kerkstraat). Hij werd om onbekende 
redenen niet vermeld in de zettingen van 1511-1512 en 1512-1513.
51) GAH, Stadsrekening 1501-1502 (B il) , f121; 1502-1503 (B I2), f28v; 1503-1504 (B I3), f43v;
1504-1505 (B14) de zetting, f  98 en het ruytergeld, f  36; 1505-1506 (B I5), f  25v; 1511-1512 (B21), 
f 35v; 1512-1513 (B22), f  31v (alle aanslagen in het blok van de Kerkstraat).
52) GAH, Stadsrekening 1502-1503 (BI 2), f32; 1503-1504 (BI 3), f46v; 1504-1505 (B14) de zetting, 
flOOv en het ruytergeld, f 38v; 1505-1506 (B15), f26v; 1506-1507 (B16), f32; 1507-1508 (B17), f24 
(alle aanslagen in het blok van de Kerkstraat).
53) GAH, Stadsrekening 1511-1512 (B21), f37; 1512-1513 (B22), f  32v (beide aanslagen in het blok 
van de Kerkstraat).
54) GAH, Stadsrekening 1511-1512 (B21), f 37v (de aanslag in het blok van de Kerkstraat).
55) In het blok van de Kerkstraat werd in het totaal het volgende aantal personen aangeslagen, 
hetgeen een wisselend eindbedrag opleverde-.
zetting aantal totaal bedrag
personen
1501-1502 189 280 gulden 15 stuiver
1502-1503 217 374 gulden 17 stuiver 3 V2 oirtken
1503-1504 197 326 gulden 11 stuiver
1504-1505(Zet) 223 676 gulden 18 stuiver
1504-1505(Ruy) 195 176 gulden 18 stuiver
1505-1506 193 163 gulden 18 stuiver 3 V2 oirtken
1506-1507 206 738 gulden 13 stuiver V2 oirtken
1507-1508 189 179 gulden V2 stuiver
1511-1512 207 346 gulden 8 stuiver
1512-1513 194 739 gulden 3 stuiver 2 V2 oirtken
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Afb. 3 NAT Laurens Hayen IV. 19. Zie verder nr. 20 van de fondslijst van Laurens Hayen.
Voor drie verschillende jaren werd bij wijze van steekproef het 
gemiddelde bedrag berekend, dat Bosschenaren binnen de muren 
moesten betalen 56. Uit de vergelijking van deze uitkomsten met de 
gemiddelde bedragen, welke de leden van het plaatselijke boekbedrijf in 
deze zelfde jaren moesten opbrengen, lijkt naar voren te komen dat de
5S) Het gemiddeld bedrag, dat door de Bosschenaren binnen de muren betaald werd, blijkt op grond 
van de zettingen van 1507-1508, 1511-1512, en 1512-1513, niet in belangrijke mate af te wijken van 
het gemiddelde bedrag, dat door de bewoners van de Kerkstraat werd betaald:
zetting aantal totaal bedrag gemiddeld
inwoners bedrag
1507-1508
1511-1512
1512-1513
2294 2134 gulden 16 stuiver 2 V2 oirtken
2756 5189 gulden 2 stuiver
2746 9844 gulden 7 stuiver 3V2 oirtken
18.6 stuiver
37.6 stuiver
71.7 stuiver
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vroeg-zestiende-eeuwse boekondernemers niet tot de rijkste inwoners 
van ’s-Hertogenbosch gerekend kunnen worden, maar dat ze gezien hun 
aanslagen eerder behoord zullen hebben tot de groep van kleinere 
middenstanders. In het blok van de Kerkstraat, waar de meeste 
boekbedrijven waren gevestigd, vallen hun aanslagen noch in positieve 
noch in negatieve zin echt op.
Tussen de Bossche boekondernemers kunnen overigens duidelijke 
welstandsverschillen worden vastgesteld, waarbij de boekhandelaar- 
binder Jan Pluegers tijdens het eerste decennium van de zestiende eeuw 
een gunstiger financiële positie blijkt te hebben dan Hayen en Roelofs. 
Uit de huizenbelasting echter van 1505-1506, waarvan de norm, zoals 
reeds is opgemerkt, bekend is, blijkt dat uitgever Hayen een duurder 
pand heeft bewoond dan zijn andere twee collega’s; het pand had een 
omgerekende waarde van 12 Rijnsgulden en 10 stuiver, terwijl dat van 
Adriaen Roelofs 8 Rijnsgulden en 17V2 stuiver en dat van Pluegers 5 
Rijnsgulden waard waren. In het blok van de Kerkstraat, waar in het 
totaal 194 panden tijdens datjaar werden getaxeerd, behoorden deze drie 
panden relatief gezien zeker niet tot de huizen met de minste waarde, 
daar er niet minder dan 69 panden (35.8 procent) al lager werden belast 
dan dat van Pluegers 57.
De vroeg-zestiende-eeuwse Bossche boekondernemers hebben blijk­
baar een redelijk bestaan kunnen opbouwen. Hoewel er nog nauwelijks 
gegevens voorhanden zijn betreffende de personele grootte of bedrijfsom­
vang, mag niettemin worden aangenomen dat deze bedrijven in de eerste 
plaats familieondernemingen waren, te meer daar sommige bedrijven 
later na de dood van de oprichter werden voortgezet door andere 
familieleden, hetzij de vrouw hetzij de zoon. Uiteraard konden zich 
daarbij bepaalde opvolgingsmoeilijkheden voordoen, hetgeen onder meer
51) GAH, Stadsrekening 1505-1506 (B15), een overzicht van alle 194 getaxeerde panden in het 
blok van de Kerkstraat levert naar omgerekende huurwaarde de volgende verdeling op:
omgerekende
huurwaarde in st. 0-60 61-110 111-160 161-210 211-260 261-310
aantal panden 25 57 23 30 16 17
percentage 12.9 29.4 11.9 15.5 8.2 8.8
omgerekende 
huurwaarde in st. 311-360 361-410 411-460 461-510 511-560 561-610
aantal panden 5 14 2 3 - 2
percentage 2.6 7.2 1.0 1.5 0 1.0
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het geval was bij de zaak van Jan Pluegers. Servaes Pluegers, die bij de 
dood van zijn vader nog minderjarig was en kort daarna het bedrijf 
voortzette, riep echter niet tevergeefs de hulp in van een oudere ervaren 
collega, Laurens Hayen, die in 1517 bereid was de jonge boekbinder bij te 
staan bij een definitieve regeling van achterstallige schulden, welke zijn 
vader hem had nagelaten 58.
Het is opvallend dat sommigen van de Bossche boekondernemers niet 
uit de hertogstad zelf afkomstig waren; ze moeten in de stad blijkbaar 
voldoende gunstige mogelijkheden hebben gezien voor een definitieve 
vestiging van hun bedrijf. Zo hebben zich kort voor en na de 
eeuwwisseling de volgende drie personen gevestigd; Jan van Turnhout in 
1499, Adriaen Roelofs in 1500-1501 en Jan Pluegers in 150 3 59. De 
demografische bloei van de stad oefende wellicht een bijzondere 
aantrekkingskracht uit; het inwonertal groeide immers gestaag en in 
1526 konden al 4127 haarden worden geteld, tegen een aantal van 3456 
in 1496. Met vermoedelijk meer dan 19.000 inwoners, waaronder meer 
dan 1000 religieuzen, vormde ’s-Hertogenbosch zelfs in 1526 één van de 
grootste steden van het huidige Nederland 60.
Naast deze demografische bloei ontbrak het daarentegen ook niet aan 
schaduwzijden. De Gelderse oorlogen zorgden voor veel kommer en kwel 
en betekenden een regelrechte aanslag op de Bossche stadsfinanciën. Zo 
kostten de oorlogsperikelen rond het Gelderse slot Poederoijen de Meierij 
niet minder dan 47.895 Rijnsgulden, terwijl de opbrengst van een 
speciale belasting (het zogenaamde ,Ruytergelt’), welke in 1507-1508 
werd geheven om de tegen de Geldersen ingezette ruiters te kunnen 
betalen niet meer opleverde dan 2.376 Rijnsgulden, 12 stuivers en V2 
oirtken 61. De schuldenlast van de stad bleef dan ook onverminderd hoog 
en bedroeg in 1512 liefst 58.005 Rijnsgulden en 14 stuivers 62. Op
5S) Verreyt, Laurens Haeyen, t.a .p ., pp. 34-35.
59) GAH, Stadsrekening 1500-1501 (B10), f  22v, Adriaen Roelofs; GAH, Poortersboek 1470-1588,
f 23, Jan Pluegers werd op 2 m aart 1503 poorter; Jan van T urnhout werd weliswaar pas op 21 maart 
1511 ingeschreven als poorter, maar uit een latere persoonlijke verklaring uit 1565 bleek dat hij zich
reeds in 1499 te ’s-Hertogenbosch had gevestigd, GAH, Poortersboek 1470-1588, f42; Register van
turben over het binnendringen van huizen door de justitie 1564-1565 (A 592), f  2.
60) Blockmans en Prevenier, Openbare armenzorg, t.a .p ., p. 26, pp. 29-30; het inwonertal moet 
volgens hen hebben gelegen tussen 17.427 en 21.394, hetgeen afhangt van welke coëfficent (vier of 
vijQ wordt toegepast. Zie voor de situatie in de Noordelijke Nederlanden rond 1525, Van der 
Woude, Demografische ontwikkeling van de Noordelijke Nederlanden 1500-1800, in AGN, V, 
p. 136.
61) Van Zuylen, Inventaris, pp. 125-126.
62) a .w ., p. 254.
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allerlei manieren probeerde het Bossche stadsbestuur de lasten af te 
wentelen op de ruggen van zijn poorters, die zich daardoor steeds meer 
gingen storen aan de fiscale uitzonderingspositie van de kloosters. In 1525 
kwam het in ’s-Hertogenbosch weer tot felle uitbarstingen: in juni van 
dat jaar stormden de gilden - voor de tweede keer na 1477 - de Bossche 
raadszaal binnen en dwongen de stadsbestuurderen de accijnzen te 
veranderen. De drie kloosters van de Wilhelmieten, Kartuizers en 
Dominicanen, die hardnekkig weigerden om jaarlijks mee te betalen, 
werden daarop grondig geplunderd. Pas door confiscatie van goederen en 
militair optreden kon de stad worden bedwongen, waarna onder meer 
een fikse geldboete van 12.000 Rijnsgulden werd opgelegd 63.
Leden van het Bossche boekbedrijf hebben in de opstand van 1525, 
voorzover bekend, geen rol van betekenis gespeeld. Ook komt men hun 
namen niet tegen in verband met de Lutherse beweging en die der 
Wederdopers die vooral in de jaren dertig ’s-Hertogenbosch bereikten. 
Wel was een uit deze stad afkomstige boekbinder Bartholomeus van 
Halle als een fervent anabaptist bekend, die als gezant van Jan 
Mathijszoon op 5 januari 1535 de wederdoop te M unster had gebracht en 
enkele maanden later werd terecht gesteld in Haarlem 64. Voorts staat 
het vast dat Cornelis Bos in Antwerpen lid was van de sekte van Eloy 
Pruystinck. Van ,ketterse’ activiteiten van beide personen in de 
hertogstad echter ontbreekt elk spoor in de Bossche archieven. Evenmin 
kon worden vastgesteld, wie voor de circulatie van ,ketterse’ boeken in 
’s-Hertogenbosch verantwoordelijk was: plaatselijke boekbedrijven, 
voorzover bekend, werden immers niet gestraft. Bovendien zijn er tot op 
heden geen in ’s-Hertogenbosch zelf gedrukte of uitgegeven postincuna­
belen bekend, die een reformatorische signatuur hebben 65.
Men kan zich dan ook afvragen, welke rol Bossche drukkers en 
uitgevers hebben vervuld in die woelige en onrustige periode of op welke 
manier er door deze boekondernemers werd gereageerd op de politiek- 
godsdienstige plaatselijke ontwikkelingen? Is er van de meeste leden van 
het Bossche boekwezen tussen 1501 en 1540 vaak niet meer bekend dan 
een bepaalde leverantie of een zettingsbedrag, de drukkers en uitgevers
63) a .w ., pp. 406-409; Hermans, Verzameling van kronyken, pp. 90-94; Van den Heuvel, De 
ambachtsgilden, pp. 315-316,
64) Van de Laar, De opkomst van de Reformatie in ’s-Hertogenbosch c. 1525-1565, in Archief voor de 
geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 20 (1978), p. 127.
65) t.a.p., pp. 136-137; zo werden op de M arkt in 1526 en 1533 ,ketterse’ boeken verbrand, 
Hermans, Verzameling van kronyken, pp. 97 en 239.
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vormen hierop echter in zoverre een uitzondering, dat hun drukken of 
uitgaven soms bewaard zijn gebleven. Op welke markt nu de Bossche 
drukkerijen-uitgeverijen van Laurens Hayen, Broeders van het Gemene 
Leven, Gerard van der Hatart en Jan van Turnhout, en de uitgeverij van 
Adriaen Roelofs in het tijdvak van de postincunabelen waren gericht, zal 
in de volgende paragrafen uitvoerig worden ingegaan.
§ 3. De drukkerij-uitgeverij van Laurens Hayen
Laurens Hayen was vermoedelijk de tweede boekdrukker, die in 
’s-Hertogenbosch werken op de pers heeft gelegd en uitgegeven. Van 
Fyken de boecvercoepster, die de zaak van Gerard van der Leempt heeft 
voortgezet, is immers geen enkele uitgave of druk bekend. Bovendien 
ontbreekt van haar na 1501 elk spoor in het boekbedrijf. In 1509 heeft 
Laurens Hayen vermoedelijk zijn eerste werken via de pers het licht doen 
zien: De consolationephilosophiae (NK 457) van Boethius en de Orationes 
familiares ex omnibus Ovidii libris formate (NK 4406) 66.
Naar alle waarschijnlijkheid is Laurens Hayen een geboren en getogen 
Bosschenaar geweest, daar zijn vader volgens Verreyt Jan Hayen heette, 
die „keersemaker ende poirter” was 67. Voor het eerst werd Laurens in 
de zetting van 1497, zoals reeds werd opgemerkt, vermeld als 
„boeckbynder”; voor een bescheiden bedrag werd hij aangeslagen in het 
blok van de Hinthamerstraat 68. Vanaf 1500 heeft hij blijkbaar een ander 
pand betrokken in de Kerkstraat, waar hij zijn bedrijf tegenover de school 
(in oppossito Scolarum) vestigde, zoals te lezen staat in een uitgave van 
1505 69. Dit was een relatief duur pand, waarvan de waarde blijkens de 
zetting van 1505-1506 ruim boven het gemiddelde van het blok in de 
Kerkstraat lag. Zijn inkomen was daarentegen niet zo hoog; de aanslagen 
in de verschillende zettingen van 1500-1508 duiden erop dat hij - relatief 
gezien - behoord moet hebben tot de groep van bescheiden middenstan­
66) Nijhoff en Kronenberg noemen twee oudere drukken: Seq uen tie  et hymnisecundumconsuetudinem 
Leodiensis ecclesie (NK 0662), waarvan geen exemplaar bekend is en dat volgens de bibliograaf 
D eT heuxrond  1500 verschenen zou zijn. D it jaartal is waarschijnlijk onjuist, evenals de bewering 
van De Theux dat Hayen te Roermond van 1484 tot 1514 (sic!) had gedrukt. Een andere ongedateerde 
druk Forma erectionis fratemitatis s. gildae b. Virg. Marie in ecclesia S. Johatmis in opido de Buscoducis 
(NK 3037), dat zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevindt, werd door Nijhoff en Kronenberg 
rond 1506 gedateerd, doch volgens G. van Dijck is d it boekje blijkens de rekening van de Broeder­
schap in 1511-1512 verschenen, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 174.
67) Verreyt, De boekdrukkerij, t.a.p., p. 92.
68) Zie hoofdstuk II, par. 5 noten 107 en 111.
69) Op het titelblad van Alexander de Villa Dei, Doctrinale I (NK 4296) staat dit adres vermeld.
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ders. Fiscale gegevens ontbreken echter uit de periode na 1508, zodat 
niet nauwkeurig bepaald kan worden, of zijn inkomen door de oprichting 
van een eigen drukkerij is gestegen.
Laurens Hayen is vermoedelijk als boekbinder begonnen, pas daarna is 
hij ook opgetreden als boekverkoper en uitgever. In 1503 liet Gerard 
Cannifius, docent aan de Bossche Latijnse school, die tegenover de zaak 
van Hayen lag, bij Govaert Bac te Antwerpen een modern Latijns 
taalkundeboekje drukken, het Compendium de regimine partium orationis 
(NK 2588): op verzoek van zijn leerlingen en de Bossche boekhandelaar 
Laurentius (Hayen) 70. Deze door Bac verzorgde druk moet Laurens 
goed zijn bevallen, want rond 1505 liet hij bij dezelfde Antwerpse 
drukker, nu zonder bemiddeling van Cannifius, de bekende traditionele 
en veel gebruikte grammatica van Alexander de Villa Dei, het Doctrinale 
I (NK 4296) op de pers leggen. Voor alle duidelijkheid werd in deze 
uitgave uitdrukkelijk vermeld, dat deze publicatie in zijn zaak verkocht 
werd (,,Venundatur in Buscoducis in domo Laurencii librarij in die 
Kerckstraete in opposito Scolarum”) 71. Een jaar later in 1506 deed ook 
de Illustre Lieve Vrouwebroederschap een beroep op Hayen; een bewijs 
te meer voor de grote behoefte aan een eigen plaatselijke drukkerij, die op 
dat moment duidelijk afwezig was. Weer trok Hayen naar Antwerpen, 
waar hij bij een onbekend gebleven drukker een door paus Julius II op 10 
maart 1506 verleende aflaatbul in opdracht van de Illustre Lieve 
Vrouwebroederschap liet drukken. De oplage hiervan bedroeg 2000 
exemplaren, waarvan er 1000 in het Latijn en 1000 in het Nederlands 
waren gesteld. Als dank voor zijn bemiddelende rol in deze kreeg Laurens 
,,2 inscriven voer zijn loen” 72.
Ook het Bossche stadsbestuur heeft zich in hetzelfde jaar tot een 
onbekend gebleven Antwerpse „prenter” gewend. Wellicht is Laurens 
Hayen door zijn nauwe relaties met het typografisch centrum Antwerpen 
de plaatselijke bestuurderen behulpzaam geweest bij het zoeken naar een 
geschikte drukker, die 300 loterijkaarten in druk zou bezorgen. Het 
stadsbestuur had immers van de Raad van Brabant vergunning gekregen 
om op 6 november 1506 een loterij te organiseren. Uit de opbrengst 
hiervan zou de enorme schuldenlast verminderd kunnen worden: de 
ontvangsten bedroegen 30.529 Rijnsgulden - 18 stuivers, waarvan
7Ü) Nauwelaerts, Latijnse school, p. 130.
71) N K 4296, f  la.
72) Van Dijck, De Bossche optimaten, pp. 173-174; Goossens, De Illustre Lieve Yrouwe-
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slechts een gering bedrag aan uitgaven (2471 Rijnsguldens 2 stuivers en 3 
oirtken) afgetrokken hoefde te worden 73. Lambrecht Wouterss, een 
stadsklerk, was in opdracht van de commissie van „zes goede mannen” 
naar de Scheldestad gereisd om de loterijkaarten, die op ,,alle plecken, 
poirten, kerckdoeren ende elders” opgehangen zouden worden, te laten 
drukken. De Antwerpse „prenter” ontving ,,voer die loot chartte.... 
geprent.... 15 Rijns gulden”, dus voor iedere kaart, die vermoedelijk in 
plano werd uitgegeven, 1 stuiver. Vervolgens werden deze kaarten in 
’s-Hertogenbosch door Yoest „den maelder” geïllustreerd met „die 
wapenen ons genedischsten Heeren van Brabant ende deser stadt”; 
hiervoor ontving hij een bedrag van 3 Rijnsguldens en 1 stuiver 74.
Laurens Hayen was door het Bossche stadsbestuur nog niet als drukker 
voor deze loterij gevraagd, omdat hij nu eenmaal geen drukpers had, 
maar later, in 1522, toen weer een loterij georganiseerd werd, kon hij wel 
de Bossche loterijkaarten en prijslijsten in druk laten verschijnen. De 
enige opdracht, die hij in verband met de loterij in 1506 mocht 
ontvangen, was h e t , ,bynden ende coffiturien van seven lootboecken voer 
die lootmeesters ende den clerck”; 27 stuivers was zijn loon 75.
De regelmatige opdrachten, die Bossche instellingen, zoals het 
stadsbestuur, de Illustre Lieve Vrouwebroederschap en de Latijnse 
school hebben verstrekt aan Antwerpse uitgevers en drukkers, moeten 
Hayen eens te meer hebben overtuigd dat er voor een plaatselijke 
drukkerij-uitgeverij behoorlijke vooruitzichten bestonden. Als boekhan­
delaar/uitgever kende hij ook uiteraard van nabij de andere interessen en 
behoeften van het Bossche lezerspubliek. Bovendien was hij eveneens 
goed op de hoogte van de boekenmarkt buiten de stad. Zo staat het vast, 
dat hij in 1507 op de Bergen op Zoomse jaarmarkt verscheen om daar 
boeken aan de man te brengen. Het kenmerkte zijn contacten met 
Antwerpen, dat hij op deze markt ook als algemeen zaakwaarnemer 
optrad van een van de grootste Antwerpse uitgevers-drukkers uit de 
postincunabele tijd, Willem Vorsterman 76. Wat Hayen met al zijn 
commerciële kennis en ervaring er toch van weerhouden heeft om niet 
eerder dan in 1508-1509 een eigen drukkerij op te richten, blijft
Broederschap te ’s-Hertogenbosch, in Bossche Bijdragen, 8 (1926-1927), pp. 64-65.
73) Van Zuylen, Inventaris, pp. 109 en 111.
74) a .w ., p. 122; NK 0819, Loterijkaart voor de stad ’s-Hertogenbosch, Antwerpen 1506.
75) GAH, Stadsrekening 1506-1507 (B16); ,,Item  Lauwereijnen die boeckbynder voer bynden ende 
coffiturien van seven lootboecken voer die lootmeesters ende den clerck ...27 stu ivers’.
76) Slootmans, De Bosschenaren, t.a .p., p. 76.
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voorlopig een raadsel. Zou hij over onvoldoende kapitaal hebben 
beschikt? Zulks zou zijn af te leiden uit de aanslagen in de zettingen.
Uit een op 21 november 1517 verleend octrooi om twee jaar lang 
,,alrehande nyeuwe acten, boeken ende volumen” te mogen drukken 
blijkt in ieder geval, dat technische kennis hem geen parten heeft 
gespeeld:
,,.. .de supplicatie van Laureyse Hayen... .diewelcke van zynen jongen 
tyden hem heeft gegeven ende gestelt om te crigen ende leeren de const 
van prenten, begherende de voerrsz, suppliant de selve const te vorde­
ren naer zynder macht, hem heeft tot dien eynde getransporteert in 
onser stat van shertogenbossche aldair hy in meyningen es te prenten 
menigerhande acten wercken ende nyeuwe boecken in verscheyden 
langaigen ende talen diewelcke hy suppliant met zynen grooten arbey- 
te ende coste zoo van den acteurs die de selve acten wercken ende nyeu­
we boecken gemaect gecomponeert ende nader hant gesien gevisiteert 
ende gecorrigeert hebben als anderssins.. .” 77
Wel lijkt Hayen er in zijn supplicatie de nadruk op te hebben gelegd, 
dat hij veel tijd nodig had gehad om de drukkunst onder de knie te 
krijgen. Tevens kan worden opgemaakt dat hij de nieuwe techniek elders 
had geleerd, voordat hij zich in ’s-Hertogenbosch definitief vestigde. 
Behalve de kosten of de techniek kan ook het nogal arbeidsintensieve 
karakter van een drukkerij-uitgeverij Hayen hebben geremd een eigen 
drukkerij te beginnen. Veel werk en moeite gingen volgens Hayen soms 
verloren en leverden weinig „profyte” door acties van „naprenters”; 
daarvoor was hij dan ook zeer beducht. In zijn verzoekschrift had hij erop 
gewezen dat het nadrukken niet alleen hem als , ,prenter” zou treffen en 
benadelen, maar dat uiteindelijk ook „onsen...lande van Brabant” 
nadelige gevolgen hiervan zou ondervinden, omdat „den voirsz. 
suppliant nyet mogelick zyn en soude te recouvreren vele andere 
volumen alnoch nyet geprent zynde dewelcke mits dien onbekent zouden 
blyven” 78. Hayen deed het voorkomen alsof hij niet alleen economische 
motieven had om een eigen drukkerij-uitgeverij in ’s-Hertogenbosch te
77) ARA Brussel, Rekenkamer, Registre des chartres, rémissions, octrois et autres lettres passées 
par 1’audience de Brabant (nr. 636), f  219v-220, voortaan aangehaald als Rekenkamer, Registre des 
chartres; Verheyden, Drukkersoctrooien, t.a .p ., p. 210.
7S) ARA Brussel, Rekenkamer, Registre des chartres (nr. 636), f  220.
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openen; ook de cultuurspreiding stond hem voor ogen. Welke argumen­
ten voor de Brusselse autoriteiten doorslag hebben gegeven om Hayen het 
gevraagde octrooi te verlenen, is onbekend. De voorwaarde, die zij 
verbonden aan het octrooi, was des te opmerkelijker: ,,de voersz. 
boecken ende volumen geprint sullen worden in goeder correcter ende 
lisanter letteren” 79.
Een lettertype-kundig onderzoek kan wellicht aan het licht brengen, 
of hij zelf nieuwe lettertypen heeft ontworpen en gegoten voor zijn 
geprivilegieerde uitgaven. Zulks is niet uitgesloten, daar hij deze 
techniek vermoedelijk heeft beheerst; op het titelblad van de in december 
1511 verschenen Quattuor evangelia heroicis versibus descripta (NK 1249) 
van Juvencus stond immers vermeld ,, typis formis ab Laurentio 
Hayo” 80. Anderzijds is echter van hem bekend dat hij lettertypen van 
andere drukkers en letterontwerpers heeft gebruikt, zoals een Rotunda- 
lettertype van Dirk Martens en een lettertype van Henric de 
Lettersnider van Rotterdam 81. De vraag in hoeverre Hayen eventueel 
typografisch materiaal heeft overgenomen van zijn Bossche voorganger 
Gerard van der Leempt, zou ook in een dergelijk specialistisch onderzoek 
dienen te worden betrokken. Inzicht kan dan verkregen worden in de 
duistere achtergronden van deze tweede Bossche boekdrukker en zijn 
relatief late beslissing om in deze stad een drukkerij op te richten.
SE>crapl?ici o:ötsfratrfi mino:utcgiU,ift«nömifi)cï(httmofü nmicqantcaof 
m rum mop pomtfrrü Qatima uftngiïalm 
utriaüö rapfop cöpilanomb?öifgfefueraci£oc 
tmo radtfmoöificate^n cm te etta ötuim offinj 
otóiariomb?.?Cdmctt0 tjto nönullio ei
öê oitnntaDtuerüep5tifiab?&omant0 Utiera* lueccortceffte.
Afb. 4 NAT Laurens Hayen IV. 16. Zie verder nr. 17 van de fondslijst van Laurens Hayen.
79) t.a.p ., f220v.
“ >) NK 1249, f  la (nr. 21).
81) Kruitwagen, De inkunabeldrukker en lettersteker Henric Pieterssoen die lettersnider van 
Rotterdamme (c. 1470-1511), in De Gulden Passer, 1 f1923), pp. 17-19; Vervliet, Varia, een 
belangrijke publicatie voor de Nederlandse incunabelkunde, in De Gulden Passer, 40 (1962), p. 232; 
Vervliet, Sixteenth-century printing types, pp. 142 en 212, te w etende Lettersnijders P icaT exturaen  
Henric Lettersnijder s ,,2-line Brevier Unicials"
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Fondslijst van Laurens Hayen (1509-1523)
15 A.M.S. BOETHIUS, De consolatione philosophiae, 1509, 4°, 108 pp.
Colofon: Impressus in Buscoducis per me Laurentium Haeyen....
NK457. — Bibl. Prov. Gen. Den Bosch.
16 HERMANNUS TO R R EN TIN U S, Orationes familiares ex omnibus Ovidii libris 
formate, 1509, 4°, 20 pp.
Colofon: Impresse sunt in Buscoducis, per me Laurentium Haeyen ...
NK 4406. -  Library of Congress (Lessing J. Rosenwald Collection) Washington.
17 Regula et institutiones seraphici ordinis fratrum minorum cum nonnullis privilegiis, 
r 1509-1510], 4°, 312 pp.
NK 3790, De Troeyer, II, nr. 330. -  Bibl. Prov. Gen. Den Bosch, Minderbroeders 
Klooster Fulda (onvolledig), USB Keulen.
Bijz: Laurens Hayen, toegeschreven op grond van gebruikte lettertype en illustraties 
(NAT Laurens Hayen IV 14.15.16).
18 Tractatulus succinctus de illustrioribus viris et feminis trium ordinum Sancti Fran 
cisci, 2 augustus 1510, 8°, 32 pp.
Colofon: Impressum est...in  insigni opido Busciducence...per me Laurentium Hae- 
yen.
NK4286, De Troeyer, II, nr. 655. — Particuliere bibliotheek.
19 C. SEDULIUS, Mirabilium divinorum libri quinque, 7 december 1510, 4°, 96 pp. 
Colofon: Impressum est...in  insigni oppido Busciducense per me Laurentium Hae­
yen....
NK 3872. -B N  Parijs.
20 DIONYSIUS CARTHUSIANUS DE LEEWIS, Tractaet vanden loflijken maeghe- 
delijken leven, [ca. 1510], 8°, 96 pp.
Colofon: Geprent Shertogenbosch bi my Laurens Hayen in die Kercstraet.
NK 719. -  UB Utrecht (Collectie Thomaasse).
21 C.V.A. JUVENCUS, Quattuor evangelia heroicis versibus descripta, 5 december 
1511, 4°, 152 pp.
Colofon: Impressit hoc opus Laurentius Hayus in praeclara Austrasiorum urbe 
Buschoducis. Recognovit vero summa accuratione atque Laurentius A ndellius.... 
NK 1249. -  KB Den Haag.
22 HENRICUS BEBEL, Oratio de utilitate linguae latinae, 1511, 4°, 12 pp.
Colofon: Impressit hoc opusculum Laurentius Haeyus in preclara Austrasiorum urbe 
Buschoducis....
NK 261. -  Bibliotheek wijlen Vict. de la Montagne, Antwerpen.
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23 Forma erectionis fraternitatis seu gildae beatissime virginis Marie in ecclesia Sancti 
Johannis..., [1511-1512], 8°, 16 pp.
NK 3037. -  KB Brussel.
Bijz: T h. Goossens dateerde dit boekje aanvankelijk op 1506-1507, doch op grond van 
de rekening van 1511-1512 van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap blijkt, dat 
Laurens Hayen „boeckbynder” in dat jaar 500 „duytsche” boeken heeft vervaardigd 
voor de Broederschap (Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 174). Aan Laurens Hayen 
kan voorts dit boekje worden toegeschreven vanwege het Bossche stadswapen (NAT 
Laurens Hayen I. 3).
24 BAPTISTA MANTUANUS, Georgius, [ca. 1512?], 4°, 56pp.
Impressum: .. .Georgius nuper in Brabantorum urbe Buschoducis ab Laurentio Hayo 
accuratissime impressus.
Colofon: Finis in edibus Hayanis.
NK 2349. -  UB M ünster.
25 LEO X, Litterae indulgentiarum datae a Willem van Enckevoirt, [1513].
NK 0779.
Bijz: Volgens de geschiedschrijver J. van Oudenhoven werd in 1513 ten behoeve van 
de wederopbouw van een afgebrande kerk te Schijndel, een aflaatbrief te ’s-Herto- 
genbosch gedrukt, waarvan hij in 1670 nog een exemplaar bezat.
26 A. PRUDENTIUS, Psychomachia, 1513, 4°, 44 pp.
Colofon: Impressit hoc opusculum Laurentius Hayus in predara Austrasiorum urbe 
Buschoducis....
NK 1771.-U S B  Keulen.
27 BAPTISTA M ANTUANUS, Georgius et Dionysius..., 24 maart [1514], 4°, 168pp. 
Impressum: ...Georgius et Dionysius nuper in Brabantorum urbe Buschoducis ab 
Laurentio Hayo accuratissime impressi.
NK 4120. -  UB Düsseldorf.
28 Dat wonderlijke leven der gesellen des heylighen vader sinte Franciscus... 1514,8°, 
216 pp.
Colofon: ...is  geprent Tshertogenbosch teghen die schole over bi mi Laurens Hayen 
in die Kerckstraet....
NK 1354, De Troeyer, II, nr. 250. -  KB Den Haag, UB Utrecht.
29 J. PICUS MIRANDULA, Auree epistole..., [ca. 1515?], 4°, 56 pp.
NK 3730. -  Bibl. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Laurens Hayen, toegeschreven op grond van typografisch materiaal (NAT 
Laurens Hayen, II 5.6.).
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30 ISOCRATES, Oratio ad Nicoclem de regno. L atineajac. Marino W eertensi, 1516, 
4°, 16 pp.
Colofon: Impressit hoc opusculum Laurentius Haeyus in preclara Austrasiorum urbe 
Buschoducis....
NK 4358. -  UL Cambridge.
31 BAPTISTA M ANTUANUS, [Parthenice prima de vïrgine Maria, 1517].
NK 067. -  Destijds UB Leuven (1914).
Bijz: Volgens Nijhoff-Kronenberg stond naar alle waarschijnlijkheid afgedrukt: „Im­
pressit hoc opus Laurentius (Haeyus?) bibliopola in illustri Austrasiorum urbe 
Buschoducis...”.
32 JAN ELEN, Der gemeynder bicht, 1517, 8°, 80 pp.
Colofon: .. .is geprent Zhertogenbosch bi mi Laurens Haeyn...
NK4475, De Troeyer, II, nr. 125. -B N  Parijs.
33 Devote oeffeninghe met neghen oracien tot een yeghelike choor der enghelen, 3 de­
cember 1518, 8°, 48 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bossche bi mi Laurens Haeyen__
NK 4376. -  KB Brussel.
Bijz: Op het titelblad staat „cum  privilegio” vermeld.
34 Rosarium sive corona gloriosissime virginis Marie, 1518, 4°, 8 pp.
Colofon: Impressit hoc opusculum Laurentius Haeyus in illustri Austrasiorum urbe
Buschoducis__
NK 3809. -  BL Londen.
Bijz: Op het titelblad staat vermeld „cum gratia et privilegio”.
35 BONAVENTURA, Den boem des levens, [1518-1519], 8°, 104 pp.
Colofon: Gheprent Tshartoghenbosch by my Laurens Hayen tegen die school over. 
NK 465, De Troeyer, II, 762. -  KB Den Haag.
Bijz: Nijhoff-Kronenberg hebben deze druk niet gedateerd, doch op grond van het 
„cum  privilegio imperiali” moet dit boek tussen 1518 en 1519 zijn vervaardigd.
36 [GERARDUS ZERBOLT DE ZUTPHANIA], Vanden dry gheestelijken opgan- 
ghen, [1518-1519], 8°, 168 pp.
NK 2219. -  KB Den Haag.
Bijz: Dit boekje werd door Nijhoff-Kronenberg rond 1514 gedateerd, doch moet nu 
opgrond van de vermelding „cum  privilegio imperiali” tussen 1518 en 1519 zijn ver­
schenen. Het wordt toegeschreven aan Laurens Hayen vanwege het voorkomen van 
het Bossche stadswapen op de titelpagina (NAT Laurens Hayen I. 3).
37 BAPTISTA M ANTUANUS, L iberdesacrisdiebusseuFasti, 1519, 4°(268 +  ?)pp. 
Colofon: Impressit hoc presens opus Laurentius Haeyus Austrasiorum urbe Buscho­
ducis....
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NK 2350. -  UB Groningen (onvolledig?).
Bijz: de titelrand bevat de initialen en het huismerk van de Antwerpse drukker­
uitgever Thibault, terwijl op de versozijde , ,cum gratia et privilegio” wordt vermeld. 
Zou Laurens Hayen het in druk hebben vervaardigd voor Thibault?
38 [Reglement van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, 1518], 
8°, 32 pp.
NK 01037, NK 4491. -  Ruusbroec-Gen. Antwerpen.
Bijz: De oplage bedroeg 2000 ,,briefkens”. Deze druk wordt aan Laurens Hayen 
toegeschreven, op typografische gronden.
39 Berch van Calvarien, 1520, 8°, 32 pp.
NK 093.
Bijz: Een exemplaar hiervan bevond zich volgens Verreyt eertijds, in 1933, bij de 
Paters Predikheren te Huissen, waar het echter volgens Nijhoff-Kronenberg niet 
meer aanwezig was, evenmin als in het Dominicanen klooster Albertinum te N ij­
megen.
40 Die bedienesse vander missen met veel schoone oracien, [ca. 1520?], 8°, 60 4- ? pp. 
NK 2388, De Troeyer, II, nr. 189. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Laurens Hayen, toegeschreven op typografische gronden.
41 C. PLINIUS CAECILIUS Secundus, Epistole familiares pro schola Sylvae Ducalis 
selecte, [ca. 1520?], 4°, 88 pp.
Colofon: Excusum in Silva Ducali per me Laurencium Hayanum.
NK 3748. -  Bibl. Prov. Gen. Den Bosch.
42 FRANCISCUS PHILELPHUS, Epistole breviores, 31 maart 1521, 4°, 80 pp. 
lmpressum: Venundantur in insigni oppido Buscoducis ex adverso ludi litterarii in 
edibus Laurencii Hayen.
Colofon: lmpressum in Buscoducis per me Laurentium Hayum....
NK 1719. -  BL Londen.
43 Q. HORATIUS FLACCUS, Serm onum libriduo..., 14 september 1521, 4°,'96 pp. 
Colofon: In Sylva Ducali ex adverso ludi literarij per Laurentium Hayanum ...
NK 1137. -  Bibl. Prov. Gen. Den Bosch.
44 [Loterijkaart en -lijst voor de s ta d ’s-Hertogenbosch, 1522. 2°].
NK 0820, 0821.
Bijz: GAH, Stadsrekening 1521 -1522 (B30), 26 riemen papier werden voor het druk­
ken van de lijsten gebruikt, terwijl in het totaal 300 kaarten met de namen van de 
prijswinnaars werden vervaardigd. Een Franstalige editie werd echter blijkens deze 
stadsrekening niet door Hayen gedrukt.
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45 Lytanien ende ghebeden.. .om deelachtich te worden aen den aflaet van den H. Sa­
cram ent..., 1523, 8°, 24 pp.
NK0812. -  Destijds UB Leuven (1914).
Bijz: Volgens Verreyt stond op het laatste blad het drukkersmerk van Hayen afge­
drukt. Zie Verreyt, Laurens Haeyen, t.a.p., pp. 4 0 -4 1 .
46 PHILIPPUS BEROALDUS, Carmen lugubre de dominice passionis die..., [z.j.], 
8°, 2 +  ? pp.
NK 4304. -  Oud-Archief Tilburg (fragment).
Bijz: Het wordt toegeschreven aan Laurens Hayen, op grond van een houtsnede met 
Christus aan het kruis (NAT Laurens Hayen IV. 19). De mogelijkheid is echter niet 
uitgesloten, dat het een druk is van Willem Vorsterman uit Antwerpen, daar een 
zelfde houtsnede ook in diens drukken voorkomt.
47 Commendacie die men leest voer die siecke menschen als si legghen op haer uuter 
ste, [z.j. ca. 1510?], 8°, 32 pp.
NK 2693. -  UL Cambridge.
Bijz: Het is onduidelijk of het een Hayen-druk is, daar de houtsnede met Christus aan 
het kruis (NAT Laurens Hayen IV. 19) ook voorkomt in drukken van Willem 
Vorsterman uit Antwerpen. Bovendien wijst het lettertype eveneens op de Ant­
werpse drukker.
48 Van die negen couden..., [z.j. ca. 1510?], 8°, 208 pp.
NK 2716. — Particuliere collectie (1935, nu onbekend).
Bijz: Mogelijk is dit een Hayen-druk op grond van de houtsnede met Christus aan het 
kruis (NAT Laurens Hayen IV. 19), welke echter ook voorkomt in Vorsterman- 
drukken.
49 [Gebeden vanderpassien?, z.j. ca. 1515?], 8°, 8 +  ?pp.
NK 3055. -  KB Den Haag (fragment).
Bijz: Mogelijk is dit een Hayen-druk op grond van de houtsnede met Christus aan het 
kruis (NAT Laurens Hayen IV. 19), welke echter ook voorkomt in Vorsterman- 
drukken.
50 Septem sapientum d icta.. .Erasmo Roterodamo interprete, [z.j.], 4°, 44 pp.
NK 1857. -  KB Den Haag, Librije Zutphen.
Bijz: Hayen, toegeschreven op grond van houtsnede (NAT Laurens Hayen II. 5).
51 Sequentiae et hymni secundum consuetudinem Leodiensis ecclesie, 4°.
NK 0662.
Bijz: Theux plaatste om onbekende redenen dit - verdwenen - exemplaar rond 1500.
52 HERM ANNUS TO R R EN TIN U S, Orationes familiares ex omnibus P. Ovidii 
libris formate, [z.j.], 4°, 24 pp.
Colofon: Impressum in Buscoducis per me Laurentium Hayen.
NK 2066. -  KB Brussel.
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Twee adrie uitgaven werden jaarlijks door Hayen in ’s-Hertogenbosch 
uitgebracht (de eerste gedateerde stammen uit 1509 en de laatste uit 
1523). Zijn jaarlijkse productie is derhalve ongeveer even hoog als die van 
Gerard van der Leempt. Voorzover vastgesteld kan worden, zijn Hayens 
edities in de regel niet omvangrijk geweest: 19 edities in kwarto-formaat 
met een gemiddelde omvang, voorzover bekend, van ca. 81 bladzijden, 16 
edities in octavo-formaat met eenzelfde gemiddelde omvang van ca. 81 
bladzijden en één enkele folio-editie 82. Hoewel oplagecijfers, op enkele 
uitzonderingen na, nauwelijks voorhanden zijn, mag toch worden 
verondersteld dat Hayens bedrijf bescheiden was en zeker niet op een lijn 
gesteld kan worden met Antwerpse vakgenoten als Hendrik Eckert van 
Homberch (ca. 147 edities) en Willem Vorsterman (ca. 322), met wie de 
Bossche drukker contact heeft gehad 83.
Hayens drukkerij-uitgeverij heeft vooral een lokale functie gehad, 
zoals ook uit zijn fonds tot uiting is gekomen. De ligging van zijn atelier 
tegenover de school, voor welke instelling hij verscheidene edities 
verzorgde, toont dit bijvoorbeeld duidelijk aan. Zoals bij Gerard van der 
Leempt, vormden schooluitgaven inderdaad een belangrijk onderdeel 
van Hayens uitgeversactiviteiten. En het is niet verwonderlijk dat een 
van de eerste werken, die hij op zijn Bossche drukpers heeft gelegd, het 
werk was van de humanist Hermannus Torrentinus, Orationes familiares 
ex omnibus Ovidii Itbris formate (NK 4406), waarvan later nog een andere 
editie bij hem is verschenen 84. Deze uitgave vormt tevens een bewijs dat 
de Bossche Latijnse School al vroeg humanistisch was georiënteerd 85. 
Aan dat humanistisch karakter heeft Hayen zelf zeer zeker bijgedragen 
door ook andere bekende schooluitgaven van zijn pers te doen gaan. 
Werken van klassieke auteurs als Isocrates (NK 4358), Horatius (NK 
1137) en Plinius Secundus Minor (NK 3748), van laat-Romeinse en 
vroeg-christelijke auteurs als Boethius (NK 457), Sedulius (NK 3872), 
Juvencus(NK 1249) en Prudentius (NK 1771) verschenen bij hem naast 
edities van eigentijdse humanisten als Bebel (NK 261), Baptista 
Mantuanus (NK 4120, 067, 2350, 2349), Pico della Mirandola (NK
82) Deze cijfers geven overigens niet meer dan een indicatie, te meer daar van enkele drukken het 
formaat noch het exacte aantal pagina's bekend zijn, zie nrs. 25, 31, 37, 40, 44, 49, 51. Bovendien is 
het onduidelijk of de volgende niet meegetelde vier octavo-drukken uit het atelier van Hayen of dat 
van Willem Vorsterman stamden, nrs. 46, 47, 48, 49.
83) Voet, De typografische bedrijvigheid, t.a .p ., pp. 236 en 253.
84) Zie nr. 52.
85) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 204-254.
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3730), Philephus (NK 1719) en Erasmus (NK 1875, 4304). Ook al 
waren deze uitgaven zeker niet alleen bestemd voor de Bossche Latijnse 
school, maar tevens voor een breder geletterd lezerspubliek, de keuze 
toont aan, dat hij ongetwijfeld ook in Den Bosch hiervoor een afzetgebied 
heeft gevonden.
Van deze humanistica en schooluitgaven valt op, dat sommige werken 
al eerder elders, met name in Deventer, waren gedrukt 86. Anderzijds 
lijkt hij ook, voorzover dat tenminste kan worden opgemaakt uit de 
bibliografie van Nederlandse postincunabelen (1501-1540), enkele 
eerste en speciaal samengestelde humanistische edities in Den Bosch te 
hebben bezorgd: werken van Sedulius, Isocrates, Baptista Mantuanus, 
Horatius en Plinius Secundus Minor 87. Hayen had voor deze uitgaven 
een beroep gedaan op docenten van de Bossche Latijnse school, met wie 
hij een goede verstandhouding had, zoals reeds uit Cannyfius’ Antwerp­
se uitgave was gebleken. Zo had Jacobus Marinus een Latijnse vertaling 
gemaakt van Isocrates: Oratio ad Nicoclem de regno (NK 43 58) 88. 
Voordien had hij reeds een bijdrage geleverd aan de editie van Sedulius, 
Mirabilium divinorum libri quinque, door een Latijns vers te schrijven dat 
op de keerzijde van de titelpagina stond afgedrukt 89. Ook bij de 
Plinius-uitgave waren docenten van de Latijnse school betrokken 
geweest ,,Plinii Secundi epistole familiares pro schola Sylve Ducalis 
selecte” 90. De Horatius-uitgave daarentegen was vermoedelijk een 
herdruk van een Parijse editie.
Naast goede en intensieve contacten met docenten van de Bossche
86) Zie voor eerdere uitgaven van Boethius, NK 455 (Deventer, 1502), NK 2549 (Deventer, 1502), 
NK 456 (Deventer, 1506), NK 2540 (Deventer, 1507); die van H. Torrentinus, NK 2062 (Zwolle, 
1502), NK 2063 (Deventer, 1505), NK 2064 (Deventer?, 1505); die van Juvencus, NK 1248 
(Deventer, ca. 1500); die van Prudentius, NK 3781 (Deventer, c. 1500 of iets later); die van Bebel 
NK 2386 (Zwolle, c. 1506?) die van Baptista M antuanus, Georgius, NK 4119 (Deventer, 1511), 
NK 187 (Deventer, 1513) en Parthenice prima, NK 2353 (Deventer, 1502), NK 193 (Deventer, c.
1506), NK 194 (Deventer, 1511), NK 01283 (Antwerpen, 1514), NK 195 (Deventer, 1516)); die 
van Pico della Mirandola, NK 3729 (Antwerpen, 1502), NK 1723 (Antwerpen, 1509); die van 
Philephus, NK 4383 (Deventer, 1500), NK 1710, 3719 (Deventer, 1501), NK 1711, 3720 
(Deventer, 1503), NK 3721 (Deventer, 1504), NK 1712 (Deventer, 1506), NK 3722 (Antwerpen,
1507), NK 3723 en 3724 (Deventer, Antwerpen, 1508), NK 1713 en 1714 (Leiden, Deventer, 
1509), NK 4384 (Deventer, 1511), NK 1715 (Antwerpen, 1512), NK 3725 (Deventer, 1513), NK 
1716 (Deventer, 1516), NK 1717 en 1718 (Deventer, Antw'erpen, 1520); die van Erasmus, NK 3845 
(Deventer, 1516), NK 3846 (Deventer, 1520), NK 3847 (Deventer, 1522?), NK 1858 (Deventer, c. 
1530).
S7) nrs. 19, 30. 37, 41, 43.
88) nr. 30, NK 4358, f  la; Nauwelaerts, Latijnse school, p. 117.
89) nr. 19, NK 3872, f lb; Jacobi Marini in laudem authoris et operis epigrammata.
9°) nr. 41, NK 3748, f  la.
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Latijnse school had Hayen ook een goede verstandhouding met de 
reguliere en seculiere geestelijkheid in en rond de stad. Zo was priester 
Laurentius Andellius als tekstbewerker direct betrokken bij de uitgave 
van Juvencus, Quattuor evangelia... (NK 1249) 91. Verder lieten 
kloosters bij de Bossche drukker werken uitgeven. Zo gaven de 
Kartuizers uit Vught Hayen opdracht om het Tractaet vanden loflijken 
maeghdelijken leven (NK 719) op de drukpers te leggen, zoals uit een 
handschriftelijke aantekening achter in het Bossche exemplaar kan 
worden opgemaakt: „Bidt voer die Cartusers te Vucht by Shertogen- 
bosch die dit op hueren coste hebben doen drucken” 92. Naar alle 
waarschijnlijkheid hebben de Bossche minderbroeders Hayen eveneens 
gevraagd enkele werken te drukken: de Regula et institutiones seraphici 
ordinis fratrum minorum cum nonnullis privilegiis (NK 3790) uit 1509/ 
1510, het Tractatulus succinctus de illustrioribus viris et feminis trium 
ordinum S. Francisci (NK 4286) uit 1510, en Dat wonderlijcke leven der 
geseïlen van... Franciscus (NK 1354) uit 1514. Al deze drie uitgaven 
waren niet eerder in de Nederlanden verschenen, zodat de kopij 
vermoedelijk afkomstig was uit de bibliotheek van de Minderbroeders 
zelf 93. Wellicht zijn de volgelingen van Sint-Franciscus ook betrokken 
geweest bij de uitgave van werkjes van de minderbroeders, Jan Elen, Der 
gemeynder bicht (NK 4475) uit 1517, Bonaventura Den boem des levens 
(NK 465) uit 1518-1519 en Gerit vander Goude Die bedienesse vander 
missen (NK 2388) uit 1520?, te meer omdat de eerste twee genoemde 
werkjes al evenmin eerder in de Nederlanden waren uitgebracht 94.
Bossche religieuze broederschappen hebben zich ook tot hun enige
91) nr. 21, NK 1249,f76a: Recognovit vero summa accurationeatqueingenio Laurentius Andellius 
presbiter...; Laurentius Andellius werd later schoolmeester te Antwerpen, al waar hij als 
tekstbewerker in 1537 en 1539 ook betrokken was bij uitgaven van Joannes Murmellius' 
grammatica, Nauwelaerts, Latijnse school, p. 220.
92) nr. 20, NK 719, f  la; Verschueren, De bibliotheek, t.a .p., pp. 376-377.
93) De Troeyer, Bio-bibliographia franciscana neerlandica saeculi X VI, II Pars bibliographica, nrs. 
330, 655 en 250; het T ractatulus (nr. 655) moet volgens De Troeyer zijn geschreven door een 
anonymus, die ofwel in 's-Hertogenbosch ofwel niet ver daarvandaan woonde, daar het boekje in 
1510 gereed was gekomen en reeds in augustus van dat jaar werd gedrukt, De Troeyer, 
Bio-bibligraphica franciscana neerlandica saeculi X VI, I Pars biographiea, p. 24. Het archief en de 
bibliotheek van de Bossche minderbroeders zijn helaas verloren gegaan, Gerlach, Het geestelijk 
klimaat, t.a.p., p. 54.
M) De Troeyer, Bio-bibliographia, II, nrs. 125, 189 en 762. Zie voor het boekje van Jan Elen ook De 
Troeyer, De minderbroeder Jan Elen en zijn volks biechtboekje, in Ons Geestelijk Erf, 39(1965), pp. 
394-407; dit boekje roept verschillende vragen op om trent de redactie en het gehanteerde dialect, 
waarin ook Hayen het colofon heeft gesteld, hetgeen niet foutloos was. Zie voor het boekje van Gerit 
van der Goude ook Mees, A newly discovered edition of Gerit vander Goude's Boexken vander 
missen, in Quaerendo, 6 (1976) pp. 64-65.
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plaatselijke drukker gewend. Dit is begrijpelijk, daar Hayen ook lid was 
van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap. Dat lidmaatschap had hij 
reeds in 1506 verworven als honorarium voor zijn bemoeiingen met de 
uitgave van een aflaatboekje in Antwerpen. Enkele jaren later hoefde een 
Antwerpse drukker niet meer door de broederschap gevraagd te worden, 
omdat Hayen toen een eigen drukpers had. In 1511-1512 deed hij dan ook 
de ,,aflaet desen bruederscap” het licht zien, waarvan hij 500 
„duytsche” boekjes had gedrukt. Hiervoor ontving hij een bedrag van 2 
gulden en 17 stuivers. Een andere opdracht kreeg hij in 1517-1518, toen 
hij 450 Latijnse en 1000 Nederlandse exemplaren van een boekje kon 
drukken. Vermoedelijk betrof dit boekje het in 1518 verschenen 
Rosarium sive coronagloriosissime virginis Marie (NK 38 09) 95.
Hayen, die aan de broederschap ook boeken leverde, zoals bijvoorbeeld 
in 1511-1512 een missaal, kreeg nog de opdracht het door de Luikse 
bisschop Erardus van der Marck geschreven Reglement voor de Illustre 
Lieve Vrouwebroederschap in 1518 te drukken; de oplage van dit 
reglement beliep 2000 ,,briefkens” 96.
De Bossche uitgever zou voorts nog actief zijn geweest in de, 
broederschap van het Heilig Sacrament, in het Bossche „convent van de 
predikheren ”, waarvan hij volgens Verreyt zelfs in 1506 en 1508 deken is 
geweest 97.
Wonderlijk genoeg werd aan Hayen in 1523 een drukopdracht voor 
een aflaat verstrekt door een andere broederschap met dezelfde naam, 
maar verbonden aan de St. Janskerk, de Aloude Broederschap van het 
Hoogheilig Sacrament. Paus Adrianus VI, die op 14 maart 1523 de sinds 
1502 bestaande voorrechten bevestigde en vermeerderde, had deze aflaat 
ingesteld 98.
Hayen’s activiteiten bleven niet beperkt tot deze opdrachten van 
kloosters en broederschappen, ook andere instellingen benaderden hem 
voor efemeer drukwerk, waardoor zijn Bossche drukpers voortdurend 
werd bezet, Ten behoeve van de wederopbouw van de in 1513 afgebrande 
kerk in Schijndel, waar de Gelderse troepen huis hadden gehouden,
95) Van Dijck, De Bossche optimaten, pp. 173-174.
96) Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der 
provincie Noord-Braband, II, pp. 336-337.
97) Verreyt, Laurens Haeyen, t .a .p ., p. 3.
98) t.a .p ., pp. 40-41; dit zeldzame boekje (NK 0812) is helaas in de brand van 1914, die de Leuvense 
universiteitsbibliotheek heelt getroffen, verloren gegaan. Zie voor de geschiedenis van dit 
Broederschap, Hoekx en Van de Laar. De aloude broederschap van het Hoogheilig Sacrament te 
's-Hertogenbosch, 1480-1980.
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heeft Hayen vermoedelijk een aflaatbrief gedrukt; uit de verkoop hiervan 
hoopten de inwoners voldoende geldmiddelen te vergaren voor de 
herstelwerkzaamheden. Een exemplaar van deze brief is nu niet meer 
voorhanden, maar wel in de tijd van Jacob van Oudenhoven, die 
beweerde ,,eene copye” van de ,,ten Bossche gedruckte” aflaat in zijn 
bezit te hebben 99.
Een soortgelijke actie als in Schijndel had de Bossche stadsoverheid 
vanwege dezelfde Gelderse oorlogen op touw gezet om uit de ernstige 
financiële problemen te komen. In 1522 mocht de stad weer een 
grootscheepse loterij organiseren, waarvoor ze in tegenstelling tot 1506 
wel een beroep kon doen op een eigen plaatselijke drukker. Hayen mocht 
dan ook de loterijkaarten en -lijsten van de uitgeloofde prijzen drukken, 
waarvan in de stadsrekening van 1521-1522 een gespecificeerde 
verantwoording van kosten en baten werd opgenomen. Een interessant 
gegeven, waaruit wellicht meer inzicht verkregen kan worden in de 
omvang van Hayens Bossche drukkerij. Met de typograaf was een 
zodanig contract gesloten dat hij voor elke riem papier, die hij nodig had 
om ,,zoe charten ende figueren te drucken” twee Rijns gulden zou 
ontvangen. Omdat hij in het totaal 26 riemen had verbruikt, zou hij de 
somma van 52 Rijns guldens overhandigd krijgen. Ook was met het 
stadsbestuur overeengekomen dat Hayen gedeeltelijk betaald zou 
worden met loten: ,, Laureyns die boeckbynder, in aff cortinge van zynen 
loen van 26 Riemen papiers zoe charten ende figueren te drucken 
ingeleeght 156 loten” 10°.
Dit betekent dat hij van iedere riem 6 loten a 3 stuivers zou inleggen, 
dus in het totaal zou zijn loon worden gekort met een bedrag van 23 Rijns 
gulden en 8 stuivers zodat hij uiteindelijk rechtstreeks en contant 28 
Rijnsguldens en 12 stuivers kon ontvangen, hetgeen door een andere post 
in de stadsrekening werd bevestigd 101. Doordat het aantal verkochte 
loten, waarvoor ,,in gerede penningen” per lot drie stuivers moest 
worden betaald, 23403 heeft bedragen, kan het formaat van deze loten
w ) Verreyt, Laurens Haeyen, t.a .p ., p. 96.
10°) GAH, Stadsrekening 1521-1522 (B30), Van Zuvlen, Inventaris, pp. 367 en 380.
lül) GAH, Stadsrekening 1521-1522 (B30); „Item  Laureyns die boeckbynder, van 26 riemen 
papiers, zoe charten ende figueren te drucken, dair van hv, zoemen met hem dit is overcomen voir 
elcken riem hebben soude 2 Ryns guldens, m er des soude hy van elcken riem in loten inleggen 18 
stuivers vz. 26 Peters, gelyck hier voir inden ontfanck die selve loten geset staen ende trest voirts 
hem in gelde betaelt vz. 28 Ryns gulden 12 stuivers"
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worden bepaald: folio 102. Dit zou dan betekenen dat Hayen, bij een 
productie van 160 drukken per dag, 78 dagen moet hebben uitgetrokken 
om met enkele knechts dit drukwerk te verrichten. Een brutoloon van 
52 Rijnsguldens werd hiervoor in rekening gebracht: dus ca. 13 stuivers 
per dag. Als Hayen in het bezit is geweest van meer drukpersen, dan is de 
productietijd geringer geweest en waren dientengevolge ook de dagelijkse 
arbeidskosten hoger. Hoewel bij deze berekeningen, evenals bij die van 
Gerard van der Leempt, voorzichtigheid moet worden betracht, kan een 
dergelijke reconstructie wel een globale indruk geven van de economi­
sche positie van Hayens bedrij f . Een vergelij king met de daglonen van een 
meester metselaar, een timmerman of een leidekker uit die jaren (ca. 
3 a 4 stuivers) leert, dat een drukker-uitgever als Hayen relatief boven 
het loonniveau van deze beter betaalde ambachtslieden heeft gezeten, 
met dien verstande echter dat de drukker naar alle waarschijnlijkheid 
enkele gezellen en leerlingen (3 a 5) in dienst heeft gehad 103. De reeds 
geuite veronderstelling dat Hayen een bescheiden middenstander zou 
zijn geweest, wordt dan eens te meer bevestigd.
Hayen heeft niet alleen de loterijkaarten gedrukt, maar ook nog de 
lijsten met de uitgeloofde prijzen, waarvoor hij 300 exemplaren op de 
drukpers heeft gelegd. Zijn verdiensten liepen hierbij op tot 3 
Rijnsguldens en 16 stuivers, dat wil zeggen ongeveer 1 oirtken (lU 
stuiver) per lijst 104.
De Bosschenaar Laurens Hayen heeft, zo wijst zijn productiefonds 
uit, aan het hoofd gestaan van een bescheiden drukkerij-uitgeverij,
102) Van Zuylen, Inventaris, p. 363; doordat iedere riem minstens 480 vellen papier bevat, moet 
Hayen in het totaal voor deze loterij 12.480 vellen (26 riemen) hebben gedrukt, hetgeen bij een 
aantal van 23,403 verkochte loten duidt op een folio-formaat.
103) GAH, Stadsrekeningen 1500-1501, 1523-1524 (BI0 - B31); de gemiddelde lonen van een 
meester-metselaar, een opperknecht, een timmerman en een leidekker, welke konden worden 
teruggevonden in rubrieken van uitgaven aan werklieden, timmerwerk en dergelijke, bedroegen 
gedurende de periode 1500-1524 in stuivers: voor een metselaar 4.5 st., voor een opperknecht 2.6 
st., voor een timmerman 3.3 st. en voor een leidekker 3.7 st. Hierbij dient echter opgemerkt te 
worden, dat voorde jaren  1518-1519, 1522-1523 en 1524-1525 geen loongegevens beschikbaar zijn. 
W at de omvang van een middeleeuws bedrijf betreft, wees Reuter erop dat een ambachtsbedrijf in de 
regel niet groter was dan vijf personen: naast de meester twee of drie gezellen en een of twee 
knechts, Reuter, Zur W irtschafts- und Sozialgeschichte der Buchdruckgewerbes im Rheinland bis 
1800 (Köln-Bonn-Düsseldorf), in A rckivfür Geschichte des Buchivesens, 1 (1958), p. 671; zie verder 
voor de situatie van de middengroepen, Faber, De Noordelijke Nederlanden van 1480 tot 1780, 
structuren in beweging, in AGN, V, pp. 219-220.
104) GAH, Stadsrekening 1521-1522\B30): ,, Item den selven noch van 300carthen te prenten, dair 
die namen ende prvsen inne stonden gedruct, vanden gheenen die de prysen ende loten gevallen 
waeren, betaelt...3  Rijnsgulden 16 stuiver"
welke in de eerste plaats een lokaal-regionaal belang diende in de Stad en 
Meierij van ’s-Hertogenbosch en welke aldus in de hier bestaande 
behoeften aan drukwerk heeft voorzien. Bij een aantal uitgaven hoefde 
hij weinig of geen risico te nemen, daar zij in opdracht werden gedrukt en 
de kosten derhalve voor rekening van de opdrachtgevers kwamen. Maar 
ook zijn andere uitgaven waren weinig riskante ondernemingen: de 
humanistica en schooluitgaven vonden aftrek onder de scholieren, 
docenten van de Latijnse school en andere geletterden, terwijl zijn 
devote boekjes en liturgica gemakkelijk in het Bossche religieuze 
centrum aan de man konden worden gebracht. Voorzover bekend, heeft 
Hayen geen werken uitgegeven waarnaar weinig vraag bestond, zodat de 
reeds genoemde privilege-aanvraag van 1517 om andere drukkers in het 
Brabantse land te verbieden zijn werken te drukken, enigszins 
verbazingwekkend is.
Hayens aanvrage zelf is overigens niet meer voorhanden, maar wel het 
antwoord (21 november 1517) hierop en met name het verleende 
privilege, waaruit blijkt dat Hayen niet helemaal zijn zin heeft gekregen. 
Uit dit privilege verneemt de lezer ook, dat de Bossche drukker bevreesd 
was voor ,,andere prenters van onsen voersz lande van Brabant ”, die zijn 
met ,,grooten arbeyte ende coste” vervaardigde uitgaven zouden kunnen 
,,contrefeyten ende naeprinten”. Daarom zou hij vele nog ongedrukte 
werken niet kunnen uitgeven tot schade van zijn eigen bedrijf en het 
Brabantse land, dat op die manier verstoken zou blijven van dergelijke 
uitgaven. Deze argumenten moet Hayen hebben aangevoerd om de 
Brabantse autoriteiten te bewegen „allen printers binnen onse voirsz 
lande van Brabant ende van Overmaze geseten de voirsz. boecken acten 
wercken volumen oft dyengelycke nyet te mogen imprimeren noch 
prenten ten minsten binnen vyer jaeren naestcomende” te verbieden 105. 
Slechts voor een periode van ,, twee jaeren naestcomende” werd hem het 
octrooi verleend, dat bovendien bepaalde dat het alleen ,,nyeuwe acten, 
boecken ende volumen” gold, die onbekend waren en nooit eerder gezien 
of gedrukt waren geweest 106. Hayen was in de Nederlanden niet de 
eerste, die een dergelijk octrooi verwierf. De Antwerpse drukker Claes 
de Greve had immers enkele jaren daarvoor op 5 januari 1512 een 
vergunning ontvangen om zes jaar lang alle nieuwe boeken binnen het 
hertogdom Brabant te drukken en uit te geven. Daarna volgden nog
105) ARA Brussel, Rekenkamer, Registre des chartres (nr. 636), f  220.
106) t.a .p ., f  220v.
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Thomas vander Noot uit Brussel (31 januari 1512 en 23 april 1513), de 
Antwerpse drukkers Willem Vorsterman (13 sept. 1514), Jan van 
Doesborch (18 sept. 1515) en Michiel Hillen van Hoochstraten (18 
februari 1516) en de Amsterdamse prenter Doen Petersz (23 december 
1516) 107. Hayen zal ongetwijfeld het octrooi gehad willen hebben met 
het doel een tijd lang zijn directe concurrenten te kunnen uitschakelen, 
zodat hij voldoende basis had om zijn drukkerij-uitgeverij te kunnen 
consolideren.
Het staat evenwel vast dat Hayen vanuit ’s-Hertogenbosch en de 
directe omgeving geen directe concurrentie van een andere drukkerij- 
uitgeverij heeft gehad, daar hij in dit gebied de enige typograaf is 
geweest. Dat zelfde gold ook voor het overige noordelijke gedeelte van het 
hertogdom Brabant, zoals de Baronie van Breda en het Markiezaat van 
Bergen-op-Zoom, waar evenmin nog sprake was van een drukkerij 108. 
Hayen kon derhalve alleen concurrentie worden aangedaan door 
vakgenoten uit de drie voornaamste steden: Brussel, Leuven en 
Antwerpen.
In hoeverre Hayens angst voor nadrukken de facto stoelde op 
persoonlijke ervaringen van vóór 1518, toen hij nog geen privilege bezat, 
kan nu nauwelijks meer worden achterhaald. Blijkens de bibliografie van 
Nijhoff-Kronenberg waren er in Hayens fonds enerzijds herdrukken in 
gewijzigde of ongewijzigde vorm van werken die al eerder elders waren 
verschenen, anderzijds ook enkele editiones principes, voorzover het de 
Nederlanden betreft, zoals de bovengenoemde Franciscus-boeken en 
enige humanistica/schooluitgaven. Mogelijk is er bij één editio princeps 
duidelijk sprake geweest van nadruk en vormde deze voor Hayen de 
aanleiding om met zijn privilege de opgelopen schade ongedaan te maken. 
Der gemeynder bicht (NK 4475) het naar alle waarschijnlijkheid in de 
eigen taal van de schrijver gedrukte werkje, van de minderbroeder Jan 
Elen was immers bij Hayen in 1517 verschenen, maar een jaar later zou 
het ook op de pers gelegd worden van de Antwerpse typograaf-uitgever 
Hendrik Eckert van Homberch, zij het in een andere taal en in een 
kortere versie (64 bladzijden in plaats van 80) 109. Is het dus niet 
helemaal zeker dat het bij deze uitgave van Elens populaire biechtboekje
107) Verheyden, Drukkersoctrooien, t.a .p ., pp. 203-204 en 208-210.
108) Van den Oord, De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en ’s-Hertogenboseh, 
1450-1650 - een voorlopige schets, in Varia Historica Brabantica, 6-7 (1978), pp. 220 en 223-224.
109) D eTroeyer, De minderbroeder Jan Elen, t.a.p., pp. 394-395.
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om een echte nadruk heeft gehandeld, wel staat vast dat Hayen juist zijn 
devote werkje over het lijden van Christus evenals de gebedenboeken 
door middel van zijn privilege heeft willen beschermen om het maximale 
rendement uit deze producties te halen. Het betreft met name de 
volgende vijf werken: de Devote oeffeninghe... tot een yeghelike choor der 
enghelen (NK 4376) uit 3 december 1518, het Rosarium sive corona 
gloriosissime virginis Marie (NK 3809) uit 1518, het Liberde sacris diebus 
seu Fasti (NK 2350) van Baptista Mantuanus uit 1519, en de twee op 
grond van het op de keerzijde van het titelblad vermelde, ,Cum privilegio 
imperiali ”, in 1518 of 1519 te dateren werken, Den boem des levens (NK 
465) van Bonaventura en Vanden drye gheestelijken opganghen (NK 2219) 
van Gerard Zerbolt van Zutphen.
Deze uitgaven mochten niet worden nagedrukt vanwege zijn keizerlijk 
privilege, daar het om „nyeuwe acten boecken ende volumen” ging no. 
De Bossche drukker heeft ongetwijfeld met deze boekjes zijn slag willen 
slaan; het is zelfs niet uitgesloten dat hij het Liberde sacris diebus seu Fasti 
(NK 2350), dat met meer dan 268 pagina’s tot één van zijn omvangrijkste 
kwarto-uitgaven behoorde, in opdracht van de Antwerpse drukker­
uitgever en stempelsnijder Jan Thibault had gedrukt, daar de titelrand 
diens initialen en huismerk laat zien 111. Voorzover via de bibliografie 
van Nijhoff-Kronenberg nagegaan kan worden, is geen van deze vijf 
uitgaven in de j aren 1518 en 1519 nagedrukt, zodat hij van het privilege 
maximaal heeft kunnen profiteren. Zelfs ook daarna, want in de periode 
1519-1540 zij n alleen van de Devote oeffeninghe.... tot een yeghelike choor 
der enghelen latere edities in Utrecht, Delft, Leiden en Antwerpen 
verschenen. Wel dient van deze heruitgaven nog te worden onderzocht 
in hoeverre ze afweken van de oorspronkelijke Hayense editie 112.
De vraag welke kopij Hayen heeft gebruikt voor zijn ,,editiones 
principes ”, kan helaas nauwelijks worden opgelost vanwege de geringe 
kennis over de Bossche manuscripten en bibliotheken. Het lijkt 
overigens zeer aannemelijk dat codices met tractaten van Bonaventura of 
Zerbolt en allerlei gebeden in de boekerijen hebben gestaan van de 
kloosters der Gregorianen, Kartuizers, Minderbroeders of van de andere
110) ARA Brussel, Rekenkamer, Registre des chartres (nr. 636), f  220v.
m ) NK 2350, f  la (NAT Joh. T hibault IV.4); voor een biografie van deze Antwerpse 
drukker-uitgever, Rouzet, Dictionnaire des imprimeurs libraires et éditeurs beiges des XVe et XVIe  
siècles, pp. 219-220.
>12) NK 01344, 1609, 1610, 1611, 3618, 3619, 3620.
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plaatselijke religieuze gemeenschappen. Voor de zielzorg was het 
bovendien zeer belangrijk, dat dergelijke handschriften in druk 
verschenen; velen konden door de drukpers immers worden bereikt en 
het ligt dan ook voor de hand, dat de religieuzen hun handschriften aan 
de Bossche uitgever ter beschikking hebben gesteld.
Er ligt nauwelijks twintig jaar tussen de laatste gedateerde uitgave van 
Gerard van der Leempt en de eerste Bossche druk van Hayen; toch is de 
uiterlijke typografische verzorging inmiddels in die korte tijdspanne 
behoorlijk veranderd. De tweede Bossche typograaf maakte voor zijn 
uitgaven meer gebruik van fraaie afzonderlijke houtsneden, die volgens 
Delen ietwat boven het gemiddelde uitstaken van de „Hollandse’’ 
productie, terwijl in de Bossche drukken van Gerard van der Leempt 
alleen initialen waren geïllustreerd 113. Zo drukte Hayen verscheidene 
malen houtsneden af van de heilige Lambertus met mijter, staf en 
borstplaat (NAT II. 6) en van de heilige Laurentius met rooster en codex. 
De functie van beide heiligen in Hayens uitgaven is overigens niet 
helemaal duidelijk; liet de drukker zich hierbij inspireren door zijn 
patroonheilige Laurentius? Van Lambertus kan worden opgemerkt, dat 
hij de patroonheilige was van het bisdom Luik, dus ook van het kerkelijk 
’s-Hertogenbosch. Daarentegen lijdt het geen twijfel, dat de houtsnede 
met de stigmatisatie van de heilige Franciscus uitdrukkelijk was bestemd 
voor zijn Franciscus-boeken (NAT III. 11). Evenmin omstreden was het 
drietal Christus-afbeeldingen aan het kruis, welke afwisselend werden 
geplaatst in de boekjes over het lijden van de Heer (NAT II. 8, IV. 17.18). 
In de stad van de ,,Zoete Lieve Vrouw” mochten houtsneden met Maria 
en het Kind evenmin ontbreken (NAT IV. 14.15.18). Hoewel de 
houtblokken veelal in verschillende edities werden afgedrukt, kwam het 
ook voor dat ze speciaal voor één enkele uitgave werden ontworpen, zoals 
het titelblad van de Sermonum libri... (NK 1137) uit 1521, waarbij de titel 
van de hekeldichten van Horatius in rood en zwart werd gedrukt en het 
geheel werd omgeven door een geïllustreerde randlijst (NAT 1.1).
Andere veranderingen in het Bossche boek sinds Van der Leempt 
waren de lettertypen, het octavo-formaat en de drukkersmerken. Hayen 
gebruikte als drukkersmerk het Bossche stadswapen, dat nu eens door
113) Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces beiges, des origines 
jusqu’a la f in  du X V lIle  siècle, p. 70. Zie voor de initialen van Gerard van der Leempt, H M T  117 
(46)a1, b; H PT, Plate 206, 207.
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één wilde man, dan weer door twee werd vastgehouden (NAT 1.2.4). 
Een enkele keer werd het zelfs onderaan in de randlijst geprojecteerd; in 
die gevallen hielden twee gevleugelde schildhouders het vast (NAT 1.1). 
Soms werd het Bossche stadswapen vergezeld door een vignet (een 
dubbele adelaar met een schild voor de borst met de letters SPQR) (NAT 
1.3). Al deze veranderingen waren overigens kenmerkend voor de 
verschillen tussen incunabelen en postincunabelen en tonen aan hoe ook 
het Bossche boek van uiterlijk evolueerde. Daarentegen zijn er wat de 
samenstelling van de fondsen en de productie betreft, geen belangrijke 
verschillen opgetreden tussen Van der Leempt en Hayen: schooluitga­
ven, devote en mystieke werken, en efemera vormden in beide bedrijven 
de hoofdbestanddelen en werden te koop aangeboden in hun boekwinkels 
in de Kerkstraat.
Hayens drukkerij-uitgeverij was wel een langer leven beschoren dan 
het bedrijf van Van der Leempt, ook al was het einde van zijn bedrijf even 
abrupt en mysterieus als dat van zijn voorganger. Na 1523 zijn er geen 
gedateerde drukken meer van Hayen bekend. Wel heeft hij voor de 
Illustre Lieve Vrouwebroederschap weer een aflaatboekje laten drukken 
in Antwerpen. In het jaar 1527-1528 kreeg hij voor deze in de landstaal 
gestelde boekjes, die ,,op rekeninghe” werden gedrukt, 3 gulden, 18 
stuivers en 1 oirtken betaald 114.
Waarom Hayen dit boekje zelf niet meer op de drukpers heeft gelegd, 
is onduidelijk; zou hij zijn drukkerij al hebben afgestoten of was hij 
vanwege zijn leeftijd niet meer in staat om de zaak te beheren? Rond 1527 
moet hij immers minstens zeventig jaar oud zijn geweest, daar hij 
uitdrukkelijk niet meer wordt genoemd in de militielijsten van het Volk 
van Wapenen, maar daarentegen wel diens zoon (Lauwrens boeckbynder 
zynen soene) 115.
W anneer Laurens Hayen vervolgens is overleden, is onbekend. Zijn 
bedrijf werd naar alle waarschijnlijkheid opgeheven, te meer daar Jan 
van Turnhout later typografisch materiaal van Hayen gebruikte, terwijl 
een andere Bossche typograaf, Gerard van der Hatart in de loop van de 
jaren dertig diens atelier in de Kerkstraat betrok U6.
u4) Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 227.
115) GAH, Register „Volk van W apenen” (A461), f  112, alle manspersonen boven 18 jaar en 
beneden 70 jaar oud werden hiervoor opgeroepen.
116) Jan van T urnhout heeft onder meer Hayens typografisch materiaal gebruikt in de uitgaven, 
nrs. 234 en 239.
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§ 4. Een eigen drukkerij-uitgeverij in het Gregorius-huis van de Bossche 
Broeders van het Gemene Leven
De Bossche Broeders van het Gemene Leven waren sinds hun komst in 
1425 werkzaam in het boekbedrijf, dat voor hen een belangrijk middel 
van bestaan was, zowel in materiële als in immateriële zin. Met het 
schrijven en verluchten van boeken probeerden ze het Woord Gods te 
verspreiden en tegelijkertijd hun eigen communiteit in stand te houden. 
Ze speelden dan ook bijna overal een stimulerende rol in de boekenpro­
ductie en het religieus-culturele leven. Hoewel de moderne drukkunst 
de kopieerarbeid in het scriptorium zeker wat de grote aantalen betreft 
overbodig maakte en verdrong, stonden de ,,broeders van de penne” niet 
negatief tegenover de ars impressoria. Reeds in de vijftiende eeuw richtten 
ze zelf ook moderne drukkerijen op, zoals in Marienthal bij Mainz 
(1474), Rostock (1476), Gouda (1494) en Brussel (1475) 117. Zoals in het 
vorige hoofdstuk is vastgesteld, werd vermoedelijk door bemiddeling van 
de Bossche Gregorianen te Brussel in 1479-1480 een aflaatboekje op de 
pers gelegd ten behoeve van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap. Deze 
drukkerij, die omstreeks 1475 waarschijnlijk met hulp van de uit 
Würzburg afkomstige en in Leuven werkzame typograaf Johan Veldener 
werd ingericht, werd onverwacht en om onbekende redenen in 
1485/1487 stopgezet. Het Brusselse fonds waarvan 36 drukken bekend 
zijn, bestond uit een groot aantal religieuze werken van kerkvaders, 
vroeg-christelijke auteurs, middeleeuwse theologen en eigentijdse 
schrijvers. Daarnaast werden ook enkele schoolboeken, breviaria, 
plano-aflaatbrieven en een enkel juridisch werk in druk uitgegeven. Het 
ging dus hier om een breder samengesteld fonds dan dat van de Bossche 
typografen Gerard van der Leempt en Laurens Hayen 118.
Ook de Collaciebroeders uit Gouda begonnen vroeg, vermoedelijk rond 
1486, te drukken. Het is bekend dat ze goede contacten onderhielden 
met collegae-typografen, zoals de ambitieuze Gheraert Leeu, die na zijn 
dood in 1492 allerlei kostbaar typografisch materiaal aan de Broeders 
heeft nagelaten. Onder hun drukken, waarvan de eerste gedateerde uit 
1494 stamt, bevonden zich eveneens schoolboeken, devote boekjes, 
brevieren, aflaatbrieven en andere efemera.
117) Lourdaux, Het boekenbezit, t.a .p ., pp. 279-280.
118) Tentoonstellingscatalogus, pp. 196-198; Cockx-Indestege en Rouzet, Drukkers, t.a .p., pp. 
302-305.
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Alleen in opdracht kwamen ze er soms toe werken van groter formaat 
en omvang te drukken, die dan voorzien werden van talloze fraaie 
illustraties, zoals de folio-uitgave Die historie van hertoghe Godevaert van 
Boloen (CA 968) uit 1486-1489 119. Al met al, zette hun drukkerij, die tot 
1521 in bedrijf bleef, in grote lijnen het werk voort, dat voordien in het 
scriptorium werd verricht. Overigens bleef ook dit scriptorium in Gouda 
bemand zoals ook in Brussel het geval was; boeken werden nog steeds in 
opdracht geschreven, verlucht en later in de binderij ingebonden 120.
De vraag waarom de Bossche Gregorianen evenals hun Brusselse en 
Goudse medebroeders niet reeds in de vijftiende eeuw zijn gaan drukken, 
klemt te meer omdat de drukkerij van Gerard van der Leempt na 1488 tot 
stilstand was gekomen. Helaas kan hierop nog geen duidelijk en afdoend 
antwoord worden gegeven.
De Fraters in het Gregoriushuis bleven zich voorlopig concentreren op 
het kopiëren, verluchten en binden van boeken voor allerlei instellingen 
uit de stad en de directe omgeving. Aan het Bossche stadsbestuur 
leverden de Fraters ,,calfsvellen” waaruit cooperculen (banden) of 
coffu(i)turien (omslagen om registers en andere boeken) konden worden 
uitgesneden, evenals riemen papier ten behoeve van de klerken 121. 
Perkament en papier hadden de Fraters uiteraard voldoende in voor raad 
om zelf boeken te kunnen afschrijven en inbinden. Opvallend is evenwel 
dat de Fraters niet door de Bossche stadsbestuurders werden gevraagd 
boeken of registers in te binden. Daarvoor richtten de magistraten zich 
tot andere (leken)binders, zoals Laurens Hayen 122 en Jan van 
Turnhout 123. Overigens waren de Gregorianen in het tijdvak van de
119) H PT, I, pp. 86-88; Tentoonstellingscatalogus, pp. 442-452.
120) Cockx-Indestege en Rouzet, Drukkers, t.a .p ., pp. 303-304.
121) GAH, Stadsrekening 1530-1531 (B37), leverantie van drie „calfsvellen” vooromslagen, 17V2 
stuiver; Stadsrekening 1531-1532 (B38), leverantie van een , .calivcH ’ voor banden, 3V2 stuiver; 
Stadsrekening 1533-1534 (B40), twee leveranties, een vel voor banden (13A stuiver) en twee vellen 
voor banden, 7 stuiver; Stadsrekening 1536-1537 (B43), twee leveranties, twee riemen papier en 
twee vellen, 2 Carolusgulden 12V2 stuiver en 1 riem papier 22 stuiver; Stadsrekening 1537-1538 
(B44), leverantie van 1 riem papier, 22 stuiver.
122) GAH, Stadsrekening 1506-1507 (B16): „ Item  Lauwereijnen die boeckbynder voer bynden 
ende coffïturien van seven lootboecken voer die lootmeesters ende den clerck... 27 stuivers".
123) GAH, Stadsrekening 1520-1521 (B29): „ Item  Jannen den boeckbynder van tvveen lyffpensioen 
boecken voer deser stadt te bynden... 9 stuiver"; Stadsrekening 1523-1524 (B31): „Item  1 marcii 
anno 24 voer Paesschen Jannen den boeckbynder int Missale van twee nyeuwe rekenboicken te 
bynden, voer bynden, cooperculen ende slooten tsamen betaelt... 10 stuiver”; Stadsrekening
1526-1527 (B33): „Item  23 January Jannen den boeckbynder int Missael voer twee nyeuwe 
rentboecken te bynden ende voer cooperculen ende sloeten tsam en... 10 stuiver”; Stadsrekening 
1530-1531 (B37): „Item  voer twee sloeten aan twee nyeuwe rentboicken betaelt Jannen van 
T urnhoudt den boeckbynder... IV2 stuiver"
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postincunabelen niet de enige leveranciers van kalfsvellen en papier voor 
de stedelijke overheid. Zij namen in deze branche zeker geen 
monopoliepositie in en hebben zich daar waarschijnlijk ook nooit voor 
beijverd. De volgende personen lijken in dit opzicht belangrijker: 
Ghysbrecht van Strathem 124, Ambrosio van den Hanenberch 125, 
Henrick Kuyst 126, Jan Otten 127, Peter Zomans 128, Bruystens 129, 
Adriaen Roelofs 13°, Henrix van Nystelre 131 en Dircken van Oss 132.
Het is uitermate opmerkelijk dat de Fraters juist rond 1525, in het jaar 
dat zij voor het eerst gedwongen werden hoge stedelijke belastingen te 
betalen met de exploitatie begonnen van een eigen drukkerij en 
uitgeverij 133. Had de zorg voor de schoolgaande jeugd, zoals Nauwe­
laerts suggereert, de Bossche Fraters hier uiteindelijk toe gebracht? 134 
Hayen was immers vanwege zijn hoge leeftijd in deze jaren opgehouden 
schoolboeken op de pers te leggen 135. Technische problemen bestonden 
voor de „broeders van de penne” in ieder geval evenmin als organisatori­
sche, omdat zij van oudsher vertrouwd waren met de perikelen van het 
boekbedrijf. Bovendien hadden de drukkerijen der Brusselse en Goudse 
Fraters aangetoond, dat de overstap van scriptorium naar drukkersatelier 
met succes kon worden gemaakt.
124) GAH, Stadsrekening 1506-1507 (B16), leverantie van 16 riemen papier... 17 Rijnsgulden en 22 
stuiver.
125) GAH, Stadsrekening 1521-1522 (B30), leverantie van 12 riemen papier... 12 Rijns gulden; 
Stadsrekening 1526-1527 (B33), 2 leveranties 1 riem ... 23 stuiver en 1 riem ... 22 stuiver; 
Stadsrekening 1527-1528 (B34), 2 leveranties van telkens 1 riem a 20 stuiver; Stadsrekening
1528-1529 (B35), 2 leveranties, 2 riemen... 36 stuivers, IV2 riem... 26 stuiver; Stadsrekening
1529-1530 (B36), 2 leveranties, 1 riem ... 18 stuiver, 2 riemen... 36 stuivers.
126) GAH, Stadsrekening 1521-1522 (B30), leverantie van 4 riemen... 4 Rijns gulden.
127) t.a .p ., leverantie van 5 riem en... 4 Rijns gulden en 10 stuiver.
12S) GAH, Stadsrekening 1526-1527 (B33), leverantie van V2 riem ... 9 V2 stuiver; Stadsrekening
1527-1528 (B34), leverantie van 7 boeken papier... 6V2 stuiver.
129) GAH, Stadsrekening 1527-1528 (B34), leverantie van 2 riemen... 36 stuiver.
130) t.a .p ., 2 leveranties, één kalfsvel... 4 stuiver, 2 kalfsvellen voor banden en 3 schrijfboeken... 10 
stuiver; Stadsrekening 1529-1530 (B36), 2 leveranties van telkens één vel, nu eens voor omslagen (3 
stuiver), dan weer voor banden (IV 2 stuiver); Stadsrekening 1530-1531 (B37), leverantie van tw'ee 
kalfsvellen... 7 stuiver; Stadsrekening 1531-1532 (B38), leverantie van twee vellen perkament... 
P /2 stuiver.
131) GAH, Stadsrekening 1529-1530 (B36), leverantie van 2 riem en... 40 stuiver.
132) t.a .p ., leverantie van 2 riemen en 22 boeken papier... 3 Carolus gulden V' stuiver.
133) De Gregorianen moesten volgens Van Zuylen het hoogste bedrag aan belasting van de m annen­
kloosters betalen: 150 Rijnsgulden, Van Zuylen, Inventaris, pp. 407-408.
134) Nauwelaerts, Latijnse school, p. 1 0 1 .
i3s) Zie hoofdstuk III, noot 115.
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Van de drukpersen van de Bossche Gregorianen zijn zes gedateerde 
en/of gelokaliseerde uitgaven bekend, terwijl ook twee drukken aan hun 
drukpers worden toegeschreven.
RODOLPHI XANGII 
poetvrlaureati carmen in ho* 
ras dominicas,
EiuTdem delaudibusfan* 
Giicis carmina.Et defep» 
. tem fanguinis Chrifti effu 
fïcnibus, in remedium 
feptem capitalium 
criminum.
i!
Item aliud carmc de fcptf 
Ciirifti verbis in ciuce 
elegidium
Oxcudebat Fratres dom'' 
SaiHGREGOR.il in BVl 
CO. Anno dni 1516.
Afb. 5 NAT Fratres domus S. G regoriil.1. Zie verder nr. 55 van de fondslijst van de Fratres.
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F o n d s l i j s t v a n d e  F r a t r e s  S a n c t i G r e g o r i i  
( 1 5  2 5 - 1 5 2 6 )
53 CAECILIUS CYPRIANUS ALIIQUE AUCTORES, Passionis dominicae aurea 
carmina [ca. 1525], 4°, 36 pp.
Impressum: Excudebant fratres domus S. Gregorii in Buscoducis.
NK 2743. — Het Dominicanenklooster Albertinum, Nijmegen.
54 A. PERSIUS FLACCUS, Satyrae VI, [z.j. ca. 1525?], 4°, 24 pp.
NK 4271. -  M M W  Den Haag.
Bijz: De Bossche Fraters, toegeschreven op grond van typografisch materiaal.
55 RODOLPHUS LANGIUS, Carmen in horas dominicas..., 1526, 4°, 16 pp. 
Impressum: Excudebant Fratres domus Sancti Gregorii in Busco....
NK 1314.- U B  Gent.
56 M. VALERIUS MARTIALIS, Epigrammata selecta..., 1526, 4°, 120 pp.
Colofon: Impressum in Buscoducis...in domo sancti Gregorii.
NK 3501. — Ecole des Beaux-Arts, Parijs.
57 P. FAUSTUS ANDRELINUS, Bucolicum carm en..., [z.j.], 4°, 36 pp.
Impressum: Excudebant Fratres domus sancti Gregorii in Buscoducis.
NK 930. — Bibl. Prov. Gen. Den Bosch.
58 J. FABER STAPULENSIS, Artificiales nonnullae introductiones... per Iudocum 
Clichtoveum...colIectae..., [z.j.], 4°, 24 pp.
Impressum: Excudebant Fratres domus sancti Gregorii in Buscoducis.
NK 3014. -  Abdij der Norbertijnen, Averbode.
59 [Sequentiae et hymni de tempore et de sanctis, z.j ], 4°, 92 pp.
NK 3231. -  KB Brussel (onvolledig).
Bijz: De Bossche Fraters, toegeschreven op grond van typografisch materiaal.
60 MARCUS A N TO N IU S SABELLICUS, Elegiae XIII de beata virgine M aria..., 
[z.j.], 4 °.
NK 01075.
Bijz: Vermeld in Paquot, Mémoires, uitgave in fol. I, p. 499, V, p. 220.
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Al deze kleine Latijnse kwarto-uitgaven welke voornamelijk „editiones 
principes” waren, moeten inderdaad het licht hebben gezien voor het 
gebruik in de zielzorg en het onderricht van de schoolgaande jeugd. Zo 
werden de werkjes van Langius en Cyprianus in druk uitgegeven met het 
oog op de zondagse stichtelijke bijeenkomst; deze boekjes met geestelijke 
lectuur en gezangen werden hier gelezen 136.
De teksten van Martialis en Persius echter, evenals van de 
niet-klassieke auteurs P. Faustus Andrelinus, Faber Stapulensis en 
Marcus Antonius Sabellicus werden gedrukt voor gebruik op de Bossche 
Latijnse school. Tussen de Fraters van het Gregoriushuis en deze school 
bestonden zeer hechte banden; het „jeugdwerk” van de Fraters lag nu 
eenmaal in het verlengde van de school als leerinstituut, terwijl de 
bekende uit Gemert afkomstige Frater Joris van Lanckvelt (Georgius 
Macropedius) tevens aan deze school les gaf in het begin van de zestiende 
eeuw (vóór 1510-ca. 1524). W ellicht heeft deze vooraanstaande Frater 
zijn medefraters overtuigd van de noodzaak het in de schoolboekenpro- 
ductie ontstane hiaat op te vullen door zelf boeken te drukken en uit te 
geven 137.
De drukkerij-uitgeverij van de Bossche Gregorianen is slechts een kort 
leven beschoren geweest, zoals enerzijds blijkt uit de enkele gedateerde 
drukken en anderzijds uit de komst van de typograaf Gerard van der 
Hatart, met wie de Fraters aanvankelijk nauw hebben samengewerkt, 
maar aan wie ze geleidelijkaan het grootste gedeelte van hun activiteiten 
moeten hebben toevertrouwd. Verheyden heeft aangetoond dat verschil­
lende Bossche boekbanden, waarop het merk G(erardus) H(atardus) en 
diens paneelstempel met het offer van Abraham staan afgedrukt, tevens 
van kleinere stempels zijn voorzien, die karakteristiek waren voor de 
Bossche Broeders; hieruit heeft hij dan ook geconcludeerd dat de Fraters 
voor de typograaf bindwerkzaamheden verrichtten, „pers, ploeg en pap 
hanteerden” 138. De titelpagina van een rond 1532 verschenen druk van 
Gerard van der Hatart met de vermelding,,Geprint to Shertogen bosche, 
by my Gheraert vander Hatart woenende in dye Schildersstraet”, 
versterkt deze conclusie, te meer daar het gebouwencomplex van de
136) Hoeveel scholieren door de Fraters werden opgevangen in hun kosthuizen, kan onder meer 
worden opgemaakt uit de haardstedentelling van 1526: in zowel het Rijke als het Arme Fraterhuis 
waren in het totaal 124 jongens ondergebracht, terwijl het aantal fraters 21 bedroeg, a.w ., pp. 
91-97.
137) a .w ., pp. 91-92 en 138-139.
138) Verheyden, Boekbanden, t.a .p ., pp. 219-222.
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Fraters in dezelfde omgeving lag en het Arme Fraterhuis in deze straat 
stond 139.
Had Gerard van der Hatart in dit fraterhuis een voorlopige ruimte 
gekregen, voordat hij later het voormalige atelier van Laurens Hayen in 
de Kerkstraat zou betrekken en heeft hij zelfs van hun drukkerij gebruik 
mogen maken? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden en het tijdstip 
waarop de drukkerij door de Fraters definitief werd gesloten, is ongewis. 
Vast staat wel dat de komst van Gerard van der Hatart hierop van invloed 
is geweest. De schoolboekenproductie was in de ogen van de Gregorianen 
bij de nieuwe drukker in veilige handen en zelfs de in Utrecht 
verblijvende Frater Macropedius liet zijn schooldrama’s eerst bij Van der 
Hatart in Den Bosch drukken en uitgeven. De drukkerij der Fraters 
werd aldus in de persoon van Gerard van der Hatart gecontinueerd.
Hoe vakbekwaam de Fraters als drukkers zijn geweest, daarvan 
getuigt de uiterlijke verzorging van hun uitgaven. De titel is in enkele 
uitgaven omlijst met een fraaie houtsnede, waarop in de linkerbovenhoek 
Maria met het kind te zien is en daaronder paus Gregorius en in de 
rechterbovenhoek Johannes de Evangelist en daaronder de kerkvader 
Hieronymus. Dit viertal vormde voor de Bossche Fraters een karakteris­
tieke combinatie in hun randlijst, daar Maria en Johannes de Evangelist 
de patronen waren van de stad ’s-Hertogenbosch, terwijl de kerkvaders 
Gregorius en Hieronymus bijzondere patronen waren van de Broeders. 
Het Bossche stadswapen werd bovenaan in het midden van de randlijst 
aangetroffen, omgeven met de zeer toepasselijke banderoltekst, ,Reddite 
quae sunt caesaris [caesari] et quae sunt dei deo ”. Onderaan in de lijst 
tenslotte stond een wapen met een kruis, eveneens omgeven met een 
tekst „Domus fratrum sancti Gregorii in Buscoducis” 140. Verder 
werden door de Fraters nog fraaie houtsneden gemaakt voor initialen die 
her en der in hun drukken werden geplaatst, terwijl voor bepaalde 
editiones principes ook nog bijzondere afbeeldingen werden vervaardigd, 
zoals een houtsnede met een zittende Plato in het wijsgerig werk van 
Faber Stapulensis 141. Met het maken van dergelijke afbeeldingen waren 
de Fraters vermoedelijk reeds in hun scriptorium en binderij lange tijd 
vertrouwd, zodat de bijzondere kwaliteit hiervan niet zo verwonderlijk 
is.
139) nr. 67, NK 3893, f  Ia; Nauwelaerts, Latijnse school, p. 101, noot 171.
140) Vervliet (ed.), Post-lncimabula en hun uitgevers in de Lage Landen, pp. 152-153; Verheyden, Het 
Sint-Jans paneel, t.a .p ., pp. 41-45. Zie afbeelding 5. (p. 97).
141) nr. 58, NK 3014, f  12b.
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Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de Fraters ook de anonieme 
illustraties in de uitgaven van Laurens Hayen hebben gemaakt, hoewel 
Delen in de door Hayen afgedrukte houtblokken van Laurentius en 
Lambertus (NAT Hayen II.5 .6.) dezelfde maker heeft gezien als in die 
van de in 1507 in Den Hem bij Schoonhoven verschenen houtsnede, die 
door de reguliere kanunniken aldaar in druk was uitgegeven 142. Deze 
regulieren kwamen overigens uit dezelfde, door Geert Grote in het leven 
geroepen, vroomheidsbeweging voort als de Bossche Broeders van het 
Gemene Leven en hadden over de boekcultuur gelijksoortige opvattingen 
en volgden daarbij dezelfde regels 143. Het lijkt daarom waarschijnlijk 
dat in de geschiedenis van het Bossche boekbedrijf de rol van de Fraters 
als dienstverlenende instelling achter de schermen veel groter is geweest 
dan de kronieken van de Fraters zelf ooit vermeld hebben. Kruitwagen 
heeft het in zijn bespiegelingen waarschijnlijk bij het juiste eind, als hij 
opmerkt dat „iedereen die de geschiedenis van de oudste drukkerijen 
hier in Nederland nagaat, voelt dat de Broeders telkens op een of andere 
manier erbij betrokken zijn geweest” 144
§ 5. Gerard van der Hatart
Gerard van der Hatart zette in ’s-Hertogenbosch de typografische 
activiteiten voort van Hayen en de Gregorianen, met wie hij nauw 
verbonden was. Zijn loopbaan lijkt op die van Laurens Hayen, in zoverre 
dat hij vermoedelijk ook een geboren en getogen Bosschenaar was, die 
elders het drukkersvak had geleerd 145. In Keulen was hij vermoedelijk 
geschoold, waar hij in 1525/1526 zelfstandig werken was gaan uitgeven: 
twee klassieke kwarto-uitgaven, T hyestes van Seneca (1525) en Curculio 
van Plautus 146. Het staat vast dat hij op 31 juli 1529 in ’s-Hertogenbosch 
resideerde, daar hij op dat tijdstip samen met zijn vader in een proces is 
opgetreden 147. Naar alle waarschijnlijkheid had hij na 1527 de terugreis
142) Delen, Histoire de la gravure, II, p. 70.
143) Lourdaux, Het boekenbezit, t.a .p ., pp. 279-280 en 295-299.
144 j Kruitwagen, Laat-middeleemi’sepaleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia, pp. 
258-259.
145) Van Dijck veronderstelt dat Gerard van der H atart rond 1500, in ieder geval vóór 1503, is 
geboren, daar zijn moeder Johanna in 1502-1503 is overleden. Het is echter vooralsnog onbekend, 
hoe oud Gerard was bij het overlijden van zijn moeder, Van Dijck, De Bossche drukker Gerard van 
der Hatart, ca. 1500-1540, in Varia Historica Brabantica, 8 (1979), pp. 49-50.
146) Kronenberg, Gerard vander H atart als drukker te Keulen (1526), in Het Boek, 22 (1933-1934), 
pp. 132-133; Benzig, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im Deutschen Sprachgebiet, p. 224.
147) Van Dijck, De Bossche drukker, t.a .p ., p. 50.
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aanvaard naar de hertogstad, omdat zijn naam nog niet voorkomt in de 
uitvoerige lijst van ,,Volk van W apenen” van dat jaar. Hierin werden alle 
„manspersoenen” boven de 18 jaar en beneden de 70 jaar per blok 
genoteerd.
Zijn eerste werkplaats was vermoedelijk in de Schildersstraat 
gevestigd bij of in het Arme Fratershuis, waar in december 1529 het 
werk van Johannes Justus Lanspergius, Vita Salvatoris nostri Iesu Christi 
(NK 1317), wellicht zijn eerste Bossche uitgave, werd vervaardigd 148. 
De reden waarom hij naar ’s-Hertogenbosch is teruggekeerd, is 
onbekend. Zouden de Fraters hem gevraagd hebben terug te keren? 
Mogelijk is Gerard van der Hatart een van die vele arme fraterkens 
geweest en was hij gevormd in het Bossche Arme Fratershuis. De 
financiële situatie van zijn vader Antonius van der Hatart, die na de dood 
van zijn vrouw Johanna in 1502-1503 priester was geworden, was 
immers niet al te rooskleurig: hij werd in 1515/1516 omschreven als ,, een 
arm ende scamell priester” en betaalde als buitenlid van de Illustre Lieve 
Vrouwebroederschap in 1525/1526 nauwelijks een derde van het „ante 
obitum” bedrag, dat als „doodschuld” aan de Broederschap moest 
worden afgedragen 149.
In het bedrijf van Gerard van der Hatart blijkt ook een bescheiden rol 
te zijn weggelegd voor zijn vader. Een post in de stadsrekening van 
1529/1530 vermeldt een betaling van drie Carolusguldens en vier 
stuivers aan „Anthonis vander Hatart priester ’, aan wie vier riemen 
waren geleverd om het op de stadspui gepubliceerde mandement 
betreffende de Lutheranen te doen , .vutdrucken” 150. Dit mandement is 
helaas niet teruggevonden. Wel is bekend dat het papier door het 
stadsbestuur geleverd en van te voren gefinancierd moest worden. Had 
Gerard van der Hatart dan onvoldoende kapitaal om papier te betalen en 
was hij om die reden ook aangewezen op de hulp van de Bossche Fraters?
Van de Bossche persen van Gerard van der Hatart zijn 40 gedateerde 
en/of gelokaliseerde drukken bekend, terwijl nog twee andere aan hem 
worden toegeschreven.
14S) Nijhoff en Kronenberg hebben vanwege het ontbreken van een plaatsnaam ook Keulen als
mogelijke drukplaats genoemd, doch de aanwezigheid van Gerard van der H atart in Den Bosch
tijdens de processen van 31 juli 1529 en 11 februari 1530 sluit deze mogelijkheid vrijwel uit, t.a.p . ,
pp. 50 en 56, noot 9.
149) t.a.p.,  pp. 49-50.
150) GAH, Stadsrekening 1529-1530 (B36).
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F o n d s l i j s t  v a n  G e r a r d  v a n  d e r  H a t a r t  ( 1 5 2 9 - 1 5 4 0 )
61 JOHANNES JUSTUS LANSPERGIUS, Vita Salvatoris nostri IesuChristi, decem­
ber 1529, 8°, 32 pp.
Impressum: Gerardus H atart excudebat.
NK 1317. -  USB Keulen.
62 [Mandement tegen de Lutheranen, 1529-1530],
Bijz: GAH, Stadsrekening 1529-1530 (B36), Antonius van der Hatart, zijn vader, 
werd betaald voor vier riemen papier, waarop het mandement werd gedrukt.
63 BAPTISTA MANTUANUS, Carmen bucolicum, maart 1531, 4°.
NK 063.
Bijz: Vermeld in Panzer, VIII, p. 300: Impressum in Sylva Ducali apud Gerardum 
Hatart...(geen exemplaar is vooralsnog bekend).
64 P. FAUSTUS ANDRELINUS, Epistolae proverbiales et morales..., april 1531, 4°. 
28 pp.
Impressum: In Sylva Ducis Brabantiae...Gerardus Hatart typis has epistolas emit- 
tebat.
NK 3026. — BN Parijs.
65 [HENRICUS SUSO], Centum  articuli dominicae passionis..., 1531, 16mo, 64 pp. 
Impressum: Busciducis in officina Gerardi H atardi....
NK 2317. -  Hessische Landes- und Hochschulbibl. Darmstadt.
66 BAPTISTA M ANTUANUS, De vita beata opusculum, mei 1532, 4°, 40 pp. 
Impressum: Veneunt in Buscoducis a Gerardo Hatardo....
NK 215. — Bibl. Prov. Gen. Den Bosch.
67 [JOHANNES JUSTUS LANSPERGIUS], Spiegel der volcommenheit, [ca. 1532?], 
8°, 144 pp.
Impressum: Geprint tot Shertogenbossche bij mij Gheraert vander Hatart woenende 
in dije Schildersstraet.
NK 3893. -  UB Gent.
68 JACOBUS W IM PHELING, Elegantiae maiores, mei 1533, 4°, 44 pp.
Impressum: Veneunt a Gerardo Hatardo....
NK 2210. -  Bibl. Prov. Gen. Den Bosch.
69 A. PRUDENTIUS, Carmina quaedam selecta..., 1533, 4°, 56 pp.
Impressum: Busciducis, Gerardus Hatardus typis excudebat....
NK 1766.- U B  Gent.
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70 JOHANNES JUSTUS LANSPERGIUS, Sess rosenhueykens..., [1533], 24° 
Colofon: Gedruckt Tsartoghen-bossche bij mij G. vander Hatart.
NK 0766.
Bijz: Vermeld in een catalogus van M. Nijhoff (december 1869).
71 BASILIUS MAGNUS, Libellus de veterum et praesertim poetarum libris legen- 
d is..., april 1534, 4°, 24 pp.
lmpressum: Ex officina Gerardi Hatardi....
NK 4124. -  SB Trier.
72 EURIPIDES, [Hecubaet] Iphigenia in Aulide, Erasmo in terp r..., 1534, 4°, ? 4- 88 
PP
lmpressum: lmpressum in Buscoducis in aedibus Gerardi H atardi....
NK 882. — UB Gent.
73 P. PAPINIUS STATIUS, Achilleidos libri duo, april 1534, 4°, 36 pp.
BL Londen.
lmpressum: In Sylva ducali Gerardus Hatardus excudebat__
Bijz: Nijhoff-Kronenberg hebben deze druk niet vermeld.
74 J. SULPITIUS VERULANUS, Carmen de facetia mensae sive de moribus puero- 
rum, april 1535, 4°, 8 pp.
Colofon: In Buscoducis ex officina chalcotypa Gerardi H atardi....
NK 1966. — Librye Zutphen.
75 GEORGIUS MACROPEDIUS, Rebelles et Aluta, november 1535, 8°, 80 pp. 
lmpressum: In officina Gerardi Hatardi.
Colofon: Busciducis apud Gerardum H atardum ....
NK 1450. -  UB Gent, KB Brussel, UB Bremen.
76 Dat paradijs der lieffhebbender sielen, november 1535, 8°, 408 pp.
Colofon: Geprent Shertogenbossche bij mij Geraert vander H atart woenende in die 
Kerck straet teghen Sant Jans Kerck over....
NK 1677. — Bibl. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel.
77 GEORGIUS MACROPEDIUS, Petriscus, 1535.
NK 0863. -  BB M.77.
Bijz: Vermeld in Graesse (1863).
78 GEORGIUS MACROPEDIUS, Graecarum institutionum rudimenta, 1535, 4°, 
32 pp.
lmpressum: ...Busciducis...Gerardus Hatardus excudebat.
NK 3478. -  Destijds UB Leuven (1914).
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79 JAN VAN BAERLE, Een hantboexken... [ca. 1535], 8°, 292 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bossche bij mij Geraert vander Hatart wonende in 
die Kerck straet.
NK 162. -  Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht (Collectie Bisschoppelijk 
Museum Haarlem).
80 E[w aldus] G [allus], Leges morales..., ju li 1536, 8°, 24 pp.
Impressum: Excudebat Gerardus Hatardus Busciducis....
Colofon: Impressum Busciducis in officina Gerardi Hatardi....
NK 951. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
81 GEORG1US MACROPEDIUS, Simplex disserendi ratio, juli 1536, 8°, 112 pp. 
Impressum: Excudebat Gerardus Hatardus Busciducis....
NK 3477. -  Destijds UB Leuven (1914), B U Luik.
82 CLAUD1US CLAUDIANUS, De raptu Proserpinae, september 1536, 4°, 48 pp. 
Impressum: ... Busciducis in officina Gerardi H atardi....
Colofon: Busciducis apud Gerardum I latardum ....
NK 581. — UB Leiden.
83 GEORGIUS MACROPEDIUS, Petriscus, oktober 1536, 8°, 64 pp.
Colofon: Busciducis apud Gerardum H atardum ....
NK 1449. -  UB Gent, KB Brussel, UB Amsterdam.
84 HIERONYMUS, Ad Nepotianum de vita clericorum et sacerdotum, maart 1537, 
4°, 16 pp.
Colofon: Excudebat Gerardus H atardus....
NK 4153 .-S B  Trier.
85 Q. HORATIUS FLACCUS, Carm inum libri quatuor..., maart 1537, 4°, 96 pp. 
Impressum: Gerardus Hatardus excudebat...
Colofon: Excudebat Gerardus H atardus__
NK 3208. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
86 GEORGIUS MACROPEDIUS, Asotus evangelicus, april 1537, 8°, 80 pp. 
Impressum: Gerardus Hatardus excudebat....
NK 1445. -  UB Gent, KB Brussel, Harvard College Library Cambridge (Mas- 
sachusetts).
87 N. BARTHOLOMAEUS LOCHIENSIS, Christus xylonicus, mei 1537, 8°, 72 pp. 
Impressum: Busciducis apud Gerardum Hatardum.
Colofon: Busciducis per me Gerardum H atardum ....
NK 2377. -  UB Münster.
88 SIM ON PELGROM, Synonymorum sylva, november 1537, 8°, 192 pp.
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Colofon: Vaeneunt in Buscoducis apud Gerhardum Hatardum...
NK 3685. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
89 Kalengier naeder usantien des bisdoms van Ludiek, 1537, 8°, 16 pp.
Impressum: Gheprent Tsartohgen Bossche, bij mij Gherart van der Hatart, wonende 
in die Kerckstraet teghen die schole over....
NK 3294. — UB Gent, KB Brussel.
90 GEORGIUS MACROPEDIUS, Institutiones grammaticae, september 1538, 4°,
76 pp.
Colofon: Ex nobili Austrasiorum urbe Buscoducis Gerardus Hatardus has Institu­
tiones grammaticae typis excusas stanneis mense septembri em ittebat....
NK 3475. — Destijds UB Leuven (1914).
91 GEORGIUS MACROPEDIUS, Syntaxeos praecepta..., oktober 1538, 4°, 32 pp. 
Colofon: ...Gerardus Hatardus Busciducensis excudebat.
NK 3476. — Destijds UB Leuven (1914).
92 JOANNES MURMELLIUS, In artis componendorum versuum rudimenta. .tabu-- 
lae, oktober 1538, 8°, 40 pp.
Colofon: Busciducis a Gerardo Hatardo...vaeneunt.
NK 1576. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Gent.
93 GEORGIUS MACROPEDIUS, Andrisca, 1538, 8°, 56 pp.
Impressum: Busciducis apud Gerardum Hatardum ....
NK 1444. -  UB Gent, UB Utrecht, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
94 PLUTARCHUS, De utilitate capienda ex inimicis, Erasmo Roterodamo interprete, 
1538, 8°.
NK 01005. -  Destijds UB Leuven (1914).
95 GEORGIUS MACROPEDIUS, Rebelles (et Aluta], februari 1539, 8°, 88 pp. 
Colofon: Busciducis apud Gerardum H atardum ....
NK 1451. — UB Gent en UB Utrecht (Rebelles et Aluta), KB Brussel (alleen Rebel­
les), Bib. Prov. Gen. Den Bosch en KB Den Haag (alleen Aluta).
Bijz: Op grond van de collatie vormen de Rebelles en de Aluta een eenheid, doch het 
is niet uitgesloten dat ze afzonderlijk werden verkocht.
96 PETRUS PAPEUS, Samarites, mei 1539, 8°, 48 pp.
Impressum: Vaeneunt Busciducis apud Gerardum Hatardum ....
NK 4417. -  KB Den Haag.
97 SEBALDUS HEYDEN, Formulae puerilium colloquiorum..., januari 1540, 8°, 
88 pp.
Impressum: Busciducis apud Geardum Hatardum...
NK 1071. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
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98 Eenen schoonen spiegel van eenen deuchdelijcken leven, overgheset door Jan van
Baerle, jun i 1540, 12° (=  8°?).
NK 01116.
Bijz: Volgens Verreyt bevond zich een exemplaar in de KB te Den Haag, dat echter 
niet meer door Nijhoff-Kronenberg kon worden teruggevonden. In het colofon zou 
hebben gestaan: „G heprent tot ’s Hartogenbosch by my Gerart van der Hatart, 
wonende indie Kerckstraet recht teghen die schole over...”, zie Verreyt, Gerard 
van der Hatart, t.a.p ., pp. 221 - 222.
99 GEORGIUS MACROPEDIUS, Bassarus, 154. [0?], 8°, 48 pp. 
lmpressum: In Sylva Ducali apud Geaardum H atardum ....
NK 1447. -  UB Utrecht, UB Gent, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
100 A. DONATUS, Deoctopartibusorationis, [z.j. ca. 1540of later?], 8°, 16 4- ? pp. 
NK 4219. -  UB Leiden (fragment).
Bijz: Een bewaard gebleven katern kan op grond van het gebruikte lettertype 
worden toegeschreven aan Gerard van der Hatart.
101 AERNT DAGERAET, Een corte ordinantie hoe hem een mensche sal oeffenen 
om te comen tot kennisse van hem selven ende tot een principael voortganc van 
duechden, [z.j.], 8°, 80 pp.
Colofon: Geprent by mi Gerart vander Hatart.
Bib. Collegium Berchmanianum Nijmegen.
Bijz: Nijhoff-Kronenberg hebben deze druk niet vermeld. Aernt Dageraet was 
blijkens het titelblad pater van de regularissen van het klooster Sint Geertrui te 
’s-Hertogenbosch.
101a Spiegel der volcomenheit, [z.j.], 8°, 150 4- ? pp.
NK 1942. -  UB Amsterdam.
Bijz: Gerard van der Hatart, toegeschreven op grond van typografisch materiaal 
(NAT Gerard van der H atart II. 8).
Afb. 6. NAT Gerard van der H a ta rtll. 8. Het wapenschild m et het monogram van de Bossche typo­
graaf.
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Bij Gerard van der Hatart werden jaarlijks gemiddeld meer werken ter 
perse gelegd dan bij zijn voorgangers: meer dan drie edities per jaar, 
waarbij de productie in de periode 1535-1538 zelfs om en nabij de vijf 
titels per jaar bedroeg. In zijn bedrijf heeft vrijwel zeker meer dan één 
drukpers gestaan, daar hij in de periode 1535-1538 soms zelfs in staat 
bleek in een maand tijd twee verschillende edities op de markt te 
brengen. In november 1535 werden zo door hem twee octavo-edities 
bezorgd van Macropedius, Rebelles et Aluta (NK 1450) en Dat paradijs 
der lieffhebbender sielen (NK 1677), waarvan respectievelijk 80 pagina’s in 
het Latijn en 408 pagina’s in het Nederlands werden gedrukt.
De opmars van het kleinere formaat zette zich blijkbaar in de Bossche 
boekproductie geleidelijkaan voort. Het formaat en de omvang van 
Hatarts edities zijn in de regel octavo (22 uitgaven) met een gemiddelde 
omvang van ca. 104 pagina’s en kwarto (15 uitgaven) van ca. 42 
bladzijden), terwijl een enkele keer ook een editie is verschenen in 
duodecimo (12mo), sextodecimo (16mo) en vicesimoquarto (24mo). In 
vergelijking met Hayens uitgaven hebben er derhalve meer octavo’s, 
overigens van grotere omvang, het licht gezien, maar het aantal pagina’s 
van Hatarts kwarto’s is aanzienlijk geringer 151.
Het aandeel van schooluitgaven is in het fonds van Gerard van der 
Hatart zeer ruim, waarbij de Gemertse humanist Georgius Macropedius 
als auteur met 11 uitgaven er duidelijk uitspringt. Zijn boeken, die zelfs 
meer dan een kwart van de totale productie van de Bossche typograaf 
uitmaken, zijn in de periode 1529-1540 als volgt verschenen:
1535: 3 (2 toneelstukken en 1 taalkundig werk)
1536: 2 (1 toneelstuk en 1 taalkundig werk)
1537: 1 (1 toneelstuk)
1538: 3 (1 toneelstuk en 2 taalkundige werken)
1539: 1 (1 toneelstuk)
1540: 1 (1 toneelstuk)
Onder deze 11 uitgaven van Macropedius, die in zo korte tijd na elkaar 
het licht hebben gezien, bevinden zich voornamelijk editiones principes, 
voorzover dat opgemaakt kan worden uit de bibliografie van Nijhoff-
151) Deze cijfers geven nogmaals niet meer dan een indicatie, te meer daar van enkele uitgaven 
slechts fragmenten bewaard zijn gebleven ofwel alleen het bestaan bekend is, zie nrs. 62, 70, 72, 77, 
94, 98, 100 en 101a.
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Kronenberg 152. De relatie tussen Macropedius en Gerard van der 
Hatart moet zeer goed zijn geweest, te meer daar de schrijver vanaf 1532 
als docent en rector was verbonden aan de Utrechtse Sint- 
Hieronymusschool 153. Het vertrouwen van de frater in de typograaf Van 
der Hatart en diens kwaliteiten is ongetwijfeld groot geweest, daar hij 
zelfs Griekse grammatica’s in het Bossche atelier liet drukken 154. In 
Utrecht werden de werken vermoedelijk persklaar gemaakt, waarna Van 
der Hatart de laatste hand eraan legde 153. Deze samenwerking met 
Macropedius betekende voor de Bossche uitgever gunstige mogelijkhe­
den om ook buiten ’s-Hertogenbosch verdere bekendheid te verwerven en 
een afzetgebied te vinden, daar dergelijke schooluitgaven blijkens de vele 
herdrukken in de Nederlanden gemakkelijk aan de man konden worden 
gebracht. Opmerkelijk voor de relatie tussen Van der Hatart en de 
Gemertse humanist is een door de Bossche typograaf gemaakt hexasti- 
chon (=  een strofe van zes regels), dat op het titelblad van een Utrechtse 
Macropedius-uitgave uit december 1538 werd vermeld:
Hexastichon Gerardi Hatardi 
T  ypographi
En locupletatum rursus studiose libellum 
Formis excudi consule queso boni 
Macropodi (sic) multo ne&iov cum fenore reddit 
Quod primam spectat utique Grammaticen.
Plurima postreme superaddidit editioni 
Flexus verborum latius explicuit 156.
152) Editiones principes zijn naar alle waarschijnlijkheid geweest: Rebelles et Aluta (1535), Petriscus 
(1535), Graecarum institutionum rudimcnta (1535), Simplex disserendi ratio{ 1536), Asotus evangelicus 
(1537), Institutiones grammaticae (1538) en Syntaxeos praecepta etc (1538). Mogelijk zijn ook de 
Andrisca (1538) en de Bassarus (z.j.) bij Gerard van der H atart voor het eerst verschenen, doch ze 
kunnen respectievelijk ook eerder bij Michiel Hillen van Hoochstraten (NK 1443) en Herman 
Borculo (NK 3473) zijn uitgegeven. Postincunabelen van Macropedius, waarvan geen H atart druk 
tot nu toe bekend is, zijn Fundamentum scholasticorum (NK 3474, Jan Berntsz. te U trecht) en 
Hecastus (NK 1448, Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen).
153) Giebels twijfelt eraan of Macropedius in 1529 direct van Luik naar Utrecht is doorgereisd, 
maar acht een verblijf van 1529 tot 1532 in het Bossche Gregoriushuis niet onwaarschijnlijk, 
Giebels, Georgius Macropedius I4S7-1558, pp. 32-37.
154) Hoven, Enseignement du grec et Iivres scolaires dans les anciens Pays-Bas et la Principauté de 
Liège de 1483 a 1600, in Gutenberg Jahrbuch, 1979, p. 84; het is niet uitgesloten dal rond 1530 reeds 
een beknopte gedrukte versie is verschenen van de Graecarum institutionum rudimenta (NK 3478). 
Gerard van der Hatart heeft dan naar alle waarschijnlijkheid dit boekje in druk bezorgd, Giebels, 
Georgius Macropedius, pp. 32-33.
155J De Aluta werd door Macropedius in vier dagen persklaar gemaakt, Giebels, a .w ., p. 38.
156j NK 3474, f  la; het enig bekende exemplaar is verloren gegaan in de brand van 1914, die de 
Leuvense Universiteitsbibliotheek heeft getroffen.
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In dit gedicht beval de Bossche typograaf het werkje Fundamentum 
Scholasticorum (NK 3474) warm aan, dat door zijn Utrechtse collega Jan 
Berntsz in december 1538 was uitgegeven. Voor de ouders en leerlingen 
van de Utrechtse Sint-Hieronymusschool moet Van der Hatart inmiddels 
vanwege zijn verschillende Macropedius-edities een bekende en ver 
trouwde naam zijn geworden.
Hoewel een briefwisseling tussen hen beiden of andere persoonlijke 
eigentijdse getuigenissen ontbreken, mag verondersteld worden dat hun 
bijzondere relatie werd bevorderd door de nauwe samenwerking van de 
Bossche typograaf met het Bossche Sint-Gregoriushuis, waar Macrope- 
dius als jonge knaap in 1502 was ingetreden 157. Wellicht hebben ze 
elkaar daar voor het eerst persoonlijk Ontmoet, toen Macropedius was 
teruggekeerd uit Luik. Rond die tijd (1530) heeft de humanist 
vermoedelijk al zijn eerste werk bij Van der Hatart ter perse 
gebracht 158. Onduidelijk blijft evenwel, wie het initiatief heeft 
genomen tot de uitgave van de reeks Macropedius’ werken. Het is 
immers bekend, dat Macropedius in zijn Bossche periode sommige van 
zijn schooldrama's zoals Asotus en Rebelles al had geschreven en laten 
opvoeren door zijn leerlingen. Zou Van der Hatart de schrijver hebben 
overreed? Zeker is dat Macropedius in zijn voorwoorden en opdrachten 
blijk heeft gegeven van twijfels over het belang van het al of niet 
publiceren van schooldrama’s en dat hij de beslissing uiteindelijk heeft 
overgelaten aan vrienden, die hem ertoe aanspoorden 159. Maar 
Macropedius werd ook benaderd door andere uitgevers-drukkers dan de 
Bosschenaar Van der Hatart. Dit de opdracht van het toneelstuk 
Andrisca, gedateerd 21 oktober 1537 te Utrecht, blijkt onder meer dat de 
Frater aan Michiel Hillen van Hoochstraten, - een van de grootste 
Antwerpse drukkers-uitgevers uit de tijd van de postincunabelen - de 
,,fabula” Andrisca had beloofd 160.
157) Nauwelaerts, Latijnse school, p. 136.
15S) Zie hoofdstuk III, noot 154.
159) Giebels, Georgius Macropedius, pp. 48-49.
160) De opdracht was gericht aan Jan Hillen, zoon van de Antwerpse drukker, Michiel Hillen van 
Hoochstraten, ..lam  quasi postliminio mi Iohannes ad te venit olim promissa fabula". Op een 
vreemde manier was Macropedius het manuscript kwijt geraakt, doch onverwacht was het gelukkig 
weer te voorschijn gekomen. Hij verontschuldigde zich hiervoor bij Jan Hillen. ,,Hanc tibi tanto 
libentiusdedico.quantom ecertius non tam tibi quam patri tuoobligatum sentio. Tantis siquidemet 
tam crebris iste me oneravit et obruit beneficiis, ut (niprorsus ingratus sim) non memiriisse non 
possim", Nauwelaerts, Brieven van en aan Bossche humanisten en docenten, in Bossche Bijdragen, 
24 (1958-1959), pp. 149-150, voortaan aangehaald als Brieven II.
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Naast de uitgaven van Macropedius heeft Van der Hatart voorname­
lijk ten behoeve van de schoolgaande jeugd werk het licht doen zien van 
klassieke auteurs als Horatius (NK 3208) en Statius, Euripides (NK 882) 
en Plutarchus (NK 01005), waarvan de laatste twee edities waren 
bewerkt door Erasmus. Ook een Donaat (NK 4219) wordt Gerard van 
der Hatart op grond van enkele eigenaardigheden toegeschreven, maar 
een dergelijk traditioneel middeleeuws schoolboekje past niet in zijn 
assortiment van humanistische edities: de verzen van de laat-Romeinse 
dichters Claudianus (NK 581) en Prudentius (NK 1766) en die van 
eigentijdse auteurs als Baptista Mantuanus (NK 215, 063), de 
verzenleer van Murmellius (NK 1576), de brieven van Faustus 
Andrelinus (NK 3026), de rethorica-regels van Wimpfelingius (NK 
2210), de „manierenboekjes” van Verulanus (NK 1966), Ewaldus 
Gallus (NK 951) en Sebaldus Heyden (NK 1071), en de schooldrama’s 
van Papeus (NK 4417) en Bartholomaeus Lochiensis (NK 2377). De 
meeste van deze uitgaven waren reeds elders in de Nederlanden eerder in 
druk verschenen. Dat geldt, voor zover Nijhoff-Kronenberg dat hebben 
kunnen nagaan, echter niet voor de Leges morales van Ewaldus Gallus 
(NK 951), de De raptu Proserpinae van Claudianus (NK 581), de 
Carminum libri quatuor van Horatius (NK 3208), de Samarites van Papeus 
(NK 4417) en de Formulae puerilium colloquiorum... van Heyden (NK 
1071). Een zeer bijzonder schoolboekje tenslotte is het Nederlands- 
Latijnse woordenboek Synonymorum sylva (NK 3685) geweest, van de 
Bossche Wilhelmiet Simon Pelgrom (Pelegromius), dat in 1537 eveneens 
als editio princeps bij Van der Hatart is verschenen.
Voor het stellen van voornamelijk brieven in het Latijn had de in de 
Diezestad geboren en getogen voormalige leerling van de Latijnse school, 
die Macropedius als docent had gehad, dit werkje geschreven. Soms 
wordt in de woordenlijst een Griekse equivalent vermeld van de 
Nederlandse en Latijnse woorden. Helaas is het onbekend, of Van der 
Hatart dit woordenboekje van de Bossche Wilhelmiet, die zich met name 
vol lof heeft uitgelaten over Erasmus, in opdracht of in eigen beheer heeft 
uitgegeven 161.
In het fonds van Van der Hatart hebben evenmin stichtelijke uitgaven 
ontbroken. Zo werden de Centum articuli dominicae passionis (NK 2317), 
het Libellus de veterum etpraesertim poetarum libris legendis... (NK 4124)
161) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 236-238.
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en de Ad Nepotianum de vita clercicorum et sacerdotum (NK 4153) van 
Hieronymus op de pers gelegd. Bossche kloosters en andere religieuze 
instellingen hebben zich uiteraard tot Van der Hatart gewend om boeken 
uit te geven ten behoeve van de zielszorg of anderszins. Zo zijn de 
Vughtse Kartuizers zeer waarschijnlijk de opdrachtgevers geweest voor 
de uitgaven van hun ordegenoten, zoals de Spiegel der volcomenheit (NK 
3893, NK 1942), Dat paradijs der lieffhebbender sielen (NK 1677), Vita 
Salvatoris nostri lesu Christi (NK 1317) en de Sess rosenhueykens... (NK 
0766). Op het titelblad van deze uitgaven staat immers nu eens 
„ghemaeckt doer dye Carthuysseren tot Coelen” dan weer ,,utgebrocht 
ierstmael doer die Carthusers in Coelen ”, terwijl in het laatst genoemde 
werk de naam van de auteur bekend werd gemaakt: Jan Lantzberch, 
prior van het Vogelsanckconvent bij Gulick 162. Met deze uitgaven, 
waarin werd opgeroepen tot een vroom en deugdzaam leven, leverden de 
Vughtse Kartuizers hun bijdrage aan de strijd tegen de Reformatie, die 
vooral door de St Barbara Kartuize van Keulen werd gevoerd met behulp 
van de drukpers. De toenmalige prior van de Keulse Kartuizers, Pieter 
van Blommevenne (1507-1536) was de drijvende kracht achter deze 
beweging, waarvoor hij niet alleen een eigen drukkerij oprichtte, maar 
ook andere Keulse typografen benaderde om allerlei geschriften van 
moraliserende, devote of mystieke aard op hun pers te leggen 163. 
Wellicht heeft hij zijn Bossche vriend, de stadssecretaris Martinus 
Grevius, aan wie hij De quatuor Hominis novissimis van Dionysius de 
Kartuizer heeft opgedragen, om ondersteuning gevraagd van dergelijke 
uitgaven: hij zag voor de Bossche stadsbestuurder een belangrijke rol 
weggelegd in het plaatselijke religieuze leven 164. In deze opdracht (6 
januari 1535) liet de Keulse prior zich met name lovend uit over het 
devotioneel leven in ’s-Hertogenbosch, hetgeen nergens zo intensief en 
,,massaal” beoefend werd als in deze streken 165.
162) nr. 101a, NK 1942, f  la ;n r. 67, NK 3893, f  la; nr, 76, NK 1677, f  la. De naam van Lantzberch 
werd uitdrukkelijk genoemd in de Sess rosenhueykens... (nr. 70), maar vast staat ook dat hij verder de 
auteur was van de Vita Salvatoris nostri lesu Christi (nr. 61) en de Spiegel der volcomenheit (nrs. 67 en 
101a).
163) Verschueren, De bibliotheek, t .a .p ., pp. 375-377; Scholtens, De litteraire nalatenschap, t.a.p., 
pp. 30-33.
164) , ,Horum nonnullos non mediocri sanctitate conspicuos, quos nominare me eorum non sinit 
modestia, tuo patricinio, veneratione ec beneficentia fovere non desinis ', Van Dijck, Meester 
M artinus Grevius, een kleine Bossche humanist, ca. 1485-juli 1562, in Vriendenboek stadsarchivaris 
Kuyer, p. 74.
165) ,,E st sane in oppido patriaqua Buscoducensi tanta piorum utriusque sexus hominum 
multitudo, tanta Deum colentium devotio, quantam nusquam alibi facile inveniri con tingat’, t .a .p ..
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Het is evenmin verwonderlijk, dat de Bossche typograaf ook werken 
van Jan van Baerle, prior van de Bossche dominicanen (1517-1523) en 
inquisiteur van het bisdom Luik (1524-1539), heeft gedrukt. Deze in 
Heidelberg gepromoveerde theoloog, die vanwege zijn strengheid door 
leden van het Bossche convent in 1523 werd weggestemd als prior, 
behoorde eveneens tot de vriendenkring van Van Blommevenne en 
Grevius en werd door de Keulse prior gekenschetst a ls ,, sacrae theologiae 
doctorem eruditissimum, et oppidi vestri concionatorem integerri- 
mum” 166.
Bij Van der Hatart werden van deze strenge inquisiteur twee werken 
uitgegeven, Eenen schoonen spiegel van eenen deuchdelijchen leven (NK 
01116) van juni 1540 en Hantboexken... (NK 162) van omstreeks 1535, 
welk laatste boek volgens het titelblad was gemaakt door „E .H .M . Jan 
van Baerl doctoer inder heyligher scrifftur prekaer oerdden tot 
Shartoghenbossche ”, terwijl het eerst genoemde door de Dominicaan 
was vertaald uit het Latijn en „ghevisiteert” 167. Van Baerle was voorts 
ook betrokken bij Hatarts uitgaven van de Keulse Kartuizers, Spiegel der 
volcomenheit (NK 3893, NK 1942), die door hem „ghevisiteert ende 
ghecorrigeert” waren 168. Gerard van der Hatart heeft juist door de 
werken van deze pauselijke inquisiteur op de drukpers te leggen, die 
vanaf 1526 bij de processen tegen „Lutherianen” een belangrijke rol 
vervulde, duidelijk partij gekozen inzake de Reformatie, die in 
’s-Hertogenbosch vooral een gunstige voedingsbodem vond in het 
anticlericalisme 169. Zijn drukpers in deze stad werd al vroeg een wapen 
voor de katholieke geestelijke en wereldlijke autoriteiten in de bestrijding 
van de reformatorische bewegingen. Is Van der Hatart dan ook met dat 
doel voor ogen naar zijn geboortestad teruggekeerd vanuit Keulen, of was 
het louter toeval dat zijn eerste Bossche uitgaven in 1529 het Mandement 
tegen de Lutheranen en het Vita Salvatoris nostri lesu Christi waren?
Hoe het ook zij, zijn drukkerij-uitgeverij heeft in het Bossche 
culturele-religieuze leven een belangrijke rol vervuld, hetgeen werd 
weerspiegeld in zijn fonds: humanistica naast devote werken, Griekse 
grammatica’s naast stadspublicaties tegen de Lutheranen. Als drukkers­
merk gebruikte deze geboren en getogen Bosschenaar het stadswapen,
166 J t .a .p ., p. 76; zie verder Meijer, De predikhereti te 's-Hertogenbosch 1296-1770, pp. 37-39.
I67) nr. 79, NK 162, f  la; nr. 98, NK 01116; Verreyt, Gerard van der Hatart, t.a .p ., pp. 221-222.
16S) nr. 101a, NK 1942, f la; nr. 67, NK 3893, f  la.
169) Meijer, De Predikheren, pp. 38-39; Van de Laar, De opkomst t.a .p., pp. 116-117
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waarvan hij twee houtsneden heeft laten maken, een voor zijn 
octavo-uitgaven, waarbij het stadswapen wordt vastgehouden door een 
ongewapende wildeman zonder krans met op de achtergrond een 
jachthuis en enkele jagers (NAT II. 7), en een voor zijn kwarto-uitgaven, 
waarbij de wildeman met een knots is gewapend en door een krans 
omgeven (NAT III.9). Zijn titelbladen hadden meestal een fraaie 
renaissancistische randlijst, die aan het formaat was aangepast (NAT 
1.1, II .8). De randlijst voor de octavo-uitgaven bestond uit twee zuilen, 
waarop twee putti de faam van de auteur verkondigen met bazuinge­
schal. Aan de onderzijde houden twee andere putti, geflankeerd door 
dolfijnen, een wapenschild vast, waarin de naam van de typograaf 
G(erardus) H(atardus) staat. De titels van de kwarto-uitgaven werden in 
een soortgelijke renaissancistische sierlijst geplaatst, bestaande uit een 
portiek met aan de boven- en onderzijde putti en rankwerk. Delen 
bespeurt in deze randlijsten een Duitse invloed, zonder dat dit naar zijn 
mening overigens aan de originaliteit afbreuk deed. Het is echter 
onbekend wie deze houtsneden heeft gemaakt, al is in de laatstgenoemde 
lijst wel een monogram herkenbaar 170. Van der Hatart moet ook nog een 
andere onbekende illustrator houtblokken hebben laten snijden, die 
volgens Delen veel talent heeft gehad, gezien zijn fraaie houtsnede van 
Christus aan het kruis op de Calvarieberg (NAT III. 10) m .
Een Keuls-Duitse invloed is door Kronenberg en Vervliet ook 
vastgesteld ten aanzien van de door Van der Hatart gebruikte lettertypen 
(NAT 1.3, III. I I ) 172. Overigens is een dergelijke invloed niet zo 
verwonderlijk voor een typograaf, die in Keulen is geschoold en daar een 
tijdlang boeken heeft uitgegeven. Het is in ieder geval zeer goed mogelijk, 
dat Van der Hatart zijn illustratieblokken en lettertypen uit Keulen heeft 
meegenomen of dat hij in zijn bedrijf in Duitsland opgeleide lettersnij­
ders of illustratoren in dienst heeft gehad.
Kenmerkend voor deze Bossche typograaf was voorts het gebruik van 
Griekse lettertypen (NAT 1.2.4), waardoor hij zich wezenlijk heeft 
onderscheiden van zijn voorgangers. Volledige Griekse teksten zijn bij 
Van der Hatart weliswaar niet gedrukt, maar incidenteel heeft hij wel 
wat Griekse tekst gezet, zoals in de Cannina quaedam selecta... (NK 1766)
170) Delen, Histoire de la gravure, II, pp. 70-71.
m ) a .u \,  p. 72.
172) Kronenberg, Gerard van der H atart, t.a .p., p. 133; Vervliet noemt de R. 12 en 33, waarvan de 
laatstgenoemde letter, vermoedelijk uit Keulen afkomstig, voor het eerst in de Nederlandse drukken 
voorkwam bij Gerard van der Hatart, Vervliet, Sixteenth-century printing types, pp. 278-279.
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van Prudentius en de Graecarum institutionum rudimenta. Grieks vormde 
echter niet zo n belangrijk onderdeel van de activiteiten van Van der 
Hatarts drukkerij. Niet zo verwonderlijk, daar Grieks op de Bossche 
Latijnse school een „bijvak” is gebleven en de leerlingen zich er toen 
voornamelijk op de hoogte stelden van Griekse auteurs via een Latijnse 
vertaling, zoals met edities van de [Hecuba et] Iphigenia in Aulide van 
Euripides (NK 882) en De utilitate capienda ex inimicis (NK 01005) van 
Plutarchus in de Latijnse vertalingen van Erasmus 173. Met de uitgave 
van de Graecarum institutionum rudimenta van Macropedius (NK 3478) 
uit 1535, die later in 1544 bij zijn opvolger Jan Schoeffer (I) werd 
herdrukt, heeft hij evenwel op het gebied van de Griekse schoolboeken- 
productie in de Nederlanden een uitzondering gevormd, hetgeen blijkt 
uit een aan Hoven ontleend overzicht betreffende de periode van 
147 3-15 50 174.
Tabel 4: Overzicht van gedrukte werken in de Nederlanden voor Grieks taalonderwijs (1473- 
1550)
Soort Plaats van uitgave
Grammatica's 40 Antwerpen 30
Woordenboeken 11 Deventer 2
Antieke teksten 98 's-Hertogenbosch 2
Colloquia 1 Leuven 116 (49 Martens, 
61 Rescius)
Totaal 150 Totaal 150
Hoewel 's-Hertogenbosch zeker in vergelijking met Antwerpen en 
Leuven op het gebied van de Griekse schoolboekenproductie geen rol van 
enige betekenis heeft gespeeld, mag de uitgave van Van der Hatart voor 
wat de latere Noordelijke Nederlanden betreft, toch bijzonder worden 
genoemd.
Het einde van Hatarts drukkerij-uitgeverij kan in tegenstelling tot zijn 
voorgangers nauwkeurig worden bepaald. Hij moet zijn overleden in de 
tweede helft van 1540 of in de eerste maanden van 1541, omdat enerzijds 
zijn laatst gedateerde druk uit juni 1540 stamt en anderzijds zijn vrouw
173) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 243-244.
174) Hoven, Enseignement du gree, t.a .p ., p. 126.
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Anneke Huyberts in een akte op 5 mei 1541 weduwe werd genoemd 175. 
Hij liet vier kinderen na, in de leeftijd van twee tot acht jaar. De erfenis 
van deze kinderen heeft in 1554, toen het erfdeel van zijn enige dochter 
Jenneke (geboren in 1532/1533) werd vastgesteld, een geschatte 
totaalwaarde gehad van 200 gulden en 36 gulden aan jaarlijkse 
renten 176. Moeilijk kan echter nagegaan worden welke waarde deze 
erfenis omstreeks 1540/1541 heeft gehad en waaruit ze bestaan heeft, 
omdat de weduwe Anneke van der Hatart enige tijd na de dood van 
Gerard is hertrouwd met Dirk Jansz. Hoefnagel, die zelf ook geld had 
belegd in cijnzen, blijkens de akten van 20 en 23 januari 1544 177. 
Overigens was Gerard van der Hatart, die aanvankelijk zijn atelier in de 
Schildersstraat had en later, vanaf 1535, een pand aan de Kerkstraat had 
betrokken, geen eigenaar van dit huis. Het wordt niet alleen onvermeld 
gelaten in alle testamentaire akten, maar ook werd het betreffende pand, 
dat door Van der Hatart in enkele drukken werd aangeduid als staande 
„teghen die schole over” (het voormalige pand van Laurens Hayen), op 
28 februari 1543 door de erfgenamen van Hayen verkocht 178. Van der 
Hatart moet dan ook zeer waarschijnlijk Hayens pand hebben gehuurd.
Roerende goederen uit zijn drukkerij-uitgeverij, als drukpersen, 
lettertypen of onverkochte voorraden boeken worden evenmin genoemd 
in Hatarts nalatenschap. Zijn vrouw had het bedrijf immers niet 
voortgezet, maar overgedaan aan Jan Schoeffer, die een tijdlang Hatarts 
illustratieblokken, drukkersmerken en randlijsten bleef gebruiken en 
die reeds vanaf juni 1541 zijn eerste drukken, toneelstukken van 
Macropedius, van de persen deed gaan 179. Akten van overdracht zijn 
echter niet teruggevonden. De bewering dat Jan Schoeffer pas naar
175) Van Dijck, De Bossche drukker, t .a .p ., p. 53.
176) t.a .p ., p. 55.
177) RANB ’s-H.R. 1846, f  196v; de cijns uit zekere onderpanden in de parochie Stiphout was 
blijkens de akte van 20 januari 1544 6 Carolus gulden groot, terwijl de cijns u it zekere onderpanden 
in de parochie Helvoirt 1 lh  Carolus gulden bedroeg volgens de akte van 23 januari 1544. Zie nr. 3 en 
10 van de cijnsen bij Van Dijck, De Bossche drukker, t .a .p .. p. 54; abusievelijk staat bij nr. 3, 20 
januari 1545 vermeld in plaats van 20 januari 1544.
178) Sasse van Ysselt, De voomaamv huizen, II, pp. 371-372; het adres van Gerard van der Hatart 
werd onder meer genoemd in de uitgaven Kalengier naeder usantsen des bisdoms van Ludiek, nr. 89 en 
Een schoonen spiegel van eenen deuchdelijeken leven, nr. 98. Opmerkelijk is het adres, dat werd 
vermeld in het colofon van Dat paradijs der lieffhebbendersielen, nr. 76: Geprent Shertogenbossche bij 
mij Geraert vander H atart, woenende in die Kerck straet teghen Sant Jans Kerck over..., f. 204a. 
Zou Van der H atart in dat jaar van uitgave, 1535, een ander pand hebben betrokken dan dat 
tegenover de School?
,79) Zie nrs. 106, 107, 108.
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aanleiding van de dood van Van der Hatart en mogelijk op verzoek van 
diens erfgenamen naar ’s-Hertogenbosch gekomen zou zijn, kan dan ook, 
bij gebrek aan verder bewijsmateriaal, niet worden bewezen 1S0.
Zeer waarschijnlijk heeft Schoeffer al eerder dan in 1541 relaties 
aangeknoopt met Van der Hatart. In de opheffingscatalogus uit februari 
1797 van de drukkerij van Jacobus Scheffers, de laatste telg uit het 
drukkersgeslacht, werd zelfs beweerd dat de voorvader van de Bossche 
Scheffers in 1533 van Mainz naar de Diezestad was gekomen 181. 
Diezelfde Jacobus Scheffers had geruime tijd hiervoor op 26 augustus 
1768 de bekende Haarlemse drukker Johannes Enschedé 60 matrijzen 
geschonken, die volgens Jacobus meer dan 250 jaar Bosch familiebezit 
waren geweest. Later bleek dat deze matrijzen niet van de beroemde 
Petrus Schoeffer uit Mainz zoals Enschedé veronderstelde waren, maar 
dat ze voor de bekende Keulse drukker-uitgever Peter Quentell waren 
vervaardigd, die ze in 1527 zou hebben gebruikt 182. Zou de letteront­
werper hiervan, die onbekend is gebleven, misschien Jan Schoeffer zijn 
geweest, die vervolgens in de jaren dertig naar ’s-Hertogenbosch is 
getrokken en daar als loondrukker of partner heeft gewerkt bij Van der 
Hatart? Een productie van vijf edities in 1541 veronderstelt in ieder geval 
een grotere en langere bekendheid met de Bossche marktsituatie.
Al met al blijft de continuïteit in de Bossche typografie ook na de dood 
van Van der Hatart verzekerd en verpersoonlijkt in Jan Schoeffer, 
stamvader van een belangrijk plaatselijk drukkersgeslacht. Voordat in 
het volgende hoofdstuk aandacht wordt geschonken aan zijn onderne­
ming, dienen evenwel nog twee andere leden van het Bossche boekbedrijf 
te worden belicht, tijdgenoten en collega’s van Van der Hatart en 
Schoeffer, van wie de een, Adriaan Roelofs, als boekbinder/boekverko­
per/uitgever werkzaam is geweest, terwijl de ander, Jan van Turnhout, 
ook een eigen plaatselijke uitgeverij-drukkerij heeft gehad naast die van 
Van der Hatart.
18°) Van Dijck, De Bossche drukker, t.a .p ., p. 53.
181) Catalogus van een compleete boekdrukkery, bestaande uit fraaij letteren benevens twee drukperssen en 
verdere gereedschappen, tot een boekdrukkery1 behoorende, welke verkocht zullen worden door de weduwe 
C. A. Vieweg en Zoon, op woensdag den 19 april 1797, ten huize van ivylen de keer jacobus Scheffers in de 
Kerkstraat te 's Bosch, p. 6.
182) Hellinga (ed.), Typefoundries in the Netherlands front the fijteenth to the nineteenth century by 
Charles Enschedé. A  h iston  based mainly on material in the Collection o f  ]oh. Enschedé en Zonen at 
Haarlem, first published in french in 1908, pp. 29-30; Vervliet, Sixteenth- century printing types, p. 63; 
IVluir (ed.), A. F. Johnson selected essays on books and printing, p. 238.
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§ 6. Twee Bossche uitgevers: Adriaen Roelofs en Jan van Turnhout
De drie Bossche drukkerijen uit de tijd der postincunabelen hebben hun 
boeken niet alleen gedrukt, maar meestal ook zelf uitgegeven. In enkele 
gevallen hebben ze werken gedrukt in opdracht en tegen betaling van 
kloosters, religieuze instellingen of stadsbestuurders. Naast deze 
bedrijven zijn ook twee .uitgevers’ actief geweest, die zelf geen drukkerij 
hadden, maar wel eigen uitgaven op de markt hebben gebracht, waarbij 
ze zelf voor de financiering hebben gezorgd. Interessant is nu de kwestie 
in hoeverre zij de gevestigde plaatselijke typografen concurrentie hebben 
aangedaan en welke bestaansmogelijkheden er voor dergelijke afzonder­
lijke uitgeverijen zijn geweest.
Adriaen Roelofs, die vanaf 1500/1501 in de stad gevestigd was, heeft in 
1518 bij de Antwerpse drukker Willem Vorsterman zijn oudst bekende 
uitgave laten vervaardigen, Bethlem, Een devote meditacie op die passie ons 
liefs heeren (NK 312, 2411). Op de laatste bladzijde van dit 64 bladzijden 
tellende octavo-boekje stond in het colofon Roelofs naam vermeld: 
,,Gheprent in die stadt van Antwerpen buyten dye Camer poorte Inden 
Gulden Eenhoren bi mi Willem Vorsterman int iaer ons heeren. 
MCCCCC ende XVIII den XII dach van October ende syn gheprent voer 
Adriaen Roelofs wonende Tshertogen bossche staende voort metboecken 
voert Raethuys” 183. Dit boekje moet gezien de vele herdrukken bij 
Vorsterman zeer populair zijn geweest, waarschijnlijk omdat men, zoals 
het titelblad vermeldde, door dit te lezen evenveel aflaten zou kunnen 
verdienen als bij een bezoek aan de heilige plaatsen in Jeruzalem 184. 
Adriaen Roelofs heeft dan ook nauwelijks risico gelopen met de verkoop 
van dit passieboekje. Bij de Bossche typograaf Laurens Hayen kon het 
niet opnieuw in druk worden uitgegeven, omdat Vorsterman het 
beschermd had tegen nadruk door een privilege 185. Het is helaas niet 
bekend hoeveel de Bossche uitgever heeft moeten betalen aan de 
Antwerpse drukker voor deze uitgave, evenmin hoe hoog de oplage is 
geweest.
Driejaar later heeft Roelofs zich weer tot Vorsterman gewend voor de 
uitgave van een soortgelijk devotieboek, waarvoor de Antwerpse drukker
183) NK 312, f  32b.
184) NK312, f  la ; Vors termans edities zijn o. a., N K313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 2412, 2413, 
2416, 4189, 4190, 4305, 4306, 0111, 0112, 0113.
185) NK 312, f  32b, houtsnede van keizerlijk wapen met ,,cum  gratia et privilegio
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eveneens een privilege had: Van die seven hercken van Romen enz (NK 
3313). In het colofon werd weer de standplaats van de Bossche uitgever 
voor het stadhuis aangegeven: „ ...ende zijn gheprint voor Adriaen 
Roelofs wonende Tshertoghen Bossche, staende voort met boecken voor 
Traethuys” 186. Deze uitgave voor Roelofs kan voor de Antwerpse 
drukker niet erg duur zijn geweest, daar hij hetzelfde boek ook voor 
zichzelf had laten drukken. Nadat de benodigde vellen voor zijn eigen 
editie waren gedrukt, hoefde alleen een extra regel gezet te worden. De 
kosten zullen voor Roelofs dan ook wel niet zo hoog zijn geweest.
Erg kapitaalkrachtig kan deze Bosschenaar niet zijn geweest, als men 
tenminste mag afgaan op de door hem betaalde bedragen uit de zettingen. 
Van de leden van het Bossche boekbedrijf, die in het blok van de 
Kerkstraat woonden, betaalde hij met een uitzondering in 1505/1506, 
toen de huurwaarde van de woningen in het geding was, steeds het 
laagste bedrag. Is het bovendien ook niet kenmerkend voor zijn bedrijf, 
dat hij zijn uitgaven en andere boeken in eerste instantie niet te koop 
heeft aangeboden in zijn huis in de Kerkstraat, maar in een kraam voor 
het Bossche stadhuis? Deze standplaats voor de puien heeft hij voor het 
eerst in 1514-1515 gehuurd van het Bossche stadsbestuur en sedertdien 
tot en met 1543-1544 jaarlijks onophoudelijk bezet 187. In de stadsreke­
ningen werd eerst als bestemming opgegeven „omme zyn boecken aldair 
vutstaende te vercopenen” 188; daarna werd hieraan toegevoegd ,,ende 
gemaelde brieven” 189. De huur, die in 1514-1515 vier Rijns gulden 
bedroeg, werd enkele malen bijgesteld; in 1526-1527 werd naast een 
geldbedrag ook een leverantie in natura gevraagd door het stadsbestuur, 
een kalfsvel 190. Deze vellen had hij overigens vaker aan de stad geleverd 
en vermoedelijk voldoende in voorraad gehad om het vak van boekbinder
186) NK 3313, f  108a.
187 GAH, Stadsrekening 1514-1515, 1543-1544 (B24-50), post ontvangst alderhande zaken.
188) GAH, Stadsrekening 1519-1520 (B28).
189) GAH, Stadsrekening 1520-1521 (B29); 1521-1522 (B30); 1523-1524 (B31); 1527-1528 (B34);
1529-1530 (B36).
19°) GAH, Stadsrekening 1526-1527 (B33): „A raen Roelofssz die boeckbynder heeft gehuert die 
plaetse voerder puye vanden Raethuys dair hy gewoenlyck is te staen te zyden waert van Sinter 
Claes, twee jaeren, durende die quomissie vander nyeuwe gecommitteerden, beginnende Remigy 
anno 26 sjairs voer vijff Rijns gulden 20 stuiver van den gulden ende elckx jairs een calfsvel tot 
coffiturien om die rekening dair inne te bynden". De huur bedroeg aanvankelijk 4 gulden tussen 
1514 en 1521, vervolgens 5 gulden tussen 1521-1531, daarna 7'/2 gulden tussen 1531-1535, waarna 
het bedrag werd verminderd tot 6 gulden in 1535-36 en vervolgens tot 5 gulden en 10 stuiver tussen 
1536 en 1544.
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te kunnen uitoefenen. Als „boeckbynder” werd hij immers in verschil­
lende rekeningen betiteld 191.
Deze vermoedelijk bescheiden librariër heeft naast de bovengenoemde 
Vorsterman-edities zijn naam in het colofon van nog drie andere uitgaven 
laten afdrukken: Die Evangelisce Peerle o f Margarita Evangelica (NK 
3683), Schat der godlijcker liefden (NK 1870) en Spiegel der volcomenheyt 
(NK 1944). Het is opvallend, dat van deze drie uitgaven, die alle door de 
Antwerpse typograaf Symon Cock werden gedrukt, de Spiegel der 
volcomenheyt eveneens in druk bij Gerard van der Hatart is verschenen. 
In hoeverre Roelofs met deze uitgaven Van der Hatart concurrentie heeft 
aangedaan, kan echter moeilijk worden vastgesteld, te meer daar geen 
gegevens voorhanden zijn over de oplagen en verkoop van deze uitgaven. 
Vermoedelijk heeft Roelofs deze werken bij Cock laten drukken, omdat 
het populaire en voor hem commercieel aantrekkelijke uitgaven waren, 
waar weinig kosten en risico’s aan waren verbonden. Het waren immers 
geen gewaagde editiones principes, maar herdrukken van uitgaven, die 
ofwel reeds bij Cock ofwel bij andere uitgevers waren verschenen 192. 
Dirk Loer, de bewerker van Die Evangelisce Peerle, onderstreepte de 
populariteit ervan en verwees naar Roelofs uitgave uit 1536 in de latere 
herdruk van 1537-1538 (NK 1689): ,,Welc boecxken van vele goeder 
menschen met groter begheerten gecocht ende ghelesen is, also dattet 
anderwerf tot Antwerpen gedruct werdt” 193. Cock hoefde overigens, 
evenals Vorsterman bij Van die seven kercken van Romen enz., voor de 
uitgaven van de Schat der godlijcker liefden en de Spiegel der volcomenheyt 
alleen de laatste pagina te wijzigen, door de toevoeging van het 
verkoopadres van de Bossche uitgever, zodat hij waarschijnlijk direct op 
Roelofs verzoek van heruitgave is ingegaan. Niettemin blijft het een 
vreemde aangelegenheid, dat de Bossche uitgever zeker in het geval van 
de Spiegel der volcomenheyt zijn collega Gerard van der Hatart niet heeft 
gevraagd dit werkje voor hem te drukken. Zou Van der Hatart wellicht, 
zoals Verreyt suggereert, duurder zijn geweest dan de Antwerpse
191) Zie hoofdstuk III, noot 130.
192) Die Frangelisce Peerle (NK 1688, 1689, 1690, 0965), Schat der godlijcker liefden (NK 1869, 
1871, 3854, 3855, 01086), Spiegel der volcomenheyt (NK 1940, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 3892, 
3893, 3894, 3895, 01118).
193) NK 1689, f 1 b; Reypens, Nog een vergeten mystieke grootheid. De schrijfster der Evangelische 
Peerle, in Ons Geestelijk Erf, 2 (1928), p. 56. Zie voor nieuwe gegevens over de Evangelische Peerle, 
Begheyn, N ieuwe gegevens betreffende de ,Evangelische Peerle', in Ons Geestelijk Erf, 58 (1984), 
pp. 30-40.
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drukker Cock, die met zijn 96 postincunabelen uit de periode 1521-1540 
tot de middelgroten heeft behoord 194? De Kartuizers zullen op hun 
beurt over het initiatief van Roelofs alleen maar verheugd zijn geweest, 
omdat zo de werken van ordegenoten als Dirk Loer van Stratum, de 
Keulse vicaris, en Johannes Justus Lantzberch, de prior van Vogelsanck 
bij Gulick, in ’s-Hertogenbosch en andere streken meer verspreid zou­
den worden 195.
Frappant is dat Roelofs in deze drie ,Kartuizer’-uitgaven, waarvan 
alleen die Evangelisce Peerle o f  Margarita Evangelica (NK 3683) is 
gedateerd en 1536 als jaar vermeldt, telkens een enigszins gewijzigd 
verkoopadres heeft laten afdrukken. Bleef de verandering in de Schat der 
godlijcker liefden (NK 1870) nog beperkt t o t . .Adriaen Roelofs staende 
met boecken voert Raethnys(sic) woonende in de Kercstrate Inden- 
V o s”, het adres daarentegen in Die Evangelisce Peerle o f Margarita 
Evangelica (NK 3683) luidde: ,,.. .in de Corte Kercstrate i n d e n  V o s  
ten huyse van Adriaen de boecvercooper ”, wat in de Spiegel der 
volcomenheyt (NK 1944) nader werd gepreciseerd , , . . . i n d e n  V o s  
biden putte” 196. Zou zijn eigen huis dan toch een beter verkooppunt zijn 
geweest in ’s-Hertogenbosch dan de kraam voor het stadhuis? De 
Kerkstraat was door de ligging van de Latijnse School een drukke straat, 
terwijl ze tevens een belangrijke verbinding en doorgang vormde tussen 
de Markt en de majestueuze Sint-Jan, die in de jaren twintig van de 
zestiende eeuw zijn definitieve vorm bereikte met de bouw van een 
unieke en hoge middentoren, die helaas in 1584 door een brand werd 
getroffen en sedertdien niet meer is gerestaureerd 197. Dichtbij deze 
druk bezochte kerk en school, waar het boek een belangrijke plaats 
innam, hebben de Bossche drukkers, uitgevers, boekhandelaren en 
boekbinders hun zaak gevestigd, waarbij met name de drukkers en 
uitgevers op het titelblad of in het colofon de ligging van hun bedrijven 
ten opzichte van deze bekende instellingen plachten aan te geven. 
Vreemdelingen konden dan ook dank zij deze oriënteringspunten
194) Verreyt, Adriaen Roelofs, t.a .p ., p. 27; Voet, De typografische bedrijvigheid, t.a .p ., p, 253, 
noot 17; Rouzet, Dictimnaire, pp. 40-41.
195j Scholtens, De litteraire nalatenschap, t.a .p ., pp. 31-32.
196) NK 1870, f  132b, NK 3683, f  la, NK 1944, f  100b.
197) Mosmans, De St. Janskerkte s-Hertogenbosch, pp. 159-165; Peeters, Bouwmeesters van de Sint 
Jan tussen 1380 en 1480, in Van der Heijden e.a. (ed. J, Het Gulden Vlies, ’s-Hertogenbosch ten tijde 
van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481, pp. 30-31.
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gemakkelijk hun boekhandel vinden, in de Kerkstraat, waar de meeste 
bedrijven lagen. Deze beroepsgroepconcentratie blijkt ook uit de 
militielijsten van 1527, waarin alle Bosschenaren boven de 18 en 
beneden de 70 jaar per blok werden geregistreerd. In het totaal werden 
daarin zeven Bossche boekhandelaren vermeld, van wie alleen Comelis 
de boecbynder en Dirck boeckbynder buiten het blok van de Kerkstraat 
woonden en in geval van nood zich moesten verzamelen voor de 
Pijnappelpoort in het blok van de Hinthamerstraat. De andere vijf 
boekhandelaren moesten naar de „schoele” in de Kerkstraat komen: 
Adriaen Roelofs, die zelfs een enkele keer luitenant was, Jan boeckbynder, 
Lambert van Bor, Jan van Tornhout en een andere Dirck boeckbynder. 
Laurens Hayen werd vanwege zijn leeftijd niet meer opgeroepen, maar 
wel zijn zoon I98.
Toevalligerwijs vonden rond datzelfde jaar (1527) twee voor deze 
kleine Bossche boekenwereld belangrijke gebeurtenissen plaats: de 
terugkeer van Gerard van der Hatart uit Keulen en de eerste uitgave van 
Jan van Turnhout, die in 1527 de Elementa grammatices (NK 758) bij 
Simon Cock liet drukken en twee jaar later in juni zelfs zijn eerste 
Bossche druk zou laten vprschijnen met de De moribus puerorum (NK 
01130). De Diezestad kende derhalve vanaf 1529 twee drukkerijen- 
uitgeverijen naast de al bestaande uitgeverij van Roelofs.
Hoewel Jan van Turnhout geen geboren en getogen Bosschenaar was, 
heeft hij toch het belangrijkste gedeelte van zijn leven in deze stad 
doorgebracht. Hij was volgens zijn eigen zeggen al in 1499, op 
zestienjarige leeftijd, naar deze stad gekomen, waar hij pas op 21 maart 
1511 zijn poorterseed heeft afgelegd. Hij heette Jan van Lantfort, maar 
werd genoemd naar zijn geboorteplaats Turnhout 199. In het poorters­
boek werd als zijn beroep „boockprenter” vermeld, zodat hij mogelijk 
zelfs in deze stad het vak heeft geleerd bij de enige toentertijd bekende 
plaatselijke typograaf Laurens Hayen 200. Rond 1511-1513 genoot Van 
Turnhout slechts een bescheiden inkomen blijkens de aanslagen in de 
zettingen van die jaren, waarin hij overigens werd aangeduid als „Jan 
van Tournout cremer” 201. Hij heeft vermoedelijk dan ook een kleine
198) GAH, Register „Volk van W apene” (A 461), f5 4 , f 58v, f  lOlv, 112v, 113v, 114, 114v, 115.
'" )  GAH, (A592), f2 ; Zie hoofdstuk III, noot 59.
20°) GAH, Poortersboek 1480-1588, f  42; „Johannes de T urnhout boockprenter, testes Rover et 
Broock, datis 21 marcy 1511".
201) GAH, Stadsrekening 1511-1512 (B21), f37; 1512-1513 (B22), f32.
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onderneming gehad, waar de verkoop en het binden van boeken de 
voornaamste bronnen van inkomsten waren. Voor het Bossche stadsbe­
stuur heeft hij ook enkele malen de lijfpensioen-, reken- en rentboeken 
mogen inbinden, nu eens met, dan weer zonder slotjes 202.
In 1527 werd het adres van zijn bedrijf voor het eerst afgedrukt in een 
uitgave van Simon Cock uit Antwerpen: ,, Venundantur in Buschoducis 
in bibliopolio solertissimi viri Johannis de Turnhout tetcijs(sic) a schola 
aedibus” 203. Het betrof een Latijnse grammatica, Elementa grammatices 
(NK 758), welke was samengesteld door Gerardus Sellius, de toenmalige 
rector van de Bossche Latijnse school. Jan van Turnhout had dit pand, 
dat dus drie huizen was verwijderd van de Latijnse school, reeds eerder 
in 1517 aangekocht 204. De ligging van de Latijnse school moet voor deze 
librariër een belangrijke factor zijn geweest om zijn bedrijf in dat huis te 
vestigen, want deze onderwijsinstelling was uiteraard een vaste en grote 
afnemer van modern gedrukte boeken. Onduidelijk blijft echter, of 
Sellius Van Turnhout heeft gevraagd dit schoolboek in Antwerpen te 
laten drukken of dat de librariër daarentegen zelf het initiatief hiertoe 
heeft genomen.
Van Turnhout heeft wellicht vanwege het succes van deze schooluit­
gave aan het eind van de jaren twintig besloten om zelf in het vervolg 
boeken te drukken en uit te geven, te meer daar in de hertogstad door de 
achteruitgang van Hayen’s bedrijf en de aanwezigheid van een 
gelegenheidsdrukkerij van de Fraters in het Gregoriushuis ruimte was 
ontstaan voor een nieuw drukkersbedrijf. Het is zelfs niet uitgesloten, 
dat deze Bossche librariër van Hayen of diens erfgenamen het bedrijf 
heeft overgenomen, want in Van Turnhout’s drukken zijn drukkersmer­
ken van de tweede Bossche typograaf teruggevonden 205.
Slechts weinig (vier) postincunabelen zijn van de Bossche pers van Jan 
van Turnhout bekend:
202) Zie hoofdstuk III, noot 123.
2°3) NK 758, f la.
’°'1 Sasse van Ysselt, Vooniaame huizen, II, p. 382.
205) In nr. 234 is het Bossche stadswapen van Hayen (NAT Laurens Hayen 1.4) afgedrukt, terwijl 
in nr. 239 een ander wapen van Hayen (NAT Laurens Hayen 1.2) voorkomt.
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F o n d s l i j s t  v a n  J a n  v a n  T u r n h o u t ( 1 5 2 9 -  1 5 4 0 )
102 J. SULPITIUS VERULANUS, De moribus puerorum, 1529, 4°.
NK 01130.
Bijz: Vermeld in catalogus Mart. Nijhoff (1869).
103 P. VERGILIUS MARO, Georgica, 1530, 4°, 80 pp. 
lmpressum: lmpressum in Buscoducis per me Ioannem T hurnou t..
NK 4049. -  Destijds Stadtbibliothek Mainz.
104 A. PRU D EN TIU S, Cathemerimon, 1536 [4°?].
NK 01023.
Bijz: Vermeld in catalogus Mart. Nijhoff (1869).
105 Dit is deu(sic) berch van Calvarien, [z.j. ca. 1540 of later?], 8°, 32 pp.
Colofon: Gheprent Ts(h)ertoghen Bosch in die Kercstrate bi mi Jan van Turnout. 
NK 276. -  MMW  Den Haag, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Volgens P. Valkema Blouw is deze druk op typografische gronden waarschijn­
lijk na 1540 vervaardigd.
Afb. 7 NAT Jan van T urnhout S.I. 1. Zie nr. 103 van de fondslijst van Jan van Turnhout.
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Uit bovenstaand overzicht wordt eens te meer het belang van de 
naburige Latijnse school voor dit boekbedrijf duidelijk, daar minstens 
drie uitgaven kunnen worden bestempeld als schoolboeken. Maar ook 
devote volksboekjes behoorden tot het fonds van Van Turnhout, waarbij 
het opvalt dat Berch van Calvarien reeds eerder in 1520 bij Hayen is 
verschenen.
Het bedrijf van Jan van Turnhout is nu, in vergelijking met dat van 
Gerard van der Hatart, niet al te groot geweest, doch ook kwalitatief 
werden zijn drukken minder verzorgd dan die van de in Keulen 
geschoolde typograaf. Zo heeft Jan van Turnhout zonder enige verdere 
betekenis twee houtblokken met Petrus en Paulus afgedrukt op het 
titelblad van de Georgica van Vergilius, waardoor de open ruimte aldus 
door deze beide heiligen merkwaardigerwijs werd opgevuld (NAT 
S. l.1). Deze typograaf is naar alle waarschijnlijkheid dan ook voor Van 
der Hatart geen ernstige concurrent geweest.
§ 7. Het Bossche boekbedrijf en zijn plaats in de Nederlanden
Statistische gegevens betreffende het aantal uitgaven of het aantal 
boekhandelaren in een bepaalde tijd kunnen de historische werkelijk­
heid vertekenen, doordat ze de omvang of de inhoud van de uitgaven niet 
weergeven. Anderzijds geven ze toch een indicatie van de relatieve 
omvang van het drukkers- of uitgeverswezen in een bepaalde plaats. Van 
de Nederlandse postincunabelen bestaat er een dergelijk statistisch 
overzicht, zij het dat dit alleen de eerste twee delen van Nijhoff- 
Kronenberg, waarin 4088 postincunabelen zijn beschreven, betreft en 
latere aanvullingen hierin niet meer zijn verwerkt 206. Uit deze 
enigszins verouderde statistiek blijkt, dat de stad ’s-Hertogenbosch voor 
wat het aantal drukkers betreft in de Nederlanden tijdens de postincuna­
belen samen met Leiden en Delft een zevende plaats heeft ingenomen 
van de 22 steden, waar in die tijd 133 boekdrukkers waren gevestigd; 
Antwerpen met 66 drukkers, Amsterdam met 9, Leuven met 8, Deventer 
met 7, Zwolle met 6, en Gent met 5 drukkerijen gingen deze drie steden 
voor. W at het aantal postincunabelen betreft, is er een andere volgorde, 
waarin ’s-Hertogenbosch volgens dezelfde statistische gegevens een 
zesde plaats inneemt met 62 drukken (nu: 92) na uiteraard Antwerpen
206) Dermul, Bibliographie, t.a .p . , pp. 267-274.
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met 2254, dan Deventer met 722, Leuven met 314, Leiden met 194, 
Zwolle met 122 en Amsterdam met 83 postincunabelen 207.
Een nieuw aangepast statistisch overzicht zal ongetwijfeld enkele 
wijzigingen laten zien, maar het algemeen beeld en de plaats van 
’s-Hertogenbosch op typografisch gebied in de Nederlanden zal evenwel 
niet fundamenteel veranderen. De Diezestad nam een middenpositie in, 
en was in het noordelijk gedeelte van Brabant de enige drukkersplaats. 
Het Bossche drukkers- en uitgeverswezen werd mede door zijn 
geografische ligging met name sterk beïnvloed door de twee grote 
internationale typografische centra, Keulen en Antwerpen. Veelvuldige 
contacten zijn er dan ook met bedrijven uit die steden geweest, met name 
de relaties van Hayen, Roelofs en Van Turnhout met Antwerpen zijn 
aantoonbaar, terwijl Van der Hatart connecties had met Keulen. Het 
IJsselgebied met als centra Deventer en Zwolle, waar het schoolboek veel 
furore maakte, heeft eveneens invloed uitgeoefend, al hebben de 
Gelderse oorlogen de handelscontacten in toenemende mate ernstig 
bemoeilijkt. Anderzijds vormden deze oorlogen een gunstige stimulans 
voor de Bossche bedrijven om zelf tot productie over te gaan en 
herdrukken van Deventer uitgaven op de markt te brengen. In de 
hertogstad zal ongetwijfeld ook invloed van andere steden in de 
Nederlanden zoals Leuven met zijn Griekse uitgaven en de Hollandse 
steden Leiden en Amsterdam merkbaar zijn geweest, zij het op een 
aanzienlijk kleinere schaal dan van Antwerpen en Keulen.
De Bossche postincunabelproductie was weliswaar in de eerste plaats 
op de behoeften van het lezerspubliek uit de stad en directe omgeving 
afgestemd, maar bepaalde postincunabelen als Hayens Franciscusboe- 
ken en Hatarts Kartuizer- en Macropediusuitgaven hadden vermoedelijk 
een grotere reikwijdte. De Bossche drukkers omgaven zich in het 
algemeen met een aantal vooraanstaande geleerden, die nu eens zelf 
manuscripten bij hen op de pers lieten leggen, dan weer toekomstige 
Bossche edities corrigeerden of met versjes bij het lezerspubliek 
aanbevalen, zoals enige docenten van de plaatselijke Latijnse school, 
onder wie Marinus, Sellius en Macropedius en een paar kloosterlingen 
van wie de Wilhelmiet Pelgrom en de Dominicaan Van Baerle de 
bekendste zijn. Dank zij hun medewerking en adviezen hebben de 
Bossche fondsen een eigen en origineel karakter gekregen, al bleef het
207) t.a .p., pp. 269-270.
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assortiment beperkt tot schooluitgaven, devote en mystieke boeken en 
efemera. De Bossche drukkers en uitgevers brachten immers geen lijvige 
theologische tractaten, werken van Kerkvaders, burgerlijke en kanonie- 
ke rechtsboeken, of geïllustreerde boeken over plant-, dier- of genees­
kunde op de markt. Dergelijke boeken, die voornamelijk in Antwerpen 
werden gedrukt, konden in ’s-Hertogenbosch wel door de boekhandela­
ren op bestelling worden geleverd.
Al met al heeft het Bossche boekbedrijf, dat in het begin van de 
zestiende eeuw door de komst van enkele Iibrariërs nieuwe impulsen 
kreeg, tijdens de eerste helft van deze eeuw een eigen en niet weg te 
denken lokale plaats verworven en aan de Bossche geletterden tal van 
boeken te koop aangeboden van eigen pers of van elders. Twee eigen 
drukkerijen-uitgeverijen en verscheidene kleinere boekhandels en 
binderijen stonden hier borg voor..
«£erc fn utne uerbolgljent 
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Afb. 8. Een door Jan van T urnhout (I) overgenomen initiaal van Laurens Hayen. Zie nr. 238 van 
de fondslijst van Jan van T urnhout (I).
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HOOFDSTUK IV
HET BOSSCHE BOEKBEDRIJF IN DE PERIODE 1541 - 1600
§ 1. H e t,volwassen’ boek in de Nederlanden
Moet de periode van de postincunabelen nog als overgangstijd worden 
gekarakteriseerd van het boek in de Nederlanden, na 1540 breekt in de 
Lage Landen eigenlijk de tijd aan van h e t ,volwassen’ moderne boek. De 
hier gehanteerde afbakening van de periode na 1540 tot 1600 is overigens 
vrij willekeurig, maar wordt in de geschiedschrijving van het Nederland­
se boek min of meer aanvaard.
In België en Nederland wordt sinds de jaren zestig gelijktijdig aan een 
vervolg gewerkt op de standaardbibliografieën van Campbell en Nijhoff- 
Kronenberg, die in 1540 eindigen, maar de publicaties verschijnen 
helaas niet synchroon. De Belgica Typographica welke de periode 
1541-1600 bestrijkt, kent inmiddels verscheidene delen, terwijl de 
Noordnederlandse tegenhanger nog steeds op de eerste aflevering wacht, 
al is deze inventarisatie met meer dan 7000 titels op kaartsysteem reeds 
in een vergevorderd stadium 1.
Het laatste aantal van 7000 drukken voor alleen de Noordelijke 
Nederlanden, gevoegd bij een geschat aantal van ca. 30.000 delen uit de 
Zuidelijke Nederlanden laat zien hoezeer de productie uit de Lage 
Landen in de periode 1541-1600 is toegenomen in vergelijking met de
2) In 1960 werd het project van een bibliografie van Noordnederlandse drukken (1541-1600) op 
initiatief van prof. dr. H. de la Fontaine Verwey gelanceerd door het Frederik Muller Fonds. 
Aanvankelijk werd het uitgevoerd door het echtpaar De Graaf, doch sedert 1968 werd het voortgezet 
door de bibliograaf P. Valkema Blouw. Tot publicatie zal, naar verwacht mag worden, binnen 
afzienbare tijd in de vorm van een repertorium van Noordnederlandse drukken (1541-1600) worden 
overgegaan. Inmiddels is in 1982 onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
W etenschappen een uitgebreider en grootschaliger project gestart met als doel een retrospectieve 
Nederlandse nationale bibliografie van de periode 1540-1800. Dit project, bekend als Short-Title 
Catalogue Netherlands (STC N), wordt in zes deelprojecten van circa vijfjaar uitgevoerd en zal aldus 
rond het jaar 2012 worden afgesloten, Gruys, Vriesema en De Wolf, De Nederlandse Nationale 
Bibliografie van 1540-1800: de Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN ), in Open, 15 (1983), 
pp. 319-324. Van de Belgica Typographica zijn inmiddels al twee delen verschenen, waarin 7739 
drukken, afkomstig uit 41 Belgische bibliotheken, zijn beschreven, Cockx-lndestege en Glorieux, 
Belgica Typographica 1541-1600, I; Glorieux, Belgica Typographica 1541-1600, II.
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circa 4532 postincunabelen 2. De schaalvergroting binnen de boekenwe­
reld, waarvan de eerste tekenen al zichtbaar waren in de periode van de 
postincunabelen, zette zich door in de grote centra, met name in 
Antwerpen dat zijn leidende positie in de Nederlanden zelfs heeft 
verstevigd. In de Scheldestad waren verscheidene grote bedrijven 
gevestigd met internationale reikwijdte, waarvan de Officina Plantiniana 
niet alleen de bekendste, maar vermoedelijk ook de meest productieve 
was met een totaal van 2500 titels 3. Tegelijkertijd trad hierbij duidelijk 
een specialisatie op, zoals in Antwerpen, waar sommige bedrijven zich 
toelegden op een bepaald soort uitgaven zoals kaarten, prenten en 
nieuwstijdingen en andere zich specialiseerden in het lettergieten of 
boekbinden 4.
De stroom van publicaties in de tweede helft van de zestiende eeuw 
was enerzijds het gevolg van een grotere vraag bij het lezerspubliek, maar 
anderzijds werd de hogere productie veroorzaakt door de godsdienstige en 
politieke troebelen, die de Nederlanden in toenemende mate teisterden 
en waarbij de drukpers een actieve rol speelde in het verspreiden van 
propaganda materiaal. Op bepaalde tijden woedden er pamflettenoorlo­
gen, waarbij geschriften in het geheim werden gedrukt en anoniem of 
met fictieve schuiladressen verspreid. Geen wonder dat tijdens de 
Opstand de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten scherper dan ooit 
optraden om de clandestiene drukpers het zwijgen op te leggen, terwijl ze 
anderzijds zelf de pers als strijdmiddel wilden benutten. Door het 
wisselende verloop van de politieke en militaire gebeurtenissen werd 
voorts de onrust vergroot en werden de boekbedrijven onder zware druk 
gezet en vaak tot een politieke en godsdienstige keuze gedwongen, die de 
toekomst van de onderneming op het spel kon zetten 5.
De overheden probeerden op de drukkers/uitgevers een vaste greep te 
krijgen met de invoering van een admissie-octrooi (30 juni 1546), waarbij 
niemand mocht drukken ,,ten sy hy eerst van onsen weghen gheadmit- 
teert waere mogen te prenten ende daer van ons opene brieven, nae de
2) De schatting van 30.000 Zuidnederlandse drukken (1541-1600) werd in 1958 gemaakt door de 
Belgische commissie voor bibliografie. Het echtpaar De Graaf ging vier jaar later uit van een 
voorzichtige schattin!» van circa 3000 Noordnederlandse drukken. De Graaf, De Noord- 
Nederlandse bibliografie 1541-1600, in Het Boek, 35 (1961-1962), p. 176.
3) Voet, De typografische bedrijvigheid, t.a .p ., pp. 237-239; idem, The Plantin Press(1555-1589). A 
hibliography o f the works printed andpublished by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden.
4) Voet, De typografische bedrijvigheid, t.a .p ., pp. 239-240.
5) De la Fontaine Vervvey, De geboorte, t.a .p ., pp. 23-24.
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publicatie van desen ghedateert, ghelicht ende gheimpetreert hadde ”. 
Ook de boekverkopers ontsnapten in deze jaren niet aan een strengere 
controle. In 1570 werd een verdere stap gezet met de benoeming van 
Plantin tot prototypograaf, welke met het onderzoek naar de technische 
vaardigheid en de orthodoxie van boekdrukkers werd belast. 6.
Censuurmaatregelen, evenals de krachtige uitvoering van plakkaten 
en angst voor processen hadden onder meer een grootscheepse uittocht 
van boekdrukkers, uitgevers en boekhandelaren uit de Zuidelijke 
Nederlanden ten gevolge. Velen van hen trokken zo rond 1550 onder 
andere naar Londen, Emden en Wezel en zochten na 1570 hun heil in de 
Noordelijke Nederlanden. Rond 1620 kwam deze uittocht van typogra­
fen tot stilstand en stabiliseerde zich het boekbedrijf in de Zuidelijke 
Nederlanden 7.
Aan het einde van de zestiende eeuw voltrok zich mede door de invloed 
van deze emigranten een verschuiving op typografisch gebied ten gunste 
van Holland, dat in de zeventiende eeuw zelfs in Europa een leidende 
positie zou innemen met Amsterdam als voornaamste centrum. Antwer­
pen kon zich alleen met de Moretussen op de internationale markt 
handhaven dank zij de liturgica, die voornamelijk werden geproduceerd 
voor Spanje en zijn Nieuwe Wereld 8.
De reeds ten tijde van de postincunabelen veelzijdige Nederlandse 
productie werd in de tweede helft van de zestiende eeuw zelfs ruimer 
door de verschijning van muziekboeken 9, atlassen en kaarten 10, 
prenten en prentenalbums 11 en de emblematabundels 12. Een bijzonde­
re stimulans op deze productie ging nog uit van de hierboven reeds 
genoemde Opstand met zijn pamfletten en de Contrareformatie, die op 
grote schaal Romeinse liturgica en tegen ketters gerichte strijdliteratuur 
van de persen deed gaan 13.
Kwalitatief werd er op typografisch gebied in de tweede helft van de 
zestiende eeuw een enorme vooruitgang geboekt met de kopergravure als
6) Verheyden, Drukkersoctrooien, t.a .p ., pp. 205-206.
7) Briels, Zuidnederland.se boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden 
omstreeks 1570-1630, pp. 12-27.
8) Vervliet, De typografie, t.a .p ., pp. 203-206.
9) Broeckx, Muziek in de Zuidelijke Nederlanden in de 16de tot 18de eeuw, in AGN, IX, pp. 
304-305.
10) Koeman, Atlassen, in AGN, IX, pp. 214-216.
n ) Van Looveren, Grafiek in de 16de tot 18de eeuw, in AGN, IX, pp. 271-273.
12) De la Fontaine Verwey, De geboorte, t.a .p ., p. 28; Landwehr, Emblem books in the Loiv 
Countries.
13) Vervliet, De typografie, t.a .p ., p. 202.
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boekillustratie, waarvoor Christoffel Plantin met name verantwoordelijk 
is geweest. Aan het einde van de zestiende eeuw had de kopergravure de 
tot dan toe gebruikelijke houtsnede al ver teruggedrongen, hoewel ze een 
ingewikkelder en omslachtiger druktechniek (diepdruk) vereiste dan de 
houtsnede, die op dezelfde manier als het typografisch zetsel werd 
afgedrukt (hoogdruk). De voordelen van de kopergravure waren 
daarentegen gelegen in de kwaliteit van de illustratie, waarin fijnere 
details beter dan ooit konden worden weergegeven, en de duurzaamheid 
van de plaat, die veel minder aan slijtage onderhevig was dan de 
houtsnede 14 De lettertypen ondergingen eveneens dank zij het 
optreden van Plantin veranderingen. Elegante in Franse stijl gesneden 
lettertypen, zoals de romein en de cursief, werden door Antwerpse en 
Gentse stempelsnijders ontworpen en verspreid 15.
Wordt een nadere plaatsbepaling van de Bossche boekenproductie en 
het drukkers- en uitgeverswezen gedurende de periode 1541-1600 in de 
Nederlanden vooralsnog ernstig bemoeilijkt door het ontbreken van een 
internationaal bibliografisch overzicht, er is daarentegen wel een 
bibliografisch hulpmiddel voorhanden van de Bossche drukken zelf uit 
die tijd. In 1966 werden door E.A.B.J. ten Brink zijn reeds vóór de 
Tweede Wereldoorlog verzamelde gegevens van Bossche boeken na 1540 
gepubliceerd als bijdrage tot de Noordnederlandse bibliografie van 1541 
tot 1600 16. Verder heeft de bekende bibliofiel en verzamelaar Ch.C.V. 
Verreyt aan het einde van de negentiende en in het begin van de 
twintigste eeuw een reeks van artikelen gewijd aan de in deze periode 
actieve drukkers en uitgevers 17. De resultaten van hun biografisch en 
bibliografisch pioniers- en speurwerk waren echter veelal gebaseerd op 
gedrukt bronnenmateriaal. Archiefonderzoek werd in ’s-Hertogenbosch 
evenwel tot op heden op het terrein van de boekengeschiedenis nog niet 
systematisch verricht, terwijl buiten de stad berustende en in dit opzicht 
relevante fondsen in Brussel en Antwerpen helemaal werden verwaar­
14) Voet, Ue typografische bedrijvigheid, t.a .p ., p. 238; Vervliet, De typografie, t.a .p ., p. 203.
15) De la Fontaine Verwey, De geboorte, t.a .p ., pp. 26-27; Voet, De typografische bedrijvigheid, 
t.a .p ., p. 237.
16) Ten Brink, Bossche drukken 1541-1600, in Varia Historica Brabantica, 2 (1966), pp. 95-152.
17) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, later Scheffer en Scheffers te 's Hertogenbosch van 1541-1796 in 
betrekking tot de boekdrukkunst-, idem, Nog iets over de Bossche boekdrukkers Schoeffer, later 
Scheffer en Scheffers, in Taxandria, 15 (1908), pp. 131-40, 227-235, 266-276; idem, Van 
Turnhout, t.a .p., pp. 22-27, 83-89, 109-112, 119-126, 180-185, 207-212, 281-285.
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loosd. De geschiedenis van de Bossche boekbedrijven en hun commercië­
le relaties met de Officina Plantiniana werd daarom door deze 
verdienstelijke pioniers volledig buiten beschouwing gelaten. Toch is het 
mogelijk hiervan een zeer nauwkeurige reconstructie te maken dank zij 
de bewaard gebleven Grootboeken en Journalen van de Antwerpse firma.
Allereerst zal hier een overzicht van al diegenen die in de periode 
1541-1600 actief zijn geweest in het Bossche boekbedrijf worden 
gegeven, waarna vervolgens de twee plaatselijke drukkers- en uitgevers­
geslachten, die het boekwezen in Den Bosch volledig hebben beheerst, te 
weten die van de Schoeffers en de Van Turnhouts, zullen worden 
belicht. Ter afsluiting zal in een apart hoofdstuk aandacht worden 
geschonken aan de commerciële en intellectuele contacten tussen de 
Officina Plantiniana en de Bossche boekhandelaren.
§ 2. Het Bossche boekbedrijf. Omvang en inkomen in de periode 1541-1600
Het aantal ondernemingen in de Bossche boekenbranche is gedurende 
deze periode niet meer uitgebreid, maar heeft zich gestabiliseerd. Dank 
zij stadsrekeningen, poortersboeken, belastinglijsten en andere onge­
drukte bronnen konden al deze ondernemingen worden geïnventari­
seerd. In de hier volgende namenlijst worden deze bedrijven ingedeeld 
naar soort van activiteiten; daarbij worden steeds het eerste en laatste 
jaar van vermelding aangegeven:
TYPE A. DRUKKERIJ-UITGEVERIJ-BOEKHANDEL-BOEKBINDERIJ
- familiebedrijven van Jan van Turnhout, die zeer moeilijk van elkaar te 
onderscheiden zijn, omdat de hierin werkzame Van Turnhouts allen 
dezelfde voornaam (Jan) dragen, en omdat ook de panden waarin ze 
gevestigd zijn, door hun naamwisselingen vaak verwarring veroorzaken. 
Als boekdrukker, uitgever, boekhandelaar of boekbinder zijn de volgende 
Van Turnhouts actief geweest: Jan van Turnhout I (1499 1569), Jan van 
T u rn h o u tll (1550-1570?), weduwe Jan van Turnhout (II?) (1570-1585) 
en Jan van Turnhout III (1570-1600?). In hun drukken worden 
respectievelijk de volgende panden vermeld, „beneven d i e  S c h o l  e”, 
I n  d e n  V i e r i g h e n  W a g h e n ,  I n  d e n  B y b e l ,  
alle gelegen in de Kerkstraat en D e n  C l e y n e n  E n g e l  op de 
Markt. Het is niet onwaarschijnlijk dat vader en zoon Van Turnhout 
aanvankelijk gelijktijdig ieder voor eigen rekening een eigen zaak hebben
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beheerd, en dat na de dood van de vader door de zonen het bedrijf is 
voortgezet met medewerking van de weduwe/moeder 18.
- familiebedrijf van Jan Schoeffer in de Kerkstraat, respectievelijk 
beheerd door Jan Schoeffer (I) (1541-1565), de weduwe van Jan 
Schoeffer (I) (1566-1573) en Jan Schoeffer (II) (1570-1614) 19.
TYPE B: UITGEVERIJ-BOEKHANDEL-BINDERIJ
- komt in deze periode niet voor.
TYPE C: BOEKHANDEL-BINDERIJ
- bedrijf van Adriaan Roelofs in de Kerkstraat, respectievelijk beheerd 
door Adriaen Roelofs zelf (1541-1547) en daarna door zijn dochter 
Mechteld (1546-1554) 20.
- Fraters in het Gregoriushuis (1446-1621) in de Hinthamerstraat, 
waar ze ook boeken verkochten blijkens enkele drukken 21.
- bedrijf van Frans soene W outer Hollants van Loven (1562-1598), 
gevestigd in de Kerkstraat 22.
TYPE D: AFZONDERLIJKE DRUKKERIJ
- Yenwaen die boeckprenter (1546-1547), wonend in het blok van het
18) Zie hoofdstuk IV, par. 4.
19) Zie hoofdstuk IV, par. 3.
20) GAH, Stadsrekening 1540-1541 (B 47); 1541-1542 (B 48); 1542-1543 (B 49); 1543-1544 
(B 50): Adriaen Roelofs wordt als huurder vermeld van de plaats vóór de pui van het Bossche 
stadhuis. In het jaar 1546-1547 is hij blijkens de rekening van de Illustre Lieve Vrouwebroeder­
schap overleden, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463. Zijn dochter Mechteld heeft de zaak 
voortgezet; ze werd als Mechteld Adriaens vermeld in de belasting van 1546-1547, GAH, 
Stadsrekening 1546-1547 (B 53). Verder leverde ze linnen zakken of buidels aan het Bossche 
stadsbestuur, GAH, Stadsrekeningen 1551-1552 (B 58); 1552-1553 (B 59); 1553-1554 (B 60).
21) GAH, Stadsrekeningen 1544-1545 (B 51); 1547-1548 (B 54); 1548-1549 (B 55); 1549-1550 (B 
56); 1550-1551 (B 57); 1551-1552 (B 58); 1552-1553 (B 59); 1553-1554 (B 60); 1561-1562 (B 68); 
1562-1563 (B 69); 1567-1568 (B 74): de Fraters leverden aan het stadsbestuur regelmatig enkele 
riemen papier. Boeken werden ook in opdracht ingebonden, GAH, Stadsrekeningen 1562-1563 (B 
69; 1588-1589 (B 95); 1590-1591 (B 97). In het Fraterhuis werden blijkens twee Bossche drukken 
u it respectievelijk 1582 en 1598, nrs. 180 en 288, ook uitgaven te koop aangeboden.
22) GAH, Poortersboek 1470-1588, f88: „Frans soene W outers soene Jan Hollants boeckbyndere 
geboren van Loeven” werd op 19 november 1562 poorter van de stad 's-Hertogenbosch. Als 
boekbinder werkte hij voor het Bossche stadsbestuur, GAH, Stadsrekeningen 1578-1579 (B 85); 
1579-1580 (B 86); 1583-1584 (B 90). Ook voorde Illustre Lieve Vrouwebroederschap verrichtte hij 
bindwerk blijkens de broederschapsrekeningen van 1561-1562, 1567-1568, 1568-1569 en 
1583-1584, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463. Als boekhandelaar was hij ook actief en kocht 
regelmatig boeken in bij de Officina Plantiniana gedurende de periode 1566-1575, zie hoofdstuk V, 
par. 2. Het bedrijf van Van Loven was gevestigd in de Kerkstraat, waar hij op 9 januari 1565 een 
pand had gekocht van Lambert Willemsz. Raessz, GAH, Stadsrekening, ontvangst 60e penning 
1564-1565 (B 71); RANB, 's-H.R. 1386, f  133v - 134. In 1598 werd Frans van Loven voor het laatst 
vermeld, GAH, Stadsrekening ontvangst 60e penning, 1597-1598 (B 103).
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Hinthamereinde: had hij een eigen bedrijf of was hij in loondienst van 
Scheffer of Van Turnhout? 23.
TYPE E: AFZONDERLIJKE UITGEVERIJ
- komt in deze periode niet voor.
TYPE F: AFZONDERLIJKE BOEKHANDEL
- Lambrecht Willemsen (1566) 24.
TYPE G: AFZONDERLIJKE BINDERIJ
- Cornelis Adamsz boeckbynder vuyten hage (1541-1542) 25
- Jenneken boeckbynder, woonachtig in het blok van de Kerkstraat, 
later in het blok van de Vughterstraat (1546-1553) 26
Pauwels die boeckbynder (1546-1547) in het blok van de Kerkstraat 27
- Ruth de boeckbynder alias het Bultken (15 5 5 ) 28.
In bovenstaand overzicht valt in de eerste plaats op, dat het blok van de 
Kerkstraat ook na 1540 het belangrijkste centrum bleef van de Bossche 
boeknijverheid. Verder is van gerichte specialisatie bijvoorbeeld in het 
uitgeverswezen nauwelijks sprake. Twee grotere familiebedrijven met 
daarnaast enkele kleinere boekhandels en binderijen, dat was de stand 
van zaken gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw, hetgeen ook 
blijkt uit een overzicht van het aantal bedrijven per decennium:
23) GAH, Stadsrekening, vvoningbelasting 1546-1547 (B 53).
24j Hij werd vermeld als Bossche boekhandelaar in het Grootboek van Plantin, zie hoofdstuk V, 
par. 2.
25) GAH, Stadsrekening 1541-1542 (B 48): hij werd in 1541-1542 ingeschreven als poorter van 
's-Hertogenbosch.
26) GAH, Stadsrekeningen 1546-1547 (B 53) en 1552-1553 (B 59): zij werd in de belastingen van 
1546-1547 en van 1552 genoemd. In de haardentelling van 1553 werd ze in het blok van de 
Vughterstraat vermeld als „die v\eduwe Jenneken boeckbynder ", die van Dirck Aertssen een pand 
met één schouw huurde, GAH, 1553 Haardentelling 's-Hertogenbosch (H 283 e ).
27) GAH, Stadsrekening 1546-1547 (B 53): hij werd vermeld in de belasting van 1546-1547. 
Mogelijk is dit dezelfde persoon als Reyner Pouwels, die blijkens de rekening van de Illustre Lieve 
Vrouwebroederschap 1542-1543 werkzaam was te U trecht, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 
463.
2S) De schout deed bij hem in 1555 een inval. Een aantal „quade " boeken werd in beslag genomen 
en verbrand, maar Ruth zelf was gevlucht. Van de Laar, De opkomst, t.a .p., p. 137.
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Tabel 5: Overzicht van het aantal Bossche boekbedrijven per decennium
decennium type A B C D E F G H
1541-1550 2 — 2 1? — — 3 _  29
1551-1560 2 a  3 - 2 — - - 2 _  30
1561-1570 2 a 3 - 2 - - 1 - _  31
1571-1580 2 a  3 - 2 - - - - _  32
1581-1590 2 a  3 - 2 - - - - _  33
1591-1600 2 a 3 - 2 - - - - _  34
Het Bossche boekwezen was qua omvang zeer bescheiden. In het 
tijdvak 1541-1600 waren er slechts 17 bedrijfsvoerders als zodanig 
werkzaam, die ongetwijfeld enig werk hebben verschaft aan wat 
knechten, maar Antwerpen telde niet minder dan 198 namen van 
drukkers, uitgevers en boekhandelaren in deze zelfde periode 35. Nu 
nam de Scheldestad in de typografische sector een uitzonderlijke positie 
in in de Nederlanden. Toch was de omvang van de Bossche bedrijfstak 
ook afgezien van de Antwerpse weinig indrukwekkend.
Als beroepsgroep waren deze Bosschenaren dan ook nooit in een 
afzonderlijk gilde verenigd, maar gingen zij op in het kramersgilde, waar 
,handel’ in de ruime betekenis de belangrijkste inkomstenbron van de 
meeste leden was 36. Bovendien zullen de Bossche drukkers, uitgevers 
en librariërs zich wellicht veeleer handelaar in boeken hebben gevoeld 
dan producenten, hetgeen de aansluiting bij dit ambacht vergemakkelijk­
te. De kramers namen onder de Bossche gilden overigens een duidelijke 
eerste plaats in en hun dekenen waren ook in het Bossche stadsbestuur 
vertegenwoordigd, zodat zij ook politieke invloed hadden. Het Bossche
29) Het bedrijf van Jan Schoeffer (I) en dat van Jan van T urnhout {1 j; de boekhandel van Adriaen 
Roelofs (later voortgezet door Mechteld) en die van de Fraters; eventueel de drukkerij van Yenwaen 
de boeckprenter; de binderij van Cornelis Adamszoon, die van Jenneken en die van Pauwels.
30) Het bedrijf van Jan Schoeffer (I) en dat van Jan van T urnhout, een firma of twee filialen; de 
boekhandel van Mechteld Roelofs en die van de Fraters; de binderij van Jenneken en die van Ruth.
31) Het bedrijf van Jan Schoeffer (I) (later voortgezet door weduwe Schoeffer) en dat van Jan van 
T urnhout (een firma of twee filialen); de boekhandel van Frans van Loven en die van de Fraters; de 
winkel van Lambrecht Willemsen.
32) H et bedrijf van weduwe Schoeffer (I) (later voortgezet door Jan Scheffer (II)) en dat van Jan van 
T urnhout (een firma of twee filialen); de boekhandel van Frans van Loven en die van de Fraters.
33) Het bedrijf van Jan Scheffer (II) en dat van Jan van T urnhout (een firma of twee filialen); de 
boekhandel van Frans van Loven en die van de Fraters.
r>) idem.
S5 Voet, De typografische bedrijvigheid, t .a .p .. p. 253, noot 20.
36) Van den Heuvel, De ambachtsgilden, p. 32; Van de Laar, De bevolking van 's-Hertogenbosch ca. 
1550. Een demografische en economische verkenning, in Varia Historica Brabantica, 8 (1979), p. 76.
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boekbedrijf kon derhalve via dit gilde zijn economische en politieke 
belangen laten behartigen, temeer ook daar Jan Scheffer (II) voor zover 
achterhaald kan worden, minstens enkele malen deken en Jan van 
Turnhout (III) gezworene van dit gremium is geweest 37.
Welke economische positie de leden van het Bossche boekbedrijf in de 
stad hebben ingenomen, kon voor de jaren 1546 1547 en 1552 worden 
nagegaan, omdat de cohiers van de in die jaren geheven belastingen 
bewaard zijn gebleven. Inzicht bieden deze bewaarde lijsten in de 
waarde van de huizen - de bewoner: eigenaar of huurder, moest in de 
woningbelasting van 1546-1547 een braspenning ( l'A  st.) per Carolus- 
gulden betalen - en in de hoogte van de inkomens (de tiende penning van 
1552) 38.
Zo kon dank zij deze bronnen de volgende tabel tot stand worden 
gebracht:
Afb. 9. Een drukkersmerk van de firma Sch(o)effer met de spreuk ,, Pasce tuum pastor pecus, ut 
pasearis ab IIIo".
37) Jan Scheffer (II) werd in de stadsrekeningen als deken vermeld voor de jaren 1583-1584, 
1587-1588 en 1591-1592, GAH, Stadsrekeningen, ontvangst van meesters en leerknapen, keuren 
en breuken in de ambachten, 1583-1584 (B 90); 1587-1588 (B 94); 1591-1592 (B 98). Verder kwam 
hij voor op de lijst van dekenen en gezworenen, welke vanaf 1595 nagenoeg volledig bewaard is 
gebleven, hij legde in 1598 de eed als deken af, terwijl hij in 1595, 1596, 1597, 1599 en 1600 optrad 
als gezworene van het kramersgilde, GAH, Register van schepenen en dekenen van ambachten (inv. 
nr. A 576), f  17v, 25, 30v, 37, 43 en 49. Jan van T urnhout was eveneens gezworene van het 
kramersgilde en wel in de jaren  1595-1600, t.a .p ., f  17v, 25, 30v, 37, 43 en 49.
3S) Deze cohiers zijn uitvoerig besproken in. Van de Laar, De bevolking, t.a .p ., pp. 74-78.
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Tabel 6: Bossche belastingaanslagen in stuivers
Naam woningbelasting
1546-1547
tiende penning 
1552
Jan Schoeffer (I) 25 60
Jan van Turnhout (I) 15 100
Jan van Turnhout die Jonghe 12V2 20
Mechteld Roelofs 25 -
Yenwaen die boeckprenter 6 -
Jenneken boeckbynder 83/4 3
Pauwels die boeckbynder 7X/2 -
Fraters van het Gregoriushuis - 520
Gemiddeld bedrag in het blok 
van de Kerkstraat 18.3 IIIV 2
Gemiddeld bedrag van de Bosschenaren 
binnen de stadsmuren 16.3 39 105 40
Als inkomensgroep heben de Bossche boekbedrijven in 1552 geen 
vooraanstaande plaats ingenomen. In de door Van de Laar gemaakte 
belastingklassen, waarvan de laagste bestaat uit hen, die minder dan de 
helft van het stadsgemiddelde en de hoogste uit degenen, die meer dan 
het dubbele van het gemiddelde moeten opbrengen, kunnen ze als volgt 
worden ingedeeld 41:
Tabel 7: Bossche belastingklassen in 1552
belastingklasse aantal boekbedrijven
in stuivers Bosschenaren’f-
in %
laagste groep van <  53 st. 58.0 % Jan van T urnhout de Jonghe, Jenneken
boeckbynder
groep van 53-105V2 st. 15.8 % Jan Schoeffer I, Jan van Turnhout I
groep van 105V2-211 st. 11.9 %
hoogste groep van > 2 1 1  st. 14.1 %
* exclusief de vrijgestelden en paupers (358 personen).
39) GAH, Stadsrekening 1546-1547 (B 53): 315 personen werden in het blok van de Kerkstraat 
aangeslagen en de opbrengst van dit blok bedroeg 258 Carolusgulden en 21 miten, zie verder Van de 
Laar, De bevolking, t.a .p., p. 102, bijlage IV, huurwaarde huizen te 's-Hertogenbosch in 1547. In 
het totaal werden binnen de stadsmuren 2913 personen aangeslagen en de opbrengst hiervan 
bedroeg 2377 Carolusgulden, 18 stuiver en 20 miten,
40) Het totaal aantal aangeslagen personen in het blok van de Kerkstraat was 543 en het totaal aantal 
personen binnen de stadsmuren 3551, Van de Laar, De bevolking, t.a .p . , p. 100, bijlage II, aanslag 
Gemevn Settinge 1552.
41) t.a.p., pp. 75 en 102.
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Uit deze klassenindeling, hoe willekeurig ook, wordt in ieder geval 
duidelijk, dat de stamvaders van de twee grotere Bossche drukkerijen- 
uitgeverijen hebben behoord tot de gegoede middenklasse, terwijl Jan 
van Turnhout de Jonghe en zeer zeker Jenneken tot de bescheiden 
inkomstengroep gerekend kunnen worden.
Een soortgelijke conclusie kan getrokken worden uit opgaven van de 
woningbelasting van 1546-1547. De aanslagen voor de huizen van Jan 
Scheffer (I) (25 stuivers) en Mechteld Roelofs (25 stuivers) en in 
mindere mate van Jan van Turnhout (I) (15 stuivers) vallen in hogere 
categorieën dan die van de boekbinders Jenneken (83At stuivers) en 
Pauwels (7V2 stuiver) en in ieder geval van Yenwaen die boeckprenter (6 
stuivers). De relatieve waarde van hun woningen kan voorts worden 
bepaald met behulp van een indeling in categorieën, waarin de 
aanslagen, uitgedrukt in stuivers, zijn verwerkt van woningen uit de stad 
en het blok van de Kerkstraat, waar de meeste boekbedrijven gehuisvest 
waren 42:
Tabel 8: Woningbelasting van 1546-1547
woningbelasting 
in stuivers
aantal woningen 
uit de stad in %
aantal woningen 
Kerkstraat in %
0- 5 19.4 5.0
6-10 24.0 22.2
11-15 16.2 20.0
16-20 12.6 18.1
21-25 10.1 14.2
26-30 4.9 6.3
31-35 4.3 7.3
36-40 3.2 3.8
41-45 2.4 2.2
46-50 1.4 0.6
51-55 0.3 —
56-60 0.4 _
61-65 0.4 _
66-70 0.1 _
>71 0.3 -
De huizen van Jan Scheffer (I) en Mechteld Roelofs blijken nu op 
grond van hun aanslagen zowel in de stad als in het blok van de
42) t.a.p., p. 102: deze tabel is samengesteld aan de hand van de stadsrekening 1546-1547, waarin 
alle namen per blok staan vermeld.
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Kerkstraat gegoede middenstandshuizen te zijn, want respectievelijk 
72.2 en 65.3 procent van de huizen werden lager getaxeerd. Maar ook de 
woningen van de andere leden van het Bossche boekbedrijf vertegen­
woordigden over de stad gezien nog altijd een behoorlijke waarde.
In ’s-Hertogenbosch konden aldus rond 1550 boekondernemers een 
redelijke mate van welstand bereiken. Deze situatie werd ongetwijfeld in 
de hand gewerkt door het gering aantal boekbedrijven. De stad oefende in 
de periode 1541-1600 blijkbaar weinig aantrekkingskracht uit op 
librariërs van buiten ’s-Hertogenbosch, want niet meer dan twee 
nieuwkomers hebben zich als poorter laten inschrijven: Cornelis 
Adamsz. en Frans Hollants van Loven, van wie de laatstgenoemde zich 
blijvend in de Kerkstraat vestigde. Het is echter moeilijk te bepalen in 
hoeverre de algemene politiek-militaire, godsdienstige of economische 
omstandigheden in de hertogstad hierbij een beslissende rol hebben 
gespeeld en onder meer vestigingen hebben tegengehouden, te meer daar 
de demografische en andere economische ontwikkelingen in deze periode 
schoksgewijs verliepen, zoals dat onmiddellijk afgelezen kan worden uit 
overzichten van zowel de poortersinschrijvingen als de opbrengst van de 
60e penning, welke werd geheven op de verkoop van erven, renten en 
pachten ofwel op transacties van gebouwen en gronden 43. Zo kwam er 
omstreeks 1543-1544 in ’s-Hertogenbosch een eind aan de toevloed van 
nieuwe poorters; pas aan het eind van de jaren vijftig was er weer sprake 
van een duidelijke stijging, doch de Beeldenstorm en het ontketend 
politiek en godsdienstig geweld zorgden kort daarop voor een absoluut 
dieptepunt. Een herstel tekende zich vervolgens af in de jaren zeventig; 
het aantal van 89 poortersinschrijvingen was in 1573-1574 zelfs het 
hoogst van de gehele zestiende eeuw. In de laatste twee decennia echter 
veranderde deze stijging weer in een daling en het aantal poorters, dat 
werd ingeschreven, bleef, met uitzondering van het jaar 1593-1594, op 
het lage niveau van de jaren vijftig steken.
De opbrengst van de 60e penning vertoont min of meer hetzelfde beeld 
als de poortersinschrijvingen, alleen met dit verschil dat rond 1543, het 
einde van de Gelderse oorlogen, aanvankelijk een opleving plaats vond,
43) De gegevens betreffende poortersinschrijvingen 1541-1600 en betreffende de opbrengst van de 
60e penning 1541-1600 staan vermeld in de Bossche stadsrekeningen uit deze periode.
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maar in de tweede helft van de jaren vijftig voltrok zich op het gebied van 
de transacties van onroerend goed een terugval evenals op het gebied van 
de poortersinsehrijvingen.
De periode 1541 1600 was in ieder geval niet in alle opzichten een 
gunstige tijd, daar de Opstand en de daaruit voortvloeiende oorlogsellen­
de ’s-Hertogenbosch en omgeving in deze jaren zwaar trof. Ook werd 
binnen de stadsmuren een heftige machtsstrijd uitgevochten. Plaatselij­
ke boekbedrijven werden met een polarisatie geconfronteerd, met aan de 
ene kant felle Spaansgezinde katholieken en aan de andere kant 
on verzettelijke calvinisten, welke de stad in twee partijen splitste. In juli 
1579 barstten de hiermee gepaard gaande spanningen in alle hevigheid 
los; na de slag van het Schermersgilde werd evenwel het pleit beslecht 
ten gunste van de katholieke Spaansgezinde fractie, die ’s-Her­
togenbosch weer terugbracht onder het gezag van Philips II. Aan de 
weifeling over aansluiting bij de Unie van Atrecht of die van U trecht was 
met de ondertekening van het verdrag van Keulen een definitief eind 
gekomen 44. Een grootscheeps offensief werd door de stedelijke overheid 
gelanceerd tegen de verdreven calvinisten, waarbij ondersteuning werd 
verkregen van kerkelijke zijde. ’s-Hertogenbosch was immers sinds 1559 
een bisschopsstad geworden mede om de reformatie effectief te kunnen 
bestrijden. De eerste twee bisschoppen, Franciscus Sonnius (1561- 
1570) en Laurentius Metsius (1570-1580) waren beiden voldoende door 
de vernieuwende geest van het Concilie van Trente geïnspireerd om in 
het nieuwe bisdom een katholiek reformatieproces op gang te kunnen 
brengen. Deze taaie voorvechters slaagden erin om een basis te leggen, 
waarop hun opvolgers in politiek gunstigere omstandigheden konden 
verder bouwen om de katholieke reformatie met succes door te voeren. 
Vooral de vastberaden en energieke bisschop Ghisbertus Masius 
(1593-1614) heeft hieraan concreet gestalte gegeven 45.
Reformatie en contrareformatie markeerden het maatschappelijk 
leven in ’s-Hertogenbosch. In deze politiek godsdienstige polarisatie 
werden boekbedrijven met name tot een partijkeuze gedwongen, daar de 
strijd vooral ook via het gedrukte woord werd gevoerd. De Scheffers en de 
Van Turnhouts lijken nu gezien het polemisch karakter van sommige
44) Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht; Van de Laar, De katholieke restauratie te 
's-Hertogenbosch, ca. 1525-1625, in Noordgouw, 19-20(1979-1983), pp. 208-215.
45) Peijnenburg, De katholieke reformatie in Stad en Meierij, in, Vriendenboek stadsarchivaris 
Kuyer, pp. 155-161; Van de Laar, De katholieke restauratie, t.a .p ,, pp. 215-226.
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hunner uitgaven partij te hebben gekozen voor de katholieke contrarefor­
matorische groep. Van andere boekondernemingen is echter de politieke 
of godsdienstige gezindheid moeilijker te achterhalen, doordat ze geen 
eigen uitgaven op de markt hebben gebracht. Slechts van hen, die in 
aanraking kwamen met de gerechtelijke autoriteiten, kan soms nog iets 
worden gevonden omtrent hun godsdienstige of politieke overtuiging, 
zoals bij Ruth de boekbinder alias het Bultken, bij wie een aantal 
,,quade” boeken door de schout in 1555 werd aangetroffen. Deze 
boekbinder had zich des te meer verdacht gemaakt door de vlucht te 
nemen 46. Hij is overigens de enig bekende Bossche boekhandelaar voor 
1601, die de stad om politieke of godsdienstige redenen heeft verlaten; 
van een uittocht, zoals die in de Zuidelijke Nederlanden in de tweede 
helft van de zestiende eeuw vastgesteld kan worden, is in de Hertogstad 
nauwelijks sprake geweest. Het Bossche boekbedrijf was en bleef de oude 
religie trouw.
Op welke manier Bossche uitgevers tijdens deze ,onrustige’ tijden hun 
fondsen hebben samengesteld, zal in de volgende paragrafen aan de orde 
komen, waarbij eerst de firma Schoeffer en daarna de firma Van 
Turnhout wordt belicht.
§ 3. Het familiebedrijf Schoeffer
Rond 1540-1541 heeft Jan Schoeffer, stamvader van het Bossche 
drukkersgeslacht, de drukkerij-uitgeverij van Gerard van der Hatart 
overgenomen. Naar alle waarschijnlijkheid had hij zich al eerder in de 
Diezestad gevestigd en in het bedrijf van Van der Hatart als gezel of als 
diens partner gewerkt 47. Verreyt heeft in zijn genealogische en 
bibliografische aantekeningen over dit drukkersgeslacht beweerd, dat de 
Bossche Jan Schoeffer een rechtstreekse nazaat en wel kleinzoon was 
van de vermaarde Petrus Schoeffer uit Mainz en dat zijn vader Johan 
Schoeffer heette, die in 1503 de Mainzer onderneming van Petrus 
Schoeffer had voortgezet 48. Uit een Bossche akte van 24 januari 1544 
blijkt echter, dat hij een zoon van Gerard Schoeffer was, welke naam niet 
voorkomt in genealogische overzichten van de rechtstreekse afstamme­
46) Van de Laar, De opkomst, t.a .p ., p. 137.
47) Zie hoofdstuk III, par. 5.
4S) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 9-14.
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lingen van Petrus Schoeffer 49. Daar anderzijds in het atelier van de 
voormalige medewerker van Gutenberg en Fust diverse neven en 
achterneven hebben gewerkt, mag evenwel niet worden uitgesloten dat 
de Bossche Schoeffer, zij het indirect, verwant is geweest aan Petrus 
Schoeffer 50.
In ’s-Hertogenbosch was Jan Schoeffer op grond van de bedragen 
waarvoor hij in 1547 en 1552 werd aangeslagen, geen onbemiddeld man. 
De aankoop van een pand in de Kerkstraat voor 250 Carolusguldens wijst 
op een relatief gunstige financiële positie. De overname van Van der 
Hatarts bedrijf, waarvan hij het drukkersmerk en ander typografisch 
materiaal bleef gebruiken, heeft hem financieel blijkbaar niet geruï­
neerd, daar hij dit huis volgens afspraak tijdig heeft betaald 51.
Dank zij een bewaard gebleven octrooi kan een indruk worden 
verkregen over de grootte van Schoeffers onderneming. Op 11 juli 1545 
werd hem door de Raad van Brabant een driejaar lang geldend privilege 
verleend om het woordenboek Synonymorum sylva van de bekende 
Bossche Wilhelmiet Simon Pelgrom in druk uit te geven. In dit octrooi 
werd Jan Schoeffer betiteld als ,,boeckprentere wonende in onser stadt 
van Tshertoghenbossche, schamel gheselle, belast met huysvrouwe ende 
kijnderen”, die vroeger dit schoolboekje reeds had gedrukt 52.
De onderneming van Schoeffer, die „schamel gheselle”, was rond 
1545 overigens niet zo klein meer, omdat hij volgens het octrooi „tot
49) RANB, VH.R. 1342, f  160v, 164v; Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, pp. 375-376. Zie 
voor de drukkersfamilie Schoeffer, Benzig, Die Buchdrucker, pp. 296-297; Grimm, Die Buchführer 
des Deutschen Kulturbereichs und ihre Niederlassungsorte in der Zeitspanne 1490 bis um 1550, in 
Archiv jur Geschichte des Buchwesen, 7 (1967), pp. 1499-1503.
50) Geldner, Neues überdie Familie Peter Schöffers in Gernsheim, in Börsenhlatt jur den Deutschen 
Buchhandel. Frankfurter Ausgabe, 20 (1964), pp. 65-66; in de zeventiende eeuw had Anthoni 
Scheffer, kleinzoon van Jan Schoeffer (I), een glas laten schilderen met het opschrift: 
„Typographia, An° 1440 inventa a Joanne Guttenbergio Argentinensi, a Joanne Fausto et Petro 
Schoeffero Monguntiae perfecta est Sabell. et Cario.Antoni Jansz. Scheffer, et Sophia Nicol. van 
Someren”. De Bossche familie Scheffer benadrukte zelf dus de band met Schoeffer uit Gernsheim, 
Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 70-71.
51) RANB, V H .R . 1342, f  164v; Jan Schoeffer had het pand, dichtbij de Gasselstraat in de richting 
van de Sint-Jan gelegen, op 24 januari 1544 gekocht en op 26 juni van dat jaar werd het afgesproken 
bedrag overgedragen aan Rutger van Vickevoirt, de verkoper.
52) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 123; ARA Brussel, Rekenkamer, rekening mr. Peeters van der 
Eycken 1-10-1544 - 30-9-1545 (nr. 20788), f 37 „Van een octroy om te mogen prenten zekeren 
boeck, geintituleert Synonymorum Silva voer Johannes Sceffer in date den Xlen july anno XVC 
XLV... 12 st. 9 d .”. Uit de opmerking dat Scheffer dit boekje „voertyden gedruckt” heeft, blijkt 
overigens weer eens te meer dat Scheffer reeds eerder dan in 1540-1541 bij Van der Hatart heeft 
gewerkt, daar deze uitgave immers in 1537 voor het eerst was verschenen.
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grooten coste houdende is veel ghesellen ende prenters, die welcke 
daghelicx prentende sijn alderhande boecken in poëterije ende ander- 
sins, die welcke al omme soo in onsen lande van Brabant ende elders 
ghebruyckt ende vercocht worden”. Gelukkig werden deze uitgaven, zo 
blijkt uit het octrooi, in het hertogdom Brabant goed verkocht, zodat zijn 
gezellen niet „ledich” hoefden te „ghaen”; maar als op het verzoek van 
Schoeffer om een privilege te verstrekken voor dit schoolboekje niet zou 
worden ingegaan, kon de Bossche drukker alsnog in moeilijkheden 
komen 53. In hoeverre Jan Schoeffer een juist beeld van de gang van 
zaken in zijn onderneming heeft geschetst, kan helaas bij gebrek aan 
archivalia over zijn bedrijf niet direct worden gecontroleerd; slechts een 
overzicht van zijn productiefonds kan de in dit octrooi gesuggereerde 
grootte en specialisatie bevestigen of corrigeren.
Ten Brink noemt in zijn bibliografie van Bossche drukken (1541- 
1600) een aantal van 25 Schoeffer-drukken, die hij enerzijds zelf heeft 
gezien en beschreven, anderzijds heeft gevonden in oudere bibliogra­
fieën en veilingcatalogi. Valkema Blouw heeft in het kader van zijn 
systematisch bibliografisch onderzoek naar Noordnederlandse drukken 
(1541-1600) niet alleen van verscheidene door Ten Brink vermelde 
drukken een of meer exemplaren kunnen achterhalen, maar hij heeft ook 
twee niet eerder gesignaleerde drukken van Jan Schoeffer (I) ontdekt 54.
Naast tal van bibliografische verbeteringen of aanvullingen heeft deze 
bibliograaf ook twee ongedateerde, door Ten Brink aan Jan Scheffer (II) 
toegeschreven drukken, nader onderzocht; op grond van gebruikt typo­
grafisch materiaal evenwel, blijken deze uitgaven waarschijnlijk al eer­
der te zijn vervaardigd bij Jan Schoeffer (I) 55. Van een aantal drukken 
echter blijft het vooralsnog onzeker en onduidelijk of zij bij Jan Schoef­
fer (I) te ’s-Hertogenbosch ter perse zijn gelegd, daar hiervan tot op heden 
geen exemplaar kon worden achterhaald. Wel hebben archivalia nog het 
bestaan van enkele andere uitgaven aan het licht gebracht, die aan 
Schoeffer (I) kunnen worden toegeschreven, maar een nauwkeurige 
titelbeschrijving is voorlopig onmogelijk zolang geen exemplaren worden 
gevonden.
53) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 124
54) Nr. 110 en nr. 133a.
55) Die negen couden, nr. 137; Een seer devoot boecxken, nr. 138.
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F o n d s l i j s t  v a n  J a n  S c h o e f f e r  (I) ( 1 5 4 1 - 1 5 6 5 )
106 GEORGIUS M ACROPEDIUS, Petriscus, juni 1541, 8°, 64 pp. 
lmpressum: Busciducis apud Ioannem Schoefferum....
Colofon: Busciducis apud Ioannem Schoeffer__
TB 1, BB M 79. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel, Harvard College 
Library Cambridge (Massachusetts).
107 GEORGIUS MACROPEDIUS, Petriscus, juni 1541, 8°, 64 pp.
Colofon: Busciducis apud Ioannem Schoeffer....
TB 2, BB M 79. -  UB Utrecht, UB Gent.
Bijz: Spellingsverschillen, een variant (zonder impressum).
108 GEORGIUS M ACROPEDIUS, Asotus evangelicus, juli 1541, 8°, 80 pp. 
Impressum: Ioannes Schoeffer excudebat....
TB 3, BB M 65. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Utrecht.
109 JOANNES CAESARIUS, Dialecta novissimè iam ab ipso autore diligenter 
recognita, september 1541, 4°, 44 pp.
lmpressum: In Sylva Ducali apud Ioannem Schoeffer....
TB 5. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
110 ARNOLDUS MADIRUS, Pisander bombylius. Dialogus jocularis per actus in 
modum comoediae distinctus, november 1541, 8°, 24 pp.
lmpressum: Busciducis apud Ioannem Schoeffer.
Fichier VB (UB Amsterdam) NU C 300, 354. -  Harvard College Library Cam­
bridge (Massachusetts).
111 GEORGIUS MACROPEDIUS, Lazarus mendicus, 1541, 8°, 64 pp. 
lmpressum: Apud Sylvam Ducis Ioannes Scoeffer excudebat....
TB 4, BB M 73. — UB Gent, Harvard College Library Cambridge (Massachusetts).
112 GEORGIUS M ACROPEDIUS, Lazarus mendicus, juni 1542, 8°, 64 pp. 
lmpressum: Apud Sylvam Ducis Ioannes Schoeffer excudebat....
TB 7, BB M 74. -  UB Utrecht, UB Gent, UB Amsterdam.
113 Eene devoete oeffeninghe met neghen schone oracien, 1542, 8°, 36 pp. 
Colofon: Gheprent Shertogenbossche by Jan Schoeffer, Int M issael....
TB 8.
Bijz: Destijds in bezit van Verreyt, geen exemplaar hiervan meer bekend.
114 EPICTETUS, Enchiridion. Hieronymo Verlensi interprete..., 1543, 8°, 48 pp. 
lmpressum: Busciducis apud Ioannem Schoeffer....
TB 12. -  KB Den Haag, UB Utrecht, KB Brussel.
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115 GEORGIUS M ACROPEDIUS, Andrisca fabula lepidissima, 1543, 8°, 56 pp. 
Impressum: Busciducis apud loannem Schoeffer.
TB 13, BB M 61. -  KB Brussel, UB Leuven (1914), Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
116 GEORGIUS M ACROPEDIUS, [Rebelles et] Aluta, 1543, 8°, ? +  32 pp. 
Impressum: Busciducis excudebat Ioannes Schoeffer....
TB 14. -  KB Brussel, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Mede op grond van de collatie (E ij - F iiii) mag worden verondersteld dat 
de Rebelles, zoals bij eerdere Van der Hatart-drukken, aan de Aluta vooraf gingen, 
al kan niet worden uitgesloten dat de Muta  ook afzonderlijk werd verkocht.
117 GEORGIUS M ACROPEDIUS, Graecarum institutionum rudimenta..., 1544. 
4°, 32 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud loannem Shoefferum, sub intersignio Missalis... 
Colofon: Busciducis sub intersignio M issalis... Ioannes Schoefferus excudebat. 
TB 15, BB M 41. -  UB Gent.
118 CATO, Libellus elegantissimus... complectens sanctissima vitae communis 
praecepta, Erasmo Roterodamo castigatore et interprete, 1545, 4°, 48 pp. 
Impressum: Sylvae Ducis apud loannem Schoefferum, sub intersignio M issalis.... 
TB 19. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
119 HIERONYMUS VERLENSIS, Domus enconium ubi et frugi commendatur 
victus et patria nihil debere esse, [ca. 1545], 8°.
TB 21.
Bijz: Vermeld in Panzer, die als drukker vermeldde: , Joannes Schoefferus sub 
intersignio Missalis” te Mainz. Het uithangbord Int Missael echter laat er 
nauwelijks twijfel over bestaan dat het in 's-Hertogenbosch is gedrukt.
120 SIMON PELGROM, Synonymorum sylva... recognita et aucta, januari 1546, 
8°, 394 pp.
Impressum: Busciducis apud loannem Schoefferum....
Colofon: Busciducis apud loannem Schoeffer ex opposito Scholae haec Synonyma
Pelegromij typis stanneis excusa sunt__
TB 23, Claes nr. 127. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: „Cum gratia et privilegio Caesareae Maiestatis ad triennium”, gegeven te 
Brussel 11 juli 1545.
121 SIMON PELGROM, Synonymorum sylva...recognita et aucta, januari 1546, 
8°, 388 pp.
Impressum: Busciducis apud loannem Schoefferum....
Colofon: Busciducis apud loannem Schoeffer ex opposito scholae haec Synonyma 
Pelegromii typis stanneis excusa sunt..
TB 24.
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Bijz: Destijds werd deze variant in 1888 door Verreyt gesignaleerd, Verreyt, Het 
geslacht Schoeffer, pp. 111-112.
122 [Placcaat van Karei V, regelende de waterhoogten in de Meierij van ’s-Hertogen­
bosch, voorzover afhankelijk van de stand van de pegels der, met name genoemde, 
watermolens aan de Aa en de Dommel, 1546], 4°, 16 pp.
Colofon: Men vijntse te coop Tshertoghenbossche in die Kerckstrate by my Jan 
Scheffer int Missael.
Fichier VB (UB Amsterdam). -  KB Brussel, UB Gent.
Bijz: Dit plakkaat werd te Brussel gegeven op 10 april 1545 vóór Pasen (dus 
1546 n.s.). Ten Brink noemt overigens een andere uitgave, TB 17, die ten onrechte 
door hem op 1545 werd gesteld en waarvan twee exemplaren in de Bibliotheek 
van het Provinciaal Genootschap te ’s-Hertogenbosch, een exemplaar in de Ko­
ninklijke Bibliotheek te Den Haag en een exemplaar in de British Library te 
Londen berusten (in 4°, 12 pp.), doch dit plakkaat is volgens P. Valkema Blouw op 
typografische gronden zonder enige twijfel later gedrukt. Verreyt heeft vervol­
gens nog een andere uitgave vermeld welke destijds in zijn bezit was en door hem 
- eveneens ten onrechte - op 1545 werd gesteld, in 2°, 4 pp., Tshertoghenbossche 
by Jan Schoeffer..., zie TB 18.
123 SIM ON PELGROM, Synonymorum sylva.. . recognita et aucta, 1548, 8°, 392 pp. 
Impressum: Busciducis apud Ioannem Schoefferum sub intersignio M issalis.... 
Claes nr. 134. -  KB Brussel, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
124 BONAVENTURA, Een devoet boexken vandie vyer inwendighe oeffeninghen 
der sielen, 1549, 8°.
Impressum: Gheprent Tshertogen-Bossche by my Jan Scheffer, int Missael.
TB 25.
Bijz: Destijds in bezit van Verreyt (geen exemplaar hiervan meer bekend).
125 GEORGIUS M ACROPEDIUS, Institutiones grammaticae..., 1550, 4°, 72 pp. 
Impressum: Sylvae Ducis apud Ioannem Schoefferum sub intersignio M issalis.... 
TB 27, BB M 45. -  UB Gent.
126 JOANNES MURMELLIUS, Tabulae in artis componendorum versuum rudi- 
m enta..., 1550.
TB 28. -  Destijds UB München.
127 [Aflaat en ordinantie van Ons Lieve Vrouwebroederschap, 1550-1551].
Bijz: Vermeld in rekening van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap 1550-1551 
een betaling van 9 gulden aan Jan Scheffer „boeckprinter" voor het drukken van 
1000 boekjes, zie Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 227 noot 108.
128 GEORGIUS MACROPEDIUS, Graecarum institutionum rudimenta..., 1553. 
TB 32a. — Destijds Bibliothèque municipale Cambrai (1944).
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129 GEORGIUS M ACROPEDIUS, Textus evangelicarum et apostolicarum lectio- 
num denuo castigatus.. 1 5 5 5 ,  4°, 96 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Missalis excudebat Ioannes Schoefferus 
typographus juratus et a Caes. Majest. admissus.
TB 33, BB M 37. -  Destijds UB Leuven (1914).
130 JOANNES NEM IUS, De compositis verborum..,ab Ioanne Murmellioin puero- 
rum usum olim conscripta, 1555, 8°, 80 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Missalis excudebat Ioannes Schoefferus... 
cum gratia et privilegio Caes. Majestatis ad tres annos.
TB 34. -  BU Luik.
Bijz: Vermeld in Nauwelaerts, De geschriften van Joannes Nemius, t.a.p., p. 108 
nr. 4.
131 JACOBUS MARINUS, Syntaxis prioribus illis et limatior et compendiosior... 
tertio in lucem edita, 1555, 4°, 104 pp.
Impressum Sylvaeducis Joan. Schefferus—
TB 35.
Bijz: Vermeld in Paquot, I, 545, en Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 32.
132 [Boecxken van Onse Liever Vrouwen erectie, 1560-1561].
Bijz: Vermeld in rekening van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap 1560-1561, 
dat Jan Scheffer 100 boekjes heeft gedrukt, zie Van Dijck, De Bossche optimaten, 
p. 227 noot 108.
133 JOANNES CAESARIUS, Dialectica novissimae iam ab autore diligenter re­
cognita, 1562, 4°, 48 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud loannem Schoefferum sub intersignio Missalis__
TB 44. -  Destijds UB Leuven (1914).
133a SIMON PELGROM, Synonymorum sylva...recognita...Adiecta sunt...synony­
ma poëtica.... 1562, 8°, 514 pp.
Impressum: Sylvaeducis in edibus Ioannis Schoefferi, typographi iurati, sub inter­
signio Missalis.
Fichier VB (UB Amsterdam). -  UB Maastricht.
134 [De statuten van Ons Lieve Vrouwebroederschap, 1562-1563],
Bijz: Vermeld in rekening van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap 1562-1563, 
dat Jan Scheffer, ,boeckdrucker" 500 boekjes heeft gedrukt, waarvoor twee riemen 
papier werden verbruikt en waarvoor hij 4 gulden en 6 stuivers ontving, zie Van 
Dijck, De Bossche optimaten, p. 227 noot 108.
135 [Kaarten met de prijzen van de loterij en namen van de prijswinnaars, 1562- 
1563].
Bijz: GAH, Loterij rekening 1562-1564 (C l 66aJ, f. 11, Jan Scheffer „boeckbynder”
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heeft 100 kaarten gedrukt, waarvoor hij naast het „aen malcanderen” pappen 
van de prijzen en de namen van de prijswinnaars 38 gulden ontving.
136 HENRICUS WELLEIUS GOCHIENSIS, Amplissimis viris Francisco.. .heroico 
carmine, 1565, 8°, 14 pp.
Colofon: Sylvae Ducis apud Ioannem Schoefferum sub intersignio Missalis. 
Machiels (1979). -  UB Gent.
137 Die negen couden..., [z.j. Jan Schoeffer (I)], 8°, 144 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche indie Kercstrate by my Jan Scheffer 
teghen die School over int Missael.
TB 95. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Jan Schoeffer (I), toegeschreven op typografische gronden in plaats van Jan 
Scheffer (II). (Vriendelijke mededeling van P. ValkemaBlouw). Ten Brink plaatst 
deze druk rond 1580.
138 Een seer devoot boecxken om een yeghelijck hem selven inder missen te oeffenen, 
[z.j. Jan Schoeffer (I)], 8°, 48 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche, in die Kercstrate by mi Jan Scheffer 
tegen die School over int Missael.
TB 97. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Ten Brink dateert dit boekje rond 1580, doch volgens P. Valkema Blouw 
moet deze druk op typografische gronden worden toegeschreven aan Jan Schoef­
fer (I).
Afb. 10. Het wapen van Jan Schoeffer (I), dat in de Sint Jan zou hebben gehangen.
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De schooluitgaven blijken een belangrijk onderdeel te hebben gevormd 
in het fonds van Jan Schoeffer (I), met name de werken van de in Utrecht 
verblijvende Macropedius, van wie niet minder dan 11 uitgaven bij de 
Bossche typograaf zijn verschenen. De bijzondere relatie tussen de 
Gemertse humanist en het Bossche drukkers-uitgeverswezen bleef 
derhalve ook na de dood van Gerard van der Hatart onverminderd 
bestaan. Van de auteur, die tot 1556 in Utrecht als rector aan de 
Hiëronymusschool was verbonden en daarna naar de Diezestad zou 
terugkeren om er zijn laatste dagen in het Fraterhuis te slijten, werden 
bij Jan Schoeffer niet zozeer editiones principes op de pers gelegd, als wel 
herdrukken in ongewijzigde of gewijzigde vorm van eerder bij Gerard van 
der Hatart verschenen werken. De toneelstukken Petriscus, Asotus 
evangelicus, Andrisca, en de Rebelles et Aluta werden zo opnieuw 
uitgegeven, evenals de taalkundige werken de Institutiones grammaticae 
en de Graecarum institutionum rudimenta, die door Macropedius waren 
verbeterd 56. Niet alleen met deze herdrukken, maar ook met het 
gebruik van het drukkersmerk (NAT Gerard van der Hatart II 7), de 
karakteristieke geïllustreerde rand (NAT II .8) en illustratie (NAT 1.4) 
van Gerard van der Hatart, liet Jan Schoeffer in deze Macropedius- 
edities geen enkele twijfel voor het lezerspubliek bestaan over de 
continuïteit van het oude fonds alsmede wat betreft de typografische 
verzorging 57. Overigens zagen ook andere werken van Macropedius, die 
niet eerder bij Van der Hatart waren verschenen, bij hem het licht, zoals 
de Lazarus mendicus in 1541, welk uitgave eveneens in hetzelfde jaar door 
Herman Borculo in Utrecht werd gedrukt, en de Textus evangelicarum et 
apostolicarum lectionum in 1555. In deze laatste uitgave was op het 
versoblad van de titel een door de Bossche typograaf aan alle „bonarum 
literarum doctores” gericht voorwoord afgedrukt, maar helaas kan dit 
voorwoord vanwege de rampzalige brand die de universiteitsbibliotheek 
van Leuven, waar zich het enig bekende exemplaar bevond, in 1914heeft 
getroffen, niet meer geraadpleegd worden. Een belangrijke bron, die 
naar alle waarschijnlijkheid niet alleen uitsluitsel zou hebben gegeven 
over de persoonlijke mening van de Bossche uitgever ten aanzien van de 
betekenis en het belang van deze Macropedius-uitgave, maar wellicht
56) Zie voor Petriscus, nrs. 106, 107; Asotus evangelicus, nr. 108; Andrisca, nr. 115; Rebelles et 
Aluta, nr. 116; Institutiones grammaticae, nr. 125 en Graecarum institutionum rudimenta, nrs. 
117. 128.
57) NAT II. 7, II. 8 komen vaak voor, nrs. 106, 107, 108, 115 en 125; NAT I. 4 komt voor, nr. 117.
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ook over hun onderlinge relatie, is hierdoor verloren gegaan 58. Jan 
Schoeffer heeft ongetwijfeld voor deze editie uit 1555 de inmiddels 
bejaarde humanist, die sedert het neerleggen van zijn rectoraat in 1554 
weer voldoende tijd en rust had gekregen om zich volledig aan de studie 
en het schrijven te kunnen wijden, in Utrecht bezocht. Een van zijn 
Utrechtse bezoeken kan immers uit de stadsrekening van 1555-1556 
worden opgemaakt, omdat hij voor het doorgeven van het bericht dat 
Frederick Neuwens, aan wie de stad ’s-Hertogenbosch een lijfrente was 
verschuldigd voor een bedrag van 38 gulden, „ to t U trecht’’ overleden 
was, tien stuivers had ontvangen van de Bossche bestuurderen 59. 
Werden zijn reiskosten op deze manier snel gedekt... ?
Vonden deze in Utrecht gecomponeerde schooldrama’s evenals de 
grammatica’s van Macropedius naar alle waarschijnlijkheid gretig aftrek 
bij de leerlingen van de Bossche Latijnse school, ook eigen Bossche 
schoolboeken, geschreven of bewerkt door docenten van deze school, 
werden door Jan Schoeffer op de pers gelegd en te koop aangeboden. Van 
Hieronymus Verlensis, die rond 1542 naar de Diezestad was terugge­
keerd en tot in het begin van de jaren vijftig als docent werkzaam was, gaf 
hij een Latijnse vertaling uit van het Enchiridion van de Griekse wijsgeer 
Epiktetos, dat ten behoeve van het schoolgebruik was voorzien van 
allerlei aantekeningen. Naast deze uitgave, die bij het Griekse 
literatuuronderricht werd gebruikt, zijn er bij Schoeffer nog twee andere 
werken van Verlensis verschenen: Domus enconium (ca. 1545) en een 
bewerking van de Syntaxis van Jacobus Marinus (1555), waarvan 
overigens geen exemplaren bekend zijn 60.
Hoezeer een humanistische geest rondwaarde in de Bossche Latijnse 
school ten tijde van Verlensis’ docentschap, blijkt ook uit andere 
Schoeffer-uitgaven, zoals het door de Bossche Wilhelmiet en geleerde 
Simon Pelgrom herziene woordenboek Synonymorum sylva (1546, 1548 
en 1562) en de door de Bossche , Erasmiaanse humanist’ Joannes Nemius 
bewerkte grammatica van Murmellius (1555) 61. In het bedrijf van Jan 
Schoeffer werden deze laatste humanistische werken niet alleen op de 
drukpers gelegd, maar ook heeft de uitgever zelf een beslissende rol
5S) Lenger (ed.), Bihliotheca Belgica, bibliographiegénérale des Pays-Bas, M 37.
59) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1555-1556 (B 62): Item Jannen Scheffer 
tydinge gebracht hebbende dat Frederick Neuwens op deser stadt tot zynen lijve hebbende 38 
gulden deser werelt tot U trecht overleden was.
®°) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 148-150; zie nrs. 114, 119 en 131.
61) a .u \ , pp. 223-225.
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gespeeld bij de redactie ervan. In de opdracht van de bewerkte uitgave 
van Murmellius’ grammatica refereerde Nemius aan de smeekbeden van 
Schoeffer: ,,Huc me invitarunt typographi preces” 62. Commercieel 
succes is uiteraard ook voor Jan Schoeffer een belangrijk uitgangspunt 
geweest, maar het heeft deze uitgever anderzijds gesierd dat hij zelf 
Joannes Nemius heeft aangezet tot een bewerking van Murmellius’ 
grammatica en dat hij in het geval van Pelgroms woordenboek bereid was 
een verbeterde en meer uitgebreide heruitgave ervan te bezorgen. Een 
grote liefde voor de ,,bonae litterae” moet hem dan ook mede hebben 
bezield.
Het fonds van Jan Schoeffer (I) was aldus voornamelijk gericht op een 
humanistische schoolboekenproductie; daarnaast verschenen bij hem 
ook, zij het in geringere mate, andersoortige uitgaven, die in directe 
lokale behoeften zouden moeten voorzien, zoals devote gebedenboeken in 
de landstaal en aflaatboekjes voor de Illustre Lieve Vrouwebroeder­
schap 63. Incidenteel heeft hij ook voor de plaatselijke autoriteiten ge­
werkt door voor hen een plakkaat of prijslijsten te drukken 64. Een 
vaste opdrachtgever is de stedelijke overheid overigens nooit voor 
hem geworden.
Volgens het privilege van 11 juli 1545 werden in Schoeffers atelier 
dagelijks boeken gedrukt en waren er veel gezellen en prenters 
werkzaam. Uit een overzicht van de van dit bedrijf bekende drukken 
blijkt echter, dat de productie niet regelmatig is geweest en dat de 
gesuggereerde grootte vermoedelijk alleen heeft gegolden voor de 
beginperiode 1541-1545:
Tabel 9: Overzicht van ja n  Schoeffer (I) drukken (1541-1565)
1541-1545 13 a 14 1556-1560 1?
1546-1550 7 a  8 1561-1565 5 a 6
1551-1555 4 a 5 z.j. 2
bl) N r. 130, f  lv; Nauwelaerts, Brieven van en aan Bossche humanisten en docenten, in Bossche 
Bijdragen, 23 (1956-57), p. 261. Nauwelaerts beging in dit artikel een vergissing door Jan van 
T urnhout als uitgever hiervan te noemen; deze fout had hij overigens enkele jaren daarvoor niet 
gemaakt in zijn bibliografie van Nemius. Nauw'elaerts, De geschriften van Joannes Nemius, in De 
Gulden Passer, 28 (1950), p. 108.
63) Nrs. 113, 124, 132, 134, 137 en 138.
M) Nrs. 122, 127 en 135.
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Hoe groot Schoeffers onderneming werkelijk is geweest, kan bij 
gebrek aan oplagecijfers en bij het verlies van vermoedelijk verscheidene 
uitgaven nauwelijks meer worden vastgesteld, maar het lijkt niet 
waarschijnlijk dat in zijn bedrijf een groot aantal personen dagelijks 
heeft gewerkt aan een imposante reeks van publicaties, temeer daar de 
gemiddelde omvang van zijn uitgaven gering was. Van de van hem 
bekende kwarto-uitgaven is de gemiddelde omvang ca. 58 bladzijden, 
terwijl die van de octavo-uitgaven ongeveer 150 pagina’s bedraagt, zij het 
dat dit laatste gemiddelde het beeld gedeeltelijk vertekent, doordat de 
uitgaven van Pelgroms woordenboek Synonymorum sylva (1546, 1548 en 
1562) qua omvang uitzonderlijk waren in het geheel van Schoeffers 
productie met hun bijna 400 of ruim 500 pagina’s. Het is dan ook niet 
vreemd, dat de Bossche typograaf juist om deze reden deze uitgaven heeft 
beschermd tegen nadruk.
Waarom de productie van Jan Schoeffer na 1545 is teruggelopen, is 
vooralsnog onduidelijk. Zouden de ,,crancke neringhe ende zeer dieren 
tij t”, waarover met name in 1554 werd geklaagd, hiervan de oorzaak zijn 
of heeft het andere Bossche drukkersgeslacht, Van Turnhout, hem 
teveel concurrentie aangedaan 65? Vast staat wel dat de Bossche 
typograaf zijn fonds nauwelijks heeft gewijzigd: hij bleef zich voorname­
lijk richten op de schoolboekenmarkt, waar de vraag naar humanistische 
uitgaven nog steeds overheerste 66. Op het financiële en het maatschap­
pelijke vlak lijkt hij in ieder geval niet slecht te zijn gevaren. Na zijn 
overlijden op 12 maart 1565 werd hij bijgezet in het familiegraf van zijn 
vrouw, Anna Botterrnans, met een speciale zerk in de Sint-Jan. Slechts 
aan de aanzienlijke burgers van de stad was een dergelijke plaats 
voorbehouden, tot welke kring de Bossche uitgever in elk geval behoord 
moet hebben, getuige ook het verloren gegane wapenkastje, dat 
tegenover zijn graf gehangen zou hebben. Hierin zou de uitgever zijn 
afgebeeld in knielende houding met op de achtergrond drie zilveren 
schapen op een in sinopel weergegeven veld en met boven twee 
herdersstaven ,,en sautoir de gueules” op een veld van zilver 67. Deze
65) In 1554 vertrokken meer dan 3000 mannelijke inwoners uit de stad om in krijgsdienst te treden, 
een ramp, zoals de Bossche magistraat aan Karei V schreef, wegens , ,der crancke neringhe ende zeer 
dieren tijt van allen d in gh en ', Van de Laar, Schatting van het aantal inwoners van 's-Hertogenbosch 
in de zestiende eeuw, in Varia Historica Brabantica, 3 (1969), p. 130.
66) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 254-257.
67) Verreyt; Het geslacht Schoeffer, pp. 9-10, 24-25; Smits, Grafzerken inde kathedrale Sint Janskerk 
ï’flw 's-Hertogenbosch, p. 63. Zie afbeelding 10. (p. 148).
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afbeelding was een duidelijke zinspeling op de naam Schaffer, .schaap­
herders’, welk gegeven ook werd verwerkt in zijn drukkersmerk met de 
spreuk „Pasce tuum pastor pecus, ut pascaris ab illo” 68.
De geringe productiviteit van de uitgeverij Schoeffer na 1545 kan al 
evenmin worden geweten aan eigenzinnige of verdachte politieke of 
godsdienstige opvattingen van de bedrijfsvoerder. Sedert 12 december 
1550 mocht hij zich immers, gelijktijdig met Jan Janssoen van Turnhout 
(II), „Typographus juratus et a Caes. Majest. admissus” noemen, daar 
hij op die dag officieel „een commissie om prenten” had gekregen van de 
Raad van Brabant 69. Van een actieve betrokkenheid bij of sympathie 
voor de Reformatie is bij hem, voorzover bekend, geen sprake geweest. 
Daarentegen was hij wel lidmaat van de Illustre Lieve Vrouwebroeder­
schap, van welke vereniging hij enkele malen opdrachten voor drukwerk 
heeft gekregen 70. Zou Jan Schoeffer dergelijke opdrachten alleen om 
economische redenen hebben aanvaard of heeft hij ook persoonlijk als lid 
van deze vereniging uit ideële motieven willen bijdragen tot een grotere 
verspreiding van de Maria-verering? Een combinatie van beide motieven 
zal waarschijnlijk bij deze ondernemer hebben gespeeld.
Welke oorzaak er ook geweest moge zijn voor de sinds 1556 
teruggelopen productie, op 12 maart 1565 overleed Jan Schoefer (I). Het 
bedrijf werd vanaf dat moment voortgezet door zijn vrouw Anna 
Schoeffer-Bottermans onder de naam: Weduwe Jan Schoeffer, en wel tot
1573, toen haar zoon Jan Scheffer (II) meerderjarig werd en de zaak 
officieel kon overnemen. Van de weduwe Schoeffer zelf is nauwelijks 
iets bekend, maar van haar fonds zijn nog enkele publicaties bewaard 
gebleven. Ten Brink noemde zeven drukken, aan welk aantal thans een 
drietal kan worden toegevoegd 71.
6a) Zie afbeelding nr. 9. (p. 136).
69) ARA Brussel, Rekenkamer, rekening J. Facuvvez 1-10-1550 30-9-1551 (nr. 20789), f  11: „Van 
een commissie om prenten voer Jannen van T  urnhout Janssoen in date den XII dach decembris anno 
XCC vijftich... 12 st. 9d ."; Van een gelycke commissie voer Janne Scheffers in date ende geteeckent 
als voer... 12 st. 9 d .”.
70) Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463; Jan Scheffer en zijn vrouw Anna werden lid in het jaar 
1550-1551.
71) Nrs. 143, 144 en 148.
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F o n d slijs t van w eduw e A nna S choeffe r-B o tte rm ans 
(1566 - 1573)
139 CORNELIUS LAURIMANUS, Christiana expostulatio ex psalmo secundae audi- 
toribus scholae Ultrajectinae..., 1566, 4°, 12 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud viduam loa, Schoefferi sub intersignio M issalis.... 
TB 45. -  UB Utrecht.
140 CORNELIUS LAURIMANUS, Carmen Martinianum ex gnomis B. Nilli episcopi 
et martyris scholae Ultrajectinae..., 1567, 4°, 20 pp.
Impressum: Sylvaeducis, apud viduam loannis Schoefferi sub intersignio Missalis. 
TB 46. -  UB Utrecht.
141 CORNELIUS LAURIMANUS, Vanitatum sylva, 1568, 4°, 12 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud viduam loannis Schoefferi....
TB 50. -  UB Utrecht.
142 P. VERGILIUS MARO, Aeneidos libri duodecim..., 1568, 4°, 136 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud viduam loannis Schoefferi sub intersignio M issalis.... 
TB 51. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Slechts de eerste vijf boeken van deze uit twaalf delen bestaande uitgave 
werden in het atelier van de weduwe Schoeffer-Bottermans vervaardigd, terwijl 
de andere zeven boeken respectievelijk werden gedrukt bij Servatius Sassenus 
(boek 6) uit Leuven en bij Jan van Turnhout (boek 7 - boek 12) uit ’s-Hertogenbosch.
143 Abecedarium, 1568, [4°?, 8 pp?].
Colofon: Impressum Silvaeducis apud viduam loannis Schefferi....
TB 53. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch (fragment).
Bijz: Ten Brink heeft een vergissing begaan door deze druk op naam te zetten 
van Jan van Turnhout.
144 FRANCISCUS SO N N IU S, Christianae institutionis formula...ultima editio 
auctior et castigatior, [15] 70, 12mo, 216 pp.
Impressum: Sylvae Ducis apud viduam loannis Schoefferi__
TB 59, fichier VB (UB Amsterdam). — UB Utrecht.
Bijz: Ten Brink vermeldt een andere titel op grond van de bibliografie van Valerius 
Andreas en was blijkbaar niet op de hoogte van het in Utrecht bewaard gebleven 
exemplaar.
145 Dit is een devoot boecxken van die neghen choren der enghelen..., [ca. 1570], 
8°, 40 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by die weduwe van Jan Scheffer.
TB 60. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
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146 CORNELIUS LAURIMANUS, Ode Martiniana scholae Hieronymianae, 1571, 
4°, 12 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Missalis apud viduam loannis Schoefferi.... 
TB 61. -  UB Utrecht, Bodl. Oxford.
147 JOANNES MURMELLIUS, Pappa, una cum certissimis syntaxeos praeceptioni- 
bus...iam denuo recognitus et auctus, 1573, 4°, 64 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Missalis apud viduam loannis Schoefferi.... 
TB 65, Claes nr. 231. -  Stadsbibliotheek Antwerpen.
148 Hier salmen doorsaecke vinden int corte verhaelt, waeromme dat die Meester van 
Walewijck op die Lanckstrate die stadt van Antwerpen met alle zijnen gagien 
verlaten heeft..., [z.j.], 8°, 16 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche in de Kerckstrate int Missael by die 
weduwe van Jan Scheffer.
Machiels (1979). — UB Gent.
Afb. 11 De titelpagina van de AeMeis-uitgave, nr. 142, w aarvoordehulpvanJanvanT urnhoutw erd 
ingeroepen.
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Onderwijs was en bleef ook onder leiding van de weduwe Schoeffer (I) 
het voornaamste aandachtsveld van deze Bossche drukkerij-uitgeverij. 
Voor de laagste klas van de Latijnse School verscheen bij haar een 
herdruk van een Latijns Abecedarium en voorde hoogste klassen de Aeneïs 
van Vergilius, terwijl het waarschijnlijk nog door Simon Pelgrom 
herziene Latijns Nederlandse woordenboek Pappa een belangrijk hulp­
middel was bij de studie van het Latijn 72. Ten behoeve van de 
godsdienstige vorming werd verder met name de Catechismus gedrukt van 
de eerste Bossche bisschop Sonnius, die in hetzelfde jaar van verschij­
ning deze stad nog zou verlaten en te Antwerpen de bisschopszetel zou 
bezetten 73.
Bijzondere uitgaven vormden voorts de door Cornelius Laurimanus 
gemaakte schoolzangen, die op de avond vóór Sint Maarten door 
leerlingen van de Utrechtse Hieronymusschool ten gehore werden 
gebracht. Het is zeer goed mogelijk, dat het contact tussen uitgeverij 
Schoeffer en Laurimanus, de Utrechtse rector van de Hieronymusschool 
(1554-1573), dank zij Macropedius tot stand is gebracht, die in 1554 
immers door Lauerman als rector te Utrecht was opgevolgd 74. 
Anderzijds heeft Lauerman zich niet aan Schoeffer verplicht gevoeld, 
daar hij voor 1566 en na 1571 nog twee andere Carmina, respectievelijk 
te Leiden en Amsterdam, het licht deed zien 75. Overigens blijft het 
merkwaardig dat deze rector zich in tegenstelling tot zijn voorgangers en 
opvolgers niet tot een Utrechtse typograaf heeft gewend voor de uitgave 
van dergelijk gelegenheidswerk.
Schooledities bleven zoals reeds opgemerkt het meest karakteristiek 
voor het fonds van de weduwe Schoeffer; toch verschenen er bij haar nog 
twee andersoortige uitgaven: boekjes, die in de landstaal gesteld, voor 
een breed lezerspubliek waren bestemd. In het ene geval ging het om een 
traditioneel devoot boekje over het lijden van Christus, terwijl het andere 
werkje handelde over de geschiedenis van een „wonderbaarlijke’’ 
geneesheer uit Waalwijk 76. Het uitgeversbedrijf Schoeffer lijkt in deze
72) Nauwelaerts, Latijnse sckool, pp. 259-266.
73) a .w . , p . 252; Frenken, Een bijdrage tot de geschiedenis van het catechismusonderricht in het 
bisdom 's Bosch tot aan het jaar 1625, in Bossche Bijdragen, 20 (1950-1951), pp. 1-4.
74) Ekker, De Hieronymusschool te Utrecht, I, p. 30; Van Someren, Bucheliana, in Het Boek, 7 
(1918), pp. 247-249; Dekker, T hree unknown „C antilenae M artinianae" bv Georgius Macrope­
dius: a contribution to the study of the U trecht Carmina Scholastica, in Humanistica Lovaniensia, 23 
(1974), p. 189.
75) Dekker, Three unknown Cantilenae, t.a .p.. pp. 202-203.
76) Nrs. 145 en 148.
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jaren nog kleiner te zijn geworden en zich hoofdzakelijk te hebben 
beziggehouden met drukwerk van bescheiden afmeting: de gemiddelde 
omvang van de kwarto-uitgaven bedroeg ca. 37 pagina’s (Jan Schoeffer (I) 
ca. 58 pagina’s) en die van de octavo’s 28 pagina’s (Jan Schoeffer (I) 150 
pagina’s). De manier waarop de Aeneïs in 1568 werd vervaardigd, legt in 
ieder geval de technisch-organisatorische beperkingen bloot van deze 
kleine drukkerij-uitgeverij. Het betrof hier een werk van grotere 
omvang, dat de weduwe spoedig in technische problemen lijkt te hebben 
gebracht. Hadden de eerste vier boeken nog dezelfde opzet en waren die 
in dezelfde romeinse letter gezet, voor het vijfde boek moest blijkbaar - 
afgezien van de inleiding en het titelkopje - van andere cursieve letters 
gebruik worden gemaakt. Ten Brink veronderstelt dat de weduwe 
Schoeffer met een tekort aan drukkersmateriaal te kampen heeft gehad, 
temeer daar de volgende zeven boeken van de Aeneïs niet meer in haar 
atelier werden gedrukt, maar bij andere typografen werden uitbesteed. 
De Leuvense drukker Servatius Sassenus drukte het zesde boek, terwijl 
haar Bossche collega in de Kerkstraat, Jan van Turnhout (II), volgens het 
colofon de boeken VII-XII op de drukpers legde 11.
Ten Brink heeft ongetwijfeld gelijk, waar hij veronderstelt dat de 
weduwe Schoeffer over onvoldoende drukkersmateriaal heeft beschikt, 
maar het lijkt niet waarschijnlijk dat de uitgeefster zich dat al niet zou 
hebben gerealiseerd, voordat zij aan deze onderneming begon. Er is hier 
dan ook veeleer sprake van een coproductie, waarvoor de hulp van haar 
Bossche collega vroegtijdig was ingeroepen.
De uitgeverij heeft ten tijde van de weduwe Schoeffer (I) zeker op een 
bescheidener schaal gewerkt dan toen haar man nog het bewind voerde. 
Daar stond echter tegenover, dat zij erin slaagde om voor het Bossche 
stadsbestuur hoofdleverancier te worden van papier, waaraan een 
groeiende behoefte bestond. Het papierverbruik steeg van ca. 3 riemen in 
1565-1566 tot 12riem enin 1572-1573 78. Dat het papierverbruik juist in
77) T en Brink, Bossche drukken, t.a .p ., pp. 117-118, nr. 51. Zieookafb. nr. 11. (p. 155).
78) GAH, Stadsrekeningen 1565-1573 (B 72-79). Een jaarlijks overzicht van papierleveranties aan 
de stad ’s-Hertogenbosch levert het volgende beeld op (1 riem =  20 boeken papier):
jaar weduwe Scheffer’ leverantie andere leveranciers
1565-1566 3 riemen 2 boeken -  5 gul. 6 V2 st. - -
1566-1567 4 riemen -  6 gul. 18 st. - -
1567-1568 6 riemen 16 boeken -  12 gul. 6 st. 4 riemen 6 gul. 19 st.
1568-1569 8 riemen 2 boeken- 14 gul. 5 st. 3 riemen -  5 gul. 19 st.
1569-1570 8 riemen -  15 gul. 10 st. - -
1570-1571 7 riemen -  14 gul. 9 riemen -  16 gul. 4 st.
1571-1572 7 riemen 3 boeken -  16 gul. 7 st. - —
1572-1573 12 riemen -  28 gul. 1 boek 3 st.
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deze jaren (1565-1573) zo snel is toegenomen, kan onder meer worden 
verklaard uit de nasleep van de Beeldenstorm toen de stadsklerken de 
opdracht kregen om extra-rekeningen uit te schrijven, gerechtelijke 
stukken te vermenigvuldigen, intensief met de Brusselse autoriteiten te 
corresponderen, nieuwe belastingcohieren te maken en allerlei plakka­
ten in diverse talen op te stellen en te versturen 79. De benodigde 
hoeveelheden papier werden voorzover bekend, nu eens maandelijks dan 
weer per kwartaal bij Schoeffer besteld. Waarom juist dit bedrijf 
hiervoor werd uitverkoren, blijft onbekend. Waar de stad in deze periode 
verscheidene drukorders voor ordonnanties verleende aan de firma Van 
Turnhout, is hier wellicht sprake van een op rechtvaardigheidsgronden 
tot stand gekomen tegemoetkoming 80.
De weduwe Schoeffer heeft zich na 1573 officieel teruggetrokken ten 
gunste van haar zoon, die sinds 1574 als eigenaar van het bedrijf in de 
edities naar voren trad. Vermoedelijk heeft zij niettemin ook nadien nog 
geruime tijd haar zoon, zij het op de achtergrond, bijgestaan, daar ze pas 
op 14 maart 1587 is overleden 81. Vast staat dat Jan Scheffer zoals hij 
zich noemde, op zijn beurt al geruime tijd voor 1574 in het bedrijf 
werkzaam was en dat hij wellicht van zijn vader het drukkers- en 
uitgeversvak had geleerd. Dat hij een goede opleiding heeft genoten, 
moge blijken uit zijn in juli 1570 met succes afgelegde drukkersexamen 
bij de kort voordien aangestelde koninklijke prototypograaf Christoffel 
Plantin. In het drukkerscertificaat, dat mede ondertekend was door de 
typografen Johan Verwithaghen en Ameet Tavernier, werd niet alleen 
uitdrukkelijk vermeld d a t ,, Jehan Schaeffer” capabel werd geacht om de 
boekdrukkunst te beoefenen, maar ook dat zijn kennis van het 
Nederlands en het Latijn goed was „entendant bien latin et flameng" 82. 
Over kennis van andere talen of specifieke technische vaardigheden 
werd verder niet gerept. Merkwaardig genoeg zou hij pas driejaar later, 
om precies te zijn op 20 juni 1573, officieel h e t , ,ottroy ende admissie om
79) Van Zuylen, Inventaris, pp. 751-752, 758-762, 784-793, 807-815, 824-826, 835-840, 848-851, 
864-867, 878-880.
80) Zie hoofdstuk IV, par. 4.
81) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 25.
82) Rombouts (ed.), Certificats délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas par Ckristophe Plantin et autres 
documents se rapportant a la charge du Prototypographe, pp. 2-3.
83) ARA Brussel, Rekenkamer, rekening mr. Peeters van Overloepe 1-10-1572 - 30-9-1573 (nr. 
20792), f  30v: „Van een ottrov ende admissie om te mogen drucken tot tsHertogenbossehe voir jan  
Scheffer gedateert van XXen van junio XCV.LXXIII... 51 s.”.
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te mogen drucken tot tsHertogenbossche” ontvangen 83. Had het 
certificaat van 1570 onvoldoende waarde of werd hij pas in 1573, volgens 
de toenmalige Bossche rechtsregels op 25-jarige leeftijd, meerderjarig 
bevonden en in staat geacht een eigen onderneming te leiden? 84.
Onder de naam Ja n  Scheffer’ verschijnen de eerste publicaties in
1574, waarna vervolgens tal van drukwerkjes tot 1614, het jaar van zijn 
overlijden, regelmatig van zijn persen kwamen. Ten Brink noemt in het 
totaal 80 drukken van voor 1601, waarvan er 47 door hemzelf de visu 
werden beschreven. Dank zij de collectie van Valkema Blouw te 
Amsterdam konden nog 5 onbekende Jan Scheffer (Il)-edities worden 
toegevoegd, terwijl tevens nog enkele vindplaatsen werden gevonden van 
exemplaren, waarvan tot voor kort alleen de titels bekend waren op grond 
van oudere catalogussen of gedrukte bronnenpublicaties. Anderzijds 
moeten ook enige nummers uit de lijst van Ten Brink opnieuw worden 
gerubriceerd: zo dienen enige door deze bibliograaf aan Jan Scheffer (II) 
toebedeelde drukken op typografische gronden aan andere Bossche 
typografen te worden toegeschreven ofwel op grond van al te vage 
bronvermeldingen als fictief te worden beschouwd 85. Ten slotte hebben 
ook hier weer archivalia het bestaan van nieuwe publicaties aan het licht 
gebracht, waarvan tot dusver nog geen exemplaar bekend was 86.
M) GAH, Privilegeboek „Het Pampiere Boeck" (nr. A 527), tweede stuk, f  144; uit de „Costumen, 
usantien ende stijl van procederen der Stadt van Shertogenbossche’, welk handschrift uit circa 
1570 stamt, kan worden opgemaakt dat de leeftijd, waarop men meerderjarig c.q. zelfstandig een 
,coopmanschappe oft neringhe mocht beginnen, op 25 jaar was gesteld (vriendelijke mededeling van 
mr. J.A.M . Hoekx).
85) Opnieuw gerubriceerd moeten worden nr. 137 en nr. 138, welke op grond van typografische 
gronden toegeschreven kunnen worden aan Jan Schoeffer (I), zie hoofdstuk IV, noot 55. Vervolgens 
nr. 279 is zeer waarschijnlijk n iet verschenen bij Jan Scheffer (II), maar bij Jan van T urnhout, Van 
de Bom en Vriesema, Een refrein over de aanval op s-Hertogenbosch in 1585, in Jaarboek van de 
Koninklijke soevereine hoofdkamer van retorica ,De Fonteine' te Gent, 31 (1980-1981), pp. 49-50. 
Eveneens is het zeer onwaarschijnlijk dat het toneelstuk van Vladeraccus, Tobias, TB 156 in 1595 
bij Scheffer is verschenen, enerzijds omdat het toneelstuk blijkens de stadsrekening in 1598 werd 
opgevoerd, anderzijds omdat het in een schrijven van 1598 voor het eerst werd vermeld. Bovendien 
werd Jan van T urnhout als uitgever betaald door het Bossche stadsbestuur, zie nr. 288. Het is verder 
twijfelachtig of Jan Scheffer (II) de Commentaria Caesaris, TB 159, welke editie werd vermeld in een 
brief van 1598, zelf heeft gedrukt. Gezien zijn aankopen bij de Officina Plantiniana ligt het meer 
voor de hand dat deze uitgave werd verkocht in zijn boekwinkel. Verreyt heeft vermoedelijk de 
Additie tot de ordinantie op de wachthoudinge binnen de stadt Shertogenbossche, TB 160 verward met de 
uitgave van Jan van T urnhout uit hetzelfde jaar, nr. 289. Van deze laatste uitgave is n iet alleen een 
exemplaar bewaard gebleven, maar ook een post in de stadsrekening getuigt ervan dat Jan van 
T urnhout deze ordonnantie heeft gedrukt.
86) Nrs. 182, 187, 212 en 216.
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F o n d s l i j s t  v a n  J a n  S c h e f f e r  ( I I )  ( 1 5 7 4  1 6 0 0 )
149 AERT SW AENS VAN GOERLE, Een salighe vermaninghe...devote ghebeden... 
een sonderlinghe contemplatie...die martirie ende confessie van broeder Willem 
vander Gouwe, 1574, 8°, 80 pp.
Impressum: Gheprent Tsertoghen Bossche by my Ian Scheffer....
TB 67. -  KB Den Haag, UB Leiden.
150 AERT SW AENS VAN GOERLE, Christelycke ghebeden...devote ghebeden... 
een salighe vermaninghe.. .een sonderlinghe contemplatie, 1575, 8°, 64 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche in die Kercstrate Int Missael by my 
Ian Scheffer....
TB 68. -  KB Den Haag, UB Leiden.
151 Het lijden ende passie ons liefs Heeren Jhesu Christi..., 1575, 8°, 20 pp.
Colofon: Tshertogenbossche by my Jan Scheffer.
TB 69.
Bijz: Destijds in bezit van Verreyt (geen exemplaar hiervan meer bekend).
152 Die doornen croone ons Heeren Jesu Christi, 1576, 32 pp.
Impressum: Geprent Tshertoghen Bossche by my Jan Scheffer....
TB 72. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
153 J. PORTANTIUS, Beschrivinge der nieuwer com eten..., 1577, 4°, 8 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche int Missael by my Jan Scheffer.... 
TB 74. -  Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht (collectie Bisschop. Mu­
seum Haarlem).
154 Ordonnantie vander waken, ghemaeckt byder stadt van Tshertogen Bossche, in 
haren drie leden, metten thien cappiteynen gheraempt..., 1577, 4°, 8 pp. 
Impressum: Men vintse te coope, ende syn gedruckt by Ian Schoeffer int M issael.... 
Fichier VB (UB Amsterdam), TB 75. -  KB Brussel.
Bijz: Gepubliceerd op 17 december 1577. Het Bossche stadsbestuur kocht 50 
exemplaren tegen een stuiver per stuk.
155 [Plakkaat aangaande de uitgeweken burgers van de hervormde godsdienst], 1579, 
4°, 2 pp.
TB 76. -  KB Brussel, GAH, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Blijkens de stadsrekening van 1579-1580 werden 225 plakkaten hiervan 
gedrukt. Het is „ter puijen aff' op 8 juli 1579 gepubliceerd.
156 [Plakkaat, dat de uitgeweken burgers met hun goederen weer in de stad mogen 
komen], 1579, 4°, 2 pp.
TB 77. -  GAH.
160
Bijz: Voor rekening van de stad werden blijkens de stadsrekening van 1579-1580
150 exemplaren gedrukt. Het is „ter puijen aff” op 16 juli 1579 gepubliceerd.
157 Justificatie voor den goeden borgeren der stadt van Tshertoghen bossche..., 1579, 
4°, 16 pp.
Impressum: Gheprent binnen Tshertoghenbossche, ter ordinantie ende met advijs 
vanden drie leden ende cappiteijnen der zelver stadt, by my Jan Scheffer.
TB 78. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, MPM Antwerpen.
Bijz: Volgens de stadsrekening van 1579-1580 werden 200 ecemplaren hiervan 
gedrukt.
158' Justificatie voor den goeden borgeren der stadt van Tshertogenbossche..., 1579, 
4°, 16 pp.
Impressum: Gheprent binnen Tshertoghenbossche, ter ordinantie...by my Jan 
Scheffer.
TB 79. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Gent, RANB.
Bijz: Een variant van bovenstaande Justificatie met enige spellingsverschillen en 
met de toevoeging: „M en houdt geen Iustificatie voor goet dan die gedruckt syn 
by Ian Schoeffer”.
159 Een warachtighe declaracie van die gheschiedenisse van tSertoghenbos..., 1579, 
4°, 4 pp.
Impressum: Eerst ghedruckt binnen tShertoghenbossch....
TB 81. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Gent.
Bijz: Jan Scheffer (II), toegeschreven op typografische gronden.
160 Eene warachtighe declaratie vandie geschiedenisse van Tshertoghenbosch..., 
1579,2°, 2 pp.
TB 82.
Bijz: Deze uitgave zou volgens Verreyt (1888) berusten in het stadsarchief van 
’s-Hertogenbosch waar ze echter niet aangetroffen werd (vriendelijke mededeling 
vanmr. J.A.M. Hoekx).
161 Articlen vande Nederlansche pacificatie...den 18ten julij gecommuniceert, 1579, 
2°, 8 pp.
TB 83. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
Bijz: Blijkens de stadsrekening van 1579-1580 leverde Jan Scheffer 40 exemplaren 
van de „articulen van peyse ”, GAH Stadsrekening 1579-1580 (B86). Typografisch 
materiaal wijst op het atelier van Scheffer.
162 Placcaert ende euwich ghebodt...des Conincx...van geender weerden te zijne, 
alle vercoopingen ende vervremdinghen van den goeden..., 1580, 4°, 8 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by my Ian Schoeffer int M issael.... 
TB 84. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Utrecht, UB Gent.
Bijz: Gepubliceerd op 24 februari 1580 te ’s-Hertogenbosch.
161
163 [Plakkaat met maatregelen ten opzichte van de uitgeweken Bossche burgers], 
1580, 2°, 2 pp.
TB 90. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 6 maart 1580. Gezien het privilege voor 
dit soort drukwerk moet Jan Scheffer dit hebben gedrukt.
164 Copie wten placaet oft ordinancie.. .des Conincx op 't feyt vande foullen, rovin- 
gen..., 1580, 4°, 8 pp.
impressum: Ghedruckt Tshertoghen Bossche by my Ian Schoeffer....
Fichier VB (UB Amsterdam). TB 89. -  KB Den Haag.
Bijz: Gepubliceerd te 's-Hertogenbosch op 10 maart 1580.
165 Translat du placcart et ordonnance du Roy...sur le faict des foulles, pilleries..., 
1580, 4°, 8 pp.
Impressum: Imprime a Boisleducq par lohan Schoeffer—
Fichier VB (UB Amsterdam). -  UB Amsterdam.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 10 maart 1580.
166 Placcaet ons heeren des Conincx op t’stuck der confiscatien, 1580, 4°, 8 pp. 
Impressum: Ghedruckt Tshertogenbossche by my Ian Schoeffer gesworen boeck- 
printer....
TB 85. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, RANB.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 21 april 1580.
167 Placcaet ende ordinancie...des Conincx op stuck ender verbot van t’vuytvueren 
van t’ cooren ende graen..., 1580, 4°, 8 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by my Ian Schoeffer Int Missael.
TB 88. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, RANB, KB Den Haag.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 18 augustus 1580.
168 Ban ende edict by vorme van proscriptie, vuytgegaen ende gedecreteert by de 
Coninck tegens Wilhelm van N assau..., 1580, 4°, 16 pp.
Impressum: Ghedruckt door ordinantie ende expres beveel der Coninckl. Mt. 
tot Tshertogenbossche by Ian Schoeffer....
TB 86. -  KB Den Haag, UB Gent, BL Londen.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 11 september 1580.
169 Ban ende edict by vorme van proscriptie, vuytgegaen ende ghedecreteert by... 
de Coninck tegens Wilhelm van N assau..., 1580, 4°, 16 pp.
Impressum: Ghedruckt door ordinantie ende expres beveel der Coninckl. M t...tot 
Tshertoghenbossche by my Jan Schoeffer.
TB 87. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, KB Brussel.
Bijz: Een variant (verschillen in spelling).
162
170 Vant swingelsche calff..., 1580, 8°, 62 pp.
Colofon: Gheprent int jaer ons Heeren 1580.
TB 91. -  KB Den Haag, UB Gent, UB en VU Amsterdam.
Bijz: Jan Scheffer, toegeschreven op typografische gronden.
171 Vraghe ende antwoort zeer profytelyck ende genoechelyck om lesen, waer inne 
ghedebatteert wordt waer de bose menschen nu meest al bleven syn..., 1580, 
8°, 16 pp.
Impressum: Gheprent Anno MD. LXXX.
TB 92. -  KB Den Haag.
Bijz: Jan Scheffer, toegeschreven op typografische gronden.
172 Eenen poeetschen dialogus genaempt Calvinus..., 1580, 8°. 16 pp.
Impressum: Gheprent int jaer ons Heeren—
TB 93. -  KB Den Haag, UB Gent.
Bijz: Jan Scheffer, toegeschreven op typografische gronden.
173 Dits een devote ende ynnighe vermaninghe totten christenen ende geloovende 
menschen als si op haer verscheyden ligghen, [ca. 1580], 8°, 32 pp.
Impressum: Geprent Tshertoghen Bossche by my Jan Sheffer int M issael....
TB 96. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
174 HIERONYMUS HERMES BOLSEC, Historie van het leven, manieren, wercken, 
leeringe ende die doot van Jan Calvijn... nu eerst wten Franschoijssche in onser 
Nederlantsche sprake overgeset by M .H. van B., 1581, 8°, 128 pp.
Impressum: Gheprent Tshertogenbossche Int Missael by Jan Scheffer—
TB 99. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Amsterdam.
175 Ordinantie ende placcaet...des Conincx opt t’stuck der munten, ghedaen desen 
VIten octobris..., 1581, 4°, 8 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by my Ian Schoeffer Int M issael.... 
TB 100. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Amsterdam.
176 BARTHOLOMEUS HONORIUS, Hodoeporicon itineris Italici, 1581, 4°
TB 101.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 105.
177 BARTHOLOMEUS HONORIUS, De dictis et factis Caroli V. Imp, [ca. 1581]. 
TB 103.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 105.
178 BARTHOLOMEUS HONORIUS, [Poëmata varia, ca. 1581], 4°, [52 +  ? pp.]. 
TB 104, TB 105. -  KB Den Haag.
Bijz: Een dichtbundel, waarvan op grond van de katernenopbouw de Admonitio, 
adfratres inferioris Germaniae, TB 104, naar alle waarschijnlijkheid deel uitmaakte.
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Achter in de Admonitio... staat vermeld: „Sylvaeducis excudebat Joannes Schoef­
ferus”.
179 Placcaet ende ordinantie.. .des Conincx op die verclaringhe der confiscatien, 1582, 
4°, 8 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by my Ian Schoeffer, Int Missael.
TB 106. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Gent.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 15 maart 1582.
180 MICHIEL BAIJ, Eenen seyndbrieff vanden eedt, tot Antwerpen opt stadthuys 
gheraempt ende met gemeyne stemmen aenghenomen..., 1582, 4°, 16 pp. 
Impressum: Gheprent T shertoghen Bossche by my Jan Scheffer....
TB 107. — UB Leiden, UB Amsterdam.
Bijz: Op het laatste blanco blad staat vermeld: „M en vyntse oock te coop int 
Fraterhuys”.
181 Placcaet.. .des Conincx, opt t’stuck van d’inbrenghen van alderley provande(sic), 
victuallie, vivres..., 1582, 4°, 8 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by my Ian Schoeffer int Missael. 
Fichier VB (UB Amsterdam). -  KB Den Haag, KB Brussel.
Bijz: Gegeven te Maastricht op 28 april 1582. Blijkens de stadsrekening 1581-1582 
werden 100 exemplaren op 31 mei 1582 aan het stadsbestuur geleverd, GAH, 
Stadsrekening 1581-1582 (B 88).
182 [Brief dat men geen personen, die de stad binnenkomen met rogge en andere 
eetwaar of turf, mag arresteren, 1582].
Bijz: Vermeld in stadsrekening 1581-1582 dat Jan Scheffer 100 exemplaren heeft 
gedrukt, waarvoor hij in september 1582 30 stuivers ontving, GAH, Stadsrekening 
1581-1582 (B 88).
183 JOANNES FLORAGUS, Dialogus poëticus Calvinus inscriptus..., 1582, 8°, 
22 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud loannem Schoefferum.. .
TB 108. -  UB Gent.
184 Copie vande opene brieven.. .des Conincx, wair by bevolen., .wordt de observantie 
ende onderhoudinge vande reformatie vanden geestelycken calendier..., 1583, 
4°, 8 pp.
Impressum: Gheprent tot T shertoghen Bossche by my Ian Schoeffer Int M issael.... 
TB 109. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, RANB, KB Den Haag.
Bijz: Jan Scheffer leverde 19 exemplaren - per stuk 3/4 stuiver - aan het Bossche 
stadsbestuur, GAH, Stadsrekening 1582-1583 (B 89).
185 Placcaet, statuyt ende ordinancie...des Conincx...ten faveur vanden gemeynen 
ingesetenen, debiteuren, shertochdoms van Brabant, allen pandtcreditueren wordt
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geinterdiceert te mogen procederen tot eewige evictie..., 1583, 4°, 8 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by my Ian Schoeffer int Missael. 
TB 110. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel, BL Londen.
Bijz: Gepubliceerd te 's-Hertogenbosch op 25 februari 1583. Jan Scheffer leverde 
26 exemplaren hiervan, ner stuk 3A  stuiver, aan het Bossche stadsbestuur, GAH 
Stadsrekening 1582-1583 (B 89).
186 Placaet des Conincx opt stuck van procedeeren wegens jaerlycx renten, chijnsen 
ende pachten, 1583, 4°.
TB 112.
Bijz: Volgens Verreyt (1888) bevond zich hiervan een exemplaar in de bibliotheek 
van het Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch, dat echter niet meer terug­
gevonden kan worden. W ellicht is het een herdruk van bovengenoemd plakkaat, 
TB 110.
187 Placcaet, statuyt ende ordonnancie...des Conincx, daer by verboden wordt tver- 
vueren van alderhande coren uut den landen...van zyne Ma‘...,  1583, 4°, 8 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghenbossche by Jan Scheffer int Missael....
Fichier VB (UB Amsterdam), Machiels. — UB Gent, KB Den Haag, UB Amster­
dam.
Bijz: Voor het drukken van dit plakkaat ontving Jan Scheffer blijkens de stadsre­
kening 1582-1583 2 gulden, GAH Stadsrekening 1582-1583 (B 89). Het is gepu­
bliceerd te ’s-Hertogenbosch op 14 april 1583.
188 Placcaet...des Conincx op stuck vande beden in Brabant, 1583, 4°, 8 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche int Missael by my Ian Schoeffer.... 
TB 111. -  KB Brussel.
Bijz: Gegeven te Brussel op 26 februari 1561 (1560 o.s.).
189 Placcaet...des Conincx op stuck vande beden in Brabant, 1584, 4°, 8 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche int Missael by my Ian Schoeffer—  
TB 115. -  UB Gent, Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel.
Bijz: Gegeven te Brussel op 26 februari 1561 (1560 o.s.).
190 Ordinantie ende edict...des Conincx opt stuck van creatie van renten in graene 
ende dierghelijcke contracten, 1584, 4°, 8 pp.
Impressum: Gheprent T  shertoghen Bossche int Missael, by my Ian Schoeffer. 
TB 116. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Gegeven te Brussel op 5 maart 1571.
191 [Plakkaat bevattend de voorwaarden, waarop aan uitgeweken burgers vergund 
wordt terug te keren, 1584].
TB 117.
Bijz: Jan Scheffer heeft 10 exemplaren, tegen 3 oirtken per stuk, aan het stads­
bestuur geleverd, GAH, Stadsrekening 1583-1584 (B 90).
165
192 [Brief, waarbij aan de ingezetenen der Meierij wordt bevolen hun graan in de 
stad te brengen, 1584],
TB 118.
Bijz: Jan Scheffer heeft 100 exemplaren hiervan gedrukt voor het Bossche stads­
bestuur, GAH, Stadsrekening 1583-1584 (B 90).
193 [Plakkaat, dat de ingezetenen der Meierij hun waren in de stad moeten brengen, 
1584].
TB 119.
Bijz: Jan Scheffer heeft 50 exemplaren hiervan geleverd aan het Bossche stads­
bestuur, GAH, Stadsrekening 1583-1584 (B 90).
194 [Brief, dat de ingezetenen der Meierij brandhout en turf in de stad moeten 
brengen, 1584].
TB 120.
Bijz: Jan Scheffer heeft 53 exemplaren hiervan geleverd aan het Bossche stads­
bestuur, GAH, Stadsrekening 1583-1584 (B 90).
195 BARTHOLOMEUS HONORIUS, Elogius S. Norberti et catalogus celebriorum 
ord. praemonstratensis..., 1584, 8°.
TB 121.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 105.
196 Cort verhael van eenen treffelijcken aenslach onlancx voortsgekeert opte stadt 
van Shertoghenbosch..., 1585, 4°, 8 pp.
Impressum: Gheprent binnen Tshertoghenbossche by Jan Scheffer....
TB 123. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
Bijz: Jan Scheffer heeft 72 exemplaren hiervan aan het Bossche stadsbestuur 
geleverd, GAH, Stadsrekening 1584-1585 (B 91).
197 Der sondaren troost is dit boecxken ghenaemt, 1585, 8°, 24 pp.
Impressum: Tshertogenbossche ten huyse van Jan Scheffer....
TB 124. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
198 Devote ghebeden ende oeffeninghen onder den dienst der missen, nerstelyck over- 
sien ende ghecorrigeert deur M. Simon Verepaeus, 1585, 8°, 56 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by Ian Scheffer....
TB 125. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
199 Een salighe oeffeninge der passien ons heeren na den rechten gheest, op die 
articulen des heyligen pater nosters ghedeclareert, 1585, 8°, 32 pp. 
lmpressum: Gheprent T  shertoghen Bossche ten huyse van Jan Scheffer....
TB 126. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
200 Die doornen crone ons heeren Jhesu Christi, 1585, 8°, 16 pp.
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Impressum: Gheprent Tshertogen Bossche, by my Jan Scheffer.. ..
TB 127. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel.
201 Die gulden letanien, 1585, 8°, 16 pp.
Impressum: Gheprent Tshertogenbossche by Jan Scheffer__
TB 128. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
202 SIMON VEREPAEUS, Primae studiorum exercitationes..., 1585, 8°, 176 pp. 
Impressum: Sylvaeducis ex officina loannis Schoefferi ad insigne M issalis....
TB 129. -  KB Den Haag, Abdij Berne (Heeswijk).
203 Articulen ende conditiën vanden tractate, aengegaen ende ghesloten tusschen... 
Prince van Parma... als Hertoghe van Brabant ten eenre, ende de Stadt van Antwer­
pen ter andere sijden..., 1585, 4°, 12 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghenbossche by Jan Scheffer....
TB 130. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, RANB.
Bijz: Op het titelblad staat vermeld: ,,N aer inhout der copijen ghedruckt t’Hand- 
werpen, anno 1585”. Jan Scheffer heeft 26 exemplaren - per stuk 3/4 stuiver - 
aan het Bossche stadsbestuur geleverd. GAH, Stadsrekening 1584-1585 (B 91).
204 Articulen ende conditiën vanden tractate, aengegaen ende ghesloten tusschen... 
Prince van Parma...als Hertoghe van Brabant ten eenre, ende de Stadt van Ant­
werpen ter andere sijden..., 1585, 4°, 12 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghenbossche by Jan Scheffer__
TB 131. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
Bijz: Enige toevoegingen in vergelijking met voorgaande druk.
205 Eenen wellecom ende adieu op de reconciliatie der Stadt van Antwerpen, Brues- 
sele ende Mechelen, 1585, 4°, 16 pp.
Impressum: Naer inhoudt der copijen, gheprent tot Loeven int jaer ons Heeren. 
M .D. LXXXV.
TB 133. -  RANB.
Bijz: Jan Scheffer (II), toegeschreven op typografische gronden.
206 JOANNES FLORAGER, [Epigramma in laudem civitatis Sylvae-ducensis, idem 
in laudem domini Helmondani et de observatione arcis Helmondanae, ca. 1585].
TB 135.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 501. Ten Brink noemt de verzameltitel van 
Sweertius, 424: Poëmata varia, inter quae in laudem civitatis Sylvaeducensis 
graece et latine.
207 Placcaet...des Conincx, waer by wort versien dat alle pachters, landtluyden en 
allen andere vortaen vrijelyck hunne landen sullen mogen labeuren..., 1586, 4°, 
8 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by Jan Scheffer Int Missael__
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TB 139. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, Bodl. Oxford.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch 10 maart 1586.
208 Ordinantie ende placcaet.. .des Conincx om te verhoeden ende beletten alle abuysen 
ende monopoliën opt stuck vanden graenen, 1586, 4°, 10 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche Int Missael by Jan Scheffer. ..
TB 140. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, KB Brussel.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch 24 oktober 1586.
209 Ordonnantie ende placcaet...des Conincx tegens die vrybueters, knevelaers ende 
straetschenders, met verbodt op het logeren vande selve aenden herbergiers, ca- 
berettiers ende allen anderen, 1586.
Impressum: Gheprent t’Shertoghen Bossche ten huijse Jan Scheffer....
Fichier VB (UB Amsterdam, TB 141. -  KB Den Haag, GA Tilburg.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 14 december 1585.
210 [Plakkaat van den Stapel van de Ossen aan de stad vergund, 1586], 2°, 2 pp.
TB 142. -  GAH.
Bijz. Blijkens de stadsrekening 1585-1586 heeft Jan Scheffer 100 exemplaren 
hiervan of van de volgende Bekendmaking gedrukt, voor de prijs van 2 gulden en
17 stuiver, GAH, Stadsrekening 1585-1586 (B 92).
211 [Bekendmaking van den Stapel vanden Ossen ende Hoornebeesten], 1586, plano. 
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Gepubliceerd te 's-Hertogenbosch op 2 augustus 1586.
212 [Ordinantie van de Lieve Vrouwebroederschap, 1586-1587].
Bijz: Vermeld in rekening van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap 1586-1587, 
dat Jan Scheffer 500 boekjes hiervan heeft gedrukt, waarvoor hij 12 gulden ontving, 
Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 227 noot 108.
213 [Bekendmaking van de magistraat, waarin de volledige tekst wordt gepubliceerd 
van het octrooi van de stapel en weekmarkt van ossen en hoornvee, nader bevestigd 
door de koning op 7 maart 1587], 1587, plano.
Fichier VB (UB Amsterdam), TB 144. -  GAH.
Bijz: Jan Scheffer heeft voor het drukken van deze publicatie 30 stuiver ontvangen, 
GAH, Stadsrekening 1586-1587 (B 93).
214 [SIM ON VEREPAEUS, Hantboecxken der christelycker ghebeden?, ca. 1588]. 
Bijz: Een Nederlandse vertaling van het Precationum piarum ench.irid.ion moet rond 
1588 bij Scheffer zijn verschenen, daar immers de naam van de vertaler, G. Bosch- 
mans van Zoemeren, werd genoemd in een uitgave uit 1606 (TB 192) en wel in 
het imprimatur, dat op 14 mei 1588 was gegeven door Gijsbertus Coeverincx, 
Nauwelaerts, Bijdrage tot de bibliographie van Simon Verepaeus, t.a.p . , pp. 64-65.
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215 CHRISTOPHORUS VLADERACCUS, Epitomen dialectices Augustini Hunnaei 
[ca. 1588],
TB 146.
Bijz: Vermeld in Valerius Andreas, 139.
216 [Plakkaat aangaande de stapel van Lier, 1588-1589].
Bijz: Jan Scheffer heeft 100 exemplaren hiervan gedrukt, waarvoor hij 2 gulden 
en 10 stuiver ontving, GAH Stadsrekening 1588-1589 (B 95).
217 Dits een devote ende ynnige vermaninge totten christenen ende geloovende 
menschen als sy op haer verscheyden ligghen..., 1589, 8°, 32 pp.
Impressum: Gheprent t’Shertogenbossche ten huyse van Jan Scheffer...
Fichier VB (UB Amsterdam), TB 147. -  UB Amsterdam.
218 Dit sijn die XV bloetstortinghen ons liefs Heeren Jhesu Christi en die VII weeden 
van onse Lieve Vrouwe, 1590, 12mo.
TB 148.
Bijz: Vermeld in catalogus Ackersdijck nr. 5272.
219 SIMON VEREPAEUS, Praeceptiones de figuris..., 1590.
TB 149.
Bijz: Vermeld bij Paquot, I, 124-126.
220 SIMON VEREPAEUS, Prima christianae religionis elementa, [ca. 1590],
TB 150.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 814-815, Sweertius, 677.
221 SIMON VEREPAEUS, Latinae linguae progymnasmata [ca. 1590],
TB 151.
Bijz: Vermeld bij Sweertius, 677. Naar alle waarschijnlijkheid is volgens Claes dit 
boekje hetzelfde als het in 1585 bij Scheffer verschenen werk Primae studiorum 
exercitationes, Claes nr. 229.
222 Ordonnantie ende instructie, daerop men van weghen der drye Staeten des Lants 
ende Hertochdoms van Brabant...innen sal respective die middelen...noodich tot 
defensie..., 1591, 4°, 20 pp.
lmpressum: Gheprent Shertoghen-bossche ten huyse van Jan Scheffer Int M issael... 
Fichier VB (UB Amsterdam). — KB Den Haag, KB Brussel.
223 Dit is een devoot boecxken van die neghen chooren der engelen..., 1591,8°, 16pp. 
lmpressum: Gheprent t’Shertoghen Bossche ten huyse van Jan Scheffer....
TB 153.
Bijz: Destijds in bezit van Jhr. A. van den Bogaerde te Moergestel. De titelpagina 
werd in 1885 nog afgedrukt in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, 
taal- en letterkunde, 3 (1885), kol. 185-186.
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224 Ordonnantie opt stuck vander ghemeyne wachten der stadt van t’Shertoghen- 
bossche by mijnen heeren de schouteth, schepenen, eensamentelyck den drije 
leden der selver stadt..., 1593, 4°, 20 pp.
Impressum: Gheprent t’Shertogenbossche ten huyse Jan Schoeffer Int Missael.... 
TB 154. -  RANB.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch 5 april 1593. Jan Scheffer heeft 131 exem­
plaren aan het Bossche stadsbestuur geleverd, GAH, Stadsrekening 1593-1594 
(B 99a).
225 Nieuwe tijdinghe wt Hongerijen ende Siebenburgen van een grooten victorie 
geschiet teghen den grousamen erffvyandt den Turck, 1595, 8°.
Impressum: Gedruckt t'Sartoghenbossche ten huyse Jan Scheffer.
TB 157.
Bijz: Vermeld in catalogus Martinus Nijhoff nr. 117 (1869).
226 [PETRUS CANISIUS], Summa totius catechismi..., 1598, 8°, 8 pp.
Impressum: Silvaeducis ad insigne Missalis apud loannem Schoefferum....
Fichier VB (UB Amsterdam). -  KB Brussel.
227 Die vijfthien bloetstortinghen ons liefs Heeren Jhesu Christi..., 1599, 8°, 24 pp. 
Impressum: Gheprent t'Shertoghenbossche ten huyse Jan Scheffer__
TB 165. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
228 GEORGIUS MACROPEDIUS, Evangelia et lectiones sacrae..., 1599, 4°.
TB 166.
Bijz: Vermeld in Paquot, II, 613 (Sylvaeducis Joannes Schoefferus).
229 Placcaet van onse genaedighste vrouwe de doorlughtigste Infante opt verbod... van 
alle communicatien.. .met Hollandt, Zeelandt ende andere hunne aenhanghen- 
den ..., 1599, 4°, 8 pp.
Impressum: Naer de copye gedruckt T' Hantwerpen, T ’Shertoghenbossche by my 
Jan Schoeffer....
TB 167.
Bijz: Destijds in bibliotheek van Jhr. A. van den Bogaerde te Moergestel.
230 Dit is een devoot boecxken, van die negen chooren der enghelen..., 1600, 8°, 40 pp. 
Impressum: Gheprent t'Shertoghen bossche ten huyse van Jan Scheffer....
TB 169. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, The Folger Shakespeare Library Washing­
ton.
231 Instructie ghemaeckt by mijne Heeren Staeten van Brabant, achtervolghende der 
weleker men tellen sal allen de herden van allen de schouwen..., 1600, 4°, 8 pp. 
Impressum: T'shertoghen-Bossche by my Ian Schoeffer int Missael__
TB 170. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel.
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Voor Jan Scheffer (II) was het drukken van plakkaten en ordinanties 
voor de stad ’s-Hertogenbosch en/of de Meierij een van zijn belangrijkste 
werkzaamheden geworden, zoals uit onderstaand overzicht kan worden 
opgemaakt:
Tabel 10: Overzicht van het aantal plakkaten in het fonds van fa n  Scheffer (II) (1574-1600)
periode het aantal plakkaten totaal aantal drukken
1574-1575 _ 3
1576-1580 16 22
1581-1585 18 33
1586-1590 7 15
1591-1595 2 4
1596-1600 2 6
Meer dan de helft van zijn fonds bestaat uit dergelijke overheidspubli­
caties 87. De zoon van weduwe Schoeffer was dan ook voor het Bossche 
stadsbestuur min of meer een vast aangestelde stadsdrukker geworden, 
ook al heeft hij deze titel nimmer gevoerd. Om zijn ,functie’ te 
beschermen was hem zelfs een octrooi verleend; afgevaardigden van het 
Bossche stadsbestuur hadden immers de Spaanse Geheime Raad 
verzocht om „Jehan Scheffer” alle plakkaten, die reeds ter nadere 
bekendmaking naar ’s-Hertogenbosch waren verzonden en in de 
komende tijd nog verzonden zouden worden, te laten drukken, verkopen 
en verspreiden. Hierop had de Raad op 21 april 1580 te Namen gunstig 
beschikt 88. Later, op 24 december 1587, werden de bepalingen van het 
octrooi door de Raad van Brabant nauwkeuriger geformuleerd en zelfs 
tijdelijk voor twee jaar uitgebreid: ,beschermde’ plakkaten van andere 
,,printers’’ mochten door Jannen Scheyffer „ to t gerieve vande gemeyne 
ingesetene van Shertogenbossche ende Meyerye der selver” worden 
nagedrukt 89.
Was het verzoek in beide gevallen officieel uitgegaan van de Bossche
S7) Nrs. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 175, 179, 
181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 
211, 213, 216, 222, 224, 229 en 231.
ös) ARA Brussel, Geheime Spaanse Per. Raad (nr. 1276), 44; Sassen, Inventaris der archieven van 
de Stad s-Hertogenbosch... Charters en Privilegebrieven van het jaar 1196-1826, nr. 904. De tekst van 
dit privilege is als een bijlage afgedrukt bij Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 126-127.
89) Sassen, Inventaris, nr. 914; de tekst van dit privilege is ook afgedrukt bij Verreyt, Het geslacht 
Schoejfer, pp. 127-130.
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stadsbestuurderen, in 1596 wendde de boekdrukker zich zelf tot de 
Geheime Raad met het verzoek zijn octrooi te verlengen. De Raad ging 
hiermee op 4 mei van dat jaar akkoord 90. Het is niet zo verwonderlijk, 
dat het drukken van overheidspublicaties aan Jan Scheffer (II) werd 
toevertrouwd, te meer daar deze typograaf zelf deel uitmaakte van het 
Bossche stadsbestuur. Als deken van het kramersgilde was hij immers in 
het derde lid van het stadsbestuur vertegenwoordigd en mocht hij ,,te 
raide commen” met de eerste twee leden, de schepenen en gezworenen 
en de raden, die sinds de bestuurlijke reorganisaties in 1525 de politieke 
macht weer in handen hadden gekregen en ook de laatste stem hadden in 
de deken-verkiezing 91. Uit het feit dat Jan Scheffer (II) verscheidene 
keren dit ambt vervuld heeft, blijkt dan ook hoe groot het vertrouwen was 
dat de Bossche magistraat in hem heeft gesteld 92. Tegelijkertijd toont 
het de gunstige financiële situatie van de typograaf aan, daar iedere 
kandidaat-deken volgens de ordonnantie van 1525 jaarlijks vijftig 
Rijnsgulden erfelijke rente ofwel een vermogen van 600 Rijns guldens 
behoorde te bezitten. Volgens Van den Heuvel konden slechts de best 
gesitueerden onder de meesters voor het ambt in aanmerking komen, 
waartoe Jan Scheffer (II) derhalve behoord moet hebben 93.
Politieke betrouwbaarheid was daarenboven in de ogen van de Bossche 
magistraat een absolute voorwaarde om te kunnen slagen in de strijd 
tegen de ,calvinistische rebellen’. Vanzelfsprekend werd Jan Scheffers 
drukpers hierbij als wapen ingeschakeld; zo ontstond er na de slag van 
het Schermersgilde (juli 1579) een felle polemiek tussen de gevluchte 
Bossche calvinisten en de katholieke stadsbestuurderen. In opdracht van 
de magistraat werd toen bij Jan Scheffer een Justificatie voor den goeden 
borgeren der stadt van T shertoghen bossche gedrukt, waarin een , waarheids­
getrouw’ feitelijk verslag werd gedaan van de burgertwisten en fel werd 
uitgehaald tegen de „perturbateurs van de ... ruste ende welvaren” der 
stad, in casu die van de nieuwe religie 94. Hierop volgde onmiddellijk een 
uitgebreid verdedigingsschrift, Eenvoudighe ende warachtige verantwoor- 
dinge der uytgewekene borgeren der stadt Shertogenbosche tegens de
90) ARA Brussel, Geheime Spaanse Per. Raad (nr. 1276), 91; GAH, Privilegeboek van secretaris 
Ruvs, (A 536), t  105v.
yl) Van den Heuvel, De ambachtsgilden, pp. 317-323.
92) Zie hoofdstuk IV, noot 37.
93) Van den Heuvel, De ambachtsgilden, pp. 118-121.
94) De volledige tekst van deze Justificatie is afgedrukt bij Hermans, Verzameling van kronyken, pp. 
523-546.
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onghefondeerde justificatie ... midsgaders teghen die acte... den achsten 
jnlij(sic) lestleden gepubliceert, inhoudende een historiael discours van alle de 
gheschiedenisse, dat te Leiden zou zijn gedrukt 9S. Blijkbaar is deze laatste 
publicatie voor het Bossche stadsbestuur weer reden geweest de 
Justificatie voor den goeden borger en der stadt van Tshertogenbossche 
opnieuw bij Jan Scheffer te laten drukken, zij het nu met de expliciete 
vermelding: „Men houdt geen Iustificatie voor goet, dan die gedruckt 
syn by Ian Schoeffer” 96. Gold de naam van Scheffer in dit geval als een 
waarmerk, er werden bij hem in deze jaren ook andere politieke 
pamfletten van een soortgelijke anticalvinistische signatuur zonder 
impressum gedrukt; lettertypen en ander typografisch materiaal laten 
daarover immers geen enkele twijfel bestaan. Wel kan men zich 
afvragen, of de Bossche burgers daarin eveneens Scheffer-drukken 
hebben herkend? Vast staat wel dat zijn drukpers met werkjes als Vant 
swingelsche calff, Vraghe ende antwoort... .waer inne ghedebatteert wordt 
waer de bose menschen nu meest al bleven syn, en Eenen poeetschen dialogus 
genaempt Calvinus..., een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het 
offensief van de katholieke autoriteiten 97. Zodra er maar een overwin­
ning was behaald op de geuzen of zich een andere spectaculaire 
gebeurtenis had voorgedaan, werd dat bezongen in allerlei dichterlijk 
gelegenheidswerk zoals bijvoorbeeld de mislukte aanslag van 19 januari 
1585 door graaf van Hohenlohe of de ,reconquista’ van Antwerpen. 
Dergelijke gedichten werden ook verscheidene malen met of zonder 
opdracht van het stadsbestuur op de drukpers van Jan Scheffer gelegd 98.
Uit de posten van de stadsrekeningen kunnen in een paar gevallen 
indicaties over de oplage cijfers van deze gelegenheidswerkjes worden 
achterhaald. Het aantal exemplaren, dat door het stadsbestuur werd 
gekocht, varieerde nogal sterk: van het Cort verhael van een treffelijcken
aenslach__opte stadt van Shertoghenbosch__ wederstaen ende affgeweert
(1585) werden 72 exemplaren afgenomen, van het Plakkaat dat de 
uitgeweken burgers met hun goederen weer in de stad mogen komen (1579)
95) De volledige tekst is eveneens afgedrukt bij Hermans, a .w . , pp. 547-594. I.ater is op 2 november 
1579 nogmaals een reactie verschenen van de uitgeweken burgers onder de titel Apologie, 
beschermreden ende antwoorde der rertrocken borgheren van Shertogenbossche, tegen de frivole
logenachtige Justificatie, op den name der ingheblevenen in d'eynde ju lij lestleden, in d ’licht gegheven (UB 
Gent).
96) N r. 158; Hermans, Verzameling van kronyken, p. 546.
” ) N r. 170, 171 en 172.
98) Nr. 196, 205 en 206.
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meer dan het dubbele (150 stuks), van de Justificatie voor den goeden 
borgeren der stadt van Tshertoghen hossche (1579) 200 exemplaren en van het 
Plakkaat aangaande de uitgeweken burgers van de hervormde godsdienst 
(1579) tenslotte, het hoogst bekende aantal van 225 exemplaren 99. 
Hoeveel echter voor Scheffer de drukkosten en de winstmarges 
bedroegen, kan nauwelijks meer worden berekend vanwege ontbrekende 
cijfers over de hoeveelheden bedrukt papier en het aantal arbeidsuren. 
Slechts van een overheidspublicatie uit 1587 is het honorarium van Jan 
Scheffer bekend (30 stuivers), maar doordat het oplagecijfer van deze 
publicatie niet werd vermeld, kan evenmin worden vastgesteld hoeveel 
uren of dagen door Jan Scheffer in zijn loon is verdisconteerd 10°. In 
hoeverre de positie van , stadsdrukker’ voor hem een lucratieve 
aangelegenheid is geweest, kan derhalve nauwelijks cijfermatig worden 
aangetoond, al doen het groot aantal bij hem gedrukte plakkaten en de 
lange duur van het octrooi wel veronderstellen, dat dit soort drukwerk 
voor hem aantrekkelijk is geweest.
In de landstaal gestelde devote boekjes, zoals boekjes over het lijden 
van Christus en gebedenboeken vormden een ander specialisme van de 
uitgeverij Scheffer. Deze, meestal in octavo-formaat verschenen, 
boekjes waren nogal eens door Bossche geestelijken samengesteld, zoals 
door de bekende , ,paedagoog der Contra-Reformatie” Simon Verepaeus, 
die eind 1582 of begin 1583 was teruggekeerd naar de hertogstad en tot 
aan zijn dood in 1598 hier bleef wonen, en door Aert Swaens van Goerle, 
die deken van Geertruidenberg was en na de verovering van deze laatste 
stad in 1573 zijn heil had gezocht in de veilige militaire vestingstad Den
" )  Nr. 196; GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1584-1585 (B 91): „Item  byden 
heeren Schepenen doen haelen tot Jan Sceffers 56 boecxkens vande victorie vanden XlXen januarv, 
om nae Grueningen ende anderswaer te sevnden, noch verschevden almanacken ende andere 
stucken beloopende tsaem en...32 st.; Item Jannen Sceffer voorden boexkens gemaect vanden 
aenslach der guesen vanden XlXen januarv byden heeren gehaelt om alomme te sevnden vvesende 16 
in t getal betaelt met meer andere...20 st.". Nrs. 155. 156, 157: ..Item ter ordinantie vanden 
heeren Scepenen betaelt Jannen Sceffer van dat hy gedruct ende gelevert heeft 225 placcaten 
aengaende tvertreck vanden bourgeren, noch 150 placcaten vande gheenen, die lest vuytgegaen zyn, 
dat een yegelyck, die met syne goederens vertrecken vvoude, wederom mette selve goederens binnen 
soude mogen comen, noch 26 placcaten ende 200 Justificatien bvder voorsz, stadt op alle pleeken 
gesonden noch 40 articulen van pevse dair van hem tsyn betaelt by accorde. . .21 gulden ". GAH, 
Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1579-1580 (B 86):
10°) Nr. 213, GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1586-1587 (B 93): „Item voor 25 
beslooten brieven m etter publicatien daer inne geslooten vande confirmatie vander veede merct, by 
onsen alder genedichsten Heere den Coninck, deser stadt gegeven ende verleent te bestellen aen alle 
de steden gelegen inden landen van Gelre, Overvsel, Cleve ende Overmaze, om daer van goede 
kennisse te moigen hebben aen verschevden booden in alles betaelt...22 gul. 10 st.; Item Jannen 
Sceffer vande selve publicatien te drucken ter ordinantie der heeren Scepenen betaelt...30 s t.",
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Bosch 101. Als specifieke schooluitgaven werden de Summa totius 
catechismi... (1598) van Petrus Canisius en de Evangelia et lectiones 
sacrae... van Georgius Macropedius (1599) door Jan Scheffer (II) op de 
markt gebracht. Het godsdienstonderwijs werd rond de eeuwwisseling 
naar de geest van het Concilie van Trente systematisch en strak 
georganiseerd, zoals uit een instructie van Gisbertus Masius kan worden 
afgeleid 102. Zonder enige twijfel hebben de Scheffer-uitgaven in deze 
contra reformatorische politiek van de bisschop gepast.
Jan Scheffer zelf was overigens nauw betrokken bij het Bossche 
kerkelijke leven. Volgens Verreyt zou hij zelfs vele jaren kerkmeester van 
de Sint-Jan zijn geweest. Toch kunnen voor deze stelling slechts twee 
kwitanties van 4 februari en 12 maart 1613 als bewijsplaats worden 
aangedragen 103. Blijft het dus ongewis hoelang Scheffer precies 
kerkmeester is geweest, vast staat dat het een respectabele en 
verantwoordelijke functie betrof, welke in de regel slechts rijke en 
vooraanstaande burgers ten deel viel 104. Met de kapittelheren van de 
Sint-Jan was zijn verstandhouding in ieder geval goed, getuige de 
vriendschap met een van hen, Simon Verepaeus 105. Het kerkmeester- 
schap paste derhalve bij deze uitgever, die zich inzette voor het welslagen 
van de Contra-reformatie in Stad en Meierij, en te goeder naam en faam 
bekend was tot in de hoogste plaatselijke kringen. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat hij opdrachten kreeg van de Illustre Lieve Vrouwe- 
broederschap, zoals bijvoorbeeld het drukken van 500 boekjes van haar 
„ordinantie”. Daarentegen is het onbekend of hij, evenals zijn ouders, 
lid is geweest van deze broederschap 106.
De uitgeverij In t  M issael van Jan Scheffer in de Kerkstraat was 
niet alleen voor politieke en kerkelijke functionarissen een vaste plaats
101) Uitgaven van Verepaeus zijn nrs. 198 en 214, zie verder Nauwelaerts, Latijnse School, pp. 166- 
179. Zie voor uitgaven van Aert Swaens, nrs. 149 en 150 en De Boer, Een verzamelbandje van Aert 
Swaens, in Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der minderbroeders in de Nederlanden, 20
(1955), pp. 187-193.
103 Nauwelaerts, Latijnse school, p. 276.
i°3) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 35; Nauwelaerts, Inventaris, t.a.p., p. 244.
104) De benoeming van kerkmeesters geschiedde aanvankelijk door de hertog of zijn schout in 
overleg met achtensvvaardige burgers, doch later kwam het benoemingsrecht in handen van het 
stadsbestuur. In 1607 wisten de dekens van de ambachtsgilden te bewerkstelligen dat ook 
gildebroeders tot kerkmeester van de Sint-Jan konden worden aangesteld, Van de Laar, Inventaris 
van het archief van de stadscommissie der kerkmeesters en de rentmeesters van de parochiekerken en kapellen 
te 's-Hertogenhosch, p. 1.
105) In de brieven vanen aan Verepaeus werd de naam van Jan Scheffer (lijm eer dan eens vermeld, 
zie hoofdstuk V, par. 3.
106) Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 227, noot 108 en p. 463. Zie verder nr. 212.
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om drukwerk te laten verzorgen, maar werd ook bezocht door de Bossche 
humanisten/docenten van de Latijnse school, welke tegenover dit bedrijf 
lag. In tegenstelling tot het beleid van zijn ouders werden echter niet 
zozeer meer de door hen samengestelde of verbeterde schoolboeken door 
Jan Scheffer (II) in eigen beheer in druk uitgegeven, maar kwam het 
blijkens de correspondentie van Verepaeus en Christophorus Vladerac- 
cus vaker voor dat dergelijke boeken elders en met name bij de Officina 
Plantiniana te Antwerpen werden gedrukt. Op de contacten van de 
Bossche geleerden en boekhandelaren met deze Antwerpse uitgeverij zal 
in een andere paragraaf en detail worden ingegaan 107. De enige bekende 
schoolboeken, die door Jan Scheffer (II) voor 1601 wél werden gedrukt 
en uitgegeven, waren naast de reeds genoemde boeken voor het 
godsdienstonderricht, twee (drie) werkjes van Simon Verepaeus voor het 
Latijnse taalonderricht, de Prima studiorum exercitationes... (1585), 
waarvan de Latinae lingnae progymnasmata (ca. 1590) mogelijk een 
herdruk was, en de Praeception.es de figuris.... (1590) en mogelijk een rond 
1588 gedateerd filosofisch handboekje Epitome dialectices Augustini 
Hunnaei, van Christophorus Vladeraccus 108.
Het blijft niettemin een vreemde zaak waarom Jan Scheffer (II) van 
beide auteurs, die reeds tijdens hun leven overal in de Nederlanden 
vermaard waren vanwege hun onderwijsuitgaven en aldus de Bossche 
Latijnse school een gunstige roep bezorgden, niet meer werken op zijn 
Bossche pers heeft gelegd. Dat geldt met name de commercieel veel 
aantrekkelijker edities als Verepaeus’ grammatica, welke drie eeuwen 
lang in de Zuidelijke Nederlanden en daarbuiten op scholen gebruikt zou 
worden, of de Polyonyrna Ciceroniana (1588) van Vladeraccus, die vele 
herdrukken zou kennen. Was zijn bedrijf voor grotere oplagen 
technisch/organisatorisch onvoldoende uitgerust of had hij het accent 
van zijn drukkerij-uitgeverij bewust verlegd naar het drukken van 
overheidspublicaties en devote literatuur en naar de handel in schoolboe­
ken? Uit brieven van Vladeraccus aan Johannes Moretus kan inderdaad 
enerzijds een zekere terughoudendheid van Jan Scheffer (II) worden 
opgemaakt om zelf Epitome dialectices... in druk uit te geven, anderzijds 
diens bereidheid om - volgens de Bossche humanist - 300 exemplaren van 
dit werkje bij voorbaat bij Moretus te bestellen, in geval de Antwerpse 
typograaf het zou drukken; overigens toont deze zelfde brief aan dat
,07) Zie hooHstuk V, par. 2 en 3.
108) Nrs. 202, 215, 219 en 220.
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Vladeraccus liever zag, dat Moretus het zo snel mogelijk op de eigen 
Antwerpse persen zou leggen 109. De Bossche ondernemer moet het in 
ieder geval niet in het belang van zijn bedrijf hebben geacht om 
aangeboden kopij van deze vermaarde humanisten direct te drukken en 
gaf er de voorkeur aan, blijkens ook een brief van Johannes Moretus aan 
Verepaeus (11 juli 1590), de veel gevraagde grammatica (Epitomes... Ety- 
mologia...) van deze geleerde door zijn Antwerpse collega te laten 
drukken. Dat hij waarschijnlijk vanwege de enorme drukte in de 
Officina Plantiniana langer op deze editie zou moeten wachten, was niet 
van invloed op dit besluit n0 . Was een dergelijke uitgeverspolitiek 
geboren uit nood of leverde de handel in boeken meer winst en minder 
complicaties op dan het drukken en uitgeven?
Over het in het drukkersatelier van Jan Scheffer (II) gebruikte 
typografisch materiaal kan allereerst worden opgemerkt dat hier het in de 
Nederlanden veel gebruikte lettermateriaal werd aangewend, zoals een 
Textura van Ameet Tavernier en een populaire Franse Textura, die 
vooral tot 1575 alom in de Lage Landen werd gezet m . Bovendien is 
komen vast te staan, dat Scheffer in de jaren tachtig ook materiaal had 
overgenomen van Guilliam van Parijs, dat oorspronkelijk stamde uit de 
drukkerij van Symon Cock te Antwerpen 112. Zijn lettertypen waren
109) „Paratam  habeo Dialectices Epitonien pro scholis trivialibus... Hanc si e re tua putabis esse ut 
imprimas, mittam proximo tabellario, sin minus Scaefferus eam typis excudere statuit, ut ante 
Paschalia iuventus dialectis praeceptis imbuenda sibi comparare possit... Si tu  (quod malim) hanc 
Epitomen imprimas, Scaefferus statim trecenta exemplaria mitti sibi velit", uit brief van Chr. 
Vladeraccus aan Jan Moretus, d.d. 30 januari en 15 maart 1593, in Nauwelaerts, La 
correspondance de Christophorus Vladeraccus (1524-1601), in Humanistica Lovaniensia, 21 (1972), 
pp. 267-269.
110) „Voor antwoorde op uwen brief zoo laete ick uwe E(erweerdigheyt) weten hoe dat ick Jan 
Scheffer wel geschreven hebbe, dat als ick sijn exemplar soude hebben, dat ick tselfste soude 
drucken zoo haest alst my eenichsins soude mogelicken wesen, maer noyt aen sekeren tijt 
verbinden, ende dat ter oorsaken dat op onse persse sijn veel boecken begost, die teghen de merckt 
uijt moeten w esen...", uit een brief van Jan Moretus aan Simon Verepaeus, d.d. 11 juli 1590, in 
Nauwelaerts, La correspondance de Simon Verepaeus (1522-1598), in Humanistica Lovaniensia, 23 
(1974), pp. 322-323.
m ) Nrs. 163, 196, 202 en 211.
*12) Een aantal initialen van twee series kan worden teruggevonden in verscheidene Scheffer- 
drukken, welke alle na 1580 zijn vervaardigd (vriendelijke mededeling van P. Valkema Blouw). 
Naar alle w aarschijnlijkheid heeft de Bossche drukker dit typografisch materiaal van Cock kunnen 
kopen via de Antwerpse boekverkoper Guilliam van Parijs, m et wie hij blijkens de journalen van de 
Officina Plantiniana nogal intensieve handelscontacten heeft onderhouden, zie hoofdstuk V, par. 2 
en noot 65. Van Parijs, gehuwd met een kleindochter van Cock, beheerde immers sinds 1575 de 
nalatenschap van deze vooraanstaande Antw erpse uitgever; Cools, Simon Cock (1481-1562), in De 
Gulden Passer, 3 (1925), pp. 22-31.
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geenszins originee] of exceptioneel, maar algemeen gangbaar, hetgeen 
paste bij een dergelijk lokaal ingesteld drukkersbedrijf. Ook in de 
aanwending van zijn illustraties volgde de uitgeverij Scheffer de 
tradities: houtsneden met Christus aan het kruis en andere blokken met 
voorstellingen als twee geknielde engelen die een monstrans vasthouden, 
of een biddende keizer, kardinaal en bisschop bij het graf van Christus, 
welke steeds omgeven werden met bloemranden. In zijn plakkaten werd 
meestal, afhankelijk van de opdrachtgever, het wapen van Philips II, van 
Brabant of de stad ’s-Hertogenbosch afgedrukt. Kopergravures, die mede 
door toedoen van Plantin zo’n opmars maakten in de Nederlanden, 
werden, althans voor 1601, door Jan Scheffer (II) niet gebruikt 113.
Zo lijkt de Bossche typograaf, al met al, ten aanzien van de 
drukkerij-uitgeverij een voorzichtige koers te zijn gevaren. Hij heeft het 
niet gewaagd om een breed samengesteld fonds op te bouwen, het 
gunstige gelegenheden voorbij gaan om goed verkoopbare schooluitgaven 
zelf op de markt te brengen en wachtte lang om zijn typografisch 
materiaal aan de nieuwste ontwikkelingen aan te passen, daar hij
€  ^diepenen enne
ftaeot oer fbtaöt t>a£>l>ertogentieflr c^/ 
9oou c neten eenen peg&cltfrUen(ner- 
mogen* Oer patenten oan }pne<,omnr< 
IpthefHayop öeabfolutc efi perpetuele 
fonrtflUuanoenQapet uatt «Offenenöe 
ipoKtebeelten metter m#et weert* 
tnerrttt uan Dijen tecnootft. £>taDtuec*
. leent lOataUe De gfceneoie oan gocoe 
OfiTcti entre^ootneheeflm $en fcrafjnöra te neCen oetfiai/ Defelue 
btaten üewotfj.Qaot ter openbatitnerrfct ;nllentnog$en biengben/
Afb. 12. Een detail van oen Bossche overheidspublicatie van Jan Scheffer II. Zie verder nr. 213 
van zijn fondslijst.
U3) ln  's-Hertogenbosch werden overigens wel kopergravures gemaakt; zo graveerde in 1585 Jan
Roeloffsz. van Diepenbeeck ..glaesmaker” in opdracht van het stadsbestuur t\vee platen, waarop de
inval door Hohenlohe w erd afgebeeld. Zijn honorarium voor ,,tsteken van twee plaeten bedroeg 25 
gulden, Van Zuvlen, Inventaris, p. 1054; zie verder over deze schilder, Verreyt, De glas- en 
kunstchilder Jan Roelofsz. van Diepenbeeck en Abraham van Diepenbeeck, in Taxandria, 1 (1900), 
pp. 45-53, 88-99 en 138-147; Sasse van Ysselt, De Bossche glas- en kunstschilder Jan Roelofszoon 
van Diepenbeeck, in Taxandria, 8 (1901), p. 245.
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blijkbaar niet bereid was dure investeringen te doen. Zijn drukkerij was 
wellicht qua opzet en omvang te klein en te lokaal ingesteld om dergelijke 
grote investeringen snel te kunnen terugverdienen.
De drukkerij-uitgeverij was evenwel niet de enige pijler van Jan 
Scheffers bedrijf. Evenals zijn moeder leverde hij vele jaren papier aan 
het Bossche stadsbestuur, al beheerste het bedrijf Scheffer vanaf 1573 
niet meer uitsluitend de papierleveranties aan de stad, maar deelde het 
die lange tijd met andere handelaren die in de regel een of twee riemen 
leverden 114. Rond 1580 echter, toen de typograaf er tevens in geslaagd 
was om het privilege te verkrijgen alle ordonnanties en plakkaten te 
drukken, wijzigde de situatie en werd Jan Scheffer (II) hoofdleveran­
cier 1IS. Na 1587 echter verloor hij opnieuw, om onbekende redenen, de 
controle en kwam de papierhandel voor de stad in handen onder meer van 
Henrick int Heesken, Willem Thomas, Joost Aelberts en Hanrick de 
Hont, vermoedelijk allen handelaren die niet verder actief waren in het 
boekbedrijf 116. Het andere Bossche drukkersbedrijf Van Turnhout
114) GAH, Stadsrekeningen 1573-1580 (B 80-B 86). Een jaarlijks overzicht van papierleveranties 
aan de stad 's-Hertogenboseh levert voor de periode 1573-1580 het volgende beeld op:
jaar
1573-1574
1574-1575
1575-1576
1576-1577
1577-1578
1578-1579
1579-1580
leveranties van Jan Scheffer (II) andere leveranciers
4 riemen
2 riemen 
4 riemen 
2 riemen 
2 riemen
2 riemen 18 boeken
10 gul.
5 gul. 
8 gul. 
5 gul. 
7 gul. 
10 gul.
) st.
12'/2St.
10 st.
6 st.
5 nem en 
4 riemen
6 riemen
9 riemen 18 boeken 
8 riemen 4 boeken 
11 riemen
7 riemen 17 boeken
lOgul. 15 st.
10 gul.
14 gul. 6 st.
24 gul. 14*/2 st. 
18 gul. 17% st. 
38 gul. 8 st.
25 gul. 11 st.
1 l5j GAH, Stadsrekeningen 1580-1588 (B 87-B 94). Een jaarlijks overzicht van papierleveranties 
aan de stad s-Hertogenbosch levert voor de periode 1580-1588 het volgende beeld op. Helaas kon 
niet altijd de werkelijke hoeveelheid « orden vastgesteld, daar de posten in de stadsrekeningen soms 
niet meer vermelden dan „seeckere riemen papiers".
jaar
1580-1581
1581-1582
1582-1583
1583-1584
1584-1585
1585-1586
1586-1587
1587-1588
leveranties van Jan Scheffer (II)
9 riemen 5 boeken -  39 gul.
16 riemen 15 boeken -  55 gul. 18 st.
4 riemen 16 boeken — 31 gul. 19 st. +  ? 
13 riemen 2 boeken -  48 gul. 19‘/> st. 
8 riemen 6 boeken -  33 gul. 11 st.
andere leveranciers 
2 riemen 15 boeken -  10 gul.
? ? ? papier 
3 riemen +  ? ? ?
1 riem
? ? ?
-  12 gul.
-  5 gul.
11 riemen 
1 riem 
6 riemen 
13 riemen
7 boeken
8 boeken 
1 boek
8 boeken
1 boek 
16 boeken
1 gul. 1 st.
1 gul. Vi st.
3 '/2  st.
27 gul.
4 gul. 15 st.
17 gul. 11 Vi st. 
30 gul. 9Vz st.
116) GAH, Stadsrekeningen 1589-1590(B96)en 1596-1597 (B 102 j: Jan Scheffer leverde voor 1601
een onbekende hoeveelheid papier alleen nog in de ja ren  1589-1590 en 1596-1597 voor 
respectievelijk een bedrag van 9 gulden en 3 stuiver en van 13 gulden.
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heeft in deze papierleveranties nauwelijks een rol van betekenis 
gespeeld, maar mocht wel registers en andere rekeningen die op dit 
papier werden geschreven, inbinden, wat een tijd lang een vaste 
opdracht vormde voor dit bedrijf 117.
Bindwerkzaamheden werden in opdracht van het stadsbestuur ook, zij 
het incidenteel, verricht door de firma Scheffer. Schrijfboeken werden 
een enkele keer ingebonden voor het bierkantoor, waar de opbrengst van 
de bieraccijns administratief werd bijgehouden, terwijl het zonder 
twijfel als een bijzondere opdracht gegolden heeft de privilegeboeken te 
mogen inbinden 118. Dergelijke boeken, waarin waardevolle documen­
ten waren vervat, waren voor de stadsbestuurderen dermate kostbare 
bezittingen, dat ze in luxueuze prachtbanden dienden te worden 
ingebonden: in het ,Rood Privilegeboek’ werd volgens de stadsrekening 
van 1579-1580 een steen gezet en een , ,Conincx wapen” geschilderd, 
terwijl het in ,,horen” en ,,seems” werd ingebonden en voorzien van 
sloten „m etten beslach”. Als arbeidsloon heeft Jan Scheffer voor het 
maken van deze prachtband, die in het Bossche gemeente-archief nog 
steeds angstvallig bewaard wordt, 50 stuivers gerekend 119. Dat juist de 
firma Scheffer deze bindopdracht heeft gekregen, illustreert goed welk 
aanzien en vertrouwen dit bedrijf, ook op dit gebied heeft genoten. Hoe 
klein deze onderneming, met name in vergelijking met Antwerpse 
boekbedrijven als de Officina Plantiniana, ook geweest moge zijn, in de 
stad ’s-Hertogenbosch hebben de Scheffers een toonaangevende rol 
gespeeld: vader Schoeffer als uitgever van Bossche humanistica, moeder 
eveneens in de schoolboekenbranche en later in de papierhandel en 
tenslotte de zoon als , stadsdrukker’ en uitgever van werken van 
contrareformatorische signatuur.
u7) Alleen in 1577-1578 werd een riem geleverd, terwijl in 1591-1592 nog een boek papier. Zie voor 
bindwerkzaamheden van de firma Van Turnhout, hoofdstuk IV, par. 4 en noot 173. 
u s ) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1576-1577 (B 83): „Item  Jan Sceffers van dat 
hy gebonden heeft 6 seryffboeexkens tstuck 6 stuivers noch gebonden 8 boecken groot ende cleyn om 
opt biercantoir te besingen 7'/2 stuiver. . 1 3 ’/2 stuiver"; GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande 
zaken, 1583-1584 (B 90): „Item  30 septembris tot Jan Sceffers laten bynden de bierboecken voor 
Ghysbert Olislegers dair voor betaelt mitte coperkelen... 10 s tu iv e r '.
119) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1579-1580 (B 86): „Item  betaelt Jan Sceffer, 
van dat hy het root previlegie boeck, deur beveel vanden heeren Scepenen, verbonden heeft, wair toe 
hy zeecker oncosten gedaen heeft als van een steen 8 stuiver, van in te setten 5 stuiver, van Conincx 
wapen te scilderen 12 stuiver, van horen 4 stuiver, van seems 7 stuiver, van sloten metten beslach, 
bynden ende arbeyt 2 gulden 10 stuiver...4 gulden 6 stuiver", GAH, Stadsrekening, uitgaven 
alderhande zaken 1588-1589 (B 95): „Item  Jannen Sceffers ter ordinantie der heeren Schepenen 
betaelt voor het bynden van seeckere previlegie boecken by iMarten Geritsz. doen scrvven...”.
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Afb. 13. H et stadsplan van 's-Hertogenbosch door Jacob van Deventer, ±  1545, met Bossche 
drukkers- en uitgevershui/en. Hieronder een detailkaart, een reconstructieschets van de 
omgeving van de Kerkstraat, de straat van het Bossche boekbedrijf 1484-1650 (tekeningen van 
Jos van der Vaart arch. h .b .o .).
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§ 4. Het familiebedrijf Van Turnhout
Een reconstructie van dit familiebedrijf is aanzienlijk gecompliceerder 
dan die van Sch(o)effer, daar enerzijds de drukkerij, blijkens de 
impressa, enkele malen is verhuisd en er anderzijds onduidelijkheid 
bestaat over de bewindvoerder(s) van deze familie-onderneming.
Het boekbedrijf was aanvankelijk, zoals reeds in een postincunabel 
van 1527 werd aangegeven, in de Kerkstraat gehuisvest en wel in het 
derde pand (detailkaart pand b), gerekend vanaf de Latijnse School, en lag 
derhalve vrijwel recht tegenover I n t  M i s s a e l  (e), het 
drukkersatelier van Sch(o)effer. Tot in 1550 werden in dit pand, dat 
verder geen specifieke naam droeg, drukken vervaardigd, waarna de 
drukkerij werd verplaatst naar de overkant (pand g): Sub intersignio 
C u r r u s  I g n e i  H e l i a e  ofwel I n  H e l i a s  V i e r i g h e n  
W a g h e n, zoals vervolgens tot in 1568 in het impressum werd 
afgedrukt. Dit pand, waarin voordien Laurens Hayen en Gerard van der 
Hatart hun drukkerijen hadden ingericht, moet door Van Turnhout 
geruime tijd gehuurd zijn, voordat het op 12 december 1562 werd 
aangekocht 120. Uit een situatieschets van het begin van de Kerkstraat 
blijkt niet alleen dat het pand recht tegenover de Latijnse School lag, 
maar ook dat de D r i e  M a e g d e n ( / ) e n l n t  M i s s a e l  (e), 
de belendende panden vormden, welke respectievelijk bewoond werden 
door de kaarsenmaker Thomas van Turnhout en de boekdrukker Jan 
Sch(o)effer 121. Bovendien was de familie Van Turnhout sinds 1549 nog 
eigenaar van het huis (a). Financieel lijkt het haar derhalve rond het 
midden van de zestiende eeuw niet slecht te zijn gegaan 122.
In 1570 werden drukken door een Jan van Turnhout weer onder een 
ander adres vervaardigd: s u b  B i b l i j s  of I n d e n  B i j b e l .  
Het is echter onduidelijk waar het drukkersatelier nu was gehuisvest: 
pas in een druk uit 1583 werd de „Kerckstrate” voor het eerst 
uitdrukkelijk vermeld in het impressum terwijl in een druk uit 1598 het 
nader werd aangeduid als , ,teghen over de Putstrate” 123. Een pand met 
de naam I n d e n  B i j b e l  is, voorzover bekend, in de zestiende eeuw
12ü) RANB, 's-H.R. 1383, f  66v - f  68v; Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, pp. 371-372.
121) Sasse van Ysselt, De voornaame huizen, II. pp. 375-376; Thomas van T urnhout leverde 
regelmatig kaarsen voor de processies, zie onder meer GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande 
zaken 1564-1565 (B 71) en 1566-1567 (B 73). Zie verder afbeelding nr. 13(pag. 181).
122) RANB, ’s-H.R. 1353, f  337 - 338; Sasse van Ysselt, De voornaame huizen. II, p. 381.
m ) Nr. 277, f  la  en nr. 290, f  la.
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niet door een van de familieleden Van Turnhout aangekocht, zodat dit 
huis waarschijnlijk is gehuurd. Het kan natuurlijk ook zijn dat het 
uithangbord I n  D e n  B i j b e l  vanaf 1570 een tijd lang heeft 
gehangen aan een van de eerder aangekochte bestaande huizen, 
bijvoorbeeld aan huis (a), waarvan geen specifieke naam bekend is en 
dat tot 1611 in familiebezit bleef l24. Zulks is te meer waarschijnlijk, 
daar het enige pand in de Kerkstraat, dat I n  D e n  B i j b e l  werd 
genoemd, deze naam mogelijk pas in 1630 kreeg van de toenmalige 
huurder Hans of Jan Janszoon van Turnhout en voordien bekend stond 
als de „D e D o o r n e  C r o o n e” (j) 125.
Het boekbedrijf Van Turnhout had behalve in de Kerkstraat tevens op 
de Markt een tijd lang een bedrijfspand in huur, waarin rond 1575 
eveneens een drukkerij gehuisvest moet zijn geweest. Achter in de 
uitgave, Den berch van Calvarien, werd immers vermeld: ,,Gheprent 
Tshertoghen Bossche, op die Merckt in d e n  C l e y n e n  E n g h e l ,  
bi mi Jan van T urnhout” 126. Dit pand werd reeds spoedig, naar het 
schijnt, verlaten, want een jaar later stond in het colofon van Dit is een 
devoet boecxken... een ander adres „op dye Merckt, bij der H e e- 
r e n h u y s” 127. Zou er op de Markt wellicht een tweede drukkerij 
zijn opgericht? Het is echter vreemd waarom de K l e i n e  E n g e l ,  
dat  met  de G r o t e  E n g e l  onder één dak was gebracht, als 
drukkersatelier werd uitgekozen, te meer daar dit pand in diezelfde jaren 
werd gebruikt als herberg 128. Het adres „bij der H e e r e n h u y s ” 
wekt daarentegen minder verbazing, doordat de plaats onder de pui van 
het Stadhuis vanaf 1555-1556 tot aan 1579-1580 door een Van Turnhout 
werd gehuurd 129.
Rond 1580 moet er blijkbaar een eind zijn gekomen aan de reeks van 
adreswisselingen, die voor de hedendaagse onderzoeker zo verwarrend 
werken: I n  d e n  B i j b e l  werd tot ver in de zeventiende eeuw de
124) RANB, 'S-H.R. 1458, f  165v - 166v; Het huis werd op 20 december 1611 verkocht door Jan 
Thomaszoon van T urnhout en Catharina van T urnhout, dochter van Jan van T urnhout senior.
125) Sasse van Ysselt, De voomaame huizen, II, p. 337.
126) Nr. 294.
127j Nr. 295.
128) Op 9 februari 1576 werd het pand D e  E n g e l  (dus zowel d e  G r o t e  als d e  K l e i ­
n e  E n g e  ljverkocht. Mogelijk heeft Jan van T urnhout sedertdien ditpand weerverlaten, Sasse
van Ysselt, De voomaame huizen, III, pp. 348-349.
129) GAH, Stadsrekeningen, ontvangst alderhande zaken 1555-1556 en 1579-1580 (B 62 - B 86); de 
plaats vóór het Stadhuis werd vanaf 1555-1556 tot 1570-1571 gehuurd door Jan van T urnhout „die 
Jonge", waarna weduwe Jan van T urnhout vervolgens deze plaats bezette tot en met 1580.
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naam, waaronder de uitgaven van Van Turnhout zouden verschijnen. 
Een verklaring voor de verhuizingen en de verschillende adressen kan 
wellicht gevonden worden in de personele veranderingen, die plaats 
vonden in dit familiebedrijf. De genealogie van Van Turnhout is echter 
even ingewikkeld en onduidelijk als een reconstructie van de ligging der 
drukkerij. De meeste geboorte-, trouw- en begrafenisgegevens ontbre­
ken, terwijl anderzijds de impressa, waarin meestal een Jan van 
Turnhout zonder een verdere aanduiding als drukker/uitgever wordt 
vermeld, nauwelijks inlichtingen verschaffen. Alleen via schepenproto- 
collen konden de familiale relaties nader worden bepaald.
De stamvader van het drukkersgeslacht, Jan van Turnhout (I), die 
oorspronkelijk Lantvoirt (Lantfort) heette en in ’s-Hertogenbosch werd 
aangeduid naar de plaats van zijn herkomst, was tot 1550 de 
bewindvoerder en deed de eerste drukken vanaf 1529 van de drukpers 
gaan in het derde pand (b), gerekend vanaf de Latijnse School, dat hij in 
1517 had aangekocht 130. Hij was blijkens een schepenakte van 16 
januari 1564 twee maal gehuwd en had uit beide huwelijken kinderen, 
van wie twee zonen, beiden Jan geheten, het beroep van boekdrukker 
hebben gekozen 131. Ze werden van elkaar onderscheiden door de 
toevoeging senior en junior, voor respectievelijk de oudere en de jongere. 
Ze waren halfbroers van elkaar; Jan senior was geboren uit het eerste 
huwelijk met Goswina Stempels, Jan junior uit het tweede huwelijk met 
Elisabeth van Herpt 132.
Naar alle waarschijnlijkheid werd Jan senior rond 1550 officieel 
(mede)bewindvoerder in het bedrijf van zijn vader, die op dat ogenblik 
reeds de leeftijd van circa 67 jaar had bereikt. Zoon Jan moet toen 
minstens de meerderjarige leeftijd van 25 hebben gehad om de zaak te 
kunnen beheren, temeer daar hij, „Jannen van Turnhout Janssoen” op 
12decembervan datjaar, gelijktijdigmetjan Schoeffer(I), in Brussel een 
„commissie om prenten” had gekregen 133. H e l i a s  V i e r i g -  
h e n  W a g h e n  werd vervolgens als drukkersatelier gehuurd. Later
130) Sasse van Ysselt, De voomaame huizen, II, p. 382.
131) RANB, 's-H.R. 1386, f  147v - 149; zie ook voor uit diverse akten samengesteld genealogisch 
overzicht van Sasse van Ysselt De voomaame huizen, II, pp. 372-374.
132) RANB, s-H.R. 1323, f395; uit het eerste huwelijk met Goswina Stempels waren vijf kinderen 
geboren, Jan, Cornelis, Anna, Katherina en Elizabeth. Jan van T urnhout (I) had echter uit het 
tweede huwelijk met Elisabeth van Herpt drie zonen, Jan, Thomas en Jacob, Sasse van Ysselt, De 
voomaame huizen, II, p. 382.
,?3) Volgens een persoonlijke attestatie (van 8 november 1595) was hij op dat moment 70 jaar oud, 
zodat hij derhalve rond 1525 geboren moet zijn, Nauwelaerts, Latijnse school, p. 165. Zie voor de 
admissie, hoofdstuk IV, noot 69.
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werd het op 12 december 1562 door zijn jongere halfbroer „Johannes de 
Turnout Junior filius Johannes Turnouts” gekocht voor een bedrag van 
173 gulden IOV2 stuiver 134. Heeft hij zich hiermee in het bedrijf 
ingekocht of de onderneming zelfs overgenomen? Hij had in ieder geval 
rond 1562 een belangrijk aandeel in het beheer, daar de rekening voor het 
drukken van 1000 kaarten voor de loterij, welke toentertijd in 
’s-Hertogenbosch werd georganiseerd, uitdrukkelijk werd betaald aan 
,,Jan van Tournout die Jonge ende zynen broeder” 135.
Vast staat dat hij eerder dan in 1562 als boekhandelaar actief is 
geweest, want reeds in 1556 had hij een standplaats onder de pui van het 
Stadhuis gehuurd, welke vroeger was bezet door Adriaen Roelofs, en 
waar hij boeken aan de man kon brengen. Het huurcontract werd 
tweemaal in 1561 en 1567 telkens voor een periode van zes jaar verlengd, 
waarbij de huur van 9 Carolusguldens werd teruggebracht tot 8 136. 
Mogelijk heeft hij zelfs om zijn boekenvoorraad op te slaan, een kelder 
gehuurd van Joost van Berckel in de zijstraat van de Markt, de 
Kolperstraat, waar hij immers in 1553 en 1569 als huurder werd 
vermeld. De huursom was allerminst hoog en bedroeg in 1569 slechts 12 
gulden jaarlijks 137.
Na de dood van vader Jan van Turnhout (I), tussen 1568 en 1569, vond 
een aantal veranderingen in het familiebedrijf plaats 138. Weduwe Van 
Turnhout, Elisabeth van Herpt, kreeg sinds dat jaar blijkens posten uit 
de stadsrekeningen het beheer over de binderij en de boekhandel: aan het 
Bossche stadsbestuur leverde zij kalfs- of schaapsvellen om onder meer 
boeken voor het bierkantoor te kunnen inbinden, wat ook regelmatig door 
haar zelf werd gedaan 139. De standplaats van haar zoon onder de pui van 
het Stadhuis werd sinds 1570-1571 tevens door haar bezet en wel
134) RANB, 's-H.R. 1383, f  66v - 68v.
Lïi) GAH, Loterijrekening 1562-1564 (C 166a). Op 30 september 1561 had Philips II een 
vergunning gegeven, Sassen, Inventaris, nr. 846.
136) GAH, Stadsrekeningen, ontvangsten van alderhande zaken 1555-1556 en 1569-1570 (B 62-B
76).
137) GAH, Stadsrekening 1552-1553 (B 59); in 1552 betaalde hij inde belasting van de 10e penning 
20 stuivers. Blijkens de haardentelling van 1553 huurde hij een kelder met één schouw, GAH, 1553 
Haardentelling s-Hertogenbosch (H 283e). In 1569 bleek Jan van T urnhout nog steeds „eene 
kelder" te huren in de Kolperstraat, GAH, Diverse stukken 1569-1577.
138) Blijkens de rekening van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap uit 1568-1569 was Jan van 
T urnhout d'oude boeckbynder overleden, Van Dijck, De Bossche optimaten, p. 463.
139) GAH, Stadsrekeningen 1569-1570 (B 76J; 1570-1571 (B 77); 1571-1572 (B 78); leveranties van 
kalfsvellen en perkament. Zie voor bindwerkzaamheden, GAH, Stadsrekeningen, 1568-1569 (B
75); 1569-1570 (B 76); 1570-1571 (B 77); 1571-1572 (B78); 1572-1573 (B 79); 1577-1578 (B 84); 
1579-1580 (B 86).
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jaarlijks tot aan Sint Jansmis 1580, waarna zij zich blijkbaar heeft 
teruggetrokken 140. Voor het laatst werd ze nog in een stadsrekening van 
12 maart 1585 vermeld, toen haar een rekening werd betaald van 5 
gulden en 5 stuivers voor geleverde schrijfboeken 141.
Daarentegen kreeg haar zoon, Jan van Turnhout de Jonge, samen met 
zijn oudere halfbroer de leiding van de drukkerij en uitgeverij. Het is in 
dit verband opmerkelijk, dat beide broers kort hierna in 1570 een 
drukkersexamen hebben afgelegd bij de prototypograaf Christoffel 
Plantin, waaruit duidelijk wordt, hoe verschillend hun beider drukkers- 
kwaliteiten waren. Op 6 juli van dat jaar waren ze voor het examen, 
samen met Jan Scheffer (II), naar Brussel gereisd. Plantin onderscheid­
de ze van elkaar met de aanduiding „Jehan van Turnehaut, bastonier” 
en „Jehan aussi van Turnehaut, le jeune” 142. Jan van Turnhout senior, 
, ,1e vieil ”, had meer kwaliteiten dan zijn jongere halfbroer want in zijn 
drukkerscertificaat, dat mede ondertekend is door Jan Verwithaghen en 
Ameet Tavernier, werd onderstreept dat hij het Latijn en het 
Nederlands goed beheerste en tevens „non ignorant des lectres 
grecques” was 143. De jonge Jan van Turnhout echter werd alleen 
geschikt bevonden om „petites menutes en flameng, comme A.B.C., les 
sept pseaumes, confiteor, etc” te drukken; „livres d ’importance” 
mochten niet door hem op de pers worden gelegd 144. Is er mede ten 
gevolge van deze bepaling een splitsing opgetreden in het familiebedrijf, 
welke onder meer leidde tot de oprichting van een afzonderlijke 
drukkerij, gehuisvest op de Markt? Een analyse van de boekenproductie 
van Van Turnhout in het decennium 1570-1580 kan hierover enig 
uitsluitsel verschaffen en aan het licht brengen, in hoeverre de uitgeverij 
zich gespecialiseerd heeft in devote lectuur.
Wie van de broers na 1580 de leiding van de drukkerij-uitgeverij op 
zich heeft genomen, blijft helaas enigszins onduidelijk. Doordat de 
bekende drukken in de meeste gevallen onder het adres In  D en B ij­
140) GAH, Stadsrekeningen, ontvangst alderhande zaken 1570-1571 en 1579-1580 (B 77-B 86).
141) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1584-1585 (B 91); „Item  ten voorsz. dage 
(d.i. 12 maart) betaelt den weduwe Jans van T urnhout van verschevden boecken voor tcantoir te 
maecken, oyck voorden dienaers volgende die specificatie daer van ons gelevert voor den tvt van drie 
ja e ren ...5 gul, 5 st. 8 d.".
142) „Sont venus de Bois-le-duc vers moy Jehan Schaeffer, Jehan van T urnehaut, bastonier, et 
Jehan aüssi van T urnehaut, le jeune, me sont venus demander attestation vers la Cour, qu’ils 
s'estoyent présentés pour estre exam inés...’, Rombouts, Certificats, pp. 1-2.
143) a.iv., p. 2.
144) a.w., p. 3.
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bel zij n verschenen, is er in de periode 1580-1600 in ieder geval slechts 
sprake geweest van een drukkersatelier, en wel in de Kerkstraat. Tegen 
het einde van de zestiende eeuw heeft Jan van Turnhout senior zich 
waarschijnlijk in toenemende mate teruggetrokken vanwege zijn hoge 
leeftijd. Bovendien bekleedde hij blijkens een attestatie van 8 november 
1595 tevens een functie als „lector quintae classis in de latijnsche 
scholen” binnen Den Bosch. Dat hij al geruime tijd eerder dan in 1595 
aan de Bossche Latijnse School heeft lesgegeven, is zeer goed 
mogelijk 145. In dat laatste geval moet Jan van Turnhout junior de leiding 
over het bedrijf vrijwel volledig in handen hebben gehad. Ongetwijfeld 
zal de uitgeverspolitiek van Van Turnhout in nauwe relatie hebben 
gestaan met de behoeften van de Latijnse School waar Jan senior immers 
docent was. Zulks kan immers worden aangetoond via de analyse van het 
fonds, met name van de uitgaven, welke in de laatste decennia van de 
zestiende eeuw bij deze firma zijn verschenen. Ook de relatie van de 
drukkerij met het kapittel van de Sint-Jan, dat toezicht hield op het wel 
en wee van de Bossche Latijnse School, en waaraan Jan van Turnhout 
senior sinds 1558 als bastionier was verbonden, moet nauw zijn geweest. 
Als bastionier had Jan van Turnhout de taak bij kerkelijke plechtigheden 
van het kapittel de orde te bewaren, terwijl anderzijds geestelijken en 
andere personen, die voor het kapittel moesten verschijnen, door hem 
dienden te worden opgeroepen. Zo bekleedde hij een niet onbelangrijk 
ambt, dat veel aanzien gaf en fiscale voordelen opleverde 146.
Al met al is het boekbedrijf Van Turnhout een echt familiebedrijf 
geweest, dat vader had opgezet en later door de zonen met assistentie van 
moeder werd overgenomen en voortgezet. Wie de bewindvoerders zijn 
geweest en met name welke bijdrage ieder familielid op zich voor dit
145) In deze attestatie werd hij „lector quintae classis in de latijnsche scholen binnen Den Bossche 
ende bastionier des capittels van St. Jans binnen Den Bossche van den jaere af 1558, oudt sijnde 
omtrent 70jaeren" genoemd, Nauwelaerts, Latijnse school, p. 165.
14é) Het Bossche stadsbestuur probeerde in de zestiende eeuw verschillende keren een eind te 
maken aan de uitzonderingspositie van het kapittel, die door tal van inwoners voor onrechtvaardig 
werd gehouden. Aldus slaagde de magistraat erin in 1576 de kanunniken en andere geestelijke en 
wereldlijke personen, die in dienst van het kapittel stonden, achterstallige accijnzen op bier en wijn 
te laten betalen over de periode 1564-1576. Onder de in het totaal 77 aangeslagen personen bevond 
zich ook Jan van T urnhout „bastionier", die vanaf 30 maart 1564 een bedrag van 12 gulden 14 
stuivers moest bijbetalen, GAH, Stadsrekening 1575-1576 (B 82). Zie voor functieomschrijving van 
de bastionier, Verreyt, Van T urnhout, t.a .p ., p. 110; en voor conflicten tussen Bossche 
stadsmagistraat en kapittel, Van de Meerendonk, Tussen Reformatie, pp. 100-107
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bedrijf heeft geleverd, blijft voor een groot gedeelte onduidelijk, zolang 
andere gegevens, die inzicht bieden in de taakverdeling of de verdeling 
van verantwoordelijkheden, ontbreken. Verreyt en Ten Brink hebben op 
grond van schaarse genealogische gegevens, afkomstig uit de door Van 
Zuijlen selectief uitgegeven Bossche stadsrekeningen, een onjuist 
onderscheid gemaakt tussen de in de colofons genoemde Jan van 
Turnhout’s: iedere adreswisseling was volgens hen een gevolg van de 
overname der drukkerij door de oudste zoon na het overlijden van de 
vader. Doordat ze er enerzijds van uitgingen dat Jan van Turnhout (II), 
die boeken drukte tussen 1551 en 1569, de vader zou zijn van Jan van 
Turnhout (III), die boeken uitgaf tussen 1570 en 1576, en dat Jan van 
Turnhout (I) anderzijds circa 1550 overleden was, zijn er fouten in hun 
overzicht geslopen. Bovendien waren ze nauwelijks op de hoogte van de 
ligging van door Jan van Turnhout aangekochte panden in de Kerkstraat 
en veronderstelden ze dat het eerste pand van Jan van Turnhout (I) 
hetzelfde was a l s d e H e l i a s  V i e r i g h e n  W a g h e n  147. On­
danks aanvullingen op en verbeteringen in hun overzicht van de 
boekdrukkers Van Turnhout kan echter nauwelijks worden vastgesteld, 
wie van de Van Turnhouts in de verschillende impressa over de periode 
1550-1601 werd aangeduid. Drukkersmerken, vignetten en ander 
typografisch materiaal kunnen hierop evenmin een antwoord geven, al 
doet het voorkomen van vier verschillende drukkersmerken zelfs 
onmiddellijk veronderstellen, dat er behalve de stamvader Jan van 
Turnhout (I), de broers Jan van Turnhout (II) en Jan van Turnhout (III) 
mogelijk voor 1601 nog een vierde Jan van Turnhout als boekdrukker 
werkzaam is geweest 148. Vanwege deze complicaties en onduidelijkhe­
den is het wellicht voorzichtiger te spreken van het familiebedrijf Jan van 
Turnhout en derhalve de drukken voorlopig zoveel mogelijk te rangschik­
ken naar het adres, dat achtereenvolgens werd gebruikt, en naar het jaar.
147) Verreyt, Van T urnhout, t.a.p., pp. 26-27 en 84; Ten Brink, Bossche drukkers, t.a.p., pp. 
97-98.
148) Jan van T urnhout (I) gebruikte een klein drukkersmerk: een eikeboom, met in de top een 
kroon, die een man er probeert af te halen. Vervolgens*is er een gedateerd vignet u it 1555 een ovale 
vorm, omgeven met de tekst „V irtu ti fortuna comes, 1555 ', voorstellende twee hoornen van 
overvloed en twee slangen. Een derde vignet werd tussen 1556 en 1573 met name gebruikt; Abraham 
offert zijn zoon Isaak, omgeven door de tekst ,,ln  Domino confido, psalm 10”. Sedert 1588 werd een 
vierde vignet afgedrukt, waarin Samson de muil van de leeuw opent, omgeven met de spreuk 
„Fortitudo Mea Deus”, zie afb. nr. 14.
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eerst laatst
bekende druk bekende d
Tertijs a Schola aedibus/ In die Kerckstrate 
Sub Curru Igneo Heliae/ In Helias
1529 1549
Vierighen Waghen 1550 1568
Sub Biblijs/ In den Bijbel 1570 1686
Op die Merckt, In den Cleynen Enghel 1575 1575
Op dye Merckt, By der Heerenhuys 1576 1576
De drukken die onder een van deze adressen zijn verschenen en die 
welke naar alle waarschijnlijkheid op grond van typografische kenmer­
ken of datering uit deze vestigingen afkomstig zijn, zullen voorzover 
mogelijk, in chronologische volgorde worden weergegeven, waarbij de 
nog in bibliotheken aanwezige exemplaren worden onderscheiden van de 
in oudere bibliografieën of veilingcatalogi vermelde uitgaven. Ook nu 
weer kan het bibliografisch overzicht van Ten Brink worden aangevuld 
en verbeterd dank zij onder meer de collectie Valkema Blouw uit 
Amsterdam 149.
Afb. 14. Een van de vier druk­
kersmerken van de firma Jan 
van T urnhout.
149) De volgende drukken konden onder meer worden toegevoegd aan de lijst van Ten Brink: nrs. 
236, 239, 241, 243, 250, 264 en 297. Verder moet nr. 279 (TB 134), zoals eerder is opgemerkt, op 
typografische gronden worden toegeschreven aan Jan van T urnhou t in plaats van Jan Scheffer (II), 
zie hoofdstuk IV, noot 85. T en slotte kan TB 152 vervallen, doordat het op een foutieve 
titelbeschrijving berust in de catalogus Internationaal Herzberger 20 nr. 126. Later is deze fout 
gecorrigeerd in catalogus 24 nr. 317: het blijkt namelijk identiek te zijn met nr. 296 (TB 71), 
vriendelijke mededeling van P. Valkema Blouw.
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232 [Bericht omtrent de nieuwe jaarmarkt van de magere beesten, 1540-1541],
TB 11.
Bijz: Jan van Turnhout ontving van het drukken van 150 exemplaren 18 stuiver 
van het Bossche stadsbestuur, GAH, Stadsrekening 1540-1541 (B 47). Ten Brink 
heeft de onjuiste datering 1541-1542 overgenomen van Verreyt.
233 GERARDUS SELLIUS, Rudimenta linguae latinae, [ca. 1541].
TB 6.
Bijz: Vermeld bij Foppens, I, 360.
234 Dit is een schoon devoot boecxken van dye XV bloetstortinghe ons liefs heren Jhesu 
Christi, 1542, 8°, 32 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bosch in dye Kerckstrate by my Jan van 
Thurnout....
TB 10. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Op de laatste pagina wordt het Bossche stadswapen van Laurens Hayen 
(NAT 1.4) afgedrukt.
235 J. PICUS MIRANDULA, Hymni heroici tres, ad sanctissimam Trinitatem, ad 
Christum, et ad virginem Mariam, juli 1544, 4°, 58 pp.
lmpressum: Sylvaeducis ex officina Ioannis Turnhout....
TB 16. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
236 GEORGIUS MACROPEDIUS, Cantilena Martiniana apud D. Hieronymum 
Traiectinae scholae ex tempore scripta et dedicata..., 1544, 4°, 8 pp. 
lmpressum: Busciducis tertijs a Schola aedibus ex officina Ioannis Turnout. 
Fichier VB (UB Amsterdam). -  GA Utrecht.
237 GEORGIUS MACROPEDIUS, Lazarus mendicus, 1545, 8°, 72 pp. 
lmpressum: Busciducis tertijs a Schola aedibus ex officina Ioannis Turnhout.... 
TB 20, BB M 75. -  KB Brussel.
Bijz: De bekende randlijst van Gerard van der Hatart-Jan Schoeffer (I) (NAT  
Gerard van der Hatart II.8) wordt voor de titelpagina gebruikt, zij het met een 
ander monogram.
238 Dit sijn die seven psalmen metter glosen, [ca. 1545], 8°, 40 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bosch, in die Kerckstrate by my Jan van Thurnout 
wonende beneven die Shole(sic).
TB 22. -  Bib. Prov.' Gen. Den Bosch.
F o n d s l i j s t  van Jan van T u r n h o u t  ( 1 5 4 1 - 1 5 4 9 ) ,  in het
pand , , t e r t i j s  a S ch o la  a e d i b u s ” of , , I n  die K e r c k s t r a t e ”
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239 [JACOBUS DE THERAMO], Der sondaren troost is dit boecxken ghenaemt. 
Bidt voor tweeuken, [ca. 1545?], 8°, 24 pp.
Impressum: Gheprent T  shertoghen Bossche in dye Kerckstrate bi my Jan van 
Turnout.
Fichier VB (UB Amsterdam). — UB Amsterdam.
Bijz: Het Bossche stadswapen van Hayen (NAT. 1.2) is achterin afgedrukt.
240 GEORGIUS MACROPEDIUS, Simplex disserendi ratio..., oktober 1549, 4°, 
60 pp.
Colofon: Sylvaeducis tertijs a schola aedibus ex officina Ioannis a Turnhout.... 
TB 26, BB M 39. -  UB Gent.
Sytuxduds ex officina Ioannis Tum hou», 
A n n o JChriftonato i 5 4 4 ,  
Menfc verö Iulio,
Afb. 15 Het drukkersmerk van Jan van Turnhout (I).
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241 DESIDERIUS ERASMUS, De civilitate morum puerilium libellus, ab autore 
recognitus, 1550, 4°, 20 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud loannem Turnhout sub intersignio Currus Ignei.... 
Fichier VB (UB Amsterdam), Bezzel 389 — UB München.
242 GEORGIUS MACROPEDIUS, Syntaxeos praecepta..., 1551, 4°, 32 pp. 
Impressum: Sylvaeducis apud loannem Turnhout typographum a Caes. Maiest. 
admissum, sub Curru Igneo....
Colofon: Sub intersignio Currus Ignei Heliae apud loannem Turnhout, typo­
graphum iuratum et a Caes. Maiest. admissum....
TB 29, Michiels. — UB Gent.
243 EUSEBIUS/ HIERONYMUS STRIDO NENSIS, Libri duo contra Jovinianum, 
cum argumento Erasmi Roterodami, 1551, 8°, 168 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio currus ignei Heliae apud loannem Turnhout 
typographum iuratum et a Caes. Maiest. admissum....
Fichier VB (UB Amsterdam). — GA Nijmegen.
Bijz: De bekende randlijst van Gerard van der Hatart-Jan Schoeffer I (NAT  
Gerard van der Hatart II.8) werd voor de titelpagina gebruikt, zij het met een 
ander monogram.
244 De Bulle vanden volcomen gulden jaere...door...Vader den paus verleendt sijn 
den Christen menschen over alle die waerelt.. .bidden voer den... voertganc vanden 
Generaele Concilie...inde stede van Trenten, 1551, 8°, 16 pp.
Impressum: Gheprent Tshertogenbossche in de Kerckstraete inden Vierighen 
Waghen bi mij Jan van Turnhout....
TB 30.
Bijz: Destijds in bezit van Verreyt (1905); „naer de copie van Thantwerpen”.
245 JOANNES NEM IUS, Syntaxis D. Erasmi Roterodami olim apud Novos Gelriae 
Magos adnotatiunculis aspersa..., 1556, 8°, 112 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Currus Ignei Heliae apud loannem a
Turnhout typographum a Caesarea Maiestate admissum__
TB 39. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
246 JOANNES NEM IUS, Apologia scholae principalis in urbe Amstelredamaadversus 
literarum osorem auctoritate multorum circummunita..., 1556, 4°, 24 pp. 
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Currus Ignei Heliae apud loannem a 
Turnhout typographum a Caes. Maiest. admissum. ..
F o n d s l i j s t  van de f i rma Jan van T u r n h o u t  ( 1 5 5 0 - 1 5 6 8 )  in het
pand Sub C u r r u  Igneo  H e l ia e  o f  In H e l ia s  V i e r ig h e n  W a g h e n .
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TB 40. -  KB Den Haag.
Bijz: Ten Brink vermeldt geen exemplaar hiervan.
247 GEORGIUS M ACROPEDIUS, EpistoIica...studiosis Traiectinae Scholae tyrun- 
culis nuncupata..., 1556, 8°, 136 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Currus Ignei Heliae apud Ioannem a 
Turnhout typographum a Caesarea Maiestate admissum....
Colofon: Sylvae ducis, sub intersignio Currus Ignei Heliae apud Ioannem a 
Turnhout typographum a Caesarea Maiestate admissum....
TB 41, BB M 85. -  KB Den Haag, UB Leiden.
248 [P. TERENTIUS AFER], Orationes Terentianae, ex omnibus...comoedijs... 
translatae...per Dominicum Scenkelium..., 31 juli 1557, 8°, 560 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub intersignio Currus Ignei Heliae apud Ioannem a 
Turnhout typographum a Caes. Maiest. admissum....
Colofon: Sylvaeducis ad insigne Currus Ignei Heliae apud Ioannem a Turnhout 
typographum a Caes. Maiest. admissum.
TB 42. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: „Cum privilegio regio ad quadriennium”.
249 JOANNES NEM IUS, Portus nepotum carmine elegaico cantilenae scholasticae 
loco conscriptus..., 1557, 8°, [20] pp.
Impressum: Sylvaeducis sub Curru Igneo Heliae apud Ioannem a Turnhout typo­
graphum a Caes. Maiest. admissum....
KB Den Haag.
Bijz: Katern B ontbreekt in dit exemplaar, dat wordt vermeld in Nauwelaerts, 
De geschriften van Joannes Nemius, t.a.p ., p. 108 nr. 7.
250 M .T. CICERO, Officiorum libri tres. Ad vetustissima denuo exemplaria integri- 
tati suae restituti, 1560, 4°, 144 pp.
Impressum: Sylvaeducis ad insigne Currus Ignei Heliae apud Ioannem a Turnhout 
typographum a Caes. Maiestate admissum....
Fichier VB (UB Amsterdam). -  UB Nijmegen.
251 [Billet betreffende de ambachten van de ververs, drapeniers en kruiwagenkruiers, 
1560-1561].
TB 43.
Bijz: Jan van Turnhout heeft 100 exemplaren hiervan voor het Bossche stads­
bestuur gedrukt, waarvoor hij 25 stuiver ontving, GAH, Stadrekening 1560-1561 
(B 67).
252 [Loterijkaarten met of zonder afbeeldingen van de stad 's-Hertogenbosch en van 
het te winnen zilverwerk, 1562].
Bijz: Jan van Turnhout heeft vier keer achter elkaar opdracht gekregen om kaarten 
te drukken, telkens in een oplage van 1000 exemplaren, waarvoor hij in het totaal
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62 gulden en 17Vi stuiver ontving, GAH, Loterij rekening 1562-1564 (C 166a), 
f  1-1 v.
253 Placcaet ende ordonnancie der... Maiesteyt, aengaende het coren ende andere 
granen..., [1565], 8°, 16 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bossche inde Kerckstrate in Helias Vierighen 
Waghen by my Ian van Turnhout gheswooren druckere.
Machiels. -  UB Gent.
Bijz: Gegeven te Brussel op 15 september 1565.
254 [Geloofte, die de kanselier en Merode’tot behoeff vanden sectarissen' hadden laten 
publiceren op 11 april 1567, 1567].
TB 47.
Bijz: Jan van Turnhout heeft een riem papier hiervoor gedrukt, waarvoor hij 35 
stuiver ontving, GAH Stadsrekening 1566-1567 (B 73).
255 Een gheleert en weerdich sermoen van de waerheyt des avontmaels Christi, 
1567, 8°
Bijz: Vermeld in RANB, collectie Cuypers van Velthoven, nr. 307 (oude num­
mering).
256 [Ordonnantie betreffende het garnizoen, 1567-1568].
TB 48.
Bijz: Jan van Turnhout heeft 200 exemplaren hiervan in het Spaans gedrukt, 
waarvoor hij naast het drukken van 100 Nederlandstalige exemplaren 4 gulden en 
5 stuiver ontving, GAH, Stadsrekening 1567-1568 (B 74). Ten Brink heeft de 
onjuiste datering van Verreyt overgenomen.
257 [Ordonnantie betreffende het garnizoen, 1567-1568],
TB 49.
Bijz: Zie bovenstaand nummer; 100 exemplaren werden in het Nederlands hier­
van gedrukt.
258 P. VERGILIUS MARO, [Aeneidos libri septem-duodecim, 1568], 4°, 180 pp. 
Colofon: (boek 8); Sylvaeducis apud Ioannem a Turnhout.
Colofon: (boek 10 en 12); Sylvaeducis sub intersignio Currus Ignei Heliae apud 
Ioannem a Turnhout.
TB 52. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: De eerste vijf boeken werden bij weduwe Jan Schoeffer (I) gedrukt, met wie 
deze uitgave naar alle waarschijnlijkheid als een co-productie is opgezet.
259 [Ordinantie opt servicium vanden soldaten, 1568-1569].
TB 55.
Bijz: Jan van Turnhout heeft in opdracht een onbekend aantal .duvtsche ende
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spaensche charten' gedrukt, waarvoor hij in het totaal 3 gulden en 4 stuiver 
ontving, GAH, Stadsrekening 1568-1569 (B 75).
260 [Ordinantie opt servicium vanden soldaten, 1568-1569].
TB 56.
Bijz: Zie bovenstaand nummer.
261 PETRUS CANISIUS, Parvus catechismus catholicorum, 1569.
TB 54.
Bijz: Vermeld bij Paquot, III, 138, evenals bij Streicher, II, p. 98.
262 Den corten catechismus, [voor 1570].
Bijz: Vermeld in de Index librorum prohibitorum... 1570 (Plantin); , .ghedruckt ten 
Bossche by Jan van Turnhout”, zie Reusch (ed.), Die Indices Librorum Prohibitorum 
des sechzehnten Jahrhunderts, p. 310.
263 Dits een devoot boecxken van die neghen choren der enghelen ..., [z.j.], 8°, 40 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche in die Kerckstrate inden Vierighen 
Waghen by my Jan van Turnhout ghesworen boeckprenter.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bossche in die Kerckstrate inden Vierighen 
Waghen by my Jan van Turnhout.
TB 36. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Zonder jaar, doch door Ten Brink rond ca. 1555 geplaatst.
264 [Dits een devoot boecxken, van die neghen choren der enghelen ..., z.j.], 8°, [40pp.]. 
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bossche in die Kerckstrate, In den Vierighen 
Waghen by my Jan van Turnhout.
Fichier VB (UB Amsterdam). -  Bib. Prov. Gen. D en Bosch.
Bijz: Titelpagina ontbreekt, doch dezelfde collatie en regelaantal als bovenstaande 
druk, zij het dat bepaalde woorden anders worden gespeld.
265 Die XV bloetstortinghe ons liefs Heeren Jhesu Christi, [z.j. ], 8°, 32 pp.
Impressum: Gheprent Tsherthogen Bosch in die Kercstrate inden Vierighen 
Waghen by my Jan van Turnhout.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bosch in die Kercstrate in Helias Vierighen 
Waghen by my Jan van Turnhout.
TB 37. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Jaar van uitgave ontbreekt, doch door Ten Brink rond ca. 1555 gesteld.
266 Dit sijn die seven psalmen ghedeclareert metter gloosen..., [z.j.], 8°, 40 pp. 
Impressum: Gheprent Tshertoghen-Bossche in die Kercstrate inden Vierighen 
Waghen bi my Jan van Turnhout.
TB 38. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Jaar van uitgave ontbreekt, doch door Ten Brink rond ca. 1555 gesteld.
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267 Dits een devote ende ynnighe vermaninghe totten Christenen ende gheloovende 
menschen als si op haer verscheyden Iigghen..., [z.j.], 8°, 32 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche in die Kerckstrate in den Vierighen 
Waghen by my Jan van Turnhout.
Machiels. — UB Gent.
Bijz: Machiels dateert dit boekje rond 1580, doch op grond van het impressum 
is het naar alle waarschijnlijkheid tussen 1551 en 1568 verschenen.
268 Dit is den berch van Calvarien..., [z.j.], 8°, 32 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bosch in die Kerckstraet in den Vierighen 
Waghen bi mi Jan van Turnhout....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Op grond van het drukkersadres is het zonder meer uitgesloten dat deze druk 
een variant zou kunnen zijn van de vermoedelijke postincunabel (NK 276), zie 
nr. 105, zoals onlangs nog in de veilingcatalogus nr. 75 Van Gendt Book, Amsterdam 
(28 - 30 maart 1983) is gesuggereerd.
269 Dit is den berch van Calvarien..., [z.j.], 8°, 56 pp.
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bosch in de Kerckstraet inden Vierigen Waghen 
bi mi Jan van Turnhout.
Bijz: Volgens Verreyt (1905) was dit exemplaar destijds in bezit van Aug. Sassen 
te Helmond; het titelblad ervan werd afgedrukt in het Tijdschrift voor Noordbra- 
bantsche geschiedenis, 3 (1885), p. 213.
Apud Ioannema Turnhout. Anno*-M. 0 .hxtil.~ jyL  M ë .
/
Afb. 16 Het wapen van bisschop Laurentius Metsius, afgedrukt op de titelpagina van nr. 272.
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270 GERARDUS BROEKELAER, Prodromus pacis, 1570, 4°, 40 pp.
Impressum: Sylvaeducis sub Biblijs apud loannem Turnhout.
TB 58. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
271 Statuta primae synodi Dioecesanae Buscoducensis anno domini M.D. LXXI. 
mensis vero Maji die octavo et duobus scquentibus celebratae..., 1571, 8°, 112 pp. 
Impressum: Busciducis ex officina Ioannis a Turnhout, iurati typographi....
TB 62. -  UB v.d. VU Amsterdam, Abdij Berne (Heeswijk), Bib. Prov. Gen. Den 
Bosch.
272 [LAURENTIUS M ETSIUS], Manuale pastorum sive formulae aut ritus ad- 
ministrandi sacramenta pro Dioecesi Buscoducensi..., 1572, 4°, 88 pp.
Impressum: Sylvaeducis apud loannem a Turnhout.
Colofon: Sylvaeducis apud loannem a Turnhout__
TB 63. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
273 JOANNES NEM IUS, Leges Scholae Silvaeducensis, 1572, 8°.
TB 64.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 544-545.
274 A N TO N IU S TO RR EN TINU S, Grammatices Despauterianae, 1573, 4°.
TB 66.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 65; Foppens, I, 77.
275 GERARDUS BROEKELAER, Victoria turris David, 1580, 8°, 152 pp.
Impressum: Sylvaeducis, sub Biblijs, apud loannem a Turnhout—
Colofon: Sylvaeducis, sub Biblijs, apud loannem a Turnhout....
TB 94. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Utrecht, Ruusbroec-Genootschap 
Antwerpen.
276 BARTHOLOMEUS HONORIUS, Laetus introïtus sereniss. principis Ernesti 
Bavari, electi Episcopi Leodiensis..., 1581, 4°.
TB 102.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas 105; Foppens, I, 126.
277 Corte verclaringe, ghedaen by Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der stadt 
van Antwerpen, nopende den aenslach tegen de selve stadt aengericht den xvij. 
deser maent Ianüarij. M.D.LXXXIII, stylo novo..., 1583, 4°, 8 pp.
Impressum: Na d’inhout der copijen ghedruckt tAntwerpen by Christoffel Plantijn. 
M.D.LXXXIII. ende men vintse te coope T ’shertoghen Bossche in die Kerckstrate 
Inden Bibel by Jan van Turnhout.
TB 113. -  KB Den Haag.
F o n d s l i j s t  van  de  f i r m a  Jan van  T u r n h o u t  ( 1 5 7 0 -
1 6 0 0 ) ,  in het pand , , S u b  B i b l i j s  o f  In d e n  B i j b e l ” .
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278 CHRISTOPHORUS VLADERACCUS, Enchiridion selectarum precum, 1583, 
16mo.
TB 114.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas 139; Foppens, I, 181.
279 Een rethoryckelijck Refereyn waerachtich miraculeus bediet, ende geschiedenisse 
der Stadt van Tshertoghen Bossche, geschiet den XIX. dach Januarij. Anno 
LXXXV..., [1585], 4°, 4 pp.
TB 134, fichier VB (UB Amsterdam) — Part. collectie.
Bijz: Op typografische gronden aan Jan van Turnhout toegeschreven, zie Van de 
Bom en Vriesema, Een refrein, t.a .p ., pp. 45-55.
280 BARTHOLOMEUS HONORIUS, Victoria nobilissimi Adolphi de Cortenbach, 
procomiti Helmondani, [ca. 1585],
TB 136.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas 105; Foppens, I, 126.
281 BARTHOLOMEUS HONORIUS, Vacca Belgica, ab Aurantio, Casimiro Pala 
tino, et similibus exsucta, [ca. 1585],
TB 137.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 105; Foppens, I, 126.
282 BARTHOLOMEUS HONORIUS, Passio D. N . Gaspario Collignaei..., 
[ca. 1585],
TB 138.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 105; Foppens, I, 126.
283 BARTHOLOMEUS HONORIUS, Elucidarium B.Anselmi... opera Bartholomaei 
Honorij Leodini nunc primum editum ..., 1586, 8°, 120 pp.
Impressum: Silvaeducis, sub Biblijs, apud Ioannem a Turnhout....
TB 143. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, Abdij Berne (Heeswijk).
284 GERARDUS BROEKELAER, OdetriumphalisciviumSilvaeducensium..., 1588, 
4°, 24 pp.
hnpressum: Silvaeducis, sub Biblijs, apud Ioannem a Turnhout....
TB 145. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
285 CHRISTOPHORUS VLADERACCUS, Leges scholae Ducis-Silvae, 1593, 8°
TB 155.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 139; Foppens, I, 181.
286 Litanien ende ghebeden, diemen sal lesen int verdienen van den aflaet oft iubile, 
inghestelt door... paus Clemens ... den VIII ... ,  1597, 8°, 8 pp.
hnpressum: Gheprent t'Shertoghen-Bossche, inde Kerckstrate inden Bijbel, ten 
huyse van Jan van Turnhout....
TB 158. -  KB Den Haag (fragment).
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287 Der schaepherders calengier. Met sonderlinghe neersticheyt oversien ende ghecor- 
rigeert..., 1598, 8°, 88 pp.
Impressum: Gheprent t’Shertogen-Bossche indie Kerckstrate inden Bijbel ten huyse 
van Jan van Turnhout....
TB 161. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
288 PETRUS VLADERACCUS, Tobias, sive comice conscripta, sacra veteris instru- 
menti Tobiae historia, 1598, 8°, 80 pp.
Impressum: Sylvaeducis, sub Biblijs, apud Ioannem k Turnhout....
TB 162. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: „Veneunt in aedibus Fratrum, apud librarium P. G. Berkelium” staat op het 
titelblad vermeld.
289 Additie tot de ordonnantie op tstuck vande ghemeyne wachthoudinge binnen de 
sadt(sic) van t’Shertoghen-Bossche, eertijts ghepubliceert..., 1598, 4°, 8 pp. 
Impressum: Gheprent t’Shertoghen-Bossche, inde Kerckstrate, inden Bijbel, ten 
huyse van Ian van Turnhout....
TB 163. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, RANB.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 15 jan. 1598; Van Turnhout heeft 
500 exemplaren hiervan voor het stadsbestuur gedrukt, waarvoor hij 10 gulden 
ontving, GAH, Stadsrekening 1597-1598 (B 103).
290 Hier beghint eeu (sic) deuoot Boecxken, gheheeten onser liever Vrouwen claghe, 
ofte Palm Sondach..., 1598, 8°, 16 pp.
Impressum: Gheprent t'Shertoghen Bossche inde Kerckstrate inden Bijbel, teghen 
over de Putstrate, by my Jan van Turnhout....
TB 164. -  Bib. Prov. Capucijnen Den Bosch.
291 [Extracten vuyt de additie vanden ordinantie vanden wachte], 1598.
Bijz: Op 17 september 1598 ontving Jan van Turnhout voor het drukken van
200 exemplaren hiervan drie gulden, GAH, Stadsrekening 1597-1598 (B 103).
292 SIMON VEREPAEUS, Epistolarum selectarum Ciceronis libri tres..., 1599, 4°. 
TB 168.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 814-815; Foppens, II, 1103.
293 PETRUS VLADERACCUS, Carmen heroicum in natalem Domini... exequiarum 
funebrium D. Philippo Secundo ... braevis et extemporalis quaedam descriptio, 
1600, 4°, [28 pp.].
TB 171. -  KB Brussel (fragment).
Bijz: Voor het drukken van dit ,carmen scholasticum’ ontving Jan van Turnhout
18 gulden, GAH, Stadsrekening 1599-1600 (B 105).
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294 Den berch van Calvarien..., 1575, 8°, 32 pp.
lmpressum: Tshertoghen Bossche, by mi Jan van Turnhout. ..
Colofon: Gheprent Tshertoghen Bossche op die Merckt in den Cleynen Enghel 
bi mi Jan van Turnhout.
TB 70. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
D e  F o n d s l i j s t  van de  f i r m a  Jan van  T u r n h o u t  ( 1 57 5 )
op d ie  M e r c k t ,  In d e n  C l e y n e n  E n g h e l .
B t t f t j n b i t l j o i t
b ttt  ifirtitutèn /ö floet |3 aflïen öné lictè  tyeetcJiïu&bUlti/tiuopecnpta Qfytümcht/ stiM vtcbetett'
t[<öbfpifnt5rfbrrto0t-c 0ofL 't/bp OecÖemnbmie/ opDpe fllrrcufc bp rap 3 an oati iu n ity O u t»
Afb. 17 De titelpagina van nr. 296 met het impressum „by der Heeren huys op dye Merekt"
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De F o n d s lijs t  van de f irm a  Jan  van T u rn h o u t (1576) 
op dye M e re k t by d e r H e e re n h u y s .
295 Dit is een devoet boecxken van die neghen chooren der enghelen..., 1576, 8°, 36 pp. 
lmpressum: Tshertogen Bossche bij mij Jan van Turnhout....
Colofon: Gheprent Tshertoghenbossche op dye Merekt bij der Heerenhuys bij mi 
Jan van Turnhout.
TB 73.
Bijz: Destijds in bezit van Verreyt.
296 [H. SUSO], D it sijn die hondert articulen vander passien ons liefs Heeren Jesu 
Christi..., [z.j., ca. 1576?], 8°, 4 0 pp.
lmpressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by der Heeren huys op dye Merekt, 
by my Jan van Turnhout.
TB 71, fichier VB (UB Amsterdam). -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Leiden, 
UB Nijmegen.
Bijz: Zonder jaar van uitgave, doch door Ten Brink rond 1575 gedateerd. Een 
andere uitgave van Dit sijn die hondert articulen... (TB 152) is door de bibliograaf 
rond 1590 gedateerd op grond van een foutieve titelbeschrijving in een catalogus 
van Menno Hertzberger 20 nr. 126, doch later is dit gecorrigeerd. Deze uitgave 
blijkt immers identiek te zijn met bovengenoemde druk.
297 [Pseudo-] ANSELM US, Hier beghint dye suuerlijcke passie die die heylighe 
Ancelmus ghemaeckt heeft van den rouwe M aria..., [z.j.], 8°, 48 pp.
Colofon: Gheprent Tshertogen Bossche bij der heeren huys bij mij Jan van Turn 
hout die jonge.
Fichier VB (UB Amsterdam), TB 282. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Vanwege de toevoeging „die jonge” is deze druk (TB 282) door Ten Brink 
rond 1625 gedateerd, doch het drukkersadres laat er weinig twijfel over bestaan 
dat de uitgave rond 1576 is verschenen. Het laatste blad (25), waarvan de kleur 
van de inkt anders is, is naar alle waarschijnlijkheid er later bijgevoegd.
298 Dit is een soete meditacie, hoe die verloren siele van den sone Gods gevonden is, 
[z.j.], 8°
TB 253a, BNCI 4728.
Bijz: Vanwege de vermelding „Jan van Turnhout de Jonghe" is deze druk door 
Ten Brink rond 1620 geplaatst, terwijl op grond van dezelfde vermelding de 
Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa deze uitgave rond 1556 dateert. Het kan 
echter ook rond 1576 zijn verschenen. Alleen het drukkersadres kan in deze 
kwestie nog duidelijkheid verschaffen.
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Het fonds van het boekbedrijf Van Turnhout was tot het einde van de 
jaren zestig van de zestiende eeuw voornamelijk gericht op de Latijnse 
School, voor welke instelling de andere Bossche uitgever, Schoeffer, 
eveneens regelmatig tal van werkjes van de pers deed gaan. De 
schoolboekenmarkt moet voor beide boekbedrijven voldoende economi­
sche mogelijkheden hebben geboden, zoals moge blijken uit de Bossche 
reeks van Macropedius-edities. Terwijl Jan Schoeffer in de periode 
1541-1555 reeds niet minder dan elf werkjes van de Gemertse humanist 
in druk had uitgegeven, werden er bij Van Turnhout vrijwel tegelijker­
tijd, tussen 1544 en 1556, nog eens vijf andere uitgaven op de markt 
gebracht. De vraag naar Macropedius-drukken moet tijdens deze 
decennia zeer groot zijn geweest: zestien edities binnen zestien jaar, 
terwijl bij Van der Hatart reeds een vijftal drukken tussen 1535 en 1540 
van deze auteur was verschenen.
De markt lijkt schier onverzadigbaar te zijn. Het toneelstuk Lazarus 
mendicus beleefde eerst bij Jan Schoeffer (I) twee maal kort achter elkaar 
in 1541 en 1542 een druk, waarna Jan van Turnhout het enkele jaren 
later opnieuw op de pers zou leggen. Gezien deze ongekend lange reeks, 
is het niet onwaarschijnlijk dat de Bossche uitgevers, Van Turnhout en 
Schoeffer, onderlinge afspraken hebben gemaakt omtrent deze Macro- 
pedius-uitgaven, te meer daar op het titelblad van de Van Turnhout- 
editie van 1545 de renaissancistische randlijst van Gerard van der Hatart 
is afgedrukt met onderin het schild, waarin een andere monogram I4T is 
aangebracht 150. Is deze uitgave een gemeenschappelijke editie- 
productie geweest, waarbij Jan Schoeffer (I) dit blok uit de door hem 
overgenomen inboedel van Van der Hatart tijdelijk als zijn bijdrage heeft 
uitgeleend? En heeft Schoeffer als ,erfgenaam’ zijn Bossche collega 
toestemming verleend om twee eerder bij Van der Hatart verschenen 
werkjes, de Simplex disserendi ratio... en de Syntaxeos praecepta opnieuw 
op de markt te brengen? Akten, waarin afspraken schriftelijk zouden 
kunnen zijn vastgelegd, zijn weliswaar niet voorhanden, maar een hecht 
samenwerkingsverband lijkt vanwege hun goede onderlinge relatie niet 
onaannemelijk. Voor de afwikkeling van zakelijke en juridische affaires 
reisden ze in 1550 en 1570 gezamenlijk naar Brussel en hielpen ze elkaar 
naar alle waarschijnlijkheid in 1568 bij de uitgave van de Aeneïs. Een
150) Nr. 237, Bib. Bel. M 75.
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felle concurrentieslag werd niet tussen hen geleverd, al heeft er wel een 
bepaalde mate van rivaliteit bestaan.
Bij Jan van Turnhout werden ook werkjes van Macropedius in druk 
uitgegeven, waarop geen ,claim’ rusttte van Schoeffer; deze uitgaven 
waren noch bij deze uitgever, noch bij Van der Hatart eerder 
verschenen. De Epistolica.. .studiosis Traiectinae Scholae tyrunculis nun- 
cupata... uit 1556 was daarentegen wel reeds in Antwerpen op de pers 
gelegd bij Michiel van Hoochstraten en Verwithaghen 151. Een eenmali­
ge en bijzondere uitgave was voorts een door Macropedius gemaakte 
schoolzang, welke door leerlingen van de Utrechtse Hieronymusschool 
in 1544 op de vooravond van de feestdag van St. Martinus ten gehore 
werd gebracht. Macropedius moet Jan van Turnhout een warm hart 
hebben toegedragen door zich voor dit efemeer drukwerkje nog te 
wenden tot de Bossche uitgever. De Utrechtse typograaf Herman van 
Borculo, die gewoonlijk de van Macropedius bekende schoolzangen 
(1539, 1540, 1551, 1552, 1555) op de pers heeft gelegd, moet 
waarschijnlijk in dat jaar vanwege onbekende oorzaken niet in de 
gelegenheid zijn geweest om dit drukwerk voor zijn rekening te 
nemen 152.
Andere Bossche humanisten hebben eveneens de weg naar het 
boekbedrijf Van Turnhout in de Kerkstraat gevonden. Als docent van de 
Latijnse School lieten ze door hen zelf gecomponeerde of vertaalde 
schoolboekjes in druk uitgeven, ook al verbleven ze buiten de stad en 
waren ze elders werkzaam. Van de ,Erasmiaan’ Johannes Nemius 
werden in 1556 en 1557 drie werkjes op de pers gelegd, terwijl hij het 
ambt van rector bekleedde aan de Schola Principalis te Amsterdam. De 
Apologia scholae principalis in urbe Amstelredama, adversus literarum 
osorem... uit 1556 en de Portus nepotum carmine elegaico cantilenae 
scholasticae loco conscriptus... uit 1557 waren bovendien uitgaven, welke 
vanwege hun inhoud (respectievelijk een verdedigingsgeschrift en 
schoolzang) voornamelijk van lokaal belang waren, i.c. de Amsterdamse 
,Grote School’. Het derde werkje daarentegen, de Syntaxis D. Erasmi... 
(1556) kon als schoolboek ook op andere Latijnse scholen dan die van 
Amsterdam worden gebruikt. Al met al blijkt de humanist Nemius dus 
een bijzondere band te hebben gehad met de Bossche uitgevers Van
151) Bib. Bel. M 80, 81, 82, 83 en 84.
152) Dekker, T hree unknown Cantilenae, t.a .p . , pp. 191-197 en 202.
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Turnhout en Schoeffer, bij wie hij al eerder in 1555 een boek had laten 
verschijnen. Anderzijds zijn andere schoolboeken van deze auteur later 
bij Utrechtse en Antwerpse uitgevers verschenen, hoewel hij toen nota 
bene weer als docent werkzaam was aan de Bossche Latijnse School 153. 
Deze ,vreemde’ handelwijze van Nemius bewijst wellicht, hoe weinig 
plaatsgebonden deze humanist zich bij de keuze van een uitgever heeft 
gevoeld.
Een andere vooraanstaande humanist, Dominicus Schenckelius, 
rector van de Bossche Latijnse School (ca. 1542-1576), heeft in 1557 een 
zeer bijzondere schooluitgave de Orationes Terentianae bij Van Turnhout 
van de pers doen gaan. Deze Bossche druk is met 560 bladzijden niet 
alleen de omvangrijkste zestiende-eeuwse hier ter stede verschenen 
uitgave, maar waarschijnlijk ook de oudst bekende gedrukte Nederland­
se vertaling van Terentius l54. De omvang van de andere voor 1570 
verschenen en bewaard gebleven octavo-drukken van Jan van Turnhout 
bedraagt niet meer dan 48 bladzijden gemiddeld. Geen wonder dan ook 
dat juist deze Terentius-uitgave tegen nadruk beschermd was door 
middel van een vierjarig durend privilege.
Hoe groot de betekenis van het kapittel is geweest voor het Bossche 
humanisme toont deze uitgave indirect aan. Schenckelius droeg deze 
vertaling van Terentius immers op aan de deken, cantor en andere 
kanunniken van de Sint-Jan, die deze humanist-geneesheer tot rector 
van de Latijnse School hadden benoemd. De kapittelheren werden door 
hem als „tutelares dii scholae nostrae” (beschermgoden van onze school) 
aangeduid; hij voelde zich in zijn streven naar en voorliefde voor tek­
sten van de klassieke auteurs blijkbaar ruimschoots door hen onder­
steund li5. Zijn vertaling van Terentius, de populaire Romeinse toneel­
dichter, paste bij de humanistische koers, welke de Bossche Latijnse 
School onder zijn bewind voer; met deze uitgave werd gepoogd de schrijf- 
en spreekvaardigheid van de door het kapittel aan de rector toevertrouwde 
leerlingen zodanig te verbeteren dat zij niet meer zoveel taalfouten 
zouden maken als de vroegere leerlingen 156.
Het boekbedrijf Van Turnhout heeft de humanist Schenckelius niet
153) Nauwelaerts, De geschriften van Joannes Nemius, t.a .p ., pp. 104-109.
154) Geerebaert, De Antwerpsche uitgevers en de Nederlandsche vertalingen van klassieke 
schrijvers in de XVIe eeuw, in De Gulden Passer, 3 (1925), pp. 145-146.
15:>) Nauwelaerts, Brieven II, t.a .p., p. 182.
156) t.a .p . , p.p. 181-186.
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alleen ondersteund met het verzorgen van deze Terentius-uitgave, maar 
ook door andere tekstuitgaven van de pers te doen gaan, zoals twee 
Erasmusdrukken, - het populaire wellevendheidsboekje De civilitate 
morumpuerilium libellus (1550) en de door hem bewerkte Libri d m  contra 
Jovinianum van de kerkvader Hieronymus (1551), - en tekstuitgaven van 
Cicero (Officiorum libri tres, 1560) en Vergilius (Aeneïs, 1568). Deze 
uitgeverij leverde aldus een belangrijke bijdrage aan de bloei van het 
Bossche humanisme en was een onontbeerlijke tussenschakel in de door 
het kapittel gesanctioneerde humanistische schoolpolitiek van Schenc- 
kelius. Hoewel rechtstreekse getuigenissen ontbreken, hebben ook de 
Van Turnhouts, vader en zoon, ongetwijfeld een open oog gehad voor 
deze cultuurstroming en hebben zij de plaatselijke geleerden aangezet tot 
het persklaar maken van hun jarenlang aan leerlingen gedicteerde 
zinnetjes en voorschriften. Werd de wederzijdse beïnvloeding tussen 
onderwijs en boekbedrijf niet meer dan voldoende onderstreept door het 
docentschap van de ,typograaf’ Jan van Turnhout senior?
Ook al had het fonds van de uitgeverij Van Turnhout in de jaren 
veertig en vijftig een uitgesproken humanistisch karakter, dat betekende 
niet dat het minder in dc bonae litterae geschoolde Bossche lezerspubliek 
over het hoofd werd gezien. Schone devote boekjes, in de landstaal 
gesteld en fraai geïllustreerd met kleine houtsneden (voorstellingen uit 
het leven van Christus), werden regelmatig op de pers gelegd en 
herdrukt: van voor 1550 zijn er drie werkjes, waarvan twee ongedateerd, 
bekend, terwijl in het pand H e lia s  V ierig h en  W aghen 
er een zevental (alle ongedateerd) ter perse zijn gebracht 157. Catechis­
mussen hebben evenmin in hun fonds ontbroken, al zijn er jammer ge­
noeg geen exemplaren van bewaard gebleven. Opmerkelijk is dat één 
catechismus op de bij Plantin uitgegeven lijst van verboden boeken uit 
1570 heeft gestaan: ,,Den corten catechismus, ghedruckt ten Bossche by 
Jan van Turnhout’’ 158. In hoeverre dit boekje werkelijk bij Van 
Turnhout gedrukt is en in welke mate het inhoudelijk is afgeweken van 
de richtlijnen van Trente, kan echter niet worden nagegaan, zolang geen 
exemplaar ervan wordt teruggevonden. De uitgave van dit ,verboden’ 
boek heeft desalniettemin voor het boekbedrijf nauwelijks consequenties
I5')  Nrs. 263. 264, 265, 266, 267, 268 en 269.
15S) N r. 262; Reusch(ed.), Die Indices Ubrorum Prohibitomm des sechzehnsten ]ahrhunderts, p. 310.
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gehad. De stedelijke overheid en de bisschop hebben de Van Turnhouts 
ook nadien nog drukorders en andere opdrachten verstrekt, hetgeen als 
een bewijs van vertrouwen mag worden beschouwd. Dat het vertrouwen 
niet werkelijk was beschaamd kan met name worden geïllustreerd door 
de opdracht van bisschop L. Metsius in 1572 aan de Van Turnhouts. Zij 
worden in dat jaar verzocht de ,Tridentijnse’ richtlijnen voor pastoors in 
het bisdom ’s-Hertogenbosch te drukken. Een dergelijke drukorder 
wordt uiteraard niet aan een verdachte en in opspraak gebrachte typo­
graaf verstrekt 159.
Een opvallende wijziging in het fonds van Van Turnhout doet zich in 
de jaren zestig voor: het Bossche stadsbestuur gaf in dit decennium het 
bedrijf opdracht tot het drukken van allerlei plakkaten, die ter nadere 
bekendmaking nu eens naar andere plaatsen in de Meierij werden 
verzonden, dan weer op alle Bossche kerkdeuren en straathoeken 
werden bevestigd. De inhoud ervan was zeer gevarieerd. Zo betrof het 
publicaties over plaatselijke gilden, artikelen betreffende koren en 
andere granen, ,politieke’ plakkaten om de ,,emotien en beroerten”, 
welke in de stad ten tijde van de Beeldenstorm waren ontstaan, te 
pacificeren, evenals in het Spaans en Duits gedrukte ordonnanties 
betreffende het garnizoen, dat vanaf 1567 binnen de stad werd 
gelegerd 160. Hoe groot de verdiensten voor dit efemeer drukwerk waren, 
kan, zoals reeds is opgemerkt ten aanzien van de .stadsdrukker’ Jan 
Scheffer (II), evenmin worden vastgesteld bij Van Turnhout. De 
rekeningen van de loterij, welke in ’s-Hertogenbosch in 1562-1563 werd 
georganiseerd, geven echter enig inzicht in oplagecijfers en kostenbere­
kening. Zo kreeg Jan van Turnhout in 1562 een uitgebreide opdracht: 
vier keer kort na elkaar werden bij hem voor de loterij „charten” 
gedrukt, telkens in een oplage van 1000 exemplaren. Overeengekomen 
was een prijs van 3 gulden per bedrukt riem papier, hetgeen betekende 
dat zijn loon per riem ongeveer 43 stuivers bedroeg, daar een riem 
onbedrukt papier blijkens een andere post uit deze loterij-rekening 17 
stuivers waard was. En de drukker, die bij Van Turnhout in dienst was, 
kreeg voor „drinckgelt” nog een bedrag van stuiver, wat in
,59) Nr. 272.
160) Nrs. 251, 253. 254, 256, 257. 259 en 260.
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vergelijking met het gemiddeld dagloon van een meester-metselaar of 
meester-timmerman (41 /2 stuiver) vrij hoog genoemd mag worden 161.
De reden waarom het stadsbestuur deze drukorder juist bij Van 
Turnhout heeft geplaatst, hangt wellicht samen met het aanzien, dat dit 
boekbedrijf hier ter stede genoot, en met de tijdelijke achteruitgang van 
het andere familiebedrijf Schoeffer, dat in de jaren zestig werd 
geconfronteerd met de dood van de oprichter, Jan Schoeffer (I). Met 
twee broers in de onderneming en vader Van Turnhout vermoedelijk als 
adviseur op de achtergrond, lijkt dit bedrijf qua personeel beter te zijn 
uitgerust, ook al maakt de boekenproductie het niet mogelijk met zeker­
heid vast te stellen, wie door de jaren heen hun bewindvoerder over 
het bedrijf is geweest. Wel staat vast dat voor 1550 Jan van Turnhout (I) 
de enige bewindvoerder was van de op dat moment in het derde huis 
vanaf de School gehuisveste drukkerij: schoolboeken en devote volks­
boekjes behoorden tot zijn assortiment. Rond 1550 lijkt Jan Janssoen van 
Turnhout senior inderdaad in het nieuwe pand H elias V ierig- 
hen W aghen een belangrijk aandeel te hebben gekregen: de 
reeks van humanistica zal mede door zijn toedoen op de pers zijn gelegd. 
Zijn ,uitgebreide’ talenkennis, waarvan het drukkerscertificaat van juli
1570 melding maakte, en zijn affiniteit tot de Bossche Latijnse School 
wijzen op een voorname rol in deze productie. Zijn jongere broer Jan van 
Turnhout de Jonge, zou, afgaande op bepalingen in diens drukkerscerti­
ficaat, dan verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor de devote 
volksboekjes, een genre, waarvoor hij alleen door Plantin als drukker 
geschikt werd bevonden. Het efemere drukwerk voor de stad, dat niet 
gerangschikt kan worden onder de categorie van ,livres d ’importance’, 
zou verder ook onder zijn verantwoordelijkheid vervaardigd kunnen zijn. 
In het familiebedrijf zou derhalve tijdens de jaren zestig, hem een 
belangrijke rol te beurt zijn gevallen. Na de aankoop van H elias 
V ierighen  W aghen in 1562 heeft hij dan ook waarschijnlijk
l61) GAH, Loterij rekening 1562-1564 (C 166a), f  1-1' . Uit een andere post blijkt dat weduwe Jan 
Scheffers 20 riemen papier, die waren overgebleven na de loterij, heeft opgekocht voor 17 stuiver per 
stuk. Dat maar één man Jan van T urnhout heeft geholpen, komt duidelijk naar voren in de volgende 
post, „betaelt den drucker van der charten tot Jan T urnout vander loterv voer zyn chartrecht ende 
drinck geit... 7*/2 stuiver". De daglonen van meester-metselaar en meester-timmerman zijn gehaald 
uit de stadsrekeningen, uitgaven openbare werken, het dagloon van meester-metselaar bleef van 
1560-1561 tot en met 1565-1566 staan op 4’/2 stuiver, terwijl dat van de meester-timmerman 
eenzelfde bedrag bleef van 1559-1560 tot en met 1566-1567, GAH, Stadsrekeningen 1559-1560 — 
1566-1567 (B 66 -B 73).
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de leiding in handen gekregen, daar het fonds van Van Turnhout sedert 
dien voornamelijk bestaat uit devote volksboekjes en efemeer druk 
werk 162.
Veranderingen in het productiefonds van de uitgeverij Van Turnhout 
na 1570 mogen overigens niet uitsluitend worden toegeschreven aan 
mogelijke personele wijzigingen. Politieke en godsdienstige omstandig­
heden drukten ook een duidelijk stempel op de boekenproductie. In het 
kader van de contrareformatorische strijd in de stad ’s-Hertogenbosch en 
de Meierij vervulde dit boekbedrijf reeds vroeg een belangrijke rol. De 
tweede bisschop van Den Bosch, Laurentius Metsius, liet immers hier in
1571 de besluiten van de eerste diocesane synode drukken, terwijl een 
jaar later opdracht werd gegeven de richtlijnen van het Concilie van 
Trente voor de pastoors in dit diocees in druk uit te geven. Naast deze 
,bisschoppelijke’ publicaties werden ook anticalvinistische polemische 
gedichten op de pers gelegd. Strijdbare geestelijken, die door de 
calvinisten na de machtsovername in de jaren zeventig direct de stad 
werden uitgebannen, waren de samenstellers hiervan: Gerard Broeke- 
laer, pastoor van de nieuwe Bossche Sint Catherina-parochie en 
kanunnik van de Sint Jan, en Bartholomeus Honorius, pastoor te 
Helmond 163. De strekking van hun gedichten, waarin de overwinnin­
gen van orthodoxe Rooms-katholieke burgers op de geuzen in alle 
toonaarden werden bezongen, onderstreept tegelijkertijd dat deze 
uitgeverij een anticalvinistische, contrareformatorische signatuur had 
in het laatste kwart van de zestiende eeuw. Een onlangs teruggevonden 
historierefrein over de mislukte aanslag op ’s-Hertogenbosch in 1585 past 
dan ook in hun fonds 164.
\ 62) Drukkersmerken geven in een verdere determinatie van de bewindvoerders weinig soelaas. T er 
vervanging van het drukkersmerk van de oprichter (de eikeboom met in de top de kroon) werden in 
de jaren vijftig twee andere ovale vignetten afwisselend afgedrukt: de een, voorstellende twee 
hoornen van overvloed, en de ander, een bijbelse voorstelling van Abraham, die zijn zoon Isaak 
offert. Doordat beide merken alleen in de humanistica-drukken zijn verschenen, hebben ze naar 
alle waarschijnlijkheid niet gediend als onderscheid tussen de twee broers of tussen vader en zoon, 
zoals Verreyt ten onrechte betoogde, Verreyt, Van T urnhout, t.a .p ., pp. 26 en 110.
163) Nrs. 270, 275 en 284 (G. Broeckelaer); nr. 276, 280, 281, 282 en 283 (Bartholomeus 
Honorius).
164) O m trent het auteurschap van dit historierefrein bestaat onduidelijkheid; was de auteur lid 
van een Bossche rederijkerskamer, stelde de kamer het zelf samen of was het een militante priester 
zoals Gerard Broeckelaer? Vermeldenswaard is in dit verband dat Jan van T urnhout zelf ook lid was 
van een rederijkerskamer, De Passiebloem (de Passiebroeders). In de stadsrekening van 1556-1557 
stond immers te lezen ,,Item  gegeven Jannen van T urnhout nae ouder usantien tot behoeff vanden 
spele vander passien, 25 stuivers", GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken, 1556-1557 (B 
63). Zie verder voor het historierefrein, Van de Bom en Vriesema, Een refrein, t.a.p., pp. 45-55.
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Naast deze strijdliteratuur werden na 1570 ook regelmatig devote 
geschriften en gebedenboeken op de pers gelegd, waarvoor houtblokken 
van de inmiddels tussen 1568 en 1569 overleden oprichter Jan van 
Turnhout (I) nog steeds werden gebruikt. D it genre bleef gezien de 
herdrukken onverminderd populair, ongeacht wie van de familie Van 
Turnhout bewindvoerder was, en ongeacht het drukkersadres. Zowel 
In  den B ijbel als In  den C leyn en  E nghel zijn deze 
boekjes gedrukt alsmede by der H eeren h u y s  te koop aange­
boden.
Opdrachten voor overheidspublicaties werden daarentegen na 1580 
nauwelijks meer verstrekt. Jan Scheffer (II) zou immers vanaf dat jaar 
dit soort drukwerk als ,stadsdrukker’ alleen voor zijn rekening nemen. 
Van Turnhout mocht nadien dan ook nog maar incidenteel een 
overheidspublicatie in zijn atelier vervaardigen: een Additie... op tstuck 
vande ghemeyne wachthoudinge binnen de sadt(sic) van 'tShertoghen- 
Bossche..., waarvan 500 exemplaren in 1598 werden gedrukt, en 
Extracten vuyt de additie vanden ordinantie vanden wachte, welke eveneens 
in dat jaar verscheen in een kleinere oplage van 200 165.
Schooluitgaven hebben na 1570 aanzienlijk aan betekenis ingeboet. 
Vanaf de Aeneïs in 1568 werden, voorzover bekend, tot aan het einde van 
de zestiende eeuw geen teksten van klassieke auteurs meer op de markt 
gebracht. Pas voor de eeuwwisseling lijkt er weer een opleving te zijn van 
schooledities: een toneelstuk Tobias (1598) en een schoolzang (1600), 
beide gecomponeerd door Petrus Vladeraccus, werden uitgegeven, 
terwijl verder rond 1599 mogelijk een door Verepaeus bewerkte 
Cicero-editie, waarvan geen exemplaar bewaard is gebleven, is versche­
nen 166. Het docentschap van Jan van T urnhout senior, die zeker vanaf 
1595 aan de Latijnse School verbonden was, heeft ongetwijfeld deze 
opleving bewerkstelligd.
De schoolboekenproductie van Van Turnhout is echter in 1568 niet 
abrupt stopgezet. In de zeventiende-eeuwse bibliografie van Valerius 
Andreas werd immers nog een viertal drukken vermeld van docenten van
165) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1597-1598 (B 103): ,,Item  26 februari aen 
Jannen van T urnhout boeekdrueker ter cause van 500 exemplen van additie vanwegen den drye 
leden geraempt tot de instructie vande wachten, volgende dordinantie vanden heeren Schepenen by 
den pensionaris onderteeckent in date 4 februari... 10 gulden; Item  17 septembris ter ordinantie der 
heeren Schepenen byden secretaris Hees onderteeckent, aen Jan van T urnhout voer 200 extracten 
vuyt de additie vanden ordinantie vanden wachten te drucken, betaelt...3  gulden ’
166) Nrs. 288, 292 en 293.
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de Bossche Latijnse School, welke bij Jan van Turnhout voor 1601 het 
licht hadden gezien: twee Leges Scholae van respectievelijk Nemius 
(1572) en Christophorus Vladeraccus (1593), een door Antonius 
Torrentinus bewerkte grammatica van Despauterius (1573) en een door 
Christophorus Vladeraccus samengesteld gebedenboekje (1583). Deze 
vier drukken zijn weliswaar thans onvindbaar, maar het jaar van hun 
verschijning maakt het aannemelijk, dat na 1568 nog regelmatig 
drukwerk voor de Latijnse School werd verzorgd door dit boekbedrijf. De 
productie is echter qua inhoud veranderd en meer gericht op gelegen- 
heidswerkjes zoals schoolzangen, schooldrama’s en schoolwetten. Bij 
dergelijke efemera liep het bedrijf veel minder risico dan bij omvangrijke 
edities, te meer daar de school zelf na de Beeldenstorm achteruitging en 
derhalve de afzet verminderde 167.
Moest het fonds onder invloed van plaatselijke omstandigheden 
worden aangepast, het typografisch materiaal onderging blijkbaar 
minder wijzigingen. Houtblokken van de stamvader werden, hoewel 
zichtbaar versleten, ook nog door zijn zonen afgedrukt. Daarentegen 
werden wel andere drukkersmerken en vignetten gebruikt 168. Het is 
echter onbekend, wie deze heeft vervaardigd. Uit een vergelijkend 
typografisch onderzoek is echter gebleken dat een vignet afkomstig was 
uit de drukkerij van de Nijmeegse typograaf Peter van Eisen 169. Deze 
boekdrukker, wiens eerste druk in Nijmegen rond 1536 van de pers was 
gekomen en die daar tot in 1561 werkzaam was geweest, had op last van 
de Nijmeegse Raad zijn loopbaan moeten opgeven. Hij had immers een 
werk van een Zutphense schoolmeester Herman Leuw gedrukt, dat 
,, voele boese leeren und ketterien” bevatte. Omdat de Raad rekening had 
gehouden met de „altheit ende blintheit” van deze typograaf, was het 
vonnis evenwel mild uitgevallen. Op 23 oktober 1561 werd de toen reeds 
boven de zeventig zijnde Nijmeegse boekdrukker uit de gevangenis 
ontslagen, onder voorwaarde dat hij geen verdachte boekjes meer zou 
verkopen en het drukkersvak niet meer zou uitoefenen. Het drukkersge-
167) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 276-277; mogelijkerwijs heeft Jan van T urnhout senior ook 
grammatica-boekjes geschreven, a.ir., p. 165.
168) Zie hoofdstuk IV, noot 148; in de drukken, welke werden vervaardigd in In den Bijbel werd 
meestal als merk gebruikt: Samson, die de muil van de leeuw opent, omgeven door de spreuk 
„Fortitudo mea Deus”. Zie afbeelding nr, 14 (p. 189).
169) p v alkema Blouw is tot deze conclusie gekomen, daar in Van Turnhout-druk, nr. 273 
eenzelfde vignet is afgedrukt als in een uitgave van Van Eisen, Hier beghint die evaluacie vanden 
golden penninghen... [ca. 1542], KB Den Haag, GA Nijmegen, UB Gent en SB Antwerpen 
(vriendelijke mededeling van P. Valkema Blouw).
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reedschap m ocht,, tot synen behoeff ’ worden verkocht 170. Op de veiling 
moet Jan van Turnhout derhalve aanwezig zijn geweest. Daar het niet 
uitgesloten is, dat deze Nijmeegse typograaf dezelfde is als de dichter 
Petrus Elsenius Buscoducensis, wiens werk in een Antwerpse druk van 
1530 was uitgebracht, heeft Jan van Turnhout (I) hem wellicht al uit zijn 
Bossche tijd gekend. Ze waren immers leeftijdgenoten 171. Een uitge­
breid typografisch onderzoek naar drukken van Peter van Eisen en van 
Van Turnhout kan wellicht meer aan het licht brengen over het geveilde 
materiaal van de Nijmeegse typograaf.
Van Turnhout heeft evenmin als zijn Bossche collega voor zijn 
uitgaven gebruik gemaakt van kopergravures. Het was waarschijnlijk 
nog financieel onverantwoord om daarin geld te investeren. Het bedrijf 
moet daarvoor te klein zijn geweest en de oplagen van de uitgaven te 
gering 172. Verder was het nauwelijks gespecialiseerd in een bepaalde 
categorie. Dat ook een binderij deel heeft uitgemaakt van het 
familiebedrijf en een bron van inkomsten is geweest, moge wellicht ook 
een indicatie zijn voor de relatief geringe omvang van de drukkerij- 
uitgeverij. Regelmatig werd tijdens de jaren zeventig voor het Bossche 
stadsbestuur bindwerk verricht 173. Hoeveel personen in dit familiebe­
drijf werkzaam zijn geweest, kan nauwelijks meer worden nagegaan. 
Desalniettemin is het vermeldenswaard dat een vondeling, genaamd 
Gerard Peetersen, in 1571 als leerling in de drukkerij werd opgenomen; 
de prototypograaf Plantin had hierover een brief ontvangen 174.
170) Kronenberg, Petrus Elsenius te Nijmegen en de Zutphensche schoolmeester Herman Leuvv
voor het gerecht als drukker en verspreider van een verboden boek, in Het Boek, 28(1944-1946), pp. 
55-78. Het was overigens niet de eerste keer dat Van Eisen een verboden boek had gedrukt; rond 
1540 was immers bij hem een Latijnse vertaling van Luthers werk Der kleine Catechismus 
verschenen, Vervliet (ed.), Post-lncurmbula, pp. 194-195. 
m ) Kronenberg, t.a .p ., pp. 67-68.
172) GAH, Loterijrekening 1562-1564 (C 166a), £ 12; dat de technische mogelijkheden van het 
bedrijl Van T urnhout beperkt waren, kan ook worden opgemaakt u it de rekeningen van de loterij 
van 1562-1563. De Antwerpse boekdrukker Hans de Laet werd immers gevraagd om afbeeldingen 
van het te winnen zilver en van de stad 's-Hertogenbosch te drukken in respectievelijk een oplage 
van 1200 en 1900 exemplaren. Verder kreeg De Laet ook de opdracht om 621 „franchoise charten” 
in zijn atelier te vervaardigen.
173) GAH, Stadsrekeningen 1567-1568 (B 74); 1568-1569 (B 75); 1570-1571 (B 77); 1571-1572 (B
78); 1572-1573 (B 79); 1573-1574 (B 80); 1574-1575 (B 81); 1575-1576 (B 82); 1576-1577 (B 83); 
1588-1589 (B 95); opdrachten voor bindwerk.
174) „Jehan de Tournehaut, demourant a Boisleduc, m'a rescrit qu'il avoit receu ung apprentif, 
nommé Gérard Peetersen, estant des enfants trouvés ou exposés audict Boisleduc. Parquoy 
s ignorent les père, mère et parents dudict Gérard Peetersen, le nom du maistre de la maison 
publicque desdicts enfants trouvés ou exposés, est Pierre", Rombouts (ed.), Certificats, p. 55.
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§ 5. Stand van het Bossche boekbedrijf 1541-1600
Twee drukkerijen-uitgeverijen en enkele kleinere boekhandels/binderij- 
en bepaalden rond 1540 het gezicht van het Bossche boekbedrijf. Zestig 
jaar later was die situatie nog vrijwel onveranderd. Nu gaven twee 
familiebedrijven de toon aan en verzorgden tezamen de boekproductie, 
welke hoofdzakelijk was afgestemd op het lezerspubliek uit Stad en 
Meierij van ’s-Hertogenbosch 175. Deze markt bood voldoende emplooi 
aan twee plaatselijke uitgevers, die elkaar hielpen bij de productie en hun 
productiefondsen aanpasten aan de omstandigheden.
Het assortiment van beide fondsen was evenwel beperkt en was lange 
tijd samengesteld uit schoolboeken, devote werkjes en efemera. Pas na de 
Beeldenstorm kwamen er ook andersoortige drukwerkjes van de pers: 
plakkaten en politiek-godsdienstige strijdschriften. Aan de contrarefor­
matorische politiek van het stadsbestuur en het pas ingestelde bisdom 
leverden de Bossche boekbedrijven hun bijdrage. Catechismussen en 
volgens Tridentijnse richtlijnen samengestelde gebedenboeken pasten 
eveneens bij dat beleid.
Schaalvergroting en specialisatie binnen het boekbedrijf deden zich 
daarbij nauwelijks voor. De omvang van de productie en van het bedrijf 
nam niet toe. Er werd in het algemeen een voorzichtige uitgeverspolitiek 
gevoerd: gunstige gelegenheden om commercieel aantrekkelijke edities 
op de markt te brengen liet men zelfs liggen. Geen wonder dan ook dat 
nieuwe categorieën uitgaven, zoals muziekboeken, atlassen/kaarten of 
emblematabundels in deze stad niet van de pers kwamen. Het 
typografisch materiaal werd evenmin aan de nieuwste ontwikkelingen 
aangepast: kopergravures werden in ’s-Hertogenbosch nog steeds niet 
afgedrukt. De Bossche drukken zelf bleven, op een enkele uitzondering 
na, gering van omvang.
’s-Hertogenbosch was slechts een uitgeverscentrum van beperkt 
regionaal belang voor boekjes met een katholieke signatuur. Clandestie­
ne persen hebben hier waarschijnlijk niet gestaan, al circuleerden er wel 
,verboden boeken’ binnen de stad. De bewindvoerders van de Bossche 
boekbedrijven bleven echter bijna allen de katholieke godsdienst trouw.
175) Van een aantal drukken, waarvan nu eens een fragment bewaard is gebleven, dan weer het 
bestaan werd vermeld in bibliografieën en archivalia, is de drukker/uitgever echter niet bekend, zie 
bijlage II.
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De Opstand heeft dan ook geen scheiding van geesten binnen de 
plaatselijke uitgeverswereld teweeg gebracht in de periode dat de stad 
zich opstelde aan de kant van de Spaanse koning.
Wel is het opvallend, dat Bossche kloosters werken van ordegenoten in 
de tweede helft van de zestiende eeuw nauwelijks meer in Den Bosch 
lieten uitgeven. De achteruitgang in het monastieke leven was aan deze 
ontwikkeling ongetwijfeld debet. Daarentegen speelden de seculiere 
geestelijken een stimulerende rol; zoals bekend waren de kanunniken 
van de Sint-Jan een drijvende kracht achter het Bossche humanisme en 
lieten zij, zoals Verepaeus, soms hun geschriften op de pers van 
plaatselijke bevriende typografen leggen. Ook de bisschoppen maakten 
gebruik van de plaatselijke drukpers om alom in hun diocees bekendheid 
te kunnen geven aan de hervormingen van Trente. Het Bossche 
stadsbestuur werd voor de plaatselijke boekbedrijven na 1540 eveneens 
een belangrijke opdrachtgever. In de tijd van de godsdienstige en 
politieke troebelen werd met name frequent een beroep op de Bossche 
drukpers gedaan om plakkaten en ordonnanties van de pers te doen gaan, 
terwijl ook herhaaldelijk propagandamateriaal op kosten van het 
stadsbestuur in druk werd uitgegeven. Mochten de Van Turnhouts 
tijdens de jaren zestig de drukorders van het stadsbestuur ontvangen, 
nadien had Jan Scheffer (II) het alleenrecht. Hij werd zelfs door 
privileges beschermd tegen nadruk. Er kan al met al geen twijfel over 
bestaan, dat de drukpers allengs voor de wereldlijke en kerkelijke 
overheden een onmisbaar communicatiemiddel werd.
In hoeverre de reputatie van de Bossche typografen evenredig met het 
toenemend belang van hun drukpersen is gestegen, is niet direct 
duidelijk. Wel staat vast, dat deze Bossche beroepsgroep alleen al op 
grond van hun inkomen meestal gerekend kon worden tot de gegoede 
middenstand en dat ze blijkens hun nevenfuncties lokaal een behoorlijk 
sociaal prestige heeft genoten. Kerkmeester van de Sint-Jan of bastionier 
van het kapittel, waren respectabele functies. En in hun gilde, dat der 
kramers, namen ze eveneens belangrijke posities in en waren ze als 
deken vertegenwoordigd in het stadsbestuur. Verder speelden ze in de 
geletterde wereld vanzelfsprekend een voorname rol en onderhielden ze 
beroepshalve veelvuldige contacten met onder meer docenten van de 
Latijnse School, ook vaak na het vertrek van deze functionarissen naar 
andere plaatsen. Een direct gevolg was dan ook, dat enkele editiones 
principes van Macropedius en Nemius door Bossche typografen werden
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vervaardigd, terwijl deze humanisten rector waren aan Latijnse scholen 
in respectievelijk Utrecht en Amsterdam.
Hoewel sommige Bossche drukken een afzetgebied buiten Stad en 
Meierij hebben gevonden, was de uitgeverspolitiek daarop toch niet 
allereerst gericht. Met name in de laatste drie decennia werden immers 
meestal lokale gelegenheidswerkjes op de pers gelegd. Dit uitgeversbe- 
leid kan enerzijds in de hand zijn gewerkt door de neergaande 
economisch/demografische ontwikkeling, een direct gevolg van de 
Opstand, anderzijds werd het beïnvloed door de concurrentie vanuit 
twee .nabijgelegen’ grote internationale typografische centra, Keulen en 
Antwerpen, waar schaalvergroting en specialisatie het boekbedrijf meer 
exportgericht hadden gemaakt.
Alle soorten van boeken konden in deze steden in grotere oplagen 
worden gedrukt, tegen lagere productiekosten en fraaier geïllustreerd 
dan in ’s-Hertogenbosch zelfs mogelijk was. De aandacht van de 
bewindvoerders van deze kleinere en minder geoutilleerde drukkerijen 
diende dan ook meer uit te gaan naar beperkt lokaal drukwerk, waarvan 
de afzet, met name als het ging om drukorders van het stadsbestuur en de 
bisschop van te voren was verzekerd. Deze lokale overheden zijn 
bepalend geweest voor de omvang van de Bossche boekbedrijven in die 
periode.
Wel werd er ongetwijfeld door deze bedrijven handel gevoerd met 
uitgevers elders, die hun boeken aan de Bosschenaren leverden. Dat 
staat in ieder geval vast voor het Antwerpse huis van Plantin. Doordat 
bovendien de groot- en jaarboeken van de Officina Plantiniana bij toeval 
bewaard zijn gebleven, kunnen de om vang en de aard van de commerciële 
relaties tussen Bossche boekbedrijven en deze Antwerpse firma bijna 
volledig worden gereconstrueerd. Hoe intensief en belangrijk de handel 
daarnaast is geweest met andere Antwerpse of Keulse boekbedrijven, kan 
helaas bij gebrek aan bedrijfsarchieven niet meer worden vastgesteld. 
Wel kunnen de transacties met Plantin en zijn opvolgers de Moretussen, 
hiervoor een indicatie verschaffen.
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HOOFDSTUK V
COM M ERCIËLE CO NTACTEN TUSSEN BOSSCHE 
BOEKHANDELAREN EN DE OFFICINA PLANTINIANA 
TE ANTW ERPEN
§ 1. De Officina Plantiniana (1555-1589)
De vroegst achterhaalbare handelscontacten tussen Bossche boekhande­
laren en de Antwerpse firma van Christoffel Plantin werden in 1566 nog 
voor het uitbreken van de Beeldenstorm gelegd. De librariërs Jan 
Scheffer, Frans van Loven en Lambrecht Willemsen kochten in de eerste 
helft van dat jaar tientallen boeken in, meestal afkomstig van deze 
Antwerpse pers, om deze vervolgens in hun eigen woonplaats aan de man 
te brengen. Hun namen werden door Plantin genoteerd in het 
Grootboek, waar de op de namen van de boekhandelaren geopende 
rekeningen overzichtelijk, zij het beknopt, werden weergegeven met 
links de debet- en rechts de creditposten. In het Journal van 1566 waren 
voordien al op datum de leveranties en betalingen uitvoerig geadmini­
streerd 1.
Plantins boekbedrijf was in 1566 reeds geruime tijd in Antwerpen 
gevestigd, maar de bloeiperiode van de in de omgeving van Tours geboren 
drukker moest nog aanbreken 2. Nadat hij rond 1548/1549 vanuit Parijs 
in Antwerpen was gearriveerd, begon Plantin in de Scheldestad zijn 
carrière als boekbinder, welke activiteit hij enkele jaren later in 1555 zou 
staken. In dat jaar koos hij, ongeveer 35 jaar oud, voor het vak van 
boekdrukker en liet hij, naar alle waarschijnlijkheid financieel gesteund 
door Hendrick Niclaes, de vader van het Huis der Liefde (een geheime 
protestantse secte), zijn eerste werken van de pers gaan. Zeven jaar later, 
in 1562 was het aantal publicaties reeds tot 141 opgelopen, waaronder de
1) Museum Plantin-M oretus Archief, Libraires A 1566-1569 (nr. 40), f80 , 150, 160. Bestellingen 
en/of betalingen van Bossche boekhandelaren zijn eerder niet vermeld. Onderzocht zijn de volgende 
archiefnummers: Journal des affaires 1563-1567 (nr. 3); Grand livredes affaires 1563-1567 (nr. 4); 
Livre de vente (nr. 34); Journal 1558-1561 (nr. 35); Journal 1561-1574 (nr. 36); Débiteurs 
1565-1569 (nr. 37); Libraires et autres 1555-1562 (nr. 38); Libraires et autres 1564 (nr. 39).
2) De volgende alinea's steunen volledig op Voet, The Golden Compasses, I: Christophe Plantin and 
the Moretuses, their lives and their world, pp. 3-122.
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fraai uitgevoerde folio-uitgave uit 1559 La magnifique et sumptueuse 
Pompe funebre faite aus obseques.. .(de) Charles cinquiéme, celebrées en la 
ville de Bruxelles, welke veel respect moet hebben afgedwongen. Vast 
staat dat de Antwerpse drukker dank zij zijn typografische kwaliteiten 
zijn reputatie had weten te vestigen. Zijn boekbedrijf was inmiddels ook 
in het buitenland bekend geworden; reeds vanaf 1557 bezocht Plantin de 
Frankfurter Messe waar hij allerlei handelscontacten wist te leggen.
Zijn florerende boekonderneming, gehuisvest in D e  G u l d e n  
P a s s e r  (genoemd naar zijn drukkersmerk van 1557 Labore et 
Constantia), werd echter in 1562 onverwacht geconfronteerd met de 
gerechtelijke autoriteiten. Een .ketters’ boekje was buiten medeweten 
van Plantin in diens drukkerij vervaardigd door drie Franse drukkersge­
zellen. Hierop volgde een onderzoek, waarbij Plantin zelf niet betrokken 
wenste te worden. Uit veiligheidsoverwegingen bleef hij in deze periode 
in Parijs, waarheen hij een maand voor de publicatie van het ketters 
boekje voor de afwikkeling van enige zaken was vertrokken. Pas in 
september 1563, toen de kust weer veilig was, besloot hij terug te keren 
naar de Scheldestad. Zijn inboedel was toen (op de matrijzen na) op 
verzoek van zijn schuldeisers al een jaar eerder, op 28 april, publiekelijk 
verkocht op de Vrijdagmarkt en wel voor de indrukwekkende somma van 
circa 7200 gulden. Aldus was hij genoodzaakt een geheel nieuw bedrijf 
op te richten. Op 26 november 1563 werd daartoe een vennootschap 
aangegaan met de gebroeders Van Bomberghen, Jacob de Schotti en 
Joannes Goropius Becanus, die tot augustus 1567 zou standhouden. 
Deze tweede vestiging zou een succesvolle periode vormen in de 
geschiedenis van het Huis Plantin. In nog geen vier jaar tijd zagen 209 
edities het licht. De Gulden Passer was opnieuw een gigantische 
onderneming geworden, waarin in januari 1566 maar liefst zeven persen 
waren opgesteld en 33 personen (drukkers, zetters, correctoren etc.) 
werkzaam waren; in dit verband zij er op gewezen, dat zestiende-eeuwse 
drukkerijen met vier persen al tot de zeer grote en kapitaalkrachtige 
boekondernemingen worden gerekend.
De jaren 1573-1576 vormden voor de Officina Plantiniana, die nu 
zelfstandig was geworden, echter de grootste bloeiperiode. In januari 
1574 beschikte de drukkerij zelfs over 16 drukpersen en 55 man 
personeel. Mede dank zij zijn nauwe relaties met de Spaanse machtheb­
bers had Plantin allerlei privileges verkregen voor het drukken van door 
de paus goedgekeurde brevieren, missalen en gebedenboeken, evenals
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het alleenrecht voor de verkoop in Spanje en zijn koloniën. Zijn grootste 
uitgave, de Biblia regia, een uit acht omvangrijke folianten bestaande 
veeltalige bijbel, was kort daarvoor in 1572 tot stand gekomen. Een 
gigantisch project, dat meer dan vier jaar tijd had gevergd; Philips II, aan 
wie deze bijbel werd opgedragen, had zijn eigen hofkapelaan Benedictus 
Arias Montanus naar Antwerpen gestuurd, opdat deze de wetenschappe­
lijke leiding op zich kon nemen. Tal van papierleveranciers, graveurs, 
boekbinders, letterstekers en -gieters in en buiten Antwerpen kregen in 
deze bloeiperiode van Plantin orders. De boekenexport naar Spanje was 
zeer omvangrijk: tussen 1571 en 1575 werden alleen al meer dan 15000 
brevieren verstuurd en de totale waarde van de liturgica-export bedroeg 
niet minder dan 110.000 gulden. Hoewel voor het drukken van deze 
liturgica zeer veel kapitaal moest worden geïnvesteerd, slaagde Plantin er 
bovendien in andersoortige uitgaven op de markt te brengen. Het gevaar 
van een te vergaande specialisatie van liturgica stond hem sinds het 
,crisisjaar’ 1572, toen de Watergeuzen Holland en Zeeland innamen en 
de Zuidelijke Nederlanden werden bedreigd, goed voor ogen: de blokkade 
van handelswegen en een te grote afhankelijkheid van de Spaanse 
koning, die onregelmatig betaalde, hadden hem toen immers in grote 
financiële problemen gebracht. Met het drukken en verkopen van 
werken van Latijnse en Griekse auteurs, emblematabundels, botanische 
werken, theologische en juridische tractaten en andersoortige uitgaven 
kon hij een overspecialisatie echter min of meer voorkomen.
Vanaf 1576 was het gedaan met de bloei van De Gulden Passer. De 
Spaanse Furie (4 november 1576) bracht door plundering de onderne­
ming een zware slag toe; volgens Ortelius zou de schadepost zelfs meer 
dan 10.000 gulden hebben bedragen. Plantin werd gedwongen overal 
geld te lenen en zijn Parijse filiaal te verkopen. De magere jaren braken 
toen aan: aan de liturgica-export naar Spanje was vanwege de Opstand 
immers ook een abrupt einde gekomen. Het productiefonds werd dan ook 
aan de gewijzigde omstandigheden aangepast. Niettemin zouden er 
verscheidene typografisch uitstekend verzorgde en inhoudelijk opmerke­
lijke werken op de markt worden gebracht welke nu eens volledig, dan 
weer gedeeltelijk door auteurs of andere uitgevers werden gefinancierd. 
De Herbaria van Dodonaeus, Clusius en Lobelius, de edities Descrittione 
di tutti i Paesi Bassi van Ludovico Guicciardini, de werken van Justus 
Lipsius, de edities van Ortelius’ Theatrum Orbis Terrarum en de 
muziekboeken zijn monumentale uitgaven, die in deze jaren op de pers
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werden gelegd. Op politiek gebied echter geraakte Plantin in een steeds 
moeilijker parket, ook al probeerde hij steeds tussen de verschillende 
partijen te laveren en zich niet te compromitteren. In 1578 was hij op 
eigen verzoek benoemd tot drukker van de Staten-Generaal, die op dat 
moment leiding gaven aan de opstand tegen het Spaanse gezag. Een jaar 
later werd hij ook de officiële drukker van de stad Antwerpen, welke 
eveneens de zijde van de opstandelingen had gekozen. In deze functies 
heeft hij weliswaar een groot aantal anti-Spaanse ordonnanties en 
pamfletten gedrukt, maar de meest felle calvinistische strijdschriften 
werden veiligheidshalve onder naam van zijn schoonzoon Frans 
Raphelengius of andere werknemers ofwel anoniem uitgegeven. De 
koning zelf en de Rooms-Katholieke kerk werden aldus nooit openlijk 
door Plantin aangevallen, maar hij stelde zich loyaal op en werd ook als 
zodanig door de Spaanse autoriteiten beschouwd.
De boekdrukker beschikte over een groot aantal diplomatieke gaven en 
bleef boven alles vasthouden aan het ideaal van godsdienstige tolerantie. 
Hij had ook een goed inzicht in de politiek-militaire ontwikkelingen en de 
gevolgen daarvan voor zijn boekbedrijf. Zijn vertrek naar Leiden in 1583 
had zo rechtstreeks te maken met de onzekere toekomst van Antwerpen: 
een militaire belegering door Farnese was in 1582 voorspelbaar en slechts 
een kwestie van tijd. In de universiteitsstad Leiden, waar zijn vriend 
Justus Lipsius sinds 1578 verbleef, kon hij een nieuwe onderneming 
beginnen met gunstige vooruitzichten, te meer daar een benoeming tot 
universiteitsdrukker, welke pas op 14 mei 1584 officieel werd bekrach­
tigd, al geruime tijd voordien zeker was. Hier richtte hij vervolgens een 
filiaal op dat het Antwerpse moederbedrijf, in geval van nood, zou 
kunnen vervangen. Als diplomaat en behendig zakenman, wist hij zich 
ook in deze Noordnederlandse universiteitsstad buiten godsdienstige en 
politieke polemieken te houden. De mogelijkheid van een terugkeer naar 
Antwerpen diende, hoe dan ook, open te staan. Half oktober 1585 was de 
typograaf tot zijn grote vreugde weer terug in de Scheldestad, welke eind 
augustus na een lange belegering definitief in Spaanse handen was 
gekomen. Zijn filiaalbedrijf in Leiden werd vervolgens ,officieel’ 
verkocht aan zijn calvinistische schoonzoon Raphelengius, die daarmee 
het beheer kreeg over een inmiddels renderende wetenschappelijke 
uitgeverij en de functie van universiteitsdrukker overnam. Tegelijker­
tijd werd aldus een eventuele confiscatie van het filiaal, waarvan de 
oprichter zich inmiddels weer in het vijandelijke kamp bevond,
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voorkomen. In Antwerpen zelf werd de boekdrukker al spoedig weer 
volkomen geaccepteerd en het nieuwe Spaansgezinde stadsbestuur 
bevestigde hem in zijn functie van stadsdrukker. Hoezeer hij ook door 
invloedrijke vrienden aan het Spaanse hof werd beschermd en gesteund, 
een nieuwe bloeiperiode zou na 1585 voor de eigenaar van De Gulden 
Passer niet meer aanbreken. De politiek-militaire en economische 
omstandigheden waren daarvoor te ongunstig. Desalniettemin mag een 
jaarlijkse productie van 40 edities, waarvoor 4 persen regelmatig ter 
beschikking stonden, indrukwekkend worden genoemd. Dat deze 
uitgaven meestal door anderen werden gefinancierd en dat het aantal 
persen geringer was dan in 1574, doet daaraan niets af. Met de gezond­
heid van Plantin ging het echter vanaf 1586 steeds meer bergafwaarts en 
driejaar later op 1 ju li stierf deze Antwerpse drukker. Zijn schoonzoon 
Jan Moretus, die al geruime tijd een belangrijke taak had gekregen in de 
onderneming zette de Officina Plantiniana vanaf 1589 voort.
§ 2. Plantin en Bossche librariërs
Met Christoffel Plantin, die de grootste drukker-uitgever was van zijn 
tijd, hebben Bossche boekhandelaren vanaf 1566 handelsrelaties 
onderhouden. Deze contacten bleken voor sommige firma’s slechts 
incidenteel en van beperkte aard te zijn. Slechts bij het huis Scheffer was 
er sprake van een duurzame relatie, welke tot ver in de zeventiende eeuw 
onafgebroken zou blijven bestaan.
Een indicatie van hoe groot en intensief de jaarlijkse bestellingen van 
Bossche boekhandelaren bij de Officina Plantiniana zijn geweest, kan in 
onderstaand overzicht worden aangetroffen, dat is samengesteld op basis 
van Plantins administratie. Het betreft hier bruto-bedragen, welke 
vermeld staan in de Grootboeken. Geen rekening is gehouden met de 
variabele handelskorting en de teruggezonden boeken, die door Plantin 
tegen hun oorspronkelijke waarde werden teruggenomen 3.
Een keerpunt in de handelsbetrekkingen tussen Plantin en de Bossche 
boekhandelaren blijkt zich rond het jaar 1572 te hebben voltrokken;
3) MPMA, Libraires A 1566-1569 (nr. 40), f8 0  (Scheffer), f  150(Willemsen), f  160 (Van Loven); 
Grand livre des libraires 1568-1578 (nr. 17), f88 , 246, 346, 495 (Scheffer), f  15, 177 (Van Loven), 
f  6, 481 (Van Turnhout); Libraires étrangers. Grand Livre E 1575-1593 (nr. 110), f  46, 118 
(Scheffer), f  39 (Van Turnhout).
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Tabel 11: Omvang van de bestellingen van Bossche boekhandelaren bij Plantin (1566-1589)
jaar J. Scheffer F. v. Loven J v. Turnhout L. Willemsen
1566 28-2 21-10 _ 23-4V4
1567 20-14V2 2-12 - -
1568 50-0 37-17 47-23/4 -
1569 47-3V4 83-14 54-9V2 -
1570 161-17V2 79-83/4 76-1V4 -
1571 119-10 86-IV2 65-14 -
1572 33-17V4 14-12 - -
1573 142-12 - 30-13 -
1574 162-1 - - -
1575 118-9 6-0 - -
1576 136-19V2 - _ -
1577 115-9V2 - - _
1578 100-3/4 — 20-83/4
1579 112-0 - - -
1580 23-19V2 - - -
1581 38-V4 - 20-4 -
1582 134-18V2 - - -
1583 6-15 - - -
1584 287-7V2 — - -
1585 45-13 - -
1586 352-19V2 - - -
1587 162-13V4 — - -
1588 238-16 - - -
1589 279-15V4 - -
* alle bedragen in guldens en stuivers, bij uitstek de Brabantse m unt die door Plantin als reken­
eenheid werd gebruikt 4.
bestellingen van Frans van Loven en van Jan van Turnhout kwamen 
nadien nog slechts sporadisch voor. Dit was een opmerkelijke breuk, te 
meer daar de omvang van hun bestellingen vóór 1572 geleidelijk was 
toegenomen. Het boekbedrijf van Jan Scheffer daarentegen bleef ook na
1572 met grote regelmaat boeken inkopen bij de Antwerpse firma, ook al 
waren zijn bestellingen in sommige jaren weinig omvangrijk. De 
politiek-militaire situatie in 1580-1585 rond zowel Antwerpen als 
's-Hertogenbosch was te gevaarlijk en onveilig voor een druk handelsver­
keer. Een vergelijking nu tussen de totale waarde van de bestellingen uit 
de beginjaren 1566-1569 en die uit de slotjaren 1586-1589 laat een 
enorme stijging zien: 145 gulden en 193/4 stuiver tegen 1034 gulden en 4
4) Voet, The Golden Compasses, I, p. 440; idem, The Golden Compasses, II: The management o f a 
printing and publishing house in Renaissance and Baroque, p. 445.
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stuivers. Dit betekende reëel ondanks een waardevermindering van de 
gulden, - uitgedrukt in daglonen van ongeschoolde Antwerpse arbei­
ders een toename van niet minder dan 350% tussen 1560 en 1590 5.
Spreekt deze groei voor zich, interessanter zijn de bestellingen. Daar 
het fonds van Plantin veelzijdig genoemd mag worden, is het van belang 
om te weten naar welke categorie boeken de voorkeur van de Bossche 
boekhandelaar is uitgegaan, en hoeveel exemplaren van een bepaald boek 
werden ingekocht. Jaarlijkse bestellijsten konden nu via de Journalen 
worden gereconstrueerd, mede omdat onlangs een volledige en uitput­
tende bibliografie is verschenen van het fonds van de Officina 
Plantiniana (1555-1589). L. Voet heeft in deze bibliografie tal van 
relevante gegevens over kost- en verkoopprijs, oplage, illustraties en 
contacten tussen drukker en auteur verwerkt en bij de betreffende 
edities geplaatst. Een identificatie van de in de Journalen in telegramstijl 
vermelde titels werd zodoende aanmerkelijk vergemakkelijkt 6.
Per categorie kan zelfs een overzicht worden gegeven van de door de 
Officina Plantiniana tussen 1566 en 1589 aan Bossche boekhandelaren 
geleverde boeken. Daarbij is in grote lijnen de indeling van Voets index 
gevolgd 7. In de bijlagen staan de nagenoeg volledige bestellijsten 
afgedrukt van de Bossche boekhandelaren afzonderlijk. Hier volgt een 
verdeling naar aantal bedragen en exemplaren in procenten, per 
categorie.
Dat de voorkeur van de Bossche boekhandelaren hoofdzakelijk uitging 
naar de theologisch/kerkelijke boeken, schooluitgaven en werken over de 
klassieke oudheid, is niet zo verbazingwekkend, daar deze categorieën 
ook in de fondsen van de Bossche uitgevers lange tijd een ruim overwicht 
hadden. Wel is opvallend dat bij het Bossche lezerspubliek, zij het 
minder spectaculair, ook duidelijk belangstelling heeft bestaan voor de
5) Voet, The Golden Compasses, I, pp. 441-443; het dagloon van een ongeschoolde Antwerpse 
arbeider bedroeg in 1560 5 stuivers en in 1590 10 stuivers.
6) Voet, T he Plantin Press (1555-1589). Abibliographyoftheu'orksprintedandpublishedby Christopher 
Plantin at Antirerp and loeiden, VI delen.
7) Zie bijlage III. De indeling van Voet's index, The Plantinian editions according to their content, in 
Voet, The Plantin Press, VI, pp. 2596-2673, is in grote lijnen gevolgd, al zijn sommige categorieën bij 
elkaar gevoegd. Zo zijn boeken over geografie en geschiedenis en werken over fabels en emblemata 
beide in een rubriek geplaatst, terwijl de onderdelen-edities van klassieke auteurs, commentaren op 
klassieke auteurs en studies over de Oudheid - zijn opgegaan in een nieuwe categorie .Klassieke 
Oudheid'. Eveneens is van de rubrieken menswetenschappen, literatuur in diverse landstalen en 
neo-latijnse literatuur een nieuw'e categorie ,L iteratuur' gemaakt, terwijl de onderdelen 
schoolcurricula en grammatica/woordenboeken samen zijn gevoegd in de categorie .Schooluitga­
ven'
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Tabel 12: Bestellingen van Bossche boekhandelaren bij Plantin (1566-1589) in ■procenten, 
per categorie
J. Scheffer F. v. Loven J. v. Turnhout L. Willemsen 
categorie boeken bedragaant.ex. bedragaant.ex. bedragaant.ex. bedrag aant. ex.
Theologiei et ecclesiast. 48.8 31.3 82.0 70.2 53.0 33.8 23.6 19.8
Utriusque iuris 1.8 0.2 0.5 0.3 - - - -
Ordonnanties en plakk. 1.3 6.1 3.3 15.1 2.0 3.2 - -
(Natuur)wetenschapp. 5.4 2.7 4.9 3.9 3.1 1.6 1.5 1.5
Aardrijksk.en geschied. 6.1 0.8 - - 0.3 0.0 - -
Pamfl.en andere efem. 1.9 4.1 - - 0.7 1.5 - -
Schooluitgaven 19.6 39.7 1.2 3.1 20.6 30.1 26.7 21.3
Klassieke Oudheid 9.0 11.4 3.7 5.7 12.4 18.3 36.0 52.9
Literatuur 1.6 1.3 1.0 0.3 3.8 3.8 - —
Fabel-en emblem.boek. 0.4 0.6 0.0 0.6 0.7 1.1 — —
Muziek 0.2 0.0 - — — - - —
Diversen 1.0 1.4 2.4 0.6 3.4 6.7 12.0 4.4
✓
categorie natuurwetenschappen. De afzet van boeken handelend over 
aardrijkskunde/geschiedenis, literatuur, fabels en emblemata, muziek 
en beide rechten was matig tot zeer gering. Daarentegen werden van het 
tijd- en plaatsgebonden drukwerk, waaronder ordonnanties, plakkaten 
en pamfletten vallen, grotere aantallen gekocht.
Iedere Bossche boekhandel lijkt, afgaand op deze bestellijsten, een 
eigen clientèle te hebben gehad met bijzondere voorkeuren. Bij de firma 
van Jan Scheffer was de keuze van de uit Plantins fonds afkomstige 
boeken veruit het grootst, zowel kwantitatief als kwalitatief: van alle 
categorieën werden boeken ingekocht en wel in totaal ongeveer 14.600 
exemplaren tussen 1566 en 1589 8. Ook bij Jan van Turnhout was de 
keuze, relatief gezien, ruim en op het gebied van literaire uitgaven zelfs 
groter dan bij Jan Scheffer 9. De andere twee boekhandelaren hebben 
zich blijkbaar meer toegelegd op een of twee categorieën: Frans van
8) Niet alle titels van de door Jan Scheffer (II) bestelde boeken, welke in de Journalen van Plantin 
zijn geregistreerd, konden worden achterhaald; ongeveer 2,7 procent van het totaal is niet 
geïdentificeerd.
9) Evenmin konden bij Jan van T urnhout alle titels worden achterhaald; het betrof 3.8 procent van 
de totale waarde aan bestellingen. Deze Bossche boekhandelaar bestelde in ieder geval 2199 
exemplaren bij de Officina Plantiniana.
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Loven op „theologici et ecclesiastici libri” en Lambrecht Willemsen op 
schooluitgaven en werken over de klassieke oudheid 10.
In hoeverre het bescheiden assortiment van de eigen plaatselijke 
boekenproductie in de Bossche boekwinkels werd aangevuld met 
uitgaven van Plantin of andere typografen, kan nu per categorie en per 
boekhandelaar worden vastgesteld voor de periode 1566-1589, toen in 
’s-Hertogenbosch alleen plakkaten en ordonnanties, politiek- 
godsdienstige strijdschriften, katholieke gebedenboeken en schooluitga­
ven (curricula en andere efemera) op de drukpers werden gelegd.
Voor het gebied van de theologici et ecclesiastici libri, zoals deze 
categorie van boeken door Plantin zelf in diens Catalogus librorum 
typographiae Plantini van 1579 werd genoemd n , valthetop, datenerzijds 
voor dure lijvige theologische werken van kerkvaders als Augustinus of 
scholastieke tractaten van Thomas van Aquino een beperkte belangstel­
ling bestond, maar dat anderzijds ook goedkopere werkjes van vroeg­
christelijke en middeleeuwse theologen weinig afzet vonden. Onder de 
bijbels was met name de Nederlandstalige Plantijnse bijbel van 1566 een 
veel gevraagd artikel: 35 exemplaren (ca. 2% van de totale oplage van 
1550 exemplaren) werden door Bossche boekhandelaren, onder wie met 
name Frans van Loven, ingekocht 12. De monumentale Polyglot-bijbel 
echter, ofwel de Biblia Regia, waarvoor een boekhandelaar, afhankelijk 
van de papiersoort, 60 tot 200 gulden per exemplaar moest betalen, werd 
niet door hen besteld 13. Wel werd door Jan Scheffer in 1584 een 
exemplaar gekocht van een minder dure polyglot-bijbel, die in het 
Hebreeuws, Grieks en Latijn was gesteld en door Arias Montanus van 
wetenschappelijk commentaar was voorzien. Scheffer had overigens 
onmiddellijk na het verschijnen ook een exemplaar van de Franse bijbel 
van 1578 afgenomen. Goedkopere Latijnse bijbels in octavo-formaat 
daarentegen, waarvan de prijs in ongebonden staat ongeveer 1 gulden 
bedroeg, werden in meer exemplaren, zij het niet in grote hoeveelheden, 
aangekocht. De voorkeur van de Bossche boekhandelaren blijkt echter
10) Bij Frans van Loven konden nagenoeg alle titels «orden achterhaald; niet meer dan 0.2 procent 
van de totale waarde is niet geïdentificeerd. Een te verwaarlozen percentage (0.1) kon eveneens bij 
Lambert Willemsen niet « orden achterhaald. Van Frans van Loven is een aantal van 1063 bestelde 
exemplaren geïdentificeerd en van Lambert Willemsen een aantal van 136 exemplaren.
" )  Voet, The Golden Compasses, 11, p. 400-401.
12) Zie voor het oplagecijfer, Voet, The Plantin Press, nr. 709.
13) a.w ., nr. 644.
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meer te zijn uitgegaan naar afzonderlijke bijbelboeken, zoals de Psalmen 
en het Nieuwe Testament, dan naar volledige bijbeledities. In het totaal 
werden maar liefst 160 Nederlandstalige Nieuwe Testamenten tussen 
1566 en 1589 vanuit de Officina Plantiniana naar ’s-Hertogenbosch 
geëxporteerd. Daarvan nam Jan Scheffer alleen er 118 voor zijn 
rekening. Verder hebben met name Griekse evangelie-edities in de 
belangstelling gestaan, waarvan 390 exemplaren werden besteld; het 
totaal van soortgelijke Nederlandstalige, Latijnse en Hebreeuwse 
uitgaven bedroeg nog niet de helft hiervan .H et Grieks, dat op de Bossche 
Latijnse School in het begin van de zestiende eeuw zijn intrede had 
gedaan, was blijkbaar niet meer onbekend, evenmin als het Hebreeuws, 
dat door enkele Bosschenaren werd gelezen, gelet op de acht in deze taal 
gestelde psalmboeken en de negen gekochte woordenboeken van Sanctes 
Pagninus, welke geraadpleegd werden om met name Hebreeuwse 
bijbelteksten te kunnen lezen 14.
Liturgica vormden in de bestellijsten van de Bossche boekhandelaren 
uiteraard een vrijwel vaste post, vooral nadat een standaardisatie, zoals 
die door het Concilie van Trente was bepleit, door paus Pius V was 
gerealiseerd en Plantin erin was geslaagd pauselijke privileges te 
verkrijgen voor het drukken en verkopen van deze boeken in de 
Nederlanden. Ook het in octavo-formaat uitgegeven Breviarium Roma- 
num werd op grote schaal besteld: 332 exemplaren werden ervan gekocht 
voor een bedrag van 375 gulden en 11 stuivers, hetgeen ongeveer 10% 
was van het totale bedrag dat alle Bossche boekhandelaren tezamen bij 
Plantin aan boeken hadden besteld 15. Van in andere maten uitgegeven 
brevieren werden niet meer dan 55 exemplaren gekocht. Het lezen van 
deze nieuwe Romeinse brevieren ging blijkbaar niet iedereen goed af, 
want Jan Scheffer kocht in 1571, 1572 en 1573 130 exemplaren van de 
Ordo legendi divinum officium, waarin de nieuwe algemene regels voor het 
brevier lezen werden uitgelegd 16.
De Missalen, welke eveneens in het kader van de Trentse hervormin­
gen werden gewijzigd en gestandaardiseerd en waarvan Plantin dus het 
pauselijk privilege voor het drukken en verkopen voor de Nederlanden 
had verworven, werden niet in zo grote aantallen als de brevieren gekocht.
14) Zie voor Sanctes Pagninus, a .w . , nrs. 1863-1865.
15) De vier Bossche boekhandelaren hebben tussèn 1566 en 1589 voor een bedrag van 3583 gulden 
en 6 stuiver aan boeken besteld; J an Scheffer heeft met 2919 gulden en 13 % stuiver het meest besteld.
16j Voet, The Plantin Press, nr. 1814.
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Het betrof slechts 85 exemplaren, min of meer gelijkelijk verdeeld over 
drie formaten (octavo, kwarto en folio). Het bedrag dat ervoor moest 
worden betaald, was niettemin aanzienlijk: 243 gulden en 18 stuivers 
(ca. 6.8% van het totale bedrag aan Bossche bestellingen bij Plantin). 
Ook voor het gebruik van de Missalen waren speciale handleidingen 
gedrukt, Ordo seu ritus celehrandi missas, waarvan 60 exemplaren werden 
gekocht 17. Ten slotte werden op instigatie van het concilie van Trente 
ook de getijdenboeken, de Horae Virginis Mariae (sinds 1572 Officium 
Beatae Mariae Virginis geheten) en de Diumale Romanum (sinds 1570 
Officium diumum), evenals andere gebedenboeken, met name de 
Hortulus animae, door de paus geüniformiseerd. Deze goedkopere 
boekjes, die in allerlei formaten en in verschillende talen verschenen, 
werden door Bossche boekhandelaren regelmatig besteld: van de Horae - 
in het Latijn, Frans-Latijn en Spaans, in 12-, 16-, 24- en 32mo- werden 
in totaal 170 exemplaren gekocht voor een bedrag van 55 gulden en 3 
stuivers, van de Diumale - in het Latijn, in 8°, 16- en 24mo - 271 
exemplaren voor een bedrag van 102 gulden, en van de Hortulus animae - 
in het Latijn en Nederlands, in 8°, 16-, 24- en 32mo - 155 exemplaren 
voor een bedrag van 37 gulden en 8 stuivers. Dat de waarde van 
bovengenoemde brevieren, missalen, getijden- en gebedenboeken teza­
men een kwart vormde van het totale bedrag, toont aan welke voorname 
plaats dit soort boeken innam in de bestellingen van Bossche boekhande­
laren bij de Officina Plantiniana.
Ongetwijfeld moeten de belangrijkste afnemers van deze theologische 
en kerkelijke boeken gezocht worden onder de seculiere en reguliere 
geestelijkheid uit de stad ’s-Hertogenbosch en de Meierij. De Bossche 
boekhandelaren kregen van deze zelfde clerus ook regelmatig opdracht 
om andere, voor de eredienst benodigde, boeken bij de Antwerpse firma 
te kopen. Hierbij vallen de Cartabelles en Cartilla’s vanwege hun hoge 
aantallen van 1307 en 188 onmiddellijk in het oog, evenals de Homilieën 
van Ludovicus Granatensis en Aegidius Topiarus, vanwege het relatief 
hoge totaalbedrag, dat voor deze preekboeken neergeteld moest worden: 
79 gulden en 7 stuivers voor Ludovicus Granatensis en 110 gulden en 2 
stuivers voor Aegidius Topiarus.
Het aankoopbeleid van de pastoors uit het bisdom Den Bosch werd 
sterk beïnvloed door de Bossche Synode van 1571, waarop een aantal 
boeken werd voorgeschreven, dat in iedere pastoriebibliotheek zou
17) a.u’., nr. 1815.
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dienen te staan: o.a. de bijbel, in het Latijn en in het Nederlands, de 
decreten van het concilie van Trente, die van de provinciale synode van 
Mechelen, de catechismus van Trente en die van Petrus Canisius, en 
voorts nog uitgaven van kerkvaders, preekboeken, handleidingen en 
controverseboeken 18. Deze bepalingen misten hun uitwerking niet. De 
Bossche boekhandelaren, onder wie met name Jan Scheffer, hebben een 
groot aantal van de voorgeschreven werken bij de Officina Plantiniana 
voor deze pastoors ingekocht, soms in kleine, dan weer in grote 
hoeveelheden. De totalen konden per boek en per handelaar overigens 
sterk uiteenlopen: van de Canones et decreta.. .concilii Tridentini werden 
door Jan Scheffer tussen 1570 en 1588 slechts 31 exemplaren gekocht, 
terwijl Frans van Loven alleen al in 1570 en 1571 20 exemplaren hiervan 
bestelde. Daarentegen werden door Jan Scheffer in ongeveer dezelfde 
periode 207 exemplaren afgenomen van de Decreta statuta synodi 
provincialis Mechliniensis. Ook Frans van Loven bestelde in de jaren 
1570-71 nog 54 Decreta.
De vraag waarom van het ene boek zoveel meer exemplaren werden 
besteld dan van het andere, kan in het algemeen nauwelijks worden 
beantwoord, zolang de categorie van kopers grotendeels onbekend blijft. 
Zo is het opmerkelijk dat bij voorbeeld op het gebied van dogma- en 
controverse-boeken sommige werken zoals de Fidei.. .defensio van 
Christophorus a Capite Fontium, de Abiuratio multorum errorum 
haereticorum van Joannes Gryllus en de Nederlandse vertaling hiervan, 
of de Apologeticum ad Germanos van Guilielmus Lindanus, in 
’s-Hertogenbosch meer werden besteld dan de boeken van Antonius 
Demochares, Petrus Fontidonius, Jacobus Pamelius, Franciscus Son- 
nius of Emmanuel Vega, waarvan slechts een of twee exemplaren vanuit 
de Officina Plantiniana naar de hertogstad werden verzonden. Nader 
onderzoek bij de Officina naar bestellijsten van boekhandelaren uit 
andere steden zou pas de relatieve populariteit van dergelijke werken aan 
het licht kunnen brengen.
Bij Bossche boekhandelaren bestond in het algemeen bijna uitsluitend 
belangstelling voor dit soort geschriften, als zij van katholieke signatuur 
waren. ,Verboden’ werken, die de twee sectarische mystici Hendrik 
Barrefelt en Hendrik Niclaes, anoniem bij Plantin het licht hadden doen 
zien, kwamen aldus in de bestellijsten van Bossche boekhandelaren niet 
voor. Dit is overigens niet zo verwonderlijk, daar dergelijke boeken in het
18) Nauwelaerts, Latijnse school, p. 281.
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geheim onder de leden van deze secten werden verspreid en derhalve niet 
openlijk werden geregistreerd in de Journalen.
In theologische en kerkelijke boeken was uiteraard ook een grote groep 
van leken uit Stad en Meierij geïnteresseerd. Gebedenboeken, catechis­
mussen en andere stichtelijke en devote werken vonden bij hen naast 
theologische en controversiële werken aftrek. De verschillende boeken 
van de Jezuiet Frans de Coster waren blijkbaar in deze streken erg 
populair: een groot aantal exemplaren, 177, werd binnen enkele jaren 
door Scheffer besteld. Voorts stonden, zij het in mindere mate, het werk 
van Joannes Lumnius, Van dieven der christelijcker maechden, vier dialogi, 
waarvan 42 exemplaren werden besteld, en het boekje Hoe leert Christus 
bidden, dat niet bij Plantin werd uitgegeven, met 81 gekochte exemplaren 
in de belangstelling van de plaatselijke boekhandelaren. De voor het 
godsdienstonderricht benodigde catechismussen, waarvan Plantin ver­
schillende edities het licht heeft doen zien, ontbraken uiteraard niet in 
de boekzendingen naar 's-Hertogenbosch. De Waerachtighe ende oprechte 
onderwijsinghe inden Catholijcke gheloove van Petrus Canisius werd met 
61 exemplaren het meest besteld; ook andere werkjes van de Nijmeegse 
Jezuiet werden in Den Bosch gebruikt: Summa doctrinae (41 exempla­
ren), lnstitutiones et exercitamenta christianae pietatis (35 exemplaren), 
Parvus catechismus (33 exemplaren) en Catechisme petit (24 exemplaren). 
De andere door Plantin uitgegeven catechismussen van Gheesdalius (3 
exemplaren), van Fabricius (15 exemplaren) en van Hunaeus (22 
exemplaren) genoten in de Hertogstad een geringere verspreiding; dat 
gold wellicht ook voor twee andere bij Plantin gekochte edities, die elders 
waren gedrukt en uitgegeven, de catechismus van Naussea (2 exempla­
ren, later teruggestuurd) en een in Luik uitgegeven catechismus concilii (7 
exemplaren). Ook speciaal voor de schoolgaande jeugd samengestelde 
gebedenboeken werden bij de Antwerpse firma te koop aangeboden, 
waaronder van de eigen pers het Manuale catholicorum van Canisius; 
Scheffer heeft van dit laatste werk 38 exemplaren afgenomen (14 in de 
oorspronkelijke Latijnse versie, 18 in de Nederlandse en 6 in de Franse). 
Populairder waren echter de gebedenboekjes van Simon Verepaeus, 
welke met name bij de Antwerpse uitgever Bellerus zijn verschenen en 
die mede door Plantin werden verhandeld: van het Precationum piarum 
enchiridion werden door Scheffer 76 exemplaren (58 in de Latijnse versie
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en 18 in de Nederlandse) gekocht, van de Precationes liturgicae 34 stuks 
(21 in het Latijn, 6 in het Nederlands en 7 in het Frans) 19.
Bijzonder aantrekkelijk moet het voor de Bossche librariërs zijn 
geweest, dat boeken zonder enig financieel risico bij de Antwerpse firma 
konden worden besteld; bestelde boeken die in Den Bosch en omstreken 
weinig of geen aftrek bleken te vinden, konden immers naar Plantin 
worden teruggestuurd, die ze voor de oude prijs terugnam. Jan Scheffer 
heeft zo onder meer de door Masius verzorgde uitgave van het bijbelboek 
Josua, dat begin maart 1574 door Plantin was uitgegeven, en waarvan 
terstond een exemplaar door de Bossche librariër was gekocht, reeds op 
13 juli van dat jaar teruggezonden 20. Soms werden onverkochte boeken 
zelfs na enkele jaren nog teruggezonden: de Grieks-Latijnse uitgave van 
de kerkvader Gregorius Nyssenus, De virginitate liher, dat op 2 december
1573 was gekocht, werd door Plantin op 19 november 1578 nog steeds 
tegen de oorspronkelijke prijs teruggenomen 21. Bossche boekhandela­
ren liepen dus in feite geen enkel risico en alleen Plantin kon met een 
onverkochte voorraad boeken blijven zitten. Ook in andere situaties 
bleek het risico van een transactie geheel bij Plantin te liggen; zo 
weigerde Scheffer in 1588 om de 25 bestelde exemplaren van Coster’s 
Libellus sodalitatis, welke wegens een nalatigheid van de voerman die het 
pakket boeken in een herberg had laten liggen, te laat in ’s- 
Hertogenbosch waren aangekomen, te betalen: „...Scheffer ne 1’avoit 
plus affaire veu qu’il avoit attendu si long temps” 22. De hele partij 
boeken werd onmiddellijk geretourneerd. Toch lijken de Bossche 
boekhandelaren in het algemeen goede klanten te zijn geweest van de 
Antwerpse firma, zeker waar het theblogische en godsdienstige werken 
betrof. Het terugsturen van deze categorie van boeken was dan ook 
eerder uitzondering dan regel 23.
19) Zie voor de diverse edities van Verepaeus' gebedenboeken, Nauwelaerts, Bijdrage tot de 
bibliographie van Simon Verepaeus, in De Gulden Passer, 25 (1947), pp. 58-60.
20) MPMA, Journal 1574 (nr. 52), f4 1 , 96v.
21) MPMA, Journal 1573 (nr. 51), f  188v; Journal 1578 (nr. 56), f 141.
22) MPMA, Journal 1588 (nr. 65), f87 .
23) Van Jan Scheffer zijn de volgende terugzendingen bekend: Volumen homiliarum... van 
Ambrosius, dat werd gekocht op 20 oktober 1574, maar op 19 november 1578 werd geretourneerd, 
MPMA, Journal 1574 (nr. 52), f  164; Journal 1578 (nr. 56), f  141; De oeconomia sacra van 
Laurentius Villavicentius, dat werd gekocht op 10 juni 1566, maar werd teruggezonden op 4 
februari 1569, MPMA, Journal 1566 (nr. 44), f  77v; Journal 1569(nr. 47), f  17; de niet bij Plantin 
uitgegeven catechismus van Naussea, die werd gekocht op 3 april 1570 en 2 maanden later (7 juni) 
weer werd teruggestuurd, MPMA, Grand livre des libraires 1568-1578 (nr. 17), f88; Journal 1570 
(nr. 48), f 95v. Verder werd een groot aantal Cartabelles (210 exemplaren) teruggestuurd: op 3 april
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Bij sommige edities, waarvan grote aantallen werden verkocht, zullen 
de .bewindvoerders’ van Bossche boekbedrijven het wellicht hebben 
betreurd dat zij zelf niet die boeken op de markt hadden mogen of kunnen 
brengen. In het geval van de liturgica, waaraan een grote behoefte 
bestond in de hertogstad, was dat vrijwel onmogelijk vanwege de 
privileges, welke Plantin veelal had weten te bemachtigen. Wel hadden 
de twee plaatselijke drukkershuizen zich gewaagd aan het uitgeven van 
devote en stichtelijke lectuur, gebedenboeken en catechismussen. Was 
Plantin op het gebied van het devote boek in de landstaal nog geen directe 
concurrent, ten aanzien van gebedenboekjes en catechismussen lag dat 
anders. Merkwaardig is dat de Bossche uitgevers deze laatste boekjes bij 
de Officina kochten welke zij ook zelf in de Hertogstad op de pers hadden 
gelegd. Bossche edities van Canisius’ catechismus werden zo in 1569 en 
1598 bij Van Turnhout en Scheffer uitgegeven, terwijl in 1570 een 
catechismus van Sonnius hier ter stede het licht zag. Hetzelfde geldt voor 
de gebedenboekjes, waarvan in de jaren tachtig van de zestiende eeuw er 
mogelijk drie van Verepaeus en een van Vladeraccus zijn gedrukt in de 
Bossche ateliers 24. Hoewel prijzen en oplagecijfers van deze Bossche 
edities ontbreken, mag toch worden verondersteld dat de concurrentie 
van Plantin niet zo groot is geweest. Bossche uitgevers, wier beleid over 
het algemeen voorzichtig was en zich richtte op de lokaal-regionale 
markt, zouden zeker geen omvangrijke investeringen hebben gedaan in 
dergelijke uitgaven, als er geen zekerheid had bestaan, dat zij in de eigen 
regio direct en op grote schaal afgezet konden worden. Catechismussen 
en gebedenboekjes vormden nu eenmaal courante en populaire handels­
objecten. Overigens werden bij Plantin relatief niet zoveel van deze 
uitgaven gekocht. De Plantijnse edities vormden waarschijnlijk dan ook 
een aanvulling op de eigen Bossche productie.
De Antwerpse firma werd voor Bossche boekhandelaren en met name 
voor Jan Scheffer een soort groothandel, van waar allerlei uitgaven in 
verschillende talen en formaten rechtstreeks konden worden geleverd.
1573 35 exemplaren, MPMA, Grand Iivredes libraires 1568-1578 (nr. 17), f246; op 4 januari 1574 
100 exemplaren, MPMA, Journal 1574 (nr. 52), f3 ; en op 20 januari 1578 75 exemplaren, MPMA, 
Journal 1578 (nr. 56), f  1 lv. Door Frans van Loven werden exemplaren teruggestuurd van Tobie, 
Judith, Susanne, Hester 23 maart 1569, MPMA, Journal 1569 (nr. 47), f  44; van Breviarium 
Romanum (8°)op 22ju li 1566enop21 april 1570, MPMA, Journal 1566(nr. 44), f99; Journal 1570 
(nr. 48), f  68; van Officium diumum  (24mo) op 23 maart 1569, MPMA, Journal 1569 (nr. 47), f  44; 
van Calendarium perpetuum Ordinis Predicatorum op 23 maart 1569, MPMA, Journal 1569 (nr. 47), 
f  44 en van Manuel de dei'otion op 21 april 1570, MPMA, Journal 1570 (nr. 48), f  68.
24) Nrs. 261, 226, 144, 198, 214, 220 en 278.
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Ook Keulse en Parijse edities van theologica en liturgica werden bij deze 
firma gekocht. Voor zover bekend, werden daarentegen geen Bossche 
edities door Plantin afgenomen. Er was dus slechts sprake van 
éénrichtingsverkeer in de boekhandel tussen Antwerpen en Den Bosch. 
Wel maakte Plantin voor zijn uitgaven soms gebruik van de diensten van 
een Bossche humanist. Onder de theologische en kerkelijke boeken zijn 
bij Plantin verscheidene Griekse edities verschenen van de brieven van 
Ignatius van Antiochië, welke waren voorzien van een Latijnse vertaling. 
Deze bewerking en vertaling was van de hand van een voormalig docent 
van de Bossche Latijnse School, Hieronymius Verlenius. Scheffer, bij 
wie eerder al drie andere edities van deze Bossche humanist ten tijde van 
diens docentschap aan de Bossche School waren verschenen, nam wel 
een groot aantal exemplaren af (176) van deze edities, die naar alle 
waarschijnlijkheid in Den Bosch bij het Griekse onderricht werden 
gebruikt. Waarschijnlijk werd deze uitgave in 1586 en 1587 ingevoerd, 
toen er respectievelijk 100 en 50 exemplaren werden besteld 25.
De belangstelling voor juridische werken was blijkens de bestellingen 
van de Bossche boekhandelaren beperkt; niet meer dan een of twee 
exemplaren werden in de regel gekocht. De prijs van sommige edities als 
het Corpus iuris canonici en het Corpus iuris civilis was overigens niet 
gering. De Plan tij nse uitgave van het eerstgenoemde kerkrechtelijke 
werk omvatte drie delen: de octavo-editie uit 1569-1570 kostte 50 
stuivers en de foliant uit 1573 190 stuivers. Een bedrag van 90 stuivers 
moest worden neergeteld voor een octavo-editie van het Corpus iuris 
civilis uit 1567, terwijl een foliant uit 1575, waarvan twee afzonderlijke 
reeksen zijn verschenen, met en zonder glossen, respectievelijk 360 en 
140 stuivers kostte 26.
Uit de Bossche bestellingen van juridica blijkt er wat meer 
belangstelling te hebben bestaan voor de Centuria consiliorum, van de 
Nederlandse rechtsgeleerde Elbertus Leoninus. Van dit werk uit 1584 
werden binnen driejaar 10 exemplaren naar de Hertogstad verzonden. 
Deze foliant, waarin honderd civielrechtelijke gevallen werden behan­
deld, was weliswaar goedkoper dan een volledige ,Corpus'-uitgave, maar 
niettemin moest een bedrag van 40 stuivers per exemplaar worden 
betaald. De veelal academisch gevormde stedelijke topfunctionarissen
25) Nauwelaerts, a .w . , pp. 240-241.
26) Voet, The Plantin Press, nrs. 10, 30, 1031, 1034 en 1035.
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(griffier, pensionaris, stadsadvocaat, stadsrentmeester) evenals de 
magistraatsleden, van wie minstens de helft eveneens universitair was 
gevormd, moeten de belangrijkste kopers zijn geweest van de juridica. 
Daar het merendeel van deze Bossche functionarissen en magistraatsle­
den met een academische opleiding hun juridisch onderwijs aan de 
Leuvense universiteit hadden gevolgd, is de populariteit van een 
juridisch werk als de Centuria consiliorum voor deze groep niet zo 
verwonderlijk 27.
De Bossche overheid was uiteraard ook een van de voornaamste 
afnemers van de bij Plantin uitgegeven ordonnanties en plakkaten, welke 
gedurende de jaren zeventig van de zestiende eeuw in grote hoeveelheden 
vanuit de Officina werden verstuurd. Maar tevens moet bij andere 
instellingen, beroepsgroepen en personen uit Stad en Meierij belangstel­
ling hebben bestaan voor bepaalde door de centrale overheid uitgevaar­
digde wetten, verordeningen en voorschriften. De door Philips II 
uitgevaardigde Trentse index librorum prohibitorum van 1570 werd 
getuige het aantal van 169 exemplaren goed afgenomen; in deze lijst van 
verboden boeken, die in verschillende formaten werd uitgegeven, was 
niet alleen de Bossche magistraat geïnteresseerd, maar ook uiteraard de 
clerus van het nieuwe bisdom ’s-Hertogenbosch. In de na de Beelden­
storm steeds meer gepolariseerde Diezestad werden de plakkaten 
betreffende de pacificatie van Gent (100 exemplaren) welk laatste 
document was uitgegeven bij Michel van Hamont, en de oproep van de 
Staten-Generaal in 1578 om de bepalingen van deze vrede na te leven (93 
exemplaren) gretig gelezen. De meeste belangstelling ging echter uit 
naar de Listen vande generale middelen (256 exemplaren), waarin o.a. 
werd aangegeven over welke geïmporteerde en geëxporteerde goederen 
belasting werd geheven. Van andere belastingverordeningen, zoals de 
heffing van de tiende en twintigste penning, en verschillende plakkaten 
betreffende handel en geldverkeer daarentegen werden minder exempla­
ren door Bossche boekhandelaren gekocht; de bestellingen varieerden 
van 12 exemplaren voor een muntevaluatie uit 1575 tot 74 exemplaren 
voor de heffing van de tiende en twintigste penning.
Scheffer, die vanaf 1580 verschillende privileges wist te verwerven 
voor het drukken en uitgeven van alle naar ’s-Hertogenbosch verzonden
27) Leoninus was immers een tijd lang (1548-1580) als hoogleraar in de rechtsgeleerdheid verbonden 
aan de Leuvense universiteit. Zie voor het aantal academisch gevormde stedelijke functionarissen te 
's-Hertogenbosch, Bots, \Ia tthey  en Mever, Noordbrabantse studenten 1550-1750, pp. 127-129.
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plakkaten en ordonnanties, heeft sindsdien nauwelijks meer overheids­
publicaties gekocht bij de Officina, welke tijdens de jaren tachtig dan ook 
voornamelijk ordonnanties en plakkaten produceerde, die door de stad 
Antwerpen, de Staten van Brabant, aartshertog Matthias van Oostenrijk 
of de hertog van Anjou werden uitgevaardigd. De Officina vormde naar 
alle waarschijnlijkheid op dit specifieke terrein geen werkelijke 
concurrent van de Bossche typograaf, daar deze voornamelijk overheids­
publicaties van lokaal-regionaal belang uitgaf.
Dat er in de fondsen van de zestiende-eeuwse Bossche uitgevers geen 
edities voorkwamen van wat volgens de index van de bibliografie van Voet 
wordt gerekend tot de (natuur)wetenschappen (wiskunde, astronomie 
en astrologie, natuurlijke historie, botanie en medicijnen), wekt minder 
verbazing, nu ook de aantallen van deze bij Plantin bestelde edities voor 
wat de Bossche boekhandelaren betreft meestal gering blijken te zijn. Als 
in de Hertogstad wetenschappelijke edities door de plaatselijke uitgevers 
afzonderlijk op de markt zouden zijn gebracht, dan zouden die nooit 
rendabel zijn geweest, daar het afzetgebied minimaal was. Het aantal 
medische functionarissen beperkte zich nu eenmaal in een stad en streek 
gedurende deze periode tot ’n klein aantal chirurgijns, van wie er in Den 
Bosch rond 1552 zeker vier werkzaam waren, voorts enkele apothekers, 
van wie er rond hetzelfde jaar drie beroepsbeoefenaars werden 
gesignaleerd, en een paar medicinae doctores, onder wie één stadsge­
neesheer. Behalve deze laatste doctores, waren noch de chirurgijns, 
noch de apothekers academisch geschoold; meestal waren zij slechts wat 
potjeslatijn meester, dat hen niet in staat stelde geleerde tractaten te 
lezen 28.
Wel hadden de Bossche typografen regelmatig almanakken op de 
drukpers kunnen leggen: niet minder dan 275 exemplaren werden van
28) Van de Laar noemt drie apothekers en een chirurgijn in bijlage I: Vastgestelde functies en 
beroepen van m annen te ’s-Hertogenbosch in 1552, in Van de Laar, De bevolking, t .a .p ., pp. 94-95. 
Blijkens de ,,Turben over de costuymen der stadt ‘s-Hertogenboseh” van A. van H eurn, GAH, 
Collectie Aanvullingen (nr. 7816), zijn er in 1552 echter minstens vier chirurgijns werkzaam 
geweest; op 29 november van dat jaar legden de volgende chirurgijns-dekens een verklaring af over 
de costuimen van de stad, mr. Jan Levens van der Plancken (ca. 59 jaar oud), mr. Willem Jansz. (ca. 
62 jaar oud), Henrick Geritsz. van Wijtveld (ca. 61 jaar oud) en mr. Willem zoen Willems Fonck 
(ca. 60 jaar oud). Zie verder over het aanzien van deze medische functionarissen, Van Herwaarden, 
Medici in de Nederlandse samenleving in de late Middeleeuwen (veertiende-zestiende eeuw), en 
Frijhoff, Non satis dignitaris...over de maatschappelijke status van geneeskundigen tijdens de 
Republiek, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 96 (1983), pp. 348-378 en 379-406.
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deze goedkope ook voor het aderlaten en purgeren niet onbelangrijk 
geachte boekjes besteld. Allerlei astrologische tekens waren erin 
afgedrukt en soms waren er ook voorspellingen in opgenomen. Hoewel 
veel belang werd gehecht aan de invloed van hemellichamen op de 
gezondheid van de mens, was astrologie anderzijds toch niet zo populair 
dat omvangrijke duurdere astrologisch-filosofische uitgaven zoals die van 
Cornelius Gemma veel aftrek in de Hertogstad vonden. Maar ook andere 
goedkope publicaties, zoals astrologische werken van Aitsingerus, 
Rantzovius en Schylander, werden slechts in beperkte hoeveelheden 
vanuit de Officina verzonden.
Werden er dus door Bossche boekhandelaren over het algemeen 
weinig wetenschappelijke edities gekocht, het merendeel van de 
bestellingen betrof praktische handleidingen, welke waren bestemd voor 
de beoefenaren van medische beroepen. De werken, die geschreven 
waren door chirurgijns en medici uit allerlei Europese landen als de 
Spanjaarden Arcaeus en Mena, de Duitser Bruele, de Fransman 
Fernelius, de Noordnederlander Forestus en de Zuidnederlander Van 
Mauden, konden worden geraadpleegd bij allerlei ziekten en operaties. 
De uitgaven van Fernelius waren nog het meest in zwang, terwijl voorts 
het Examen der peste van de Antwerpse chirurgijn Van Mauden opvalt 
vanwege het relatief hoge aantal (20) bestelde exemplaren. Nauwelijks 
belangstelling was er daarentegen voor de recepten van Alexis Piemon- 
tois en de Franse vertaling van de werken van de Griekse schrijver 
Nicander, waarin onder andere vergiften en tegengiften werden 
behandeld, want deze boeken werden teruggestuurd 29.
Onder de Bossche apothekers moeten de afnemers worden gezocht van 
de werken van Valerius Cordus en Simon è Tovar, waarin nader werd 
ingegaan op de bereiding van geneesmiddelen. Ze zullen beroepshalve 
naar alle waarschijnlijkheid tevens interesse hebben gehad voor de 
botanische studies van Bellonius Cenomanus, Clusius, Dodonaeus, 
Lobelius, Monardes en Orto. De andere medische functionarissen en 
verder in het algemeen de Bossche humanisten behoorden op dit gebied 
ook tot de clientèle van de boekhandelaren, van wie Scheffer het ruimste 
aanbod aan botanica had. Voor kruidkunde bestond grote interesse; dit
29) Frans van Loven had De secreten van Alexis Piemontois op 29 ju li 1566 gekocht, doch 
teruggestuurd op 23 maart 1569, MPMA, Journal 1566 (nr. 44), f  101; Journal 1569 (nr. 47), f44. 
Les oeurres van Nicander, gekocht op 22 februari 1568, werd teruggestuurd op 23 maart 1569, 
MPMA, Journal 1568 (nr. 46), f  36; Journal 1569 (nr. 47), f  44.
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vak was zelfs vanaf het midden van de zestiende eeuw opgenomen in het 
medisch onderwijs aan de universiteit van Leuven, waar de Bossche 
medici waarschijnlijk veelal werden gevormd 30. Vandaar dat er 
opvallend veel exemplaren van het tamelijk dure (130 stuivers) en rijk 
geïllustreerde Kruydtboeck van Lobelius (11 in het totaal) werden 
afgenomen. Populair was verder het door Clusius vertaalde werk van de 
Portugese chirurgijn Garcia ab Orto waarin o. a. geneeskrachtige planten 
uit India werden behandeld. Hiervan werden 39 exemplaren verkocht.
Voorts konden in de boekpakketten voor Bossche boekhandelaren ook 
regelmatig De landtwinnige ende hoeve, van de Franse medicus Charles 
Estienne en de Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium libri IIII 
van de Italiaanse chirurgijn Joannes Porta worden opgemerkt: 49 
exemplaren (exclusief twee Franse edities) van Estienne en 27 
exemplaren (15 in het Latijn en 12 in het Nederlands) van Porta. Het 
eerstgenoemde was een handboek, dat gebruikt kon worden voor het 
opzetten en beheren van een landbouwbedrijf; het bevatte tal van 
praktische aanwijzingen van de meest uiteenlopende aard: voor het 
houden van bijen, het genezen van runderen, het aanleggen van tuinen 
en het bewerken van korenvelden. Het werk van Porta had een minder 
specifiek karakter als dat van Estienne, maar stond wel vol met curiosa op 
het gebied van de natuurwetenschappen, welke deze Italiaanse onder­
zoeker zelf was tegengekomen. Beide werken overschreden de strikt 
medisch-botanische sector. En juist voor dergelijke boeken bleek ook in 
de Diezestad een veel bredere belangstelling te bestaan.
Vele van deze .wetenschappelijke’ edities werden door Plantin met 
fraaie kopergravures op de markt gebracht, waardoor deze boeken 
ongetwijfeld meer aantrekkingskracht zullen hebben uitgeoefend op het 
koperspubliek. In dit verband moet worden gewezen op de door Plantin 
gedrukte anatomische werken. Van de Bossche boekhandelaren had 
alleen Frans van Loven hiervoor blijkbaar een bijzondere belangstelling: 
vier exemplaren van de vertaling in het Nederlands van Valverda’s Vivae 
imagines partium corporis humani, die per stuk 50 stuivers kostte, werden 
door hem besteld. Slechts 450 exemplaren werden van dit boek 
uitgegeven, dat rijk was geïllustreerd met zijn 42 kopergravures die de 
tekst van Vesalius' Epitome begeleidden. Academisch opgeleide artsen, 
die wellicht in Leuven al geconfronteerd waren geweest met anatomi­
30) Bots, Matthev, Mever, Noordbrabantse studenten 1550-1750, pp. 18-19, 84 en 94.
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sche secties, kwamen uiteraard in de eerste plaats als kopers in 
aanmerking van deze tamelijk dure uitgave 31.
Waar de Bossche boekhandelaren een voorzichtige inkooppolitiek 
toepasten en in kleine hoeveelheden nieuwe natuurwetenschappelijke of 
medische uitgaven te Antwerpen bestelden, zullen ze niet veel moeite 
hebben gehad deze exemplaren in de Diezestad af te zetten. Het ging in 
Den Bosch om een beperkte groep die zich voor dergelijke boeken 
interesseerde; maar dank zij een alert inkoopbeleid waren deze 
Bosschenaren in ieder geval in staat voortdurend op de hoogte te blijven 
van de laatste wetenschappelijke publicaties. De Bossche boekhandela­
ren vulden het assortiment boeken in hun winkels steeds aan, terwijl zij 
uiteraard bij hun bestellingen rekening hielden met de behoefte van hun 
clientèle.
Hetzelfde beeld tekent zich af op het gebied van de aardrijkskundige 
en geschiedkundige werken. Daar slechts een gering aantal Bosschena­
ren zich deze duurdere uitgaven wilde en kon veroorloven, is het niet 
verwonderlijk dat deze categorie boeken alleen in beperkte mate 
verkrijgbaar was in de boekhandel van Jan Scheffer.
In de jaren tachtig van de 16e eeuw werden er relatief weinig 
aardrijkskundige en historische boeken in Antwerpen besteld. Het is 
daarom des te opvallender dat er maar liefst 12 exemplaren werden 
gekocht van de Franstalige editie van de Italiaanse geschiedschrijver 
Ludovico Guicciardini, Description de touts les Pais-Bas. Bovendien werd 
in Den Bosch de duurdere editie met kaarten, welke 140 stuivers kostte, 
veruit geprefereerd boven de niet-geïllustreerde van slechts 50 stuivers. 
Opzienbarend was ook het enige door Scheffer bestelde exemplaar van de 
beroemde atlas van Abraham Ortelius, Theatrum orbis terrarum, waarvan 
de Franse versie van 1581 werd verzonden op 17 maart 1584: 
, , ’s Werelds eerste gedrukte atlas”, waarvoor Scheffer 14 gulden moest 
neertellen. Het was overigens niet de duurste uitgave die door Bossche 
boekhandelaren bij Plantin werd gekocht: dat was een andere eveneens 
op 17 maart 1584 verzonden atlas, de Cosmographia de Munster. Deze 
oudere atlas, welke een duidelijke invloed heeft uitgeoefend op Ortelius’ 
wereldatlas en welke sedert zijn eerste uitgave in 1544 vele herdrukken 
heeft gekend, kostte 16 gulden 32.
In de Hertogstad bleken echter meer dan een persoon of instelling
31) a.ii\, pp. 81-84.
32) MPMA, Journal 1584-1585 (nr. 62), f  33v-34; Koeman. Atlassen, t.a .p ., p. 214.
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geïnteresseerd te zijn in atlassen. De goedkopere kwarto-editie van het 
Theatrum orbis terrarum, het Epitome theatri orhis terrarum, vond immers 6 
afnemers, waarbij de door Heyns gemaakte Nederlandse vertaling 
Spieghel der werelt de voorkeur kreeg.
In wisselende hoeveelheden werden ook andere werken van Ortelius 
besteld. Zo werden slechts twee exemplaren ingekocht van de lijsten van 
geografische namen, terwijl 12 exemplaren werden gekocht van een 
archeologische reis, die deze geleerde in 1575 maakte door het huidige 
België, door Luxemburg en delen van Frankrijk en Duitsland.
Er kan slechts naar gegist worden, wie van de kapitaalkrachtige 
Bosschenaren deze dure atlassen en historische werken heeft gekocht. 
Een enkele post uit de stadsrekening van 1585-1586 laat er echter geen 
twijfel over bestaan, dat de Bossche magistraat bij Scheffer ,,carden” 
kocht 33. Helaas kan niet uit deze post worden afgelezen, welke kaarten 
of atlassen nu werden geleverd. Dit is jammer, daar zich in het Bossche 
stadsarchief de oudst bewaard gebleven atlas der Nederlanden bevindt, 
welke is samengesteld uit kaarten van de bekende geograaf Gerard 
Mercator, maar tevens is aangevuld met kaarten uit Ortelius’ Theatrum 
orbis terrarum. Doordat in de band vermeld staat ,,pro scabinis huius 
civitatis, anno 1591 ”, moeten deze kaarten rond dat jaar of enkele jaren 
eerder door de Bossche schepenen zijn gekocht. Mercator liet deze 
kaarten immers al in 1585 van zijn Duisburgse pers komen 34.
Stond de hoge prijs van geografische en historische boeken in het 
algemeen een ruime verspreiding in de weg, de geschriften over de 
contemporaine geschiedenis, de Opstand, waren ook voor de man met de 
smalle beurs betaalbaar. Zo werden van het kroniekje van de Antwerpse 
graveur Filips Galle, welke handelde over de tussen 1566 en 1578 
voorgevallen gebeurtenissen, 25 exemplaren naar de hertogstad verzon 
den: de prijs hiervan bedroeg dan ook niet meer dan drie kwart stuiver. 
Andere meer actuele politieke geschriften zoals pamfletten, waren ook 
voordelig: de prijzen varieerden van een halve stuiver tot zeven stuivers. 
Sedert Plantin in 1578 officieel tot drukker van de Staten-Generaal was 
benoemd, werden in zijn bedrijf tal van verdedigings- en strijdgeschrif- 
ten gedrukt, die nu eens anoniem dan weer officieel namens dit
33) Van 't Hoff, De oudste atlassen van de Nederlanden, een merkwaardige atlas van Mercator in 
het stadsarchief van ’s Hertogenbosch, in De Gulden Passer, 36 (1958), pp. 81-82.
34) t.a .p .y pp. 78-83; vooralsnog blijft het echter ongewis, welke „carden" door Scheffer in 
1585-1586 werden geleverd: die van Ortelius, die door hem in 1584 werden besteld bij Plantin, en/of 
die van Mercator, welke wellicht rechtstreeks vanuit Duisburg werden aangekocht.
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bestuurslichaam verschenen. Door een groot aantal van deze pamfletten 
te kopen, begaven de Bossche boekhandelaren Scheffer en Van 
Turnhout zich ook op politiek terrein. Ze werkten immers aldus mee aan 
een ruimere verspreiding van de standpunten van de Staten-Generaal. 
Dit had echter belangrijke politieke implicaties, toen de stad zich aan het 
einde van 1579 keerde tegen het anti-Spaanse beleid van de Staten- 
Generaal en het vredesverdrag van Keulen ondertekende; daarmee 
keerde de stad terug onder het gezag van de Spaanse koning.
Het is opvallend dat deze koerswending van de stad ook onmiddellijk 
het aankoopbeleid van pamfletten bij Plantin heeft beïnvloed. Scheffer 
en Van Turnhout bestelden in 1578 en in 1579, toen ’s-Hertogenbosch 
de politiek van de Staten-Generaal ondersteunde, nog een groot aantal 
pamfletten. Daarbij ging hun belangstelling vooral uit naar de plakkaten 
van maart 1578, waarin de verzoeningspoging van Don Juan anoniem 
door Marnix van Sint Aldegonde en Leoninus aan de kaak werd gesteld, 
én die van een jaar later, waarin de Staten-Generaal opriepen om de 
eenheid binrten de Nederlanden te bewaren en zich niet afzonderlijk te 
verzoenen met de Spaanse koning 35. Beide kwesties waren uiteraard 
hoogst actueel en vormden het onderwerp van gesprek in Den Bosch.
Na de ondertekening van de vrede van Keulen verdween echter 
terstond deze belangstelling van Scheffer voor pamfletten van Plantin, 
die tot in 1585 van diens persen bleven komen. Bracht de verkoop van 
deze anti-Spaanse pamfletten zijn zaak teveel in opspraak of was de 
boekhandelaar het eens met de politieke keuze voor de Spaanse koning? 
Dat laatste lijkt niet onwaarschijnlijk, waar hij in 1580 tot stadsdruk­
ker’ werd benoemd en zijn eigen Bossche drukken van een duidelijk 
anticalvinistische en contrareformatorische signatuur blijk gaven. De 
politieke keuze van deze typograaf laat zich zó wel raden.
In 1585 werd weer voor het eerst door Scheffer een plakkaat dat eerder 
door de Officina Plantiniana was gedrukt, op de markt gebracht: het 
capitulatieverdrag ofwel het verzoeningsverdrag tussen de stad Antwer­
pen en Alexander Farnese, dat op 17 augustus van dat jaar was 
ondertekend en dat ,,naer inhout der copijen” te Antwerpen was 
gedrukt 36. Scheffer had er uiteraard geen moeite mee dit pro-Spaanse
35) De Antivoorde op een cleyn boecxken... in, Voet, The Plantin Press, nrs. 1881, 1882, en 
Waerachtighe antu'oorde op de opene brieven... in, Voet, The Plantin Press, nrs. 1888, 1889, zijn 
respectievelijk naar alle waarschijnlijkheid geschreven door Marnix en Leoninus, zie Geurts, De 
Nederlandse Opstand, pp. 71-76.
36) Nrs. 203, 204; Voet, The Plantin Press, nr. 1944.
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plakkaat op de pers te leggen, zoals de firma Jan van Turnhout twee jaar 
voor de Reconquista van Antwerpen een andere publicatie, waarin de 
stedelijke regering van Antwerpen een officieel verslag gaf over de 
zogenaamde Franse Furie van 17 januari 1583, had nagedrukt. Deze 
mislukte aanslag van de hertog van Anjou kwam immers de Spanjaarden 
goed van pas in de propaganda-oorlog 37.
De zojuist geschetste politieke veranderingen hadden overigens geen 
enkele invloed op bestellingen van de Bossche boekhandelaren op het 
gebied van de schooluitgaven. Integendeel zelfs, grammatica’s, woorden­
boeken en andere schooluitgaven zaten vrijwel altijd in de voor Scheffer 
bestemde boekpakketten; wat het aantal bestelde exemplaren schoolboe­
ken betreft was er dan ook duidelijk sprake van een groot overwicht 
binnen het geheel van de bestellingen. Het uitgeversfonds van Scheffer 
werd zelfs zichtbaar gewijzigd onder invloed van deze omvangrijke 
handel; vanaf 1570 werden immers schooluitgaven, die tot dan toe een 
belangrijke specialisatie hadden gevormd van deze firma, nauwelijks 
meer op hun Bossche drukpersen gelegd.
Bij Plantin werden niet alleen grote hoeveelheden schoolboeken 
besteld en uit voorraad geleverd, herhaaldelijk werden bepaalde boekjes 
ook in opdracht van Scheffer te Antwerpen gedrukt. Zo besloot deze 
Bossche drukker onder meer in 1579 om de Syntaxis Despauterii nova in 
een oplage van 1000 exemplaren in kwarto-formaat te laten drukken. 
Daar de kostprijs (exclusief transportkosten e.d.) ongeveer een stuiver 
bedroeg en de verkoopprijs, naar analogie van Plantins groothandelsprijs, 
zeker 2 stuivers moet zijn geweest, kon een goede verkoop van dit 
populaire schoolboekje een aanzienlijke winst opleveren 38. Inderdaad 
moet Scheffer dit boekje goed hebben verkocht, aangezien het provincia­
le concilie van Mechelen in 1570 de verkorte bewerking van Despaute- 
rius’ grammatica op scholen had voorgeschreven. Bovendien was de 
bewerker zelve, Simon Verepaeus, vanaf het einde van 1582 of het begin 
van 1583, als docent of rector aan de Bossche Latijnse School 
verbonden 39. In die hoedanigheid lag het voor de hand, dat Verepaeus de 
door hem bewerkte grammatica aan Bossche leerlingen voorschreef.
37) N r. 277; Voet, a .u \,  nrs. 1937, 1938 en zie, Geurts, De Nederlandse Opstand, pp. 116-117.
38) MPMA, Journal 1579 (nr. 57), f  55; nr. 110, f  46; Jan Scheffer heeft dit werkje bij de Officina 
Plantiniana laten drukken, zoals in het Journal van 1579 te lezen s taa t:,, 1000 Syntaxis Despauterii 4° 
nova, laquelle il a faict imprimer et qui tient 10 feuilles et V2, k raison de 3 florins la rame, val. rames 
21, cq. ƒ  63". Plantin heeft echter 4 riemen teveel berekend en daarom hoefde Jan Scheffer 
uiteindelijk maar 51 gulden te betalen.
39) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 173 en 176-177,
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Daar het laten drukken van schoolboeken bij de Officina derhalve 
lucratief kon zijn voor de Bossche ondernemer, werden dergelijke 
boekjes nauwelijks meer in de Bossche werkplaats vervaardigd.
In 1588 werd weer een drukopdracht bij Plantin geplaatst. Het betrof 
nu een ander werkje van Verepaeus, Legum scholasticarum tabulae XII.  
Van deze schoolwetten, welke in octavo-formaat werden uitgegeven, 
werd een riem (500 vellen) voor Jan Scheffer bedrukt. Verder werden in 
dat zelfde jaar door de Bossche Iibrariër 300 exemplaren besteld van een 
ander schoolorganisatorisch boekje, de Scholae Latinae et christianae 
sciagraphia, waarin door de Bossche rector een curriculum werd 
beschreven met een lijst van aanbevolen leerboeken en lesmethoden 40. 
Het blijft opmerkelijk dat ook deze kleine octavo-boekjes van niet meer 
dan 16 pagina’s, die in de eerste plaats direct waren bestemd voor de 
plaatselijke Latijnse School, niet door Scheffer zelf werden uitgegeven; 
zijn bedrijf was toch met name gespecialiseerd in dit soort drukwerk, van 
lokaal belang, met een kleine oplage. Was het Bossche bedrijf niet in 
staat dergelijk drukwerk zo goedkoop als Plantin te verzorgen? En wat is 
daarvan de reden geweest? Gebrek aan materiaal of mankracht kunnen 
er de oorzaak van zijn geweest, dat Scheffer dit werk heeft uitbesteed.
De veranderde opstelling van de firma Scheffer ten aanzien van eigen 
schooledities blijkt ook uit de uitgaven van het werk van Bossche 
docenten-humanisten, die door Plantin werden bezorgd. Zo werden 
enkele door Joannes Nemius en Christophorus Vladeraccus geschreven 
schoolboeken in deze Antwerpse onderneming ter perse gebracht en 
uitgegeven. Scheffer nu bestelde er niet alleen een groot aantal 
exemplaren van, maar werd tegelijkertijd door Plantin als een soort 
contactpersoon ingeschakeld: het honorarium, bestaande uit een aantal 
presentexemplaren, werd via deze plaatselijke boekhandelaar aan de 
Bossche humanisten toegezonden 41.
40) MPMA, Journal 1588 (nr. 65), f  143 (20 oktober) en f  179v (13 december).
41) MPMA, Grand livre des libraires 1568-1578 (nr. 17), f  246: Joannes Nemius kreeg in 1572 25 
exemplaren, hetgeen een waarde vertegenwoordigde van 1 gulden en 17V2 stuiver. Christophorus 
Vladeraccus kreeg 12 exemplaren voor zowel de Phrnses als de Formulae, terwijl van de Polyonyma de 
Bossche humanist zes exemplaren werden toegestuurd. De waarde van deze presentexemplaren liep 
sterk uiteen van 12 stuivers (de Formulae) tot 2 gulden en 8 stuivers ( Phrases) en 1 gulden 6 stuivers 
( Polyonyma), MPMA, Journal 1586(nr. 63), f57 ;Journal 1588(nr. 65), f80v; Libraires étrangers. 
Grand livre E 1575-1593 (nr. 110), f 46. Blijkens een brief van Abraham Ortelius aan zijn neef 
Emmanuel van M eteren, d.d. 17 november 1586, betaalden Plantin en andere boekdrukkers hun 
auteurs zelden met geld doch deden hun voornamelijk presentexemplaren toekomen, waarbij 100 
het hoogste aantal was, wat deze geleerde ooit had horen noemen, Voet, The Golden Compasses, II, 
pp. 284-285.
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Het behoeft nauwelijks betoog dat de Bossche Latijnse school het 
belangrijkste afzetgebied vormde: voor alle zeven klassen, aangeduid met 
een Latijnse nummering van nulla tot en met tertia, werden allerlei 
boeken ingekocht. Welke leerboeken er frequent werden gebruikt, kan 
nu min of meer, voor zover ze bij Plantin te koop waren, aan de hand van 
de bestellijsten worden achterhaald. Van de Latijnse grammatica’s, die 
meestal uit vier delen (rudimenta, etymologia, syntaxis, prosodia) 
bestonden en respectievelijk in de octavo, septima, sexta en quinta 
werden gebruikt, valt het op dat vanaf 1568 lange tijd hoofdzakelijk die 
van de Leuvense hoogleraar Cornelius Valerius - in afzonderlijke delen - 
werd besteld, waarbij de prosodia ofwel de versleer in vergelijking met de 
drie andere delen duidelijk het minst werd afgenomen. Maar rond 1578 
werd door Bossche boekhandelaren meer de voorkeur gegeven aan de 
grammatica van Despauterius, waarvan de door Verepaeus bewerkte 
edities het meest in zwang waren. Vele honderden grammaticaboek]es 
werden immers in de jaren tachtig van de zestiende eeuw naar de 
Hertogstad verzonden, waaruit onmiskenbaar kan worden opgemaakt 
welke grote invloed op dat moment uitging van het rectoraat van 
Verepaeus op het lesprogramma aan de Bossche Latijnse School. Andere 
door Plantin gedrukte populaire grammatica’s zoals die van Caucius 
werden in dezelfde periode in veel geringere hoeveelheden verzonden, 
terwijl het vreemd is, dat toen al verouderde grammaticaboekjes van 
Murmellius - die elders werden uitgegeven - ook nog steeds afzet 
vonden 42.
Dat de leerboeken van andere Bossche humanisten, Joannes Nemius 
en Christophorus Vladeraccus, eveneens intensief werden gebruikt door 
de Bossche leerlingen, is minder verbazingwekkend, te meer daar 
Vladeraccus tegelijkertijd hun docent was. Deze ,Ciceroniaan’ heeft 
samen met Verepaeus vooral het gezicht bepaald van de Bossche Latijnse 
School gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw. De bewering 
van Nauwelaerts evenwel dat na 1570 Erasmus nagenoeg uit het Bossche 
schoolleven en uit de publieke belangstelling verdween, wordt gelogen­
straft door de 56 exemplaren van het Colloquiorum epitome van deze 
auteur, die merkwaardigerwijs zelfs tijdens het rectoraat van Verepaeus 
door Scheffer werden gekocht. De „pedagoog der contrareformatie ”, die 
zich reeds eerder blijkens een brief uit 1574 had uitgesproken voor de
42) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 220 en 259-265.
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met name door Keulse Jezuieten geleide anti-Erasmiaanse stroming, 
heeft naar alle waarschijnlijkheid de Colloquia nog steeds als onmisbaar 
en waardevol beschouwd 43.
In de twee hoogste klassen van de Bossche Latijnse School werd 
blijkbaar veel aandacht besteed aan het onderricht in de dialectica en 
rhetorica, waardoor de leerlingen meer rechtstreeks werden voorbereid 
op het filosofisch onderwijs aan de Artes-faculteit. Aangezien de meeste 
Bossche studenten in de 16de eeuw naar de Leuvense universiteit 
trokken, was deze inleiding in de wijsbegeerte niet overbodig, want in 
Leuven evenals elders was men in de regel verplicht eerst met goed gevolg 
de Artes-faculteit te volgen, alvorens te kunnen worden toegelaten tot de 
hogere faculteiten (rechten, medicijnen en theologie) 44. Op het Bossche 
leerplan stonden dan ook niet zonder toeval twee handboeken, welke 
waren samengesteld door Leuvense professoren: de Dialectica van 
Augustinus Hunnaeus en de In universam bene dicendi rationem tabula van 
Cornelius Valerius. De hoge aantallen gekochte exemplaren geven een 
duidelijke indicatie hoeveel leerlingen hier ter stede kennis maakten met 
de grondbeginselen van de filosofie: van de Dialectica werden maar liefst 
409 exemplaren gekocht en van de Rhetorica 302 exemplaren.
Een ander vak, waarvoor eveneens schoolboeken in grote hoeveelhe­
den werden besteld en dat dientengevolge een belangrijke plaats innam 
aan de Bossche Latijnse School, was het Grieks. In de drie hoogste klas­
sen werd deze taal onderwezen met behulp van de grammatica van Nico- 
laus Clenardus, waarvan door Scheffer en Van Turnhout in het totaal 
218 volledige edities werden gekocht, terwijl er bovendien nog eens 109 
en 25 exemplaren werden verzonden van de twee afzonderlijke delen, die 
samen de grammatica vormden: de Institutiones in Graecam linguam en de 
Meditationes Graecanicae in artem grammaticae. Verder werd ook de 
Syntaxis van Joannes Varennius gebruikt: in 1578 werden niet minder 
dan 200 exemplaren hiervan besteld. Hoewel Grieks op de Latijnse 
school de tweede taal was en pas laat in de hogere klassen werd 
onderwezen, werd deze taal niettemin op de Bossche school (blijkens de 
grote aantallen grammatica’s) als een volwaardig vak gedoceerd: de 
Bossche leerlingen konden dan ook de werken van de klassieke Griekse 
auteurs in de oorspronkelijke versie lezen, evenals de vele bij Plantin
43) a .u \, pp. 255-257
44) Bots, Metthey en Meyer, Noordbrabantse studenten, pp. 14-19, 37-38 en 46.
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gekochte Griekse evangelies, die vermoedelijk op zondag tijdens het 
godsdienstonderricht werden gebruikt 45.
Daar het onderwijsprogramma op de Bossche Latijnse School naar alle 
waarschijnlijkheid in grote lijnen overeenkwam met het algemeen 
aanvaarde leerplan van Verepaeus voor de Latijnse scholen, zoals dat in 
diens werk Institutionum scholasticarum libri tres uit 1573 werd gepresen­
teerd, is het allerminst verwonderlijk dat veruit de meeste door Bossche 
boekhandelaren bestelde schooluitgaven eveneens door deze pedagoog 
waren aanbevolen 46. Wel is het opvallend, dat Latijnse en Griekse 
grammatica’s evenals handboeken voor dialectica en rhetorica bij Plantin 
vrijwel constant werden ingekocht, terwijl anderzijds colloquia, oefen­
boeken en hulpmiddelen zoals woordenboeken en -lijsten slechts enkele 
keren en in veel geringere hoeveelheden werden besteld. Zouden deze 
boeken op de Bossche Latijnse School niet zo vaak zijn gebruikt of 
werden ze daarentegen bij andere uitgevers gekocht? Dat laatste is niet 
uitgesloten, daar Plantin zelf blijkens de bestellijsten van Scheffer en 
Van Turnhout een aantal van deze uitgaven bij collega’s heeft moeten 
betrekken.
Naast de Bossche Latijnse School vormden ook de plaatselijke 
„Duytsche” of volksscholen en de „W alsche” of Franse scholen een 
afzetgebied voor schooluitgaven, waarvan er enkele edities ook door 
Plantin op de markt zijn gebracht. In ’s-Hertogenbosch waren, zoals 
bleek uit een proces van het kapittel van de Sint-Jan tegen de meesters 
van de „cleyne” scholen - dat werd gevoerd tussen 1591 en 1597 -, 
verscheidene volksscholen gevestigd: in 1595 moesten immers 12 
Bossche schoolmeesters en -meesteressen voor het stadsbestuur verschij­
nen om onder andere te getuigen hoeveel recognitiegeld ze hadden 
betaald aan de rector van de Latijnse school en sinds wanneer. Onder 
hen bevonden zich naast de kosters van de Sint Petrus en Paulus-kerk, 
de Sint Catharien-kerk en de Sint Cornelis-kapel ook mr. Jaspar 
Franchoijs en Apollonia ,dochter van wijlen Jehan Kersselaers van 
Antwerpen’, die respectievelijk sinds 1587 ,,Franchoys schoolmeester” 
en sinds 1576 ,,m atresse... cleyne schole houdende int franchoys ende
45) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 239-244 en 253.
46) a.w ., pp. 259-263; Nauwelaerts, Drukkers en schoolboeken te Antwerpen tot 1600, in  Varia 
Historica Brabantica, 6-7 (1978), pp. 276-291.
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duytsch” waren 47. Daar in het werk van Nauwelaerts bovendien nog 
andere namen van Bossche zestiende-eeuwse Franse en „Neder- 
duytsche” schoolmeesters zijn genoemd, moeten er, her en der in de stad 
verspreid, meer dan 10 volksscholen en in ieder geval 2 Franse scholen 
hebben bestaan gedurende de tweede helft der zestiende eeuw 48.
Ten behoeve van het onderwijs op de volksscholen, waar het leren 
spellen en lezen, schrijven en cijferen samen met godsdienstonderricht 
het lesprogramma vulden, werden door Scheffer en Van Turnhout de 
ABC boekjes van Pieter Heyns en andere soortgelijke schrijfboeken 
geleverd, terwijl het instructieboek van Heuterus over de Nederduitse 
orthografie door de schoolmeesters zelf rechtstreeks moet zijn afgeno­
men 49.
De 50 exemplaren van de Dialogue, contenant les coniugaisons 
flamen-franqoises waren daarentegen voor de Franse scholen bestemd. In 
deze scholen die meer waren gericht op de praktijk van de handel stond 
uiteraard naast het rekenen, het spreken, lezen en schrijven in het Frans 
voorop: de vele door Van Turnhout bestelde conjugatien en vocabularen 
werden wellicht hiervoor gebruikt. Andere gekochte Franstalige en 
Frans-Nederlandse edities, zoals de ABC schrijfboeken, colloquia, 
briefmodellen, gebedenboeken en catechismussen, hebben naar alle 
waarschijnlijkheid ook hun weg naar deze scholen gevonden 50. Het 
spreekt evenwel vanzelf dat ook andere Bosschenaren, die niets met deze 
Franse scholen te maken hadden, belangstelling kunnen hebben gehad
47) RANB, Notarieel arch ief’s-Hertogenbosch, M inuut-akten 1581-1628(nr. 2661): tussen 26 juli 
en 4 augustus 1595 werden bij notaris J . Schenckels 12 verklaringen opgemaakt van koster Cornelis 
Le Hardii (oud 69 jaar, Nederduits schoolmeester sedert 1580), mr. Laureyns Michielsz (Nederduits 
schoolmeester sedert 1588), schoolvrouw Dympna Rogghen (oud 37 jaar), mr. Anthonis Jansz. van 
Worichem (oud 60 jaar, Nederduits schoolmeester sedert 1581 - niet, zoals Nauwelaerts beweert, 
sedert zijn veertiende jaar, Nauwelaerts, Latijnse school, p. 56 -), mr. Laureyns Anthonissen 
Eschmans van Westerloe (35 jaar oud, schoolmeester seder 1589), zuster Elizabeth Jansz. van 
Loven (72 jaar oud en sedert 1571 werkzaam), zuster Anna Jacopsz. van Rijsbroeck (7 3 jaarouden  
sedert 1571 werkzaam), koster mr. Henrick Aertsz. van der Ameyden (47 jaar oud, sedert 1572 
werkzaam), mr. Jaspar Franchoijs (86 jaar oud, Frans schoolmeester sedert 1587), mr. Gysbrecht 
Loekemans (40 jaar oud, sedert 1589), matresse Apollonia dochter van Johan Kersselaars (55 jaar 
oud, sedert 1576 werkzaam), koster Jan Henricxz. van der Horst (oud 59 jaar, sedert 1570 
werkzaam).
48) Nauwelaerts, Latijnse school, pp. 54-61; Nauwelaerts noemt verder mr. Arnt Zoens, een zekere 
Michiel (rond 1586), koster Claes Aelberts (in 1567 38 jaar oud, rond 1578 schoolhoudend), koster 
Henrick Laurensz. van Munsterbilsen. Rond 1590 is Laureyns Michielsz. ook werkzaam geweest 
als Frans schoolmeester.
49) Zie voor een overzicht van boeken op de volksscholen, Nauwelaerts, Drukkers en schoolboeken, 
t.a .p . , pp. 291-293.
50) Zie voor een overzicht van boeken op de Franse scholen, Nauwelaerts, t.a .p., pp. 293-297.
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voor dergelijke Franstalige werken, en deze uitgaven wellicht om 
praktische redenen hebben gekocht om bijvoorbeeld handelsbrieven te 
kunnen lezen of vertalen.
Een ruimere verspreiding moeten vanzelfsprekend ook de bij Plantin 
bestelde klassieken hebben gekend. Zo zullen boeken van klassieke 
auteurs niet uitsluitend zijn ingekocht voor de Bossche Latijnse School, 
maar ongetwijfeld ook aftrek hebben gevonden bij andere geletterden, 
die zich het Grieks en Latijn eigen hadden gemaakt. Wel kan natuurlijk 
op grond van de hoge aantallen worden vastgesteld, dat ze met name op de 
Latijnse school werden gebruikt, zeker als het uitgaven betrof die door 
Verepaeus in diens onderwijsoverzicht als lectuur waren aanbevolen 51.
Zo lijdt het geen twijfel, dat de edities van Cicero op de Bossche 
Latijnse School als leerboek werden gebruikt. Christophorus Vladerac­
cus achtte ze zelfs onmisbaar voor het leren van Latijn: een goede latinist 
werd men volgens deze humanist alleen door Cicero te lezen 52. Ook 
stonden verscheidene uitgaven van deze Romeinse auteur op het leerplan 
van Verepaeus. Van de Epistolae familiares werden de meeste exemplaren 
(221) gekocht. Geen wonder overigens dat dit de meest gekochte en 
populairste klassieke uitgave was, daar ze door Verepaeus al werd 
aanbevolen voor de Bossche sexta, waarin de leerlingen voor het eerst 
kennis maakten met de Latijnse lectuur 53. In de hogere klassen werden 
de Orationes gebruikt, waarbij kennelijk meer belangstelling was voor 
een afzonderlijke redevoering dan voor een complete verzameling: de Pro 
Rabirio... oratio, werd met 80 exemplaren het meest besteld, daarna 
gevolgd door de Oratio pro T . An. Milone (77 exemplaren) en de Oratio pro 
Roscio (48 exemplaren). Complete edities van De officiis libri III 
daarentegen werden duidelijk geprefereerd boven afzonderlijke delen 
van deze filosofische tractaten in dialoogvorm: zo werden 62 volledige 
uitgaven besteld tegen 40 losse delen. Tenslotte werden met name voor 
het schrijven van Latijnse brieven de Flores et sententiae (in het totaal 44 
exemplaren) besteld, terwijl er ook een redelijke belangstelling (37 
exemplaren) bestond voor de Sententiae, die behalve uit werken van 
Cicero tevens uit die van Demosthenes en Terentius werden gehaald.
51) t.a .p ., p. 276.
52) Nauwelaerts, Latijnse school, p. 268.
53) a.w ., pp. 260-261.
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Hoewel Terentius door Verepaeus niet direct werd aangeprezen, was 
deze Romeinse blijspeldichter niettemin nog steeds populair in de 
Diezestad: regelmatig werden van zijn Opera en de Flores veel 
exemplaren (respectievelijk 103 en 86) besteld door de plaatselijke 
boekhandelaren. Tegelijkertijd werden meestal ook de Annotationes... in 
sex Terentii comoedias (in het totaal 45 exemplaren) meegestuurd 54.
De grote hoeveelheden bestelde edities van zowel Cicero als Terentius 
geven trouwens niet alleen een indruk van hun populariteit tijdens de 
periode 1566-1589, maar tonen tevens aan dat vroegere zestiende- 
eeuwse Bossche drukken van deze auteurs in een duidelijke vraag 
moeten hebben voorzien. Dat zelfde kan ook worden opgemerkt ten 
aanzien van de uitgaven van de Latijnse dichters Horatius en Vergilius, 
die hier eveneens eerder het licht hebben gezien. Deze edities, welke pas 
in de hogere klassen werden gelezen, waren nog steeds in trek. 
Opmerkelijk is wel dat van de Opera van Horatius maar liefst 73 
exemplaren werden afgenomen, doch van Vergilius slechts 27 exempla­
ren. Daarentegen was er wel een zeer grote belangstelling voor een aantal 
boeken van de Aeneis (174 exemplaren), terwijl ook een redelijk aantal 
van de Bucolica (75 exemplaren) werd gekocht.
Wat de bestellingen van edities van andere Latijnse klassieke 
schrijvers betreft, zijn alleen die van de geschiedschrijvers Sallustius (30 
exemplaren) en van Caesar (24 exemplaren) nog vermeldenswaard. 
Andere door Verepaeus als ,,privata lectio” aanbevolen auteurs werden 
blijkbaar veel minder na schooltijd opengeslagen door de Bossche 
leerlingen. De verzamelbundel van Georgius Maior, Sententiae veterum 
poetarum, bleek aantrekkelijker: 72 exemplaren werden hiervan naar de 
Hertogstad verzonden.
Voor het Griekse onderricht in de hogere klassen van de Latijnse 
school werden met name de dichters driftig gelezen: de Ilias van 
Homeros (164 exemplaren), de Grieks-Latijnse editie van Theognis’ 
elegieën (112 exemplaren), de Griekse redevoeringen van Demosthenes 
(99 exemplaren) en de Opera et dies van Hesiodos (68 exemplaren). 
Minder vaak werden de redevoeringen van Isocrates (37 exemplaren) 
gebruikt, en nog minder het werk van Plutarchus in de Griekse versie, 
over de opvoeding van de kinderen (18 exemplaren). Voor de drie 
bekende Griekse tragici Aeschylos, Euripides en Sophocles bestond
54j Nauwelaerts, Drukkers en schoolboeken, t.a .p ., p. 280.
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tenslotte nauwelijks belangstelling, ook al werden ze door Verepaeus als 
lectuur geschikt bevonden 55.
Hebben tamelijk veel Bosschenaren op de Latijnse school kennis 
kunnen maken met uitgaven van klassieke auteurs, slechts een beperkt 
lezerspubliek echter had een verdergaande belangstelling voor filosofi­
sche studies van de klassieke auteurs of voor archeologische en 
numismatieke werken over de Oudheid. Docenten van de Latijnse school 
waren wellicht de belangrijkste afnemers van deze werken, die veelal 
waren samengesteld door Nederlandse humanisten zoals Canterus, 
Carrio, Dousa, Goltzius, Lipsius, Pighius en Stewechius.
Evenmin veel kopers waren er in de Hertogstad voor de breed 
samengestelde categorie literaire uitgaven, noch voor proza, noch voor 
poezie, welke in verschillende talen op de markt werd gebracht. Alleen 
de Frans-Nederlandstalige editie van Reynaert de Vos werd relatief veel 
besteld. Plantin, die in 1566 van deze editie 1600 exemplaren had 
gedrukt, verstuurde in de periode 1566-1569 hiervan 57 exemplaren naar 
Bossche boekhandelaren, van wie Jan van Turnhout met 50 exemplaren 
veruit de grootste afnemer was. Op het eerste gezicht lijkt dat zeer gering 
(nauwelijks 3.8%), doch uit een overzicht van de verkoopcijfers 
gedurende de jaren 1566, 1567 en 1568 blijkt dat slechts 652 exemplaren 
in het totaal door Plantin konden worden afgezet. Bovendien laat dit 
overzicht zien, dat het door Bossche boekhandelaren bestelde aantal 
exemplaren zelfs groter was dan dat van collega’s uit verscheidene andere 
Noord- en Zuidnederlandse steden 56.
Onder de gekochte literaire uitgaven vallen verder nog vanwege hun 
aantal op, het toneelstuk Acolastus en een Cluchtboeck - van beide niet 
Plantijnse drukken werden 25 exemplaren afzonderlijk besteld -, de 
sexto-decimo-uitgave Le théatre du monde van Pierre Boaistuau en de 
brieven van de humanist Clenardus (18 exemplaren werden van deze 
twee Plantijnse uitgaven besteld).
Tenslotte blijkt nog dat de vraag naar rijk geïllustreerde literaire 
uitgaven, zoals fabel- en emblemataboeken niet zo groot is geweest in de 
Hertogstad. De prijs van een V2 tot 5 stuivers kon evenwel geen obstakel 
vormen. De fabelboeken van Aesopus werden nog het meest besteld, 80 
exemplaren, waarvan 30 in een Grieks-Latijnse versie, 25 in een 
Frans-Nederlandse en 25 in een Nederlandse. Op de Bossche Latijnse
55) Nauwelaerts, Latijnse school, p. 263.
5S) Voet, The Golden Compasses, II, pp. 416 en 519-521.
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School en de Franse scholen werden ze mogelijk als lectuur gebruikt. 
Van de emblematabundels, die tegen het eind van de zestiende eeuw een 
populair genre werden, ging de voorkeur uit naar de Nederlandse 
vertalingen van de Emblemata van Hadrianus Junius (35 exemplaren) en 
die van Joannes Sambucus (22 exemplaren), terwijl van deze laatste 
Hongaarse humanist ook nog 7 exemplaren van de oorspronkelijke 
Latijnse versie en 6 exemplaren van de Franse vertaling werden besteld. 
Gelet op deze aantallen was dit genre in de Hertogstad nog geenszins 
populair en daarom ontbrak deze categorie naar alle waarschijnlijkheid 
dan ook in de Bossche zestiende-eeuwse fondslijsten. Het was vanuit 
commercieel oogpunt aantrekkelijker om emblematabundels bij Plantin 
te kopen.
Dat geldt ook voor muziekuitgaven, welke eveneens behoorden tot de 
na 1540 verschenen nieuwe soorten gedrukte boeken. Er bestond 
hiervoor slechts een minimale interesse bij de Bossche boekhandelaren.
Hoewel bijna alle in de Journalen van Plantin tussen 1566 en 1589 
vermelde titels van de Bossche bestellingen (van circa 96.2 tot 99.9% van 
de totale waarde) konden worden achterhaald, bleef er niettemin een 
klein aantal over, dat niet onmiddellijk zonder verder uitgebreid 
bibliografisch en archivalisch onderzoek in een bepaalde categorie van de 
Officina Plantiniana kon worden ondergebracht. De aanduiding van 
Plantin was nu eens te kort of te vaag (bijvoorbeeld handtboeck), dan weer 
leende de inhoud zich niet voor een nadere onderverdeling. Voorlopig 
werden die titels om deze redenen opgenomen in de categorie Diversen.
Behalve boeken blijkt de Officina Plantiniana ook papier en leer te 
hebben geleverd, al gebeurde dit slechts incidenteel. De Antwerpse 
firma verkocht verder kerstliederen (noëls) en een Heksenhamer 
(Malleus malleficarum), terwijl ze ook een werk van de Italiaan Aurelio de 
Pasino uitgaf over de bouw van militaire vestingwerken, waarvan een 
exemplaar door een Bossche boekhandelaar werd afgenomen. Tenslotte 
werden - zij het slechts een enkele maal - ook losse gravures geleverd van 
een Nederlandse bijbel. Het behoeft inmiddels weinig betoog meer, dat 
de Officina Plantiniana van grote betekenis is geweest tijdens de periode 
1566-1589 voor de Bossche boekhandel en wel in het bijzonder voor Jan 
Scheffer. De samenstelling van diens uitgeversfonds werd zelfs 
grotendeels door deze Antwerpse firma bepaald. Het is interessant dat 
aan de hand van de door Plantin verleende kortingspercentages direct 
kan worden berekend, wat het winstpercentage is geweest van iedere
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Bossche boekhandelaar die een lopende rekening had. Boekhandelaren 
die met grote regelmaat bestellingen plaatsten, konden immers geduren­
de een bepaalde tijd - in het geval van Scheffer een periode van een maand 
tot bijna twee jaar -, op krediet kopen, waarna in onderling overleg het 
rabat werd vastgesteld: een nieuwe rekening werd daarop vervolgens 
weer geopend. Uit dat zelfde kortingspercentage kan tegelijkertijd 
worden afgelezen, hoe omvangrijk - of relatief gering - de bestellingen op 
dat moment waren. W ant Plantin gaf immers voor kleine bestelorders 
een korting van tussen 5 en 10% en voor grotere meer dan 10%, welke 
zelfs kon oplopen tot 40% 57.
Jan Scheffer nu werd door Plantin gerekend tot de grotere afnemers: 
het gemiddelde kortingspercentage bedroeg voor de periode 1566-1589 
14.0%, waarbij het laagste, 6.4, voorde rekening van 10 september 1572 
toten met 12 mei 1573 was en het hoogste, 27.5, voorde rekening van 10 
september 1588 tot en met 30 juni 158 9 58. Dat de omvang van zijn 
bestelorders inderdaad correspondeerde met het kortingspercentage, 
bleek uit de periode 1586-1589, toen zijn bestellingen grote hoogten 
bereikten, en het gemiddelde rabat maar liefst 21.5% bedroeg. Een 
absoluut vereiste om rabat te krijgen was uiteraard het tijdig betalen van 
de schulden. Zo ontvingen twee andere Bossche boekhandelaren Frans 
van Loven en Jan van Turnhout aanvankelijk nog kortingen van 
respectievelijk gemiddeld 8.3 en 11.0%, daarmee behorend tot de 
kleinere afnemers. Toen deze boekhandelaren echter niet meer aan hun 
financiële verplichtingen voldeden, werd het rabat terstond ingetrok­
ken 59. Vanwege de laatstgenoemde reden heeft Lambrecht Willemsen 
helemaal geen korting ontvangen 60.
Kon Jan Scheffer bij de Officina boeken tegen een lagere netto-prijs
57) a .w ., pp. 440-444.
58) In het totaal werden 17 rekeningen afgesloten tussen 1566 en 1589.
59) Frans van Loven sloot vier rekeningen af met respectievelijk een rabat van 8.1, 6.2, 9.4 en 9.4 
procent. Op zijn laatste rekening, welke op 4 mei 1571 was geopend, stond op 24 oktober 1575 een 
bedrag van 83 gulden en 3 stuiver open, MPMA, Grand livre des libraires 1568-1578 (nr. 17), f 177. 
O p2 janu ari 1579 was deze schuld nog steeds niet verdwenen, MPMA, Libraires étrangers. Grand 
livre E 1575-1593 (nr. 110), f  11. Het is onbekend of Van Loven ze nadien wel heeft betaald. Jan van 
T urnhout kreeg na het afsluiten van zijn eerste rekening een rabatpercentage van 11, maar voor zijn 
volgende rekening, welke werd geopend op 29 ju n i 1571, niet meer. Op 2 januari 1579 had hij een 
schuld van 57 gulden 16 Va stuiver, welke in 1581 werd teruggebracht tot een bedragvan 28 gulden 
en 12%  stuiver, MPMA, Libraires étrangers. Grand livre E 1575-1593 (nr. 110), f  1, 39. Pasop 15 
oktober 1600 werd deze schuld vereffend door Goyvaerdt Govvaerdtsen namens Jan Janssens van 
T urnhout, MPMA, Grand livre du soleil 1600-1608 (nr. 127).
®°) MPMA, Libraires A 1566-1569 (nr. 40), f50; Libraires étrangers. Grand livre E 1575-1593 (nr. 
110), f 8: Lambrecht Willemsen had het bedrag, dat hij bij zijn eerste bestelling van 22 februari 1566
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inkopen dan zijn Bossche collega’s, de verpakkings- en transportkosten 
werden voor iedere koper op dezelfde wij ze in rekening gebracht 61. Daar 
het archief van de Bossche boekhandelaren verloren is gegaan, kan 
vrijwel niet meer worden achterhaald, hoe hoog deze kosten waren en in 
hoeverre ze het rabatvoordeel teniet hebben gedaan. Slechts enkele 
malen werden in de Journalen de verpakkingskosten vermeld, die 
Plantin voor rekening van Scheffer had gemaakt voor het in Antwerpen 
gereed maken van de boekverzendingen. Hieronder vielen onder meer 
het verpakken van boeken in een mand, die werd gevuld met stro, en 
waarvoor touwen en kanvas nodig waren, voorts de licenten en tolgelden 
die moesten worden betaald, en het arbeidsloon van de sjouwers die de 
mand naar het schip vervoerden. Deze kosten bedroegen voor de 
bestelling van 13 februari 1582 (grootte 78 gulden en 5 stuivers) 2 gulden 
en 19 stuivers, hetgeen dus neerkomt op 3.8% verpakkingskosten 62. 
Scheffer diende echter in ’s-Hertogenbosch nog de schipper te betalen, 
waarna op hun beurt Bossche sjouwers de mand uiteindelijk naar zijn 
winkel in de Kerkstraat brachten. Deze kosten hebben, naar analogie 
van het loon dat schipper Frederick Hermans - die ook voor Scheffer voer 
- eerder op 30 december 1561 ontving voor het vervoeren van 26 riemen 
papier van Antwerpen naar ’s-Hertogenbosch (10 stuivers) en het loon 
van de voerman Andries van Hyntham, die deze hoeveelheid papier op 
zijn kar vervoerde van de Stadskraan naar het Stadhuis (1 stuiver), 
minimaal 11 stuivers bedragen. Op grond van de nominale loonstijging 
moet dit bedrag in 1582 zijn opgelopen tot 15 a 16 stuivers 63. Dit
was verschuldigd, reeds op 25 mei van dat jaar betaald, maar nadien werd geen geld meer 
overgemaakt voor zijn bestellingen bij de Officina. Op 2 januari 1579 stond nog een bedrag open van 
20 gulden 17V4 stuiver, waarvan het onbekend is of dit later wel is betaald.
61) Voet, The Golden Compasses, II, p. 426.
62) MPMA, Journal 1582 (nr. 60), f  27: ,,Pour la mande, paille, cordes et canefas" (18 stuiver), 
„licentes” (30 stuiver), „tolle’ (8 stuiver) en ,,le mener au navire" (3 stuiver). Andere 
verpakkingskosten werden vermeld bij de leveranties van 17 maart 1584 (44 stuiver), 7 mei 1584 (16 
stuiver), 27 september 1585 (15 stuiver), 17 april 1586 (IOV2 stuiver) en 10 september 1588 (18 
stuiver). Licenten noch tolgelden werden hierbij vermeld, MPMA, Journal 1584-1585 (nr. 62), f 
34, 50, 137v; Journal 1586 (nr. 63), f  34v; Journal 1588 (nr. 65), f  120v.
63) GAH, Loterijrekening 1562-1564 (C 166a), f  8: „Item  Frederick Hermans scipper dat hy 
tvoorsz. pappier van Antwerpen bynnen dese stadt heeft gebrocht betaelt 10 stuiver, Andries van 
Hyntham, dat hy tvoorsz, pappier vanden craen tot aen stadthuys met zynder karren heeft gevuert, 
betaelt 1 stuiver'. De daglonen van een meester-metselaar, timmermanen leidekker bedroegen rond 
1560-1561 respectievelijk 4V2, 4V ien 5 stuiver. In 1583-1584 waren deze lonen gestegen tot 7, 8 en 
6 stuiver, hetgeen derhalve een gemiddelde stijging is van 50 procent. De daglonen van een 
opperknecht en ongeschoolde stadsarbeider bedroegen in 1560-1561 respectievelijk 3 Vï  en 2 'h  stui­
ver en stegen vervolgens naar 4 en 3 stuiver, zodat hier sprake is van een gemiddelde stijging van 16.6 
procent, GAH, Stadsrekeningen uitgaven openbare werken 1561-1562, 1583-1584 (B 68 - B 90).
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betekent dat in totaal ongeveer 3 gulden en 14 a 15 stuivers aan 
verpakkings- en transportkosten door Scheffer moest worden uitgegeven 
op een bestelling van 78 gulden en 5 stuivers. Derhalve leed de Bossche 
boekhandelaar een verlies van 4.7%, maar doordat het kortingspercenta­
ge voor de rekening van 19 november 1578 tot en met 1 februari 1586 
11.9% was, was er niettemin nog sprake van 7.2 procent netto- 
voordeel 64.
Collega-boekhandelaren hadden bovendien dezelfde kosten. In hoe­
verre deze onkosten door hen werden doorberekend in de verkoopprijs is 
jammergenoeg niet bekend. Ook blijft onduidelijk op welke wijze de 
boeken doorgaans naar ’s-Hertogenbosch werden vervoerd, per schip of 
per as. Alleen bij de vermelding van Adriaan Brant, ,,chartier”, en 
Gerard Smits, ,,messager, jedis voicturier”, of Frederick Hermans en 
Heindrick Jacobsen, beiden „marinier ”, staat het nagenoeg vast welk 
vervoersmiddel werd gebruikt 65. Meestal noteerde Plantin echter in het 
Journaal alleen de naam van de tussenpersoon, die zorg droeg voor de 
verzending. De Antwerpse boekhandelaren werden het meest genoemd. 
De firma's van Cock, Keerbergen, Loe, Van Ghelen, Tielens, Johannes 
Bellerus en Birckman verzorgden een of twee keerde verzending, terwijl 
daarentegen Steelsius, Nys, Petrus Bellerus en Van Parijs regelmatig 
waren betrokken bij de afwikkeling van deze boekleveranties 66. Vooral 
de firma van Guillaem van Parijs, later voortgezet door zijn weduwe, had 
zeer nauwe handelsbetrekkingen met Scheffer. Boekpakketten van deze 
Antwerpse firma zaten blijkens notities in de Journalen van 1584, 1588 
en 1589 frequent in de voor Scheffer bestemde manden verpakt: ze 
bevatten nu eens „cleyn hantboeckens”, dan weer almanakken of een
M) Daar de transportkosten van Plantin in 1566 5 procent bedroegen, is het percentage van 4.7 naar 
alle waarschijnlijkheid niet ongewoon geweest, Voet, The Golden Compasses, II, p. 432.
65) Adriaan Brant, MPMA, Journal 1573 (nr. 51), f  140; Gerard Smits, MPMA, Journal 1573 (nr.
51), f  140v; Journal 1577 (nr. 55), f  30v; Frederick Hermans, MPMA, Journal 1579 (nr. 57), f  53v; 
Heindrick Jacobsen, MPMA, Journal 1566 (nr. 44), f9 9 , 101; Journal 1568 (nr. 46), f8 5 .
66) Zie voor de firma's die optraden als tussenpersoon: Cock (4-6-1567, 17-3-1570), Keerbergen 
(16-7-1568), Loe (5-12-1572, 7-10-1573, 16-9-1574), Van Ghelen (1-12-1575), Tielens (15-11- 
1573, 30-4-1578), Johannes Bellerus (11-2-1575), Birckman (11-1/27-12-1570, 14-3-1571), 
Steelsius (3-7-1566, 11-3-1568, 24-3-1569, 22-2-1570, 18-1-1571, 21-8-1573, 26-7-1574), Nys 
(17-7-1571, 17-9-1586, 13-10-1587, 25-2-1589), Petrus Bellerus (18-3/24-11-1574, 28-4-1576, 
4-1/5-3-1577, 27-3-1578. 6-10-1586, 24-1/9-4/29-4-1587), Van Parijs (4-1/2-12-1574, 8-10/ 
19-12-1579, 23-2/21-9/25-10-1580, 28-3-1582, 21-11-1585, 17-7/3-11/26-11-1586, 6-2/25-2-1587, 
12-11-1588).
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kaart 67. Het was dan ook niet vreemd dat Scheffer zoals al eerder is 
opgemerkt, ju ist van deze Antwerpse collega lettermateriaal heeft 
overgenomen.
Als de Bossche librariërs zelf in Antwerpen waren, namen ze 
uiteraard direct hun bestellingen mee. Jan Scheffer legde van de Bossche 
boekhandelaren veruit de meeste bezoeken af aan de Officina Plantinia- 
na: in de periode 1566-1578 reisde hij, met uitzondering van 1567, 
jaarlijks minstens een keer naar de Scheldestad. Hier verbleef hij dan 
enkele dagen, die onder meer werden besteed aan bestellingen en andere 
zakelijke besprekingen met de bewindvoerders van de Antwerpse firma. 
Ook over het rabat werd dan gewoonlijk onderhandeld, waarna de 
rekening werd afgesloten 68. Ook Frans van Loven maakte tussen 1566 
en 1571 verscheidene keren een dergelijke zakenreis naar de Officina 69. 
De firma Van Turnhout echter beperkte zich tot slechts twee reizen: de 
beide broers reisden eind juni 1571 tezamen, maar plaatsten ieder een 
eigen bestelling 70.
Familieleden werden eveneens ingeschakeld in het handelsverkeer: de 
schoonvader van Jan Scheffer en de vrouw van Frans van Loven deden 
met Plantin zaken 71. Maar ook andere Bosschenaren vertegenwoordig­
67) Pakketten van Van Parijs: op 17-3-1584 „divers livres de Guillaum van Parijs, 7 pacquets en 
calfsvellen”, MPMA, Journal 1584 (nr. 62), f  34. Op 1-4-1588, ,,p. Jan Lenarts en deux pacquets 
estant Van Parijs ", op 5-8-1588 ,,25 cleyn hantboecxkens Van Parijs, fermans en un pacquet”, op 
10-9-1588 ,,4 pacquets de la vefve de Parijs”, op 24-12 1588 ,,100 A!manacken...Van P arijs”, 
MPMA, Journal 1588 (nr, 65), f  46, 105, 120v, 184. Op 31-8-1589 „divers livres de la vefve de 
Guillaum van Parijs”, op 28-8-1589 „C arteen  un petit pacquet de la vefve Van Parijs; op 9-10-1589 
„u n  petit pacquet de la vefve Van Parijs”, MPMA, Journal 1589 (nr. 66), f  114, 126v, 133.
68) Jan Scheffer was volgens de Journalen „estan t present en Anvers”: in 1566 (7-10juni), 1568(7 
februari), 1569(4 februari en 7-8 september), 1570(7-8junien2-3  november), 1571 (5-8 jun i en 18 
september), 1572 (27 augustus), 1573 (12-13 mei), 1574 (12-13 juli), 1575 (20 mei), 1576 (13-14 
juni), 1577 (29juni-5 juli), 1578 (19 november) en dan weer 1586(1-3 februari). Op 1 februari 1586 
stond in het Grootboek expliciet vermeld dat Jan Scheffer heeft onderhandeld met Plantin over diens 
rekeningen: „ ...con feré  sous ces comptes passez, mon pere luy a accordé”, MPMA, Libraires 
étrangers. Grand livre E 1575-1593 (nr. 110), f46 .
<s9) Frans van Loven was in Antwerpen in 1566 (26 maart en 20 juli), in 1568 (22 februari), 1569 
(6-7 mei), 1570 (6 ju li en 2 november) en 1571 (4 mei en 12 augustus). Frans van Loven moet op 2 
november 1570 zijn Bossche collega Jan Scheffer aldus in Antwerpen hebben ontmoet. Wellicht 
hebben ze samen de reis naar Antwerpen ondernomen. Ook werden in het Grootboek de 
besprekingen vermeld over het rabat: „Item  pour rabat d'accord avec mon beau pere” en wel 6 juli 
1570, MPMA, Grand livre des libraires 1568-1578 (nr. 17), f  15.
70) Jan van T urnhout was op 5 en 6 ju li 1570 aanwezig, dus tegelijkertijd met Frans van Loven. 
Beide broers waren vervolgens op 27 en 29 juni 1571 aanwezig, waarbij „ Jan v an T u rh au lt” vooreen 
bedrag van 13 gulden 33/4 stuiver bestelde en , J a n  van T urnhault den jonghen” voor een bedrag van 
12 gulden en 1 stuiver. Had ieder een eigen filiaal?, MPMA, Journal 1571 (nr. 49), f 84, 85v.
71) Devrouw van Frans van Loven was op 16en 18januari 1567 aanwezig in de Officina, terwijlop 
14 december 1570 de schoonvader van Jan Scheffer zijn opwachting maakte, MPMA, Journal 1567 
(nr. 45), f  8; Journal 1570 (nr. 48), f  190v.
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den hun boekhandelaren: voor Scheffer bij tijd en wijle de leerbewerker 
Aert Fabri, de koperslager Hendrick Jansen Ketelaer, enkele docenten 
van de Latijnse school, zoals Aert van Balgoyen en Simon Verepaeus, en 
de Bossche stadsbestuurder-jurist Jacob van Balen 72. Ze overlegden 
bestellijsten, overhandigden soms geld of brachten onverkochte exem­
plaren terug, welke vervolgens door de Antwerpse uitgever als betaling 
werden geregistreerd. Met een nieuwe zending boeken keerden ze dan 
weer terug naar de Hertogstad. Voor de Bossche boekhandelaren waren 
deze contactpersonen zeer waardevol: het bespaarde hen een lange reis 
naar Antwerpen en ook werden de transportkosten gedrukt.
Het is opmerkelijk dat deze librariërs in een tijd, dat het reizen met 
volle beurzen niet ongevaarlijk was, zo weinig gebruik maakten van 
wisselbrieven. Bijna altijd werd er met valuta betaald. Ging het 
aanvankelijk nog om kleine bedragen van enkele tientallen guldens, 
later, vanaf 1574, werden sommen betaald van 50 tot 150 gulden 73. 
Plantin aanvaardde ook betalingen in natura. Frans van Loven en Jan 
Scheffer leverden een enkele keer stukken linnen, een belangrijk 
zestiende-eeuws Bosch exportartikel; op 1 februari 1586 voldeed 
Scheffer met linnen zelfs zijn grootste betaling van 190 gulden ineens 74. 
Dat hij deze partij persoonlijk kwam afgeven, geeft aan hoe kostbaar deze 
lading was.
De invloed van de politieke en godsdienstige beroeringen op de
72) De leerbewerker Aert Fabri ( I n d e n  G u l d e n E e l a n d t )  werd als vertegenw'oordiger 
van Scheffer vermeld op 11 januari 1571, de koperslager Henrick Jansen Ketelaer op 30 september 
1566, 15 augustus 1567, 10 december 1570 en 13 november 1571, de docent Aert van Balgoyen op 10 
oktober 1575, Simon Verepaeus op 20 oktober 1588 en de ju rist Jacob van Balen op 19oktober 1574. 
Regelmatig werd ook Anthonis de Lo(a)uw(e) genoemd, die was gevestigd in het pand 
I n d e n  V i j f R i n g h e n ,  op 26 november 1568, 17 november 1572, 2 maart/ 29 ju n i/ 14 
oktober 1573, 22 januari 1574, 10 februari 1576, 12 maart 1577, 29 januari en 6 oktober 1578.
73) MPMA, Libraires étrangers. Grand livre E 1575-1593 (nr. 110), f  118, Jan Scheffer betaalde, 
voorzover bekend, slechts twee keer m et een „lettre", welke beide keren (22 november en 3 
december 1586) werd overhandigd door Aert Kemp. Grote geldbedragen werden door Scheffer zelf 
overhandigd in 1574 63 gulden, 1575 75 gulden en 18 stuiver, 1577 84 gulden en 1578 50 gulden. Na 
1578 echter werden de grotere bedragen gebracht door andere personen, waaronder de weduwe Nys 
uit Antwerpen 72 gulden op 19 mei 1579, Cecilia van Buren 100 gulden op 2 mei 1583, Jan de Bie 
131 gulden en 9 stuiver op 10 jun i 1586, Laurens Heyndrixsens 102 gulden op 10 mei 1586, Pierre 
Ponsijn 120 gulden op 17 oktober 1588, en mevrouw Bruynincx 150 galden op 31 augustus 1589.
74) MPMA, Journal 1570 (nr. 48), f 111; Journal 1573 (nr. 51), f  136; Libraires étrangers. Grand 
livre E 1575-1593 (nr. 110), f  46. Frans van Loven betaalde op 6 juli 1570 met twee stukken 
,, toilles", welke een waarde vertegenwoordigden van 25 gulden 1 Vz stuiver, terwijl Jan Scheffer op 
4 september 1573 tw’ee tonnen „sleep" (waarde 8 gulden 10 stuiver) leverde, w’aarbij de 
transportkosten (3 stuiver) voor rekening van Plantin waren. Op 1 februari 1586 overhandigde Jan 
Scheffer 2 ladingen met linnen, ieder 50 ,,cames" groot met een waarde van 95 gulden.
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handelsbetrekkingen tussen de Officina Plantiniana en Bossche boek­
handelaren manifesteerde zich uiteraard in de hoogte van het bedrag, 
waarvoor jaarlijks werd besteld; de verzending en de frequentie in het 
aantal jaarlijkse bestelorders spreken echter duidelijker taal: bedroeg het 
aantal boekzendingen in de periode 1566-1589 jaarlijks gemiddeld 8, 
tussen 1580 en 1585 konden slechts 3 pakketten naar ’s-Hertogenbosch 
worden verstuurd 75. De militaire situatie rond de stad was in deze 
laatste periode zeer precair. De pachter van de tol, „loot ende gheleyde”, 
Willem Henricxs klaagde hierover regelmatig in zijn jaarverslag aan de 
president en andere „luijden vander Cameren vanden Rekeningen van 
zijn Maiesteit in Brabant”. De „Goesen” probeerden vooral vanaf de 
herfst van 1579 voortdurend het goederen- en personenverkeer van en 
naar ’s-Hertogenbosch te belemmeren; in juli 1580 werd iedereen op weg 
naar of komend uit deze stad gevangen genomen en „groot miserie’’ 
aangedaan. Slechts met „groote convoije” kon de stad nog worden 
bereikt. Zijn tolontvangsten waren dan ook lange tijd minimaal 76. In 
mei 1582 verslechterde de situatie bovendien door een in Antwerpen 
uitgevaardigd verbod om goederen de Maas op of af te voeren 77. En de 
maand januari 1583 was een absoluut dieptepunt voor de pachter: hij 
ontving helemaal niets, omdat niemand de stad meer binnen durfde 78.
Het is verbazingwekkend, dat de Bossche boekhandelaar Jan Scheffer 
juist in deze moeilijke omstandigheden het niettemin waagde om boeken 
in Antwerpen te bestellen. Hij nam echter wel dusdanige voorzorgsmaat­
regelen, dat zijn zendingen niet zonder meer in handen van de geuzen 
zouden vallen. Plantin moest immers in de eerste maanden van 1581 drie 
keer achter elkaar de pakketten van Scheffer naar Breda sturen: twee
75) Het aantal boekzendingen naar Jan Scheffer te ’s-Hertogenbosch bedroeg in de periode 
1566-1589:
1566 3 1571 10 1576 7 1581 3 1586 15
1567 3 1572 7 1577 11 1582 3 1587 6
1568 4 1573 13 1578 12 1583 1 1588 17
1569 3 1574 13 1579 13 1584 2 1589 14
1570 12 1575 7 1580 3 1585 2
76) ARA, Brussel, Rekenkamer, Comptes des tonlieux et des winages (nr. 49777), Rekeninge 
Willem Henricxz...collecteur vanden thol...genoempt Loot ende geleyde, 1 oktober 1579-30 
september 1580. In dat jaar bedroeg de opbrengst 43 gulden en 11 stuiver, terwijl dit in het jaar 
1576-1577 213 gulden en 4 stuivers was, in 1577-1578 240 gulden en in 1578-1579 85 gulden 10 
stuiver.
TJ) t. a .p ., rekening 1 oktober 1581-30 september 1582; in april 1582 ontving hij nog 5 gulden en 10 
stuiver, doch in mei slechts 3 gulden 15 stuiver, in ju n i 1 gulden en 14 stuiver, in juli 17 stuivers 9V2 
oirtken, in augustus 2 gulden 10 stuivers en in september 2 gulden 2 stuiver.
78) t.a .p ., rekening 1 oktober 1582-30 september 1583.
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keer werden ze verzonden naar het adres van Jan Wouteressen van 
Hulstlandt, schoenmaker i n d e D r i j  D u i j f k e n s ,  die op zijn 
beurt een keer het pakket moest bestellen bij Christiaen Laureynsz, 
schoolmeester te Beek 79. Het jaar daarop werd door Scheffer een ander 
adres gebruikt: een grote zending met een waarde van 81 gulden en 4 
stuivers werd geadresseerd aan de Keulse boekhandelaar Quentell en 
vervoerd in het schip van Jasper Coeck 80. In 1584 moest een grote partij 
boeken worden gezonden naar Jan Scheffer, „libraire a Dordt” 81. De 
Bossche boekhandelaar probeerde dus via omwegen de boekzendingen 
binnen zijn geboortestad te loodsen.
Uit deze ingewikkelde verzendingen blijkt overigens onmiskenbaar, 
dat Jan Scheffer grote behoefte had aan uitgaven van de Officina 
Plantiniana. De vraag dringt zich nu echter op, hoe de bestellingen van 
Bossche boekhandelaren zich in het algemeen verhouden tot die van 
collega’s uit andere Nederlandse steden, en in hoeverre deze boekhande­
laren mogelijkheden hebben gezien om tijdens de Opstand boeken uit 
Antwerpen te importeren. Een onderzoek naar het aantal jaarlijkse 
bestellingen en het aantal jaarlijkse leveranties, voorzover deze werden 
vermeld in de Grootboeken gedurende de periode 1566-1589, levert per 
Nederlandse stad het volgende beeld op 82. Om de invloed van onder 
meer politiek-militaire omstandigheden op de commerciële contacten 
met de Officina Plantiniana te kunnen bepalen, is de periode 1566-1589 
voorzover dat mogelijk was, onderverdeeld in tijdvakken van vijf jaar. 
Het laatste tijdvak strekt zich slechts uit over vier jaar, doordat 1589 het 
laatste jaar was van het bewind van Plantin. Hoe omvangrijk het aandeel 
van deze Nederlandse steden relatief gezien was in de boekenhandel met 
Plantin, kan voorts per tijdvak worden afgelezen uit het totaal bedrag aan 
bestellingen en het totaal aantal leveranties van alle huidige Belgische 
steden, met uitzondering van Antwerpen. De Scheldestad nam immers 
vanwege haar overwicht in de boekenwereld zowel in de Zuidelijke als in 
de Noordelijke Nederlanden een unieke plaats in.
79) MPMA, Journal 1581 (nr. 59), f  3, 24, 77: op 7 januari 1581 stond boven de leverantie het 
volgende adres ,,A  Jan Scheffer, libraire, adressé a Jan W outerssen a Breda, p. charge du J. 
Scheffer”; op 23 februari ,,A  Jan Scheffer, adressé a Jan W outerssen van Hulstlandt, schoenmaker 
i n d e  D r i j e  D u i j f k e n s ,  om te bestellen aen een schoolmeester tot Beek”; en op 23 mei 
,,A Jan Scheffer, libraire a Breda par Guilliam van Parijs”.
80) MPMA, Journal 1582 (nr. 60), f2 7  (13 februari).
81) MPMA, Journalen 1584-1585 (nr. 62), f  50 (7 mei 1584).
82) De historicus Herman Evans u it Antwerpen was zo vriendelijk om zijn onderzoeksgegevens, 
welke waren vergaard uit de Grootboeken van Plantin (1566-1589), ter beschikking te stellen.
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Tabel 13: Bestellingen van boekhandelaren uit huidige Nederlandse steden bij de Officina
Plantiniana 1566-1570
stad Aantal Aantal
boekhande- leveranties 
laren
Bedrag aan bestel­
lingen in guldens
Procentueel Jaren, waarin geen 
aandeel bestelling is ge­
plaatst
A m sterdam 4 84 1277 - 183/4 26.9
D elft 3 101 765 l l 3/4 16.1
D en  Bosch 4 66 733 17 15.5
U tre c h t 4 80 636 11 13.4
B reda 2 191 557 23/4 11.7
A lkm aar 1 21 299 15'/4 6.3 1566,67
H aarlem 1 9 184 163/4 3.9 1567
G roningen 1 5 108 V2 2.3 1566,70
M a a s tric h t 20 56 \7xh 1.2
D en  H aag 1 11 42 l l 3/4 0.9 1566,67,70
D ev en te r 1 2 37 13V4 0.8 1567,68,69,70
L eiden 1 5 29 8 0.6 1566,67
B ergen op Zoom 1 1 7 43/4 0.2 1566,67,68,70
D o rd rec h t 1 2 5 4 0.1 1566,67,68,70
N ijm egen 1 3 5 1 0.1 1568,70
T otaa l:
15 sted en 28 601 4747 - 14
Tabel 14: Bestellingen van 
Plantiniana 1571
boekhandelaren uit huidige Nederlandse steden bij de Officina 
-1575
stad Aantal Aantal 
boekhande- leveranties 
laren
Bedrag aan bestel­
lingen in guldens
Procentueel
aandeel
Jaren, waarin geen 
bestelling is ge­
plaatst
Breda 3 244 -•J CO cn 00 25.0
Den Bosch 3 72 767 83/4 24.4
Utrecht 5 56 548 - 6 17.5
Amsterdam 3 25 532 - 6V4 16.9
Delft 2 56 173 - 10 5.5 1573,74,75
Maastricht 3 21 138- 17V4 4.4 1573
Groningen 4 10 81 - 4V2 2.6 1574
Alkmaar 1 6 68 3 2.2 1573,74,75
Sneek 1 1 3 8 - IIV2 1.2 1572,73,74,75
Leiden 1 2 4 - 17V2 0.2 1572,73,74,75
Nijmegen 1 I 3 - 0 0.1 1572,73,74,75
Totaal:
11 steden 27 494 3141 - 13
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Tabel 15: Bestellingen van boekhandelaren uit huidige Nederlandse steden bij de Officina
Plantiniana 1576-1580
stad Aantal Aantal 
boekhande- leveranties 
laren
Bedrag aan bestel­
lingen in guldens
Procentueel Jaren, waarin geen 
aandeel bestelling is ge­
plaatst
Amsterdam 5 98 666 - 11V2 19.6
Leiden 2 28 595 - 153/4 17.5 1576,78
Breda 2 151 555 2Vs 16.3
Den Bosch 2 49 508 - 18 15.0
Groningen 2 18 432 - B V 2 12.7
Utrecht 4 62 400 193/4 11.8
Delft 2 13 109 14 3.2 1576,77,78
Alkmaar 1 14 84 - 7V4 2.5 1576,80
Maastricht 2 9 48 HV2 1.4 1577,78,79,80
Totaal:
9 steden 22 442 3402 - 133/s
Tabel 16: Bestellingen van boekhandelaren uit huidige Nederlandse steden bij de Officina 
Plantiniana 1581-1585
stad Aantal Aantal Bedrag aan bestel- Procentueel Jaren, waarin geen
boekhande- leveranties lingen in guldens aandeel bestelling is ge- 
Iaren plaatst
Leiden 4 70 1094 - l l 3/4 28.7 1584,85
Amsterdam 4 74 820 - 12V4 21.5
Utrecht 4 72 709 - 12V4 18.6 1585
Den Bosch 2 12 532 - 18V4 14.0
Middelburg 2 16 283 - 3 7.4 1583,84,85
Delft 3 18 132 - 7 3.5 1584,85
Breda 2 14 122 3/4 3.2 1584
Groningen 1 2 44 - 12 1.1 1582,83,84,85
Hoorn 1 5 24 - 143/4 0.6 1583,84,85
Maastricht 2 5 22 17V4 0.6 1581,83,84,85
Schoonhoven 1 5 16 V2 0.4 1581,84,85
Gorcum 1 3 5 - I8V2 0.2 1581,82,84,85
Totaal:
12 steden 27 296 3809 - 8V4
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Tabel 17: Bestellingen van boekhandelaren uit huidige Nederlandse steden bij de Officina
Plantiniana J 586-J 589
stad Aantal Aantal Bedrag aan bestel- Procentueel Jaren, waarin geen 
boekhande-leveranties lingen in guldens aandeel bestelling is ge- 
laren plaatst
Den Bosch 
Maastricht 
Amsterdam 
Breda
1
4
1
2
52 1034- 4 46.5 
58 653 - 17V4 29.4 
4 344 - 17V2 15.5 
37 192 - 8V2 8.6
1586,87
Totaal:
4 steden 8 151 2225 - 7V4
Tabel 18: Bestellingen van boekhandelaren uit het huidige Nederland en België bij de Officina 
Plantiniana 1566-1589
Periode Totaal bedrag aan 
Ned. bestellingen
Totaal bedrag aan Totaal bedrag aan 
Belg. bestellingen* Antwerpse bestel.
Totaal
1566-1570
1571-1575
1576-1580
1581-1585
1586-1589
4747 - 14 
3141 - 13 
3402 - 133/s 
3809 - 8V4 
2225 - 7V4
15124 - 8 9 9 05 - 53/4 
12603 - 2 9203 - 123/4 
5038 - 2V4 10549 - 6 
3067 - 5 5594 - 9 
10465 - 6V4 6920 - 1
29.777
24.948
18.990
12.471
19.610
- 73/4
- 73/4 
l S/8
- 2V4
- 14V2
Totaal 17326 - 15 46298 - 3V2 421 72- 14V2 105.797 - 137/s
* exclusief Antwerpse bestellingen
Tabel 19: Aantal leveranties aan boekhandelaren uit het huidige Nederland en België bij 
de Officina Plantiniana 1566-1589
Periode Totaal aantal lev. 
aan Ned,boekhand.
Totaal aantal lev.* Totaal aantal lev. Totaal 
aan Bel. boekhand, aan Antwerpse boek
1566-1570
1571-1575
1576-1580
1581-1585
1586-1589
601
494
442
296
151
1679 2468 
1181 1910 
579 2271 
211 1134 
702 1204
4748
3585
3292
1641
2057
Totaal 1984 4352 8987 15323
* exclusief Antwerpse boekhandelaren
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Tabel 20: Aantal boekhandelaren uit het huidige Nederland en België, dat handelsbetrek­
kingen onderhield met de Officina Plantiniana 1566-1589
Periode Totaal aantal 
Ned. boekhand.
Totaal aantal 
Belg. boekhand.
Totaal aantal 
Antwerpse boekh.
Totaal
1566-1570
1571-1575
1576-1580
1581-1585
1586-1589
28 (15 steden) 
27 (11 steden) 
22 ( 9 steden) 
27 (12 steden) 
8 ( 4  steden)
35 (11 steden) 
42 (13 steden)
36 (11 steden) 
27 (10 steden) 
32 (13 steden)
19 (1 stad) 
25 (1 stad) 
31 (1 stad) 
31 (1 stad) 
22 (1 stad)
82 (27 steden) 
94 (25 steden) 
89 (21 steden) 
85 (23 steden) 
62 (18 steden)
Bossche boekhandelaren hadden blijkens deze overzichten een 
belangrijk aandeel in de handel van de Officina Plantiniana met 
Nederlandse librariërs. Na de Amsterdamse boekhandelaren (21.0 
procent) behoorden ze in de periode 1566-1589 met 20.6 procent tot de 
grootste afnemers. In ieder tijdvak behoorden de bestellingen uit de 
Diezestad steeds tot de vier grootste. En na 1585 werd Jan Scheffer zelfs 
de belangrijkste Nederlandse boekhandelaar, die bestelorders plaatste 
bij de Antwerpse firma. Het laatste beeld is echter in zoverre vertekend, 
daar Plantin eveneens een filiaal had geopend in Leiden, dat vanaf het 
einde van 1585 onder leiding stond van diens schoonzoon Raphelengius. 
Voor Hollandse boekhandelaren was het sedertdien gemakkelijker en 
aantrekkelijker om direct van dit Leidse filiaal Plantijnse edities te 
betrekken dan van het Antwerpse moederbedrijf.
Het handelsverkeer tussen Bossche boekhandelaren en Plantin was 
verhoudingsgewijs niet zo intensief als dat van Nederlandse collega’s: zo 
bestelden Utrechtse librariërs vaker (270 leveranties) dan de Bossche 
handelaren (251 leveranties), terwijl na 1585 de Utrechtse handelscon­
tacten met Plantin te Antwerpen waren verbroken. Het is overigens 
opvallend hoeveel - zij het kleine - boekpakketten in deze zelfde jaren 
vanuit Antwerpen naar Breda werden verstuurd: 637, 32.1%, van het 
totale aantal leveranties aan Nederlandse boekhandelaren. Dit drukke 
handelsverkeer, dat voornamelijk tot 1581 duurde, werd met name 
veroorzaakt door de activiteiten van de Bredase boekhandelaar Gerard 
Jansen van Campen, die als graveur in dienst was van de Antwerpse 
firma. Het geld, dat hij met zijn gravures verdiende, investeerde hij in 
een grote voorraad Plantijnse edities. Zijn winkel was wellicht zelfs een
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filiaal van Plantin, daar op het uithangbord van de Bredase winkel 
, D e n  G u l d e n ’ P e s s e r ’ prijkte 83.
Dat de Opstand de boekhandel tussen Nederlandse boekhandelaren en 
de Antwerpse firma nadelig heeft beïnvloed, volgt onmiskenbaar uit de 
volgorde van de herkomst der grootste bestellers, die per tijdvak steeds 
verandert. De bestellingen van de Amsterdamse boekhandelaren 
verminderden in de periode 1571-1575 met zelfs meer dan de helft in 
vergelijking met het tijdvak 1566-1570. Andere Hollandse steden zoals 
Delft of Alkmaar konden jarenlang geen boeken bestellen bij de 
Antwerpse firma. De Opstand heeft Bossche boekhandelaren, met name 
Scheffer, blijkbaar minder parten gespeeld: naar de hertogstad kon ieder 
jaar minstens een boekpakket worden verstuurd, in tegenstelling tot alle 
andere Nederlandse steden. Zelfs naar het dichtbij gelegen Breda werd 
in 1584 geen partij boeken verzonden vanuit de Officina. De enorme 
terugval van 151 zendingen naar Breda uit de periode 1576-1580 naar 
slechts 14 in de daarop volgende periode illustreert met name hoe snel de 
omstandigheden zijn gewijzigd. Spectaculair zijn overigens ook andere 
fluctuaties, zoals blijkt uit de bestellingen van Leidse boekhandelaren, 
die van 1576 tot 1584 snel toenamen, of uit die van Maastricht na 1585.
Behoorden Bossche boekhandelaren tot de grootste en meest regelma­
tige afnemers van Plantin, hun aandeel was echter bescheiden (4.04 
procent) in vergelijking met de totale afname door hun collega’s uit 
tegenwoordige Belgische steden. Hoe kleinschalig de boekhandelaren uit 
de Diezestad vooral aanvankelijk opereerden, laten de bedragen zien 
welke Antwerpse collega’s bij Plantin besteedden. De Opstand heeft 
echter in deze handel tijdens de periode 1576-1585 een duidelijke bres 
geslagen. Een herstel tekent zich pas weer af na 1585, de val van 
Antwerpen. Het is opvallend dat de Bossche boekhandelaar Jan Scheffer 
zich in deze periode (1586-1589) kan meten met zijn Antwerpse 
collega’s. Het door Scheffer uitgegeven bedrag van 1034 gulden en 4 
stuivers vormt 15.9 procent van alle Antwerpse bestellingen en ligt 
aanzienlijk hoger dan het gemiddelde bedrag van 314 - 11 dat een 
Antwerpse boekhandelaar tegelijkertijd uitgaf bij de Officina Plantinia­
na. Het hogere rabat, dat Scheffer in deze jaren kreeg van Plantin, past 
dan ook volledig bij de verworven status van voorname Nederlandse 
boekhandelaar.
83) Voet, The Golden Compasses, II, p. 441; Van den Oord, Een voorlopige schets, t.a .p ., pp. 
233-234.
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§ 3. Jan Moretus 1 en Jan Scheffer II
Na de dood van Plantin bleef de Bossche boekhandelaar Scheffer 
onverminderd handelscontacten onderhouden met de Officina waarvan 
diens schoonzoon Jan Moretus de nieuwe bewindvoerder werd. Tussen 
1590 en 1600 werden blijkens het grootboek jaarlijks de volgende 
bedragen aan boeken (in gulden, stuivers) besteld:
Tabel 21: Omvang van de jaarlijkse bestellingen van de Bossche boekhandelaar Jan  
Scheffer II bij jan  Moretus I (1590-1600)
jaar bedrag jaar bedrag
1590 416 - Vs 1596 364 V4
1591 219 12 1597 OO-3-
1592 177 - 6 1598 601 l/2
1593 168 6V2 1599 246 IOV2
1594 260 11 1600 376 9
1595 384 - 17V2
In vergelijking met de periode 1586-1589, vertoonden de bestellingen 
van Scheffer na een daling tussen 1591 en 1593 een stijgende lijn en 
bereikten ze een absoluut hoogtepunt in 1598 met 601 gulden en een 
halve stuiver. Het gemiddeld kortingspercentage, welk door Moretus 
werd verleend in het laatste decennium van de zestiende eeuw (21.1), 
was dan ook hoger dan dat van Plantin (14.0) over de periode 
1566-1589 84. Jan Scheffer behield dus zijn status van belangrijk 
boekhandelaar bij de Officina. In hoeverre hij in deze periode tot de 
voornaamste boekhandelaren uit de Noordelijke of Zuidelijke Nederlan­
den behoorde, kan echter niet worden vastgesteld, zolang een uitgebreid 
onderzoek in de Grootboeken van Moretus niet heeft plaatsgevonden. 
Evenmin kan zonder een diepgaand onderzoek in het bewaard gebleven 
archief van Moretus worden nagegaan welke categorieën boeken door 
Scheffer werden besteld. Een systematisch bibliografisch werkinstru­
ment, zoals Voet dat heeft ontwikkeld voor de Plantijnse drukken, is nu
M) MPMA, Libraires étrangers. Grand livre E 1575-1593 (nr. 110), f  118, 157, 181; Libraires 
étrangers. Grand livre F 1594-1609 (nr. 111),f 3 9 ,75, 104, 118. Vanaf 31 augustus 1589 tot en met 
6 januari 1600 werden 8 rekeningen afgesloten met de volgende kortingen, 28.0, 20.7, 20.1, 17.2, 
23.4, 14.7, 21.2 en 23.5 procent.
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eenmaal nog niet voorhanden voor de boekenproductie van de Moretus- 
sen.
De opvolger van Plantin heeft voor de Bossche boekhandelaar ook in 
opdracht enkele uitgaven in de Antwerpse drukkerij vervaardigd. Uit de 
correspondentie van Verepaeus met Moretus bleek al, dat in 1590 de 
grammatica van de Bossche humanist, zij het met vertraging, ter perse 
was gelegd. Op 11 juli 1590 had Moretus Verepaeus immers laten weten, 
dat hij „ te r oorsaken dat op onse persse sijn veel boecken begost, die 
teghen de merckt (d.i.van Frankfurt) uijt moeten wesen” voorlopig geen 
tijd had, maar dat hij zich zou haasten; hij hoopte dat het „corts wesen 
zal” 8S. Op 13 september van dat jaar werden vanuit de Antwerpse firma 
300 vellen van de eerste vijf katernen (A-E) van de door Verepaeus 
bewerkte Etymologia Despauterii in kwarto-formaat naar de hertogstad 
verzonden 86. Verepaeus bevestigde een week later nog eens in een brief 
aan de Antwerpse uitgever d.d. 21 september, dat slechts de eerste drie 
katernen bij Scheffer waren aangekomen. De geleerde was echter niet 
tevreden over deze zending geweest, want op de titelpagina ontbrak de 
toevoeging, dat hij de laatste hand had gelegd aan dit grammatica-deel 
(cui summa addita manus). Inmiddels was een bode uit Antwerpen in 
’s-Hertogenbosch gearriveerd, echter zonder brief met een verklaring 
voor deze handelwijze. Ook de volgende katernen, zo liet Verepaeus 
weten, waren nog niet bij Scheffer bezorgd 87. Een dag later echter kon 
de Bossche geleerde Moretus tot zijn vreugde schrijven, dat Jan Scheffer 
naar hem was toegekomen met de bewuste brief van de Antwerpse 
uitgever 88. Twee weken later konden op 6 oktober de volgende 300 
vellen van de katernen (F tot en met O) worden verstuurd, waarna op 28 
oktober tenslotte de laatste katernen (P,Q,R) gereed waren gekomen
85) Zie hoofdstuk IV, par. 3.
**) MPMA, Journal 1590 (nr. 67), f99v.
87) ,,S(alutem) P(lurimam), Optime Morete. N uper cum primos tres Etymologiae quaterniones 
Scoeffero misisses, admonui te secutum non esse postremam nostram recognitionem. Quae res 
quamvis nos male heberet, idque eo magis quod in libri fronte addi euravimus, huic editioni 
summam nunc additam esse manum, quod procul abest a vero et falsitatis nos arguit... Quae huius
erroris caussa extiterit, scripsisti fortassis Scoeffero, cum postremos mitteres quaterniones. Sed 
scito eas litteras non esse redditas; dicebat enim nuncius, eas litteras, quendam suorum comitum 
habere, qui easdem vel eo ipso die redderet, vel proxime sequenti. Sed nihil allatum, nec venit 
quisquam comitum. Sunteaelitteraeig itu rdenuodescribendae”, Nauwelaerts, La correspondance 
de Simon Verepaeus, t.a.p.,  pp. 323-324.
8S) ,,Has igitur litteras cum domi scripisissem et adolescentem quendam expectarem, qui istuc 
perferret, ecce hac horaaccurrit ad me Scoefferus, et tuas ad se et me afferens litteras, quibus lectis, 
exilii gaudio [cum] intelligerem ..., t.a .p ., p. 325.
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voor verzending 89. Doordat in deze laatste zending nog eens 750 vellen 
van alle 17 katernen waren verpakt, heeft Jan Scheffer derhalve 1050 
exemplaren laten drukken. 190 Gulden moest voor deze drukopdracht 
worden betaald, zodat de kostprijs (zonder transport en tolkosten) per 
exemplaar ongeveer 35/s stuiver heeft bedragen 90. Vermoedelijk heeft 
Scheffer zelf voor dit schoolboekje 6V2 a 7 stuivers gevraagd in zijn 
geboortestad, temeer daar de Bossche boekhandelaar in 1593 voor 12 
exemplaren van eenzelfde kwarto-editie van de Etymologia Verepaei 78 
stuivers betaalde 91. Een bruto-winst van ongeveer 151 tot 177 gulden 
lag dan voor de Bossche librariër in het verschiet.
Scheffer bleef een bijzondere belangstelling tonen voor dit grammati­
caboek, want in 1597 werd weer de Etymologia, zij het nu in octavo, en 
met de door Verepaeus verlangde toevoeging (editio postrema, cui ab 
auctore nunc summa manus addita) door Moretus op de pers gelegd 92. 
Op 7 november werden de eerste 2200 vellen (sic!) van de katernen A en 
B in een mand verzonden, waarin verder ook twee pakketten met 
almanakken waren verpakt van de Antwerpse uitgever Hieronymus 
Verdussen en zelfs stoffen voor de Bossche koopman Dierck Aertssens 93. 
De tweede lading volgde op 19 december met de katernen C, D en E, 
terwijl op 2 en 22 januari 1598 de laatste katernen F tot en met I werden 
toegestuurd 94. Moretus had in totaal 86 riemen papier voor deze editie 
verbruikt en de kosten bedroegen (zonder vervoer) 172 gulden, hetgeen 
per exemplaar op circa IV2 stuiver neerkwam. Als Scheffer al deze 2200 
exemplaren had afgezet, bleef er een bruto-winst van ongeveer 275 
gulden over; in 1596, 1597 en 1599 betaalde hij immers bij Moretus 4 
stuivers voor een octavo-editie van Verepaeus’ Etymologia 95. Deze 
uitgave was dus commercieel veel aantrekkelijker dan de kwarto-uitgave
sy) MPMA, Journal 1590 (nr. 67), f l l l v ,  f  122.
®°) MPMA, Libraires étrangers. Grand livre E 1575-1593 (nr. 110), f  157: , ,L’impression de 
I’Etymologia Despauterii in 4°, qu'il a faict imprimer contenante - fl. 19 a cinq rames p. feuille font - 
rames 95 a florins deux montent la somme de fl. 190, ennoyés appart.
91) MPMA, Journal 1593 (nr. 70), f  148 (30 oktober).
92) Zie afbeelding nr. 18; een exemplaar bevindt zich nog in de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam. De laatste regel ., Yendunt nr Silvaeducis in Officina Ioannis Schoefferi” maakt het 
publiek duidelijk dat dit boek werd uitgegeven door Jan Scheffer in ’s-Hertogenbosch.
93) MPMA, Journal 1597 (nr. 74), f  172.
^ )  MPMA, Journal 1597 (nr. 74), f  191; Journal 1598 (nr. 75), f  2v, lOv.
95) „Item  86 rames dïm pression de son Etymologia fl. 172"; de vervoerskosten bedroegen voor een 
mand met stro, kanvas en koorden in het totaal 3 gulden en 15 stuiver, MPMA, Libraires étrangers. 
Grand livre F 1594-1609 (nr. 111), f  104; Journalen 1596, 1597 en 1599 (nrs. 73, 74, 171).
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E P I T O M E S 
nouac Gram m aticcs Defpauterianx
ETYMOLOGIA,
ad faciliorcm, quAmprius,reda61:.i metho- 
dumjCum explicatione vocabulorum. 
■ O p e r a  ■
D .  S i k ö N i s  V  e r e  P j ï  r,
. Canonici Siluxduccafis., , . 
' È d i t ' i ó  p ö i ï r f m a ,  * 
Cui ab auttore nuac iumma maniuaddita.
* * * y * * * * • ' * i  « 1 A Lj
A N T V E R p I AE,
£ X O F F I C I N A  P L A N T I N I A N A .
M. D. X C V I I I .
Venduntur Silu&ducis in officina loannis Schxjferi.
Afb. 18. De titelpagina van dedoor Jan Scheffer II in 1598 uitgebrachte uitgave Etymologia m et het 
bekende drukkersm erk van de O fficina P lantiniana. (Foto, UB Amsterdam)
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van 1590, doordat nu een minder grote investering nodig was dan in 
1590.
Jan Scheffer heeft opmerkelijk genoeg geen andere grammatica- 
boekjes van Verepaeus meer bij Moretus laten drukken, hoewel 
verkoopcijfers betreffende de periode 1590-1600 laten zien hoe populair 
deze boekjes waren 96;
Tabel 22: Bestelde grammaticadelen van Verepaeus bij de Officina Plantiniana 
door Jan Scheffer 11 (1590-1600)
Jaar Rudimenta Etymologia Syntaxis Prosodia
1590 125 100(1050*) 24 18
1591 175 12 45 24
1592 190 25 - 50
1593 150 12 37 30
1594 137 - 55 36
1595 100 - - -
1596 225 12 - 6
1597 325 18 20 85
1598 337 6(2200*) 12 80
1599 125 50 - 12
1600 300 - 100 37
totaal periode
1590-1600 2189 235(3250) 293 378
totaal periode 
1578-1589 542 299 150 96
* speciaal in opdracht van Scheffer gedrukt.
Een uitgave van de Rudimenta was blijkens deze cijfers nog attractiever 
om in de Diezestad te verkopen dan de Etymologia, waarvan zoveel 
exemplaren in opdracht werden gedrukt. In vergelijking met de even 
lange periode 1578-1589 valt de toename in bestellingen op. Was de 
Bossche Latijnse School tegen het einde van de zestiende eeuw aan een 
nieuwe bloeiperiode begonnen?
Van de toenmalige rector van deze school, Christophorus Vladerac­
cus, werden overigens geen werken in opdracht van Scheffer gedrukt. 
Deze hum anist liet Moretus in 1593 trots weten dat hij verscheidene
96) MPM A, Journalen 1590-1598 (nr. 67-75); Journalen 1599-1600(nr. 171-172): D it overzicht is 
samengesteld op grond van gegevens, welke w erden gevonden in de Journalen 1590-1600.
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m anuscripten van schoolboeken in zijn portefeuille had zitten, welke 
door de Antwerpenaar uitgegeven mochten worden 91. Scheffer heeft 
daarentegen tussen 1590 en 1600 wel een aantal exemplaren gekocht van 
de eerder door Vladeraccus bij Plantin uitgegeven Selectissimae Latini 
sermonis phrases ex uno soloque Cicerone (1586) (165 exemplaren), de 
Polyonyma Ciceroniana (1588) (145 exemplaren) en de Formulae 
Ciceronianae epistolis conscribendis utilissimae (1586) (55 exemplaren) 98.
Tabel 23: Bestelde exemplaren van , , Phrases”, , ,Polyonyma" en ,, Formulae” van 
C. Vladeraccus bij de Officina Plantiniana door ja n  Scheffer II (1590-1600)
Jaar Phrases Polyonyma Formulae
1590 25 6 ..
1591 24 30 -
1592 20 24 -
1593 12 30 30
1594 30 24 25
1595 12 6 -
1596 6 - -
1597 24 25 -
1598 - -
1599 12 - -
1600 - - -
totaal periode
1590-1600 165 145 55
totaal periode 
1578-1589 125 48 100
De bij Moretus in 1597 voor het eerst uitgegeven Plauti comiciflorum  
libri IIII werd het m inst (25 exemplaren) door Scheffer besteld; toch had 
Vladeraccus voordien op 26 november 1595 M oretus geschreven dat de 
Bossche boekhandelaar hem had verzekerd een „iustum  exemplarium
97) „Para tam  habeo Dialectices Epitomen pro scholis trivialibus maxime nostro ex Hunaeo 
collectam et ad Academiam Lovaniensem accomodatam... Homeri sententias quando voles mittam, 
item nostri laboris progymnasmata oratoria secundum  Dem osthenem  et Ciceronem; Colloquia 
Erasmi castrata et alia nonnulla iam missa facio, modo possis nobis e t tibi in  hac Epitome sex circiter 
quaternionum  im prim enda commodare”, N auw elaerts, La correspondance de Christophorus 
Vladeraccus, t.a .p . , pp. 268-269.
98) M PM A, Journalen  1590-1598 (nr. 67 - 75), en 1599-1600 (nr. 171-172); Deze tabel is
samengesteld op grond van gegevens u it de Journalen 1590-1600.
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num erum ” af te nemen 99. Zijn zoon Petrus Vladeraccus, rector van het 
rijke Bossche fraterhuis had hem bovendien zelfs toegezegd om bij 
voorbaat na verschijning 200 exemplaren te kopen 10°. Christophorus 
Vladeraccus maakte echter de indruk te leuren met zijn schooluitgaven 
en mogelijke afnemers. Hij was zeker niet de meest bescheidene onder de 
Bossche rectoren en liet volgens Nauwelaerts regelmatig een sterke dosis 
zelfoverschatting blijken 101. W ellicht heeft Moretus hiermee rekening 
gehouden en besloten niet altijd in te gaan op de verzoeken van de 
Bossche humanist. Het Epitome dialectices Augustini Hunnaei is dan ook 
naar alle waarschijnlijkheid niet door de Antwerpse uitgever ter perse 
gebracht, ook al zou Jan Scheffer volgens Vladeraccus bereid zijn 
onmiddellijk na verschijning 300 exemplaren in te kopen 102. In de 
Journalen is in ieder geval geen enkele bestelling van dit boek door 
Scheffer meer terug te vinden.
De verstandhouding tussen de Antwerpse uitgever en Scheffer moet 
goed zijn geweest. In de enige originele bewaardgebleven brief van de 
Bossche boekhandelaar aan „Jan Morentoff boeckvercoper wonende 
Inden G u l d e n  P a s s e r  inde Cam erstraete tot Antwerpen” d.d. 
17 januari 1594 werd de Antwerpse uitgever Moretus een „eersame 
bysundere goeden vrient” genoemd 103. Tot zijn spijt kon de Bossche 
boekhandelaar zijn Antwerpse vriend geen dienst bewijzen. Moretus 
was immers op zoek naar Bossche „geleerde jongers”, die in zijn bedrijf 
konden worden opgeleid tot corrector. Scheffer kon er geen vinden, zo 
liet hij weten, want ze waren hier zo zeer ,, versocht” dat zij overal elders 
al een leercontract hadden getekend. Hij had ze zelf ook in dienst en
" )  M PM A, Journal 1599 (nr. 171), f  123v (10 september); , , . . .Scaefferus quoque, uti m ihi dixit, 
iustum  exemplarium num erum  transm itti cupiet", N auw elaerts, La correspondance de C hristop­
horus Vladeraccus, t.a.p., p. 273.
10°) ,,M eus filius, Petrus Vladeraccus, Rector domus divitum fratrum  nostrae civitatis, m ihi haec 
scribenti dixit sibi a coenobiarcha in m andatis datum , u t simul impressi fuerint, curare t pro 
domestico auditorio m itti exemplaria ducenta, et coenobii librarium  solutissimum esse. Id quod sua 
m anu confirmat: Petrus Vladeraccus ’, N auw elaerts, t.a.p..
101) N auw elaerts, Latijnse school, p. 160.
102) ,, Si tu  (quod malim) hanc Epitomen im prim as, Scaefferus statim  trecenta exemplaria m itti sibi 
v e lit", N auw elaerts, La correspondance de C hristophorus Vladeraccus, t.a.p., p. 269; zie ook 
hoofdstuk IV, noot 109.
103) Zie bijlage n r  IV; M PM A, Ontvangen brieven S (nr. 93). Verder is nog een korte, slordige 
notitie van M oretus aan Jan Scheffer (II) bekend over verbruikt papier, gedateerd op 23 januari 
1598; he t betrof he t verbruikte papier voor het drukken van de Etymologia (86 riemen en 14 boeken), 
M PM A, Copie de lettres de Jean M oretus I, 1597-1617 (nr. 13), f3 .
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contractueel gebonden aan 5 jaar, waarna ze hun contract konden laten 
verlengen; dat laatste gebeurde vaak, daar ze over het algemeen 
, ,schamel ende arm ” waren. Moretus zat blijkbaar al langere tijd 
verlegen om leerjongens, want hij had ook Christophorus Vladeraccus in 
1593 om hulp gevraagd. Hij zocht nu een geleerde jongen van 16 of 17 
jaar oud, die het Latijn beheerste en die met werk in de boekwinkel zes 
jaar lang zijn kost en inwoning kon verdienen; in het zevende jaar kon hij 
bovendien een salaris krijgen van 10 Vlaamse ponden (60 gulden) 104. 
Vladeraccus kon, zo schreef hij terug op 11 september van dat jaar, nog 
geen geschikte kandidaat vinden; zij die in aanmerking kwamen, gaven 
de voorkeur aan het priesterambt boven de handel; de voor de taak van 
corrector gekwalificeerde leerlingen dachten in ieder geval eerder aan 
een universitaire opleiding 105. Een paar maanden later echter, in 
december, had de rector er een gevonden, blijkens een brief van 
Moretus, die Vladeraccus berichtte, dat de jonge man nog niet in 
Antwerpen was aangekomen. Scheffer, ,de gemeenschappelijke vriend’, 
kreeg via dezelfde koerier ook een brief hierover 106. Vladeraccus, die 
door de Antwerpse uitgever voor zijn diensten hartelijk werd bedankt, 
speelde niettemin een vreemde rol in deze affaire. Uit de bovengenoemde 
brief van Scheffer d.d. 17 januari 1594 blijkt, dat de jongen inmiddels 
weer naar huis was gegaan, met toestemming van Vladeraccus (de 
rector), maar zonder medeweten van de Bossche boekhandelaar. De 
rector stelde nu als voorwaarde voor het zesjarig leercontract dat 300 
gulden voor ,,alle ja ir”, dat wil dus zeggen ƒ 50 ,- per jaar zou worden 
betaald en wel vanwege zijn geleerdheid. Scheffer was het hiermee niet 
eens en betreurde dan ook deze gang van zaken, maar kon Moretus
104) ,, Scripsi iam bis (sed nihil responsi ad me datum ), opus mihi esse ingenuo adolescenti insigniter 
item docto nec m inus gravi, linguam  agnoscenti, qui nobis operam suam prestare possit in taberna 
libraria. Conditione, qua solemus, accipiam eademque, qua nos utim ur, mensa victum  habebit per 
annos sex. Septimo addam decem libras flandricas....A nnorum  16. aut 17. quaero, m anum  habeat 
utcum que insignem ad scribendum  quae occurrunt. Sed haec latius in aliis sc rip s i...”, 
N auw elaerts, La correspondance de Christophorus Vladeraccus, t.a .p ., p. 270. Een vlaamse pond 
werd volgens het Grootboek door M oretus zowel in 1590 als in 1599 omgerekend in 6 gulden, 
MPM A, Libraires étrangers. G rand livre E 1575-1593 (nr. 110), £ 157; Libraires étrangers. G rand 
livre F 1594-1609 (nr. 111), f  104.
105) „C aeterum  u t vidissem, frustra  id erat fu tu rum , quod qui tuis negotiis accomodati fbrent, 
academias cogitent, reliqui inepti su n t... Dabo operam, u t aliquem ex doctioribus inducam  qui 
m ercaturae quam sacerdotio m alit se m ancipare” , N auw elaerts, La correspondance de Christopho­
rus Vladeraccus, t.a .p ., pp. 270-271.
106) „Scribo, vir doctissime, ad Schefferum , communem nostrum ...P lacet iuvenis non m ihi visus, 
si is sit quem m ihi depinxisti” , N auw elaerts, t.a .p ., p. 271.
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helaas, zoals eerder werd opgemerkt, niet meer aan een Bossche 
leerjongen helpen 107.
De voorwaarde van Vladeraccus was overigens extravagant, want een 
proeflezer of corrector in dienst van Plantin verdiende naast kost en 
inwoning gewoonlijk een jaarsalaris van 40 tot 60 gulden 108. Hij diende 
echter wel over een behoorlijke kennis van Grieks en Latijn te 
beschikken, volgens een instructie van Moretus uit 1607-1608 109. Een 
leerling echter verdiende niet meer dan kost en inwoning bij de Officina 
Plantiniana 110.
Moretus was deze affaire met Vladeraccus enkele jaren later blijkbaar 
weer vergeten, want in 1598 vroeg hij de rector om een corrector, die 
meer in de talen dan in de wetenschappen diende uit te blinken. De 
uitgever hield echter nog vast aan zijn oude voorwaarden van vijf of zes 
jaar kost en inwoning en na afloop een som geld m . Dank zij 
bemiddeling van de rector kon in oktober van dat jaar een zoon van 
Herman Rombouts, doctor medicinae, in dienst worden genomen 112. 
Op 17 oktober werd met Joannes Rombouts overeengekomen dat zesjaar 
lang kost en inwoning werden verzorgd tijdens zijn opleiding tot 
corrector en dat na afloop een premie van 40 gulden betaald zou worden, 
waarvan echter extra gemaakte onkosten uit de leerperiode konden 
worden afgetrokken. Na deze zesjaar kon hij tegen een jaarsalaris van 
20, 25 of 50 gulden en kost en inwoning als corrector in dienst blijven. 
Maar na afloop van zijn leerperiode besloot Joannes zetter te worden en 
slechts in geval van nood bij te springen als corrector; hiervoor ontving hij 
een jaarsalaris van 120 gulden en kost en inwoning 113.
107) Zie bijlage nr. IV.
108) Voet, The Golden Compasses, II , p. 189.
109) a.w ., pp. 184-185.
110) a.w ., pp. 190-191.
n l ) „Correctorem aliquem typographicum quaero. T'u vide an non isthic adolescenten habes, 
iuvenem n a tu  ingenuum  e t qualem Iubeat ad istam artem . Linguarum  potius quam  scientiarum  
peritum  desiderem .. N auw elaerts, La correspondance de C hristophorus Vladeraccus, t.a .p ., p. 
278.
112) M oretus schreef op 10 oktober 1598 aan C hristophorus Vladeraccus: ,,D octrinae Iaudem, 
quam mihi Doctoris Remboutii filius tribu it, non mihi adscribo, hum anitatis haud prorsus sperno; 
e t agnosco bonam adolescentis indolem, qui qualemcumque sibi a me praestitam  operam gratanter 
agnovit”, N auw elaerts, t.a .p ., p. 279.
113) Voet, The Golden Compasses, II, pp. 181 en 191; Joannes Rombouts was als corrector in dienst 
van 17 oktober 1598 tot en m et 18 oktober 1605, a .w ., p. 178. In het m useum  Plantin-M oretus zijn 
nog vier brieven bewaard gebleven, geschreven door Joannes M oretus aan H erm an Rombouts, de 
vader van de corrector, M PM A, Copie de lettres de Jean M oretus I, 1598-1607 (n r. 12), f  286-287 
(september 1605); Copie de lettres de Jean M oretus I, 1597-1617 (nr. 13), f  117(13 jan u ari 1603), f  
127 - 128 (2 mei 1606), f  128v - 129 (ongedateerd).
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Uit de briefwisseling tussen Moretus en de Bosschenaren Vladeraccus 
en Scheffer komt duidelijk naar voren, hoe moeizaam het epistolaire 
contact verliep in het laatste decennium van de zestiende eeuw. Brieven 
arriveerden te laat of helemaal niet 114. Scheffer maakte in deze jaren 
ook weer gebruik van andere adressen, daartoe gedwongen door de 
onveilige situatie rond zijn geboortestad. Op 15 februari 1597 moest de 
boekzending worden verstuurd naar Jan Jansen, „woenende tot 
Hilvarenbeek”, terwijl in 1600 adressen in Tilburg en Goirle werden 
gebruikt: Jan W aulters en Geeret Verenst, beiden uit Tilburg en een niet 
nader genoemde „schoolmeester tot Goorle” 115. In deze periode reisde 
de Bossche boekhandelaar zelf niet naar de Scheldestad, maar hield hij 
via brieven contact met Moretus, ook al verliep dat soms moeizaam. Er 
kan echter geen twijfel over bestaan dat de Officina Plantiniana voor 
Scheffer onmisbaar bleef; het Antwerpse huis bleef diens uitgeverspoli- 
tiek grotendeels bepalen....
u4) Jan  Scheffer m erkte im m ers op 17 januari 1594 op, dat M oretus zijn laatste brief blijkbaar nog 
niet had ontvangen van Rouken de stadsbode, zie bijlage n r  IV. Verder schreef M oretus in 1593 aan 
Christoffel Vladeraccus dat hij twee keer een b rief had verstuurd naar de Bossche geleerde, waarop 
echter nog geen antwoord was gekomen; bovendien schreef kort daarop de Bossche hum anist dat hij 
geen van beide brieven had gezien, Nauw elaerts, La correspondance de C hristophorus Vladeraccus, 
t.a.p., p. 270.
115) M PM A, Journal 1597 (nr. 74), f  22v: ,,N ota  il a escript q u ’on feroit sa supscription ten Jan 
Jansen woenende tot H ilv a re n b e e c k o p  6 mei 1600 ,,A Jan Scheffer avec I’inscription a Jan 
W aulters a T ilburch  "; op 27 oktober „avec 1'inscription Aenden schoolmeester van Goorle”; en op 
29decem ber„A G eeretV erenstw oonendcto tT ilburch  ", M PM A, Journal 1600(nr. 172), f  58, 148. 
I91v.
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HO OFDSTU K VI
H ET BOSSCHE BOEKBEDRIJF IN  DE PERIODE 1601-1650
§ 1 . D e  ,gouden’ eeuw van het boekbedrijf in de Republiek
In de zeventiende eeuw voltrok zich h e t ,Hollandse wonder’: waarschijn­
lijk werden in de Republiek meer boeken gedrukt dan in alle andere 
Europese landen tezamen. Antwerpen stond zijn leidende positie uit de 
zestiende eeuw af aan Amsterdam, dat voortaan de toon aan gaf op 
typografisch gebied en met zijn firma’s Blaeu en Elsevier overal 
vermaardheid genoot. M aar ook buiten Amsterdam kwam de boekdruk­
kunst in de Republiek tot bloei, vooral in die steden waar een 
universiteit, zoals in Leiden, of andere hogere onderwijsinstellingen, 
Illustre scholen en athenea, waren gevestigd. Een wezenlijk kenmerk 
van de Nederlandse boekenproduktie was, dat het grootste gedeelte was 
bestemd voor de internationale Europese markt. Vooral in het buitenland 
verboden werken van vervolgde politieke en godsdienstige minderheden 
werden hier op de drukpers gelegd en soms via een ingewikkeld netwerk 
van contactpersonen het land van deze ,dissenters’ binnengesmokkeld. 
Maar ook angstvallig in het buitenland door privileges beschermde 
uitgaven werden onmiddellijk na verschijning door Hollandse typografen 
nagedrukt, vervolgens geëxporteerd en tegen een lagere prijs verkocht. 
Het was dan ook niet verwonderlijk, dat Amsterdam na Parijs het 
grootste centrum was voor het publiceren van Franstalige edities. De 
Noordnederlandse typografen konden uiteraard profiteren van de 
algehele economische bloei, de gunstige geografische ligging en het 
drukke internationale en goed georganiseerde geldverkeer en van de 
relatief grote tolerantie, die in de Republiek heerste. Maar ook in durf, 
kwaliteit en vindingrijkheid overtroffen Hollandse uitgevers menig 
buitenlands vakgenoot 1.
Tot dit ,Hollandse wonder’ hebben overigens de uit de Zuidelijke 
Nederlanden gevluchte typografen, uitgevers, boekhandelaren, letter­
snijders en -zetters, en boekbinders in niet geringe mate bijgedragen. Ze
*) De la Fontaine Verwey, H et N ederlandse boek, t.a.p., pp. 29-37; Vervliet, De typografie, 
t.a.p., pp. 204-205.
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gaven vaak de eerste en beslissende stoot aan deze ontluiking van het 
Noordnederlandse boekbedrijf. Vooral de stroom van emigranten uit de 
periode 1570-1595 bracht veel handelskennis, vakbekwaamheid, onder- 
nem ersdurf en kapitaal naar het Noorden. Over het algemeen waren 
deze uit Brabant en Vlaanderen afkomstige librariërs fervente calvinis­
ten, die ju ist vanwege hun geloofsovertuiging hun geboortestreken 
hadden verlaten. De verslechterde economische omstandigheden ter 
plaatse en de betere vooruitzichten elders vergemakkelijkten bovendien 
hun besluit om naar het Noorden uit te wijken. Na 1620 verminderde 
echter het aantal immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden en tien jaar 
later kwam de Exodus zelfs nagenoeg tot stilstand; economisch ging het 
in die periode weer beter in het Zuiden 2.
Het boekbedrijf in de Republiek ontwikkelde zich in de eerste 
decennia van de zeventiende eeuw al snel tot een bloeiende nijverheids­
tak van internationale allure. W aren Noordnederlandse typografen in de 
zestiende eeuw aangewezen op de import van buitenlands papier en 
typografisch materiaal, nu konden ze bogen op een eigen papier- en 
letterindustrie, waarvan de productiemethoden en de producenten zelf 
vanwege het hoge rendement en de uitstekende kwaliteit overal in 
Europa werden geprezen. Het al ruime assortiment van de laat 
zestiende-eeuwse boekhandel werd voorts door toedoen van de uitgevers 
uit de Republiek uitgebreid met nieuwe categorieën, zoals reisjournalen, 
couranten en gazettes, welke vanuit de jonge staat een weg .onden over 
geheel Europa. De grote boekbedrijven beschikten immers over een 
uitgebreide buitenlandse clientèle en hadden overal hun agenten en 
filialen. Volgens De la Fontaine Verwey werden de Hollanders niet 
alleen binnen een halve eeuw de vrachtvaarders, maar ook de drukkers 
van Europa. Bepaalde edities werden zelfs zo populair, dat ze direct 
werden geassocieerd met hun uitgever, zoals de tekstuitgaven van 
klassieke auteurs in duodecimo- of kleiner formaat en de .Republieken’ 
c.q. landbeschrijvingen van de Elseviers. Op cartografisch gebied namen 
de kaarten en atlassen van Blaeu een voorname plaats in 3.
Het geïllustreerde boek bereikte in de eerste helft van de zeventiende
2) Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers, pp. 12-23.
3) De la Fontaine Verwey, H et N ederlandse boek, t.a.p., pp. 29-37; Vervliet, De typografie, t.a.p., 
pp. 204-206. Zie voor couranten, gazettes en tijdschriften, Bots, Les Provinces-Unies, cen tre  de 
1'information européenne au XVIIe siècle, in Adhem ar e .a ., L'lnformazione in Francia nel seicento, 
pp. 283-306.
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eeuw een hoogtepunt. De kopergravure werd vrijwel algemeen; alleen 
vöor bijbels, stichtelijke werken en volksboekjes werden nog houtsneden 
gebruikt. Tal van afbeeldingen werden door typografen in de Republiek 
afgedrukt in emblemata-bundels en liedboeken, reisjournalen en 
atlassen, botanische en medische studies, plaatsbeschrijvingen en 
propagandistische werkjes, waarin bijvoorbeeld militaire overwinningen 
op de Spanjaarden te land en ter zee werden bezongen. Tot 1635 was er 
voortdurend sprake van een geweldige groei in de productie van het 
geïllustreerde boek; nadien volgden de uitgevers evenwel een voorzichti­
ger en behoudender koers 4.
Hoewel de zeventiende eeuw een ongekende bloeiperiode was voor het 
Nederlandse boekbedrijf, is deze ,gouden eeuw’ van het boek nog 
onvoldoende en veel minder diepgaand bestudeerd dan de zestiende 
eeuw: een samenvattende studie kan dan ook voorlopig niet worden 
geschreven. Wel zijn over vooraanstaande drukkershuizen zoals die van 
de Elseviers, Blaeu en onlangs van Reinier Leers, belangrijke monogra­
fieën verschenen, terwijl door Van Eeghen een monumentaal werk werd 
gepubliceerd over de Amsterdamse boekhandel tussen 1680 en 1725, 
waarin alle mogelijke biografische, bibliografische en andere boekhisto­
rische gegevens systematisch bij elkaar zijn gebracht. Voorts zijn ook de 
Noordnederlandse papier- en letternijverheid, de cartografie, het 
geïllustreerde boek, de Nederlandse boekbanden en muziekuitgaven 
nader belicht 5. Doch het wellicht belangrijkste werkinstrum ent, dat 
inzicht kan bieden in het zeventiende-eeuwse boekenbedrijf, ontbreekt 
vooralsnog: een bibliografisch overzicht van de boekenproductie. Sinds 
enkele jaren echter werkt een Short-Title Catalogue Netherlands-bureau 
aan een retrospectieve Nederlandse nationale bibliografie over de 
periode 1540-1800, welke volgens plan omstreeks 2012 gereed zal 
komen: een gigantische onderneming daar alleen al het aantal zeventien- 
de-eeuwse bewaard gebleven Nederlandse drukken, dat beschreven 
dient te worden, op ongeveer 100.000 moet worden geschat, terwijl een 
onbeperkte hoeveelheid van plano-drukken bij voorbaat - om werk- 
economische redenen - buiten beschouwing moet worden gelaten 6.
4) De la Fontaine Verwey, De Gouden Eeuw van de N ederlandse boekillustratie 1600-1635, in Uit 
de wereld van het boek, II, pp. 49-56.
5) Zie voor een beredeneerde bibliografie, Vervliet, De typografie, t.a.p., pp. 524-526, en voor een 
biografie van Reinier Leers, Lankhorst, Reinier Leers (1654-1714), uitgever en boekverkoper te 
Rotterdam. Een Europees , Libraire' en zijn fonds.
6) Gruys, Vriesema, en De Wolf, De Nederlandse Nationale Bibliografie, t.a.p., pp. 319-324.
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Welke plaats het Bossche boekbedrijf tijdens de eerste vijftig jaar van 
deze ,gouden eeuw’ heeft ingenomen ten opzichte van andere steden in 
de Republiek, kan dan ook niet of nauwelijks worden vastgesteld, zolang 
de bibliografische overzichten nog niet ontwikkeld zijn. Wel kan voor 
’s-Hertogenbosch zelf worden vastgesteld, in hoeverre zich binnen het 
plaatselijk boekenbedrijf een soortgelijke bloei heeft gemanifesteerd of in 
welke mate er ju ist sprake is geweest van een neergang. Het plaatselijk 
uitgeverswezen was immers aan het einde van de zestiende eeuw een 
hecht bolwerk van de katholieke contrareformatie, terwijl in 1648 na de 
Vrede van M unster de Stad en de Meierij definitief onder het gezag van 
de Staten-Generaal kwamen: contrareformatorische uitgaven waren niet 
meer gewenst. Op welke wijze het plaatselijk boekenbedrijf tussen 1601 
en 1650 nu heeft gereageerd op deze politieke en godsdienstige 
veranderingen, zal in dit laatste hoofdstuk worden behandeld.
Een belangrijk hulpmiddel om een indruk te krijgen van de omvang 
van de zeventiende-eeuwse Bossche boekenproductie vormt de bibliogra­
fie van E.A.B.J. Ten Brink, welke in 1969 werd gepubliceerd. Zijn 
aandacht richtte zich echter alleen op de tot 1630 verschenen Bossche 
drukken, daar de inname van de stad in 1629 door Frederik Hendrik 
volgens deze auteur een belangrijk keerpunt vormde in de activiteiten 
van plaatselijke uitgevers 1. Gelukkigerwijze heeft Verreyt zich niet door 
deze caesuur laten leiden in zijn behandeling van Bossche boekdrukkers 
en uitgevers en zo werden tal van interessante biografische gegevens door 
deze bibliofiel verzameld 8. Dank zij archiefonderzoek zowel in 
’s-Hertogenbosch als in Brussel en Antwerpen kon nog belangwekkend 
aanvullend bronnenmateriaal aan het licht worden gebracht over het 
Bossche boekenverkeer voor en na de machtsovername van Frederik 
Hendrik in 1629. De resultaten daarvan zullen hier worden gepresen­
teerd.
§ 2. Het Bossche boekbedrijf 1601-1650 in transitie
Gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw deed zich weliswaar 
geen spectaculaire groei voor in het Bossche boekbedrijf, maar niettemin
7) T en  Brink, Bossche drukken 1600-1629, in Varia Historica Brabantica, 3 (1969), pp. 133-185.
8) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, idem, Nog iets over Schoeffer, t.a .p . , pp. 227-235, 271-276;idem, 
Van T urn h o u t, t.a .p ., pp. 119-126, 180-185, 207-212, 281-285; idem, De stadsdrukkers te 
’s-Hertogenbosch, in Taxandria, 16(1909), pp. 19-22.
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is het aantal ondernemingen uitgebreid. De twee plaatselijke drukkers- 
geslachten Scheffer en Van T urnhout bleven in de eerste drie decennia 
onverminderd het Bossche boekwezen beheersen en richtten zelfs 
nieuwe familiebedrijven op, zodat de stad voor 1629 op drie tot vier 
drukkers-ateliers kon bogen. Na de inname van de stad door Frederik 
Hendrik in 1629 maakte het nieuwe calvinistische stadsbestuur echter 
formeel een einde aan het vrijelijk opereren van katholieke uitgevershui­
zen en zette een rem op de stroom van katholieke devote uitgaven, welke 
zowel voor de Scheffers als voor de Van Turnhouts een belangrijke 
specialiteit vormden. Het gedwongen vertrek van de Bossche mannelijke 
geestelijkheid betekende verder een gevoelige aderlating voor deze 
bedrijven, doordat nu een categorie van de meest vaste en kapitaalkrach­
tige afnemers en opdrachtgevers verdween. Voor boekhandelaren van 
calvinistische signatuur daarentegen rezen na de machtsovername door 
de Staatsen voor het eerst mogelijkheden om zonder enig gevaar in deze 
stad een zaak te openen en andersoortige uitgaven op de mark te brengen. 
Katholieke boekbedrijven zetten niettemin, ondanks de veranderde 
politiek-godsdienstige omstandigheden, hun activiteiten voort en voorza- 
gen het katholieke Bossche lezerspubliek, dat in die stad de overgrote 
meerderheid bleef vormen, van de gewenste lectuur. Tegelijkertijd 
werden er, zoals voorheen, nog steeds, zij het nu meer clandestien, 
anti-calvinistische pamfletten vervaardigd en verspreid. Aldus voltrok 
zich binnen het tot dan toe katholieke Bossche boekbedrijf een 
scheuring.
In stadsrekeningen, poortersboeken en andere archivalia werden de 
namen van de volgende Bossche boekbedrijven uit de eerste helft van de 
Gouden Eeuw vermeld. Ze zijn ook nu weer ingedeeld naar soort van 
activiteit en daarbij worden steeds het eerste en laatste jaar van 
vermelding aangegeven:
TYPE A: DRUKKERIJ-UITGEVERIJ BOEKHANDEL-BOEKBINDERIJ
- familiebedrijf van Jan van Turnhout, waarvan het moederbedrijf in 
,I n d e n  B i j b e l ’ onafgebroken in de Kerkstraat is gevestigd. Drie 
Van Turnhouts, allen Jan geheten, hebben in dit pand werken 
uitgegeven: Jan Janssen van T urnhout d’Oude (1601-1628), Jan Janssen 
van Turnhout den Jonghe, ook wel Hans van Turnhout genoemd 
(1608-1635) en J(oh)an van T urnhout (1636-1676). Te weinig genealo­
gische gegevens zijn voorhanden om te kunnen bepalen in hoeverre er in
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dit bedrijf sprake is geweest van een rechtstreekse opvolging van vader op 
zoon. W aarschijnlijk heeft Jan Janssen van Turnhout den Jonghe een 
tijd lang een eigen boekbedrijf beheerd naast dat van Jan Janssen van 
Turnhout d ’Oude in het pand I n  d e n  B i j b e l ,  te meer daar reeds 
vanaf 1614 enkele uitgaven onder naam van Jan van Turnhout de Jonghe 
zijn verschenen. Pas na de dood van Jan van Turnhout d ’Oude heeft hij 
vermoedelijk het filiaal I n  d e n  B i j b e l  betrokken, waar hij vanaf 
1630 edities uitbracht onder de naam van Jan van Turnhout 9.
- familiebedrijf van Scheffer, gevestigd I n t  M i s s a e l i n d e  
Kerkstraat. Jan Scheffer (II) (1570-1614) bleef tot aan zijn dood in 1614 
deze onderneming leiden, waarna vervolgens zijn zoon Anthonie 
(1612-1634) het bedrijf overnam. Deze Anthonie was overigens kort 
daarvoor in 1612 een eigen zaak begonnen in het pand I n d e X G h e- 
b o d e n ,  dat zich halverwege in de Kerkstraat bevond; enkele uitgaven 
werden reeds hier onder vermelding van dit adres uitgebracht. M aar ook 
later nog werd dit pand, zij het tijdelijk, in 1621 en 1622 als 
drukkersatelier benut. Het , I n t  M i s s a e l ’ kon wellicht in die 
periode vanwege verbouwingswerkzaamheden niet worden gebruikt. In 
de Kerkstraat was overigens nog een andere boekonderneming van de 
Scheffers gevestigd en wel in het pand I n  d e n  G o e d e n  H e r ­
d e r ,  waarin Jan Janssen Scheffer de Jonghe (1601-1638), broer van 
Anthonie, zelfstandig een zaak dreef. Vanaf 1614 werden onder de naam 
van Jan (Jansz.) Scheffer de Jonghe edities op de markt gebracht, terwijl 
deze Scheffer al sedert 1601 als boekverkoper actief was. Na de dood van 
Anthonie in 1634 nam deze Jan Scheffer (III) diens onderneming over en 
werd tevens voogd van diens kinderen. Na de dood van haar man Jan 
Scheffer in 1638 zette Magdalena Scheffer-Van der Stappen naar alle 
waarschijnlijkheid op haar beurt het bedrijf voort, totdat haar neefje Jan 
Antonissen Scheffers (1617-1675), zoals hij zich noemde, meerderjarig 
was. Deze laatste Scheffer deed na een periode van stilstand weer enkele 
uitgaven van de pers gaan I n t  M i s s a e l .  Het bedrijf in het pand 
I n  d e n  G o e d e n  H e r d e r  werd echter in 1644 na de dood van 
Magdalena Scheffer-Van der Stappen afgestoten bij gebrek aan een 
opvolger. Bij testament werden het pand en de winkel met alle boeken, 
papier en perkament vermaakt aan een neef en een nicht van Magdalena
9) Zie hoofdstuk VI, par. 4.
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van der Stappen, die, voorzover bekend, niet actief zijn geweest in het 
Bossche boekbedrijf 10.
- bedrijf van Jan van Dockum (1632-1661), in het begin van de jaren 
veertig gevestigd in een pand in de Korte Kerkstraat, waar het bord 
D e  D r u c k e r y  uithing. In 1641 kreeg deze boekhandelaar, die tot 
dan toe zijn uitgaven elders had laten drukken, van het Bossche 
stadsbestuur een gewenste jaarlijkse subsidie, op voorwaarde een 
„goede” drukkerij op te richten 11.
- bedrijf van Jan Rammazeyn (1649-1652), gevestigd in de Hintham er­
straat bij het pand D e  W i t t e  H a n t .  Op 18 ju li 1650 werd deze 
„boeckdrucker” betaald voor gedrukte biljetten van de verpachting van 
„stadt straet slijck”, terwijl in 1652 een uitgave van een bruiloftsgedicht 
ter ere van het huwelijk van de predikant Paulus Colonius met Catharina 
Leemans (d.d. 9 januari 1652) bij hem is verschenen 12.
TYPE B: UITGEVERIJ-BOEKHANDEL-BINDERIJ
- het bedrijf van Balthasar van der Ve(en)nen (1626-1643) in de 
Kerkstraat, gevestigd i n H e l i a s  V i e r i g h e n  W a g h e n ,  het 
voormalige pand van Hayen en later van Jan van Turnhout. In 1627 werd 
een editie van deze uit Antwerpen afkomstige uitgever vervaardigd bij 
Hendrik Aertsens in de Scheldestad. In 1643 of kort nadien moet hij de 
hertogstad hebben verlaten; zijn pand werd immers in dat jaar verkocht 
en in 1651 werd hij niet meer vermeld onder de leden van het Bossche 
boekbedrijf, die allen werden gesommeerd een verklaring te komen 
afleggen in het stadhuis 13.
10) Zie hoofdstuk VI, par. 3.
n ) Zie hoofdstuk VI, par. 5.
12) GAH, Resolutiën van de Stadsregering, 1649-1651 (A48), f  36v, f  190. Hij werd op 18september 
1649 gratis poorter van de stad ’s-Hertogenbosch: van beroep „bouckdrucker ende vercooper”. 
Hoeveel biljetten door Rammazeyn werden geleverd, w erd n iet aangegeven in de stadsrekening, 
GAH, Stadsrekening 1649-1650 (B 155); Bijlagen Stadsrekening 1649-1650 (a 21). Zijn 
drukkersadres werd afgedrukt in het enig van hem bekende drukw erk u it 1652; Bruylofs-gedicht ter 
eeren vanden eervvaerden, hooch-geleerden, godt saligen D. Paulus Colonius..., zie Bouman, 
Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Catalogus 
van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen, nr. 330.
13) Drie uitgaven zijn van hem bekend: J. van Horenbeeck, Het leven van den salighen Henricus Suso, 
u it 1627 (Bib. Prov. Gen. D en Bosch) T . a lesu, Eenen korten ende effen wech des inwendichs 
ghebedts..., u it 1628 (Bib. Priorij Soeterbeeck D eursen (Ravenstein) ) en J. de Bonilla. Een kort 
tractaet..., u it 1629 (UB Nijmegen). O p 9 januari 1632 heeft hij het voormalig pand van Laurens 
Hayen en Gerard van der H atart gekocht voor een bedrag van 1141 gulden; op 26 m aart 1643 werd 
het ech ter door hem w eer verkocht voor een bedrag van 1195 gulden, GAH, Stadsrekeningen, 
ontvangst 60e penning 1631-1632 (B 137) en 1642-1643 (B 148); zie ook Sasse van Ysselt, 
De voomaame huizen, I I , p. 374. Zie verder hoofdstuk VI, noot 49.
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- het bedrijf van Jan van Dockum (1632-1641), dat tot 1641 nognietwas 
uitgerust met een drukkerij en dat in die periode was gevestigd aan de 
Markt in het gehuurde pand het W i t t e  L a v o i r 14.
TYPE C: BOEKHANDEL-BINDERIJ
- bedrijf van Dierck A(e)lbert (1605-1616), boekbinder, die tussen 1608 
en 1610 boeken bestelde bij de Officina Plantiniana te Antwerpen 15.
- bedrijf van Jan van Gaerle (1642-1660) in de Kerkstraat, van beroep 
boekbinder, die aan het stadsbestuur boeken leverde 16
TYPE D: AFZONDERLIJKE DRUKKERIJ
- komt in deze periode niet voor.
TYPE E: AFZONDERLIJKE UITGEVERIJ
- komt in deze periode niet voor.
TYPE F: AFZONDERLIJKE BOEKHANDEL
- het bedrijf van Bernaert van Langen (1626-1638), leverancier van 
almanakken en kaarten aan het Bossche stadsbestuur 17.
- het bedrijf van Pieter Pietersen (1637-1638), leverancier van kaarten 
aan het Bossche stadsbestuur 18.
14) Zie hoofdstuk VI, par. 5.
15) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1605-1606 (B 111); 1614-1615 (B 120); 
1615-1616 (B 121): deze boekbinder w erd vermeld in de stadsrekening van 1605-1606 voor het 
inbinden van rentboeken, in die van 1614-1615 voor het inbinden van registers en in die van 
1615-1616 voor het inbinden van ptotocollen. Ook boeken werden door hem  besteld bij de Officina 
Plantiniana en wel in de jaren  1608, 1609 en 1610, MPMA, Libraires étrangers. G rand livre F 
1594-1609 (nr. 111), f  108. Hij bleef de Officina echter na 1610 een bedrag van 21 gulden en 14 
stuiver verschuldigd, w at voorzover bekend n iet meer door hem is betaald, M PM A, Grootboek H. 
1618-1629. Boekhandelaars (nr. 132), f9 ; G rand livre des libraires étrangers 1629-1655 (nr. 133), f 
4; G rand livre K (libraires) 1655-1671 (nr. 321), f4 .
16) GAH, Poortersboek 1604-1742, Collectie Aanvullingen (nr. 8086); Stadsrekening, ontvangst 
poortersgelden 1642-1643 (B 148): Jan van Gaerle diende op 8 septem ber 1642 een verzoekschrift in 
om poorter te worden en legde op 20 ju li 1643 de eed af. Hij ontving op 24 jan u ari 1648 90 gulden en 
12 stuiver voorde leverantie van 12 Franse bijbels en op 16 september 1650 voor prijsboeken voorde 
Bossche Latijnse school, GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1647-1648 (B 153) en 
1649-1650 (B 155). O p 22 jan u ari 1660 werd hij in de S in tja n  begraven; voor h e t kleed en voorde 
baar werden respectievelijk 9 gulden en 1 gulden betaald, terwijl 2 gulden en 10 stuiver aan de 
kerkmeesters werd overgedragen voor het gedurende een half u u r luiden van de klok, Archief 
Sint-Janskerk, Rekening van de S in t Janskerk 1659-1660 (nr. 243), f  53.
17) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken, 1625-1626 (B 131); 1626-1627 (B 132); 
1629-1630 (B 135); 1630-1631 (B 136); 1637-1638 (B 143). Hij leverde alm anakken blijkens de 
stadsrekeningen van 1625-1626, 1629-1630, 1630-1631 en 1637-1638, terw ijl volgens de stads- 
rekeningvan 1626-1627 door hem 17 kaarten op het stadhuis werden bezorgd.
ls) GAH, Stadsrekening 1637-1638 (B 143). Hij leverde 9 kaarten.
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- bedrijfvan Frans Willem Geelhuys (1649), die als poorterin 1649 werd 
ingeschreven; daarbij werd als beroep opgegeven „bouckvercooper” 19.
- het bedrijf van een boekverkoper (1629-1630), gevestigd in het pand 
A B C in de Kerkstraat, die niet nader geïdentificeerd kon worden 20.
TYPE G: AFZONDERLIJKE BINDERIJ
- de binderij van de Broeders van het Gemene Leven (1446-1623), waar 
enkele zangboeken blijkens kwitanties uit 1601 en 1602 in opdracht 
werden gerepareerd. In 1623 werd hun huis vooral vanwege het optreden 
van bisschop Zoesius opgeheven 21.
- het bedrijf van Dierick Erberts (1605-1620). Deze boekbinder bond 
voornamelijk protocollen in voor het Bossche stadsbestuur 22.
- het bedrijf van een uit Leiden afkomstige Jooris Sacx (1622), in de 
Kerkstraat. Deze boekbinder had volgens een verklaring van twee 
soldaten in zijn huis zes ketterse „psalmenboecxkens met noten op de 
wijze gelyc die in rebellenlanden worden gezongen, wezende die van 
formaet sesthien” 23.
- het bedrijf van Geerlinck W eermont (1636-1637), die protocollen 
inbond voor het Bossche stadsbestuur 24.
- het bedrijf van Peter Jansen van den Bruel alias Van Aken 
(1620-1639), boekbinder in de Lange Putstraat, die als een van de 
weinige Bosschenaren in april 1630 lid is geworden van de calvinistische 
gemeente. Hoewel zijn naam niet expliciet werd vermeld, kan er geen 
twijfel over bestaan dat hij de boekbinder was in de Putstraat, die „van
19) GAH, Resolutiën van de stadsregering 1648-1651 (A 61), f  73v. Hij werd op 30 septem ber 1649 
poorter, waarbij als beroep w'erd opgegeven ,,bouckvercooper" en als godsdienst gereformeerd.
20) GAH, Stadsrekening 1629-1630 (B 135). Hij leverde in dat jaa r acht riem en papier, voor welke 
leverantie hij 20 gulden en 8 stuivers ontving. Deze boekhandelaar werd door Verreyt - zonder enig 
bewijs - onmiddellijk geïdentificeerd als Jan van T urn h o u t de Jonghe, die op dat m om ent echter 
gevestigd blijkt te zijn in I n d e n  B i j b e l ,  Verreyt, Van T urnhout, t.a.p., pp. 207-208.
21) Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, IV, p. 415; N auw elaerts, Latijnse school, 
pp. 117-118.
2Z) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1605-1606 (B 111); 1607-1608 (B 113); 
1608-1609 (B 114); 1609-1610 (B 115); 1610-1611 (B 116); 1611-1612 (B 117); 1612-1613 (B 118);
1613-1614 (B 119); 1614-1615 (B 120); 1617-1618 (B 123); 1618-1619 (B 124) en 1619-1620 (B 
125): deze boekbinder w'erd regelmatig in de stadsrekeningen vermeld als binder van de 
stadsprotocollen.
23) H erm ans maakte deze aantekening u it het notarisprotocol van Henrick van Aerle, d.d. 19 
februari 1622, Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, 
HS D 118.
24) GAH, Stadsrekening 1636-1637 (B 142), hij werd vermeld in de post Uitgaven alderhande 
zaken.
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weegen syn ouderdom ende de impotentie van syn huysvrou”, een 
geldelijke steun van 8 gulden per kwartaal ontving van de Bossche 
kerkeraad 25.
Ook tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw blijkt het Bossche 
boekbedrijf nog steeds te zijn geconcentreerd in de Kerkstraat. Dicht bij 
elkaar stonden hier de drukkerijen, boekwinkels en binderijen. De 
aanwezigheid van de Bossche Latijnse School in deze straat was voor vele 
vijftiende- en zestiende-eeuwse librariërs een belangrijke overweging 
geweest om hun bedrijf ju ist hier te vestigen. Toen in 1610 in de 
Verwersstraat het nieuwe Jezuïetencollege werd geopend, dat het 
Latijnse onderwijs dat na 1600 in verval was geraakt weer op peil moest 
brengen, werd de kapittelschool in de Kerkstraat echter gesloten 26. De 
Scheffers en Van Turnhouts lieten hun bedrijven evenwel niet 
verplaatsen. Evenmin deden ze dat rond 1630, toen een nieuwe Latijnse 
school, nu van calvinistische signatuur, die na de inname van de stad het 
Jezuïetencollege moest vervangen, werd gehuisvest in het voormalige 
Arme Fraterhuis dat in de Schilderstraat was gelegen 27. Maar ook 
nieuwkomers zoals Balthasar van der Ve(en)nen of Jan van Dockum 
wilden blijkbaar hun boekenbedrijf niet vestigen in de buurt van deze 
onderwijsinstelling, maar gaven de voorkeur aan een pand in de 
Kerkstraat. Deze straat kan dan ook terecht de straat van het aloude 
Bossche boekbedrijf worden genoemd.
In welke tak de groei binnen het Bossche boekbedrijf tijdens de eerste 
helft van de ,gouden eeuw’ het grootst is geweest, laat het onderstaand 
overzicht van het aantal boekbedrijven nog eens duidelijk per decennium 
zien:
25) GAH, Stadsrekeningen uitgaven alderhande zaken 1620-1621 (B 126); 1623-1624 (B 129); 
1625-1626 (B 131); 1629-1630 (B 135); 1630-1631 (B 136); 1631-1632 (B 137); 1632-1633 (B 138); 
1633-1634 (B 139); 1634-1635 (B 140); 1637-1638 (B 143); 1638-1639 (B 144): hij nam naar alle 
w aarschijnlijkheid de taak over van Dierick E rberts als binder van de protocollen. In de 
stadsrekeningen w erd hij als zodanig genoemd. Zie voor het lidmaatschap van de Bossche 
N ederduitse Hervormde Gem eente, GAH, Archief Hervormde Kerk, Lidmatenboek 1629-1634 (nr. 
55), f  6 ,,P eeter Jansen van den Bruel, boeckbinder in de Lange P u tstrae t", zie voor armenzorg, 
M eindersma. De gereformeerde gemeente te 's-Hertogenbosch J629-1635, p. 191 noot 1.
2é) N auw elaerts, Latijnse school, pp. 40 en 292-295.
27) De Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795, pp. 27-29.
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Tabel 24: Overzicht van het aantal boekbedrijven naar bedrijfstypen per decennium
decennium Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G
1601-1610 2 2 _ _ _ 2 28
1611-1620 3 a 4 1 -  — - 3 29
1621-1630 3 a 4 1 -  - 2 3 30
1631-1640 3 2 -  — 2 2 31
1641-1650 4 1 1 - 1 _  32
Binnen de grotere boekbedrijven, welke over eigen drukpersen 
beschikten, deed zich de belangrijkste uitbreiding voor. Zowel de 
Scheffers als naar alle waarschijnlijkheid de Van Turnhouts richtten 
immers nieuwe filialen op. Na 1629 verdwenen deze laatstgenoemde 
familievestigingen; niettemin waren er rond 1650 in de stad vier 
drukkersateliers in bedrijf. De omvang van het Bossche boekbedrijf was 
dan ook wat het aantal drukkerijen betreft alleen maar toegenomen in 
vergelijking met de vijftiende en zestiende eeuw. De vraag in hoeverre 
zich ook een groei heeft gemanifesteerd in het aantal jaarlijkse edities, of 
anders geformuleerd in welke mate er sprake is geweest van een ruimer 
boekenaanbod, kan slechts via een overzicht en analyse van de Bossche 
boekenproductie zelve worden beantwoord.
Maar hoe de bloei van het Bossche boekbedrijf ook geweest moge zijn, 
vast staat in ieder geval, dat Zuidnederlandse immigranten niet, zoals
28) De bedrijven van Jan Scheffer II en van Jan van T urn h o u t d'oude; de boekhandels van Jan 
Jansz. Scheffer de Jonghe (III) en van Dierck A(e)lbert; de binderijen van de Fraters en Dierck 
Erberts.
29) De bedrijven van Jan Scheffer (II) (voortgezet door Anthonie Scheffer) en van Jan Jansz. 
Scheffer (III), he t bedrijf Van T urnhou t (een firma of twee filialen); dc boekhandel van Dierck 
A(e)lbert; de binderijen van de Fraters, Dierck E rberts en Peter Jansen van den Bruel alias van 
Aken.
30) De bedrijven van Anthonie en Jan Jansz. Scheffer (III ) en het bedrijf Van T urnhou t (een firma 
of twee filialen); de uitgeverij van Balthasar van der Ve(en)nen; de boekhandels van Bernaert van 
Langen en die van de anonieme boekverkoper in he t pand A B C; de binderijen van de Fraters, 
Peter Jansen van den Bruel (alias van Aken) en Jooris Sacx.
31) De bedrijven van Anthonie en Jan Jansz. Scheffer. (later voortgezet door Magdalena van der 
Stappen), he t bedrijf van Jan van T urn h o u t (later voortgezet door J(oh)an van T urnhout): de 
uitgeverij van Balthasar van der Ven(en)en en die van J an van Dockum; de boekhandels van Bernaert 
van Langen en van Pieter Pietersen; de binderijen van Peter Jansen van den Bruel (alias van Aken) 
en Geerlinck W eerm ont.
3Z) H et bedrijf van Magdalena van der Stappen (later voortgezet door Jan Antonissen Scheffers), 
dat van Jan van T urn h o u t, dat van Jan van Dockum en dat van Jan Rammazeijn; de uitgeverij van 
Balthasar van der Ven(en)en; de boekhandel van Jan van Gaerle; de winkel van Frans W illem 
Geelhuvs.
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elders in de Republiek, hiertoe in ’s-Hertogenbosch veel hebben 
bijgedragen. De enige Zuidnederlandse boekhandelaar, die zich in de 
hertogstad vestigde, was Balthasar van der Ve(en)nen uit Antwerpen, 
die in 1626 als poorter werd ingeschreven 33. Naar alle waarschijnlijk­
heid is deze boekverkoper niet omwille van zijn geloofsovertuiging naar 
’s-Hertogenbosch uitgeweken. Zijn uitgaven, Het leven van den salighen 
Henricus Suso, van de Bossche dominicaan Joannes van Horenbeeck uit 
1627, 34, Eenen korten ende effen wech des inwendichs ghebedts... van 
Thomas a Iesu, provinciaal van de ongeschoeide carmelieten, uit 1628, 
en Een kort tractaet... van de franciscaan Bonilla, uit 1629 wijzen immers 
helemaal niet op een calvinistische geloofsovertuiging. Bovendien is hij 
na de inname van de stad door Frederik Hendrik in 1629 geen lid 
geworden van de Bossche calvinistische gemeente. Hij heeft dan ook 
waarschijnlijk om een andere reden de Scheldestad verlaten. Was zijn 
vrouw, Johanna Loeff van der Sloot niet afkomstig uit een vermaarde 
Bossche familie van rechtsgeleerden en schepenen? Haar vader was kort 
daarvoor in 1623 overleden en had zijn kinderen een behoorlijke erfenis 
nagelaten 35. Ongetwijfeld zal Balthasar van der Ve(en)nen om die reden 
naar de hertogstad zijn vertrokken. Hoe het ook zij, hij bleek in 1632 
financieel ruim bij kas te zitten, toen hij 1141 gulden betaalde voor het 
pand H e l i a s  V i e r i g h e n  W a g h e n 36.
Dat nagenoeg geen Zuidnederlandse immigranten, onder wie ver­
scheidene boekdrukkers en boekhandelaren, naar ’s-Hertogenbosch zijn 
getrokken tijdens de eerste decennia van de zeventiende eeuw, is
33) GAH, Poortersboek 1604-1742, op 16 septem ber 1626 werd hij, van beroep ,,boeckvercooper,
geboirtich van A ntw erpen” poorter van de stad 's-Hertogenbosch. Enkele maanden la ter kreeg hij op 
6 februari 1627 een „com m issie van boekdrukker" voor de stad 's-Hertogenbosch, ARA Brussel, 
Rekenkamer rekening L. F. Verreycken 1626-1627 (nr. 20802), f  16. Zie ook hoofdstuk VI, noot 13. 
M) Johannes van Horenbeeck trad  in 1623 op ongeveer 21 jarige leeftijd in bij de Bossche 
dominicanen. Zes jaa r later verliet hij de stad, m aar keerde in het geheim weer terug en bleef tot aan 
zijn dood in 1663 werkzaam in de parochie S int-C atharien, Meijer, De predikheren, pp. 94, 154 en 
259.
35) Sasse van Ysselt, De voornaame huizen, I, pp. 326-328; RANB, Collectie Cuypers van 
Velthoven, Volontaire rechtspraak s-Hertogenbosch (nr. 1436), in een ren tebrief d.d. 18 augustus 
1626, werd expliciet vermeld dat Balthasar van der Vene „boeekvercooper also w ittich  man ende 
momboer soo hij seede van Johanna sijne huijsvrouwe dochtere wylen Johans Loeff van der Sloot 
sone mr Godefroij Loeff vanden Sloot” was.
36) GAH, Stadsrekening 1631 - 1632 (B 137), ontvangst van de 60e penning: ,,Item  9 dito (januari 
1632) van Balthasar van Veenen, van een huys staende inde Kerckstraet, genoempt den Vierige 
Wagen van Elias, gecocht tegens Dierck Diercx van E rp  als gemachtigd van Jan Huyberts van 
Balgoijen t'sam en voor 1141 gulden..." . Later werd d it pand op 26 m aart 1643 w eer verkocht voor 
1195 gulden, zie hoofdstuk VI, noot 13.
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overigens nauwelijks verbazingwekkend. De stad werd als belangrijk 
Spaans militair bolwerk aan de noordgrens van het hertogdom Brabant 
regelmatig door Staatse kanonnen bestookt. De situatie rond de stad bleef 
voorts onveilig door de rondtrekkende troepen, nu eens van de Staatse, 
dan weer van de Spaanse legers, die veelal het platteland plunderden en 
brandschatten 37. Bovendien waren fervente Zuidnederlandse calvinis­
ten helemaal niet welkom in het ,kleyn Romen’, zoals ’s-Hertogenbosch 
in de zeventiende eeuw werd genoemd. De contrareformatorische 
politiek van de bisschoppen Masius (1593-1614) en Zoesius (1615-1625) 
wierp in het eerste kwart van de zeventiende eeuw zijn vruchten af: de 
kloosters waren weer redelijk tot goed bezet en ook nieuwe religieuze 
broederschappen werden in de stad opgericht, terwijl tijdens het Bestand 
twee grote orden van de Contrareformatie, de Jezuïeten (1609) en de 
Kapucijnen (1611), met open armen werden ontvangen. Het Bossche 
stadsbestuur stelde zich nu zeer positief op tegenover deze nieuwe 
kloosters en gaf hen aanzienlijke financiële steun 38. Door de activiteiten 
van de Jezuïeten kwam het Latijns onderwijs in de stad weer tot grote 
bloei. Het college aan de Verwersstraat trok constant enkele honderden 
leerlingen; in 1611 en in 1614 telde de school maar liefst 800 leerlingen. 
Jongens uit de Staatse gebieden kwamen ondanks de verscherpte 
plakkaten toch naar dit gerenommeerde Jezuïetencollege en kregen hier 
uit voorzichtigheidsoverwegingen gefingeerde namen 39. Calvinisten 
zagen met lede ogen toe welke invloed er van de Jezuïeten uitging op het 
religieuze en culturele leven. Dat bleek ook uit de getuigenis van de 
,ketterse’ Bossche boekbinder Jooris Sacx, die zich in 1622 ten overstaan 
van de twee soldaten, welke hem op verboden boekenbezit hadden
37) G udde, ’s-Hertogenbosch, geschiedenis van vesting en forten, pp. 86-88 en 110; bekend zijn de 
aanslagen van M aurits in 1601, 1603 en 1622,
38) Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw, II, pp. 
458-460; Van de Laar, De katholieke restauratie, t.a.p., pp. 227-232. H et is opvallend dat het 
anticlericalisme in deze periode ju is t  is verdwenen, terwijl de verhouding tussen h e t aantal 
kloosterlingen en de andere inw oners van de stad mede onder invloed van de daling van de bevolking 
veel ongunstiger was dan in 1526. In 1619 waren er nog 12.800 inwoners en in 1629 nog slechts 
11.300, Cornelissen, Relationes S tatus van het bisdom 's-Hertogenbosch in de eerste helft der 
zeventiende eeuw, in Bossche Bijdragen, 9 (1928-1929), pp. 150 en 153; Sasse van Ysselt, De 
voomaame huizen, I, p. 63. D e jezu ïeten  hebben van het Bossche stadsbestuur aanzienlijke 
financiële steun genoten; ze ontvingen tussen 1609 en 1629 een som van ongeveer 32.000 gulden, 
Van Hoeck, Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïetencollege (1610-1629), in Bossche Bijdragen, 
14 (1936-1937), p. 190, noot 1.
39) N auw elaerts, Latijnse school, pp. 295-309; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in 
Nederland, pp. 210-221.
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betrapt en hem meedeelden welke straffen hij kon verwachten, liet 
ontvallen: ,,D e fraters van de Jesuyten mogen wel lijden dat ick se 
hebbe” 40.
W at M aurits niet was gelukt, daar slaagde tenslotte diens halfbroer 
Frederik Hendrik in: de sterke vestingstad ’s-Hertogenbosch werd 
uiteindelijk bedwongen. Na een beleg van ongeveer 4V2 maand gaf de 
stad zich in 1629 over. De wisseling van de wacht betekende het vertrek 
van de mannelijke geestelijkheid met hun bezittingen en tegelijkertijd de 
komst van enkele predikanten en vele nieuwe poorters. Bleven de 
poortersinsehrijvingen in de jaren 1629-1630 en 1630-1631 nog beperkt 
tot respectievelijk 40 en 62, het jaar daarop werden niet minder dan 205 
poorters ingeschreven, van wie 67 personen geen geld hoefden te 
betalen 41. De calvinistische boekbinder Jan van Dockum behoorde 
samen met zijn vader, die bode op Amsterdam was, tot deze bevoorrechte 
lieden 42. Na 1633 liepen de inschrijvingen echter snel terug en 
schommelden tot 1650 tussen 5 en 31 43. Onder die nieuwe poorters 
bevonden zich overigens slechts weinig boekhandelaren: de boekbinder 
Jan van Gaerle legde in 1643 de eed af, terwijl zes jaar later Jan 
Rammazeyn , ,bouckdrucker ende vercooper” en Frans Willem Geelhuys 
„bouckvercooper” zijn voorbeeld volgde 44. Doordat verdere gegevens 
over deze calvinistische librariërs nauwelijks voorhanden zijn, is het erg 
moeilijk uit te maken, hoe groot elk van deze bedrijven was en in welke 
categorie boeken deze ondernemingen waren gespecialiseerd. In het 
algemeen kan wel worden opgemerkt, dat de m arkt voor de uitgave en de 
verkoop van specifieke calvinistische boeken beperkt was, te meer daar 
de meeste inwoners van ’s-Hertogenbosch na 1629 de katholieke 
godsdienst trouw zijn gebleven 45. Calvinistische boekhandelaren waren
40) Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch (HS D 118).
41) GAH, Stadsrekeningen, ontvangst van poortersgelden, 1629-1630 (B 135); 1630-1631 (B 136); 
1631-1632 (B 137); Poortersboek 1604-1742.
42) GAH, Poortersboek 1604-1742; Stadsrekening, ontvangst van poortersgelden, 1631-1632 (B 
137): Carel M artens van Dockum, bode op Amsterdam, w e rd o p 7  september 1632 vereerd m et het 
poorterschap, terw ijl zijn zoon Jan nog geen week later op 13 septem ber gratis poorter werd.
43) GAH, Stadsrekeningen 1632-1633- 1649-1650 (B 138- B  155).
44) Jan  van Gaerle werd wel in het poortersboek vermeld, terw ijl daarentegen het poorterschap van 
Jan Rammazeyn en F rans W illem Geelhuys via de stadsresoluties vastgesteld kon worden.
45) De Haas, Bossche scholen, p. 253; de verhouding zou zelfs rond 1638 1 op 4 katholieken zijn 
geweest. Een onderzoek naar he t aantal lidm aten, dat tussen 1629 en 1634 werd ingeschreven, 
toont aan dat 1185 lidm aten zijn ingeschreven, van wie er tussentijds weer 68 vertrokken. D it 
betekent dat op een geschatte bevolking van ca. 11.500 (zonder garnizoen) in 1629, toen zich 273 
lidmaten inschreven, de verhouding in dat jaa r zelfs 1 op 42 was, GAH, A rchief Hervormde Kerk, 
Lidmatenboek 1629-1634 (nr. 55).
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voor hun afzet aangewezen op een kleine clientèle uit de Bossche 
Nedèrduytse Hervormde gemeente, voorts op het stadsbestuur, het 
garnizoen en enkele geprotestantiseerde instellingen zoals de Latijnse 
School. Deze Bossche school maakte echter na 1629 geen bloeitijd door, 
vergelijkbaar met die van de Kapittelschool of het Jezuïetencollege. 
Evenmin was de nieuwe Illustre school, welke in 1637 werd opgericht 
om de Bossche leerlingen gericht voor te bereiden op een universitaire 
studie, een werkelijk druk bezochte onderwijsinstelling 46.
Het Bossche boekbedrijf, waarvan de vertegenwoordigers voor 1629 op 
een enkele uitzondering na een hechte katholieke beroepsgroep vorm­
den, werd aldus uitgebreid met enkele calvinistische librariërs. Deze 
reeds hierboven genoemde nieuwkomers genoten de bescherming van de 
Bossche predikanten en van het stadsbestuur. De autochtone katholieke 
uitgevers en boekhandelaren daarentegen, die ook na 1629 nog in 
aanmerking wensten te komen voor opdrachten van de nieuwe 
machthebbers, dienden bij voorkeur lid te zijn van de Nederduitse 
Hervormde Gemeente. Jan Janssen van Turnhout de Jonghe en Peter 
Jansen van den Bruel waren, voorzover bekend, de enige twee Bossche 
.bewindvoerders’, die aldus, en vermoedelijk om zakelijke redenen, op 21 
april 1630 naar het nieuwe geloof overgingen. Vooral de overgang van Jan 
van Turnhout, die zelf voor 1629 enkele katholieke boeken had 
uitgegeven, kan verrassend worden genoemd; de financiële situatie en de 
gezinsomstandigheden van Peter Jansen van den Bruel maken diens 
overgang veel begrijpelijker 47.
Katholieke boekbedrijven hadden niettemin ook na 1629 voldoende 
clientèle om te kunnen blijven draaien: katholieke boeken werden 
immers in de hertogstad nog steeds op de drukpers gelegd en verhandeld. 
Kenmerkend voor de Bossche situatie was dan ook de stads-resolutie van 
9 maart 1650, waarin werd benadrukt dat geen „paapse” boeken 
mochten worden gedrukt zonder consent. Klachten bereikten het 
stadsbestuur over de vele ,paapse’ schoolboeken, welke door schoolmees­
ters werden gebruikt 48. Om meer greep op het Bossche boekenbedrijf te
46) De Haas, Bossche scholen, pp. 28-57; De Haas schat voor de Latijnse school het aantal leerlingen 
in  1642 op 100 tot 200, a.w ., p. 54, terw ijl he t aantal leerlingen, dat de lessen volgde aan de Illustre 
School, onbekend is. D it laatste aantal moet echter beperkt zijn geweest, blijkens een brief van 
Samuel M aresius aan André Rivet (d.d. 3 m aart 1642): „studiosi sun t pauei”, N auta, Samuel 
Maresius, p. 164.
47) GAH, A rchief Hervormde Kerk, Lidmatenboek 1629-1634 (nr. 55), f  6-6v.
4S) Hezenm ans, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798, p. 131.
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krijgen, moesten alle plaatselijke boekdrukkers, uitgevers en boekverko­
pers zelfs op 23 januari 1651 in het stadhuis verschijnen: ze werden daar 
,,ernstelijck” gemaand om zich te houden aan de bestaande plakkaten 
betreffende het drukken en verkopen van ,,argelijcke ende seditieuse” 
boeken en liederen 49. Aanvankelijk leek het erop, dat de Bossche 
magistraat succes oogstte met zijn vermaning, want twee weken later 
verklaarden de boekdrukkers, die allen drukkerijen hadden in hun 
woonhuizen in de Kerkstraat, te weten Jan van Dockum, Jan Scheffer en 
Jan van Turnhout en ook de boekverkopers Johan Andriessen van Hees, 
Huijbert Kuijss, Johannes Rammazeijn, Nicolaes Burchgraef en Jan van 
Gaerle, dat ze , ,geen fameuse bouxkens ofte libellen... in hare huijsinge 
ofte onder haer en hebben, t ’sij van dese ofte voorgaende tijden ende in 
toecomende geene onder haer en sullen houden” 50. Welke „bouxken 
ofte libellen” nu door Bossche uitgevers zowel tijdens de Staatse periode 
als voorheen tijdens de eerste drie decennia van de zeventiende eeuw 
werden uitgebracht en verspreid, dat zal worden behandeld in de 
volgende paragrafen welke respectievelijk zijn gewijd aan de firma’s 
Scheffer, Van Turnhout en die van Jan van Dockum.
§ 3. De Scheffer's blijven katholiek
In het pand I n t  M i s s a e l  van het drukkershuis Scheffer werden na
1600 nog steeds jaarlijks enkele drukwerken vervaardigd. Ten Brink 
heeft van Jan Scheffer (II) tot aan 1614 een aantal van 24 verschillende 
edities kunnen terugvinden, aan welke fondslijst nog drie drukken 
kunnen worden toegevoegd 51. Van Anthonie Scheffer, die na de dood 
van zijn vader dit aloude familiepand betrok, konden door dezelfde 
bibliograaf eveneens tal van exemplaren (25 edities in het totaal) worden 
opgespoord, welke bij hem tussen 1613en 1626 werden vervaardigd; vier 
andere uitgaven konden evenwel later nog worden teruggevonden 52. De 
boekproductie van de Scheffer’s is overigens na 1614 enorm toegenomen 
dank zij de oprichting van een ander drukkersatelier in de Kerkstraat 
door Jan Jansz. Scheffer de Jonghe (III), die vanaf 1614 tot aan 1636
49) GAH, Resolutiën van de stadsregering 1649-1651 (A 48), f  190.
50) t.a .p ., f  192v.
51) T en  Brink, Bossche drukken 1600-1629, t.a .p ., nrs. 172-219; zie voor nieuw e uitgaven nrs. 
318, 328 en 333 van de fondslijst.
52) T en  Brink, Bossche drukken 1600-1629, t.a .p ., n rs. 220-283; zie voor nieuwe uitgaven nrs. 
340, 351, 361 en 362 van de fondslijst.
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uitgaven van de pers deed gaan in het pand I n  d e n  G o e d e n  
H e r d e r; 28 verscheidene edities werden door Ten Brink achter­
haald, aan welk aantal drie uitgaven kunnen worden toegevoegd 53.
De fondsen van deze drie verschillende Scheffer s zullen nu ieder 
afzonderlijk in een overzicht worden weergegeven, zodat eventuele 
verschillen of veranderingen in samenstelling duidelijk zichtbaar 
worden:
É 'fcri “  
Th a n t b o e c x k e n  
n j a n t f t t t f l w o n t  c a t f y f f i f c k t
^Sfjebcbert Defenttgljtnujoo?» 
triaSen tfft ?eet brquartn*
D oor M . Siraon Vcrcpcui,
N * Jc  Copie, Gheprent- 
t ’S h  E H . T O G H E . N B O S 5 C H I ,
Jan &ct*effér fat £$tffoei
2fnii0. l ï ) .  € .  1£>3U
Met gratie ende Priuilegic,
Afb. 19 De titelpagina van gebedenboekje van Verepaeus- Zie verder nr. S lO vandefondslijstvan  
Jan Scheffer II.
53) Ten Brink, Bossche drukken 1600-1629, t.a.p., nrs. 225-297; zie voor nieuw e uitgaven nrs. 
374, 376 en 392 van de fondslijst.
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F o n d s l i j s t  v a n  J a n  S c h e f f e r  ( I I )  ( 1 6 0 1 - 1 6 1 3 )
299 Balade op de belegeringhe ende verlossinghe vande stadt van t ’sHertogen-bossche, 
1601, 8°, 8 pp.
Im pressum : Naer die copye ghedruckt t’sHertogenbossche, by Jan Scheffer....
TB 172. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
300 Opene brieven van ordinantiën ende eeuwich edict van heure hoocheden. Ver- 
claerende tot wat prys, valeur ende estimatie van gout ende zilver men sal moghen 
ontlasten..., 1601, 4°, 8 pp.
Im pressum : Tshertoghenbosch, ten huyse van Ian Scheffer....
TB 173. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
301 [Ordonnantie op de Wachten, 1601],
TB 174.
Bijz: Gedrukt op last van schepenen van 23 februari 1601, GAH, Stadsrekening 
1600 1601 (B 106).
302 Devote ghebeden ende oeffeninghen onder den dienst der missen. Nerstelyck 
oversien ende ghecorrigeert, deur M. Simon Verepaeus, 1602, 8°, 56 pp. 
Im pressum : Gheprent Tshertoghen Bossche by Jan Scheffer....
TB 178. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
303 Die doornen crone ons Heeren Jhesu Christi, 1602, 8°, 16 pp.
Im pressum : Gheprent Tshertoghen Bossche ten huyse Jan Scheffer__
TB 179. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
304 Die gulden Letanien, 1602, 8°, 16 pp.
Impressum: Gheprent Tshertoghen Bossche by Jan Scheffer__
TB 180. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
305 SIMON VEREPAEUS [EN GEVAERT BOSCHMANS], Een hantboecxken van 
zeer schoone catholijcke ghebeden desen teghenwoordighen tijt zeer bequaem, 
1603, 12mo, 288 pp.
Impressum: T ’shertoghenbossche by Jan Scheffer, int Missael.
TB 181. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
306 SIMON VEREPAEUS [EN GEVAERT BOSCHMANS], Seven schoone medita- 
tien: op elcken dach vander weken te overdencken met haren ghebeden, 1603, 
12mo, 96 pp.
Impressum: t’Shertogenbossche by Jan Scheffer, int Missael__
TB 182. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
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307 Der schaepherders calengier..., 1603, 8°.
TB 183.
Bijz: Vermeld in Catalogus M. Nijhoff (1869).
308 Ordonnantie, ende instructie daerop men van weghen de dry Staten des lants 
ende hertochdoms van Brabant collecteren, verpachten ende innen sal respec- 
tive..., 1605, 4°, 24 pp.
lmpressum: Tshertoghen Bossche ten huyse Jan Scheffer....
TB 186. -  UB Utrecht.
309 GEORGIUS MACROPEDIUS, Evangelia et lectiones sacrae epistolae..., 1605. 
TB 187.
Bijz: Vermeld in Catalogus J. Camberlyn, Brussel (1882).
310 SIMON VEREPAEUS [EN GEVAERT BOSCHMANS], Een hantboecxken van 
seer schoone catholijcke ghebeden..., 1606, 12mo, 288 pp.
lmpressum: Nadecopie, gheprentt’ShertoghenbosschebyJan Schefferint M issael... 
TB 191. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
311 SIMON VEREPAEUS [EN GEVAERT BOSCHMANS], Seven schoone medi- 
tatien..., 1606, 12mo, 96 pp.
lmpressum: t' Shertogenbossche by Jan Scheffer, int M issael....
TB 192. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
312 CORNELIS THIELMANS, Cort verhael van het leven der heijlighen van S Fran- 
ciscus oirden met haer levende figuren..., 1606, 4°, 240 pp.
lmpressum: Gedruckt Tshertogen-Bosch, bij Ian Scheffer....
TB 193. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Nijmegen.
313 MATTHIAS VORNIUS, Poemation de pugna civili Silvae-ducensium, 1606, 4°. 
TB 194.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 664; Foppens, II, 880.
314 Der schaepherders calengier, 1606, 8°.
TB 195.
Bijz: Vermeld in Catalogus J. de Meyer, Gent (1869).
315 Een salighe oeffeninge der passien ons Heeren, nae den rechten gheest..., 1607, 
8°, 32 pp.
lmpressum: Gheprent T ’shertogen-Bossche ten huyse van Jan Scheffer....
TB 196. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
316 Evangelie ende epistelen alsoomen die door t’ gheheele jaer op alle sondagen en 
heylighe dagen in der H. Roomsche Kercke onderhoudt..., 1607, 8°, 8 pp.
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lmpressum: T ’shertoghen-Bosche by Jan Scheffer. 
TB 197. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
317 Dievijfthien bloetstortinghen, 1607, 8°, 24 pp.
lmpressum: Gheprent t’ Shertoghenbossche ten huyse Jan Scheffer....
TB 198. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
318 Die letanien ende devote ghebeden..., 1607, 8°, 16 pp. 
lmpressum: Tshertoghen-Bossche ten huyse Jan Scheffer.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
319 GERARDUS JACOBS, Exercitium pium in vitam 8c gloriam beatae Virginis 
Mariae per sexaginta capita..., 1608, 4°, 80 pp.
lmpressum: Sylvaeducis, ex officina Ioannis Schoefferi....
TB 199. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
320 Een wonderlijckst miraeckel geschiet inde stadt van Palermen int jaer 1605, door 
de verdiende (sic) St. Francisci, [ca. 1608], 8°, 8 pp.
lmpressum: Geprent T'Shertoghenbossche by Jan Scheffer....
TB 200.
Bijz: Destijds in bezit Verreyt (1888).
321 HENRICUS CUYCKIUS, Duae paraeneticae Epistolae:..., 1609, 8°, 24 pp. 
lmpressum: Sylvaeducis, ex officina Ioannis Schoefferi....
TB 201. — KB Brussel.
322 HENRICUS CUYCKIUS, Alia paraenetica, epistola..., 1609, 8°, 14 pp. 
lmpressum: Ex officina Ioannis Schoefferi__
TB 202. — KB Brussel.
323 Dat tafel boeck, vol goeder leeringhen elcken bequame, die tot eerbaerheden wijsen 
ionck ende out want een goede loflijcke deuchsamc fame, is beter ter werelt dan
silver oft gout, 1609, 8°, 16 pp.
lmpressum: t'Sertoghenbossche, by Jan Scheffer int M issael....
TB 203. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
324 CORNELIS THIELMANS, Cort verhael van het leven der heijlighen van S Fran- 
ciscus oirden..., 1610,4°, 102 pp.
lmpressum: Gedruckt Tshertogenbosch, by Jan Scheffer....
TB 204. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch KB Brussel.
325 HENRICUS CUYCKIUS, Confutatio, [ca. 1610].
TB 206.
Bijz: Vermeld in Havensius, 307.
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326 JAN VAN GORCUM, De gheestelycke bruyloft tusschen Godt ende onse nature, 
1611, 8°, 352 pp.
Impressum: ’t Shertogenbossche, by Jan Scheffer int Missael....
TB 208. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Utrecht, UB Amsterdam.
327 Catechismus voor de catholycke jonckheyt des bisdoms van ’s Hertogenbossche...,
1611, 12mo.
TB 209.
Bijz: Vermeld in Schutjes, III, p. 278.
328 Evangelien ende epistelen alsoomen die door t’gheheele jaer op alle sondagen ende 
heylighe dagen inder h. Roomsche Kercke onderhoudt..., 1611, 4°, 208 pp. 
Impressum: T ’shertoghen-Bossche, by Jan Scheffer....
UB Amsterdam.
329 JAN VAN GORCUM, De gheestelycke bruyloft tusschen Godt ende onse nature,
1612, 8°, 352 pp.
Impressum: ’t Shertogenbossche, by Jan Scheffer int Missael.
TB 212. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
330 JAN VAN GORCUM, Den cruyt-hof der menigerley ghebeden ende danckseg- 
gingen, vergadert wt de boecken der catholijcker leeraers, 1612, 12mo, 440 pp. 
Impressum: ’s Hertoghenbossche by Ian Scheffer...
TB 213. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
331 [JOANNES A GOUDA], Corte wtlegginghe van het alderheylichste Sacrament 
des Autaers ende Sacrificie der m issen..., 1612,8°, 112pp.
Impressum: ’s Hertogenbossche, by Jan Scheffer, woonende int Missael__
TB 214. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Gent.
332 Cort verhael van die myrakelen die welcke in dese voorleden jaeren... zijn geschiet 
in der capellen van O m el..., 1612, 12mo, 80 pp.
Impressum: Tsheprent t' ’s Hertogenbossche, ten huyse Jan Scheffer....
TB 215.
Bijz: Destijds in bezit Verreyt (1888).
333 PAULI SEGERUS, FLANDRUS, Een vriendelycke tsamensprekinge tusschen 
eenen dwalende christ met eenen Roomschen Catholijck..., 1612, 8°, 120 pp. 
Impressum: s’ Hertogenbossche, by Jan Scheffer, boeckdrucker woonende int 
M issael....
UB Amsterdam.
334 JOHANNES BUECKELIUS, De gulde schoole des vreeds. Voor allen christenen 
profijtelijck, wt die heylighe schriftuer ende oude leeraers ghetrocken..., 1613, 
12mo, 324 pp.
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Impressum: 's Hertoghenbos. Ghedruckt by Jan Scheffer....
TB 218. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Utrecht, UB Amsterdam.
335 JAN VAN GORCUM, Den geestelycken Bloem-Hof..., 1613, 8°, 368 pp. 
Impressum: s’Hertogenbossche by Jan Scheffer, int M issael....
TB 219. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, Bib. Kruisheren Uden.
MnÊaiim
Afb. 20 De oudst bekende kopergravure van Jan Scheffer II. Zie verder nr. 312 van zijn fondslijst.
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Devote en stichtelijke uitgaven vormden onmiskenbaar vrijwel de 
enige specialiteit van Jan Scheffer (II). Zo werden Nederlandse 
vertalingen van gebedenboekjes van Simon Verepaeus verschillende 
malen herdrukt: de Devote ghebeden ende oeffeninghen onder den dienst der 
missen (1602), Een hantboecxken van zeer schoone catholijcke ghebeden 
desen teghenwoordighen tijt zeer bequaem (1603, 1606), en Seven schoone 
meditatien... (1603, 1606) 54. Bossche geestelijken en kloosters vonden 
gemakkelijk de weg naar Scheffers’ drukkerij en lieten daar hun werken 
uitgeven. Van de Bossche priesters Jan van Gorcum en Jan Bueckel, 
beiden sterk beïnvloed door de mysticus Pelgrum Pullen, die zich onder 
bisschop Masius in de stad had gevestigd, werden verscheidene 
uitgaven op de markt gebracht. Vooral Jan van Gorcum was in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw een auteur, wiens werken over ascese 
gretig aftrek vonden: Scheffers’ editio princeps, De gheestelycke bruyloft 
tussen Godt ende onse nature (1611) werd zelfs al het jaar daarop in de 
Hertogstad herdrukt. Overigens verschenen de ,editiones principes’ 
wisselend bij Scheffer te ’s-Hertogenbosch en bij Verdussen te 
Antwerpen 55.
Voor het eerst na lange tijd werden bij Scheffer ook weer de 
zogenaamde Sint Franciscus-uitgaven op de markt gebracht: in 1606 zag 
een 240 pagina’s tellende kwarto-uitgave Cort verhael van het leven der 
heijlighen van S Franciscus oirden.. . , samengesteld door de gardiaan van 
de Bossche minderbroeders Cornelis Thielmans, hier het licht. Kan dit 
werk alleen al vanwege het grote aantal pagina’s zowel binnen het fonds 
van Scheffer als ook dat van andere Bossche uitgevers bijzonder worden 
genoemd, deze uitgave vraagt ook nog om een andere reden de aandacht: 
voor het eerst werden 14 kopergravures in een Bossche druk afgedrukt. 
Het was dan ook allerminst verwonderlijk dat Scheffer zijn relatief dure 
investeringen in papier en illustraties, welke nodig waren voor deze 
uitgave, heeft proberen veilig te stellen. Om een nadruk te voorkomen, 
verzocht hij onmiddellijk om een privilege. Op 7 november 1605 werd de
54) Zie nrs. 302, 305, 306, 310 en 311. N rs. 305 en 306 zijn n iet vermeld in N auw elaerts, Bijdrage 
tot de bibliographie van Simon Verepaeus, in De Gulden Passer, 25 (1947), pp. 59-60 en 65.
55) Zie voor bibliografie van Jan van Gorcum, H eynen, M ededelingen, Jan van Gorcum, leven en 
werken, in Ons Geestelijk Erf, 24 (1950), pp. 381-400; Grootens, Bibliographische aantekeningen 
over Jan van Gorcum, in Ons Geestelijk Erf, 27 (1953), pp. 99-109. De Bossche periode en invloed 
van de mysticus Pelgrum  Pullen is beschreven door Reypens, Pelgrum Pullen (1550-1608), een 
heilig mystiek leider en zijn onuitgegeven werk, in Ons Geestelijk Erf, 3 (1929), pp. 33-37
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Bossche uitgever dit privilege verleend voor een periode van zes jaar 56. 
De uitgave werd zo goed verkocht, dat vele personen blijkens het 
voorwoord in de tweede uitgave de auteur om een nieuwe druk hadden 
gevraagd. Overigens is het opvallend dat deze tweede druk aanzienlijk 
werd ingekort, namelijk met ruim honderd pagina's „to t minder verdriet 
des lesers, ende mindere costen des druckers. . Was Scheffer niet erg 
gesteld op omvangrijke edities? Vast staat dat hij zijn aanmaakkosten voor 
deze tweede uitgave laag heeft gehouden. Een nieuwe of aangepaste 
koperplaat voor de titelpagina van 1610 werd zelfs niet gegraveerd; de 
oude titelplaat met het jaartal 1606 werd zonder enige correctie opnieuw 
gebruikt. Het wekt dan ook weinig verbazing, dat deze druk in het 
algemeen erg slordig is afgewerkt, zowel wat de tekst als de illustraties 
betreft 57. Een gedeelte van de oplage van deze beide drukken werd 
opmerkelijkerwijze door Jan van T urnhout gekocht; op het titelblad 
blijkt immers het drukkersadres van Jan van Turnhout te zijn geplakt 
over dat van Scheffer 58. Hoeveel exemplaren in het totaal door Van 
T urnhout zijn afgenomen, kan helaas niet meer worden vastgesteld, 
maar het lijdt geen enkele twijfel, dat deze bestelling de productiekosten 
van de uitgave voor Scheffer nog kleiner heeft gemaakt.
De contrareformatorische politiek van de Bossche bisschop Masius 
werd door het op de markt brengen van bovengenoemde devote en 
stichtelijke werken krachtig ondersteund. H et was dan ook nauwelijks 
verwonderlijk, dat in opdracht van de bisschop een speciaal voor het 
catechismusonderricht geschreven boekje dat voor het bisdom 
’s-Hertogenbosch verplicht werd voorgeschreven, bij de uitgeverij Schef­
fer ter perse werd gelegd: Catechismus voor de catholycke jonckheyt des bis- 
doms van ’s-Hertogenbossche.. .59. Scheffer, die - zoals al eerder is opge­
merkt - als kerkmeester van de Sint-Jan nauw betrokken was bij het ker­
kelijk leven in de stad, speelde ook een niet onbelangrijke rol bij de vesti­
56) N r. 312; zie ook Verreyt, St. Franciseusboeken in de 16e en 17e eeuw, in Taxmidria, 34 (1927), 
p. 4.
57) Zie aantekeningen TB 204. Drie nieuwe kopergravures zijn eraan toegevoegd, Verreyt, St. 
Franciseusboeken, t.a.p., pp. 5-6.
5S) D it adres werd in een van de titel afwijkend lettertype afgedrukt, maar het jaa r van uitgave 
(1610) is evenwel correct weergegeven. Verreyt veronderstelde dat Thielm ans dit werk voor eigen 
rekening had laten drukken bij Scheffer, m aar later m et deze drukker onenigheid heeft gekregen 
over de verkoop ervan. Daarop zou de gardiaan naar de concurrent Van T urnhou t zijn gestapt om 
hem te vragen de nog onverkochte exem plaren vooralsnog te willen verkopen. Van T u rn h o u t heeft 
daarom zijn eigen naam en adres op de titelpagina geplakt. Geen enkel bewijsplaats echter werd door 
de bibliograaf aangedragen, Verreyt, St. Franciseusboeken, t.a .p ., p. 6.
59) N r. 327; Frenken, Een bijdrage, t.a .p ., pp. 5-6.
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ging van de Jezuïeten in de Hertogstad. Door het Bossche stadsbestuur 
werd hij in 1610 als tussenpersoon ingeschakeld om het pand D e 
G r o t e  K e t e l  in de Verwersstraat aan te kopen, dat werd bestemd 
voor de definitieve behuizing van deze orde. N iet alleen vanwege deze 
aankoop, maar ook doordat zijn zoon Paulus, als een van de weinige 
Bosschenaren, deel uitmaakte van dit convent, was er van meet af aan 
een bijzondere relatie tussen de Bossche uitgever en de Jezuïeten 60.
Een opvallende wijziging in het fonds van Jan Scheffer (II) na 1601 
was, dat slechts weinig ordonnanties en plakkaten bij hem zijn gedrukt. 
Blijkens de stadsrekeningen werd in het eerste decennium van de 
zeventiende eeuw door het Bossche stadsbestuur nog slechts een 
drukopdracht verstrekt voor een plaatselijke overheidspublicatie; het 
betrof een ordonnantie op de wachten, uit 1601, welke door Jan Scheffer 
werd uitgevoerd 61. Voorts werden , ,ten huyse” van Jan Scheffer in 1601 
en 1605 nog twee ordonnanties ter perse gelegd, welke door de 
aartshertogen te Brussel waren uitgevaardigd. In vergelijking met de 
jaren tachtig van de zestiende eeuw had het ,stadsdrukkerschap’ 
behoorlijk aan betekenis ingeboet. Lokaal-politieke anti-Staatse werkjes 
werden na 1601 al evenmin regelmatig in het atelier gedrukt; slechts een 
ballade over de mislukte belegering van M aurits in 1601 en een 
gedichtenbundel uit 1606 van Matthias Vornius, rector van de Bossche 
Latijnse School, over de troebelen in 1579, hebben bij Jan Scheffer (II) 
het licht gezien 62. Opmerkelijk in dit verband is wel dat een ,anti - Van 
M eteren’ gedicht Postillon der waerheit tot waerschouwinghe over ende 
teghen der Nederlantsche Historie van Emmanuel van Meteren u it 1607, dat 
persklaar was gemaakt en volgens een ingeplakt strookje op het 
handschrift bij Jan Scheffer ,,in den Missael tegen over die hooge 
schoole” zou worden uitgegeven, om onbekende redenen nooit in druk is
“ ) Sasse van Ysselt, De voomaame kuizen, II, p. 218; Steijns, Inventaris van het archief van het 
jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch, pp. 10, 93 en 111. Goyard Scheffer, zoon van Jan 
Scheffer (II), was later ook betrokken bij huizenaankoop voor de jezuïeten , a.w ., pp. 46 en 96-97. 
Paulus Scheffer, die op 23 septem ber 1598 aan de Leuvense universiteit het determ inaatsexamen 
artes aflegde en in de jaren  1600-1603 werd vermeld als licentiaatsstudent rechten, had bij de 
Bossche jezuïeten , blijkens de „catalogus anni 1610" de functie van concionator, Bots, M atthey en 
Meyer, Noordbrahantse studenten, nr. 4567; Van Hoeck, Schets, p. 215, noot 94.
61) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1600-1601 (B 106): ..Item  9e m ert Jannen 
Scheffer duer ordinantie der heeren  Schepenen, in date den 23en februari 1601 byden pensionaris 
onderteeckent, van placcaeten, ordinanties vande w achten te drucken, schrvffboecken ende 
pampier aldaer gecoft, betaelt. . .7 gulden 15 stuiver 1h  oirtken",
62) Zie nrs. 299, 300, 308 en 313.
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verschenen. In dit pamflet werd de .ketterse’ Van M eteren fel 
aangevallen, terwijl de koning en de Jezuïeten werden verdedigd 63. De 
Bossche uitgever Jan Scheffer had blijkbaar zo n goede naam in het 
Spaans-katholieke kamp, dat hij werd geacht een dergelijk anti-Staats 
schotschrift op de markt te brengen.
Had dus het ,stadsdrukkerschap' na 1601 aan betekenis verloren, ook 
de boekenhandel van Scheffer met de Officina Plantiniana werd, in 
vergelijking met het laatste decennium van de zestiende eeuw, minder 
omvangrijk. Blijkens het grootboek werden jaarlijks de volgende 
bedragen aan boeken besteld 64:
Tabel 25: Omvang van de jaarlijkse bestellingen van jan  Scheffer II bij de Officina Planti­
niana (1601-1614)
jaar bedrag jaar bedrag jaar bedrag
1601 283-16 1606 235-18 1611 277-4V2
1602 173-17V2 1607 259-18V2 1612 74-2V2
1603 115-10V2 1608 166-2V2 1613 342-10
1604 232-P/4 1609 371-18 1614 41-1IV2
1605 323-14 1610 275-0
De bestellingen vertoonden in vergelijking met het jaar 1600 (376 
gulden en 9 stuivers) een dalende lijn tot in 1603, waarna zich, zij het 
voor een korte tijd, een licht herstel aftekende. De jaarlijkse bestellingen 
bleven vanaf 1605 schommelen; ook de stopzetting van de vijandelijkhe­
den ten gevolge van het Bestand kon aan deze fluctuaties geen einde 
maken. Van de andere kant is het opmerkelijk, dat de handelsbetrekkin­
gen zelf tussen de Bossche uitgever Jan Scheffer (II) en het Antwerpse 
bedrijf constant bleven; de laatste leverantie dateert zelfs van 7 juni 
1614, twee weken voor de dood van de Bossche boekhandelaar op 23 juni 
van dat jaar 65.
63) Vermaseren, De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en X V tle  eeuw over den 
opstand, pp. 215-220; dit handschrift bevindt zich in KB Brussel (Cod. 5013).
M) M PM A, Libraires étrangers. G rand livre F 1594-1609 (nr. 111), f118, 147, 197 ,206 ,224 ,233 , 
245; Grand livre des libraires G 1610-1618 (nr. 129), f  54, 100. H et totaalbedrag van 1609, 371 
gulden en 18 stuiver, w ijkt af van de opgave van Voet, 401 gulden en 3 stuiver, Voet, The Golden 
Compasses, II, p. 484.
65 j M PM A, Journal 1614 (nr. 221), f96v: Boven de leverantie staat vermeld ,,A  Jan Scheffer d ’oude 
Tshertogenbosch
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Toch was de omvang van de bestellingen over het geheel genomen 
teruggelopen. Als gevolg hiervan had Moretus zich in deze beginjaren 
van de zeventiende eeuw genoodzaakt gezien minder korting te 
verstrekken. Het gemiddelde kortingspercentage bedroeg in deze periode 
15.5 procent, hetgeen een achteruitgang betekende van 5.6 procent in 
vergelijking met de jaren 1590-1600. Het rabat was evenwel ook kleiner 
geworden doordat rekeningen herhaaldelijk niet tijdig werden betaald. 
Verscheidene malen werden nieuwe rekeningen geopend, terwijl de 
resterende schulden nog moesten worden overgeboekt naar de nieuwe 
rekeningen 66.
Ongetwijfeld was de politiek-militaire situatie rond de stad ’s- 
Hertogenbosch tijdens het eerste decennium van de zeventiende eeuw 
nog steeds hachelijk en onzeker, maar het is niet mogelijk de 
verminderde omvang van de boekhandel tussen Scheffer en de Officina 
Plantiniana hieraan direct toe te schrijven. Het boekentransport kan er 
nauwelij ks onder hebben geleden, want men telt in de periode 1601-1613 
een gemiddelde van niet minder dan 15 a 16 jaarlijkse leveranties, 
hetgeen zelfs hoger was dan dat van 8 leveranties uit de periode 
1566-1589. Slechts twee jaren, 1603 en 1612, vormden in de periode 
1600-1613 zonder een duidelijk aanwijsbare reden met respectievelijk 
6 en 7 bestellingen een uitzondering 67. Het aantal jaarlijkse boekzen- 
dingen naar Jan Scheffer (II) te ’s-Hertogenbosch bedroeg in deze pe­
riode:
1601 15 1605 23 1609 22
1602 10 1606 16 1610 17
1603 6 1607 19 1611 15
1604 15 1608 18 1612 7
Gezien deze hoge frequentie wekt het nauwelijks verbazing, dat de 
omvang van de bestellingen in de regel beperkt bleef tot enkele tientallen 
guldens. De kleinere boekpakketten werden meestal meegegeven aan
66) H et hoogste rabatpercentage was 22.4 (voor de rekening van 17 augustus 1606 tot en m et 31 mei 
1607) en het laagste 6 .2  (voor de rekening van 7 mei 1609 tot en m et 11 ju n i 1609). D e grootste 
schuld had Scheffer in 1603, toen de rekening, welke was geopend op 16 ju n i 1601, w erd afgesloten 
m et een negatief bedrag van 138 gulden en 19V2 stuiver, M PM A, Libraires étrangers. G rand livre F 
1594-1609 (nr. 111), f147 .
67) M PM A, Journalen 1601-1613 (nrs. 173-180; nrs. 216-220). In 1614, he tjaar van zijn overlijden, 
w aren er nog drie leveranties.
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een voerman, die ze bezorgde in ’s-Hertogenbosch. Het duurste boeken­
pakket, dat jaarlijks in de periode 1601-1614 werd meegenomen was: 68
1601 50 gulden 14 stuiver 1608 39 gulden 9 stuiver
1602 41 gulden 15 stuiver 1609 49 gulden 7V2 stuiver
1603 34 gulden 11 stuiver 1610 63 gulden 13V2 stuiver
1604 43 gulden 11 stuiver 1611 102 gulden 17 stuiver
1605 32 gulden 17 stuiver 1612 21 gulden 6 stuiver
1606 51 gulden 8 stuiver 1613 76 gulden 10 stuiver
1607 23 gulden I2V2 stuiver 1614 16 gulden 15 stuiver
Voor de Bossche boekhandelaar zelf moeten de omstandigheden 
tijdens het eerste decennium van de zeventiende eeuw waarschijnlijk te 
ongunstig zijn geweest om naar Antwerpen te reizen en daar met Jan 
Moretus, de bewindvoerder van de Officina Plantiniana, zaken te doen. 
Maar na de afkondiging van het Bestand heeft de inmiddels bejaard 
geworden Bossche boekhandelaar de reis naar de Scheldestad weer 
aanvaard: afwisselend in de maand juli of augustus kon hij sedertdien 
weer na jarenlange afwezigheid worden aangetroffen in het Antw erpse 
boekenbedrijf. Hij werd daarbij enkele malen vergezeld door zijn zoon 
Jan Scheffer de Jonghe, die hier reeds vanaf 1601 boeken bestelde voor 
eigen rekening en eveneens commerciële transacties moest afwikkelen 
met Moretus 69. De reis van vader en zoon Scheffer in 1611 naar 
Antwerpen, moet vooral vanwege de dood van Jan Moretus op 22 
september 1610 een bijzondere betekenis hebben gehad: Jan Scheffer de 
oude, zoals hij toen werd genoemd, die reeds vanaf 1566 een van de vaste 
en belangrijke klanten was van dit Antwerpse familiebedrijf, ontmoette 
immers toen voor het eerst de twee nieuwe ,bewindvoerders’ Balthasar I 
en Jan II Moretus, zonen van Jan Moretus, die overigens al jarenlang in 
de onderneming werkzaam waren geweest en hun vader hadden 
geassisteerd 70. De Bossche boekhandelaar maakte derhalve kennis met 
de derde generatie van het huis Plantin-M oretus, dat er nog steeds prat
68) M PM A, Journalen 1601-1614 (nrs. 173-180; nrs. 216-221).
69) Jan  Scheffer II was volgens de Journalen aanwezig in de O fficina Plantiniana in 1609 (21 juli), 
in 1610 (17 en 18 augustus), in 1611 (20-23 ju li) en 1613 (16-17 augustus).
70) Zie voor het bewind van Balthasar I (1610-1641) en Jan  II M oretus (1610-1618), Voet, The 
Golden Compasses, I, pp. 202-215.
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op kon gaan een van de toonaangevende boekbedrijven te zijn in de 
Nederlanden.
Hoewel dus de omvang van Scheffers’ bestellingen in het eerste 
decennium van de zeventiende eeuw op zich zelf niet meer zo groot was 
als in de jaren negentig van de zestiende eeuw, behoorde de Bossche 
boekhandelaar blijkens een statistisch overzicht van de verkoopcijfers uit 
1609 niettemin nog altijd tot de grotere afnemers, zowel in vergelijking 
met Zuidnederlandse als met Noordnederlandse collega’s. Van het totaal 
aantal van 53 boekhandelaren uit 12 Zuidnederlandse steden (inclusief 
Antwerpen) bestelden alleen twee Antwerpse librariërs (J. van Keerber ­
gen- 2093 gulden en 18 stuiver, M. Nutius- 603 gulden en 2 stuiver), 
verder twee Leuvense (A. Sassenius-1032 gulden en 11 stuiver, J. Maes- 
499 gulden en 13 stuiver) en een collega uit Doornik (J. Hompes- 777 
gulden en 183/4 stuiver) meer dan Jan Scheffer II (371 gulden en 18 
stuiver). En van de 10 Noordnederlandse steden, waarvan een aantal van 
20 boekhandelaren in 1609 bij de Officina Plantiniana bestelde, 
plaatsten alleen twee Amsterdamse collega’s (P. Claessens- 1620 gulden 
en 12 stuiver, B. Adriaensen- 507 gulden en 12V2 stuiver) grotere 
bestellingen dan de Bossche boekhandelaar. Ook het aandeel van Den 
Bosch meer in het algemeen bleek in de handel met de Antwerpse firma 
in vergelijking met andere steden uit de Zuidelijke en Noordelijke 
Nederlanden onverminderd groot te zijn. Een overzicht van de bedragen 
welke de diverse boekhandelaren per stad bestelden aan boeken, laat dat 
onmiskenbaar zien:
Afb, 21 Een veelvuldig voorkomend ornam ent in de uitgaven van de firma Scheffer.
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Tabel 26: Totaal geldbedragen aan bestellingen geplaatst in 1609 door boekhandelaren, per
Zuidnederlandse en Noordnederlandse stad 71
stad aantal bedrag aan procentueel
boekhandelaren bestellingen aandeel
Antwerpen 20 3834-3V2 41.3
Leuven 5 1943 IV2 20.9
Doornik 1 777-183/4 8.4
Brussel 5 520-7V2 5.6
Luik 5 517-V2 5.6
Brugge 2 466-15 5.0
Bergen 5 433-3 4.7
Namen 2 410-16 4.4
Gent 5 337-9 3.6
Kortrijk 1 22-18 0.2
Mechelen 1 10-17V2 0.1
leper 1 4-6 0.0
Totaal: 12 steden 53 9278-16V4
Amsterdam 5 2277-1 56.3
Den Bosch 3 518-16 12.8
Leiden 4 498-6V2 12.3
Maastricht 2 162-19 4.0
Middelburg 1 155-16 3.9
Roermond 1 142-4 3.5
Rotterdam 1 137-16V2 3.4
Delft I 83-0 2.1
Goes 1 55-7V2 1.4
Dordrecht 1 11-18 0.3
Totaal: 10 steden 20 4043-4V2
De drie Bossche librariërs, Jan Scheffer (II), Jan Scheffer de Jonghe 
(III) en Dierck A(e)lbert(s) bestelden zelfs in 1609 na de vijf Amster­
damse boekhandelaren - bij Moretus voor grotere geldbedragen aan boe­
ken, dan enig ander Noordnederlands bedrijf. Toch was het procentueel 
aandeel van de Hertogstad (12.8%) in de handel van Noordnederlandse 
steden met het Antwerpse boekbedrijf vanwege het groeiende overwicht 
van Amsterdam aanzienlijk gereduceerd en (in vergelijking met de pe­
riode Plantijn (1566-1589) (20.6%) teruggelopen.
71) D it overzicht is gemaakt op grond van de cijfers welke zijn opgenomen in appendix 3, , , Boeken 
gekocht en verkocht in het jaar 1609", Voet, The Golden Compasses, II, pp. 483-488.
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Helaas kan vanwege het ontbreken van bibliografische w erkinstru­
menten niet systematisch worden nagegaan, of en in hoeverre de 
belangstelling der Bossche boekhandelaren voor M oretus’ uitgaven in de 
loop der jaren veranderde. Wel kan dank zij een onderzoek in de 
grootboeken en journalen van de Antwerpse ondernemer worden 
vastgesteld, of bepaalde edities in opdracht van Bossche boekhandelaren 
ter perse waren gelegd. Zo werd duidelijk, dat in de periode 1601-1614 
dergelijke opdrachten nimmer zijn verstrekt; evenmin werden er in deze 
jaren door Bossche librariërs grote eenmalige bestellingen gedaan van 
100 of meer exemplaren. De teruggang van de Bossche Latijnse School 
was hier ongetwijfeld debet aan 72. En dat deze school heel wat minder 
leerlingen telde, kan onder meer worden aangetoond met de aankoopcij- 
fers: de aantallen bestellingen van de populaire grammatica-delen van 
Verepaeus door vader en zoon Scheffer gedurende de periode 1601- 
1611 73.
Tabel 27: Aankoopcijfers van grammaticadelen van Verepaeus door Jan Scheffer (II) en 
jan  Janssens Scheffer (III) bij Moretus (1601-1611)
Jaar Rudimenta
j s i r  j s n r *
Etymologia 
JSII JSIII
Syntaxis 
JSII JSIII
Prosodia 
JSII JSIII
1601 200 25 _ _ 12 6 42 6
1602 150 - - - 37 - 37 12
1603 75 12 50 - 12 6 12 —
1604 75 37 - - 24 18 30 15
1605 25 - - - 12 - 12 12
1606 25 - - - - - - -
1607 50 - - - 6 12 25 18
1608 12 - - - - - - 6
1609 25 - - - - 18 - 3
1610 - - - - - - - -
1611 - - - - 6 - - -
Totaal: 637 74 50 - 109 60 158 72
Totaal JSII en III 711 50 169 230
totaal JSII 
1590-1600 2189 235(3250) 293 378
* JSII =  Jan Scheffer II "  JS III =  Jan Janssens Scheffer III.
72) Er werd in het eerste decennium  van de zeventiende eeuw geklaagd over de ongebondenheid en 
baldadigheid van de jeugd, welke te w ijten waren aan de belegeringen. H et leerlingenaantal was 
allengs geslonken tot 400, N auw elaerts, Latijnse school, p. 290.
73) MPM A, Journalen 1601-1611 (nrs. 173-180; 216-218).
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Deze cijfers laten er geen enkele twijfel over bestaan, dat de Bossche 
Latijnse School in het begin van de 17e eeuw geen bloei meer kende; een 
vergelijking met de bestellingen uit de periode 1590-1600 leert, dat ze 
dramatisch waren teruggelopen. De neergang voltrok zich voornamelijk 
na 1604, toen zich blijkbaar minder leerlingen aandienden; de 
Rudimenta, het eerste deel van Verepaeus’ grammatica, werd immers in 
de laagste klassen gebruikt.
Het was zo ook niet verwonderlijk, dat de werken van een andere 
Bossche humanist, Christophorus Vladeraccus, eveneens in zeer 
geringe mate werden besteld door de Scheffers. W aren er in de periode 
1590-1600 nog 145 exemplaren door Jan Scheffer besteld van de 
Polyonyma Ciceroniana, tussen 1601 en 1611 werden van ditzelfde werk 
nog maar twee stuks door Jan Scheffer de Jonghe (III) in 1604 gekocht en 
drie stuks later in 1610 door vader Scheffer 74. Maar ook van andere 
Moretus-uitgaven van Vladeraccus’ werken werd in deze jaren slechts 
eenmaal een bestelling gedaan: 12 exemplaren van de Selectissimae latini 
sermonis phrases ex uno soloque Cicerone in 1603door Jan Scheffer(II) 75.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat de verminderde omvang van de 
boekhandel met Moretus na 1601 voornamelijk moet worden toegeschre­
ven aan de teruggelopen bestellingen van schooluitgaven. Het accent 
verlegde zich dan ook naar alle waarschijnlijkheid naar de liturgische en 
devotionele uitgaven, waarin dit Antwerpse bedrijf zich vooral had 
gespecialiseerd 76. Het blijft overigens karakteristiek voor de handelsbe­
trekkingen tussen Scheffer en Moretus, dat de Antwerpenaar ook na
1601 nauwelijks Bossche edities als tegenprestatie heeft afgenomen. 
Slechts twee maal heeft Scheffer in deze periode (1601-1614) rekenin­
gen kunnen vereffenen met de leverantie van eigen uitgaven. Op 23 juni 
1606 ontving Moretus 25 exemplaren van Cort verhael van het leven der 
heijlighen van S Franciscus oirden.. . , welke een waarde vertegenwoordig­
den van 17 gulden en 10 stuiver. De verkoopprijs van deze rijk van 
kopergravures voorziene Bossche editie bedroeg dus 14 stuiver. Om deze 
zending had de Antwerpse boekhandelaar overigens niet gevraagd, daar 
in het grootboek te lezen staat ,,point mandez” 11. Vijfjaar later werden
74) M PM A, Journal 1604 (nr. 176), f  111; Journal 1610(nr. 217), f  177v.
75) M PM A, Journal 1603 (nr. 175), f  37.
76) Voet, The Golden Compasses, I, pp. 195-197-
77) M PM A, Libraires étrangers. G rand livre F 1594-1609 (n r. 111), f  206.
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weer enkele exemplaren van een Scheffer-uitgave als betaling - zij het nu 
met stilzwijgende instemming - aanvaard (vier „handtboeck Verrepei 
12°” a 18 stuivers). Deze uitgave, welke per stuk 4V2 stuiver kostte, was 
naar alle waarschijnlijkheid die van 1606, Een hantboecken van seer 
schoone catholijckeghebeden... 78. Het blijft echter merkwaardig waarom 
het Antwerpse boekbedrijf zo weinig belangstelling aan de dag heeft 
gelegd voor Bossche edities, te meer daar Scheffer zich ook had toegelegd 
op stichtelijke en devote uitgaven. W aren deze Bossche uitgaven voor 
Moretus niet aantrekkelijk genoeg voor de verkoop of was anderzijds de 
oplage te gering en de prijs te hoog, omdat de Bossche productie teveel 
was afgestemd op afzet in Stad en Meierij?
Op 23 jun i 1614 overleed Jan Scheffer (II) 79. Hoewel zulks niet met 
behulp van een testament kan worden vastgesteld, zal de boekhandelaar 
zijn vrouw en kinderen wel niet onbemiddeld hebben achtergelaten. 
Op 5 juni 1612 had hij immers het pand D e  G e k r o o n d e  
S c h o e n  in de Kerkstraat verkocht voor een bedrag van 1240 gulden 
aan de glasmaker Joost Pauwels Joosten 80. Verder bleek dat het Bossche 
stadsbestuur hem vanaf november 1612 regelmatig om de drie maanden 
interest moest betalen voor een lening van 1700 gulden, welke pas in 
1615 aan zijn vrouw werd afgelost 81. Tenslotte had zijn broer Gerard 
hem al zijn goederen nagelaten 82.
Ook al is er niets bekend over de boedelscheiding, vast staat wel dat
7S) M PM A, Journal 1611 (nr. 218), f  38 (4 m aart); zie verder nr. 310.
79) Hij zou de leeftijd van 69 jaa r  hebben bereikt, Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 35 en 113.
80) GAH, Stadsrekening, ontvangst 60e penning 16111612 (B 117): „ I tem  5 juny  van Joost 
Pauwels Joosten van een huys staende inde Kerckstraet gecoft tegen ja n  Scheffer doude voor 1240 
gu ld en ...” . Zie ook Sasse van Ysselt, De voornaame huizen, I I , p. 335.
81) ,,Item  betaelt aen Jannen Sceffer 119 gulden te r cause vande in terest van 1700 gulden, 
verschenen den 15 november 1612, 9 februari en 11 mey 1613'*, GAH, Stadsrekening, uitgaven 
alderhande zaken 1612-1613 (B 118); ,,Item  betaelt aen de weduwe Jans Sceffer ter cause van 
in te re s t...29 gulden 15 stuiver” , GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1613-1614 (B
119); „ I tem  aen A nthony Scheffer te r cause vanden in terest van 850 gulden verschenen 15 
november 1614 betaelt volgende d ’acte dair van synde...59  gulden 10 stuiver, Item betaelt aen 
Anthoni Sceffer te r cause vanden in terest van 850 gulden verschenen in februarie 1615 volgende 
d’acte dair van synde... 59 gulden 10 stuiver, Item  betaelt aen de weduwe Jan Scheffers 87 gulden 5 
stuiver 12 d. -voor de in terest van 1700 gulden de 850 voor elf m aent tot 15 october, 425 gulden voor 
acht m aent van de 9 february totte 9 october 1615, de reste vande 425 gulden voor vijff m aent van de 
2 mey to tten  2 october volgens d ’acte daer van synde ...87 gulden 5 stuiver, 3 oirtken, GAH, 
Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1614-1615 (B 120).
82) GAH, Stadsrekening, ontvangst van 80e penning (het versterf lateraliter) 1613-1614 (B 119): 
,,Item  van Jannen Scheffer vande goedens aftergelaeten by G eraert Sceffer synen broeder 
ontfangen.. .22 gulden”.
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zijn zoon Anthonie Scheffer in 1614 het bedrijfspand I n t  M i s ­
s a e l  heeft overgenomen. Kort daarvoor, op 6 oktober 1612, had deze 
laatste Scheffer een admissie-octrooi van „gesworen boeckdrucker” 
ontvangen en was hij een eigen uitgeverij begonnen in het pand 
I n d e  X G h e b o d e n i n d e  Kerkstraat, waar ook vanaf 1612 
uitgaven van Moretus te koop werden aangeboden 83. Zijn broer Jan 
Janssen Scheffer de Jonghe (III), die reeds langer als boekhandelaar 
werkzaam was en wel vanaf 1601, lijkt zijn erfdeel te hebben 
geïnvesteerd in de aankoop van een bedrijfspand in de Kerkstraat, waarin 
een eigen drukkerij kon worden geïnstalleerd. Op 6 februari 1615 werd 
immers een pand, naar alle waarschijnlijkheid I n  d e n  G o e d e n  
H e r d e r ,  tegen de koopsom van 2525 gulden zijn eigendom 84.
Anthonie Scheffer, die ongetwijfeld het vak bij zijn vader heeft 
geleerd, is vermoedelijk onmiddellijk na zijn huwelijk met Sophia van 
Someren, op 25 februari 1612, een eigen boekbedrijf begonnen 85. Al 
enkele maanden later, op 19 jun i deed hij zijn eerste zelfstandige inkoop 
bij de Officina Plantiniana te Antwerpen, waarvoor hij zelf naar de 
Scheldestad was gereisd 86. Een jaar later volgden zijn eerste uitgaven, 
die onder het adres van I n  d e  X G h e b o d e n  verschenen. 
Vanaf 1614, na de dood van zijn vader, werden zijn volgende uitgaven 
vanuit het aloude familiepand I n t  M i s s a e l  uitgebracht.
In het totaal konden van deze Bossche uitgever door Ten Brink 25 
edities in diverse bibliotheken worden achterhaald. Aan dit aantal 
konden, zoals gezegd, nog vier drukken worden toegevoegd 87:
83) ARA Brussel, Rekenkamer, 35e rekening L. Vereycken (nr. 20797], f 1 v: „V an een commissie 
van gesvvoren boeckdrucker tot S'Hertogenboschhe voor Anthoon Scheffers in daete den 6den 
october 1612". Zie verder, Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 68-69.
S4) GAH, Stadsrekening, ontvangst 60e penning, 1614-1615 (B 120): „ Item  ten selven daege (6 
februari) van Jan Scheffer van een huys gestaen inde Kerckstraet, tusschen erffenisse A erts van Mil 
aen deen syde, ende Peter van Hees secretaris aen dander syde gecoft tegen derffgenam en Hanrix 
W eynen voor 2525 gulden ..." . W aar dit pand was gesitueerd in de Kerkstraat, is onduidelijk; 
volgens Sasse van Ysselt kon het nr. 49 of nr. 69 zijn, Sasse van Ysselt, De voornaame huizen, II, pp. 
336 noot 1 en 349-350. Verreyt situeerde het als het 17e huis vanaf de Sint-Jan en aan dezelfde zijde 
als 1 n t M i s s a e 1, Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 113.
85) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 68-69.
“ ) M PM A, Journal 1612 (nr. 219), f9 6 .
87) Hoofdstuk VI, noot 52.
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F o n d s l i j s t  v a n  A n t h o n i e  S c h e f f e r  ( 1 6 1 3 - 1 6 3 0 )
336 GERLACH PETERS, De innighe alleensprake des eerw.broeders Gerlacus 
Peterssen... Ende nu nerstelyck ghecorrigeert door Heer Ian van Gorcum, 1613, 
8°, 144 pp.
lmpressum: Shertogenbossche, by Anthoni Scheffer, ghesworen boeckdrucker, inde 
X. Gheboden....
TB 220. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, Bib. Kruisheren Uden, KB Den Haag.
337 JAN DE BONILLA, Een cort tractaet..., 1613, 8°, 48 pp.
lmpressum: t’Shertogenbossche, by Antoni Scheffer, ghesworene boeckdrucker in 
de X. Gheboden....
TB 221. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, Bib. Kruisheren Uden, KB Den Haag.
338 JAN DE BONILLA, Een cort tractaet..., 1613, 8°, 56 pp.
lmpressum: T ’shertoghenbossche by Antoni Scheffer, ghesworen boeckdrucker
inde X. Gheboden__
TB 222. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
339 JOHANNES BUECKELIUS, Historiën ende mirakelen gheschiet tot Aerlen by 
Helmont..., 1614, 8°, 280 pp.
lmpressum: T ’ Sertogenbossche, by Antoni Scheffer int Missael....
TB 228. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Nijmegen.
340 Onsen lieven ende getrouwen raedt ende rentmeester generael van Brabandt int 
quartier vanden Bossche, Merten Fierlants saluyt... dat tot veele ende diversche 
plaetsen de stroomen, revieren, waterloopen, beken ... niet gheruymt, gewijt, 
gediept, hermaeckt ende andersins gestelt en zijn ..., 1614, plano. 
lmpressum: Shertoghen-bossche, by Anthoni Scheffer ...
GAH.
Bijz: Gepubliceerd te ’s-Hertogenbosch op 22 april 1614.
341 [NICOLAUS TRIGUALT], Waerachtich verhael van eenige merckelycke saecken 
des vermaerts coninckrijcx van Syna ..., 1615, 4°, 8 pp.
Colofon: Shertogenbossche by Anthonius Scheffer int Missael.
TB 230. -  KB Den Haag.
342 Alphabetum sodalitatis B. Virginis, 1616, 12mo, 48 pp.
lmpressum: Sylveducis ex officina Antonij Schefferi tipographi iurati ad insigne 
Missalis.
TB 235. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel.
343 AERT GOVERTSOON VAN AKEN, t’Spieghel der liefde ...,  1617, 8°, 296 pp. 
lmpressum: t’ Shertogenbos, by Antoni Scheffer ....
TB 236. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Utrecht, UB Amsterdam.
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344 Die XV. bloetstortinghen ons liefs Heeren Jhesu C hristi..., 1617, 8°, 24 pp. 
Impressum: ’t SHertoghenbossche, by Anthonius Scheffer, gesworen boeckdrucker 
int Missael.
TB 237. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
345 Die XV. bloetstortinghen ons liefs Heeren Iesu Christi.... 1617, 8°, 24 pp. 
Impressum: 't SHertoghenbossche by Anthonius Scheffer, gesworen boeckdrucker 
int Missael.
TB 238. -  Destijds Bib. Norbertijnen Postel.
346 JOHANNES BUECKELIUS, Den schat der salicheit..., 1617, 12mo, 444 pp. 
Impressum: Tshertogenboss bij Anton. Scheffer inde vergulden Missael.
TB 239. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Gent, UB Nijmegen.
347 Graduale Romanum juxta novum missale recognitum, 1617.
TB 240.
Bijz: Vermeld in Catalogus Van Leeuwen, Leiden (1908).
348 Catechismus dat is de christelycke leeringhe, van negen en veertich lessen, voor 
de catholycke ionckheyt des bisdoms vau (sic) t’Shertogheubossche (sic)..., 1618, 
8°, 72 pp.
Impressum: ’s Hertoghenbossche, by Antonius Scheffer gesworen boeckdrucker 
Int M issael....
TB 243. — Bib. Kath. Theol. Faculteit Tilburg.
349 PETRUS CANISIUS, Epistolae et evangelia dominicis festisque diebus in ecclesia 
legi solita..., 1619, 8°, 152 pp.
Impressum: Silvaeducis ex officina Antonii Schefferi.
TB 244. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
350 PETRUS CANISIUS, Institutiones christianae pietatis. Seu parvus catechismus 
catholicorum, 1619, 8°, 32 pp.
Impressum: Silvaeducis, ex officina Antonij Schefferi, typographi iurati. ..
TB 245. -  UB Leiden.
351 Dit is een devoot boecxken van die neghen chooren der engelen..., 1619, 8°, 64 pp. 
Impressum: t’Shertoghen-Bossche, by Anthonius Scheffer inden Gulden Missael. 
KB Brussel.
352 Den souter der cleynmoedighen..., 1620.
TB 251.
Bijz: Vermeld in Catalogus P. de Sadeleer, Brussel (1904).
353 GERLACH PETERS, De innighe alleen-sprake des eerw. broeders Gerlacus 
Peterssen..., 1621, 8°, 144 pp.
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lmpressum: Shertogenbossche, voor Adryaen Claesz. van Vryen-bergh tot Delff, 
in Salomons Tempel....
TB 255. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Nijmegen.
354 GERLACH PETERS, De innighe alleen-sprake des eerw. broeders Gerlacus 
Peterssen..., 1621, 8°, 144 pp.
lmpressum: T ’Shertoghenbossche, by Anthoni Scheffer, ghesworen boeckdrucker 
inde X Gheboden....
TB 254. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Leiden.
Bijz: Behalve enkele wijzigingen in het titelblad is deze uitgave identiek met nr. 353.
355 JAN DE BONILLA, Een cort tractaet..., 1621, 8°, 48 pp.
lmpressum: T ’ SHertoghenbossche, by Anthoni Scheffer, ghesworen boeckdrucker 
inde X Gheboden....
TB 256. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Nijmegen, UB Leiden.
356 LODOVICUS VAN GRANADA - GUILIAM SOMERS, Het cleyn lust-hofken 
der ghebeden..., 1621, 12mo, 504 pp.
lmpressum: T ’Shertogen-bossche by Antonius Scheffer, ghesworen boeckdrucker 
int Missael.
TB 257. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
357 [STALPART VAN DER WIELE], Vrouwelick cieraet van Sint Agnes ver- 
smaedt..., 1622, 4°, 204 pp.
lmpressum: t’Shertoghen-Bossche, by Anthoni Scheffer, ghesworen boeckdrucker 
inde X. Gheboden__
TB 262. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Groningen.
358 JOANNES BONERUS [JAN BOENER], Verae ad vivum effigies BB. martyrum 
Gorcomiensium..., 1623, 8°, 162 pp.
lmpressum: Sylvae-Ducis typis A. Schefferi sub intersignio M issalis....
TB 271. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel, UB Amsterdam.
359 JAN BOENER [JOANNES BONERUS], Waerachtighe ende levende figueren 
van de H. martelaers van Gorcum..., 1623, 8°, 112 pp.
lmpressum: S'hertoghenbossche, by Anthonius Scheffer, ghesworen boeckdrucker 
int M issael....
TB 272. — KB Den Haag, UB Utrecht, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
360 Conclusiones theologicae de augustissimo eucharistiae sacramento, ad mentem 
Angelici Doctoris, 1623, plano.
lmpressum: typis Antonii Schefferi....
TB 273. -  Bisschoppelijk Archief Den Bosch.
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361 Hymni et versiculi per totum annum..., 1623, 4°, 176 pp.
UB Utrecht, UB v.d. VU Amsterdam.
Bijz: Op typografische gronden aan Antonius Scheffer toegeschreven.
362 Antiphonarium Romanum officio vesperarum praecipue accomodatum, 1624, 
4°, 449 pp.
lmpressum: Sylvae-Duci, prostant apud Anthonium Schefferum__
UB Utrecht, UB v.d. VU Amsterdam.
363 Dit is het boecxken, gheheeten S. Anna Cransken..., 1624, 8°, 48 pp. 
lmpressum: S’hertogen-bossche, by Anthoni Scheffer, woonende in ’t vergulde 
Missael....
TB 275. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
364 ...Crachtighe hulpe, voor een gheluckighe doodt, 1624, 8°, 16 pp.
Colofon: S’hertogen-bossche, by Anthoni Scheffer, boeckverkooper in ’t M issael.... 
TB 276. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch (fragment).
Bijz: Wellicht was Anthoni Scheffer alleen de uitgever van dit fragment.
365 JAN VAN GORCUM, Den gheestelijcken schildt aller katholycken... De vierde 
editie vermeerdert ende verbetert, 1625, 8°, 480 pp.
lmpressum: Tot ’s Hertogenbosch, by Anthonij Scheffer....
TB 280. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Nijmegen, UB Utrecht.
366 Evangelien, ende epistelen alsoomen die door t’gheheele iaer op alle sondagen ende 
heylich daghen inder H. Roomsche Kercke onderhoudt..., 1626, 8°, 680 pp. 
lmpressum: t’SHertoghenbossche, by Anthonio Scheffer, ghesworen boeckdrucker 
int Missael.
TB 283. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
367 GUILIELMUS AB ANGELIS/CORNELIUS JANSSENIUS, [Cartelden 14junij 
by twee doctores tot Loven den voirsz. predicanten gezonden], 1630. 
lmpressum: Sylvaeducis apud Antonium Schefferum....
Bijz: Vermeld bij Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 70.
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In het fonds van Jan Scheffer (II), lag het accent op devote, stichtelijke 
en mystieke uitgaven; zoon Anthonie Scheffer zette deze koers duidelijk 
voort. Verscheidene werken van de Bossche priesters Jan van Gorcum en 
Johannes Bueckelius werden immers ook bij Anthonie op de pers gelegd. 
Verder werd een aantal eerder bij vader Scheffer verschenen drukken 
door hem opnieuw op de markt gebracht, zoals Die XV. bloetstortinghe ons 
liefs Heeren Jhesu C h risti..., voorts de catechismus van Masius voor het 
bisdom ’s-Hertogenbosch en de omvangrijke liturgische uitgave Evange- 
lien ende epistelen... De goede contacten met de Bossche seculiere 
alsmede reguliere geestelijkheid werden in geen enkel opzicht verbro­
ken. De Franciscanen en de Dominicanen wendden zich verscheidene 
keren tot deze uitgever voor de publicatie van hun liturgische en 
catechisatie-werken. Zo zijn drie Nederlandse edities bezorgd van het 
Spaanse werk van de franciscaan Jan de Bonilla, Een cort tractaet.. .hoe 
nootsaeckelijcken sy de vrede der zielen, terwijl van de Bossche minderbroe­
der Jan Boener in 1623 zowel een Latijnse als een Nederlandse versie 
werden gedrukt van een werk over de martelaren van Gorcum 88. In 
1621 gaf Anthonie Scheffer een omvangrijk werk uit, Het cleyn 
lust-hofken der ghebeden..., welk was samengesteld door de Bossche 
dominicaan Guilielmus Somers, die later in 1628 prior werd van het 
Bossche convent 89. Efemeer drukwerk werd eveneens voor dit convent 
verzorgd: de Conclusiones theologicae de augustissimo eucharistiae sacra- 
mento van de dominicaan Leonardus Janssenius werden in 1623 gedrukt, 
waarop de Bossche geleerde in november van dat jaar promoveerde 90.
Met het in 1609 opgerichte Bossche Jezuïetenhuis, waartoe Paul 
Scheffer behoorde, had Anthonie Scheffer, evenals vroeger zijn vader, 
een bijzondere band. De twee van hem bekende uitgaven van Petrus 
Canisius uit 1619, de Institutiones christianae pietatis en de Epistolae et 
evangelia dominicis festisque diebus in ecclesia legi s o l i t a . zijn vermoede­
lijk in opdracht van deze orde ter perse gebracht, terwijl naar alle
8S) Verzijl, De m inderbroeder Joannes Boener Jacobszoon, in Bijdragen roor de geschiedenis van de
provincie der minderbroeders in de Nederlanden, 5 (1948), pp. 318-319.
89) Guilielmus Somers was in 1605 op 18 jarige leeftijd in de orde getreden en was in 1629 prior, 
toen de predikheren de stad moesten verlaten. Vanuit 's-Hertogenbosch is hij m et enkele broeders
getrokken naar Boxtel, w aar zij zich een tijd lang hebben gevestigd, Meijer, De predikheren, pp.
92-93 en 100.
90) Leonardus Janssenius Boy u it Zierikzee was op 3 m aart 1617 op 17 jarige leeftijd in de orde 
getreden. Later is hij na de reductie in de stad achtergebleven en kreeg hij sedert 1644 de leiding over 
de parochie van Sint-Jacob. O p 21 februari 1663 is deze Dominicaan in de Hertogstad overleden, 
Meijer, a.w ., pp. 94, 130-132 en 181-182.
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waarschijnlijkheid ook het werkje van de jezuïet Nicolaus Trigault mede 
op instigatie van de orde is uitgegeven. Het in 1616 gepubliceerde 
Alphabetum sodalitatis B. Virginis was bestemd voor het catechisatiewerk 
van de Bossche Maria-congregatie, dat vooral door de Jezuïeten werd 
gedragen 91.
Zo werd de bijzondere reputatie, welke de uitgeverij Scheffer in de 
Bossche katholieke wereld genoot, door Anthonie Scheffer in stand 
gehouden. I n t  M i s s a e l  bleef ten tijde van zijn bewind niet alleen 
een vertrouwd adres voor de Bossche geestelijkheid. Evenals zijn broer 
Jan werd ook Anthonie door een Delftse uitgever benaderd voor de 
publicatie van katholieke geschriften. Adriaen Claesz. van Vrijenbergh, 
gevestigd in het pand I n  S a l o m o n s  T e m p e l  te Delft, liet 
immers in 1621 de door Jan van Gorcum bewerkte uitgave De innighe 
alleen-sprake des eerw. broeders Gerlacus Peterssen.. . ,  welke reeds in 1613 
bij de Bossche uitgever was verschenen, bij Anthonie opnieuw 
drukken 92.
Naar alle waarschijnlijkheid was deze zelfde Delftse uitgever 
verantwoordelijk voor de Bossche drukken van de werken van de bekende 
Delftse priester Stalpart van der Wiele, welke zowel bij Anthonie als bij 
diens broer Jan Scheffer werden vervaardigd. Zo verscheen in 1622 bij 
Anthonie de editio princeps van Vrouwelick cieraet van Sint Agnes 
versmaedt... 93. J. Lucas is er niet zo zeker van, dat het hier om een echte 
Scheffer-druk gaat. Naar zijn mening betreft het erin afgedrukte adres 
I n d e  X G h e b o d e n  veeleer een schuiladres van Vrijenberch, 
die dit werk zelf te Delft op de pers zou hebben gelegd 94. Lucas’ twijfels 
blijken echter niet zoveel gronden te hebben: het voormalige bedrijfs­
pand van Anthonie Scheffer heette immers, blijkens enkele uitgaven uit
1613 I n d e  X G h e b o d e n ,  terwijl ditzelfde adres verder ook in
91) Van Hoeck, Schets, pp. 153-154; N auw elaerts, Latijnse school, pp. 298-299.
92) D eT roeyer, Bio-hibliographica franciscana, I, pp. 307-315.
93) Van der Heijden, joannes Stalpart van der Wiele, pp. 9-10; zie voor biografie, M ensink, Jan 
Baptist Stalpart van der Wiele, advocaat, priester en zielzorger 1579-1630.
94) Lucas, D e drukkersadressen op enkele werken van Johan Stapart van der W iele, in Tijdschrift 
voor Taal en Letteren, 28 (1940), pp. 205-209. Verder achtte Lucas het onw aarschijnlijk dat 
Vrijenberch De Innighe alleensprake des eerw. broeders Gerlachus Peterssen... in ’s-Hertogenbosch had 
laten drukken, w ant was het niet vreemd dat een werkje, dat reeds in 1613 bij Scheffer van de pers 
was gekomen, in 1621 n iet slechts voor eigen rekening werd herdrukt, m aar bovendien nog voor 
rekening van een D elftse collega!, t.a.p., pp. 210-211. D at deze , vreemde’ handelwijze echter voor 
Scheffer economische voordelen kon brengen, heeft Lucas zich blijkbaar onvoldoende gereali­
seerd.
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andere uitgaven van Anthonie uit 1621 en 1622 blij kt voor te komen. Wel 
blijft het onduidelijk waarom Anthonie Scheffer ju ist in deze laatste 
twee jaren dit oude adres weer op zijn titelpagina’s heeft laten prijken. 
Zou het pand I n t  M i s s a e l ,  zoals Verreyt heeft verondersteld, 
tijdelijk vanwege verbouwingswerkzaamheden zijn gesloten 95? Deze 
mogelijkheid kan in ieder geval niet worden uitgesloten, te meer daar in 
latere uitgaven na 1622 als drukkersadres alleen I n t  M i s s a e l  
werd gebruikt. Bovendien vallen bepaalde uitgaven uit 1623 en 1624 op 
vanwege hun omvang en fraaie typografische verzorging. Zo bevatte de 
Latijnse en Nederlandse versie van de M artelaren van Gorcum uit 1623 
niet minder dan 17 kopergravures van met name portretten van de 
martelaren, terwijl in de twee, voor Bossche begrippen zeer omvangrijke, 
liturgische kwarto-uitgaven de Hymni et versiculi per totum annum ... uit 
1623 en het Antiphonarium Romanum officio vesperarum praecipue 
accomodatum uit 1624 talloze muzieknoten zijn afgedrukt. Het pand 
moest dan ook vermoedelijk voor dergelijke producten worden gemoder­
niseerd en verbouwd.
Hoe zeer het uitgeversbeleid van Anthonie Scheffer was afgestemd op 
de katholieke geestelijkheid en het lezerspubliek van binnen en buiten de 
Meierij van ’s-Hertogenbosch, moge overigens blijken uit de bescheiden 
en incidentele leveranties aan het stadsbestuur. Papier, almanakken, 
„gasetten” of zekere boeken werden door Anthonie slechts een enkele 
keer aan de Bossche bestuurderen geleverd, terwijl ook drukopdrachten 
zelden aan hem werden verstrekt; alleen één plakkaat betreffende het 
onderhoud van water- en landwegen in de Meierij, gegeven op 12 april
1614 te Brussel en tien dagen later te ’s-Hertogenbosch bekend gemaakt, 
werd, voor zover bekend, bij deze Scheffer ter perse gelegd 96,
, Stadsdrukker’ is hij dan ook nimmer geweest.
Het wekt weinig verbazing meer dat deze zoon van Jan Scheffer
95) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 69.
96) Een betalingsbewijs voor d it plakkaat kon ech ter n iet worden teruggevonden in de stadsrekening 
van 1613-1614. De naam van A nthonie Scheffer w erd wel vermeld in de stadsrekening van 
1614-1615, leverantie van pap ier... 5 gulden 6V2 stuiver, GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande 
zaken 1614-1615 (B 120); in die van 1615-1616, leverantie van „seeckere” boeken... 2 gulden 14 
stuiver, GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1615-1616 (B 121); in die van 1622-1623, 
tw ee leveranties van alm anakken en , ,gasetten” ... 3 gulden 6  stuiver, GAH, Stadsrekening, 
uitgaven alderhande zaken 1622-1623 (B 128); in die van 1624-1625, leverantie van ,,sekere nyeuwe 
tydinge van Breda... 16 stuiver” , GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1624-1625 (B 
130).
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eveneens lange tijd nauwe handelsrelaties met de Moretussen heeft 
onderhouden. Zijn eerste bestelling bij de Antwerpse firma werd, zoals 
al is opgemerkt, op 19 jun i 1612 geplaatst, terwijl de laatste leverantie 
aan deze Bossche boekhandelaar dateerde van 20 december 1629, ruim 
drie maanden na de reductie van ’s-Hertogenbosch door Frederik 
Hendrik. Op grond van het gemiddelde rabatpercentage van 15.0% lijkt 
Anthonie Scheffer in die periode van zeventien jaar tot de grotere 
handelaren te hebben behoord, die bij Moretus regelmatig bestellingen 
deden; hij hoefde in dat opzicht weinig onder te doen voor zijn vader, die 
immers in de periode 1601-1613 gemiddeld 15.5% kreeg 97.
In de eerste jaren van zijn bedrijfsvoering had Anthonie Scheffer 
vooral te kampen met betalingsmoeilijkheden; zijn rabat was dan ook in 
de jaren 1612, 1613 en 1614 zeer laag en bedroeg gemiddeld slechts 8.1 
procent 98. Na de dood van zijn vader waren deze problemen echter 
vrijwel geheel verdwenen. W ellicht had het erfdeel van zijn vader hem 
definitief van geldelijke zorgen verlost. Het Bestand blijkt aldus voor de 
handel tussen Anthonie Scheffer en Moretus geen slechte tijd te hebben 
gevormd. Uit de volgende tabel blijkt dat de wapenstilstand een gunstige 
invloed had op de omvang van de jaarlijkse bestellingen evenals op het 
aantal leveranties 99.
*7) M PM A, G rand livre des libraires G  1610-1618 (nr. 129), f  88, 128, 193; Grootboek H 
1618-1629. Boekhandelaars (n r. 132), f9 2 , 118, 187; G rand livre des libraires étrangers 1629-1655 
(nr. 133), f 96. In  het totaal w erden 14 rekeningen afgesloten tussen 19 ju n i 1612 en 20 december 
1629, waarvan het hoogste rabatpercentage (20.5) werd verkregen voor de rekening van 18 augustus 
1620 tot en m et 7 april 1623 en het laagste percentage (2.8) voor die van 26 mei tot en m et 28 
augustus 1614.
9S) De eerste rekening van 19juni 1612to taan  14juni 1613 (rabat 8.8 procent) werd afgesloten m et
een schuld van 100 gulden, de tweede rekening (van 14 ju n i 1613 tot aan 26 mei 1614 (rabat 12.7
procent)) m et een schuld van 198 gulden en 5 stuiver en de derde rekening (van 26 mei 1614 tot aan 
28 augustus 1614 (rabat 2.8 procent)) m et een schuld van 65 gulden. N a 28 augustus 1614 sloot hij
nog slechts eenmaal een rekening m et een schuld af (de rekening van 26 augustus 1616 tot aan 3 
februari 1617, m et een bedrag van 32 gulden en 3 stuiver)).
" )  MPM A, Journalen 1612-1629 (nrs. 219-237).
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Tabel 28: Omvang van de jaarlijkse bestellingen bij de Antwerpse firma Moretus en van het 
aantal leveranties aan Anthonie Scheffer (1612-1629)
jaar bedrag aantal
leveranties
jaar bedrag aantal
leveranties
1612 175-3V4 11 1621 28-17 5
1613 171-2 27 1622 64-13V4 3
1614 237-16V2 21 1623 86-16 7
1615 137-11 10 1624 133-9 10
1616 260-4 17 1625 36-10 3
1617 259-9 24 1626 61-12 6
1618 296-18V2 18 1627 58-12 6
1619 186-5 14 1628 159-12 6
1620 194-3 15 1629 34-10 2
Opvallend is de terugval vanaf 1621. Doordat het noorden van Brabant 
direct al weer het strijdtoneel werd van de Opstand, ondervond het 
handelsverkeer hier uiteraard veel hinder van. De boekenpakketten 
moesten dan ook opnieuw onder pseudo-adressen worden verzonden. Zo 
nam de voerman Servaes Matthijssen respectievelijk op 9 december 1627 
en 24 maart 1628 een pakket mee, dat in het eerste geval was 
geadresseerd aan Jacop Jan Huybrecht ,,crem er tot Beeck” en in het 
andere geval aan de eerwaarde deken tot Boxtel 10°.
De afloop van het Bestand betekende voor Anthonie Scheffer 
kennelijk ook het eind van zijn sedert 1612 bestaande gewoonte om een 
keer per jaar naar de firma Moretus te reizen, want na 1620 werd zijn 
naam niet meer in de Journalen vermeld als ,,estant présent en 
Anvers” 101.
Het nieuwe Bossche Jezuïetencollege dat in 1610 was geopend, moet 
naar alle waarschijnlijkheid de grammatica van Verepaeus van de boe­
kenlijst hebben afgevoerd, want door Anthonie Scheffer zo min als door 
zijn broer Jan werd geen enkel grammatica-deel meer besteld. Voor de 
Polyonyma Ciceroniana van Vladeraccus was de belangstelling in de
100) M PM A, Journal 1627 (nr. 234), f  188; Journal 1628 (nr. 235), f4 0 .
101) Anthonie Scheffer was volgens de Journalen aanwezig in de Officina in 1612 (22 jun i), in 1613 
(14 ju n i), in 1614(11 septem ber), in 1615 (23 ju li), in 1616(25-27 augustus), in 1617 (22 augustus), 
in 1618 (22-23 augustus) - samen m et zijn broer Jan Janssen Scheffer - en in 1620 (31 januari).
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Hertogstad daarentegen weer gestegen, zij het niet spectaculair: 55 
exemplaren werden door Anthonie immers besteld in de periode 
1612-1620 102:
Tabel 29: Bestelde exemplaren van de „Polyonyma" van C. Vladeraccus bij de Antwerpse 
firma Moretus door de Schejfer's (1612-1620)
Jaar A. Scheffer Jan Scheffer (II) Jan Janssen Scheffer (III)
1612 2 3 12
1613 16 6 30
1614 11 - 12
1615 6 - 6
1616 10 - 25
1617 - - —
1618 7 - -
1619 - - -
1620 3 - -
totaal 55 9 85
De relatie tussen Anthonie Scheffer en de Jezuïeten bleef echter 
beperkt tot bestellingen van kleine hoeveelheden boeken. Van een 
opdracht door de Jezuïeten om een schooluitgave bij Moretus te 
Antwerpen te laten vervaardigen, zoals zijn vader voordien van de 
Latijnse School had gekregen, is nooit sprake geweest. De geringe 
belangstelling van Moretus voor uitgaven van Anthonie Scheffer is 
tekenend voor de relatie tussen deze beide boekhandelaren. Slechts een 
enkele keer heeft de Bosschenaar zijn eigen uitgaven kunnen verkopen 
aan deze Antwerpse firma: op 16 augustus 1613 leverde hij 6 exemplaren 
van de ,Mleenspraecke ende vrede der zielen . Deze twee drukken 
(respectievelijk nrs. 336 en 337) werden in 1613 tezamen verkocht voor 
3V2 stuiver. Interessant is overigens dat Anthonie op diezelfde dag aan de 
Moretussen ook nog 4 exemplaren van een editie van zijn vader Jan 
Scheffer, Den geestelycken Bloem-hof, (nr. 335) (met een waarde van 7 
stuiver per stuk) wist te verkopen 103.
102) Voor de ,, Phrases" van Vladeraccus bestond daarentegen slechts een zeer geringe belangstel­
ling; alleen in 1613 w erden 6 exem plaren door Anthonie en 25 exem plaren door Jan Janssen 
Scheffer (III) besteld, M PM A, Journalen 1612-1620 (nrs. 219-227).
103) MPM A, Journal 1613 (nr. 220), f  136.
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Op 20 december 1629 werd in de Officina Plantiniana te Antwerpen de 
laatste leverantie voor Anthonie Scheffer gereed gemaakt 104. De 
politieke en militaire omstandigheden waren sedert de inname van de 
stad door Frederik Hendrik danig veranderd en maakten een intensief 
handelscontact tussen de Antwerpse boekhandelaar Moretus en de 
Bosschenaar Anthonie Scheffer vrijwel onmogelijk. Voor zover bekend 
vonden er in de volgende jaren dan ook geen transacties meer plaats. En 
toen Anthonie Scheffer enige jaren later, op 19 december 1634 overleed, 
had Moretus nog een bedrag van 34 gulden en 10 stuiver van hem tegoed 
van bestellingen van voor 1630. Door zijn broer Jan Janssen Scheffer, die 
de zaken tijdelijk waarnam tot de meerderjarigheid van Jan Anthonisz. 
Scheffers, werd deze schuld vereffend 105.
Na 1629 lijkt er ook meer in het algemeen een definitief eind te zijn 
gekomen aan de uitgeversactiviteiten van Anthonie Scheffer: geen enkel 
exemplaar van een Bossche druk uit de periode na 1629 kan immers met 
zekerheid aan hem worden toegeschreven, ook al wordt in een bij Van 
Turnhout verschenen calvinistisch strijdschrift van 1630 vermeld, dat 
er bij Anthonie in opdracht van de Bossche katholieke geestelijkheid in 
1630 een officiële reactie was gedrukt van twee Leuvense theologen, 
Guilielmus ab Angelis en Cornelius Janssenius, naar aanleiding van een 
oproep van vier Bossche predikanten om in de Hertogstad een openbare 
conferentie te houden, waarop de katholieken onder meer hun bezwaren 
tegen de hervormde godsdienst naar voren konden brengen 106.
Men kan slechts gissen naarde wijze waarop de Scheffers zich na 1629 
hebben aangepast aan de veranderde omstandigheden. Dat zij niet tot de 
hervormde religie zijn overgegaan staat weliswaar vast; maar betekent dit 
tevens dat Anthonie Scheffer zich na 1629 nog steeds bleef richten op de 
katholieke geestelijkheid en het katholieke lezerspubliek uit Stad en
104) M PM A, Journal 1629 (nr. 237J, f  117; de bestelling, bestaande uit twee Breviaria 4° en twee 
Litanie 24°, was geadresseerd aan „A ntoine Sceffer, libraire a Bolduc, delivré a H ieronim us 
Verdussen".
i°5) M PM A, Journal 1635(nr. 243), f9 3 v ;o p 2 2 ju n i 1635betaaldeC ornelisC oebergh, woonachtig 
in de „ I  n d e n H e l m  inde Kooperstraet", 28 gulden in opdracht van Jan Janssen Scheffer. 
Opmerkelijk is dat dit bedrag was bestemd voor Jan  van M eurs, de voormalige partner van Balthasar 
Moretus. Uit een brief, gedateerd 27 februari 1635, van Balthasar M oretus aan Jan Janssen 
Scheffer kon dat worden opgemaakt'., ,de schuld van Uw lieve broeder... aen hem (d. i. Jan M eurs) by 
lotinghe is gevallen.. M PM A, Copie de Lettres 1625-1635 (nr. 142), f  454.
106) N r. 452 (N aerder openinge van de m anifeste...), f  47b; zie ook Verreyt, Het geslacht Schoeffer, 
pp. 69-70.
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Meierij? W aarschijnlijk is het zestal anti-calvinistische pamfletten, 
welke tussen 1630 en 1633 naar aanleiding van de oproep der Bossche 
predikanten werden verspreid, door zijn bedrijf of dat van zijn broer 
vervaardigd 107. De eerste bekende uitgave, waarvan vaststaat dat ze bij 
Scheffer I n t  M i s s a e l  is gedrukt, dateert pas uit 1675, terwijl 
eerder in 1652 een andere druk is verschenen zonder nader drukkers­
adres, met alleen het opschrift ,,Silvae Ducis apud Joannem Scheffe- 
rum ” 108. Zouden de drukpersen I n t  M i s s a e l  werkelijk zo lang 
hebben stilgestaan? De continuïteit in het bedrijf werd ongetwijfeld 
vanwege de onverwachte dood van Anthonie Scheffer op 19 december 
1634 ernstig verstoord, te meer daar Anthonie’s opvolger, zijn enige zoon 
Jan, op dat moment nog maar 17jaaroud was, in ieder geval niet de leef­
tijd had om de zaak zelfstandig te kunnen voortzetten. Maar na het 
bereiken van de meerderjarige leeftijd moeten deze problemen voor Jan 
Anthonisz. Scheffers zijn verdwenen 109.
Het specifiek katholieke karakter van het Bossche uitgeversfonds der 
Scheffers werd na 1614 niet alleen door Anthonie Scheffer bepaald, 
maar ook door diens broer Jan Janssen Scheffer, die vanaf dat jaar 
zelfstandig in het pand I n  d e n  G o e d e n  H e r d e r  zijn eerste 
uitgaven van de pers deed gaan. Een aantal van 28 uitgaven kon vooral 
dank zij het bibliografisch speurwerk van Ten Brink worden teruggevon­
den, waarvan twee drukken stammen uit de periode na 1629 110:
107) M eindersma noem t een zestal van dergelijke boekjes, weJke in omloop werden gebracht na de 
oproep van de vier Bossche predikanten tot een conferentie in 1630; zie bijlage II, nrs. A 16, 17, 
18, 19, 20 en 21.
108) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 95-96; de uitgave van 1675 betreft een gildekaart, Caerte zoo 
van timmerluyden, metselaers ende leydeckers ambachten hinnc deser stadt, van 's Hertogen-Bosch..., 's 
Hertogen-Bosch, by J. Scheffers, boek-drukker in de K erk-straet, in 't Vergult Missaal (1675), 4° 
(24 pp); KB D en Haag en Bib. Prov. Gen. Den Bosch. De uitgave van 1652 is een polemisch geschrift 
van G uem erus Vorstius, N oodtsaeckelycke censure ende wederlegginge van de nootsaeckelijcke 
xvaerheydt, voorgestelt door Amoldum Hachtingium, predicant binnen de stadt Doccum, Silvae-Ducis 
apud Joannem Schefferum  1652, 8° (64 p p .), UB Amsterdam. In 1663 verscheen nog een Cataloghe 
van veele schoone ende rare boecken... 26 jun ij 1663, 4° [8 +  ? pp .], waarop staat vermeld ,,by Jan 
Scheffers, boeckvercooper woonende in 't Vergulde Missael" (Bib. Prov. Gen. Den Bosch).
109) Volgens Verreyt was Jan Scheffers op 20 augustus 1617 geboren en huwde hij in 1637 Livina 
van Roy en na haar dood hertrouw de hij m et M aria de G ulikker in 1643, Verreyt, Het geslacht 
Schoeffer, p. 91.
n o ) Hoofdstuk VI, noot 53.
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F o n d s l i j s t  v a n  J a n  S c h e f f e r ( I I I ) ,  1 6 1 4 - 1 6 3 5
368 JAN VAN GORCUM, Den troost der sieken oft bereydinghe toe een salich 
sterven..., 1614, 12mo, 372 pp.
Impressum: t’ Shertogenbossche, by Jan Scheffer de Jonghe.
TB 225. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
369 I[OACHIM] B[AECXIUS], Den waerom van veele heretycken, en van vele quade 
catholycken, 1614, 12mo, 312 pp.
Impressum: t’ Shertoghenbossche, by Jan Scheffer de Jonghe....
TB 226. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
370 JOHANNES BUECKELIUS, Het tabernakel der catholycken van loven, dancken 
en bidden..., 1614, 12mo, 528 pp.
Impressum: t’ Shertogenbossche, by Jan Janss. Scheffer de jonge, ....
TB 227. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
371 JAN VAN GORCUM, Een geestelicke verclaringe ofte wtlegginge op cantica 
canticorum ... Deesen tweeden druck ..., 1616, 12mo, 444 pp.
Impressum: Ts'Hertogenbossche, by Ian Ianssoon Scheffer....
TB 233. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, Bib. Priorij Soeterbeeck (Ravenstein), 
KB Den Haag.
372 JAN VAN GORCUM, Den gheestelijcken schildt aller katholiiken teghen het 
daghelijc opwerpen onser wederpartije ..., 1616, 8°, 416 pp.
Impressum: tS’Hertoghen-Bosche, by Jan Scheffer de Jonghe ....
TB 234. -  Bib, Prov. Gen. Den Bosch.
373 AERT GOVERTSOON VAN AKEN, 't Spiegel der liefde ..., 1617.
Impressum: t’Shertogenbos by Jan Jansz. Scheffer, in den Goeden Herder.
TB 241.
Bijz: Destijds in bezit Verreyt (1908).
374 A. VAN HEMERT, Vertroostinghe in alle lijden ende teghenspoet. Een devoot 
ende seer troostelijck boecxken, vooralle bedruckte herten..., 1619, 12mo, 234 pp. 
Impressum: s’Hartogenbossche, by Jan Scheffer....
TB 247. -  UB Amsterdam.
375 JEAN DAVID, De schild-wachte... tegens de valsche waersegghers, toove- 
naers..., 1619.
TB 246.
Bijz: Vermeld bij Paquot, II, 107
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376 C. FABER, Corte wtlegginghe van het alderheylichste sacrament des autaers 
ende sacrificie der missen 1620, 8°, 56 pp.
Impressum: s’Hertogenbossche, by Jan Scheffer, inden Goeden Herder...
UB Amsterdam.
377 CORNELIS THIELMANS, Het leven S.Caroli Magni ...,  1620, 8°, 64 pp. 
Impressum: t'Hertogenbossche, by Jan Jansen Scheffer, woonende in den goeden 
Herder....
TB 249. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
378 CORNELIS THIELMANS, Cort verhael van het leven der heijlighen van S. 
Franciscus oirden..., 1620, 8°, 344 pp.
Impressum: Gedruckt t’ SHertogenbosch, by Ian Scheffer....
TB 250. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Utrecht.
379 Ghebedt seer nuttelijck om te lese in tijde van oorloghe, pestilentie ofte swaere 
noodt, [ca. 1620], 8°, 4 pp.
Colofon: T ’Shertogenbosch by Jan Scheffer, inde goeden Herder....
TB 252.
Bijz: Destijds in bezit van Verreyt (1888).
380 JOHANNES BUECKELIUS, De invocatione sanctorum 8c cultu imaginum et 
peregrinationibus ad loca sancta, [ca. 1620],
TB 253.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 470; Foppens, I, 595.
381 [J.B. STALPART VAN DER WIELE1, Evangelische schat van Christus Iesus 
ondeckt, van Laurentius gepredickt, van Hippolytus verkregen..., 1621, 4°, 156pp. 
Impressum: 't Hertogenbossche, by Ian Iansz. Scheffer, inden goeden Herder.... 
TB 258. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Brussel, UB Leiden.
382 SALOMON THEODOTUS [AEGIDIUS HAEFACKER], Het paradys der 
geestelijcke ende kerkckelijcke lof-sangen op de principaelste feestdaghen des 
gheheelen jaers, 1621, 12mo, 696 pp.
Impressum: T'Shertogenbosch, by Ian Iansz. Scheffer ...
TB 259. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Groningen.
383 CHRISTIAAN VAN D EN  BERGHE, Catholycke catechismus..., 1622, 8°,
400  pp.
Impressum: Tot s’Hertogenbosch by Jan Scheffer, inden goeden Herder..,.
TB 263. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Amsterdam.
384 FRANCISCUS FABRITIUS - CORNELIS THIELMANS, Vande natuerlijcke 
warme baden .. . ,  1622, 8°, 48 pp.
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lmpressum: ’s Hertogenbossce, voor jan Scheffer, inde goede Herder. 
TB 264. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
385 Hantboexken der sodaliteyt vande H. Maghet Maria ...,  1622, 12mo, 384 pp. 
Impressum: s'Hertogenbosch by Ian Iansz. Scheffer inden goeden Herder.
TB 265. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
386 [JOANNES A GOUDA], Corte wtlegginghe van het alderheylichste sacrament 
des Autaers ende sacrificie der missen, 1622.
Impressum: ’s Hertogenbossche by Jan Scheffer, in den goeden Herder 
TB 266.
Bijz: Destijds UB Leuven (1914); Verreyt (1908).
387 Devote Oeffeninghe ende seer schoone ghebeden 1623, 8°, 32 pp.
Impressum: Tot ’s Hertoghenbosch, by Jan Scheffer ....
TB 274. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
388 PETRUS REISERIUS [STALPART VAN DER WIELE], Roomsche reys. , 
1624, 8°, 468 pp.
Impressum: S’ Hertogenbosch, bij Janszoon Scheffer ....
TB 277. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Groningen.
389 JAN VAN GORCUM, Troost der siecken... Desen derden druck__ 1626,
12mo, 372 pp.
Impressum: t' Shertogenbossche by Jan Scheffer woonende inde Kerckstraet in 
den goeden Herder.
TB 284. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
390 Het rosen cransken met devote innige oeffeningen des geests... De tweede 
editie ...,  1626, 8°, 544 pp.
Impressum: T ’shertogen-bosch by Ian Scheffer in den goeden Herder.
TB 285. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
391 Catechismus: dat is, de christelijcke Ieeringhe .... 1626, 8°, 80 pp.
Impressum: Tot 's Hertogenbossche, ten huyse van Jan Scheffer....
TB 286. -  KB Den Haag.
392 CHRISTIAAN VAN DEN BERGHE, Catholyeke catechism us__  1626.
Bijz: Genoemd in BCNI, nr. 7624.
393 SALOMON THEODOTUS [AEGIDIUS HAEFACKER], Het paradys der 
gheestelycke en kerckelycke lof-sangen..., 1627, 12mo, 744 pp.
Impressum: T'shertogenbosch, by Ian Iansz. Scheffer...
TB 287. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Amsterdam.
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394 Rituale Romanum contractum & abbreviatum in usum sacerdotum..., 1627, 
12mo, 120 pp.
lmpressum: Silvaeducis apud Ioannem Schefferum__
TB 288. -  UB Utrecht, Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
395 p. STALPART VAN DER WIELE], Gulde iaer onses Heeren Iesu Christi 
Tenor... Eeerste (sic) deel ..., 1628, 4° [184 pp.].
lmpressum: s’ Hertogen Bosch by Janzoon Scheffer__
TB 290. -  Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht (voormalige collectie 
Bisschoppelijk Museum Haarlem).
396 [J. STALPART VAN DER WIELE], Gulde iaer onses Heeren Iesu Christi. 
A ltus..., 1628,4°, 176 pp.
lmpressum: s' Hertogen Bosch by Janzoon Scheffer....
TB 291. — Gemeente-Museum Den Haag (Bib. Scheurleer).
397 [J. STALPART VAN DER WIELE], Gulde iaer onses Heeren Iesu Christi. 
Cantus . . . ,  1628, 4°, 198 pp.
lmpressum: S'Hertogen Bosch by Janzoon Scheffer ....
TB 292. — UB Utrecht, BL Londen.
398 HIERONYMUS HERMES BOLSEC, Historie van het leven, manieren, wercken, 
leeringhe, ende die doot van Jan Calvijn ..., 1628,8°, 128 pp.
lmpressum: Gheprent ’s Hertoghen-Bossche int Missael by Jan Scheffer...,
TB 293. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
399 Sterck-water, getrocken uyt de crokodyls tranen des wee-klagers, tot suyveringhe 
van den christallynen bril . . . ,  1628, 4°, 16 pp.
lmpressum: Tot s’ Hertogenbosch, by Jan Jansz. Scheffer in den goeden Herder.... 
TB 294. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Gent.
400 THOMAS A KEMPIS, De naervolginghe Christi van Thomas a Kempis regulier 
verbeetert nae de gescreven copije vanden autheur met syn leeven door Heribertus 
Rosweydus, 1629, 8°, 456 pp.
TB 295.
Bijz: Destijds bibl. Ebeling.
401 Rituale Romanum contractum & abbreviatum in usum sacerdotum ..., 1629, 
12mo, 120 pp.
lmpressum: Silvae-ducis apud Ioannem Schefferum....
TB 296. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
402 CHRISTIAEN VAN DEN BERGHE, Catholycke catechismus, ofte kort onder- 
wys vande christelycke leeringhe ..., 1629, 8°, 192 pp.
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Impressum: Tot ’s Hertogenbosch, by Jan Scheffer, inden goeden herder.
TB 297. — Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
403 P.G. , Een spiegel van poenitentie ende godvruchticheyt dat is het leven vande 
evangelische Maria Magdalena ...,  1630, 8°.
Impressum: T's Hertogenbosch, by Jan Janssz. Scheffer ....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
404 THOMAS A KEMPIS, De naervolginghe Christi van Thomas a Kempis ... met 
syn leeven door Heribertus Rosweydus, 1635, 8°, 456 pp.
Impressum: T  shertogen Bosch bij Ian Iansoon Scheffer....
TB 295. -  UB Maastricht.
i R I T V A L E
H Q M A N V M
Contraótom & Abbrevia- 
tum in ufum Sacerdotura-
qui  ad remota &  periculofa 
loca fiibindecogun-
tor excurrcrc. 1.<
>i quis dixerit, receptos &  approbatos'
ficclcft* Caf bt^ icar ritus, in fulcmni i^cramtnw* 
mm adminiftrationc adhiberi confuctos; autcon- 
tcrnr* ,aut finc pcccato.i minitfris prolibuo onnicti, , 
aucin novae aJioi.j>cr qacmcunujuc Hcckfurun; 
Paftorcm muutiponcjuuchcma Hc. C»ae.TritUn% 
f*ft. 7. C*n i *.
S I L V A-I) v c  I S. 
f jifudIoannem  Schefferurn» 1 6 2 7 .
Afb. 22 D e titelpagina van een liturgische uitgave van Jan Scheffer III, nr. 394. voor de Hol­
landse Missie.
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In de beginjaren van de uitgeverij van Jan Janssen Scheffer werden 
voornamelijk werken van schrijvers op de pers gelegd, van wie al eerder 
uitgaven bij zijn vader Jan Scheffer (II) en/of zijn broer Anthonie waren 
verschenen: van Jan van Gorcum en van Johannes Bueckelius, beiden 
Bossche priesters. Jan Janssen Scheffer ook wel de Jonghe genoemd, 
verzorgde verder, evenals Anthonie, enkele herdrukken van uitgaven, 
welke door zijn vader op de markt waren gebracht. Zo werd in 1620 de 
tweede editie van Thielm ans’ Cort verhael van het leven der heijlighen van 
S. Franciscus oirden.... uit 1610 door hem herdrukt, zij het ook met 
enkele correcties en een andere rangschikking der illustraties. Ook de 
titelpagina van deze uitgave bleef nu niet ongewijzigd; het jaar van 
verschijning (1620) werd in tegenstelling tot in de tweede editie dit keer 
op correcte wijze vermeld, ook al werd nog steeds dezelfde koperplaat van 
1606 gebruikt 111.
Jan en Anthonie Scheffer bezorgden niet alleen herdrukken van 
eerdere uitgaven van hun vader, maar ook van een aantal werken, welke 
enige jaren daarvoor al door een van hen zelf waren uitgebracht; zo gaf 
Anthonie in 1625 opnieuw Den gheestelijeken schildt aller katholycken—  
uit van Jan van Gorcum, welke uitgave in 1616 al was verschenen bij Jan 
Scheffer (III), terwijl omgekeerd Jan Scheffer (III) in 1626 een nieuwe 
editie bezorgde van de Catechismus: dat is, de christelijcke leerlinghe. ..., 
welke eerder in 1618 bij zijn broer Anthonie en daarvoor in 1611 voor het 
eerst bij zijn vader was verschenen. De twee broers stemden blijkbaar 
hun productie duidelijk op elkaar af en werkten nauw met elkaar samen. 
Waar Anthonie Scheffer reeds een werk had uitgegeven van Stalpart van 
der Wiele, is het niet zo verwonderlijk dat uitgaven van deze 
priester-dichter ook bij Jan Scheffer (III) verschenen: de Evangelische 
schat van Christus lesus ondeckt... in 1621, de Roomsche reys... in 1624 en 
het Gulde iaer onses Heeren lesu Christi... in 1628, waarvan drie 
verschillende edities op de markt werden gebracht, voor respectievelijk 
de tenor, de alt en de ,cantus’. Naar alle waarschijnlijkheid had 
Vrijenberch, Stalpart en Scheffer met elkaar in contact gebracht, maar 
onduidelijk blijft, in hoeverre de Delftse uitgever ook zelf financieel of 
anderszins betrokken is geweest bij deze Scheffer-drukken. De bewering 
van Lucas dat Vrijenberch deze vijf uitgaven van Jan Scheffer (III) in 
feite zelf te Delft zou hebben gedrukt, lijkt weinig hout te snijden bij
n l j Verrevt, St. Franciscusboeken, t.a.p., pp. 6-7
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gebrek aan een duidelijke argumentatie. De vermelding van het volledige 
drukkersadres evenals de aanwezigheid van het bekende vignet ,De 
Goede Herder’ van Jan Scheffer (III) op de titelpagina van de 
Evangelische schat van Christus lesus ondeckt... wordt door Lucas 
geïnterpreteerd als een voor de volle honderd procent geslaagde 
camouflage van de Delftse drukker 112.
De katholieke geestelijkheid in de zogenaamde Hollandse Missie 
vormde voor Jan Scheffer in de jaren twintig van de zeventiende eeuw 
een bijzonder afzetgebied. Andere pastoors uit deze streken lieten 
immers eveneens hun werken in de Hertogstad uitgeven. Zo werden in 
1621 en 1627 twee edities op de markt gebracht van een verzameling 
kerkgezangen, welke werden uitgegeven onder de schuilnaam van 
Salomon Theodotus. De samensteller hiervan was Aegidius of Jillis 
Haefacker, die van 1619-1622 pastoor-missionaris was te IJsselstein, 
Benschop, Polsbroek en Capelle. Zou deze pastoor-dichter via bemidde­
ling van Stalpart in contact zijn gekomen met Scheffer? In ieder geval 
moeten Stalpart en Haefacker elkaar hebben gekend, daar de laatstge­
noemde in zijn verzamelbundel van 1621 enkele tot dan toe nog 
ongepubliceerde liederen van Stalpart had opgenomen. Bovendien waren 
ze beiden pastoraal werkzaam in hetzelfde gebied 113.
Bij Jan Scheffer (III) werd voorts van Joachim Baecxius, pastoor van 
de Utrechtse Sint-Geertruidakerk, in 1614 een contrareformatorisch 
werkje gedrukt: Den waerom van veele heretycken en van vele quade 
catholycken. Dat de contacten tussen de Bossche uitgever en de 
katholieke geestelijkheid in het zogeheten Hollandse Missiegebied zeer 
goed waren, blijkt met name uit de opdracht, welke de Bossche uitgever 
in 1622 ontving van de toenmalige apostolische vicaris Philippus 
Rovenius om een aan zijn gebied aangepaste kleine catechismus voor 
kinderen te drukken. Alleen deze onder de schuilnaam van Christiaan 
van den Berghe uitgegeven catechismus mocht nadien nog in het 
voormalige bisdom worden gebruikt en verspreid 114. De behoefte aan 
deze voorgeschreven catechismus was blijkbaar groot, want al vóór 1630 
kon Scheffer hiervan één en mogelijk zelfs twee herdrukken uitbren­
112) Lucas, De drukkersadressen, t.a .p ., pp. 209-210; Lucas was zich er overigens van bew ust dat 
zijn in terp retatie  t.a . v. Ei7angelisciie schat... tamelijk opmerkelijk was, m aar hij bleef niettem in van 
mening dat Vrijenberch door ju is t he t adres van een collega zo duidelijk op zijn uitgaven te plaatsen 
er niet weinig toe bij droeg de aandacht op deze concurrent te vestigen, t.a.p., p. 211.
113) M ensink, Jan Baptist Stalpart van der Wiele, pp. 176-177.
114) C rescentius, De catechism us van Rovenius, in Ons Geestelijk Erf, 31 (1957), pp. 5-9.
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gen 115. In het Bossche atelier van Scheffer werden nog meer uitgaven 
voor de Hollandse Missie op de pers gelegd: in 1627 en 1629 verschenen 
eveneens kort na elkaar twee edities van het Rituale Romanum contractum 
et abbreviatum in usum sacerdotum qui ad remota et periculosa loca subinde 
coguntur excurrere. Ter wille van de eenheid was deze liturgische uitgave 
overigens al in 1622 door Rovenius in een herderlijk schrijven 
voorgeschreven, zodat bij de Bossche uitgever wellicht al een eerdere 
druk dan die van 1627 is verschenen 116.
Om de katholieke geestelijkheid en het lezerspubliek, met name in het 
Hollandse Missiegebied maar ook in de Stad en Meierij te bemoedigen 
werden bij Scheffer ook polemische anti-calvinistische geschriften 
uitgegeven; de Nederlandse vertaling van Bolsec’s Historie van het leven, 
manieren, wercken, leerlinghe ende die doot van Jan C a lv ijn ..., welke in 
1581 voor het eerst bij Jan Scheffer (II) was verschenen, werd in 1628 
zelfs herdrukt.
Het paste deze Bossche contrareformatorische uitgever evenzeer om 
openlijk enkele werken van jezuïten van de pers te doen gaan: zelfs na 
de reductie van de stad in 1629 en 1635 twee edities van de door 
Heribertus Rosweydus uitgebrachte De naervolginghe Christi van Thomas 
a K em pis..., een uitgave van Joannes David uit 1619 De Schild- 
w achte.. .tegens de valsche waersegghers, toovenaers..., en in 1630 Een 
spiegel van poenitentie ende godvruchticheyt.. ., samengesteld door P .G ., 
priester der Societeyt Jesu 117. Voorts was al in 1622 ten behoeve van de 
door de Bossche jezuïeten opgerichte Maria-congregatie het Hantboexken 
der sodaliteyt vande H.Maghet M aria... door Scheffer uitgegeven.
De Bossche overheid vormde voor het boekbedrijf van Jan Janssen 
Scheffer (III) evenmin als voor dat van zijn broer Anthonie een 
belangrijke opdrachtgever, c.q. afnemer. Toch had Jan Janssen Scheffer 
met de Bossche bestuurderen van vóór 1629 een bijzondere relatie 
onderhouden; als deken en gezworene van het kramergilde, zoals voor­
dien zijn vader, had hij enkele jaren rechtstreeks met hen te maken 118. 
Drukorders voor plakkaten of grote leveranties van boeken en papier 
heeft deze functie echter niet opgeleverd. Het bleef beperkt tot
115) Nrs. 392 en 402.
U6) C rescentius, De catechism us van Rovenius, t.a.p., p. 5.
U7) N rs. 375, 400, 403 en 404.
U8) GAH, Registcrvan schepenen en dekenen van de am bachten (A 576), f99v, 130, 137v: hij werd 
gezworene in 1608 en 1613, terwijl hij in 1612 deken werd.
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schrijfboeken, enkele boeken papier of een klein aantal plakkaten welke 
slechts bij tijd en wijle konden worden geleverd: zijn verdiensten waren 
dan ook nooit groot 119. Opmerkelijk was in dit verband wel de opdracht 
uit 1627/1628, toen hij het stadswapen met de stadsboom in koper mocht 
snijden; deze bestelling vormt een van de weinige aanwijzingen, dat 
kopergravures naar alle waarschijnlijkheid bij Scheffer zelf werden 
gemaakt en niet elders werden besteld 120.
Hadden de twee broers Scheffer als uitgever veel met elkaar gemeen en 
liepen hun fondsen weinig uiteen, de loopbaan van beiden is 
daarentegen zeer verschillend geweest. Jan Janssen Scheffer beheerde 
immers al vanaf 1601 een boekhandel voor eigen rekening, toen zijn 
vader en waarschijnlijk zijn broer Anthonie volop actief waren in 
I n t  M i s s a e l .  De reden waarom Jan Janssen Scheffer zich al zo 
vroegtijdig zelfstandig heeft gevestigd en niet meer in het bedrijf van zijn 
vader werkzaam heeft willen zijn, kan thans niet meer worden 
achterhaald, maar de lange levensduur van zijn bedrijf toont onbetwist­
baar aan, dat er in deze periode veel ruimte bestond in de Hertogstad voor 
een nieuwe boekonderneming in de Kerkstraat. Pas na de dood van de 
weduwe van Jan Janssen Scheffer in 1644, werd de zaak opgeheven, 
omdat een opvolger toen ontbrak 121.
In hetzelfde jaar dat de jonge Scheffer vermoedelijk zijn winkel had 
geopend, plaatste hij reeds bestellingen bij de Officina Plantiniana te 
Antwerpen. In het Journaal van 1601 werd op 3 augustus de eerst 
bekende leverantie van Moretus aan Jan Janssen Scheffer ,,le fils, 
libraire a Bolduc” opgetekend 122. Handelscontacten bleven sedertdien, 
zij het met enige onderbrekingen, tot in 1636 bestaan. Uit onderstaand 
overzicht kan worden afgelezen, hoe groot de jaarlijkse bestellingen en 
hoe intensief de handelscontacten met deze Antwerpse firma zijn 
geweest 123:
119) De naam van Jan Janssen Scheffer werd in de volgende stadsrekeningen vermeld, GAH, 
Stadsrekeningen 1602-1603 (B 108); 1606-1607 (B 112); 1608-1609 (B 114); 1609-1610 (B 115);
1614-1615 (B 120); 1615-1616 (B 121); 1616-1617 (B 122); 1619-1620 (B 125); 1626-1627 (B 132); 
1627-1628 (B 133).
120) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1627-1628 (B 133): ,,ltem  aen Jan Scheffer 
ter cause van een stadswapen met der stadt boom in t cooper te hebben doen snyden, b e ta e lt...3 
gulden 10 stuiver".
m ) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 80-81.
122) M PM A, Journal 1601 (nr. 173), f  112.
123) M PM A, Libraires étrangers. G rand liv re F  1594-1609 (nr. 111), f  151, 207, 245; G rand livre 
des libraires G 1610-1618 (nr. 129), f5 8 , 102, 155, 213; Grootboek H 1618-1629, Boekhandelaars 
(nr, 132), f  89; G rand livre des libraires étrangers 1629-1655 (nr. 133), f  32.
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Tabel 30: Omvang van de jaarlijkse bestellingen bij de Antwerpse firma Moretus en van het 
aantal leveranties aan ja n  janssen Scheffer (1601-1636)
jaar bedrag aantal
leveranties
jaar bedrag aantal
leveranties
1601 117-13 6 1619 156-11 10
1602 24-19V2 4 1620 162-19V2 8
1603 31-6 5 1621 48-7 4
1604 64-7V2 6 1622 4-0 1
1605 192-18V2 21 1623 37-9 3
1606 6 I-8V2 7 1624 48-6 3
1607 75-5 9 1625 14-4 2
1608 135-3 13 1626 26-18 2
1609 138-18 12 1627 „ -
1610 119-8V2 10 1628 25-17 2
1611 62-13 7 1629 7-16 1
1612 191-16V2 14 1630 6-0 1
1613 202- IV2 16 1631 11-0 1
1614 192-0 17 1632 -
1615 168-133/4 15 1633 6-10 1
1616 356-16V4 20 1634 _ -
1617 637-1 18 1635 - -
1618 251-7 13 1636 4-10 1
Jan Janssen Scheffer kocht in het eerste decennium van de 
zeventiende eeuw weliswaar minder boeken in dan zijn vader, maar moet 
anderzijds met meer succes zaken hebben gedaan met de Antwerpse 
libraire: het gemiddelde kortingspercentage, dat aan deze jonge Scheffer 
tijdens de periode 1601-1613 werd verleend (16.7%), was immers hoger 
dandatvan zijn vader (15.5%). De schulden bij Moretus konden dan ook 
sneller worden afgelost door de jonge Bosschenaar 124.
Evenals dat het geval was bij zijn vader en zijn broer Anthonie, had het 
Bestand een gunstige invloed op de zaak van deze Scheffer: zowel de 
omvang als het aantal bestellingen nam zienderogen toe, met als absolute 
top het jaar 1617, waarin voor 637 gulden aan boeken werd besteld, het 
hoogste bedrag dat ooit door een van de Scheffers in een kalenderjaar bij 
de Officina Plantiniana werd uitgegeven. Deze uitschieter was vooral te
124) H et hoogste rabatpercentage (20.3) werd verleend voorde rekening van 3 augustus 1601 tot 21 
januari 1605 en h e t laagste percentage (5.1) voorde rekening van 8 m aart 1613 tot 4 ju li 1613, toen 
een schuld van 140 gulden nog moest worden afgelost. H et gemiddelde rabatpercentage bedroeg voor 
de gehele periode, voorzover dat kon worden achterhaald, 16.3.
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danken aan een grote bestelling van niet minder dan 200 kwarto- 
uitgaven van het Rituale Romanum, welke ten behoeve van het bisdom 
’s-Hertogenbosch werden aangeschaft en waarmee een bedrag van 400 
gulden ineens was gemoeid 125.
De jaren twintig betekenden daarentegen een enorme achteruitgang 
in de handel in boeken van Jan Janssen Scheffer op Antwerpen; in 1622 
werd zelfs maar een enkele bestelling geplaatst, een uit twee delen 
bestaand breviarium in 16mo 126. Vanwege de reductie liep de handel in 
het volgende decennium helemaal ten einde: de laatste bestelling werd op 
18 april 1636 gedaan 127.
De „bewindvoerders” van de Officina Plantiniana moeten de al vanaf 
1621 veranderde politieke en godsdienstige omstandigheden in en rond 
Den Bosch ernstig hebben betreurd, daar ze vanaf dat jaar geleidelijk aan 
in zowel Jan Janssen als Anthonie Scheffer twee belangrijke handels­
partners verloren. Een vergelijking tussen het volume van hun 
bestellingen tijdens de periode 1612-1621 en dat van 1622-1636 leert, dat 
in het eerste tijdvak door Anthonie en Jan maar liefst voor een bedrag van 
4315gulden en 23/4 stuiver werd besteld, terw ijlna 1621 nog slechts 828 
gulden en 4 V2 stuiver werd uitgegeven. Deze achteruitgang van meer 
dan 400 procent was dan ook voor de Moretussen een gevoelige 
aderlating.
Uiteraard leed niet alleen het handelsverkeer met de Antwerpse firma 
onder de oorlogssituatie na 1621, maar ook werden sedertdien persoonlij­
ke ontmoetingen tussen de Antwerpse .bewindvoerders’ en de Scheffers, 
welke tijdens het Bestand minstens eenmaal per jaar hadden plaatsge­
vonden, vrijwel onmogelijk en zeer schaars. Jan Janssen Scheffer is er 
echter in tegenstelling tot zijn broer Anthonie, die na 1620 de Officina 
Plantiniana niet meer heeft bezocht, wel in geslaagd om nog drie keer 
naar Antwerpen te reizen; opvallend genoeg vonden al deze reizen zelfs
125) MPM A, Journal 1617 (nr. 224), f  40v; op 10 en 17 m aart 1617 werden ze in een mand 
meegegeven aan de voerman W alter W ilmssens. Boven de leverantie stond vermeld , ,200 titu li novi 
pro diocese Buscoducis” . Blijkbaar konden niet alle liturgica worden afgezet, daarop 14 ju n i 161940 
exemplaren werden teruggezonden en vervolgens teruggeboekt, M PM A, Journal 1619 (nr. 226), f 
94.
126) M PM A, Journal 1622 (nr. 229), f  55.
127) M PM A, Journal 1686 (nr. 244), f  51v.
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plaats na de reductie van de Hertogstad in 1629 128. De eerste reis van de 
Bossche boekhandelaar in november/december 1629 had een heel 
bijzonder doel: Jan Scheffer bracht voor Balthasar Moretus een 
aanzienlijke som geld mee, 1200 gulden, welke als lening werd 
verstrekt 129. De Antwerpse boekhandelaar zat blijkbaar om geld 
verlegen, met name sinds hij in maart van dat jaar officieel had gebroken 
met zijn partner Jan van Meurs 130. Het was overigens geen renteloze 
lening, want Moretus betaalde jaarlijks een rente van 5 procent over dit 
bedrag; pas op 1 augustus 1638 - enkele maanden na de dood van Jan 
Scheffer - werden deze rente betalingen stopgezet en werd de lening kort 
daarop afgelost 131.
Overigens nam de Bossche boekhandelaar noch in 1629, noch tijdens 
de twee andere reizen grote voorraden katholieke boeken mee uit 
Antwerpen, terwijl er ook geen opdrachten meer door hem werden 
verstrekt om bepaalde uitgaven ter perse te leggen. Bij zijn eerste en 
tweede reis beperkte hij zich alleen tot de aankoop van missalen en bij 
de laatste reis in 1636 werd niet eens meer een boek gekocht, maar alleen 
een rekening vereffend 132. Was het soms te gevaarlijk om grote 
aantallen boeken de stad binnen te smokkelen? Uit drie bewaard 
gebleven kopieën van brieven van Balthasar Moretus aan Jan Janssen 
Scheffer uit 1635 kan wel worden opgemaakt, dat het zeer moeilijk was
128) Jan Janssen Scheffer was aanwezig in de Officina Plantiniana in 1604 (16 augustus), in 1609 
(27 november), in 1610 (17-18 augustus, samen m et zijn vader), in 1611 (20-23 ju li, samen met zijn 
vader), in 1612 (18-21 augustus), in 1613 (16-17 augustus, samen m et zijn vader), in 1614 (21 
augustus), in 1615 (10-11 septem ber), in 1616 (3 jun i), in 1617 (26 mei, 31 oktober-3 november), in 
1618 (22-23 augustus, samen m et zijn broer Anthonie) in 1619 (23 augustus), in  1620 (30 juni), in 
1629 (12 november-5 decem ber), in 1631 (18 augustus) en in 1636 (1-18 augustus).
129) M PM A, Journal 1629 (nr. 237), f104. Op 5 december 1629 heeft Balthasar M oretus dit bedrag 
,,la somme de 1200 florins" in he t Journal opgetekend: „reeeu  de Jan Sceffer, libraire a Bolduc, 
estant p resent en Anvers ", M PM A, Journal 1629 (nr. 237), f  111.
130) Voet, The Golden Compasses, I, p. 210.
131) MPM A, G rand livre des libraires étrangers 1629-1655 (nr. 133), f  32; een bedrag van 1260 
gulden (inclusief de laatste rente over de periode 1 augustus 1637 - 1 augustus 1638) werd als volgt 
betaald: op 20 augustus kreeg H endrick van Uffelen een wisselbrief van 100 gulden, op 28 augustus 
kreeg vervolgens „M onsieu r F ilans” een bedrag van 250 gulden, op 9 septem ber Jan Heymans 
„m essager” 600 gulden, op 14 september Cornelis Coeberge 60 gulden en ten slotte ontving 
Margerite van de Laer het laatste bedrag van 250 gulden op 23 septem ber, M PM A, Journal 1638 
(nr. 246), f  149v (23 september).
132) MPM A, Journal 1629 (nr. 237), f  104; Journal 1631 (nr. 239), f  122v: op 12 november 1629 
werden 3 missalen voor een bedrag van 9 gulden 15 stuiver (exclusief een rabat van 20 procent) 
gekocht, terwijl op 18 augustus 1631 eveneens 3 missalen, nu voor een bedrag van 9 gulden 8 stuiver 
werden besteld (exclusief een korting van 20 procent). Slechts een bescheiden bedrag van 3 gulden 
en 18 stuiver werd op 18 augustus 1636 betaald, M PM A, Journal 1636 (nr. 244), f  114.
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om vanuit Brussel vrijgeleiden te krijgen. De Bossche boekhandelaar 
had, zo bleek uit de eerste brief van 27 februari 1635, Moretus om hulp 
in deze gevraagd 133. De Antwerpse boekhandelaar die een neef had 
ingeschakeld om een dergelijke „sauvegarde” te krijgen, wees er een 
maand later op, in een volgende brief van 21 maart, dat hij een 
authentieke kopie van de attestatie van de bisschop van ’s-Hertogenbosch 
nodig had 134. Enkele maanden later kon de Antwerpse uitgever tot zijn 
spijt Scheffer nog steeds geen vrijgeleide bezorgen; „onverwachte 
troubelen” hadden dit belet 135. Aldus werden de contacten vanwege de 
lange en moeizame weg, voordat vrijgeleiden werden verkregen, 
uiteraard ernstig beperkt.
De relatie tussen Balthasar Moretus en Jan Janssen Scheffer was 
blijkens het drietal bewaard gebleven brieven niet slecht; de Bossche 
boekhandelaar werd in een van de brieven betiteld als „eersaeme goede 
vriendt seigneur Scheffer” 136. Het is opvallend dat ook Balthasar weer, 
zoals zijn vader vroeger, zijn Bossche collega verzocht een latinist naar 
Antwerpen te sturen, die rhetorica had gestudeerd en verder van „goede 
natuere ende manieren” was; hij miste immers een goede leerknecht 137. 
Bossche leerjongens stonden in die tijd (1635) bij de Antwerpse 
boekhandelaar goed aangeschreven, want, zo liet Moretus op 21 maart 
weten, ook zijn neef N utius had enkele „dienaers vanden Bosche, die 
bemercke genoegh gemaniert te wesen ende van goeden trouwe” 138.
133) „E ersaem e discrete seigneur en vriendt, ick hebbe tot noch toe verwacht U(w) L(ieve) 
broerderen naerder advis aengaende de paspoort die U(w) L(ieve) is begheerende: in de welcke U(w) 
L(ieve) te procureren sal seer geerne U(w) L(ieve) d ienen”, M PM A, Copie de Lettres 1625-1635 
(nr. 142), f453  (een kopie van een brief van Balthasar (I) M oretus aan Jan Janssen Scheffer d.d. 27 
februari 1635).
134) „E ersaem e discrete seigneur ende vriendt, ick hebbe door m ijnen neve die tot Brusselen is 
gew eest.. .om voor U(w) L(ieve) eene sauvegarde te procureren, gheeft voor antwoorde dat van noode 
is eene autenticque copije vande attestatie des Eerw ersten heere Bisschop vanden B ossche...”, 
MPM A, Copie de Lettres 1625-1635 (nr. 142), f  458 (een kopie van een brief van Balthasar (I) 
M oretus aan Jan Janssen Scheffer d.d. 21 m aart 1635).
135) „ H e t is my leet dat ick de sauvegarde voor U(w) L(ieve) n iet en hebbe konnen vercryghen; 
dwelck dese onverwachte troubelen te m eer hebben belet", M PM A, Copie de Lettres 1635-1642 
(nr. 147), f  3 (een kopie van een brief van Balthasar (I) M oretus aan Jan Janssen Scheffer d.d. 23 
ju n i 1635).
IJ6) t.a .p ., zo begint de laatste brief van 23 ju n i 1635.
137) M PM A (nr. 142), f458: ,,A lsooU (w )L(ieve) eenen ionckman weet, die in rhetorica gestudeert 
heeft ende van goede natuere en m anieren is, soude die begheren om soo wel den stil der druckerije 
hem te doen leeren oock des boeckhandels— ",
1 i8) t.a .p ., „M ijn cousijn N u tius heeft eenighe dienaers vanden Bosche die bemercke genoegh 
gem aniert te wesen ende van goeden trouwe, diergelijcke soude begheren by soo verre geenen aldaer 
sich p resen tee rt..."
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Bovendien had Scheffer er met hem al eerder over gesproken om Bossche 
jongens in de Scheldestad het drukken en verkopen van boeken te laten 
leren 139. De Bossche librariër had blijkens een andere brief van 23 juni 
1635, de laatste in de serie van drie, een dergelijke jongeman gevonden 
en naar Antwerpen gestuurd. M aar Moretus was ontevreden en klaagde 
nogal over diens inzet en ijver. De condities voor leerjongens bij de 
Officina waren overigens in vergelijking met het laatste decennium van 
de zestiende eeuw verbeterd: na een leertijd van zesjaar immers kreeg 
een van de ouders 90 gulden 140.
Jan Janssen Scheffer heeft in 1636 voor het laatst Moretus in 
Antwerpen ontmoet; klaarblijkelijk had de Antwerpenaar hem later nog 
een vrijgeleide kunnen bezorgen. Vast staat dat de Bosschenaar minstens 
18 dagen in Antwerpen verbleef, daar hij op 1 augustus van Moretus 100 
gulden kreeg overhandigd en op 18 augustus diens laatste openstaande 
rekening vereffende; beide keren werd in het grootboek Jan Scheffer 
vermeld „estan t present” 141. Ondanks dit relatief lange verblijf heeft 
Scheffer niet meer van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bestelling 
te plaatsen: zo kwam aan deze relatie tussen het Bossche uitgevershuis 
en de Antwerpse librariër, welke ca. zeventig jaar had geduurd, een 
definitief einde, want noch zijn vrouw Magdalena van der Stappen, noch 
zijn neef Jan Antonissen Scheffers hebben nadien nog de verbroken 
handelscontacten met de Moretussen hersteld 142.
Ook al mocht Jan Janssen Scheffer - zoals ook de andere katholieke 
inwoners - na de reductie van de stad in beginsel zijn katholieke geloof 
niet meer in het openbaar belijden, hij bleef niettemin onverminderd
139) In de b rief van 27 februari 1635 schreef Balthasar (I) M oretus immers aan Jan Janssen 
S cheffe r:, , . . .  soo is dat ick indachtigh ben geworden, dat U(w) L(ieve) my eertijdts heeft gesproken 
van eenighe ionghelinck t'aenveerden van U(vv) I(ieve) stadt, ende soo sal U(w) L(ieve) believen my 
eenen van goeden aert en deught te besorghen", M PM A, (nr. 142), f  453-454.
140) „Aengaende den jonghm an die U(w) L(ieve) my besorght heeft, en bevinde tot noch toe niet 
seer vlytigh om iedt te doen, hebben hem verm aent hem soude anders moeten verkloecken, ende 
alsoo hem draeghen in t dienen, gelvck hy naemaels soude begheeren gedient te worden, Ick hope hem 
sal beteren nu verm aent wesende, anders soude my n iet dienen dan on quaet exempel te gheven aen 
andere en lutte l te doen. Nopende dat syne moeder begeert te w eten, wat hy soude verdienen voor 
d ’eerste jaere , ben verwondert, m its n iet gewoont en ben aen de ghene die by my de conste van 
boeckdrucken ende vercoopen komen leeren iet iaerlycks w t te  reycken, m aer naer de ses iaeren 
eenighe vereeringhe te gheven; te weten de somme van neghentigh guldens tot vyfthien guldens 's 
iaers..."  M P M A (nr. 147), f3 .
141) MPM A, Grand livre des libraires étrangers 1629-1655 (n r. 133), f 32.
142) In h e t archief Plantin-M oretus is nog een groot aantal originele brieven (41 in het totaal) 
bewaard gebleven van Petrus Scheffers en diens vrouw en Jacob Scheffers - van 28 m aart 1757 to ten  
m et 18 m aart 1794 aan de bewindvoerders van ,,de P lantynsche D rukkery", MPM A (nr. 630).
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katholieke uitgaven openlijk uitbrengen; twee edities, een uit 1630 van 
de onder de initialen P.G. bekende jezuïet en een uit 1635 van de jezuïet 
Rosweydus, zijn nog van hem bekend. Daar Jan Scheffer niet 
ongefortuneerd was, kon hij zich een onafhankelijke opstelling ten op­
zichte van de nieuwe lokale autoriteiten gemakkelijker permitteren 143. 
Bovendien had deze boekhandelaar sinds jaar en dag goede en 
geregelde contacten met de laatste Bossche bisschop Michael Ophovius, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit diens dagboek 144. Als vooraanstaand burger 
heeft Scheffer deze contacten ook na 1629 nog voortgezet 145. Tenslotte 
zij er hier uitdrukkelijk op gewezen, zoals uit allerlei onderzoek is komen 
vast te staan, dat de katholieke bisschop zeker niet volledig monddood 
werd gemaakt en dat veel activiteiten van katholieken oogluikend door de 
nieuwe machthebbers werden toegelaten 146. Wel zal Scheffer zijn 
winkel onder de nieuwe politieke omstandigheden moeilijker van nieuwe 
(katholieke) boeken hebben kunnen voorzien, daar de transportmogelijk­
heden veel geringer werden. Anderzijds mag worden aangenomen, dat de 
in Den Bosch anoniem verspreide pamfletten meer dan eens van de 
drukpersen van de beide Scheffers zijn gekomen.
Jan Scheffer (III) overleed op 25 juni 1638. De boekhandelaar, die zijn 
geloof altijd was trouw gebleven, wilde ook nog na zijn dood door middel 
van testamentaire bepalingen het katholieke geloof van arme Bossche 
inwoners evenals van zijn naaste familieleden en vrienden steunen. 
Daartoe was onder meer bepaald, dat jaarlijks op Allerzielen een half 
brood zou worden uitgereikt aan „Roomsche Catholijke arme menschen 
binnen deser stadt”; daarvoor werd een bedrag van 1000 gulden
143) De rijkdom van Scheffer kwam niet alleen aan het licht bij de lening aan M oretus in 1629, maar 
ook bleek de boekhandelaar eerder in augustus 1628 een bedrag van 2000 gulden te hebben geleend 
aan bisschop Ophovius. D it bedrag werd echter zonder rente in januari 1631 weer terugbetaald,
......2000 fl, quos Petrus dedit D° Scheffers, u t satisfaceret Scheffers pro 2000 fl. ad depositum mihi
datis in augusto 1628 ...” . Frenken, H et dagboek van M ichaël Ophovius 4 augustus 1629-einde 
1631, in Bossche Bijdragen, 15 (1937-1938), p. 175.
144) Op 7 augustus 1629 schreef de bisschop Ophovius in diens dagboek dat hij zijn boeken in 
bewaring had gegeven bij Jan Scheffer, die tijdens de maaltijd hem , wonderbaarlijke' dingen had 
verteld over de schepen-president H endrik Franssen van Gestel en gouverneur Grobbendonck: , ,Ivi 
in domum Joannis Scheffers ad ponendum  libros; ille narrabat m irabilia de Henrico Fransen et 
gubernatore. In prandio m ansit m ecum ", Frenken, t.a.p., p. 17.
145) Op 27 oktober 1629 werd Jan Scheffer en vrijgeleide bezorgd, vermoedelijk voor zijn reis naar 
M oretus te Antwerpen: , , Scripsi mag. Laurentio (van Lommel) fiscali de potestate attestandi meo 
nomine pro civibus in obtinenda salvoguardia et pro Jan Jansen Scheffers et Jacobo Vercuylen”, 
Frenken, t.a .p ., p. 56.
146) Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenhosch van 1629 tot 1648, pp. 179-193; Rogier, 
Geschiedenis van het katholicisme, pp. 893-907
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vastgezet, waarvan de rente jaarlijks kon worden besteed. Uitdrukkelijk 
werd hierbij nog bepaald dat het brood slechts mocht worden gedistri­
bueerd door twee van zijn naaste vrienden of bloedverwanten, die , ,goed 
Roomsch Catolijk” moesten zijn 147; Jan Scheffer, die bij de opstelling 
van het testament „krank naar den lighaam” was, was onverbiddelijk ten 
opzichte van zijn familieleden en vrienden: ze konden pas vrijelijk over al 
zijn nagelaten goederen beschikken wanneer ze „m et geene ongelijcke 
persoonen van religie komen te houwen ofte te trouwen” 148.
Zoals het een vooraanstaand burger van de stad ’s-Hertogenbosch 
paste, werd Jan Scheffer in de Sint-Jan begraven 149. Helaas is er weinig 
bekend over wat er na diens dood is gebeurd met zowel het boekbedrijf 
I n  d e n  G o e d e n  H e r d e r  als I n t  M i s s a e l .  Naar 
alle waarschijnlijkheid heeft zijn vrouw, Magdalena van der Stappen, de 
boekhandel I n  d e n  G o e d e n  H e r d e r  nog enige tijd voort­
gezet, daar pas na haar dood in 1644 de winkel met al het gereedschap en 
verder alle gebonden en ongebonden boeken, papier en perkament 
werden gelegateerd aan haar nicht Elisabeth van der Heyden, terwijl aan 
haar neef, Henrick van der Heyden, het pand I n  d e n  G o e d e n  
H e r d e r ,  bestaande uit een huis en twee achterhuizen, werd na­
gelaten 150.
Vermoedelijk is Magdalena van der Stappen ook enige tijd betrokken 
geweest bij het aloude bedrijfspand I n t  M i s s a e l  en heeft ze 
haar neef Jan Antonissen Scheffers geholpen met het beheer van de 
boekhandel en uitgeverij, daar deze laatste zelf nog vrij jong was en haar 
overleden man over hem voogd was geweest 151. Uit het téstament van 
Magdalena van der Stappen blijkt, dat de weduwe zeer gefortuneerd was; 
het grootste gedeelte van haar nalatenschap werd bestemd voor de
147) Verreyt, Nog iets over Schoeffer, t.a.p., pp. 272-274; het testam ent, dat door Thomas van 
Heynsbergh op 16 ju n i 1638 werd opgemaakt en op 25 ju n i van dat jaa r  werd geregistreerd, is als een 
bijlage door Verreyt opgenomen.
14S) t.a.p., p. 276.
149) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, p. 131. Zijn vrouw Magdalena van der Stappen gaf immers in 
haar testam ent uitdrukkelijk  de wens te kennen om ook te worden begraven in de Sint-Jan „onder 
den sercksteen, w aer m ijnen m an saeliger begraeven leeght".
lso) a.iv., pp. 80 en 131-132.
151) Verreyt, Nog iets over Schoeffer, t.a .p . , p. 231; onmiddellijk na de dood van Anthonie Scheffer 
(19 decem ber 1634) deden op 23 december de kinderen Maria, Jan en H elena aan het stadsbestuur 
he t verzoek om de ooms van vaderzijde Jan en Goyaard Scheffers, en de oom van moederszijde 
Gerard van Soemeren tot hun voogden te benoemen. H et stadsbestuur ging hierm ee accoord en 
benoemde ze tot hun  voogden, RANB, Collectie Cuypers van Velthoven, Volontaire Rechtspraak, 
's-Hertogenbosch, (nr. 1442).
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stichting van een gasthuis voor tien arme vrouwen in de baronie van 
Boxtel, waar ze zelf was geboren 152. De nieuwe bewindvoerder van 
I n t  M i s s a e l ,  Jan Antonissen Scheffers, had waarschijnlijk meer 
dan voldoende eigen middelen om de zaak te kunnen voortzetten; het is 
immers bekend dat zijn vader Anthonie hem en zijn zusters een 
behoorlijke som gelds, 2400 gulden, had nagelaten 153.
Jan Antonissen Scheffers was overigens niet de laatste boekdrukker- 
uitgever van de Scheffers, want na hem zouden nog drie opeenvolgende 
generaties het bedrijf I n t  M i s s a e l  continueren en uitgaven van 
de pers doen gaan met het karakteristieke drukkersmerk van de herder en 
zijn schapen. Pasop 17 december 1796 overleed de laatste vertegenwoor­
diger uit dit vermaarde Bossche uitgeversgeslacht, Jacobus Scheffers. En 
enkele maanden later, op 19 april, volgde de openbare verkoop van de 
aloude drukkerij in de Kerkstraat en wel - zoals in de catalogus werd 
vermeld - „een compleete boekdrukkery, bestaande in fraaije letteren, 
benevens twee drukperssen, en verdere gereedschappen tot een 
boekdrukkery behoorende” 154. Na meer dan twee en een halve eeuw 
kwam er aldus een definitief einde aan een voornaam Bosch’ drukkers- 
huis....
§ 4. De Van Turnhout's verkiezen de nieuwe godsdienst
Een reconstructie van de geschiedenis van het Bossche boekbedrijf Van 
Turnhout na 1601 stuit vrijwel op dezelfde problemen als die, welke zich 
voordeden bij de beschrijving van dit familiebedrijf tijdens de zestiende 
eeuw. Twee Jan van T urnhout’s worden immers gelijktijdig in de 
archivalische bronnen uit de eerste drie decennia van de zeventiende 
eeuw vermeld, zij het dat ze soms uitdrukkelijk van elkaar werden 
onderscheiden door de toevoegingen ,d’oude’ en ,den jonghen’: Jan 
Janssen van Turnhout d’oude (1601-1628) en Jan Janssen van T urnhout 
den jonghen, ook wel Hans van T urnhout genoemd (1608-1635). Wie 
van deze twee Van T urnhout’s nu het familiebedrijf heeft geleid en op 
welke wijze ze aan elkaar verwant waren, blijft echter vooralsnog, vooral
I S2) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 132-133.
153) GAH, Stadsrekening, ontvangst van 80e penning (versterf lateraliter) 1636-1637 (B 142): 
„ Item  dito (14 ju li 1637) van selven (Jan Scheffer) als momboir, van onmondighe kinderen Anthony 
Scheffer synen broeder, voor den 80en penning, mits verclaerden gheen 2400 gulden suijver 
achtergelaten te hebben, by accoort ontfangen van twee kinderen Anthonij Scheffer... 28 gu lden".
154) Verreyt, Het geslacht Schoeffer, pp. 91-107 en 134-135.
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vanwege gebrek aan genealogische gegevens, onduidelijk. Zo kan 
evenmin worden vastgesteld, in hoeverre het familiebedrijf na 1601 een 
eenheid vormde of werd gesplitst in twee zelfstandige filialen, zoals dat 
gebeurde bij de gebroeders Anthonie en Jan Janssen Scheffer. Het staat 
daarentegen wel vast dat het pand I n  d e n  B i j b e l ,  gelegen in de 
Kerkstraat, gedurende de zeventiende eeuw, - ja zelfs tot in 1686, het 
jaar van de laatst bekende druk der Van T urnhout’s dienst heeft 
gedaan als drukkersatelier 155. Daarom zullen de gedateerde zeven tien- 
de-eeuwse drukken van deze familie-onderneming allereerst en, voor­
zover mogelijk, naar het drukkersadres I n  d e n  B i j b e l  worden 
gerangschikt en in tweede instantie pas naar de naam van de 
uitgever-drukker, dat wil zeggen naar Van Turnhout d’oude en Van 
Turnhout den jonghen.
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Afb. 23. D e titelpagina van een Jan  van T u rn h o u t de Jonghe-druk. Zie verder nr. 431 
van de fondslijst.
155) De laatst bekende I n  d e n  B i j b e l  druk van Van T u rn h o u t betreft volgens Verreyt een 
Catalogus van alle de voomaemste rariteyten, die op de Rariteytkamer binnen de stadt 's Hertogenbosch 
verthoont worden..., ’s-Hertogen-Bossche, bij Jacobus van T u rn h o u t, boeckdrucker woonende in 
den Bijbel, 1686; Verreyt, Van T urnhou t, t.a .p ., p. 285.
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F o n d s l i j s t  v a n  d e  f i r m a  J a n  v a n  T u r n h o u t  
( 1 6 0 1 - 1 6 2 5 )
405 AERT SW AENS, Twee troostelijcke leerlinghen, 1601, 8°, 56 pp.
Impressum: G heprent t ’Shertoghen Bossche, in die Kerckstrate, inden Bijbel, by 
Jan van T urnhou t ....
Colofon: G heprent t ’Shertogen-Bossche, inde Kercstrate, inden Bijbel, by my Ian
van T u rn h o u t__
TB 175. -  KB Brussel.
406 DIONYSIUS CATO, D isticha sanctissima vitae communis praecepta complecten- 
tia, ab Erasmo Roterodamo castigata, 1601, 4°, 32 pp.
Impressum: Sylvaeducis, sub Biblijs, apud Iohannem a T urnhou t ....
TB 177. -  UB Leiden.
407 PETRU S VLADERACCUS, Diarium obsidionis Silvaeducensis, 1601, 8°.
TB 176.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 766, Foppens, II, 1017; Petrus Vladeraccus 
ontving 15 gulden van het stadsbestuur ,, . . .  ter cause vande beschryvinge van de 
belegeringhe deser stadt gedaen”, GAH, Stadsrekening 1601-1602 (B 107).
408 Copije van d ’accoordt ghemaeckt den 14 Meije tusschen den Admirael van Arragon 
ende den Grave M aurits van Nassauwe, nopende die vrijheit der Vrouwen ende 
Kinderen, 1602, 4°, 2 pp.
Impressum: T ot Gendt, door W aulther M anilius... N u wederom ghedrukt 
t ’Shertogen Bossche, bij mij Jan van T u rn h o u t....
TB 180a.
Bijz: Volgens Verreyt (1905) bevond zich hiervan een exemplaar in de UB te Leiden, 
waar het echter niet meer werd teruggevonden.
409 LAMBERTUS BERCHEM IUS, Leges scholae Silvaeducensis, 1603.
TB 184.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 611; Foppens, II, 796.
410 H. BONAVENTURA, Voortghanck der gheestelijcker persoonen.... N u onlancx 
w tden  Latijn ouergheset door den E.P.B. Cornelis Thielm ans ..., 1604, 8°, 560 pp. 
Impressum: t ’Shertogenbosch, Inde Kerckstrate inden Bijbel by my Jan van 
T u rn h o u t__
TB 185. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Nijmegen.
411 Aflaten ende gratiën die van onsen Alderheylichsten Vader Sixtus den vijfsten 
Paus van dien name ende andere Pausen der oorden van S. Franciscus ghegeven.... 
1605, 8°, 14 pp.
Impressum: G heprent t ’Shertoghen Bossche, by my Jan van T urnhou t ....
TB 188. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
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412 H. BONAVENTURA, D en boom des Levens des ghecruysten Jhesu C h ris ti..., 
1605, 8°, 192 pp.
lmpressum: t ’Shertogenbosch, Inde Kerckstrate inden Bijbel by my Jan van 
T urnhout.
TB 189. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
413 [Den eeuwigen almanack m et in vierichheit groeijende bij-spraecken, 1605], 12mo. 
lmpressum: ’s Hertogenbosch, by Jan van T urnhout, in den Bijbel ...
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Volgens een notitie van M . Ackersdijck (1770) was de titelpagina van dit exem­
plaar toen reeds vergaan.
414 LAM BERTUS BERCH EM IU S, Enchiridion precationum, [ca. 1605].
TB 190.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 611; Foppens, II, 796.
415 D it sijn die XV bloetstortinghen ons Liefs Heeren Jhesu C hristi en de die VII 
weeden van onser Liever Vrouwe, 1608, 8°, 32 pp.
lmpressum: G heprent Shertoghen Bossche, bij mij Jan van T urnhout, inden 
Bijbel ....
TB 199a.
Bijz: Destijds in bezit van Verreyt (1905).
416 AERT SW AENS, Den costelijcken schat der saligher wijsheyt, w t de heylighe 
Schriftuere ende w t de boecken der loffeijeker (sic) scribenten, 1610, 8°, 96 pp. 
lmpressum: sHertoghenbosch, Inde Kerckstrate, ten huyse van Jan van T u rn ­
hout __
TB 205. -  KB Brussel.
417 CO RN ELIS TH IELM A N S, Arbor vitae, den Boom des levens ghemaeckt in 
't Iatijn door den H. Seraphienschen doctoor Bonaventura, 1610.
TB 205a.
Bijz: Vermeld bij Servais Dirks, 161.
418 ARNOLDUS O LO R IN U S [AERT SW AENS], Dilucidia evangelicae missae 
explicatio, ex libris diversorum au thorum ..., 1611, 12mo, 72 pp.
Impressum: Silvaeducis, sub Biblijs, apud Joannem a T u rn h o u t....
TB 210. -  Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
419 ARNOLDUS O LO RIN U S [AERT SW AENS]. De arte concionandi rhetorico 
more. Breves adhortationes sacramentales, novitijs pastoribus servientes..., 1611, 
12mo, 72 pp.
Impressum: Silvaeducis, sub Biblijs, apud Iohannem a T urnhou t . ..
TB 2 1 1 .-  KB Den Haag.
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420 [W aarschuwing aan vreemdelingen tegen rustverstoring in de stad, 1611-1612], 
TB 217a.
Bijz: Jan van T urnhou t heeft 206 exemplaren hiervan gedrukt voor het 
Bossche stadsbestuur, waarvoor hij 5 gulden en 6 stuiver ontving, GAH, Stads­
rekening 1611-1612 (B 117).
421 ARNOLDUS O LO R IN U S [AERT SW AENS], Salutares doctrinae, ac phrases, 
Mentem linguamque ornantes, 1612, 8°.
TB 216.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 84; Foppens, I, 100; Sweertius, 144.
422 ARNOLDUS O LO RIN U S [AERT SW AENS], Doctrina consolatoria contra 
scrupulos et pusillanim itatem, 1612, 8°.
TB 217.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 84; Foppens, I, 100.
423 ARNOLDUS O LO R IN U S [AERT SW AENS], Demonstratio verae et christianae 
fidei, 1613.
TB 223.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 84; Foppens, I, 100.
424 [JOH AN NES BUECKLIUS], Cort onderwijs, christiani philomarii voor Gerardo 
Livio, woordendienaar tot Nieumeghen, streckende tot beschermenisse van 
seeckere beelden ghestelt in een glaese veynster, der parochie kercke van S. Catha- 
rina binnen de stadt van t'sHertoghen-Bossche ..., 1613, 8°, 72 pp.
Impressum: S hertogenbosch, Inde Kerckstrate, ten huyse van Jan van T u rn h o u t—  
TB 224. — Bib. Prov. Gen. D en Bosch.
425 [CO RN ELIUS DE M O OR E.A .], In obitum reverendiss. Domini D. Gisberti 
Masii Episcopi Silvae-ducensis funebria rhetorum  8c poëtarum in Collegio Societa- 
tis Iesu Silvae-Ducensi, 1614, 4°, 16 pp.
Impressum: Silvaeducis, apud Ioannem a T urnhout Iuniorem ...
TB 229. -  Bib. Prov. Gen. D en Bosch.
426 Desen brieff is gheschreven aen eenen in Hollant die noch een ander religie 
hadde dan de calvinisten, m artinisten, oft mennonisten ..., 1615, plano. 
Impressum: G hedruckt Shertogen-Bossche by Jan van T urnhout.
M M W  D en Haag.
427 Reverendissimo Domino D. Nicolao Zoesio quinto Sylvaeducensium episcopo in 
communi omnium ordinum gaudio gratulatur iuventus studiosa gymnasii Sylvaedu- 
censis Societatis Jesu ..., 1615, 4°, 20 pp.
Impressum: Sylvaeducis, apud Joannem a T urnhout juniorem  typographum jura- 
tum ....
Bijz: Vermeld bij N auwelaerts, Latijnse school, p. 297; Sommervogel, I, col 1602.
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428 ARNOLDUS O LO RINU S [AERT SW AENS], Summa virtutum  et vitiorum, 
1615.
TB 231.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 84; Foppens, I, 100.
429 D rijendertich ghebeden ter gedenckenisse vande drijendertich jaren  ons ghesont- 
makers ende salichmakers C hristi Jesu, [ca. 1615], 4°, 8 pp.
lmpressum: s’hertoghenbossche by Jan Janss. van T urnhout.
TB 232. — Bib. Prov. Capucijnen Den Bosch.
430 CO RN ELIS TH IELM A N S, H et boeck der M ollenfeest, [ca. 1615].
TB 232a.
Bijz: Vermeld bij Servais Dirks, 163.
431 D en eersten regel van S. Clara, met haer testam ent; met een cort verhael der 
zaliger Clarissen ... W td en  Latijn overgeset door B. Cornelis T hielm ans..., 1617, 
8°, 136 pp.
lmpressum: s’Hertogenbosch, by Jan van T urnhou t de Jonghe, gheswooren boeck- 
drukker __
TB 242. — Bib. Prov. Gen. D en Bosch, UB U trecht, UB Amsterdam.
432 [Plakkaat met verbod het boomgewas op de stadswallen te beschadigen of hinder 
aan de dijken te doen, 1617],
TB 242a.
Bijz: Op 16 december 1617 ontving Jan van T urnhou t 2 gulden en 10 stuivers voor 
het drukken hiervan, GAH, Stadsrekening 1617-1618 (B 123).
433 [Plakkaat m et verbod om gedurende de kermis onrust in de kerken te verwekken, 
1619],
TB 248a.
Bijz: Jan van T urnhou t heeft 200 exemplaren hiervan gedrukt, waarvoor hij op
3 ju li 1619 5 gulden ontving, GAH, Stadsrekening 1618-1619 (B 124).
434 De Broederschap van het hooghweerdigh H. Sacram ent des Autaers, m et de 
aflaeten daer toe verleent van onsen alderheylighsten Vader Paulus den vijfsten 
loffweerdigher memorien, ghedruckt door laste van mijn Eerwste Heere H. 
Nicolaus Zoes Bisschop van Shertogen Bossche, 1621, 8°, 16 pp.
lmpressum: S'Hertoghen-Bossche by Jan Janss. van T u rn h o u t....
TB 261. — Bisschoppelijk A rchief Den Bosch.
435 [Plakkaat dat men alleen zijn natuurlijke prince mag dienen, 1621],
TB 261a.
Bijz: Jan van T urnhou t heeft 100 exemplaren hiervan gedrukt, waarvoor hij op 
20 m aart 1621 drie gulden ontving, GAH, Stadsrekening 1620-1621 (B 126).
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436 HUBERT N EM IU S, [Een seker boexken], [1621-1622],
Bijz: Jan van T urnhou t ontving 12 gulden „ te r  cause van seker boexken te drucken 
byden Eerw, H eer H ubert Nemius gemaect”, GAH, Stadsrekening 1621-1622 
(B 127).
437 PETRU S LOKEMAN, Deus omnia trin u s..., 1622, 4°, 160 pp. 
lmpressum: Sylvaeducis sub Biblijs apud Ioannem a T urnhout.
TB 267. — Abdij Berne (Heeswijk).
438 Den reghel der religieusen vande derde oorden S. Francisci doende de gelooften 
ende te saemen cloesterlijcken leuvende (sic) getrocken w t de brieven vanden Paus 
Leo den thienden ..., 1622, 12mo, 24 pp.
lmpressum: S’Hertoghen-Bossche, by Jan Janssen van T urnhou t ....
TB 268. -  Bisschoppelijk A rchief Den Bosch.
439 JO A N N ES W ER D EN U S, Orationes tres, 1622.
TB 270.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 581; Foppens, II, 753.
440 Aflaten ende gratiën, gegunt deur onse alderheylighste Vader, de Paus Gregorius 
XV ..., 1622.
lmpressum: ’s Hertogenbosch, By my Jan Jansz. van T urnhou t....
Bijz: Vermeld in Van Dijck, Twee onbekende Bossche drukken vóór 1624, t.a.p., 
p. 55.
441 [Twee carmina ter ere van de stad 's-Hertogenbosch en fundatie van de Heilige 
Geest, 1622].
Bijz: Jan van T urnhou t ontving op 21 april 1622 12 gulden voor het drukken 
hiervan, GAH, Stadsrekening 1621-1622 (B 127).
442 ARNOLDUS O LO RINU S [AERT SW AENS], Expositio coenae et passionis 
Dominicae, 1622.
TB 269.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 84; Foppens, I, 100.
443 [Brief met een nieuwe tijding uit Engeland, 1623].
TB 274a.
Bijz: Jan van T urnhout heeft 20 exemplaren hiervan gedrukt, waarvoor hij op
23 september 1623 1 gulden ontving.
444 H EN R IC U S VAN D EN  L E E M PU T T E , Theses theologicae de tribus sacra- 
m entis, 1624.
TB 278.
Bijz: Vermeld bij Valerius Andreas, 361; Foppens, I, 455.
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445 Ext t w t eenen brief, gesonden van Breda den 6 Juny 1625, 4°, 8 pp. 
Cok n: G heprent Shertogenbossche bij mij Jan van T u rnhou t....
TB 2t 1.
Bijz: Volgens Verreyt (1905) destijds in de UB te Leiden.
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Opvallend bij deze fondslijst zijn de vele uitgaven (24 a 2"> ' lie in 
archivalia of in oudere bibliografieën worden vermeld, m aar1 ''arvan 
thans geen exemplaar meer kan worden teruggevonden, . jlechts 
exemplaren van 14 uitgaven van Van Turnhout konden door Ten Brink 
voorde periode 1601-1629 worden teruggevonden, aan welk aantal thans 
nog andere stukken kunnen worden toegevoegd li6. Doordat het adres 
I n  d e n  B i j b e l  niet in al deze uitgaven werd afgedrukt en de 
titelpagina soms niet meer vermeldt dan „tSHertoghen-Bossche bij 
mij Jan van T urnhout” of ,,by Jan Janssen van T urnhout”, wordt de 
reconstructie van een fondslijst ernstig bemoeilijkt. Een complicerende 
factor is verder dat in bovenstaand overzicht zich bovendien niet meer 
dan drie uitgaven bevinden, waar achter de naam Jan van T urnhout de 
toevoeging staat , ,de jonghe of juniorem ” 157.
De boekenproductie van Van Turnhout na 1601 was in het algemeen 
gering van omvang en beperkte zich jaarlijks tot ongeveer twee of drie 
edities. Evenals de Scheffers paste ook deze plaatselijke uitgeverij zich 
aan de behoeften van het vroeg-zeventiende-eeuwse Bossche lezerspu­
bliek aan en liet zij overwegend devote en stichtelijke lectuur van haar 
persen gaan, waarbij vooral de werken van twee Bossche geestelijken, 
Aert Swaens van Goerle en de bekende gardiaan van de minderbroeders 
Cornelis Thielmans, in haar fonds ruim waren vertegenwoordigd. Van 
deze laatstgenoemde schrijver werd in 1604 een omvangrijke vertaling op 
de markt gebracht van een werk van Bonaventura, Voortghanck der 
gheestelijcker persoonen..., dat met zijn 560 gedrukte pagina’s veruit de 
dikste Van Turnhout-uitgave was uit de zeventiende eeuw. Het was dan 
ook niet vreemd, dat deze uitgave door de aartshertogen beschermd was 
en in alle steden en plaatsen in , ,dese hare Nederlanden” verkocht mocht 
worden 15S. Rijk geïllustreerd was deze druk echter niet, evenmin als 
een andere vertaling van een werk van Bonaventura, Den boom des 
levens des ghecruysten Jhesu C h risti..., welke een jaar later bij dezelfde 
Bossche uitgever verscheen; beide uitgaven bevatten daarentegen wel 
ieder een kopergravure, die, voorzover dat kan worden nagegaan, de 
oudst bekende zijn in een Van Turnhout-druk. Opmerkelijk in dit
IS6J Zie nrs. 413, 424 en 426.
157) Zie nrs. 425, 427 en 431. Zie verder afb. nr. 23. p. 333.
158) N r. 410: „D eur privilegie van onse Aerts-hertogen Albertus ende Isabella Clara Eugenia etc. is 
toe ghelaten Ian van T u rn h o u t ghesworen boeckdruckere te moghen drucken een boek gheintitu- 
leert Voortganedergeestelijckerpersonen.. Zie verder afb. nr. 24, p. 339.
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verband is wel, dat kort daarop in 1606 door Jan Scheffer (II) de met 14 
kopergravures veel rijker geïllustreerde uitgave van Thielmans, Cort 
verhaél van het leven der heijlighen van S Franciscus oirden. .. op de markt 
werd gebracht. Deze laatste uitgever was blijkbaar zowel technisch als 
financieel beter uitgerust, en meer bereid tot het nemen van risico’s dan 
Jan van Turnhout. Deze uitgave kan echter ook een gemeenschappelijke 
productie van beide Bossche boekondernemers zijn geweest, te meer daar 
Jan van T urnhout, zij het met een ander overgeplakt drukkersadres, in 
1606 en nog eens in 1610 een aantal exemplaren van dit werk had 
afgenomen.
De relatie van de uitgeverij Van T urnhout met de Bossche reguliere en 
seculiere geestelijkheid en broederschappen moet na 1601 goed zijn 
geweest, want verscheidene opdrachten voor drukwerk hebben deze 
firma bereikt. Zo werd in 1605 voor de Franciscanen een aflaatboekje 
vervaardigd en in 1621 een voor de broederschap van het Heilig 
Sacrament van het Altaar, terwijl door dit bedrijf ook kloosterregels 
werden gedrukt, zoals in 1622 een Regel van de religieuzen van de derde 
orde van Sint Franciscus. De reden waarom dergelijke opdrachten de 
Bossche uitgeverij ten deel zijn gevallen, is onbekend, al kan hierop 
wellicht de bijzondere band van Henricus van den Leemputte, - de 
, ,censor librorum ” en een vooraanstaand kanunnik -, met dit boekbedrijf 
van invloed zijn geweest. Deze kanunnik, die zelf zijn theses bij Van 
Turnhout had laten drukken, was immers de kleinzoon van de 
, boekdrukker’ Jan van Turnhout (II) senior, die bastionier was van het 
kapittel en aan het eind van zijn leven aan de Bossche Latijnse school 
doceerde 159.
Ook deze Latijnse school bleef in deze periode voor Jan Turnhout 
onverminderd, en wel tot en met de opheffing in 1610, een vast 
afzetgebied. Bleef de handelsrelatie voor de Scheffers in deze jaren vooral 
beperkt tot de verkoop van met name Moretus-uitgaven, de Van 
T urnhout’s verzorgden daarentegen nog steeds schooluitgaven en ander 
efemeer drukwerk voor de school. Naast een bewaard gebleven Cato-
159) C atharina, dochter van Jan van T urn h o u t senior, huwde m et H uvbrecht van den Leemputte, 
u it welk huw elijk op 17 oktober 1587 Hendrik van den Leem putte werd geboren. Mogelijk heeft 
Hendrik nog op de Bossche Latijnse school les gevolgd van zijn grootvader. In Leuven promoveerde 
hij vervolgens op 19 november 1607 tot „artium  licentiatus” en werd daarna theologant. Op 14 
oktober 1614 promoveerde hij nogmaals te Leuven, en wel nu  tot „sacrae theologiae licentiatus", 
Sasse van Ysselt, De voomaame huizen, II, pp. 337 en 437; Bots, M atthey en Meyer, Noordbrahantse 
studenten, nr. 3114.
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editie u it 1601, werden naar alle waarschijnlijkheid in 1603 de Bossche 
schoolwetten en in 1605 een school-gebedenboek op de pers gelegd, 
welke beide waren samengesteld door Lambertus Berchemius, een van 
de laatste rectoren uit die periode. Bovendien waren sommige uitgaven 
van de Bossche priester Aert Swaens van Goerle direct bestemd voor het 
godsdienstonderricht op deze school; in de inleiding van de uitgave Den 
costelijcken schat der saligher w ijsheyt... uit 1610 schreef de toen reeds 
bejaarde kanunnik immers dat „Inde scholen, daer dit werdt gelesen/ sal 
den schoolmeester werden ghepresen... sijn latijnsche clercken sullen 
dit boeck over setten in Latijn/ dien loflijcken aerbeyt sal hen zeer 
profijtich sijn” 160.
Binnen het Bossche boekwezen, dat in de eerste drie decennia van de 
17e eeuw volledig werd beheerst door de twee familiebedrijven Scheffer 
en Van Turnhout, deed zich wel een opmerkelijke verschuiving voor: 
Van Turnhout slaagde erin om de jarenlang door middel van privileges 
beschermde monopoliepositie van Jan Scheffer (II) inzake stadsaangele- 
genheden te doorbreken. Bijna alle opdrachten voor het drukken van 
plakkaten en andere gelegenheidswerken werden vanaf 1612 door het 
Bossche stadsbestuur verstrekt aan dit boekbedrijf; nu eens bedroeg de 
oplage van dergelijk werk slechts 20 exemplaren, zoals voor een gedrukte 
.nieuwstijding’ betreffende de belegering in Breda, dan weer ging het om 
200 biljetten om tijdens de Bossche kermis geen onrust in de kerken te 
verwekken. De bruto-verdiensten liepen dan ook voor Van Turnhout 
sterk uiteen en waren de ene keer 1 gulden groot en de andere keer 12 
gulden 161. Naast dit drukwerk mocht Van Turnhout ook regelmatig 
papier leveren, rekeningen of boeken inbinden, en almanakken en 
andere uitgaven verkopen 162:
16ü) Zie nr. 416, f  1 b; Swaens gaf verder achter in de uitgave in een zogenaamde ,,oorsaeck 
schrijven deses” aan dat hij he t boek had laten drukken „diew ijle ick om m ijnen ouderdom niet 
langher Godts woort sal connen prediceren ', a.w ,, f 4 8  a.
161) Zie nrs. 420, 432, 433, 435, 436, 441 en 443.
162) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1610-1629 (B 116 - B 134).
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Tabel 31: Overzicht van de jaarlijkse bedragen, welke werden betaald voor drukwerk, schrijf­
boeken, papier, hoeken, bindwerk en diversen door het Bossche stadsbestuur aan 
jan  van Turnhout tijdens de periode 1610-1629
jaar drukwerk schrijfboeken papier boeken bindwerk diversen
1610-1611 5-6 _ — — _ —
1611-1612 - - - - - -
1612-1613 - - - - - -
1613-1614 - - - - - -
1614-1615 - - - - - -
1615-1616 - 15-10 0-6 - - 0-11
1616-1617 - 9-5 - - 0-3 2-2V2
1617-1618 2-10 - - - 1-1 3-17V2
1618-1619 5-0 - - - - 4-9
1619-1620 - 0-8 2-5 3-0 - 4-16V2
1620-1621 5-0 - 2-5 12-16 1-6 1-19
1621-1622 24-0 - 2-5 2-10 4-2 8-4
1622-1623 1-0 3-4 - 18-0 13-2 2-6
1623-1624 - 0-6 8-5 0-19V2 2-11 11-17
1624-1625 3-7 2-1 6-8 3-13 - 3-10
1625-1626 - 1-8 0-9 0-14 4-13 9-13
1626-1627 - 4-13V2 - 0-7V2 - 9-10
1627-1628 - - 0-11 1-16 1-9 4-2
1628-1629 - - - - - -
Totaal 46-3 36-15 V2 22-14 43-16 28-7 66-17V2
Kan aan de hand van het uitgeversfonds grotendeels worden 
achterhaald, op welke afzetgebieden de uitgeverspolitiek van het bedrijf 
Van T urnhout na 1610 was gericht, het is daarentegen vrijwel 
onmogelijk om vast te stellen, welk aandeel de boekwinkel in de totale 
bedrijfsvoering heeft gehad of op wat voor lezerspubliek de algehele 
boekenverkoop was geconcentreerd. Alleen nog via het bedrijfsarchief 
van de Officina Plantiniana zou hiervan een indruk kunnen worden 
verkregen en zou in ieder geval de betekenis van dit Antwerpse 
boekenbedrijf voor de Bossche onderneming kunnen worden nagegaan. 
Jan van Turnhout blijkt echter in de 17e eeuw helemaal geen regelmatige 
besteller bij deze firma te zijn geweest: zijn naam komt niet eenmaal voor 
in de grootboeken van de Antwerpse boekhandelaren en slechts twee 
maal kon de naam van de Bossche Iibrariër worden opgemerkt in de 
journalen; op 15 april 1605 en 5 april 1607 plaatste hij een kleine
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bestelling met een waarde van respectievelijk 4 gulden en 7 stuivers en 4 
gulden en 13 stuivers. Doordat de Bosschenaar beide keren direct 
contant betaalde, kreeg hij van Jan (I) Moretus onmiddellijk korting, 
welke echter vanwege het geringe bedrag niet groter was dan respectieve­
lijk 8.0 en 5.4 procent. Uit de samenstelling van deze beide boekpakket- 
ten kan overigens onmiskenbaar worden opgemaakt, dat het bestellingen 
betrof voor de Latijnse school: 20 exemplaren van het eerste boek van 
Vergilius’ Aeneis, 12 exemplaren van Cicero’s Pro Marcello en 6 
exemplaren van diens De officiis, 6 exemplaren van de Rhetorica van 
Valerius, en 12 exemplaren van De orando deum van joannes Chrysosto- 
mus 163. Waarom Jan van T urnhout niet vaker dergelijke bestellingen 
bij Moretus heeft geplaatst, zoals zijn Bossche collega Scheffer, blijft 
merkwaardig, te meer daar zijn financiële positie niet slecht moet zijn 
geweest; op 9 december 1601 had hij immers de eed als deken van het 
kramersgilde afgelegd, terwijl hij in andere jaren regelmatig gezworene 
van dit gilde was 164. Deze functies konden alleen maar worden vervuld 
door zelfstandige kapitaalkrachtige ondernemers.
Ook al kan niet met zekerheid worden vastgesteld wie de officiële 
bewindvoerder van de firma Van Turnhout is geweest, het lijkt 
niettemin waarschijnlijk dat Jan Janssen van Turnhout d’oude dit 
familiebedrijf tijdens de eerste drie decennia heeft geleid, in ieder geval 
voor de periode dat Jan Janssen van Turnhout, ,,de jonghe boeckbinde- 
re” zoals hij in 1608 al ter onderscheid werd genoemd, nog geen officiële 
vergunning had gekregen om te drukken 16s. Pas op 1 augustus 1613 
ontving de laatstgenoemde het „octroy” en onder de naam van Jan van 
Turnhout de jonghe, gheswooren boeckdrucker zijn sedertdien drie uitgaven 
in 1614, 1615 en 1617 verschenen. Het is echter onduidelijk, of in 1613 
ook een splitsing is opgetreden in het familiebedrijf Van Turnhout; in de 
drie uitgaven van Jan Janssen van Turnhout de Jonghe werd immers
163) M PM A, Journal 1605 (nr. 177), f 54; Journal 1607 (nr. 179), f  61v.
164) GAH, Register van schepenen en dekenen van de am bachten (A 576), f  54v: „Jan  van 
T hurenhoudt boeckdrucker" was in 1601 deken. Gezworene was hij vervolgens in 1600, 1603, 
1604, 1605, 1606 en 1607, t .a .p ., 149, 66, 71v, 81v, 89v, 93v.
165) RANB, Notarieel arch ief 's- Hertogenbosch M inuutakten 1592-1611 (nr. 2663). O p 11 
augustus trad hij, , J a n  Janssen  van T u rn h o u t de jonghe boeekbindere", als getuige op, terw ijl hij 
als Hans van T u rn h o u t ondertekende.
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geen drukkersatelier vermeld 166. Bovendien passen deze uitgaven in het 
fonds van Van Turnhout, want het betrof gelegenheidsdrukwerk voor de 
Bossche geestelijkheid: in 1614 een bundel verzen naar aanleiding van de 
dood van bisschop Masius, in 1615 een andere bundel naar aanleiding 
van de komst van diens opvolger Zoesius, en in 1617 de Regel van de 
heilige Clara.
De vraag blijft dus open, waar deze drie drukken in de hertogstad 
werden vervaardigd; anderzijds staat het vast, dat ze in opdracht van en 
derhalve wellicht voor eigen rekening van Jan Janssen van Turnhout de 
Jonghe werden uitgegeven. Dat deze Van Turnhout een eigen zaak heeft 
beheerd, kan uit de stadsrekeningen worden opgemaakt, want in de 
rekening van 1615-1616 wordt naast de leveranties van Jan van 
T urnhout expliciet melding gemaakt van leveringen van ,,den jongen Jan 
van T urnhou t”, die voor 6 stuivers een boek schrijfpapier ,,om de 
canten” had verguld 167. En op 9 oktober 1620 werd aan ,,Jan van 
T urnhout den jongen” 7 gulden en 3V2 stuiver betaald voor geleverde 
boeken en papier, die de scholier Jannen Jonckbloot bij diens huis had 
gehaald, terwijl volgens diezelfde rekening Jannen van T urnhout d'oude 
40 gulden kreeg voor „zekere diensten” 16S.
Na de dood van Jan Janssen van Turnhout d’oude, die op 12 februari
1628 in de Sint-Jan werd begraven, heeft de jonge Jan Janssen van 
T urnhout echter alleen het familiebedrijf voortgezet 169. Hij hechtte 
vermoedelijk meer waarde aan het voortbestaan van zijn bedrijf dan aan 
zijn godsdienstige overtuiging: op 21 april 1630 deed „H ans van 
Turnhout, drucker inde Kerckstraet inden Bibel” zijn belijdenis en werd 
hij lid van de kleine Bossche Nederduitse Hervormde gemeente 170. 
Naar alle waarschijnlijkheid was hij hiertoe gekomen om ook na de 
reductie van de stad onverminderd verzekerd te zijn van overheidsop­
166) Zie nrs. 425, 427 en 431; ARA, Brussel, Rekenkamer, 35e rekening L. Vereyeken 1612-1613 
(nr. 20797), f48 : „V an een octroy omme te moeghen drucken voor Jan Janssen van T urnhoudt den 
jonghen, in daete den eerste augusti 1613, onderteeckent Fourdin".
167) GAH, Stadsrekening 1615-1616 (B 121): „ Item  den jongen Jan van T u rn h o u t voor een boeck 
schryffpam pier voorde heeren omme de canten vergult...6  stuiver".
16s) GAH, Stadsrekening 1620-1621 (B 126): „ I tem  ter ordinantie als voor in date 9 octobris 1620 
geteeckent Reys, aen Jan  van T urnhou t den jongen van boecken en papier by Jannen Jonckbloot 
scholier door consent vanden heeren Schepenen tot zynen huyse gehaelt,.. 7 gulden 3 V2 stuiver”.
169) Smits, De grafzerken, p. 130, noot 120 a: „ h ie r  leet begraven Jan  Janssen van T urn h o u t sterf 
den 12febr(uari) 1628”.
170) GAH, A rchief Hervormde Kerk, Lidmatenboek 1629-1634 (nr. 55), f  6v.
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drachten. Het nieuwe calvinistische stadsbestuur wendde zich voor de 
publicatie van plakkaten en anti-katholieke geschriften in ieder geval tot 
zijn boekbedrijf I n  d e n  B i j b e l  en wel tot in 1635, het jaar van 
zijn overlijden.
Van dit calvinistisch geworden boekbedrijf van Jan van Turnhout 
(1629-1635) kan een aantal van negen drukken worden teruggevonden in 
bibliotheken, terwijl verder via de stadsrekeningen nog drukopdrachten 
en betalingsbewijzen aan het licht konden worden gebracht van zeven 
andere plakkaten en ordonnanties, waarvan vooralsnog geen exemplaar 
bekend is:
DE VS OMNIA 
TKI.W.S.
PETRVS EST OIUS L O K EM AN  SONANTIS, 
A C T A  RECTOEUS CELEBRANS TONANTIS, 
PATRIS AVTORIS, SOBOLIS BEANTÏS, ‘ 
MENTIS AMANTIS.
P S A L -  L X X -
DE VS DOCVISTI ME A IVVENTVTE MEA: 
ET VSQVE N V N C  PRCNVNCIABO MIRABT- 
LIA TVA.
IN NOM INE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITVS 
SANCTL M A T . X X V III .
S V L V . E D V c i s j  
Sub Biblijs ,apud Ioannem a Turnhout. 
A n n o  m . d c . x x u .
Afb. 25. De titelpagina van een stichtelijke dichtbundel, Deus omnia trinus.... Zie nr. 437 van de 
fondslijst van de firma Jan van T urnhout.
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F o n d s l i j s t  v a n  J a n  v a n  T u r n h o u t  ( 1 6 2 9 -  1 63  5 )
446 [Plakkaat aangaande de klokken, kerkkronen en andere nagelvaste goederen, 
1629-1630].
TB 298.
Bijz: Jan van T urnhou t heeft 40 exemplaren hiervan gedrukt, waarvoor hij 2 gulden 
en 10 stuiver ontving, GAH, Stadsrekening 1629-1630 (B 135).
447 De Ghecommitteerde vande Hooge ende Mogende Heeren Staten Generael ... 
hebben ... ghelast ... dat alle geestelijcke mans persoonen die ... noch niet en sijn 
vertrocken haer daer w t sullen hebben te begeven binnen den tijt van vier off
uyterlijck vijff dagen .. . ,  1630, plano.
lmpressum: G heprent S’hertoghenbossche by my lan  van T urnhout 
KB Den Haag.
Bijz: Gepubliceerd te 's-Hertogenbosch op 16 januari 1630.
448 [Plakkaat aangaande het begraven, ende luijden, 1630],
Bijz: Op 25 april 1630 heeft Jan van T urnhou t 50 exemplaren hiervan gedrukt, 
waarvoor hij 4 gulden ontving, GAH, Stadsrekening 1629-1630 (B 135).
449 Allen den ghenen, die dese letteren sullen sien of hooren lesen, ghenaede ende 
vrede ... Doen te weten de H erder vande Christelijcke ghereformeerde Kercke ..., 
1630, plano.
lmpressum: G heprent tot S hertogenbossche by my lan van T urnhout, Inden Bijbel. 
GAH, Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
Bijz: Gepubliceerd te 's-Hertogenbosch op 16 mei 1630, doch het was reeds op
4 mei gereed, GAH, Stadsrekening 1629-1630 (B 135).
450 Tooneel van de moedigheydt van vier predicanten binnen s’Hertoghen-bosch. ende 
cloeckveerdicheyt van twee catholijcke proffessoren binnen Lueven .. . ,  1630, 
4°, 8 pp.
lmpressum: N a de Copye, gedruct tot s’Hertogenbosch by lan van T urnhout, inden 
Bybel. Ende tot Brussel, by lan Pepermans, ghesworen boeckvercooper, ende 
drucker vande stadt, woonende inden gulden Bybel ....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
451 [Plakkaat nopende d ’ordonnantie voor de schippers over het laden ende lossen van 
den volcke, 1630].
Bijz: Op 10 mei 1630 heeft Jan van T urnhou t 50 exemplaren hiervan gedrukt, 
waarvoor hij 2 gulden en 10 stuiver ontving, GAH, Stadsrekening 1629-1630 
(B 135).
452 N aerder openinge van de manifeste bij de vier predicanten binnen S’hertogenbos- 
sche den XVI Maij. uytgegeven aen de geestelijckheyt aldaer. Tegens seecker
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cartel den 14. Iunij. by twee doctores tot Loven den voorsz. predicanten toe- 
ghesonden, 1630, 4°, 48 pp.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
Bijz: Op 15 ju n i 1630 werden bij Van T urnhout 85 exemplaren hiervan gehaald, 
GAH, Stadsrekening 1629-1630 (B 135); Bijlagen stadsrekening 1629-1630 (al).
453 [Biljet ter verpachting van de barakken, 1630].
Bijz: De jonge Jan van T urnhou t heeft 80 biljetten hiervan gedrukt, waarvoor 
hij op 31 augustus 1630 2 gulden ontving, GAH, Stadsrekening 1629-1630 (B 135).
454 [Tarief van boom- en bruggelden voor inkomende en uitvarende schepen, 1630]. 
Bijz: Jan van T u rnhou t heeft een onbekend aantal exemplaren hiervan gedrukt, 
waarvoor hij op 25 september 1630 1 gulden en 5 stuiver ontving, GAH, Stadsre­
kening 1629-1630 (B 135).
455 [Paspoort over de vrydicheyt ten Nederzyde, 1630].
Bijz: Jan van T urnhou t heeft 50 exemplaren hiervan gedrukt, waarvoor hij 3 gulden 
ontving, GAH, Stadsrekening 1629-1630 (B 135).
456 T estam ent, dat is, gedenck-waerdige aensprake van wijlen heer Gisbertus 
Masius .. . ,  1630, 4°, 16 pp.
Impressum: S’hertoghenBossche, by my Ian van T urnhout, inden B ijbe l__
Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
457 Vermaen brieff, streckende tot een weghwijser, aende verdwaelde heeren van 
Amsterdam. Door k b p ,  w k d m f w ,  w q f a  0361 ..., 1630, 4°, 12 pp.
Impressum: G eprent in ’s Hertogenbos by Jan van T uernhout inden Bybel 
Colofon: G eprent in ’s Hertogenbos, by Jan van T uernhout.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
458 [Placcaat aangaande het binnenbrengen van het koren, 1631].
Bijz: Op 9 augustus heeft Hans van T urnhou t 150 exemplaren hiervan gedrukt, 
waarvoor hij 4 gulden en 4 stuiver ontving, GAH, Stadsrekening, 1630-1631
(B 136).
459 Ordonnantie ofte manïere ende stijl van procederen, voor mijne eerw. heeren 
Schepenen ... opt stuck vande gemeene middelen ..., 1631, 4°, 8 pp.
Impressum: s’Hertoghen-bossche, by my Jan van T urnhout, Inden Bijbel ....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Op 5 november 1631 heeft Jan van T urnhou t 100 exemplaren hiervan gele­
verd, waarvoor hij 7 gulden en 10 stuiver ontving, GAH, Stadsrekening 1631 -
1632 (B 137).
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460 EVERHARDUS H. SCHUYLL, Een grondighe wederlegginge van een seecker 
paeps boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs 1633, 8°, 194 pp. 
Impressum: S’Hertoghen-Bossche, by Ian van T urnhout, Inden Bijbel ....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
461 EVERHARDUS H. SCHUYLL, Optima fides Jacobi Stratii Iesu-wytae Ant- 
werpiensis. D at is. H et schoon bedroch, de notoire valsheeden, mitsgaders de 
tastelijcke onwaerheeden ... den tweeden druck .. . ,  1635, 8°, 528 pp.
Impressum: s'Hertoghen-bossche, by Ian van T urnhout, Inden Bijbel ....
Colofon: s’Hertoghen-Bossche, by Ian van T urnhout, Inden Bijbel.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Amsterdam.
T O O N E E L
P'xndc
^ o c ö t g l j f p D t  b a n  l i t e r
P ’ cUmintni binnen s’On^
toofjen-boftlj.
Ende
€lorchbcfröifï)euttjan tiuee Catljclijcftc
§Djoffe(To:cn binnen Euebfn.
Acngaendc een openbare Wt-daginghc om op het ftuck van 
’twjraclitich ghcloovc ccn ’tfamen-iprecckinglic ende 
oprecht onderfocck te doen.
N a de Copjc, Gedruft to t s’Hertogenbolch by ïan van Tuinhout, inden 
Bybcl. Ende tot Bruflcl, by Ian Pcpermans,ghefworen Bocckvercoo- 
pcr,endeDruckcr vande Stadt,woonendeinden guldpn Bybcl i g j o .
Afb. 26. De titelpagina van een Van Turnhout-uitgave uit 1630 (nr. 450), waarin de standpunten 
van zow'el katholieken als calvinisten worden weergegeven ten aanzien van een openbare conferen­
tie.
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Het valt op, dat Jan van T urnhout vooral in 1630 voor het Bossche 
stadsbestuur veel opdrachten heeft uitgevoerd; deels ging het om 
drukwerk, waarin nieuwe tarieven en andere politiek-administratieve 
maatregelen werden bekend gemaakt, deels om polemische geschriften 
van predikanten. In datzelfde jaar lieten de vier Bossche predikanten, 
Samuel Everwijn, Henricus Swalmius, Godefridus Udemans, en 
Gisbertus Voetius, een manifest drukken, dat op 16 mei gedateerd was, 
waarin de priesters en andere ,,Pausghesinde persoonen die binnen dese 
stadt alsnoch in grooten ghetale zijn”, werden opgeroepen niet langer de 
hervormde godsdienst te lasteren; ze nodigden de katholieken daarbij uit 
tot ,,eene openbare off particuliere vriendelijcke conferentie” in de 
hertogstad. Uit een bewaard gebleven gespecificeerde rekening van Van 
T urnhout blijkt, dat een aantal Bossche functionarissen reeds op 4 mei 
exemplaren van dit manifest, dat per stuk een stuiver kostte, bij de 
uitgever had opgehaald: de hoogschout 12 exemplaren, de schepenen 25, 
de groenroede 34, Cornelis de ziekentrooster 10, de schrijvers aan de 
poort 12 en tenslotte de predikanten 62 stuks 171.
Reacties van katholieke zijde bleven niet lang uit; zoals hierboven al 
werd opgemerkt verschenen twee anonieme, niet te achterhalen 
pamfletten onder de initialen Imp. G.A.A.G. en V .I.G .E. 172. Het 
officiële antwoord van de katholieke geestelijkheid kwam echter op 9 juni 
1630 en was opgesteld door twee Leuvense theologen, Gulielmus ab 
Angelis, die zich nog steeds „borger van s’Hertogenbosch” noemde, en 
Cornelius Janssenius; ze wezen ’s-Hertogenbosch als conferentieplaats 
af en stelden een andere plaats voor ,, ten platten lande... tusschen beyde 
de frontieren” 173.
In een poging om definitief de twijfelende katholieke Bosschenaren 
voor zich te winnen en tot het calvinisme te bekeren, werden op 
instigatie van de predikanten bij Van Turnhout ook geschriften ter perse 
gelegd, waarin van katholieke zijde op geloofsaspecten werd gewezen, die 
de calvinisten welgevallig waren. Zulks was het geval bij de vertaling van 
een oratie, welke bisschop Masius op 9 oktober 1612 had gehouden op de
171) N r. 449; M eindersma vermeldde dat daags te voren op 3 mei het concept binnen de kerkeraad is 
besproken, M eindersm a, De gereformeerde gemeente, pp. 200-201. Van T urnhout diende pas op 12 
augustus 1630 zijn declaratie in en ontving zijn geld op 20 september van dat jaar, GAH, Bijlagen 
stadsrekening 1629-1630 (a 1).
m ) Mogelijk zijn ze bij Scheffer gedrukt, zie hoofdstuk VI, noot 107; M eindersm a, De 
gereformeerde gemeente, pp. 202-204.
173) a . w . ,  pp. 207-208.
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synode van het Bossche bisdom. Masius benadrukte hierin immers het 
nu t van het lezen van de ,,H . Schriftuere”, welke wijze les door de 
onbekende vertaler zelfs als diens testament werd aangeduid, daar de 
bisschop kort daarop in 1614 was overleden 174. Van Turnhout heeft 
overigens, - vooral met het oogmerk om de discussie tussen de katholieke 
en calvinistische gemeenschap gaande te houden -, al snel in 1630 het 
antwoord van de twee katholieke Leuvense theologen herdrukt, alsmede 
het manifest van de Bossche predikanten en beide geschriften in één 
nieuwe uitgave op de markt gebracht onder de titel: Tooneel van de 
moedigheydt van vier predicanten binnen s’Hertoghen-bosch ende cloeckveer- 
dicheyt van twee catholijcke proffessoren binnen Lueven. . .175.
Een reactie van de vier Bossche predikanten op het antwoord van de 
twee Leuvense theologen kon de Bossche uitgever overigens reeds op 24 
juni 1630, nauwelijks twee weken later, van de pers doen gaan. In de 
Naerder openinge van de manifeste by de vier predicanten binnen S’hertogen- 
bossche. .. gaven ze enerzijds hun teleurstelling en verbittering te kennen 
over het antwoord van katholieke zijde, anderzijds verklaarden ze zich 
,, voLbereydt” tot een openbare conferentie, waarvoor de tijd en de plaats 
maar door de twee theologen in overleg met de Spaanse en Staatse 
overheden moesten worden vastgesteld 176. Deze conferentie heeft 
weliswaar nooit plaatsgevonden, maar de polemiek bleef niettemin 
enkele jaren voortduren 177.
Bij Jan van Turnhout werden ook andere polemische werken ter perse 
gelegd. Zo verschenen bij hem in 1633 en 1635 twee uitgaven van de 
Bossche predikant Everhard Schuyll, welke tegen een werk van Jacobus 
Stratius, een Antwerpse jezuïet, Tafele des Gheloofs... (1630) waren 
gericht. Schuyll, die in 1633 zijn werk aan het Bossche stadsbestuur 
aanbood, kreeg van de stadsmagistraat een bedrag van vijftig gulden l78. 
Het stadsbestuur bezorgde aldus Jan van Turnhout in korte tijd 
verscheidene opdrachten; de oplagen waren echter, voorzover bekend, 
niet erg hoog en bleven beperkt tot een omvang van 40 tot 150 
exemplaren. Hoe groot de netto-verdiensten daarbij waren, kan 
nauwelijks meer worden vastgesteld, daar alleen de brutobedragen in de
174) N r. 456, f  1 b.
175) N r. 450.
176) N r. 452, f  48 a.
177) D uker, Gisbeitus Voetius, I, pp. 336-340; M eindersm a, De gereformeerde gemeente, pp. 208-209.
178) M eindersm a, De gereformeerde gemeente, pp. 211-214.
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stadsrekeningen werden vermeld. Het hoogste bedrag dat voor een 
drukorder aan Van T urnhout werd betaald, was niet meer dan 7 gulden 
en 10 stuiver. Een overzicht van de jaarlijkse bedragen, welke het 
stadsbestuur aan de Bossche boekhandelaar betaalde voor drukwerk, 
schrijfboeken, papier, boeken, bindwerk en diversen gedurende de 
periode 1629-1635, laat onmiskenbaar zien dat de betekenis van het 
stadsbestuur als opdrachtgever en afnemer van dit boekbedrijf niet mag 
worden overschat 179.
Tabel 32: Overzicht van de jaarlijkse bedragen, welke werden betaald voor drukwerk, schrijf­
boeken, papier, boeken, bindwerk en diversen door het Bossche stadsbestuur aan 
jan  van Turnhout tijdens de periode 1629-1635
jaar drukwerk schrijfb. papier boeken bindwerk diversen totaal
1629-1630 21-0 3-0 _ 33-3 _ _ 57-3
1630-1631 4-4 4-14 3-16 1-10 — 14-4
1631-1632 7-10 0-10 39-15 6-14 4-13 59-2
1632-1633 - - 4-5 20-11 - 5-8 30-4
1633-1634 - - 6O-IV2 27-14 7-19 - 95-14V2
1634-1635 - 4-6 31-17 - - - 36-3
totaal 32-14 7-16 100-17V2 124-19 16-3 10-1 292-10*/2
Alle drukorders van het stadsbestuur zijn tijdens de periode 
1629-1635 weliswaar bij Van Turnhout terechtgekomen, maar de 
bedragen, die voor deze opdrachten werden betaald, waren slechts 
bescheiden. Bovendien werden er na 1632 geen bestellingen meer voor 
drukwerk geplaatst. Daar de andere posten evenmin qua omvang 
indrukwekkend waren, mag worden geconcludeerd, dat het nieuwe 
stadsbestuur niet meer dan een kleine afnemer en opdrachtgever is 
geweest voor Van Turnhout.
Het is opmerkelijk dat het stadsbestuur in deze zelfde periode ook 
enkele dure bestellingen plaatste bij andere boekhandelaren van buiten 
de hertogstad, zonder Jan van T urnhout of een andere Bossche 
boekverkoper daarbij te betrekken. Zo werd op 8 oktober 1630 54 gulden 
en 17 stuivers betaald aan Michiel Colijn, een Amsterdamse librariër,
l79) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1629-1630 — 1634-1635 (B 135-140), 
Bijlagen stadsrekeningen 1629-1635 (a 1 - a 6).
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vanwege de leverantie van een gebonden kroniek van Pieter Bor 180. En 
ook bij Haagse boekbedrijven werd voor grote bedragen besteld: 112 
gulden werd op 3 augustus 1632 betaald voor 14 kaarten van de 
belegering van Den Bosch, welke waren geleverd door de firma weduwe 
en erfgenamen Hillebrant Jacobs van Wouw, en op 28 september 1633 
ontving Hondius, een andere Haagse boekdrukker, 169 gulden en 12 
stuivers voor de levering van 15 kaarten van de belegering van 
M aastricht 181. Van leveranties van Antwerpse boekhandelaren is 
echter in de stadsrekeningen geen spoor te ontdekken; de stadsboden 
brachten wel u it deze stad de zogenaamde ,, Antwerpensche couranten” 
mee 182.
Na de dood van Jan van Turnhout in 1635 werd het familiebedrijf door 
J(oh)an Janssen van Turnhout voortgezet, die een jaar later in 1636 zijn 
eerste uitgave van de pers deed gaan en tot aan zijn dood rond 1676 als 
boekdrukker werkzaam bleef 183. Slechts weinig uitgaven zijn van zijn 
bedrijf bekend:
180) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1630-1631 (B 136): „ Item  by acte in date 8 
octobris 1630, onderteeckent L. van Zonst, aen mijn heer De W eerdt, voor een Chronycke in vyff 
stucken gebonden, tot Amsterdam voor dese stadt gecocht, volgende quytancie betae lt... 54 gulden, 
12 stu iver...".
l s l ) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1631-1632 (B 137): „ I tem  3 augusti 1632, by 
acte in date 26 juny, by den heeren Schepenen geteeckent, aen Jan Janssen Kerff, voor de weduwe 
ende erffgenamen H illebrandt Jacops van W ouwe, boeckdruckerse inden Haghe, voor veerthien 
carten, van de belegeringh vanden Bossche, volgens quytancie b e tae lt... 112 gulden”; GAH, 
Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1632-1633 (B 138): „Item by acte in date 28 septembris
1633 aen Hondius boeckdrucker inden Hage, over coop van vyffthien charten  vande belegeringe 
vande stadt M aestricht betaelt... 169 gulden 12 stuiver” .
182) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1633-1634 (B 139): „ I tem  18 dito (januari 
1634) aen W illem van Essche cum  suis van het overbrengen vande A ntw erpensche Couranten voor 
ettelycke jaeren , voor de heeren Schepenen, by ordonnantie b e tae lt...25 gulden”.
183) A rchief Sint-Janskerk, rekening 1634-1635 (nr. 222), f 68: op 19 augustus 1635 werd hij 
begraven op het kerkhof van de Sint-Jan. Zie verder voor J(oh)an Janssen van T urnhou t, Verreyt, 
Van T urnhou t, t.a .p ., pp. 281-285; Sasse van Ysselt, De voomaame huizen, II, p. 338.
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F o n d s l i j s t  v a n  J a n  v a n  T u r n h o u t ,  1 6 3 6 - 1 6 4 8
462 Morsus mortis, sive lachrim ae ab amicis fufae (!) in obitum paris electissim i,... 
D. Hermanni E. Schulii 1636, 4°, 16 pp.
lmpressum: Sylvaeducis, apud Ioannem a T urnhout ....
Bib. Prov. Gen. D en Bosch, KB Den Haag.
463 ISAACUS CHABANAEUS, Oratio inauguralis ... habita. XVI. Februarij 1637, 
1637, 4°, [16 pp.].
lmpressum: Sylvaeducis, apud Ioannem a Doccum.
Bib. Prov. Gen. D en Bosch.
Bijz: Jan van T urnhou t heeft naar alle waarschijnlijkheid deze inaugurale rede 
gedrukt voor Jan van Dockum, daar zijn drukkersmerk op de titelpagina staat 
afgedrukt.
464 Ordonnantie ende liste vanden grooten Brabantschen swygenden lanthol, gheleyde 
ende peert-ghelde ..., 1638, 4°, 24 pp.
lmpressum: s’Hertogenbossche, by Jan Janssen van T u rn h o u t....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
465 D.S.B.A. [D AN IEL SAUVE], Le fondement de la vraie religion ou Introduction 
de la jeunesse en la crainte de Dieu, avec 1’exercice de la prière, 1639.
Bijz: Vermeld bij N auta, p. 150.
466 [JACOBUS FO CA NU S], Een cort en suyverlick boecxken, dienende tot waer- 
schouwinge voor alle oprechte catholijcken, dat sy haer vande geusche predicanten 
niet en souden laten verleyden, m aer stantvastich by de Rooms-Catholijcke Leere 
souden blijven .. . ,  1639, 12mo, 96 pp.
lmpressum: Tot ’sHartogenbosch, Voor den A utheur ....
UB Amsterdam.
467 [JACOBUS FO CA NU S], Van de H. Misse, dat is, een cort, en catholijck trac- 
taetken vande outheyt, heylicheyt ende nutticheyt van het H. Sacram ent des 
Autaers ..., [1639-1640], 12mo, 22 8 pp.
lmpressum: Tot ’s Hartogenbossche, gedruckt voor den autheur.
UB Amsterdam.
Bijz: In dezelfde band als de voorgaande druk.
468 [JACOBUS FO CA NU S], Hand-boecxken voor de catholijcken, ofte een brief 
aen een Roomsch-Catholijck priester van Antwerpen G.W . ... seer n u t ende 
dienstich om van alle catholijcken gelesen te worden, 1640, 12mo, 158 pp. 
lmpressum: Tot 's Hartogenbosch ....
UB Amsterdam.
Bijz: In dezelfde band als de voorgaande druk.
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469 Bruylofts gedicht, gherijmt ter eere den eerendfesten seer discreten Sr. Adriaan 
Im ertsen van Andel ende zedenrijcke deuchtlievende Jenniken R inck..., 1641, 
4°, 8 pp.
Impressum: 's-Hertoghen Bossche, bij Jan van T u rnhou t inde kerkstraet inden 
B ijbe l__
Bijz: Vermeld bij Verreyt, Van T urnhout, t.a.p., p. 283.
470 [ABC-boekje, 1648].
Bijz: De ,stadhouder’ kreeg dit boekje in  1648 in handen, gedrukt door Jan van 
T urnhout, „burger en boeckdrucker alhier”, De Haas, Bossche scholen, p. 185.
. O R D O N N A N T I E
E N D É  L I  S T  E
V A N D  EN G R O O T E N  BRABANTSCHEN 
s v v y g e n d e n  l a n t h o l ;  g h e le y d é  
e N d e  p e e r t - g h e l d e .
<0!jematt&t enöe gjjeöjefiecrt &p ben ^ eflöew/enfte fopten ban 
&tificetfc<nraittf r tot I boljicnöf D'out getromen/ möe 
nczftfppben  anötre ouöe two;sacnlu «©jtannantiennibe 
3Ltj(tcn/tia»öe©crtagnib«n53?atiantöin: boo}‘t# t0 ffëeob= 
ferbcerttot confitrbatielwnfienneCfitilIen/di aernfftictteben/ 
naer He toelefu fjétt ptgffdffth fal Scoöen t t  regnfctrtn en&e öe 
fcltoe ratïjrertorffen.
sH E R T O G E N B O S S C H E ,
6 p ïa n  janffen ban C w w öow t. 
« j t .
Afb. 27. De titelpagina van een overheidspublicatie van Jan van T urnhout. Zie nr. 464 van zijn 
fondslijst.
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Deze uitgeverij heeft tijdens het bewind van deze Jan van Turnhout 
duidelijk aan betekenis ingeboet: de boekenproductie was laag, beschei­
den en blijft voornamelijk beperkt tot gelegenheidswerkjes, zoals een 
bundel treur- en grafschriften, een ordonnantie en een bruiloftsgedicht. 
Verder heeft hij rond 1639 naar alle waarschijnlijkheid drie zogenaamde 
,katholieke’ geschriften van de Vughtse predikant Jacobus Focanus 
op de pers gelegd. Van T urnhout was immers in deze periode in 
’s-Hertogenbosch het enige boekbedrijf, waar dergelijke reformatorische 
propaganda-boekjes gedrukt konden worden 184. Wel zijn twee van zijn 
uitgaven in opspraak gekomen. De catechismus van Daniel Sauvé, 
voorlezer van de Bossche Waalse gemeente, werd nog in het jaar van 
verschijning op 19 jun i 1639 verboden door de Waalse kerkeraad voor 
schoolgebruik, daar bepaalde passages in strijd waren met de belijdenis. 
Bovendien was het boekje buiten voorkennis van de predikant versche­
nen 185. Ook een ABC-boekje, dat in 1648 bij de Bossche uitgever was 
verschenen, werd veroordeeld, maar nu door de kerkeraad van de 
Nederduitse gemeente, omdat het een „papiste” uitgave was 186. Voor 
Van Turnhout hebben beide uitgaven echter geen nadelige gevolgen 
gehad.
Ook op het gebied van leveranties aan het Bossche stadsbestuur was er 
na 1635 duidelijk sprake van een nog verdere teruggang. Zo werd geen 
enkele opdracht voor drukwerk meer aan dit boekbedrijf verleend, 
terwijl aan papier en boeken slechts voor een bescheiden bedrag kon 
worden geleverd: in het totaal gedurende een zesjarige periode (oktober 
1635 - oktober 1641) voor een bedrag van 228 gulden en 13 stuiver. Dit 
betekende een achteruitgang van ca. 22 procent in vergelijking met de 
leveranties van zijn voorganger gedurende de periode 1629-1635. De 
concurrentie van een andere Bossche boekhandelaar, Jan van Dockum, 
was hieraan met name debet, want deze laatste kon tussen 1635 en 1641 
voor een bedrag van 2493 gulden en 12 stuiver aan de stad leveren 187:
184) Verreyt, Antwerpen, Luik, Leuven in plaats van Amsterdam, Leiden,sVHertogenbosch, een 
boekenpraatje, in Taxandria, 31 (1924), pp. 257-258; De Bie en Loosjes, Biographisck woordenboek 
van protestantsche godgeleerden in Nederland, III, pp. 74-76.
185) Nauta, Samuel Maresius, p. 150, noot 35.
186) De Haas, Bossche scholen, p. 185.
187) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1635-1641 (B 141-B 146); Bijlagen 
stadsrekeningen 1635-1641 (a 7 - a 12).
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Tabel 33: Vergelijkend overzicht tussen de jaarlijkse bedragen, welke werden betaald voor 
drukwerk, schrijfboeken, papier, boeken, bindwerk en diversen door het Bossche
stadsbestuur aan Jan van Turnhout en Jan van Dockum tijdens de periode
1635-1641
JvT* JvD** JvT JvD JvT JvD
jaar drukwerk schrijfboeken papier
1635-1636 _ _ 16-14 _ _ _
1636-1637 - 37-8 13-0 3-0 16-17 —
1637-1638 - 13-0 0-15 - 12-0 -
1638-1639 - - - _ 25-1 18-5
1639-1640 - 66-0 - - 54-3 7-10
1640-1641 -- 30-0 - - - -
totaal 146-8 30-9 3-0 108-1 26-15
jaar
JvT JvD
boeken
JvT JvD 
bindwerk
JvT JvD 
diversen
1635-1636 _ 118-5 _  _ _  _
1636-1637 - 161-14 -  - -  —
1637-1638 - 495-4 -  - 15-2
1638-1639 14-19 738-15 -  - 7-10
1639-1640 5-12 402-6 -  - 27-12
1640-1641 5-8 401-5 14-0 -
totaal 25-19 2317-9 14-0 50-4
* JvT =  Jan  van T urn h o u t 
**JvD =  Jan van Dockum.
Met deze Van Dockum had Jan van Turnhout een bijzondere relatie; 
zolang de eerstgenoemde zelf nog niet over een eigen drukkerij beschikte, 
liet hij bij zijn Bossche collega enkele uitgaven drukken. Een bekend Van 
Turnhout-vignet (Samson, die de muil van de leeuw opende met de 
spreuk ,,Fortitudo mea deus”) op de titelpagina van een Van Dockum- 
uitgave maakte het Bossche lezerspubliek voldoende duidelijk, waar de 
uitgave was vervaardigd. In de jaren veertig kwam echter aan deze vorm 
van samenwerking een einde, toen Van Dockum met steun van de 
Bossche overheid een eigen drukkerij kon inrichten.
Het boekbedrijf Van T urnhout werd zo, ondanks de godsdienstover-
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gang van de , bewindvoerders’ na 1629, niettemin geleidelijkaan naar een 
tweede plan verdrongen en het verloor de overheersende positie binnen 
het plaatselijk uitgeverswezen, welke het voor 1629 samen met de 
Scheffers lange tijd had bezeten. Het bedrijf bleef weliswaar nog tot in de 
achttiende eeuw bestaan, maar de bloeitijd was definitief voorbij. 
Financieel ging het Van T urnhout rond 1645 echter nog niet slecht, 
want op 16 november van dat jaar werd het pand D e  D o o r n e n  
K r o o n  (vermoedelijk ook I n  d e n  B i j b e l  geheten) gekocht 
voor een bedrag van 2325 gulden 188. Na J(oh)an Janssen van T urnhout 
nam diens zoon Jacob rond 1676 de zaak over, van wie echter eveneens 
zeer weinig uitgaven bekend zijn 189. De weduwe van Jacob, Helena 
Vos, zette op haar beurt de onderneming een tijd voort, zij het met weinig 
succes, want de curator over haar „geabandonnerden boedel” moest op 
14 januari 1722 het pand I n  d e n  B i j b e l  verkopen 190. Hier­
mee kwam tevens een definitief einde aan dat belangrijke Bossche 
drukkershuis, dat met name in de 16e eeuw een grote bloei had gekend...
§ 5. Jan van Dockum, een calvinistische nieuwkomer
Deze calvinistische boekbinder was een van de nieuwkomers in het 
Bossche boekbedrijf van na 1629. Hij werd, zoals reeds is opgemerkt, in 
1632 door de schepenen met het poorterschap vereerd, samen met zijn 
vader, Carel M artens van Dockum, die als bode op Amsterdam in dienst 
was van het Bossche stadsbestuur 191. Aanvankelijk was zijn bedrijf 
gevestigd in het pand H e t  W i t t e  L a v o i r o p d e  M arkt, dat hij 
huurde van de koopman Jan van Niel 192.
Binnen enkele jaren reeds werd Jan van Dockum de belangrijkste 
leverancier van het Bossche stadsbestuur, waarbij hij, zoals eerder werd 
opgemerkt, de firma van J(oh)an Janssen van T urnhout naar de 
achtergrond verdrong. Uit onderstaand overzicht van de jaarlijkse
188) GAH, Stadsrekening, ontvangst 60e penning 1645-1646(B 151):,, Item den 16 (november) van 
Jan Jansen van Thurnhout van een huys staende inde Kerckstraet genoempt De Doirne Croone 
gecocht tegens Gerart Jacobs van W eert voor 2325 gulden... ”. Zie ook, Sasse van Ysselt, De 
voomaame huizen, II, p. 337.
189) Verreyt, Van Turnhout, t.a.p., pp. 284-285.
190) Sasse van Ysselt, De voomaame huizen, II, p. 338.
191) Zie hoogdstuk VI, noot 42.
192) Sasse van Ysselt, De voomaame huizen, III, p. 424.
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bedragen aan leveranties van Van Dockum gedurende de periode oktober 
1632 - oktober 1641 kan deze snelle opmars worden opgemaakt 193:
T  abel 34: Overzicht van de jaarlijkse bedragen, betaald aan Jan van Dockum voor drukwerk, 
schrijfboeken, papier, boeken, bindwerk en diversen door het Bossche stadsbestuur 
tijdens de periode 1632-1641
jaar drukw erk schrijfb. papier boeken bindwerk diversen totaal
1632-1633 _ _ _ _ _ _
1633-1634 -- - - 1-4 - — 1-4
1634-1635 - - 12-1 - - - 12-1
1635-1636 - - - 118-5 - — 118-5
1636-1637 37-8 3-0 - 161-14 - - 202-2
1637-1638 13-0 - - 495-4 — — 508-4
1638-1639 - 18-5 738-15 - - 757-0
1639-1640 66-0 - 7-10 402-6 - — 475-16
1640-1641 30-0 - - 401-5 - 431-5
totaal 146-8 3-0 37-16 2318-13 - - 2505-17
Het is opvallend dat vanaf oktober 1635, kort na de dood van Jan van 
Turnhout, het bedrag dat de stad jaarlijks aan Van Dockum uitbetaalde, 
steeds hoger werd. De bijzonder hoge post van geleverde boeken in de 
stadsrekeningen van 1637-1638 en 1638-1639 werd vooral veroorzaakt 
door de aankoop van respectievelijk 13 en 23 bijbels „van de nieuwe 
oversettinghe”, die per stuk 27 gulden kostten. Deze bijbels waren met 
name bestemd voor de leden van het stadsbestuur, de predikanten, de 
kerk en het weeshuis 194. Een uitzonderlijke aankoop was voorts een 
atlas voor niet minder dan 70 gulden, die op 10 augustus 1638 werd 
geleverd 195.
193) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1632-1641 (B 138-146); Bijlagen 
stadsrekeningen 1632-1641 (a 4 - a 12).
194) GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 1637-1638 (B 143): „ Item  aen Jan van 
Dockum, boeckbynder, voor derth ien  bybels vande nieuw e oversettinghe ende noch sommige 
cleynicheden, volgens declaratie ende ordonnantie in date 20 january  1638, by quytancie... 353 
gulden 12 stuiver". „Item aen Jan van Dockum, boeckvercooper, te r cause van 22 nieuwe Bybels tot 
27 gulden t'stuck, aende heeren Schepenen ende leden, m itsgaders aende heeren predicanten, 
kercke ende w eeshuys gelevert, volgende declaratie ende ordonnantie in date 29 novembris 1638 
ende by quytancie betaelt...594  gulden"; „Item  aen Jan  van Dockum, boeckvercooper, voor eenen 
nieuwen Bybel, aenden secretaris Dreijsschoir gelevert, volgens ordonnantie in date 16 augustij 
1639 ende by quytancie betae lt...27 gulden”, GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken
1638-1639 (B 144).
195) GAH, Bijlagen stadsrekening 1637-1638 (a 9).
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Ook de Latijnse en Illustre school werden vanaf 1636 voor Van 
Dockum een belangrijk afzetgebied. Zo betaalde het stadsbestuur hem 
jaarlijks de zogenaamde prijzen van de nieuwe Latijnse school, welke 
bestonden uit boeken; twee maal per jaar, rond Pasen en eind september, 
werden dergelijke prijsboeken aan enkele leerlingen uitgereikt voor vlijt 
en vorderingen. Hadden de boekhandels van Jan van Turnhout en 
Balthasar van der Ve(en)nen deze prijzen tot aan 1636 kunnen leveren, 
nadien nam Van Dockum vrijwel uitsluitend deze leverantie voor zijn 
rekening 196. Voor de Illustre School verzorgde hij verder de uitgave van 
de inaugurele redes van Maresius en Chabanaeus, welke in 1637 werden 
uitgesproken bij de plechtige opening. Op 13 maart van dat jaar diende de 
Bossche uitgever hiervoor een rekening in, waarbij de kosten voor het 
drukken van de rede van M aresius 15 gulden en voor die van Chabanaeus 
10 gulden bedroegen: per gedrukt blad was men voor een oplage van 200 
exemplaren een prijs van 5 gulden overeengekomen 197. Een jaar later 
heeft Van Dockum nog een andere opdracht van het stadsbestuur 
gekregen om 200 theses te drukken voor de kinderen van de voormalige 
rector van de Latijnse school, ter nagedachtenis van hun vader Joannes 
Pistorius 198. Van deze drie uitgaven is slechts één exemplaar van de rede 
van Chabaneus bewaard gebleven, maar uit de titelpagina hiervan kan 
onmiskenbaar worden vastgesteld dat Van Dockum deze druk heeft laten 
verzorgen door diens Bossche collega, Jan van Turnhout: het vignet van
196) De Haas, Bossche scholen, pp. 42-43; Jan van Dockum was de enige leverancier van de prijzen 
tot 8 mei 1650, toen de boekverkoper Jan van Gaerle deze traditie doorbrak en voortaan ook 
dergelijke boeken leverde, GAH, Stadsrekeningen 1635-1650 (B 141-155); zie ook hoofdstuk VI, 
noot 216.
197) GAH, Stadsrekening, 1636-1637 (B 142): „ Item  14e marty 1637, aen Jan van Dockum 
boeckdrucker voor het drucken vande oratien van E .D .M arezio  ende Chabaneo volgens declaratie 
ende ordonnantie in date 1 3 d itom etquy tanciebetae lt...37  gulden 8 stuiver” . O p de gespecificeerde 
rekening van Jan van Dockum (d.d. 13 m aart 1637), welke werd ingediend bij het Bossche 
stadsbestuur, stond vermeld, GAH, Bijlagen stadsrekening 1636-1637 (a 8):
— 200 Oratio van E .D .M aresii 3 bladeren, he t blat bedongen 5 gulden 15 -0
— voor het binden... he t stuck acht penning 5 -0
— 4 in hoern percem ent m et zijde band (het stuck 12 stuver) 2 -8
— 200 oratio van Chabaneus, 2 bladeren groot 10 -0
— voor het b inden .. .8 penningen het stuck 5 -0
totaal 37g l.-8 st.
198) GAH, Bijlagen stadsrekening 1637-1638 (a 9): „G ed ru c t op last van oude scholarchen voor de
kinderen van Pistorius, 200 theses (125 gebonden)... 13 gulden"; zie voor Pistorius, De Haas, 
Bossche scholen, pp. 33-35.
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Samson, die de muil van de leeuw opende, laat hierover geen enkele 
twijfel bestaan 199.
Het uitbesteden van drukwerk was voor Van Dockum inderdaad lange 
tijd een noodzaak, daar hij zelf nog niet kon beschikken over een eigen 
drukkerij. Het was uiteraard veel gemakkelijker om dit lokale drukwerk 
zelf te vervaardigen, maar hiervoor bezat hij blijkbaar onvoldoende 
financiële middelen. Daarom diende hij op 19 augustus 1638 bij het 
Bossche stadsbestuur een verzoekschrift in, waarin hij ,,een weynich 
subsidie” vroeg voor een door hem op te richten drukkerij; zelf viel hem 
de oprichting immers „w at beswaerlijck”. Het stadsbestuur wees zijn 
verzoek echter af en was van mening dat Van Dockum eerst een 
„bequam e” drukkerij moest oprichten, voordat op zijn verzoek kon 
worden ingegaan 20°. Pas drie jaar later werd een hernieuwd verzoek 
alsnog ingewilligd en op 29 maart 1641 werd Jan van Dockum tot de 
eerste officiële Bossche stadsdrukker benoemd. Jaarlijks zou hij 36 
gulden ontvangen, op voorwaarde dat hij „alhier sal oprechten, een 
goede ende wel geconditioneerde druckerye van perfecte letteren tot 
contentement deser stadt”. W aarom het Bossche stadsbestuur terug­
kwam op zijn eerder ingenomen standpunt, is onduidelijk, al wees Van 
Dockum er in zijn tweede verzoekschrift op, dat ook enige predikanten 
de oprichting van een goede drukkerij nodig vonden. Het stadsbestuur 
was hiervoor blijkbaar gevoelig, want het voerde nu als argument aan, dat 
een goede drukkerij mede een „luyster” was voor Den Bosch. Moet 
hieruit tevens worden geconcludeerd dat in die tijd de drukkerijen van 
Van Turnhout en Scheffer niet meer goed werden bevonden? Zulks lijkt 
het geval te zijn geweest naar de mening van Van Dockum, daar hij in 
zijn tweede verzoekschrift vooral de noodzaak benadrukte van een 
„goede” drukkerij alhier 201.
Hoe het ook zij, tot in 1641 was deze Bossche uitgever aangewezen 
geweest op de drukpersen van zijn collega’s. Waar nu precies vóór dat 
jaar al zijn uitgaven zijn gedrukt, kan helaas niet meer voor alle gevallen 
worden achterhaald: van een aantal van 25 bekende uitgaven zijn er vijf 
achterhaald, maar slechts een, de oratie van Chabaneus uit 1637, kan 
door middel van het vignet worden geïdentificeerd als een Van
ls9) Zie afbeelding nr. 28.
20°) GAH, Resolutiën van de stadsregering 1636-1638 (A 31), f  210v - 212.
201) GAH, Resolutiën van de stadsregering 1641-1642 (A 34), f  lv - 2.
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Turnhout-druk. Twee andere exemplaren, een octavo-uitgave uit 1638 
van Samuel Maresius, Specimen iuris-consulti orthodoxi, sive enucleatio 
quaestionis iuridico-politicae, an iuris-periti Catholico-Romani ex lustiniani 
codice, satis firm a habeant argumenta remanendi in Communione Ecclesiae 
Romanae, nec ne? . ..., en een pamflet uit 1639, Brief, gheschreven van een 
goet patriot woonachtich tot s’Hartogenbosch tot antwoort... bootschappende 
die goede tijdingh van het slaen ende veroveren van die machtighe Spaensche 
vloot in Duyns, bevatten daarentegen nauwelijks eenduidige typografi­
sche aanwijzingen 202. Bij de overige in de stadsrekeningen vermelde 
uitgaven, zoals een oratie van Maresius uit 1637 en de reeks van gedrukte 
theses uit de jaren 1638-1641, ontbreekt helaas elke verwijzing naar de 
drukker.
O R A T . I O
I N  A  V  C V  R A  L I S
Ab
I S A A C O  C H A B A N iE O
SCHOLD SYLV.E-DVCENSIS RECIORE' 3
HA B I  TA,  '
XVI. Febntarij. C D  I3C XXXVII.
S Y t  U jE-D U C I s .
Apud Ioannem a Doccum.
Afb. 28. De titelpagina van een Van Dockum-uitgave, verzorgd door Jan van T urn h o u t, nr. 463.
202 j Zie uitgaven van Jan van Dockum (1637-1641), p. 363.
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U i t g a v e n  v a n  J a n  v a n  D o c k u m ( 1 6 3 7 - 1 6 4 l ) *
ISAACUS CHABANEUS, Oratio inauguralis ab Isaaco Chabaneo Scholae Sylvae- 
Ducensis rectore habita XVI. februarij 1637, 1637, 4°, [16 pp.].
Impressum: Sylvae-Ducis apud loannem a Doccum.
Bib. Prov. Gen. D en Bosch.
Bijz: H et drukkersm erk van Jan van T urnhout (Samson m et de leeuw) is op de titelpagina 
afgedrukt, vermoedelijk omdat Jan van T urnhout deze oratie heeft gedrukt. Jan van 
Dockum heeft hiervan 200 exemplaren, per stuk 1 stuiver, laten drukken, GAH, 
Bijlagen stadsrekening 1636-1637 (a 8).
SAMUEL MARES1US, Scholae Illustris Sylvaeducensis inauguratio ..., 1637, [4°,
24 pp.?].
Bijz: Vermeld in GAH, Bijlagen stadsrekening 1636-1637 (a 8). Jan van Dockum heeft 
hiervan 200 exemplaren (3 bladeren groot) per stuk IV2 stuiver, laten drukken. Ook 
werd deze uitgave vermeld bij N auta, Samuel Maresius, p. 7, nr. 18.
[Biljet ter verkooping van de barakken, 8 mei 1638].
Bijz: Jan van Dockum heeft hiervan 200 exemplaren laten drukken, GAH, Bijlagen 
stadsrekening 1637-1638 (a 9).
[Theses gedruct op last van de oude scholarchen voor de kinderen van Joannes Pistorius, 
september 1638].
Bijz Vermeld in GAH, Bijlagen stadsrekening 1637-1638 (a 9). Jan van Dockum heeft 
hiervan 200 exemplaren laten drukken.
SAMUEL M ARESIUS, Specimen iuris-consulti orthodoxi; sive enucleatio quaestionis 
juridico-politicae, an iuris-periti Catholico-Romani ex Iustiniani codice, satis firma 
habeant argum enta remanendi in Communione Ecclesiae Romanae, nec ne?, 1638, 8°, 
65 pp.
Impressum: Sylvae-Ducis apud loannem a Doccum.
Bodl. Oxford.
[Theses voor Goudart, 23 oktober 1639],
[Theses voor Rues, 12 december 1639].
Bijz: Vermeld in GAH, Bijlagen stadsrekening 1639-1640 (a 11).
Een brief, gheschreven van een goet patriot woonachtich tot s’Hartogenbosch tot 
antwoort...bootschappende die goede tijdingh van het slaen ende veroveren van die 
machtighe Spaensche vloot in D uyns..., 1639, 4°, 16 pp.
Impressum: Nae de copye, tot 's Hartogenbosch, voor Ian van Dockum, op de M arckt inde 
W itte Lavoir....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag.
* Niet opgenomen in bijlage I.
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SAMUEL MARESIUS, Ratio studiorum ..., [1639],
Privé-verzameling.
Bijz: Vermeld in Van Dijck, Geletterd ’s-Hertogenbosch 1500-1650, p. 17 nr. 48.
[Theses, voor Bruen, 12 m aart 1640].
[Theses voor Pistorius, 31 m aart 1640].
[Theses voor Goudart, 22 ju n i 1640].
[Theses voor Pistorius, 10 augustus 1640].
[Theses theol. voor Le Long, 22 augustus 1640].
[Theses philos. voor Rues, 29 augustus 1640],
[Theses voor Le Long, 8 oktober 1640].
[Theses gedefendeert door Pistorius, 10 november 1640],
[Theses colegi door Goedart, 15 december 1640].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1639-1640 (a 11); 1640-1641 (a 12).
BERNHARDUS A W ALLENCAM P, D isputatio philosophica de philosophia, 1640. 
Bijz: Destijds volgens P. Dibon (1957), aanwezig in  het Theologisches Seminar des 
Evangelischen Kirche te Herborn bij Dillenburg. Op 17 ju li 1640 presideerde Florentius 
Schuyll deze disputatie welke in „Sylvaduc” werd uitgegeven, Lindeboom, Florentius 
Schuyll, p. 21.
JO H. D E BRUYN, Disputatio philosophica de accidente, 1640.
Bijz: Destijds volgens P. Dibon (1957), aanwezig in  het Theologisches Seminar des 
Evangelischen Kirche te Herborn bij Dillenburg. Op 18 augustus 1640 presideerde 
Florentius Schuyll deze disputatie welke in „Sylvaduc” werd uitgegeven, Lindeboom, 
Florentius Schuyll, p. 21. Jan van Dockum diende op 10 augustus zijn rekening hiervoor 
in GAH, Bijlagen stadsrekening 1639-1640 (a 11).
[Theses philosoph. door Konincks, 9 januari 1641],
[Theses coleg. Pistorius, 11 m aart 1641].
[Theses philos. door Kuisten, 19 m aart 1641].
[Theses philos. gedefendeert door Honinga, 26 m aart 1641].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1640-1641 (a 12).
Disputatio theologica de superstitioso ritu  precandi pro mortuis. Resp. Franciscus 
Goudartius, Lotharingus, 22 m aart 1641.
BN Parijs.
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1640-1641 (a 12); Jan van Dockum heeft 
zijn rekening hiervoor op 22 m aart 1641 ingediend.
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Een eigen drukkerij werd pas rond 1641 door deze Bossche uitgever 
ingericht, nadat hij de toezegging had verkregen van een jaarlijkse 
subsidie van het Bossche stadsbestuur. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft Van Dockum in verband hiermee een nieuw bedrijfspand 
betrokken; hij verhuisde immers van het pand H e t  W i t t e  La -  
v o i r aan de M arkt naar een huis in de Korte Kerkstraat, waar hij 
boven de deur, blijkens een uitgave uit 1644, het uithangbord De 
Druckery liet aanbrengen 203. Uit de periode 1641-1650 zijn 45 uitgaven 
bekend van deze nieuwe drukkerij, waarvan een zevental in diverse 
bibliotheken kon worden achterhaald:
i ticKtlicke-EnTroofclik 
[ RYMEN.
|) D oor
Franciscvm  d e  v w m x
Bcdioüir iksC&dlicke Wordi
FIwrotfEN-BOSCH
By DockvM
Afb. 29. Een fraai uitgevoerde kopergravure van Jan  van Dockum in de stichtelijke d ichtbundel van 
Franciscus de W ael, nr. 494.
2f3) \ 486 , f  1 a. Vermoedelijk moet Jan  van Dockum dit pand in de Kerkstraat hebben gehuurd, 
daar een koopakte of een vermelding in de stadsrekeningen (betaling van 60e penning) n ie t kon 
worden gevonden.
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F o n d s l i j s t '  ' v a n  J a n  v a n  D o c k u m  ( 1 6 4 1 - 1 6 5 0 )
471 SAMUEL M ARESIUS, Vindiciae pro salute reformatorum; sive decas argumen- 
torum quibus anonymus quidam Leodiensis pertendit nullam spem salutis super- 
esse pro reformatis, cum eorum refutatione 1641, 8°, 62 pp.
lmpressum: Sylvae-ducis. Ex officina Johannis a Doccum ....
BN Parijs.
472 SAMUEL M ARETS, Abbregé familier du catechisme ordinaire des églises re- 
formées es Provinces unies, distribué en douze sections pour 1'instruction parti­
culiere de la jeunesse, en 1’église et es escholes de la langue francoise a Bosleduc, 
1641.
Bijz: Vermeld bij N auta, Samuel Maresius, p. 9, nr. 24
473 [Theses M aresius, 16 oktober 1641].
474 [Theses D. Schulius, 17 november 1641].
475 [Theses C ortrovensz., 20 november 1641].
476 [Theses, 28 november 1641].
477 [Theses M aresius, 8 december 1641].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1642-1643 (a 14).
478 SAMUEL M ARESIUS, Defensio pietatis et synceritatis optimatum Sylvae- 
D ucensium in negotio sodalitatis quae a B. Virgine nomen habet . . . ,  1642, 4°, 
68 pp.
lmpressum: Sylvae-Ducis, ex officina Iohannis a Doccum, scholae 111. typo- 
graphi ....
Bib. Prov. Gen. D en Bosch, UB Groningen.
479 SAMUEL M ARESIUS, C ursus philosophici contracti pars practica, continens 
logicam et ethicam, cum oeconomicae synopsi et isagoge ad politicam, in usum 
scholae Sylvacducensis, 1642.
Bijz: Vermeld bij N auta, Samuel Maresius, p. 9, nr. 25.
480 [Theses D. Schulius, 12 m aart 1642].
481 [Theses D. Schulius, 26 mei 1642],
482 [Theses D. M aresius, 22 augustus 1642],
483 [Theses, 2 oktober 1642],
Bijz: Vermeld in GAH, Bijlagen stadsrekening 1642-1643 (a 14).
484 SAMUEL M ARESIUS, Defensio pietatis et synceritatis optim atum  Sylvae 
Ducensium . .., 1643, 12mo, 130 pp.
lmpressum: Iuxta exemplar Sylvae-Ducense, apud lohannem a Doccum scholae 
illust, typographi....
Bib. Prov. Gen. Den Bosch, KB Den Haag, UB Amsterdam.
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485 [Theses , 1643].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1642-1643 (a 14).
486 [FLO R EN TIU S SCHUYL], Raedt voorde scheer-siecke hair-cloovers.. , 1644, 
4°, 54 pp.
lmpressum: T ot S’Hartogen-Bossche, by Ian van Dockum ordinaris stadtsdrucker 
woonende inde Korte Kerck-straet inde Druckery ....
Bib. Prov. Gen. D en Bosch, KB Den Haag.
487 [FLO REN TIU S SCHUYL], Raedt voorde scheer-siecke hair-cloovers..., 1644, 
4°, 54 pp.
lmpressum: T ot U trech t voor David van Hooghenhuysen.
Colofon: T ot s’Hartogen-bossche by Ian van Dockum, ordinaris stadtsdrucker, 
woonende inde Korte Kerck-straet inde Druckery ....
KB Den Haag, RANB.
488 FL O R E N T IU S SCHUYL, Raedt voor de scheer-siecke hayr-cloovers... Het 
tweede deel, 1644, 4°, 88 pp.
lmpressum: ’s Hertogen-Bosch, by Ian van Dockum, ordinaris stadts-drucker.
Bib. Prov. Gen. D en Bosch, KB Den Haag, UB Amsterdam.
489 [Theses, 18 mei 1644].
490 [Theses Joncker Piek Aelst du Vloots, 20 ju n i 1644],
491 [Theses Joncker Piek Aelst du Vloots, 3 augustus 1644].
492 [Theses Joncker Piek Aelst du Vloots, 10 augustus 1644].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1643-1644 (a 15).
493 [De ordonnantie van de dienstbode, 15 oktober 1644].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1644-1645 (a 16).
494 FRANCISCUS D E W AEL, Lust-hof der geestelike gedichten ofte stichtlicke en 
troostelike rymen ..., 1645, 4°, 424 pp.
lmpressum: s’Hartogen-Bosch by Ian van Dockum, stats drucker.
KB D en Haag, Bib. Prov. Gen. Den Bosch, UB Leiden.
495 [Theses Joncker Piek Aelst du Vloots, 1 februari 1646].
496 [Theses Schulius, 1 m aart 1646].
497 [Theses Rues, 28 m aart 1646],
498 [Theses gedefendeert door Ketteiers, 8 augustus 1646].
499 [Theses Joncker Piek Aelst du Vloots, 13 augustus 1646].
500 [Theses D .E . Schulius, 19 augustus 1646].
501 [Theses, 16 december 1646].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1645-1646 (a 17); 1646-1647 (a 18).
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502 [De ordonnancy van het loon van de schippers opt Rotterdam, 1646].
Bijz: Jan van Dockum heeft op 26 november 1646 200 exemplaren hiervan gedrukt 
waarvoor hij 10 gulden ontving, GAH, Bijlagen stadsrekening 1646-1647 (a 18).
503 [Theses, februari 1647],
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1646-1647 (a 18).
504 [Theses Rues, 24 oktober 1647].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1647-1648 (a 19).
505 [Theses, 8 januari 1648],
506 [Theses, gedrukt voor Backeris, 5 februari 1648].
507 [Theses voor monsieur Gans, 20 februari 1648].
508 [Theses voor Jan de Brun, 20 m aart 1648].
509 [Theses voor Backeris, 14 mei 1648].
510 [Theses, 2 ju n i 1648].
511 [Theses voor De Brun, 4 ju li 1648].
512 [Theses voor De Brun, 12 augustus 1648],
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1647-1648 (a 19); 1648-1649 (a 20).
513 [Biljet van de pardem art, 15 februari 1650].
Bijz: Vermeld in GAH, Bijlagen stadsrekening 1649-1650 (a 21).
514 [Biljet van de bestemart, 12 m aart 1650].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1649-1650 (a 21).
515 [Biljet betreffende de Krusbroedere Kerck, 18 mei 1650].
Bijz: Vermeld in, GAH, Bijlagen stadsrekening 1649-1650 (a 21).
Afb. 30. Een veelvuldig voorkomend ornam ent in de drukken van Jan van Dockum.
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Het fonds van Jan van Dockum bestond voornamelijk uit polemische 
werken, geschreven door professoren van de Bossche Illustre School. 
Van een van de bekendste van hen, Samuel Maresius, die van 1636 tot in 
1643 aan deze instelling was verbonden, verschenen bij Van Dockum 
drie drukken, waaronder de Defensio pietatis et synceritatis optimatum  
Sylvae-Ducensium in negotio sodalitatis quae a B. Virgine nomen habet..., 
dat twee maal (in 1642 en 1643) werd uitgegeven. Over de toetreding van 
protestanten tot de Illustre Lieve Vrouwebroederschap was binnen en 
buiten de hertogstad heel wat deining ontstaan; Maresius was van 
mening, dat zij die van de gereformeerde religie waren, lid konden 
worden van deze Broederschap. Deze verdediging gaf aanleiding tot een 
scherpe reactie van niet alleen Bossche predikanten zoals Cornelis 
Leemans, maar ook van de Utrechtse hoogleraar Gisbertus Voetius 204.
Daar Maresius al eerder dan in 1641 uitgaven door Van Dockum had 
laten bezorgen, zal deze hoogleraar er een voorstander van zijn geweest, 
dat de Bossche uitgever zelf over een goede drukkerij beschikte. Hij heeft 
dan ook naar alle waarschijnlijkheid hiervoor een warm pleidooi 
gehouden bij de plaatselijke stadsbestuurderen, met wie hij over het 
algemeen een goede verstandhouding had.
Ook van Florentius Schuyl, M aresius assistent en latere opvolger, gaf 
Van Dockum enkele polemische werken uit: in 1644 deed hij Raedt voor 
de scheer-siecke hair-cloovers, dat onder het pseudoniem van A. Verborgh 
(zinspeling op Schuyl) verscheen, van de pers gaan. Nog in hetzelfde jaar 
maakte Schuyl „ordinaris professor der philosophie, binnen ’sHertogen- 
Bosch” zich als auteur in een tweede deel bekend. Een geschrift van de 
voormalige Bossche predikant Udemans, waarin deze het dragen van 
lang haar door mannen en vrouwen had veroordeeld, bestreed de nog
204) N auta, Samuel Maresius, pp. 172-183; Van Dijck, De Bossche optimaten, pp. 322-381. H et is
opmerkelijk dat Jan van Dockum, die in 1642 de verdedigingsrede van M aresius had gedrukt, op 21 
augustus 1645 door de hoogschout werd ondervraagd naar diens betrokkenheid bij he t u i t , ,notoire 
leugens ende vuijle calum nien” bestaande boekje Kort ende oprecht verhael van het oprichten ende 
invoeren der nieuwer Broederschap van Onse Lieve-Vrouwe (soo genaemt) binnen s'Hertogen-Bosch. Hij 
werd onmiddellijk gesommeerd alle mogelijk in zijn bezit zijnde exemplaren aan de schout te 
overhandigen. Van Dockum stelde zich tijdens deze ondervraging nogal vreemd op en m aakte zich 
hierdoor verdacht, w ant volgens h e t verslag bekende de boekdrukker pas na ,,diversche 
tergiversatien ende weiggeringen" dat hij he t m anuscript te r  inzage had gehad en dat de „m aagd" 
van Z uerius hem het geschrift had overhandigd en tevens had gevraagd naar „eenige exem plairen ". 
Van Dockum verklaarde er wel uitdrukkelijk bij dat hij het n ie t langer dan twee uur onder ogen had 
gehad, GAH, Resolutiën van de stadsregering 1644-1646 (A 59), f  137v -138; zieookH ezenm ans, ’s 
Hertogenbosch, p. 72. In hoeverre Jan van Dockum nu als uitgever-drukker was betrokken bij dit 
boekje, blijft ech ter vooralsnog onduidelijk.
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maar 25 jarige hoogleraar op grond van redelijke en schriftuurlijke 
argumenten. Schuyl’s conclusie was dat christenen een lange haardracht 
niet op dergelijke gronden kon worden verboden 205. Jan van Dockum 
heeft van dit ,,hayrig geschil” drie verschillende uitgaven binnen een 
jaar laten verschijnen, waarvan een editie volgens het titelblad in 
opdracht van de Utrechtse boekverkoper, David van Hooghenhuysen, ter 
perse werd gelegd 206.
De samenstelling van het fonds van Jan van Dockum laat er geen 
enkele twijfel over bestaan, dat deze Bossche boekondernemer in de 
eerste plaats drukker-uitgever was van de Illustre School. Zulks blijkt 
ook uit de bijlagen van de stadsrekeningen: het stadsbestuur betaalde 
hem jaarlijks voor het drukken van meestal niet nader omschreven 
„theses” 207. In zijn uitgaven gebruikte Van Dockum echter hoofdzake­
lijk de officiële titel van ,,stats drucker” of ,,ordinaris stads drucker”; 
slechts in twee uitgaven van werken van Maresius uit 1642 en 1643 
prijkte een andere titel, die feitelijk beter bij hem paste: ,,Scholae 111. 
typographus” 208. Het is overigens merkwaardig dat hoewel Van 
Dockum officieel stadsdrukker was, hij anderzijds rechtstreeks weinig 
opdrachten kreeg van de magistraat voor stedelijk drukwerk, plakkaten 
of ordonnanties: zo heeft hij slechts in 1644 een ordonnantie van de 
dienstbode, in 1646 200 exemplaren van het loon van de schippers op 
Rotterdam vervaardigd, voor welke opdracht hij 10 gulden als arbeidsloon 
in rekening bracht, terwijl in 1650 drie plakkaten ter perse werden 
gelegd, een betreffende de paardenmarkt, een betreffende de beesten­
markt en een betreffende de Kruisbroederskerk 209. Verder heeft hij voor 
de stadskantoren een onbekend aantal schrijfboeken en kwitanties 
gedrukt 210.
Ook Bossche predikanten hebben een enkele keer hun werken door 
Van Dockum laten uitgeven. Zo werd in 1645 bij hem een voor Bossche 
begrippen indrukwekkende kwarto-uitgave vervaardigd van een werk
:' 05. Sassen, Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te ’s-Hertogenbosch 
1636-1810, in Varia Historica Brabantica, 3 (1969), pp. 202-206; Lindeboom, Florentius Schuyll 
(1619-1669) en zijn betekenis roor het cartesianisme in de geneeskunde, pp. 24-27.
206) j\jr 4gy f j a; alleen h e t im pressum  is gewijzigd in de editie van David van Hooghenhuysen.
207j N rs. 473-477, 480-483, 485, 489-492, 495-501, 503-512.
208) N rs. 478 en 484.
209) N rs. 493, 502, 513, 514 en 515.
210) GAH, Stadsrekening 1645-1646 (B 151): „ Item  18 ditto (april 1646) aen Johan van Dockum 
voor eenige schryffboecken ende gedruct te hebben eenige parijen volgens sijne specificatie.. .23 
gulden"
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van Franciscus Nicolai de Wael, Lust-hof der geestelicke gedichten..., 
welke met 424 bedrukte pagina’s veruit de omvangrijkste uitgave van Van 
Dockum was. Voor deze uit drie delen bestaande stichtelijke dichtbundel 
werd een fraai uitgevoerde kopergravure gemaakt, waarin Hoop, Geloof 
en Liefde allegorisch werden verbeeld. De Bossche boekondernemer gaf 
met deze typografisch goed verzorgde uitgave blijk van zijn grote 
technische vaardigheden 2 n .
De oprichting van een eigen drukkerij heeft voor Van Dockum 
overigens geen ingrijpende fondswijziging tot gevolg gehad, want het 
uitgeversbeleid was en bleef gericht op het calvinistische lezerspubliek 
uit Stad en Meierij. Omvangrijke uitgaven, bestemd voor een groter en 
geleerd lezerspubliek in de Republiek, werden niet in zijn nieuwe atelier 
vervaardigd, maar elders; zo werden twee werken van Maresius uit 1642, 
welke tegen Hugo de Groot waren gericht, bij de Amsterdamse firma 
Janssonius uitgegeven, de Dissertatio de A ntichristo... en de Concordia 
discors et Antichristus revelatus..., welke beide in octavo-formaat versche­
nen en respectievelijk 157 en 1330 pagina’s bevatten 212.
Hoe groot het bedrijfvan Jan van Dockum na 1641 is geweest, kan niet 
meer worden achterhaald, daar ook het archief van dit bedrijf verloren is 
gegaan. Maar gelet op de financiële moeilijkheden, die zich al bij de 
oprichting voordeden, zal het vermoedelijk slechts om een bescheiden 
familie-onderneming zijn gegaan. O f enige Bosschenaren bij Van 
Dockum een broodwinning hebben gevonden staat evenmin vast; bekend 
is slechts de naam van een leerjongen, die twee jaar bij hem in dienst is 
geweest: het betrof een weesjongen, Steven Cornelis, dieomstreeks 1641 
door het Bossche Burgerweeshuis bij Van Dockum werd geplaatst, 
waarvoor de boekdrukker een jaarlijkse vergoeding moest betalen van 22 
gulden 213.
Zoals reeds vaak is vastgesteld bij Bossche librariërs, nam ook bij Jan 
van Dockum de boekhandel een belangrijke plaats in bij de bedrijfsvoe­
ring. Zulks kan duidelijk worden opgemaakt uit de onderstaande tabel,
2U) Zie afbeelding nr. 29. Zie verder over Franciscus Nicolai de W ael, Verreyt, Franciscus 
Nicolaesz de W ael, predikant te s-Hertogenbosch en zijn geschriften, in N oordbrabantsche 
Almanak, 3 (1891), pp. 497-500; idem. Een zeldzaam boekje van den Bossche predikant Franciscus 
Nicolaesz de W ael, in Taxandria, 21 (1914), pp. 161-166.
212) N auta, Samuel Maresius, pp. 10-11.
2U) HANB, A rchief van het Gereform eerd Burgerweeshuis te ’s-Hertogenbosch, rekening
1639-1641 (nr. 595), f  46 (vriendelijke mededeling van drs. A .C .M . Kappelhof).
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welke is samengesteld op grond van posten uit de stadsrekeningen van 
oktober 1641 tot oktober 1650 214:
Tabel 35: Overzicht van de jaarlijkse bedragen, betaald aan ]an van Dockum voor drukwerk, 
schrijfboeken, papier, boeken, bindwerk en diversen door het Bossche stadsbestuur 
tijdens de periode 1641-1650
jaar drukwerk schrijfb. papier boeken bindwerk diversen totaal
1641-1642 _ — _ _ _ _ _
1642-1643 106-0 - - 157-2 9-0 - 272-2
1643-1644 13-0 18-1 - 395-19 22-12 — 449-12
1644-1645 8-0 - - 288-5 - - 296-5
1645-1646 21-0 61-12 - 155-14 - 1-8 239-14
1646-1647 52-10 15-18 39-12 461-13 - - 569-13
1647-1648 28-10 - - 169-15 28-3 - 226-8
1648-1649 100-10 - - 167-1 - - 267-11
1649-1650 44-0 - - 40-13 - - 84-13
totaal 373-10 95-11 39-12 1836-2 59-15 1-8 2405-18
Het Bossche stadsbestuur gaf bijnajaarlijks enkele honderden guldens 
uit aan boeken, welke bedragen lange tijd vrijwel uitsluitend werden 
uitbetaald aan Jan van Dockum die hun enige leverancier was. Hierbij 
vormden de prijsboeken voor de Latijnse School, zoals reeds eerder werd 
opgemerkt, een vaste post. Daarnaast ging het om een grote hoeveelheid 
boeken, plakkaten en kaarten, die in de bijlagen van de stadsrekeningen 
precies worden gespecificeerd. Zo werden in 1644 onder meer 15 
plakkaatboeken met repertoria (per stuk 16 gulden) en 20 exemplaren 
van testamentboeken met psalmen (per stuk 6 gulden en 10 stuiver) 
geleverd 215.
Deze monopoliepositie van Van Dockum voor leveranties aan de stad 
werd echter vanaf 1648 enkele keren doorbroken. Zo ontving Jan van 
Gaerle „boeckvercooper” op 24 januari 1648 90 gulden en 12 stuivers
214) GAH, Stadsrekeningen, uitgaven alderhande zaken 1641-1650 (B 147- B 155); Bijlagen 
stadsrekeningen 1641-1650 (a 13 - a 21).
215) GAH, Bijlagen stadsrekening 1643-1644(a 15). V ande 15 plakaatboeken, waarvan de prijs was 
, .bedongen tot 16 gulden" per stuk, is onder m eer bekend dat 2 exemplaren waren bestemd voor de 
hoogschout, en verder 2 voor de pensionaris, 2 voor de rentm eester en 1 voor de schepenkam er. Voor 
wie de 20 testamentboeken die op 22 november 1644 werden geleverd, waren bestemd, is verder 
onbekend, GAH, Bijlagen stadsrekening 1644-1645 (a 16).
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voor 12 exemplaren van een Franse Bijbel, terwijl op 16 september 1650 
hem een bedrag van 53 gulden en 7 stuivers werd betaald voor 
prijsboeken voor de Latijnse School 216. Ook de firma van Jan van 
Turnhout, welke tot dan toe slechts opdrachten had ontvangen voor het 
inbinden van protocollen en registers voor de stadssecretarissen, slaagde 
erin om op 19 september 1648 een groot plakkaatboek te leveren 217. Om 
die reden diende Jan van Dockum dan ook enkele maanden later 
tevergeefs een verzoekschrift in om schadeloos te worden gesteld 
vanwege het ,,ontbieden van eenige placcaetboucken” 218.
Tegen de tweede helft van de zeventiende eeuw ontmoette Van 
Dockum ook als drukker enige concurrentie. De boekdrukker Jan 
Rammazeyn ontving op 18 jun i 1650 van de stad 7 gulden en 10 stuiver 
voor een aantal exemplaren van gedrukte biljetten van de verpachting 
van h e t ,, stads straet slijck” 219. En twee jaar later verzorgde deze zelfde 
boekdrukker de uitgave van een bruiloftsgedicht van Catharina Lee­
mans, dochter van de bekende Bossche predikant 22°. Zo moest Van Doc­
kum geleidelijkaan enig terrein prijs geven 221.
Tot aan zijn dood, in ju li 1661, bleef Jan van Dockum niettemin actief 
en behield hij zijn jaarlijkse subsidie van 36 gulden als stadsdrukker, ook
216) GAH, Stadsrekening 1647-1648 (B 153): „ Item  24 january  aen Johan van Garle, 
boeckvercooper, over twaelff fransche testam enten volgens syne specificatie ende ordonnantie in 
date 10 december 1647.. .90 gulden 12 stuiver”. Johann van G arrell leverde op 8 mei 1650 18premia, 
welke in de promotie na de Paasvakantie werden uitgedeeld, GAH, Bijlagen stadsrekening 
1649-1650 (a 21).
217) GAH, Stadsrekening 1647-1648 (B 153), uitgaven alderhande zaken: „Item  aen Jan  van 
T u rn h o u t voor een groot boeck, inhoudende allen de placcaten, vanden Coninck van Hispanien, 
aende heeren Schepenen, gelevert, volgens syne specificatie ende ordonnantie in  date 19 septembris 
1648... 18 gulden”.
21s) GAH, Resolutiën van de Stadsregering 1647-1649 (A 47), f  127: „Synde gelesen de requeste 
gepresenteerd bij Johan van Doccum tenderende om buijten schade te mogen werden gehouden, 
dien hij heeft anders te souden lijden door het onbieden van eenige placcaet boucken, is goet 
gevonden ende verstaen dat in he t voorsz. versouck niet en can werden getreden, alsoo hy de voorsz. 
boucken soo men verstaet buijten behoorlijcke ordre heeft ontbooden gehadt”.
219) Geen enkel exemplaar is hiervan teruggevonden: „Item 18 ju ly  1650, aen Jan Rammazeyn, 
boeckdrucker, over gedruckte billetten vande verpachtinge deser stadt straet slijck, volgens 
ordonnantie in date 8 july. . 7 gulden 10 stu iver”, GAH, Stadsrekening, uitgaven alderhande zaken 
1649-1650 (B 155).
220) Zie hoofdstuk VI, noot 12.
221) RANB, A rchief van de classis 's-Hertogenbosch, Acta 1651 (nr. 2), 8-11 augustus, 4-5 oktober 
en 14-17 november. Opmerkelijk is dat Jan van Dockum in  tegenstelling tot zijn twee Bossche 
collega’s Jan  Rammazeyn en Jan van Gaerle in 1651 geen enkel verzoekschrift heeft gericht tot de 
classisvergadering van ’s-Hertogenbosch om hem bij de Staten-G eneraal aan te bevelen om 
„classicale" boeken te mogen drukken voor de gereformeerde scholen in Stad en M eierij. In 
november van dat jaa r heeft Jan  van Gaerle uiteindelijk dit octrooi gekregen (vriendelijke 
mededeling van drs. H. Roosenboom).
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al moest zijn vrouw Petronella, die het bedrijf na de dood van haar man 
voortzette, op 20 juni 1662 de stad manen om dit bedrag, dat naar haar 
zeggen enige jaren niet was uitbetaald, alsnog uit te keren 222. 
Tegelijkertijd verzocht ze de magistraat om tot nieuwe stadsdrukker 
benoemd te mogen worden. Pas ruim een jaar later, op 18 september 
1663, werd zij in die hoedanigheid aangesteld 223. Petronella van 
Dockum was echter maar korte tijd stadsdrukker van ’s-Hertogenbosch, 
daar ze al kort nadien overleed 224. Steven du Mont en Bernart Jansen 
Berchout stelden zich beiden, kort na haar dood, kandidaat voor de post 
van stadsdrukker, waarna het stadsbestuur op 28 september 1665 besloot 
de eerstgenoemde te benoemen en wel „m et deselve baten ende 
voordeelen”, welke zijn voorgangster had gehad 225.
Met de dood van zowel Jan als Petronella van Dockum was een eind 
gekomen aan een middelgrote boekonderneming. In Steven du Mont, de 
nieuwe stadsdrukker, had de stad echter een waardige opvolger 
gevonden. Professoren van de Bossche Illustre School, zoals Christopho­
rus de Cock van Kerkwijk en Lucas van Eybergen en predikanten als 
Franciscus Nicolai de Wael stelden vertrouwen in hem en lieten bij Du 
Mont hun werken uitgeven, terwijl de stad ook regelmatig opdracht gaf 
ordonnanties te drukken 226. Het fonds van Jan van Dockum werd 
zodoende gecontinueerd, en het stadsbestuur bleef verzekerd van een 
„goede druckery”.
§ 6. Stand van het Bossche boekbedrijf 1601-1650
Het Bossche boekwezen is in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
grondig veranderd. Bestond het boekbedrijf rond 1601 nog uit twee 
drukkerijen-uitgeverijen, een boekhandel en twee binderijen, vijftigjaar 
later waren er binnen de Bossche stadsmuren al vier drukkerijen- 
uitgeverijen, een boekhandel-binderij en een boekwinkel gevestigd. 
Toch drukt deze verandering zich niet zozeer uit in de stijging van het
222) GAH, Kesolutiën van de stadsregering 1662-1665 (A 66), f  44; Archief van Sint-Janskerk, 
rekening 1660-1661 (nr. 244), f72; op 15 juli 1661 werd Jan van Dockum begraven in de Sint-Jan; 
voor het kleed werd 4 gulden betaald en voor de baar 12 stuivers (vriendelijke mededeling van R. van 
de Laar).
223) GAH, Resolutiën van de stadsregering 1663-1666 (A 52), f  16v.
224) Vermoedelijk werd zij ook in de Sint-Jan begraven, doch het is onbekend, wanneer dit 
geschiedde; de kerkrekeningen uit de periode 1662-1665 zijn immers verloren gegaan.
225) GAH, Resolutiën van de stadsregering 1665-1668 (A 67), f  6v.
226) Verreyt, De stadsdrukkers, t.a.p., pp. 21-22.
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aantal bedrijven of de aard van de onderneming, maar vooral in de vermin­
dering van de boekenproductie en de politieke en godsdienstige opstelling 
van de boekondernemer.
Aan het begin van de zeventiende eeuw lieten de grote familiebedrij­
ven Scheffer en Van T urnhout voornamelijk devote en stichtelijke 
uitgaven van de pers gaan, welke vooral aftrek vonden bij het katholieke 
lezerspubliek in Stad en Meierij. Dank zij hun persen groeide de stad uit 
tot een regionaal katholiek uitgeverscentrum, dat een belangrijke rol 
speelde in de verspreiding van contrareformatorische ideeën binnen het 
bisdom Den Bosch. De bisschop, de opnieuw tot bloei gekomen 
mannelijke en vrouwelijke communiteiten, met name van de jezuïeten 
en capucijnen, evenals de religieuze broederschappen wendden zich 
voornamelijk voor hun drukwerk tot de Bossche boekbedrijven, welke 
nagenoeg alle in de Kerkstraat waren gevestigd. Deze ondernemingen 
konden mede vanwege de toegenomen vraag naar katholieke uitgaven 
zelfs nieuwe filialen in de stad openen. Maar ook buiten het gebied van 
Stad en Meierij werd een nieuw afzetgebied gevonden: voor de Hollandse 
Missie werden bij de Scheffer s liturgische uitgaven en catechismussen 
vervaardigd.
De onderlinge verhoudingen tussen deze katholieke Bossche boekbe­
drijven waren lange tijd goed. Was de nauwe samenwerking tussen de 
familie-filialen min of meer vanzelfsprekend, ook de twee grotere 
bedrijven Scheffer en Van Turnhout vonden elkaar in gezamenlijke 
producties. Beide uitgevers richtten zich weliswaar op dezelfde markt 
met hun devote en stichtelijke uitgaven, maar er kunnen zeker enige 
verschillen tussen hun fondsen worden vastgesteld. Zo vervaardigden de 
Van Turnhout s in de zeventiende eeuw een aantal overheidspublicaties, 
waarmee ze de positie van stadsdrukker verwierven, welke in het laatste 
kwart van de zestiende eeuw nagenoeg uitsluitend door Jan Scheffer (II) 
was ingenomen. Verder bleef Jan van Turnhout voor de Bossche Latijnse 
School tot haar opheffing efemeer drukwerk verzorgen. De Scheffers 
daarentegen specialiseerden zich steeds nadrukkelijker in het devote en 
liturgische boek en verzorgden mede dank zij hun directe persoonlijke 
contacten onder meer enige uitgaven voor de jezuïeten.
Na de inname van de stad door Frederik Hendrik in 1629 voltrok zich 
binnen het Bossche boekbedrijf echter een scheuring, welke de 
onderlinge verhoudingen verstoorde alsmede de boekenproductie zelf 
direct trof. De Scheffers bleven hun vertrouwde katholieke uitgaven
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vervaardigen, zij het op bescheidener schaal; sommige boeken uit hun 
fonds verschenen zelfs nog steeds openlijk met een volledig impressum, 
terwijl andere anoniem in omloop werden gebracht. Het katholieke 
lezerspubliek, dat in Den Bosch steeds een grote meerderheid vormde, 
bleef aldus niet verstoken van de gewenste lectuur. Het andere aloude 
Bossche drukkersgeslacht Van Turnhout daarentegen ging na de 
reductie over tot de hervormde godsdienst en legde zich sedertdien toe op 
de publicatie van anti-katholieke en polemische geschriften van Bossche 
predikanten. Het bedrijf behield daardoor zijn positie van stadsdrukker 
en kreeg van de verzette Bossche magistraat enkele drukorders voor 
plakkaten en ordonnanties. Na 1635 ondervond het bedrijf evenwel 
steeds meer concurrentie van Jan van Dockum, een nieuwkomer, die 
aanvankelijk geen eigen drukkerij bezat, maar wel goede relaties had. Zo 
slaagde hij er in 1641 in om voor de oprichting en het onderhoud hiervan 
een jaarlijks vaste subsidie te krijgen van het stadsbestuur. Bij deze 
eerste officiële „stats drucker” lieten vooral de professoren van de 
Bossche Illustre School en de plaatselijke predikanten hun werken 
uitgeven, zeker wanneer die direct betrekking hadden op actuele 
plaatselijke gebeurtenissen of polemieken. Het Bossche calvinistische 
lezerspubliek werd derhalve in de eerste plaats door Jan van Dockum van 
boeken voorzien. Tegen het midden van de zeventiende eeuw kreeg ook 
deze uitgever echter met een toenemende concurrentie te maken van 
andere calvinistische librariërs, die zich kort daarvoor in de stad hadden 
gevestigd.
Het assortiment van de Bossche boekenproductie veranderde aldus 
onder invloed van politiek-godsdienstige omstandigheden en werd na
1629 uitgebreid met polemische uitgaven van hervormde signatuur. 
Anderzijds bleef het onverminderd eenzijdig en beperkt van samenstel­
ling. Atlassen, emblematabundels, couranten, reisjournalen, botani­
sche of historisch-geografische uitgaven werden nog steeds niet 
vervaardigd. Op typografisch gebied hebben Bossche boekbedrijven zich 
na 1601 wel aangepast; voor het eerst werden bij Scheffer immers 
kerkelijke muziekboeken met noten vervaardigd, terwijl ook kopergravu­
res, zij het op bescheiden schaal, werden gesneden en afgedrukt. 
Houtsneden verdwenen daarentegen nauwelijks en werden in devote 
uitgaven nog volop gebruikt. Het beperkt gebruik van kopergravures 
was overigens begrijpelijk, daar Bossche boekbedrijven in het algemeen
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slechts voor een klein afzetgebied werkten en niet op export waren 
ingesteld.
De plaatselijke boekenproductie weerspiegelt derhalve gedeeltelijk de 
interesse en samenstelling van het Bossche lezerspubliek. De boekhan­
del nam daarbij steeds een belangrijke plaats in. Vooral met de 
Antwerpse Officina Plantiniana hadden Bossche boekhandelaren goede 
contacten, met name de Scheffers, die gezien hun omzet graaggeziene 
klanten waren te Antwerpen en tot de grotere bestellers uit de 
Nederlanden behoorden. Door de politiek-militaire omstandigheden, 
welke na afloop van het Bestand steeds slechter werden, kwam er 
geleidelijk aan een eind aan de jarenlange handelsrelatie tussen beide 
firma’s. De andere Bossche boekhandelaren die blijkens de Plantijn- 
archieven slechts incidenteel bestellingen bij de Antwerpse firma 
plaatsten, zullen ongetwijfeld met andere bedrijven handel hebben 
gedreven om hun clientèle van boeken te kunnen voorzien, welke in de 
hertogstad zelf niet op de pers waren gelegd. Hoe groot de omzet is 
geweest van de totale Bossche boekhandel, kan thans niet meer worden 
vastgesteld, maar dat er jaarlijks voor enkele honderden guldens werd 
verhandeld, staat vast. Het Bossche stadsbestuur gaf een dergelijk 
bedrag immers alleen al bij Jan van Dockum uit, terwijl de firma 
Scheffer, eveneens alleen al bij Moretus in dezelfde orde van grootte 
bestelde.
De Bossche boekhandelaren lijken dan ook op grond van deze 
bedrijfsomzetten, over het algemeen een lucratieve nering te hebben 
gedreven. Beroepshalve hadden ze voortdurend te maken met de geleerde 
elite van de stad. In het openbare leven vervulden ze vaak respectabele 
functies en waren nu eens als deken, dan weer als gezworene 
rechtstreeks vertegenwoordigd in het stadsbestuur. Hoewel voor de 
zeventiende eeuw geen fiscale gegevens meer ter beschikking staan, kan 
uit de aankoop van panden of door hen gedane geldleningen niettemin 
een indruk worden verkregen van het vermogen van een boekhandelaar. 
Zo hebben de Scheffers na 1601 niet alleen enkele huizen aangekocht, 
maar verscheidene malen hebben zij ook geldleningen verstrekt, zodat 
veilig kan worden aangenomen, dat zij tot de rijke inwoners van de stad 
hebben behoord. Hoewel de Van Turnhouts slechts zelden een pand 
hebben aangekocht, mag op grond van hun functies als deken of 
gezworene in het kramersgilde worden aangenomen, dat diverse leden
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van deze familie een redelijk inkomen hebben gehad. Van Dockum, die 
steeds in huurpanden heeft gewoond en grote problemen heeft gehad bij 
de oprichting van een eigen drukkerij, is vermoedelijk de minst 
welvarende ondernemer geweest van deze Bossche uitgevers; ook hij 
heeft echter nimmer in armoede verkeerd.
Aldus vormde de Bossche boekhandel met zijn eigen uitgaven en de 
distributie van door anderen gedrukte werken een belangrijke factor in 
het socio-culturele leven van Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch. De 
boekondernemingen uit de hertogstad hebben zich tijdens de eerste twee 
eeuwen van de geschiedenis van het modern gedrukte boek (1450-1650) 
niet ontwikkeld tot grote vooraanstaande bedrijven van nationale of 
internationale allure, maar voorzagen hoofdzakelijk in bestaande lokale 
of regionale behoeften: boeken werden op de drukpers gelegd en 
uitgegeven, ten behoeve van reguliere en seculiere geestelijken, van 
plaatselijke onderwijsinstellingen, van religieuze broederschappen, van 
katholieke en later calvinistische stadsbestuurderen, van pastoors en 
later predikanten, en een onbekende groep lezers uit Stad en Meierij.
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SUMMARY *
This study, Two Centuries in the History o f  the ’s-Hertogenbosch Book 
Trade (1450-1650), is an attempt to describe the rise and growth of the 
’s-Hertogenbosch book trade and the significance which local printers, 
publishers and booksellers had for the socio-cultural life of ’s- 
Hertogenbosch during the first two centuries after the invention of 
printing. Special attention has been paid to the publishing policy of the 
’s-Hertogenbosch booksellers, which categories of books were printed, 
published and sold in ’s-Hertogenbosch, and to what extent the 
production and sale of books in ’s-Hertogenbosch was a reflection of the 
social structure and preferences of the local reading public.
As early as 1484 the new technique of printing was introduced in 
’s-Hertogenbosch by Gerard van der Leempt, a typographer who was 
born in Nijmegen and probably schooled in Cologne and who in 1473 
printed the first books in the N orthern Netherlands together with 
Nicolaus Ketelaer in Utrecht. Van der Leempt’s ’s-Hertogenbosch 
publisher’s list, of which 14 incunables have been traced (mainly 
identified by the type used) consisted of popular Latin grammars and 
dictionaries, and pious devotional books in the vernacular, which were 
clearly meant to meet the needs of the local reading public of the time. 
Compared to his earlier humanistic ,editiones principes’ printed in 
Utrecht this list was, therefore, much more traditional in composition. 
This, too, was a reason why Van der Leempt’s publishing house in 
’s-Hertogenbosch became more succesful than his firm in Utrecht had 
been, which, as we know, was closed down after only two years. Small 
wonder, therefore, that Van der Leempt settled permanently in 
’s-Hertogenbosch. His publishing business never grew into a large 
company though; considering the extent of his book production, it is 
likely that he never needed to operate more than one printing press.
’s-Hertogenbosch, which was one of the largest towns in Holland at 
the end of the fifteenth century, offered booksellers fairly favourable 
prospects: the town boasted a flourishing transit trade and a thriving 
industry, and within its walls there were no fewer than 17 monasteries 
and religious institutions. Moreover, a large number of brotherhoods 
were active, the largest of which, the Brotherhood of Our Illustrious
* Vertaling door drs. R .H .M . van G enugten, 's-Hertogenbosch.
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Lady, numbered many hundreds of members (no less than 594 entrants 
evëry year between 1500 and 1510). It is therefore not surprising that 
such an unprecedented interest in religious and devotional life around 
the turn of the century should lead to a continual demand for liturgical 
and theological works and edifying devotional reading matter. Although 
the ’s-Hertogenbosch monasteries largely satisfied these needs with 
scriptoria of their own, they rarely copied to order or on the instruction of 
other institutions and persons. Only the ’s-Hertogenbosch Brothers of 
the Common Life regularly worked for others; their scriptorium was an 
important centre of scribes and binders both for monasteries and 
brotherhoods in the town and for institutions nearby. Van der Leempt’s 
press made it possible, however, to meet the existing demand for 
religious reading m atter and other copy work faster and cheaper than the 
scriptoria did before. The Brotherhood of O ur Illustrious Lady was one 
of the first ’s-Hertogenbosch institutions which was quick to see the 
advantages of the art of ,mechanical writing’. As early as 1479 this 
institution had placed orders for ephemeral printing-matter with a 
typographical firm outside ’s-Hertogenbosch, to be precise in Brussels.
Another attractive market for booksellers was the ’s-Hertogenbosch 
Latin School, which attracted hundreds of pupils from the town itself 
and the Meierij. It stands to reason that this educational institution was 
a good and regular customer. It was not surprising, therefore, that the 
’s-Hertogenbosch printers, publishers, booksellers and binders had their 
premises quite close to this school in the Kerkstraat. The teachers of the 
Latin School regularly bought their books there and sometimes had their 
own manuscripts printed or published, while at other times they 
corrected or edited future ’s-Hertogenbosch editions by other people. 
Thus, many well-known Dutch hum anist who were associated with the 
’s-Hertogenbosch School for any length of time, such as Macropedius, 
Verepaeus and the Vladeracci, had frequent business dealings with the 
local printers and publishers.
The history of the ’s-Hertogenbosch book trade had been divided into 
different periods: the period of the incunables (1450-1500); the 
post-incunables (1501-1540); the full-fledged book in the Netherlands 
(1541-1600); the ’s-Hertogenbosch book trade from 1601 to 1650.
For each decade an inventory has been drawn up of all the local 
printers, publishers, booksellers and bookbinders. Furthermore, for the 
different periods biographical sketches have been compiled of all the local
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printers and publishers. Lastly, it has proved possible to construct for 
each printer a separate list of titles in a short-title index.
W hile the ’s-Hertogenbosch book trade was never very significant 
compared with the large typographical centres situated nearby like 
Antwerp and Cologne, neverthéless it did hold a middle position in the 
Netherlands - for example during the period of the post-incunables 
(1501-1540) - in respect of both the number of established printers 
working in the town and the number of well-known publications. The 
number of ’s-Hertogenbosch book businesses steadily increased after 
Gerard van der Leempt and after 1530 the book trade was dominated for a 
long time by two large printing houses which also specialized in 
publishing, selling and binding books; in addition, there was one 
publishing-house which was combined with a bookshop and a bindery, 
and finally there was a small number of separate binderies. They were 
mostly family businesses and practically all of them built up a reasonable 
living in ’s-Hertogenbosch. According to tax lists from the first half of the 
sixteenth century most booksellers were small tradesmen, while the 
managers of the large printing houses could be regarded as well-to-do 
tradesmen because of their more expensive houses or higher incomes. 
Moreover, the ’s-Hertogenbosch printers-cum-publishers held some 
important functions in political and ecclesiastical life and were respected 
as churchwardens or as deacons and jurors of the mercantile guilds.
For a long time the ’s-Hertogenbosch book trade was important not 
only locally but also regionally; in the north of the Duchy of Brabant 
’s-Hertogenbosch was the only printers’ town during the fifteenth and 
sixteenth centuries. The ’s-Hertogenbosch list had a distinctive, original 
character. The authors of most ’s-Hertogenbosch publications lived and 
worked in the town itself, either as teachers or principals at the Latin 
School or as regular or secular priests. Besides, a large number of 
publications were produced to order for local monasteries and brother- 
hoods. Thus, the Franciscans, Dominicans, Carthusians, the chapterof 
St. John’s Cathedral, the Brotherhood of Our Illustrious Lady and the 
Ancient Brotherhood of the Sacrosanct Sacrament repeatedly turned to 
the ’s-Hertogenbosch printers in the Kerkstraat. Although it is hard to 
establish now to what extent ’s-Hertogenbosch publications were bought 
elsewhere in the N etherlands, there is little doubt that the Franciscus 
books by Laurens Hayen, the Carthusian and Macropedius publications 
by Gerard van der H atart and certain humanistic works by Van
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Turnhout and Scheffer reached more readers than „Stad en Meierij ”, 
the more so as they were sometimes ,editiones principes’, which were 
protected from piracy by means of privileges.
The municipality of ’s-Hertogenbosch can hardly be called an 
important employer for local book businesses until the second half of the 
sixteenth century. It was not until the period of religious and political 
troubles that, for the first time, local printers were frequently called 
upon to print placards and ordinances, while in the same period 
propaganda material was repeatedly printed which was directed against 
the Calvinists. In this way local printers contributed to the anti- 
calvinistic and counter-reformist policy of the ’s-Hertogenbosch authori- 
ties. They also worked for the new bishop of ’s-Hertogenbosch: 
catechisms, prayer books and various directives, all of them in 
accordance with the regulations of the Council of Trent, were printed in 
’s-Hertogenbosch and circulated in the new diocese. It was particularly 
these printing orders placed by both the city of ’s-Hertogenbosch and the 
diocese that characterized the publishing policy of local printers and 
booksellers during the last quarter of the sixteenth century. Therefore 
the lists covered only a limited group of subjects. New types of 
publication such as music books, atlases, maps, illustrated books on 
botany, zoology or medicine, collections of emblems and voluminous 
theological tracts and juridical works were not printed in ’s- 
Hertogenbosch. Nor did the typographical equipment and processes 
employed always reflect the latest developments: copper engravings were 
not used in the ’s-Hertogenbosch editions of the sixteenth century.
It stands to reason that the enormous impact of the two large 
typographical centres Cologne and Antwerp, where large-scale planning 
and specialization had made the book trade more export-oriented and 
where all kinds of new types of books issued from the presses, influenced 
the character of the ’s-Hertogenbosch book production. For instance, it 
has proved possible to establish the existence of intensive commercial 
traffic between Antwerp booksellers and close relations with Cologne 
printers. Moreover detailed investigation into the remaining archives of 
the Officina Plantiniana has brought to light that it was especially the 
trade in books with this Antwerp business that was very important to 
’s-Hertogenbosch during the second half of the sixteenth century. The 
printing and publishing house were only of secondary importance in this
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and that is why their main function lay in producing work in and around 
the city itself.
In the long run writers found that the publication of their own editions 
through the 's-Hertogenbosch presses was hardly attractive from a 
commercial point of view, as an unlimited number of books could be 
bought without any risk at the Officina Plantiniana; if there was 
sufficiënt sales potential for certain editions in ’s-Hertogenbosch, they 
could even be collected in Antwerp without being financed beforehand 
and could subsequently be sold with a fair margin of profit of 20 percent 
(the usual trade discount for larger businesses). If, however, certain 
books could not be sold for whatever reason, they could be returned to the 
Antwerp firm at the old price, without further cost. Needless to say, 
such commercial practices were very advantageous to ’s-Hertogenbosch 
firms.
The intensity of the commercial traffic between the ’s-Hertogenbosch 
firm of Scheffer and the Officina Plantiniana is shown by the large 
number of books ordered between 1566 and 1589 (over 14,600 copies) 
and the total amount of money spent in those years (nearly 3,600 
guilders). Thorough investigation of the archives of Plantin-Moretus has 
made it possible to compile a first complete list of all the books which 
were ordered and bought by ’s-Hertogenbosch booksellers at the Officina 
Plantiniana between 1566 and 1589. This list of books shows in detail 
which categories of books (law, history, geography, natural Science, 
theology, music, ordinances, pamphlets, school textbooks, emblem 
books, publications on Classical Antiquity) the ’s-Hertogenbosch 
booksellers were interested in, how many of these books were bought, 
their cost price, and the exact year in which they were ordered. At the 
same time this list gives us a good idea of the interests and needs of the 
customers of these booksellers. It is, for example, beyond doubt that 
liturgical publications such as breviaries and missals formed an 
important part of these orders. Furthermore, there are many catechisms 
and Greek gospel texts - usually for use in schools - as well as a large 
series of school textbooks, including those of ’s-Hertogenbosch huma- 
nists like Verepaeus, Nemius and Vladeraccus. O f course, the list also 
contains a large amount of ephemeral work such as almanacs and 
ordinances. Usually, only a small number of copies of the more expensive 
works were bought; a case in point is the ,Kruydtboeken’ of Dodonaeus
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and Lobelius, the atlases of Abraham Ortelius and the splendidly 
illustrated edition of Ludovico Guicciardini.
From an analysis of the ledgers stored in the archives of Plantin- 
Moretus it also proved possible to show that the volume of orders from 
’s-Hertogenbosch was very great in the period 1566-1589. If in this 
period the Amsterdam booksellers were the biggest buyers, with a share 
of 21 per cent in the total trade of the Officina Plantiniana with North 
Netherlands booksellers, ’s-Hertogenbosch was a good second with 20.6 
per cent. After Christophel Plantin had died in 1589, ’s-Hertogenbosch 
businessmen continued trading with this Antwerp house, which was to 
fall into the hands of the Moretuses and to prosper under their 
management.
The political and religious troubles during the Rebellion and the 
following decades quite naturally had repercussions for the production of 
and trade in books in ’s-Hertogenbosch. On the one hand the trade with 
Antwerp was sometimes disrupted by advancing armies and blockades, 
while on the other hand the production itself was more and more 
determined by the success of the counter-reformation in the diocese of 
’s-Hertogenbosch. The increased demand for pious and liturgical works 
during the years of the Truce enabled the ’s-Hertogenbosch family- 
businesses even to open new branches and make books for the „Dutch 
Mission ”.
After the capture of the town by Frederik Hendrik in 1629, however, 
rifts began to appear within the book business, which until then had 
been exclusively catholic in orientation, disturbing relations between the 
Scheffers and the other book business owned by the Van Turnhouts. 
The Scheffers went on producing their familiar catholic publications 
clandestinely but also openly, albeit on a more modest scale; the Van 
Turnhouts, on the other hand, embraced the new religion and 
specialized in publications of an anti-catholic and polemical nature. In 
this way also retained the privilege of printing for the town. Later on, 
however, this firm encountered more and more competition from Jan van 
Dockum, a newcomer, who at first did not have a printing-house of his 
own, but in 1641 succeeded in obtaining from the ’s-Hertogenbosch 
authorities a subsidy, fixed annually, for the establishment and 
maintenance of a printing-house. Van Dockum enjoyed the confidence of
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local preachers and the professors of the Illustrious School founded in 
1637, and from the outset he was commissioned topublish several works, 
especially those of local interest.
In the period after 1629 it becomes more and more difficult to trace the 
history of the ’s-Hertogenbosch book-trade: there is hardly any mention 
of orders from ’s-Hertogenbosch booksellers in the records of the 
Officina Plantiniana, presumably because political considerations 
forced them to steer a new course. It is unfortunate that there is no 
information about who they traded with or indeed about the extent of 
illegal production and circulation of catholic books in this period. All 
there remains is a limited range of books, most of them ordered and 
financed by the city authorities, and ephemeral works, such as 
ordinances, orations and theses for the Illustrious School. There can be 
no doubt, however, that, after 1629, ’s-Hertogenbosch lost its function 
as a centre of book production and bookselling important both in a 
religious and a regional sense. It was therefore not given to ’s- 
Hertogenbosch to take part in the glorious rise of the printed book in the 
Golden Age of the Northern Netherlands, also known as the „Dutch 
Miracle” .
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BIJLAGEN
BIJLAGE I
Alfabetische lijst van alle Bossche drukken (1484-1650)
A b e c e d a r i u m  1568, nr. 143: zie p. 154.
A B C  -boekje 1648, nr. 470: zie p. 355.
A d d i t i e  tot de ordonnantie op tstuck vande ghemeyne wachthoudinge... 1598, 
nr. 289: zie p. 199.
A f  1 a a t en ordinancie van ons liever vrouwenbruderseap 1540-1541, nr A 1: zie 
p. 406.
A f l a a t  en ordinantie van Ons Lieve Vrouwebroederschap 1550-1551, nr. 127: 
zie p. 146.
A f  1 a t e n ende gratiën...van...Sixtus den vijfsten... 1605, nr. 411: zie p. 334.
A f  1 a t e n ende gratiën, gegunt deur.. .Gregorius X V ... 1622, nr. 440: zie p. 338. 
Aert Govertsoon van A k e n ,  t’Spieghel der liefde... 1617, nr. 343: zie p. 304.
Aert Govertsoon van A k e n, ’t Spieghel der liefde. ..1617, nr. 373: zie p. 316. 
A l l e n  den ghenen, die dese letteren sullen sien...doen te weten de Herder vande 
Christelijcke ghereformeerde Kercke... 1630, nr. 449: zie p. 347.
Den eeuwigen a 1 m a n a c k ... 1605, nr. 413: zie p. 335.
A l p h a b e t u m  sodalitatis B. Virginis 1616, nr. 342: zie p. 304.
Guilielmus ab A n g e 1 i s /  Cornelius Janssenius, Cartel den 14 junij.. .gezonden 
1630, nr. 367: zie p. 307.
Dit is het boecxken, gheheeten S. A n n a  Cransken... 1624, nr. 363: zie p. 307. 
Pseudo A n s e 1 m u s, Hier begint dye suuerlijcke passie...[1576], nr. 297: zie 
p. 201.
A n t i p h o n a r i u m  Romanum... 1624, nr. 362: zie p. 307.
A r t i c u 1 e n ende conditiën vanden tractate... 1585, nr. 203: zie p. 167. 
A r t i c u l e n  ende conditiën vanden tractate... 1585, nr. 204: zie p. 167.
A r t i c 1 e n vande Nederlansche pacificatie... 1579, nr. 161: zie p. 161.
Ioachim B a e c x i u s, Den waerom van veele heretycken... 1614, nr. 369: zie p. 316. 
Jan van B a e r 1 e, Een hantboexken...[ca. 1535], nr. 79: zie p. 105.
B a 1 a d e op de belegeringhe...van t ’sHertogen-bossche 1601, nr. 299: zie p. 287. 
B a n  ende edict by vorme van proscriptie., .tegens Wilhelm van Nassau 1580, nr. 168: 
zie p. 162.
B a n  ende edict by vorme van proscriptie.. .tegens Wilhelm van Nassau 1580, nr. 169: 
zie p. 162.
B a s i 1 i u s Magnus, Libellus de veterum.. .poetarum 1534, nr. 71: zie p. 71.
N. B a r t h o l o m a e u s  Lochiensis, Christus xylonicus 1537, nr. 87: zie p. 105. 
Michiel B a i j, Eenen seyndbrieff... 1582, nr. 180: zie p. 164.
Henricus B e b e 1, Oratio de utilitate linguae latinae 1511, nr. 22: zie p. 78.
Die b e d i e n e s s e  vander missen met veel schoone oracien [ca. 1520?], nr. 40: 
zie p. 81.
B e k e n d m a k i n g  van den Stapel vanden Ossen... 1586, nr. 211: zie p. 168.
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B e k e n d m a k i n  g...van het octrooi van de stapel en weekmarkt van ossen... 1587, 
nr. 213: zie p. 168.
B e r c h van Calvarien 1520, nr. 39: zie p. 81.
Dit is deu b e r c  h van Calvarien [ca. 1540?], nr. 105: zie p. 124.
Dit is den b e r c h van Calvarien [z.j.], nr. 268: zie p. 196.
Dit is den b e r c h van Calvarien [z.j.], nr. 269: zie p. 196.
Den b e r c h van Calvarien 1575, nr. 294: zie p. 200.
Lambertus B e r c h e m i u s ,  Leges scholae Silvaeducensis 1603, nr. 409: zie p. 334. 
Lambertus B e r c h e m i u s ,  Enchiridion precationum [ca. 1605], nr. 414: zie 
p. 335.
Christiaan van den B e r g h e, Catholycke catechismus... 1622, nr. 383: zie p. 317. 
Christiaan van den B e r g h e, Catholycke catechismus... 1626, nr. 392: zie p. 318. 
Christiaan van den B e r g h e, Catholycke catechismus... 1629, nr. 402: zie pp. 319- 
320.
B e r i c h t  omtrent de nieuwe jaarmarkt van de magere beesten 1540-1541, nr. 232: 
zie p. 190.
Philippus B e r o a l d u s ,  Carmen lugubre de dominice passionis die... [z.j.], nr. 46:
zie p. 82.
B i l j e t  van de bestemart 1650, nr. 514: zie p. 368.
B i l j e t  betreffende de Krusbroedere Kerck 1650, nr. 515: zie p. 368.
B i l j e t  van de pardemart 1650, nr. 513: zie p. 368.
B i l j e t  ter verpachting van de barakken 1630, nr. 453: zie p. 348.
B i l l e t  betreffende de ambachten van de ververs. ..[1560-1561], nr. 251: zie p. 193. 
Dit is een schoon devoot boecxken van dye XV. b l o e t s t o r t i n g h e . . .  1542, 
nr. 234: zie p. 190.
Die XV. b l o e t s t o r t i n g h  e ...[z .j.], nr. 265: zie p. 195.
Dit sijn die XV b l o e t s t o r t i n g h e  n.,.1590, nr. 218: zie p. 169.
Die vijfthien b l o e t s t o r t i n g h e  n... 1599, nr. 227: zie p. 170.
Die vijfthien b l o e t s t o r t i n g h e  n... 1607, nr. 317: zie p. 289.
Dit sijn die XV b l o e t s t o r t i n g h e  n,..1608, nr. 415. zie p. 335.
Die XV. b l o e t s t o r t i n g h e  n... 1617, nr. 344: zie p. 305.
Die XV. b l o e  t s  t o r t i  n g h  e n . . .1617, nr. 345: zie p. 305.
Jan B o e n e r (Joannes Bonerus), Waerachtighe ende levende figueren van de H.
martelaers van Gorcum... 1623, nr. 359: zie p. 306.
Jan B o e n e r, zie ook Joannes Bonerus, nr. 358.
Philippus B o e s t u s, Libellus precum, [vóór 1628], nr. A 15: zie p. 407.
A.M .S. B o e t h i u s, De consolatione philosophiae 1509, nr. 15: zie p. 78. 
B o n a v e n t u r a ,  Den boem des levens [1518-1519], nr. 35: zie p. 80. 
B o n a v e n t u r a ,  Den boom des levens... 1605, nr. 412: zie p. 335. 
B o n a v e n t u r a ,  Een devoet boexken vandie vyerinwendighe oeffeninghen... 1549, 
nr. 124: zie p. 146.
B o n a v e n t u r a ,  Voortghanck der gheestelijcker persoonen... 1604, nr. 410: zie 
p. 334.
Joannes B o n e r u s  (Jan BoenerJ, Verae ad vivum effigies BB. martvrum Gorco- 
miensium... 1623, nr. 358: zie p. 306.
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Joannes B o n e r u s, zie Jan Boener, nr. 359.
Jan de B o n i 1 I a, Een cort tractaet... 1613, nr. 337: zie p. 304.
Jan de B o n i 1 1 a, Een cort tractaet... 1613, nr. 338: zie p. 304.
Jan de B o n i 1 1 a, Een cort tractaet... 1621, nr. 355: zie p. 306.
Henricus B o o r t ,  Fasciculus morum 1569, nr. A 5: zie p. 406.
Gevaert B o s c h m a n s ,  zie S. V e r e p a e u s ,  nrs. 305, 306, 310 en 311.
B r i e f ,  dat men geen personen, die de stad binnenkomen met rogge...mag arresteren
1582, nr. 182: zie p. 164.
B r i e f ,  waarbij aan de ingezetenen der Meierij wordt bevolen hun graan in de stad 
te brengen 1584, nr. 192: zie p. 166.
B r i e f ,  dat de ingezetenen der Meierij brandhout en turf in de stad moeten brengen 
1584, nr. 194: zie p. 166.
Desen b r i e f  f  is gheschreven aen eenen in Hollant,.. 1615, nr. 426: zie p. 336.
B r i e f  met een nieuw tijding uit Engeland 1623, nr. 443: zie p. 338.
Albertanus Causidicus B r i x i e n s i s, Van die konste van spreken ende van 
swighen [1484-1488], nr. 7: zie pp. 28-29.
De B r o e d e r s c h a p  van het hooghweerdigh H. Sacrament des Autaers met 
de aflaeten... 1621, nr. 434: zie p. 337.
Gerardus B r o e k e l a e r ,  Ode triumphalis civium Silvaeducensium... 1588, 
nr. 284: zie p. 198.
Gerardus B r o e k e l a e r ,  Prodromus pacis 1570, nr. 270: zie p. 197.
Gerardus B r o e k e l a e r ,  Victoria turris David 1580, nr. 275: zie p. 197.
B r u y l o f t s  gedicht... 1641, nr. 469: zie p. 355.
Johannes B u e c k 1 i u s, Cort onderwijs... 1613, nr, 424: zie p. 336.
Johannes B u e c k 1 i u s, De gulde schoole des vreeds... 1613, nr. 334: zie pp. 290- 
291.
Johannes B u e c k l i u s ,  Historiën ende mirakelen gheschiet tot Aerlen... 1614, 
nr. 339: zie p. 304.
Johannes B u e c k l i u s ,  De invocatione sanctorum et cultu imagïnum.. .[ca. 1620], 
nr. 380: zie p. 317.
Johannes B u e c k l i u s ,  Den schat der salicheit... 1617, nr. 346: zie p. 305.
Johannes B u e c k l i u s ,  Tabernaculum minus precationum 1619, nr. A 12: zie 
p. 407.
Johannes B u e c k l i u s ,  Tabernaculum minus precationum 1621, nr. A 13: zie
p. 407.
Johannes B u e c k l i u s ,  Het tabernakel der catholycken... 1614, nr. 370: ziep. 316.
De B u 1 1 e vanden volcomen gulden jaere... 1551, nr. 244: zie p. 192.
Joannes C a e s a r i u s ,  Dialecta... 1541, nr. 109: zie p. 144.
Joannes C a e s a r i u s ,  Dialectica... 1562, nr. 133: ziep. 147.
Petrus C a n i s i u s, Epistolae et evangelia... 1619, nr. 349: zie p. 305.
Petrus C a n i s i u s, Institutiones christianae pietatis... 1619, nr. 350: zie p. 305.
Petrus C a n i s i u s ,  Parvus catechismus catholicorum 1569, nr. 261: zie p. 195.
Petrus C a n i s i u s ,  Summa totius catechismi... 1598, nr. 226: zie p. 170.
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Twee c a r m i n a ter ere van de stad’s-Hertogenbosch en de fundatie van de Heilige 
Geest 1622, nr. 441: zie p. 338.
C a t e c h i s m u s  voor de catholycke jonckheyt des bisdoms van 's Hertogenbos­
sche... 1611, nr. 327: zie p. 290.
C a t e c h i s m u  s...voor de catholycke ionckheyt des bisdoms vau t’Shertogheu- 
bossche... 1618, nr. 348: zie p. 305.
C a t e c h i s m u s :  dat is, de christelijcke leeringhe... 1626, nr. 391: zie p. 318.
Den corten c a t e c h i s m u s  [vóór 1570], nr. 262: zie p. 195.
C a t o, Disticha [1487-1488], nr. 11: zie p. 29.
C a t o, libellus.. .vitae communis praecepta, Erasmo...interprete 1545, nr. 118: zie 
p. 145.
C a t o, Disticha... 1601, nr. 406: zie p. 334.
Isaacus C h a b a n a e u s ,  Oratio inauguralis...habita XVI. Februarij 1637 1637, 
nr. 463: zie p. 354.
M .T. C i c e r o ,  Officiorum libri tres...1560, nr. 250: zie p. 193.
Claudius C l a u d i a n u s ,  De raptu Proserpinae 1536, nr. 82: zie p. 105.
C o m m e n d a c i  e...voer die siecke menschen... [ca. 1510?], nr. 47: zie p. 82.
C o n c l u s i o n e s  theologicae de. ..sacramento... 1623, nr. 360: zie p. 306.
C o p i e  vande opene brieven...wair by bevolen...de observantie ende onderhoudin- 
ge...calendier 1583, nr. 184: zie p. 164.
C o p i e  wten placaet...op’t feyt vande foullen, rovingen... 1580, nr. 164: zie p. 162.
C o p i j  e van d’accoordt...tusschen den Admirael van Arragon ende den Grave 
Maurits.,.1602, nr. 408: zie p. 334.
C o p i j  e van seker geschrift...van den vollen aflaet van alle sonden... 1611, nr. A 11: 
zie p. 407.
Van die negen c o u d e n...[ca. 1510?], nr. 48: zie p. 82.
Die negen c o u d e n ...[z .j.], nr. 137: zie p. 148.
... C r a c h t i g h e  hulpe, voor een gheluckighe doodt 1624, nr. 364: zie p. 307.
Caecilius C y p r i a n u s  aliique auctores, Passionis dominicae aurea carmina 
[ca. 1525], nr. 53: zie p. 98.
Henricus C u y c k i u s, Alia paraenetica, epistola... 1609, nr. 322: zie p. 289.
Henricus C u y c k i u s, Confutatio [ca. 1610], nr. 325: zie p. 289.
Henricus C u y c k i u s, Duae paraeneticae Epistolae... 1609, nr. 321: zie p. 289
Aernt D a g e r a e t ,  Een corte ordinantie. ..[z.j.], nr. 101: zie p. 107.
Jean D a v i d, De schild-wachte.. .tegens de valsche waersegghers... 1619, nr. 375: 
zie p. 316.
Een warachtighe d e c l a r a c i e  van die gheschiedenisse van tSertoghenbos... 
1579, nr. 159: p. 161.
Eene warachtighe d e c l a r a t i e  vandie geschiedenisse van Tshertoghenbosch... 
1579, nr. 160: p. 161.
Dits een d e v o o t  boecxken van die neghen choren der enghelen...[z.j.], nr. 263: 
zie p. 195.
Dits een d e v o o t  boecxken van die neghen choren der enghelen...[z.j.], nr. 264: 
zie p. 195.
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Dit is een d e v o o t  boecxken van die neghen choren der enghelen...[ca. 1570], 
nr. 145: zie p. 154.
D itiseen d e v o e t boecxken van die neghen chooren der enghelen... 1576, nr. 295: 
zie p. 201.
Dit is een d e v o o t  boecxken van die neghen chooren der engelen... 1591, nr. 223: 
zie p. 169.
Dit is een d e v o o t  boecxken van die neghen chooren der enghelen... 1600, nr. 230: 
zie p. 170.
D itiseen  d e v o o t  boecxken van die neghen chooren der engelen... 1619, nr. 351: 
zie p. 305.
D e v o t e  oeffeninghe ende seer schoone ghebeden... 1623, nr. 387: zie p. 318.
D e v o t e  oeffeninghe met neghen oracien tot een yeghelike choor der enghelen 1518, 
nr. 33: zie p. 80.
Eene d e v o e t e oeffeninghe met neghen schone oracien 1542, nr. 113: zie p. 144.
D i o n y s i u s  Carthusianus de Leewis, Tractaet vanden loflijken maeghedelijken 
leven [ca. 1510], nr. 20: zie p. 78.
D o c t r i n a seu vita religiosorum [1487-1488], nr. 12: zie p. 29.
A. D o n a t u s, De octo partibus orationis [ca. 1540 of later], nr. 100: zie p. 107.
Die d o o r n e n  croone ons Heeren Jesu Christi 1576, nr. 152: zie p. 160.
De d o o r n e n  crone ons heeren Jhesu Christi 1585, nr. 200: zie pp. 166-167.
Die d o o r n e n  crone ons Heeren Jhesu Christi 1602, nr. 303: zie p. 287.
Hier salmen d o o r s a e c k e  vinden int corte verhaelt...die Meester van Wale- 
wijck...die stadt van Antwerpen...verlaten heeft...[z.j.], nr. 148: zie p. 155.
D r i j e n d e r t i c h  ghebeden.. .[ca. 1615], nr. 429: p. 337.
E l e g a n t i a r u m  viginti praecepta 1487, nr. 3: zie p. 28.
Jan E l e n ,  Der gemeynder bicht 1517, nr. 32: zie p. 80.
E p i c t e t u s ,  Enchiridion, Hieronymo Verlensi interprete.. 1543, nr. 114: zie 
p. 144.
Desiderius E r a s m u s, De civilitate morum puerilium...l550, nr. 241: zie p. 192.
E u r i p i d e s ,  Hecuba et Iphigenia in Aulide, Erasmo interpr... 1534, nr. 72: zie 
p. 104.
E u s e b i u s  en Hieronymus Stridonensis, Libri duo contra Jovinianum, cum argu- 
mento Erasmi...l551, nr. 243: zie p. 192.
E x t r a c t e n  vuyt de additie vanden ordinantie vanden wachte 1598, nr. 291: zie 
p. 199.
E x t r a c t  wt eenen brief, gesonden van Breda den 6 Juny 1625, nr. 445: zie p. 339.
E v a n g e l i e  ende epistelen...op alle sondagen ende heylighe dagen... 1607, 
nr. 316: zie pp. 288-289.
E v a n g e l i e n  ende epistelen.. .op alle sondagen ende heylighe dagen... 1611, 
nr. 328: zie p. 290.
E v a n g e l i e n  ende epistelen.. .op alle sondagen ende heylich daghen... 1626,
nr. 366: zie p. 307.
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C. F a b e r, Corte wtlegginghe van het.. .sacrament des autaers... 1620, nr. 376: zie 
p. 317.
J. F a b e r  Stapulensis, Artifïciales nonnullae introductiones...[z.j.], nr. 58: zie 
p. 98.
Franciscus F a b r i c i u s  en Cornelis Thielmans, Vande natuerlijcke warme 
baden... 1622, nr. 384: zie pp. 317-318.
Jasper F r a n c h o y s ,  Korte onder-wyzinghe des fondaments der Neder-duytscher 
schryf-konst 1591, nr. A 9: ziep. 407.
P. F a u s t u s  Andrelinus, Bucolicum carmen...[z.j.], nr. 57: zie p. 98.
P. F a u s t u s  Andrelinus, Epistolae proverbiales et morales...l531, nr. 64: zie 
p. 103.
Joannes F l o r a g e r ,  Epigramma in laudem civitatis Sylvae-ducensis...[ca. 1585], 
nr. 206: zie p. 167.
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C. P l i n i u s  Caecilius Secundus, Epistole familiares...[ca. 1520?], nr. 41: zie
p. 81.
P l u t a r c h u s ,  De utilitate capienda ex inimicis... 1538, nr. 94: zie p. 106.
Eenen p o e e t s c h e n  dialogus genaempt Calvinus... 1580, nr. 172: zie p. 163.
J. P o r t a n t i u s ,  Beschrivinge der nieuwer cometen...l577, nr. 153: zie p. 160.
P r o v e r b i a  seriosa theutonico-latina...[14]87, nr. 4: zie p. 28.
A. P r u d e n t i u s ,  Carmina quaedam selecta...1533, nr. 69: ziep. 103.
A. P r u d e n t i u s ,  Cathemerimon 1536, nr. 104: zie p. 124.
A. P r u d e n t i u s ,  Psychomachia 1513, nr. 26: zie p. 79.
Dit sijn die seven p s a 1 m e n...[ca. 1545], nr. 238: zie p. 190.
Dit sijn die seven p s a 1 m e n. ..[z.j.], nr. 266: zie p. 195.
Den eersten r e g e l  van S. Clara... 1617, nr. 431: zie p. 337.
Den r e g h e 1 der religieusen vande derde oorden S. Francisci... 1622, nr. 438: 
zie p. 338.
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R e g l e m e n t  van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap [1519], nr. 38: zie p. 81.
R e g u 1 a et institutiones seraphici ordinis fratrum minorum...[1509-1510], nr. 17: 
zie p. 78.
R e g u l e  vanden gulde der broederen ende susteren...[ca. 1565?], nr. A 4: zie 
p. 406.
Petrus R e i s e r i u s ,  zie S t a l p a r t  van der Wiele, nr. 388.
Een r e t h o r y c k e l i j c k  Refereyn...[1585], nr. 279: zie p. 198.
R i t u a 1 e Romanum... 1627, nr. 394: zie p. 319.
R i t u a 1 e Romanum... 1629, nr. 401: zie p. 319.
Het r o s e n  cransken... 1626, nr. 390: zie p. 318.
Een r o o s e n hoetken [ca. 1624], nr. A 14: zie p. 407.
R o s a r i u m..,1518, nr. 34: zie p. 80.
Marcus Antonius S a b e 1 1 i c u s, Elegiae XIII de beata virgine M aria...[z.j.], 
nr. 60: zie p. 98.
Een s a 1 i g h e oeffeninghe der passien... 1585, nr. 199: zie p. 166.
Een s a 1 i g h  e oeffeninge der passien... 1607, nr. 315: zie p. 288.
D.S.B.A. ( D a n i e l  S a u v é ) ,  Le fondement de la vraie religion... 1639, nr. 465: 
zie p. 354.
Der s c h a e p h e r d e r s  calengier... 1598, nr. 287: zie p. 199.
Der s c h a e p h e r d e r s  calengier... 1603, nr. 307: zie p. 288.
Der s c h a e p h e r d e r s  calengier... 1606, nr. 314: zie p. 288.
Eenen s c h o o n e n  spiegelvan eenen deuchdelijcken leven... 1540, nr. 98: zie 
p. 107.
Everhardus H. S c h u y 1 1, Een grondighe vvederlegginge... 1633, nr. 460: zie p. 349.
Everhardus H. S c h u y 1 I, Optima fides Jacobi Stratii...l635, nr. 461: zie p. 349.
Florentius S c h u y 1, Raedt voor de scheer-siecke hair-cloovers... 1644, nr. 486: zie 
p. 367.
Florentius S c h u y 1, Raedt voor de scheer-siecke hair-cloovers... 1644, nr. 487: zie 
p. 367.
Florentius S c h u y I, Raedt voor de scheer-siecke hayr-cloovers... 1644, nr. 488: zie 
p. 367.
C. S e d u 1 i u s, Mirabilium divinorum libri quinque... 1510, nr. 19: zie p. 78.
Een s e e r devoot boecxken om een yeghelijck hem selven inder missen te oeffenen 
[z.j.], nr. 138: zie p. 148.
Pauli S e g e r u s Flandrus, Een vriendelycke tsamensprekinge... 1612, nr. 333: zie 
p. 290.
Gerardus S e 1 1 i u s, Rudimenta linguae latinae [ca. 1541], nr. 233: zie p. 190.
S e p t e m sapientum dicta.. .Erasmo.. .interprete [z.j.], nr. 50: zie p. 82.
Een gheleert en weerdich s e r m o e n  van de waerheyt... 1567, nr. 255: zie p. 194.
S e q u e n t i a e  et hymni.. .[z.j.], nr. 51: zie p. 82.
S e q u e n t i a e  et hym ni...[z.j.], nr. 59: zie p. 98.
Guiliam S o m e r s, zie Lodovicus van G r a n a d a, nr. 356.
Der s o n d a r e n  troost is dit boecxken 1585, nr. 197: zie p. 166.
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Franciscus S o n n i u s, Christianae institutionis formula...[15]70, nr. 144: zie 
p. 154.
Franciscus S o n n i u s, Ondersoekinge der jonghers 1570, nr. A 6: zie p. 406.
Den s o u t e r der cleynmoedighen... 1620, nr. 352: zie p. 305.
S p i e g e l  der volcomenheit [z.j.], nr. 101 a: zie p. 107.
Henricus S p y c k e r, Calendarium [1484-1488], nr. 10: zie p. 29.
J.B. S t a l p a r t  van der Wiele, Evangelische schat...1621, nr. 381: zie p. 317.
J. S t a l p a r t  van der Wiele, Gulde iaer. ..Tenor... 1628, nr. 395: zie p. 319.
J. S t a l p a r t  van der Wiele, Gulde iaer. ..Altus... 1628, nr. 396: zie p. 319.
J. S t a l p a r t  van der Wiele, Gulde iaer. ..Cantus... 1628, nr. 397: zie p. 319.
Petrus R e i s e r i u s  ( S t a l p a r t  van der Wiele), Roomsche reys...l624, 
nr. 388: zie p. 318.
S t a l p a r t  van der Wiele, Vrouvvelick cieraet van Sint Agnes versmaedt... 1622, 
nr. 357: zie p. 306.
S t e r c k-water...l628, nr. 399: zie p. 319.
S t a t u t a primae synodi Dioecesanae Buscoducensis...l571, nr. 271: zie p. 197.
De s t a t u t e n  van Ons Lieve Vrouwebroederschap [1562-1563], nr. 134: zie 
p. 147.
J. S u l p i t i u s  Verulanus, Carmen de facetia mensae... 1535, nr. 74: zie p. 104.
J. S u l p i t i u s  Verulanus, De moribus puerorum 1529, nr. 102: zie p. 124.
Henricus S u s o, Dit sijn die hondert articulen vander passien.. .[ca. 1576?], nr. 296: 
zie p. 201.
Henricus S u s o, Centum articuli dominicae passionis... 1531, nr. 65: zie p. 103.
Arnoldus O l o r i n u s ( S w a e n s ) ,  De arte concionandi rhetorico more. ..1611, 
nr. 419: zie p. 335.
Aert S w a e n s, Christelycke ghebeden. ..1575, nr. 150: zie p. 160.
Aert S w a e n s, Den costelijcken schat der saligher wijsheyt... 1610, nr. 416: zie 
p. 335.
Arnoldus O l o r i n u s ( S w a e n s ) ,  Demonstratio verae et christianae fidei 1613, 
nr. 423: zie p. 336.
Arnoldus O l o r i n u s ( S w a e n s ) ,  Dilucidia evangelicae missae explicatio... 
1611, nr. 418: zie p. 335.
Arnoldus O l o r i n u s ( S w a e n s ) ,  Doctrina consolatoria... 1612, nr. 422: zie 
p. 336.
Arnoldus O l o r i n u s ( S w a e n s ) ,  Expositio coenae et passionis Dominicae 
1622, nr. 442: zie p. 338.
Aert S w a e n s, Een salighe vermaninghe... 1574, nr. 149: zie p. 160.
Arnoldus O l o r i n u s ( S w a e n s ) ,  Salutares doctrinae... 1612, nr. 393: zie 
p. 336.
Arnoldus O l o r i n u s ( S w a e n s ) ,  Summa virtutum et vitiorum 1615, nr. 428: 
zie p. 337.
Aert S w a e n s, Twee troostelijcke leerlinghen 1601, nr. 405: zie p. 334.
Vant S v v i n g e l s c h e  calff... 1580, nr. 170: zie p. 163.
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Dat t a f e l  boeck...I609, nr. 323: zie p. 289.
T a r i e f  van boom- en bruggelden...[1630], nr. 454: zie p. 348.
P. T e r e n t i u s  Afer, Orationes Terentianae..translatae...per Dominicum 
Scenkelium... 1557, nr. 248: zie p. 193.
T e s t a m e n  t...van wijlen heer Gisbertus Masius... 1630, nr. 456: zie p. 348. 
Salomon T h e o d o t u s  (Aegidius H a e f a c k e r ) ,  Het paradys der...lof- 
sangen...l621, nr. 382: zie p. 317.
Salomon T h e o d o t u s  (Aegidius H a e f a c k e r ) ,  Het paradys...der lof- 
sangen.,.1627, nr. 393: zie p. 318.
[Jacobus de T h e r a m o ] ,  Der sondaren troost... [ca. 1545?], nr. 239: zie pp. 190-
191.
T h e s e s, gedrukt voor Backerius, 1648, nr. 506: zie p. 368.
T h e s e s, gedrukt voor Backeris, 1648, nr. 509: zie p. 368.
T h e s e s voor Jan de Brun 1648, nr. 508: zie p. 368.
T h e s e s voor De Brun 1648, nr. 511: zie p. 368.
T h e s e s voor De Brun 1648, nr. 512: zie p. 368.
T h e s e s voor Cortrovensz. 1641, nr. 475: zie p. 366.
T h e s e s voor monsieur Gans 1649, nr. 507: zie p. 368.
T h e s e s gedefendeert door Ketteiers 1646, nr. 498: zie p. 367.
T h e s e s Maresius 1641, nr. 473: zie p. 366.
T h e s e s Maresius 1641, nr. 477: zie p. 366.
T h e s e s Maresius 1642, nr. 482: zie p. 366.
T h e s e s Joncker Piek Aelst du Vloots 1644, nr. 490: zie p. 367.
T h e s e s Joncker Piek Aelst du Vloots 1644, nr. 491: zie p. 367.
T h e s e s Joncker Piek Aelst du Vloots 1644, nr. 492: zie p. 367.
T h e s e s Joncker Piek Aelst du Vloots 1646, nr. 495: zie p. 367.
T h e s e s Joncker Piek Aelst du Vloots 1646, nr. 499: zie p. 367.
T h e s e s Rues 1646, nr. 497: zie p. 367.
T h e s e s Rues 1647, nr. 504: zie p. 367.
T h e s e s D. Schulius 1641, nr. 474: zie p. 366.
T h e s e s D. Schulius 1642, nr. 480: zie p. 366.
T h e s e s D. Schulius 1642, nr. 481: zie p. 366.
T h e s e s Schulius 1646, nr. 496: zie p. 367.
T h e s e s D.E. Schulius 1646, nr. 500: zie p. 367
T h e s e s 1641, nr. 476: zie p. 366.
T h e s e s 1642, nr. 483: zie p. 366.
T h e s e s 1643, nr. 485: zie p. 367.
T h e s e s 1644, nr. 489: zie p. 367.
T h e s e s 1646, nr. 501: zie p. 367.
T h e s e s 1647, nr. 503: zie p. 368.
T h e s e s 1648, nr. 505: zie p. 368.
T h e s e s 1648, nr. 510: zie p. 368.
Cornelis T h i e 1 m a n s, Arbor vitae... 1610, nr. 417: zie p. 335.
Cornelis T h i e l m a n s ,  Het boeck der Mollenfeest [ca. 1615], nr. 430: zie p. 337.
Cornelis T  h i e 1 m a n s, Het leven S. Caroli Magni... 1620, nr. 377: zie p. 317.
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Cornelis T h i e l i n a n s ,  Cort verhael van het leven der heijlighen van S Franciscus 
oirden... 1606, nr. 312: zie p. 288.
Cornelis T  h i e I m a n s, Cort verhael van het leven der heijlighen van S Franciscus 
oirden... 1610, nr. 324: zie p. 289.
Cornelis T  h i e 1 m a n s, Cort verhael van het leven der heijlighen van S Franciscus 
oirden... 1620, nr. 378: zie p. 317.
Cornelis T  h i e 1 m a n s, zie F a b r i c i u s, nr. 384.
Boeck van T  o n d a 1 u s vysioen 1484, nr. 2: zie p. 28.
T  o o n e e 1 van de moedigheydt van vier predicanten... 1630, nr, 450: zie p. 347.
Antonius T o r r e n t i n u s ,  Grammatices Despauterianae 1573, nr. 274: zie 
p. 197.
Hennannus T o r r e n t i n u s ,  Orationes familiares ex omnibus Ovidii libris.. 
1509, nr. 16: zie p. 78.
Hermannus T o r r e n t i n u s ,  Orationes familiares ex omnibus Ovidii libris... 
[z.j.], nr. 52: zie p. 82.
T  r a c t a t u l u s  succinctus de illustrioribus viris et feminis... 1510, nr. 18: zie 
p. 78.
T r a n s l a t  duplaccart.. .sur le faictdes foulles, pilleries... 1580, nr. 165:ziep. 162.
Nicolaus T r i g a u l t ,  Waerachtich verhael van eenige merckelycke saecken...van 
Syna...l615, nr. 341: zie p. 304.
Nieuwe t i j d i n g h e  wt Hongerijen... 1595, nr. 225: zie p. 170.
Corte v e r c 1 a r i n g e...nopende den aenslach... 1583, nr. 277: zie p. 197.
S. V e r e p a e u s ,  Devote ghebeden ende oeffeninghen... 1585, nr. 198: zie p. 166.
S. V e r e p a e u s ,  Devote ghebeden ende oeffeninghen... 1602, nr. 302: zie p. 287.
S. V e r e p a e u s ,  Epistolarum selectarum Ciceronis libri tres... 1599, nr. 292: zie 
p. 199.
S. V e r e p a e u s ,  Hantboecxken der christelycker ghebeden [ca. 1588], nr. 214: 
zie p. 168.
S. V e r e p a e u s, en Gevaert Boschmans, Een hantboecxken... 1603, nr. 305: zie 
p. 287.
S. V e r e p a e u s  en Gevaert Boschmans, Een hantboecxken... 1606, nr. 310: 
zie p. 288.
S. V e r e p a e u s ,  Latinae linguae progymnasmata [ca. 1590], nr. 221: zie p. 169.
S. V e r e p a e u s ,  Praeceptiones de figuris... 1590, nr. 219: zie p. 169.
S. V e r e p a e u s ,  Prima christianae religionis elementa [ca. 1590], nr. 220: zie 
p. 169.
S. V e r e p a e u s ,  Primae studiorum exercitationes.., 1585, nr. 202: zie p. 167.
S. V e r e p a e u s  en Gevaert Boschmans, Seven schoone meditatien... 1603, 
nr, 306: zie p. 287.
S. V e r e p a e u s  en Gevaert Boschmans, Seven schoone meditatien... 1606, 
nr. 311: zie p. 288.
Cort v e r h a e l  van eenen treffelijcken aenslach... 1585, nr. 196: zie p. 166.
Cort v e r h a e l  van die myrakelen.. .in der capellen van O m el...l612, nr. 332: 
zie p. 290.
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P. V e r g i 1 i u s Maro, Aeneidos libri duodecim... 1568, nr. 142: zie p. 154.
P. V e r g i 1 i u s Maro, Aeneidos libri septem-duodecim 1568, nr. 258: zie p. 194.
P. V e r g i l i u s  Maro, Georgica 1530, nr. 103: zie p. 124.
Hieronymus V e r 1 e n s i s, Domus enconium...[ca. 1545], nr. 119: zie p. 145.
Vermaen brieff. . .aende verdwaelde heeren... 1630, nr. 457: zie p. 348.
Twee schoone v e r m a n i n g e n  aende borgherye van ’s Hertogenbosch... 1580, 
nr. A 7: zie p. 406.
Dits een devote ende ynnighe v e r m a n i n g h e  totten Christenen.. [z.j.], 
nr. 267: zie p. 196.
Dits een devote ende ynnighe v e r m a n i n g h e  totten christenen... [ca. 1580], 
nr. 173: zie p. 163.
Dits een devote ende ynnighe v e r m a n  i n g e  totten christenen... 1589, nr. 217: 
zie p. 169.
V. I. G. E., Korte aen-merckinghen op het beroepschrift... [1630], nr. A 17: ziep. 407.
Alexander de V i l l a  D e i ,  Doctrinale... 1484, nr. 1: ziep. 28.
Christophorus V l a d e r a c c u s ,  Enchiridion selectarum precum 1583, nr. 278: 
zie p. 198.
Christophorus V l a d e r a c c u s ,  Epitomen dialectices Augustini Hunnaei 
[ca. 1588], nr. 215: ziep. 169.
Christophorus V l a d e r a c c u s ,  Leges scholae Ducis-Silvae, 1593, nr. 285: zie 
p. 198.
Petrus V l a d e r a c c u s ,  Carmen heroicum... 1600, nr. 293: zie p. 199.
Petrus V l a d e r a c c u s ,  Diarium obsidionis Silvaeducensis 1601, nr. 407: zie 
p. 334.
Petrus V l a d e r a c c u s ,  Tobias... 1598, nr. 288: zie p. 199.
Matthias V o r n i u s, Poemation de pugna civili Silvae-ducensium 1606, nr. 313: 
zie p. 288.
V r a g h e ende antwoort...waer de bose menschen nu meest al bleven syn... 1580, 
nr. 171: zie p. 163.
W a a r s c h u w i n g  aan vreemdelingen tegen rustverstoring in de stad [1611- 
1612], nr. 420: zie p. 336.
Franciscus de W a e l ,  Lust-hof der geestelikc gedichten... 1645, nr. 494: zie p. 367.
W e d e r l e g h  van den versierden ouderdom des calvinisten gheloove...[ca. 1630], 
nr. A 19: zie p. 408.
Kort w e d e r - l e g h  van den valschen ontbindinghen thoon des versierden ouder­
dom... [ca. 1630], nr. A 20: ziep. 408.
Eenen w e l l e c o m  ende adieu op de reconciliatie.. .van Antwerpen... 1585, 
nr. 205: zie p. 167.
Henricus W  e 1 1 e i u s Gochiensis, Amplissimis viris.. .carmine 1565, nr. 136: zie 
p. 148.
Joannes W e r d e n u s ,  Orationes tres 1622, nr. 439: zie p. 439.
Henricus van der W  e y d e n, Precationum libellum 1610, nr. A 10: zie p. 407.
Jacobus W  i m p h e 1 i n g, Elegantiae maiores 1533, nr. 68: zie p. 103.
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Dat w o n d e r l i j c k e  leven der gesellen des heylighen...sinte Franciscus... 
1514, nr. 28: zie p. 79.
Gerardus Z e r b o 1 t de Zutphania, Van den dry gheestelijken opganghen [1518- 
1519], nr. 36: zie p. 80.
Newe Z e i t u n g  und kurzer Bericht... 1585, nr. A 8: zie p. 406.
...Z  o e s i o...gratulatur iuventus...gymnasii Sylvaeducensis.,.1615, nr. 427: zie 
p. 336.
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BIJLAGE II
Chronologische lijst van Bossche drukken, waarvan de drukker-uitgever niet 
bekend is
A l [Aflaat en ordinancie van ons liever vrouwenbruderscap, 1540-1541].
Bijz: Vermeld in rekening van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap 1540-1541, 
een betaling van 4 Carolus gulden en 1 stuiver aan „den prentaer" voor het drukken 
van 500 boekjes, Van Dijck, De Bossche Optimaten, p. 227, noot 107.
A2 JACOBUS MARINUS, Syntaxis linguae latinae, 4°, 1542.
TB 9.
Bijz: Vermeld in Valerius Andreas, 420; Foppens, I, 525; Paquot, I, 545.
A3 GEORGIUS MACROPEDIUS, Scholia brevia in hymnos et sequentias, 1552.
TB 31.
Bijz: Vermeld in Valerius Andreas, 264; Foppens, I, 340.
A4 Regule vanden gulde der broederen ende susteren vanden hoochweerdigen name 
Godts ende ons Heeren Jesu Christi, by...Paus Pius den vierden.. .geapprobeert. 
ende nu opgerecht.. .t’Shertoghen Bossche [’s-Hertogenbosch, ca. 1565?]. 
fichier VB (UB Amsterdam). -  Lakenhal Leiden (fragment).
Bijz: Pius IV was paus van 1560-1565.
A5 HENRICUS BOORT, Fasciculus morum, 1569.
TB 57.
Bijz: Vermeld in Valerius Andreas, 343; Foppens, I, 434; Paquot, I, 113.
A6 FRANCISCUS SONNIUS, Ondersoekinge der jonghers, 's-Hertogenbosch, 
1570.
fichier VB (UB Amsterdam).
Bijz: Vermeld in Foppens, I, 312; BCNI 3256.
A7 [Twee schoone vermaningen aende borgherye van ’s Hertogenbosch, door de wet­
houders gedaen in 1580, 1580, 8°].
TB 98.
Bijz: Vermeld in Hermans, Verzameling van kronyken, p. 594.
A8 Newe Zeitung und kurzer Bericht, was die löblich Burgerschafft zu Hertzogen- 
busch in Brabant, newlich für ein herrliche Victori, wider ihr geschworne 
Todtfeind erhalten, 1585, 4°, 8 pp.
TB 132, Machiels. -  UB Gent.
Bijz: Zonder plaats van uitgave.
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A9 JASPER, FRANCHOYS, Korte onder-wyzinghe des fondaments der Neder- 
duytscher schryf-konst, 1591.
Bijz: Vermeld bij Nauwelaerts, Ijatijnse school, p. 61 noot 50.
AIO HENRICUS VAN DER W EYDEN ( A PASCUIS), Precationum libellum, 1610. 
TB 207.
Bijz: Vermeld in Valerius Andreas, 372.
A l 1 Copije van seker geschrift dat tot Tshertoghenbossche door de Wijdt van Jesu op 
de kerckdeur doen plecken is vanden vollen aflaet van alle sonden, waervan den 
inhoudt hier naer van woorde te woorde volcht, in date den XHJden februarij 
1611, 4°, 6 pp.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Zonder plaats van uitgave.
A12 JOHANNES BUECKLIUS, Tabernaculum minus precationum, 1619.
TB 248.
Bijz: Vermeld in Valerius Andreas, 470; Foppens, I, 595.
A13 JOHANNES BUECKLIUS, Tabernaculum minus precationum, 1621.
TB 260.
Bijz: Vermeld in Valerius Andreas, 470; Foppens, I, 595.
A14 Een Roosen hoetken, [ca. 1624], 8°, 16 pp.
TB 279.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
A15 PHILIPPUS BOESTUS, Libellus precum, [vóór 1628],
TB 289, BCNI 4650.
Bijz: Vermeld in Sweertius, 639; Valerius Andreas, 769; Foppens, II, 1023. Wel­
licht is dit boekje tussen 1623 en 1628 verschenen, daar Valerius Andreas het 
niet heeft vermeld in zijn uitgave van 1623, maar wel in die van 1643, terwijl 
Sweertius het daarentegen al in diens uitgave van 1628 heeft genoemd.
A16 IMP. G .A.A.G. [Manifest] aen Gisbertus Voetius, Henricus Swalmius, Goder- 
fridus Udemans, Samuel Everwyn, [1630], plano.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Vermeld in Meindersma, De gereformeerde gemeente, pp. 202-204.
A17 V.I.G .E., Korte aen-merckinghen op het beroepschrift van de predikanten van 
s'Hertoghenbosch, [1630], plano.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Vermeld in Meindersma, De gereformeerde gemeente, p. 204.
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A18 CORNELIUS JANSSENIUS, Preservatijf-dranck aende catholijcke borghers van 
’s Hertoghen-bosch geschoncken tegens den toover-gift-dranck vande gerefor­
meerde ministers aldaer..., 1630, 4°, 18 pp.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Vermeld in Meindersma, De gereformeerde gemeente, pp. 209-210.
A19 Wederlegh van den versierden ouderdom des calvinisten gheloove. Daer de vier 
woorden-dienaers van s’Hertogenbosch in hun beroepschrift van roemen, 
[ca. 1630], 8°, 138 pp.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Vermeld in Meindersma, De gereformeerde gemeente, pp. 205-206.
A20 Kort weder-legh vanden valschen ontbindinghen thoon des versierden ouderdom 
der calvinisten gheloove, ghedaen door de vier woorden-dienaers van s’Hertogen- 
bossche in hunne naderopeninghe n. VII, [ca. 1630], 61 +  ? pp.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch (onvolledig).
Bijz: Vermeld in Meindersma, De gereformeerde gemeente, p. 206.
A21 CORNELIUS JANSSENIUS, Breeder antwoordt op de aenmerkinghen, de- 
welcke... Gisbertus Voetius tegens den...preservatijf-dranck heeft uytgegeven..., 
1633, 4°, 18 pp.
Bib. Prov. Gen. Den Bosch.
Bijz: Vermeld in Meindersma, De gereformeerde gemeente, pp. 210-211.
Atb. 31. De oudst bekende bestelling van de Bossche firma Scheffer, d.d. 7 juni 1566, is door 
Plantin overzichtelijk linksboven in het Grootboek genoteerd, terwijl rechtsboven de eerste betaling 
van Scheffer uit 30 september 1566 werd opgetekend. Hieronder, de in het Journaal van 1566 
gespecificeerde bestelling van Scheffer uit 7 en 10 juni. Fotokopie Gerard van den Bosch, M PM A 
Libraires A 1566-1569 (nr. 44), f  80; Journaal 1566 (nr. 40), f  77 - 77v.
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410 BIJLAGE III A
Bestellijst van de Bossche librariër Jan Scheffer II bij de Officina Plantiniana (1566-1589)
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: theologici et ecclesiastici libri, uitgegeven door
de Officina Plantiniana
Albertus Magnus, Paradisus animae de virtutibus.... 21
Ambrosius, Volumen homiliarum.... 56 A
Arias Montanus, Commentaria in...prophetas. 577, 578
Arias Montanus, Dictatum christianum__ 581
Arias Montanus, Elucidationes in .. .Evangelia.... 582
Arias Montanus, La le^on chrestienne. 585
Arias Montanus, De optimo imperio.... 579
Arias Montanus, Elucidationes...apostolorum.... 583
Arnobius, Disputationum adversus gentes.... 596
Augustinus, Opera, I. 604
Ayala, Martin de, Breve compendio...consciencia. 614
Azpilcueta, Martinus ab, Enchiridion.... 616, 618
Bacherius, Petrus, Apologeticus pro defunctis. 619
Bernardus, De consideratione.... 642
Bijbel [Hebreeuws, Grieks, Latijn], in folio. 646
Bijbel [Latijn], in 8°. 681
Bijbel [Latijn], in 8 ° . 685
TT 0 ° £0<
1581 2 0 - 4 1582
1575 1 2 0 1574 (retour)
1571, '83 2 5 7 1571, '82
1575 2 0 - 6 1575
1575 2 1 10 1575,'76
1579 1 0 - 2V2 1579
1583 1 1 10 1584
1588 1 1 1 1588
1582 2 0 - 10 1582
1576 1 1 - 12 1577
1574 1 0 IV2 1574
1575, 81 16 22 - 16 1576, '77, '81, '82 
'84, '86, '89
1587 2 0 16 1587
1571 2 0 - 6 1571
1584 1 10 - 0 1584
1565 1 0 18 1566
1569 1 1 - 0 1571
1 ■y 1 0 1 C~> 1
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Bijbel [Latijn], in 8°. 691
Bijbel [Latijn], in 24mo. 684
Bijbel [Nederl.], in folio. 709
Bijbel [Frans], in folio. 718
O .T .: Psalmen [Hebreeuws], in 16mo. 660, 661?
O .T .: Psalmen [Grieks-Latijn], in 16mo. 671
O .T .: Psalmen [Grieks], in 24mo. 672
O .T .: Psalmen [Latijn], in 16mo. 696?
O .T .: Psalmen [Latijn], in 24mo. 700
O .T .: Psalmen [Latijn], in 4°. 698
O .T .: Bijbel [Latijn]; vol IV Proverbia...Salomonis.... 687 IV?
Tobias, Judith, Baruch, Jeremiae epistola...[Grieks].. . 674
Tobie, Judith, Susanne, Hester [Frans], 720
Het Nieuwe Testament [Grieks-Latijn], in 8°. 648
Het Nieuwe Testament [Grieks], in 24mo. 678
Het Nieuwe Testament [Latijn], in 24mo. 705, 706, 707
Het Nieuwe Testament [Nederl.], in 8°. 715, 716, 717
Het Nieuwe Testament [Frans], in 16mo. 724, 725
Borromeus, Carolus, Pastorum instructiones. 741
"Breviarium Romanum, in folio. 818
Breviarium Romanum, in 4°. 823, 832
130Z ï l - z 1DÖZ
1583 2 2 - 4 1584
1567 1 1 - 0 1569
1566 10 14 - 14 1566, '67, '68, 69 
'70, '74, '75
1578 1 4 10 1577
1581, '84? 8 1 7 1585, '86, '89
1584 4 0 16 1584, '89
1584 2 0 - 7 1584
1562? 8 0 - 9Vz 1574, '76
1586 3 0 - 6 1589
1573 1 0 12 1573
1574? 6 0 - 9 1576
1575 1 0 - 2V2 1576
1568 3 0 - 3 3/4 1569
1583 3 3 - 0 1584
1574 1 0 - 6 1574
1559, '69, '73 11 4 - 3 1568, '69, '70, 
'73, '78
1566, '71, '77 118 42 - 12 1566, '67, '68, '69 
'70, '71, '72, '73, '77 
'82, '84, '85, '86, '87 
'88, '89
1567, '73 6 2 - 2 1568, '69, '75
1586 12 4 - 4 1586
1573 1 6 - 10 1573
1575, '87 10 4 9 - 18 1576, '86, '87, '88
* De prijzen van de aangekochte brevieren lopen sterk uiteen, doordat ze nu eens gebonden, dan weer ongebonden, verguld o f  onverguld, met houtsneden o f 
kopergravures en in één deel o f twee delen worden geleverd.
412 verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Breviarium Romanum, in 8°. 809, 810, 811 
816, 819, 821 
824, 826, 829 
833, 834
1570, '72, '73, 
'74, '77, '79 
'84, '88
193 223 - 17 1570, '71, ’72, '73, 
'74, '75, ’76, '77, 
'84, ’86
Breviarium Romanum, in 16mo. 813, 817, 827 
828, 831, 835
1571, '72, '79 
'80, ’85, '89
36 2 9 - 11 1571, '73, ’74, '78, 
’82, ’86, ’88, ’89
Buchananus, Georgius, Paraphrasis psalmorum Davidis 844, 846 
poëtica. 847, 848
1567, '76 
'82, '88
23 2 - 9 1568, ’76, '84, ’89
Calendarium Gregorianum perpetuum. 866 1583 43 2 - 6 1584, ’86
Canisius, Petrus, Parvus catechismus.... 874, 875, 877 1566, '67, '70 15 0 - 12 1566, ’67
Canisius, Petrus, Waerachtighe...onderwijsinghe.... 
Canisius, Petrus, Institutiones....
885
888, 889
1568 6
27
0 - 
3 -
2
5
1568
1566, '67, '69, ’73,
'76
1588Canisius, Petrus, Manuale catholicorum. 890, 891? 
892, 893
1588, '89 14 16 - 9
Canisius, Petrus, Handtboeck der catholijcken. 894 1589 18 4 - 10 1589
Canisius, Petrus, Le manuel des catholiques. 895, 896 1589 6 1 - 7 1589
Canisius, Petrus, Summa doctrinae christianae. 901, 902 1574, ’80 34 5 - 2 1574, ’76, '81
Canon missae. 904 1567-68? 61 9 - 13 1586, ’89
Canones et decreta...concilii Tridentini. 905, 906, 907 1571, '17, ’86 31 8 16 1570, '71, '72, '73, 
’77, "81, '85, '86, '88
Capite Fontium, Christophorus a, Fidei...defensio. 916 1575 8 2 8 1574, ’75, '84
Carpenteius, Joannes, In vaticinia Isaiae.... 918 1588 1 0 - 14 1588
Cartilla.... 924 - 137 3 7V2 1569, '70, '71
Cassianus, Joannes, [Opera]. 927 1578 4 3 0 1578, '84
Concordsntiae RiWinrnm nfrincniip Tpctampnri 1015 1585 2 4 - 1586
Costerus, Franciscus, Libellus sodalitatis.... 1039,1040 
1041, 1042
1586, 87, 88 67 24 - i 11/2 OÖÖ, 01, ÖÖ
Costerus, Franciscus, Het boecxken der broederschap. 1043 1587 62 22 - 15 1587, '88
Costerus, Franciscus, De universa historia Dominicae
Passionis.... 1046 1587 16 3 - 12 1587
Costerus, Franciscus, Vijftich meditatien.... 1048 1587 16 4 - 16 1587, '89
Costerus, Franciscus, De vita et laudibus Deiparae
Mariae Virginis.... 1051 1587 12 4 - 4 1587
Costerus, Franciscus, In hymnum Ave Maris Stella.... 1050 1589 4 0 8 1589
Coulture, Gilles de la, Rescriptions faictes.... 1052 1588 2 0 - 6 1588
Decreta et statuta synodi provincialis Mechliniensis. 1060, 1060 bis 1571 207 15 - I8V2 1570, '71, '72, '73, 
'77, ’81, '84, '86, '89
Demochares, Antonius, De veritate corporis et sanguinis
Christi.... 1067 1573 1 0 - 7Vz 1573
Diurnale Romanum, in 24mo. (Officium diurnum)** 1090, 1791, 
1794, 1795, 
1796, 1797, 
1801, 1802, 
1805
1566, ’70, '71, 
'72, '80, '84, 
’88
56 21 7 1566, '71, ’72, '73, 
'74, '75, ’82, '84, '88
Officium diurnum, in 16mo. 1789, 1790, 
1798, 1803, 
1806
1570, ’73, '79, 
'80, ’85, '89
131 53 - 6V2 1570, '71, ’72, '73, 
’74, ’75, '76, '79, '85 
’86, '87, '89
Officium diurnum, in 8°. 1804 1587 14 7 - 15 1587, '88, '89
Drusius, Joannes, In Psalmos Davidis.... 1116 1581 2 0 - 3 1581
Drusius, Joannes, Ad voces Hebraicas Novi Testamenti
commentarius. 1115 1582 2 0 - 4 1582
Eschius, Nicolaus, Exercitia quaedam pia. 1137 1569 2 0 - 3 1569
* 25 exemplaren werden in 1 b88 geannuleerd,
** Het Diumale Romanum, deel van het brevier, heette na 1570 het Officium Diurnum, maar door Plantin werd het nog steeds aangeduid als „diurnale” . Afhanke­
lijk, o.a. van de ongebonden, gebonden staat, lopen de prijzen uiteen.
verkorte titel bibl. nr.
Voet
Evangelia et epistolae dominicorum festorumque dierum
[Grieks]. 1147, 1148,
1149
Evangelia anniversaria...Hebraice conversa. 1150
Evangelia et epistolae [Latijn]. 11514-?
Evangelia: Evangeliorum dominicalium summaria.... 1153
Fabricius, Andreas, Catechismus Romanus. 1156, 1157
1158
Felisius, Matthias, Catholiea praeceptorum.... 1168, 1170
Felisius, Matthias, Institutionis christianae.... 1171
Fontidonius, Petrus, Apologia pro...concilio
Tridentino.... 1184
Fulgentius Afer, Opera. 1221
Fumus, Bartholomeus, Summa sive aurea armilla. 1223
Gheesdalius, Joannes, Catechismus.... 1247
Gregorius Nazianzenus, Orationes tres. 1264
Gregorius Nyssenus, De virginitate liber. 1265
Gryllus, Joannes, Abiuratio multorum errorum
haereticorum. 1270
Haraeus, Franciscus, Quinquaginta duae vitae
sanctorum. 1287
Harlemius, Joannes, Index biblicus. 1289
Horae Beatissimae Virginis Mariae* ad usum Romanum 1352, 1766,
(Officium Beatae Mariae Virginis), in 12mo. 1771, 1777,
1786
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van
in gld. en st. bestelling
1569, '74, ’85 359 32 - 9V2 1569, '70, '71, ’72, 
’73, ’74, '75, ’76, ’77, 
'85, ’87, ’88, '89
1581 18 2 - 14 1582, ’85, ’86, '89
15614-? 76 5 - 7V2 1571, '78, '84
1584 50 6 - 5 1584, '89
1574, '83, '87 15 6 0 1574, '86, '88
1573, '76 14 6 - 19V2 1573, '86, '88
1575 2 1 - 0 1575
1574 1 0 6 1574
1573 1 0 - 10 1573
1561 1 0 9 1570
1580 3 0 - 3 1584
1573 2 0 - 16 1573
1574 1 0 - 7 1573 (retour)
1569 2 0 IIV2 1569
1588 2 0 - 14V2 1588
1571 3 0 - 3 1571, '76
1565, '72, '73, 
'75, ’81-’87
33 14 - 6V2 1566, '69, '72, '73, 
'75, '76, '84, '86
verkorte titel bibl. nr.
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Horae Latinae (Officium B.M .V.), in 16mo. 1354?, 1786 1567, '72, '73 14 3 - 14V& 1570, '71, '73
Officium Beatae Mariae Virginis, in 24mo. 1767, 1778, 
1784, 1787
1572, '75, 
'80, ’88*
56 19- 9 1572, '74, '76, '81, 
'82, '84, '86, '88
Officium Beatae Mariae Virginis, in 32mo. 1772, 1785 1573, '80 4 1 IV2 1573, ’81
Heuresde Nostre Dameal'usagede Rome [Latijn-Frans], 1370, 1372, 
1373
1565, '68, ’70 12 2 - 14 1566, ’68, '69, '71, 
'74
Hortulus animae, in 16mo. 1399, 1400 + ?  1570 + ? 43 10- 5 1570, '71, ’84, '88, 
'89
1585, '88Hortulus animae, in 24mo.
Hostus, Matthaeus, In historiam monomachiae Davidis
1397 1568? 9 3 - 6
et Goliathi.... 1404 1582 2 0 - 2 1582
Houthem, Libertus, Ethica vitae ratio..,. 1406 1577 2 0 - 2 1577
Hunaeus, Augustinus, Catechismi... schema. 1416 1567 2 0 - 2 1567
Hunaeus, Augustinus, Catechismus catholicus. 1417 1570 4 0 - 2 1570
Ignatius van Antiochië, Epistolae [Grieks en Grieks- 
Latijn].
1437, 1438 
1439?
1572, ’88 176 17 - 8 1573, '86, 87, '89
Joannes Chrysostomus, De orando Deum libri II. 1470 1579 25 0 - 18 1579
Josua, Historia [ed. Andreas Masius]. 1474 1574 1 2 - 0 1574 (retour)
Kyspenningius, Henricus, Aquae vitae.... 1501 1583 6 2 - 8 1584, ’86
Lactantius, Lucius, Divinarum institutionum__ 1503 1587 1 0 - 10 1586
Latomus, Jacobus, Davidis.. .psalmi omnes.... 1508 1587 2 0 - 12 1586
Latomus, Jacobus, Ieremiae prophetae Threni.... 1509 1587 2 0 - 16 1586
Lindanus, Guilielmus, Apologeticum ad Germanos. 1522 1568-69 7 3 - 17 1569
Lindanus, Guilielmus, Altera pars apologetici... 1523 1570 2 1 - 2 1570
* De Horae Beatae Virginis Mariae hebben na 1570 officieel een naamswijziging ondergaan en heetten sedertdien Officium Beatae Mariae Virginis. In de Journalen 
werden ze nog steeds met de oude naam aangeduid. De prijzen variëren, o.a. vanwege een eventuele band.
verkorte titel bibl. nr.
Voet
Lindanus, Guilielmus, Christelicke maniere om de son-
daegsche misse salighlijck te hooren.... 1525
Lindanus, Guilielmus [ed.], Missa apostolica. 1673
Lucas, Franciscus, Notationes in Biblia.... 1587
Ludolphus Carthusianus, lYlanuel d oraisons et prières
dévotes sur la vie de Iésus-Christ. 1592, 1593
Ludovicus Granatensis, Obras espirituales. 1608
Ludovicus Granatensis, Conciones de tempore 1594, 1595
[compleet]. 1596, 1597
Ludovicus Granatensis, Conciones de tempore idem
[afzonderlijke delen].
Ludovicus Granatensis, Conciones quae de praecipuis 1602, 1603
sanctorum festis in ecclesia.... [compleet]. 1604
Ludovicus Granatensis, Conciones.. .sanctorum...
[afzonderlijke delen]. idem
Ludovicus Granatensis, Den leydtsman der sondaeren. 1607
Lumnius, Joannes, Evangelica strena.... 1610
Lumnius, Joannes, Van dieven der christelijcker
maechden.... 1611
Lumnius, Joannes, Thesaurus christiani hominis.... 1612
Macarius, 50 hom ilien... 1617
Martyrologium Romanum. 1643
Mermannius, Arnoldus, Theatrum conversionis
gentium.... 1663, 1664
Missale Romanum, in folio. 1689, 1694,
1700, 1702,
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van
in gld. en st. bestelling
1588 6 0 9 1588
1589 2 0 - 10 1589
1580 1 1 2 1581
1575, '88 14 3 - 11 1575, '88
1572 3 0 - 15 1571
1577-79, '81 17 62 - 7 1580, 82, '84,
’83-'84, '86-'88 ’88, '89
idem 9 9 - 0 1577, '79, '82,
'89
1580, '81, '84 4 4 - 0 1582, '86
idem 7 4 - 0 1581, '86, '89
1588 8 2 8 1588
1568 6 0 3 1568
1571 14 2 - 18 1571, '73, '74
1588 1 0 - 12 1588
1580 2 0 - 12 1580
1586 18 16 - 4 1586, '87*
1572, '73 5 5 - 15 1572, '77
1575, '76, 15 81 - 10 1575, '76, '77,
'87, '89 '89
Missale Romanum, in 4°. 1681. 1683,
1686, 1690,
1695, 1699
Missale Romanum, in 8°. 1688, 1697,
1701
Mornay, Philippe de, De la vérité de la religion.. 1718
Officia propria festorum ordinis fratrum minorum. 1762+?
Officia sanctorum. 1763, 1764
Officium hebdomadae sanctae. 1809
Officium ex praecepto...Sixti V__ 1810
Ordo legendi divinum officium. 1814
Ordo seu ritus celebrandi missas. 1815
Pamelius, Jacobus, De religionibus diversis__ 1866
Pastorale. 1957
La practique spirituelle de la devote et religieuse
princesse de Parme. 2098
Processionale.... 2101
Richardot, Frangois, Six sermons sur 1'explication de
1’oraison dominicale.... 2146
Seripandius, Hieronymus, Commentarius in Epistolam
Pauli ad Galatas. 2203
Simanca, Jacobus, Enchiridion iudicum violatae reli-
gionis ad extirpandas haereses. 2212
Sonnius, Franciscus, Demonstrationum...de septem
sacramentis.... 2222
Sulpicius Severus, Opera. 2266
Sylvius, Joannes, Cathemerinon ex precatoriis Grae-
corum libellis...congestum. 2274
Thomas ab Aquino, Summa totius theologiae. 2312, 2314
* Teveel in rekening gebracht, later gecorrigeerd.
1573, ’74, '75, 
'76, ’85
34 9 4 - 4 1573, '74, '75, '76, 
’77, '85, '86, '87, '89
1574, '77, '87 29 38- 14 1574, '75, '84, '87, 
'88
1581 1 1 - 10 1581
1587+? 6 0 - 10V2 1577, '86
1587, '88 24 0 - 18 1588, '89
1586 8 1 - 18 1586, '88
1589 6 0 - 6 1589
1571 130 5 - 15V2 1571, ’72, 73
1572 48 3 6 1573, '84, 86
1589 2 0 - 8 1589
1589 7 7 - 0 1589
1588 6 0 - 191/2 1588
1574 1 0 - 12 1574
1572 1 0 - 6V2 1572
1567 2 0 - 9 1568
1573 26 8 - 2 1573
1576 3 0 - 18 1577
1574 1 0 - 6 1574
1571 2 0 - 4 1571
1569, ’85 2 1 0 - 10 1569, ’85
verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Thomas ab Aquino, Enarrationes quas cathenam vere 
auream dicunt in Quatuor Evangelia. 2315 1571 1 2 - 10 1571
Thomas Hibernicus, Flores Bibliae.... 2319, 2320 1568, '72 9 2 -  9V2 1569, ’70, '73, ’74
Topiarus, Aegidius, Conciones in Evangelia et 2322, 2323 1566, '68, ’69 26 17- 15 1567, '68, '70
Epistolas quae dominicis diebus....
Topiarus, Aegidius, Conciones in Evangelia et 
Epistolas quae festis diebus....
2324
2327, 2329 A 1567, '69 15 5 -  2 1567, ’70, '71
Topiarus, Aegidius, Conciones in Evangelia et 
Epistolas quae per sacram quadragesimam.... 2332, 2334 1567, '73 14 5 -  8 1567, ’68, ’73, ’76
Topiarus, Aegidius, [Conciones compleet met de 
Epistolae]* idem idem 21 2 6 - 12 1569, ’74, ’75
Topiarus, Aegidius, [Conciones compleet zonder de 
Epistolae]. idem idem 8 7 -  8 1576, '82
Topiarus, Aegidius [Conciones in partes]. idem idem 1 0 -  4 1586
Vega, Emmanuel, Assertiones theologicae de...Eu- 
charistiae sacramento. 2418 1586 2 0 -  12 1585
Veldius, Jacobus, Paraphrastica enarratio in Passionem 
Domini Nostri lesu Christi.... 2425 1571 4 0 -  12 1571
Veldius, Jacobus, Paraphrastica enarratio Evangeliorum 
quae sacro quadragesimae tempore__ 2426 1570 13 2 - 18 1571
Vicus, Henricus, De descensus lesu Christi ad inferos... .2435 1586 3 1 - 1 1586
Villavicentius, Laurentius, De oeconomia sacra__ 2441 1564 6 0 -  18 1566 (retour)
Vivianus, Joannes, Ecclesiastes sive regis Salomonis 
sermones.... 2469 1580 4 0 -  4 1580
Ximenes, Didacus, Calendarium perpetuum secundum 
instituta fratrum praedicatorum.... 2493 1566 1 0 - 7 1568
* In de Journalen werd dit onderscheid gemaakt
titel uit Plantin's Journaal o f Grootboek formaat** plaats van bestelde totaal bedrag jaren van bestelling
uitgave** ex. in gld. en st.
categorie: theologici et ecclesiastici libri, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Bacherius, Petrus, Sermo de adventu.
Breviarium predicatorum. 16mo
Catechismus Naussea. folio
Cartabelles pour les seculiers. -
Clicthovei Homilia. 8°
Cyprianus. folio
Cyprianus. 8°
Eckii Homilia. 8°
Euthymius in Psalmos. 8°
Felisii super sentent. 8°
Felisii opera 2 voll. 8°
Festa minorum. 8°,16mo.
Flores theologicorum. 8°
Gagneus in Epistolas Pauli. 8°
Hortulus animae. 8° 
Hortulus [duytsch].
- 2 0 - 18 1586
Parijs 1 0 - 12 1570
- 2 1 - 10 1570 (retour)
1302 39 - 9 1570, '71, '72, '73, 
'74, '75, '77, ’78, '79 
'81, '86, ’88***
Keulen 1 1 - 4 1576
Antwerpen 1 1 - 10 1571
- 2 1 - 6 1573
- 1 2 - 5 1576
- 1 0 - 16 1575
- 6 3 0 1586, '88
- 2 2 - 0 1587
- 8 0 - 11 1573
- 4 2 - 16 1586
Parijs 2 1 - 4 1584
- 3 1 - 16 1588
6 2 - 14 1589
** Het formaat, de plaats en jaar van uitgave alsmede de uitgever zijn niet altijd in het Journaal aangegeven.
*** 210 exemplaren werden teruggestuurd in 1573, 1574 en 1578.
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titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van bestelde totaal bedrag jaren van bestelling
uitgave ex. in gld. en st.
Hosius, Confessio. 8° — 2 0 - 18 1567
Hosius, Opera. folio Antwerpen 2 3 - 15 1567, ’84
Jansenius in Proverbia. 4° - 1 1 6 1577
Jansenius in Psalmos. 4° - 3 3 5 1577, '89
Jansenius Homilia. 8° - 2 1 - 12 1589
Ludovicus Granatensis Exercitia. 12° Keulen 4 1 2 1586
Mains de confiteor. - _ 2 0 5 1578
Manuel de devotion. - — 3 0 12 1570
Manuel de devotion. 16mo. Parijs 1 0 8 1574
Molani practica theologica. 8° Keulen 1 0 6 1586
Molani de testamentis et de fide hereticorum. 8° — 1 0 9 1586
Pintus in Ezechielem. 4° Antwerpen 2 2 0 1584
Prateoli de vitis haereticorum. 4° - 1 1 - 4 1584
Psalmgebeden Roffensis. 16mo. - 16 2 - 3 1584, '86
Psalteria Rondelphi. 8° - 2 0 - 2 1574
Stella in Lucam. 4° - 12 27 0 1586, '87, '88
Thomas a Kempis, Opera. 8° - 4 3 - 12 1574
Verepaeus Precationes [Latijn], 16° — 58 19 - 13 1570, '74, '82, '84. 
’88, '89
Verepaeus Precationes [Nederl.]. 16° - 18 3 - 6 1579, '84
Verepaeus Liturgicae [Latijn]. 24° - 21 3 - 6 1584, '88
Verepaeus Liturgicae [Latijn], 32° - 6 1 - 1 1588
Verepaeus Liturgicae [Frans], 16° - 7 1 10 1573, '81
Vies des Saincts folio - 1 7 - 10 1589
Vignerius, Johannes, Institutiones.... folio - 2 3 - 6 1576, '84
verkorte titel
categorie: utriusque iuris libri, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Corpus iuris canonici.
Corpus iuris canonici: I. Institutionum iuris canonici 
libri IIII.
Corpus iuris civilis, vol XI (Institutiones civiles)? 
Corpus iuris civilis: Series B.
Corpus iuris civilis: Institutionum libri IIII.
Elenus, Hieronymus, Diatribarum seu exercitationum 
ad ius civile__
Leoninus, Elbertus, Centuria consiliorum.
to
bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
1030 1569, '70 3 7 - 10 1570,
1032, 1033 1566 3 0 - 13V2 1566
1034, XIA 1566? 3 0 - 12 1566
1035 1575 1 7 - 0 1575
1036 1575 1 0 - 6 1575
1121 1576 2 0 - 6 1576
1518 1584 10 2 0 - 0 1584,
422 titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van bestelling
categorie: utriusque iuris libri, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Bodin, Jean, Méthode, 111 vol. 8° Bazel 1 2 -  0 1581
Bodin, Jean, Methodus nova. 8° - 1 2 -  0 1582
Bodin, Jean, De Re Publica. 8° Parijs 1 1 - 16 1581
Bodin, Jean, De Re Publica. folio - 1 4 -  10 1588
Donelli opuscula. folio - 2 1 - 0 1584
De la Justice. 4° - 2 0 10 1582
Molinaeus, Consuetudines. folio Parijs 1 6 -  0 1584
verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: ordonnanties en plakkaten, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Index librorum prohibitorum. 1444, 1445 1570 56 5 - 12 1570
Index librorum. 1447? 1571 12 1 - 4 1571
Ordinancie, instructie oft onderwys daerop men sal 
verpachten... d imposten.... 1979 1570 25 1 - 0 1571
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Placcart et ordonnance.. .contenant interdiction et 
deffence de toute monnoye.... 1987 1571 50 1 - 4 1571
Placcaet ende ordinancie.. .op tstuck vander iacht
bynnen... Brabant.... 1991 1571 25 0 - 12 1571
Ordonnance et instruction.. .sur le fait de la levée et 
collectation du Xme et XXme denier.... 1996, 1997? 1571 12 0 12 1571
Placcaet ende ordinancie.. .tegens die crijechsluyden.... 1998 1572 25 0 - 6 1573
Ordinantie ende edict.. .op t stuck van creatie van 
renten in graene__ 2007 1573 87 1 - 1 1573
Ordonnantie provisionnael.. opt stuck...vande gouden 
ende silveren munte__ 2010 1575 12 1 - 10 1575
Ordinantie ende nieuwe declaratie.. .vande Pacificatie 
van Ghendt.... 2017, 2018 1578 93 6 - I6V2 1578, '79, '84
Nieuwe ordonnancie op tstuck vande navigatie ende 
toerustinghe van de schepen. 2031 1579 31 0 -  15 1579
Listen vande generale middelen__ 2233, 2233 bis 1578 256 12 16 1578, '79
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: ordonnanties en plakkaten, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Ordonnantie vande wytlenders oft bastaerden. — — 100 1 - 4 1576
Placcaten vanden peys. - - 100 3 - 16 1577
Placcaten duytsch. 4° - 6 0 - 12 1589
£  Placcaten frangois.
i u -  ....................
4° - 6 0 - 12 1589
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verkorte titel bibl. nr.
Voet
categorie: (natuurwetenschappen, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Aitsingerus, Michel, Pentaplus regnorum mundi. 19
Arcaeus, Franciscus, De recta curandorum vulnerum 
ratione.... 576
Bellonius Cenomanus, Petrus, De neglecta stirpium 
cultura... 638
Bruele, Gualtherus, Praxis medicinae theorica et 
empirica... 837
Clusius, Carolus, Rariorum aliquot stirpium per 
Hispanias....historia. 1006
Clusius, Carolus, Rariorum aliquot stirpium per 
Pannoniam, Austriam...historia. 1007, 1008
Cordus, Valerius, Dispensatorium sive pharmacorum 
conficiendorum ratio. 1024
Dodonaeus, Rembertus, Florum et coronariarum. . 
historia. 1097, 1098
Dodonaeus, Rembertus, Purgantium...historiae
libri IIII. 1099
Dodonaeus, Rembertus, Stirpium historiae
pemptades sex. 1101
Estienne, Charles, L’agriculture et maison rustique. 1139
Estienne, Charles, De landtwinninge ende hoeve. 1140, 1141
jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
1579 6 2 - 8 1579
1574 1 0 - 4V2 1574
1589 2 0 - 4 1589
1579 1 1 - 0 1579
1576 2 1 - 18 1576
1583 6 4 - 14 1584, '86
1580 2 0 - 11 1580
1568, 69 2 0 - 12 1568, '76 
(1 ex. retour)
1574 3 1 10 1573, '74
1583 1 6 - 0 1583
1565 1 0 - 10 1578
1566, '82 29 2 8 - 16 1569, '70, '82, '84, 
'85, '86, '87
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remeiius, joannes, u e  luis venereae curatione.... 
Forestus, Petrus, Observationum et curationum medi-
i J /z 13/^ t ü - 2 I5ÖÖ
einalium de febribus.... 1188 1584 1 0 - 6 1585
Gemma, Cornelius, De arte cyclognomica tomi III. 
Gemma, Cornelius, De naturae diversis characterismis.
1242 1569 1 1 - 5 1569 (retour)
libri II. 1243 1575 2 1 - 0 1575
Haschaert, Pierre, Almanach.
Hemminga, Sextus ab, Astrologiae ratione et expe-
1297, 12984-? 1570, '764-? 246 9 - 9V2 1572, '73, ’74, 
’77, '78, '80
rientia refutatae liber. 1307 1583 2 1 - 10 1584
Lemnius, Levinus, De miraculis occultis naturae.... 1514 1574 1 0 - 8 1574
Lobelius, Mathias, Plantarum seu stirpium historia. 1578 1576 2 12 - 0 1586
Lobelius, Mathias, Kruydtboeck. 1579 1581 11 71 - 18 1582, ’84, ’86, 
'88 
1582Lobelius, Mathias, Plantarum seu stirpium icones. 1580 1581 1 1 - 16
Mauden, David van, Examen der peste.
Monardes, Nicolaus, De simplicibus medicamentis ex
1656 1584 20 1 - 7 1586, '87, '88
Occidentali India__
Orto, Garcia ab, Aromatum et simplicium aliquot
1710 1574 3 0 - 4V2 1574
medicamentorum apud Indos.... 1838, 1839, 
1840
1567, ’74, ’79 6 1 - 7V2 1567, '74, '79 
(2 ex. retour)
Porta, Joannes, Magiae naturalis...
Porta, Joannes, Magia oft de wonderlicke wercken der
2087, 2088, 
2089
1564, '67, '76 10 1 - 0 1566, '69, '73,
naturen.
Rantzovius, Henricus, Catalogus imperatorum, regum
2091 1566 4 0 - 10 1569, '75
ac principum qui astrologicam artem amarunt.... 2123 1580 2 0 - 4 1580
Rantzovius, Henricus, De conservanda valetudine.... 2127 1585 6 0 - 18 1586
Schylander, Cornelius, Ephemeris meteorographica. 2195 1575 6 0 - 6 1574
426 verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Stevin, Simon, Tafelen van interest, midtsgaders de 
constructie der selver. 2256 1582 2 0 -  4 1582
Tovar, Simon è, De compositorum medicamentorum 
examine nova methodus. 2342 1586 2 0 -  16 1586
titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: (natuur)wetenschappen, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Clusius, Carolus, Opuscula nova. 2 0 8 1583
Estienne, Charles, Mayson rustique nova. 4° Parijs 1 1 - 10 1581
Fernelius, Joannes, Praxis. 16mo Leiden 1 0 - 15 1586
Fernelius, Joannes, De febribus. 8° Frankfort 1 0 -  3 1586
Fernelius, Joannes, Consilia medicinalia. 8° Parijs 1 0 - 16 1586
Lemnius, Levinus, De herbis biblicis. 8° - 1 0 -  5 1587
Praxis medicinae. 4° 1 0 - 18 1588
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verkorte titel bibl. nr.
Voet
categorie: aardrijkskunde en geschiedenis, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Barlandus, Adrianus, Hollandiae comitum historia et
ieones__  625
Bellarminus, Robertus, De translatione Imperii 
Romani.... 636
Bellonius Cenomannus, Petrus, Plurimarum sin au 
larium...in Graecia, Asia, Aegypto, ludaea—  639
Benjamin Tudelensis, Itinerarium. 641
Bizarus, Petrus, SenatuspopuliqueGenuensis...annaIes. 726 
Commines, Philippe de, Historie van coninck Lodovick 
van Vranckrijk den elfsten.... 1011
Divaeus, Petrus, De Galliae Belgicae antiquitatibus 
liber I. 1092
Galle, Philip, Een cort verhael van de gedincweerdichste 
saken...in de XVII Provinciën vande Nederlanden... 
sedert...MDLVI totten iare MDLXXIX. 1230
Guicciardini, Ludovico, Description de touts les Pais-Bas 
[met kaarten], 1278
Guicciardini, Ludovico, La description de tous les Pais- 
Bas [zonder kaarten]. 1279
Heuterus, Pontus, Rerum Burgundicarum libri sex. 1325 
Martinus Polonus, Chronicon expeditissimum. 1642
Ortelius, Abraham, Theatre de 1’univers. 1819
jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
1584 7 10- 10 1584, '86
1589 2 0 -  14 1589
1589 2 0 -  4 1589
1575 2 0 -  4 1574
1579 1 3 0 1579
1578 6 1 - 16 1578
1584 8 0 16 1584
1579 25 0 -  18 1579
1582 12 8 7 - 0 1582, '84,
1582 1 2 -  10 1582
1584 6 7 -  16 1584, ’86
1574 1 0 -  7 1576
1581 I 1 4 - 0 1584
428 verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
Ortelius, Abraham, Spieghel der werelt...[Nederl.
vertaling]. 1830 1583 5 7 - 10 1584
Ortelius, Abraham, Epitome theatri orbis terrarum. 1832 1585 1 1 - 16 1586
Ortelius, Abraham, Synonymia geographica. 1835 1578 1 0 - 18 1578
Ortelius, Abraham, Thesaurus geographicus. 1836 1586 1 3 - 10 1587
Ortelius, Abraham, Itinerarium per nonnullas Galliae
Belgicae partes. 1837 1584 12 2 -  2 1584, '86
Pighius, Stephanus, Hercules prodicius.... 2054 1587 2 1 - 10 1587
Pirckheimerus, Bilibaldus e.a., Descriptio Germaniae
utriusque tam Superioris quam Inferioris. 2057 1585 1 0 -  6 1585
Possevinus, Antonius, Moscovia. 2094, 2095 1587 2 0 -  14 1587
Ribadeneira, Petrus, Historia ecclesiastica del scisma del
reyno de Inglaterra. 2140 1588 1 0 -  10 1588
Ribadeneira, Petrus, Vita Ignatii Loiolae. 2141 1587 6 2 -  2 1587
Stanihurstus, Richard, De rebus in Hibernia gestis libri
quattuor. 2228 1584 2 1 - 0 1584
Valerius, Augustinus, Caroli Borromei...vita. 2351 1588 1 0 - l>/2 1588
Viperanus, Joannes, De rege et regno liber. 2443 1569 4 0 5V2 1570, '78
Viperanus, Joannes, De scribenda historia liber. 2444 1569 2 0 3 1570
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titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van
bestelling
categorie: aardrijkskunde en geschiedenis, verkocht door de
Officina Plantiniana
Carta Belgica. folio _ 1 0 - 6 1579
Cosmographia de Munster. folio - 1 16- 0 1584
Ortelii theatrum petit pap. - - 1 7 - 0 1571
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: pamfletten en andere efemera*, uitgegeven door de
Officina Plantiniana
Bacherius, Petrus, Panicus tumultus.... 620 1568 6 0 - 6 1569
Discours sur les causes de 1’exécution faicte ès personnes
de ceux qui avoyent coniuré contre le roy et son estat. 1868 1572 6 0 - 9 1572
Antwoorde op een cleyn boecxken...genoemt de Decla­
ratie vande meyninge van Heer Don lan.... 1881, 1882 1578 87 6 - 10 maart 1578**
Waerachtighe antwoorde op de opene brieven ende
bedrieghelicke persuasien van Don Jan.... 1888, 1889? 1578 62 4 - 13 maart 1578
* Op jaar van bestelling geordend. 
** Later 12 exemplaren retour.
430 verkorte titel bibl. nr.
Voet
Antwoorde van de Generale Staten.. .op de propositie... 
van weghen de keyserlijcke Maiesteyt by...Ottho
Heynrick, grave van Swertzenberg, etc__  1877, 1878
Oratio legatorum... Matthiae archiducis Austriae...
habita in conventu Wormaciensi__  1886
Houwaert, Jan-Baptist, Oratie der ambassadeuren van...
Matthias aertshertoge van Oostenrijcke... inden rijckx-
dach ghehouden tot Wormes__  1409
Houwaert, Jan-Baptist, Milenus clachte. 1408
Houwaert, Jan-Baptist, Sommare beschrijvinghe vande 
triumphelijcke incomst vanden...aerts-hertoge Matthias 
binnen...Brussele. 1410
Brief...van Artois ende...van Henegauwe ende Douay 
tot de...Generale Staten van de Nederlanden... Met de 
andwoorde.. .vande Generale Staten.... 1900
Copie van eenen brief by den Prince van Parme ghesonden 
aen de Generale Staten...Ende antwoorde der Generale 
Staten daerop.... 1899
Brief ende resolutie der Staten van de stadt van Rijssel 
ende casteleynien van.. .Rijssel, Douay ende Orchies... 
aen.. .de Generale Staten... Met de antwoorde van de 
voorseyde Staten.... 1903
Vermaninghe gedaen door.. .d’Artsch-hertoge van Oosten- 
rijck...aen de Generale Staten.... 1908
De religions-vrede.... 1894
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van
in gld. en st. bestelling
1578 50 2 - 10 april 1578
1578 30 2 - 5 juni 1578
1578 25 3 - 15 nov. 1578* 
1577-78 12 2 - 14 nov. 1578**
1579 4 1 - 12 febr. 1579 
1579 56 2 - 6 maart 1579 
1579 25 0 -  6 maart 1579
1579 25 0 -  12 april 1579
1579 25 0 - 12 april 1579
1579 50 1 - 16 juni 1579
Johan van Oistenrijck.. .ende de Generale Staten van dese 
landen van herwertsovere.. .om die troublen...neder te 
leggen ende appeyseren. 1870
Artus, Advis pacifique. 599
Brieven der keurvorsten.. .te Cuelen versamelt.. .om den 
peys vande Nederlanden te maken... 1892
Acta pacificationis quae... Coloniae habita sunt... 1917
Recueil de la négotiation de Ia paix traictée a Coulogne.... 1918 
Acten vanden vredehandel gheschiet te Colen.... 1919
La ioyeuse et magnifique entrée de Monseigneur Frangoys 
...en sa très-renommée ville d’Anvers. 1211
De blijde ende heerlijcke incomste van...Franssois van 
Vranckrijck.. .in sijne zeer vermaerde stadt van Antwer­
pen. 1213 
Bochius, Joannes, Panegyrici in Antverpiam sibi et regi 
obsidione restitutam per... Alexandrum Farnesium. 736 
Saccus, Joannes, Oratio de laudibus Antonii Perrenotti 
cardinalis Granvellani. 2162
* Later 18 exemplaren retour.
** Alle exemplaren retour.
1577 25 0 - 18 aug. 1579
ca. 1579 12 0 - 6 okt. 1579
1579 12 0 - 15 okt. 1579
1580 9 3 - 3 1580
1580 11 3 - 6 1580
1580 3 1 - 1 1580
1582 4 6 - 0 1582
1582 2 0 3 1582
1587 8 1 - 0 1587
1586 2 0 2 1587
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titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van bestelde totaal bedrag jaren van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: pamfletten en andere efemera, verkocht door de
Officina Plantiniana
Justificatien [duytsch]. — - 2 0 12 1577
Noels. - - 25 0 -  15 1577
Epitome Cardinalis. 8° - 25 0 - 183/4 1582
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: schooluitgaven*, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
ABC ou exemples propres pour apprendre les enfans a
escrire. 7, 8 1568 4 0 - 43/4 1568
Caucius, Antonius, Grammatica Latina.
Clenardus, Nicolaus, Institutiones ac meditationes in
936 1581 2 0 - 4 1581
Graecam linguam.
Clenardus, Nicolaus, Absolutissimae institutiones in
997 1562, ’64 73 7 ■ 17V2 1566, 68, ’69, '70
Graecam linguam. 998 1572 25 2 - 10 1573
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Corderius, Mathurinus, Colloquiorum scholasticorum 
libri quatuor.
999 +  1004 
1000 +  1005
1020
1576 
1581
1577 6 0 -  18
’76, '77, *81, '84, '86, 
'87
1577
Despauterius, Joannes, Syntaxis magna. 1075 1575 25 4 -  9 1577, '81, '82, '86, 
'88
1575
Despauterius, Joannes, Grammaticae epitomes 
]compleet]. 1077 1573, '76 31 10 15
Despauterius, Joannes, Grammaticae epitomes, afzonder­
lijke delen: Rudimenta 1077 I 1573 30 2 - 17 1578, ’86, '89
Etymologia 1077 II 1576 30 5 - Vi 1578, ’81, '86, ’88,
Syntaxis 1077 III 1575 33 3 -  6
'89
1576, '79
Prosodia 1077 IV 1573 - -
Despauterius, Joannes, [Syntaxis nova, 4°]** niet vermeld 1579 1000 51 - 0 1579
Eickius, Arnoldus, Tabulae Graecae in grammaticam 
Graecam. 1119 1582 4 0 -  12 1582
Elementa: Syriacae linguae prima elementa. 1120 1572 6 0 -  12 1586
Erasmus, Desiderius, e.a., Adagiorum epitomes. 1135 1566 12 3 -  0 1566
Erasmus, Desiderius, Colloquiorum familiarium opus. 1131 1567 2 0 - 9 1569
Erasmus, Desiderius, Colloquiorum epitome. 1133 1580 56 2 - 14V2 1580, '82, ’87
Frusius, Andreas, De utraque copia, verborum et rerum 
praecepta__ 1217 1568 6 0 -  3 1568
Herlemannus, Albertus, Grammaticae institutionis pars 
prima. 1310 1568 18 0 -  131/2 1569, ’70
Herlemannus, Albertus, Syntaxis. 1311 1568 22 0 - 1 1 1569, '70
Heuterus, Pontus, Nederduitse orthographie. 1327 1581 2 0 -  4 1582
* Colloquia, dictionaria, dialectica, grammatica, rethorica, ortho- en epistolografische modellen.
** Zie ook hoofdstuk V, noot 38.
434 verkorte titel bibl. nr.
Voet
Heyns, Pieter, Cort onderwys van de acht deelen der 
Frangoischer talen. 1332
Hunaeus, Augustinus, Dialectica, seu generalia logices 
praecepta omnia. 1422,1423,
1424, 1425, 
1426
Hunaeus, Augustinus, Prodidagmata de dialectis vocum 
affectionibus et proprietatibus. 1430, 1431,
1432
Junius, Hadrianus, Nomenclator omnium rerum propria 
nomina.... 1488, 1490
Kilianus, Cornelis, Dictionarium Teutonico^Latinum. 1499, 1500 
Lipsius, Justus, De recta pronunciatione Latinae linguae 
dialogus. 1553
Manutius, Paulus, Orthographiae ratio. 1629
Manutius, Paulus, Epitomes orthographiae. 1631
Mekerchius, Adolphus, De veteri et recta pronuntiatione 
linguae Graecae commentarius. 1658
Meurier, Gabriel, Dialogue, contentant les coniugaisons 
flamen-frangoises. 1667
Nemius, Joannes, Orthographiae ratio. 1729
Novimola, Sebastianus, Despauterii...Grammaticae 
institutionis libri VII... [afzonderlijke delen], 1756
Pagninus, Sanctes, Epitome thesauri linguae sanctae. 1863, 1864 
Perret, Clemens, Exercitatio alphabetica.... 1961
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van
in gld. en st. bestelling
1581 3 0 - 3 1581
1573, '75, '79, 
1581, '85
339 113 - IIV2 1573, '74, '75, 
'77, '81, '82, '8 
'87, ’88, ’89
1572, '74, '84 30 2 - 18 1573, '74, '84
1567, '77 6 3 - 12 1568, '76
1574, '88 12 5 - 12 1574, ’88
1586 5 1 - 5 1587
1564 6 0 - 6 1566
1579 2 0 - IV2 1579
15764-? 8 1 1 1571, '76
1562? 50 1 - I8V2 1589
1572 124 9 - 6 1572, ’78*
1568 175 23 - 8 3/4 1588, '89
1570, '78 12 9 - 2 1570, '78, ’86:
1569 1 1 - 4 1576
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complura graphica exemplaria continens]. 1961 Notes 1571 51 3 - 2 1571, '73, '74, ’76
Pilorcius, Rocchus, De scribendi rescribendique episto-
las ratione liber. 2055 1577 2 0 - 1 1577
Promptuarium Latinae linguae. 2108 1576 1 0 - 10 1576
Prima Graecae linguae rudimenta. 2156 1587 6 10- 6 1587
Sanctius, Franciscus, Paradoxa [=  Fra. Sanctii
opuscula?]. 2178 1582 2 0 6 1582
Silvius, Antonius, Puerilium colloquiorum formulae. 2210 1580 2 0 - 8 1580
Silvius, Antonius, Colloquia, Latine, Gallice et Belgice. 2211 1589 2 0 - 5 1588
Thesaurus Theutonicae linguae. 2310 1573 6 9 - 0 1573, ’80, ’82, ’84
Valerius, Cornelius, Grammaticarum institutionum
libri IIII [compleet]. 2377, 2378 1569- 70, '73 49 6 - 0V2 1569, '70, '73
Valerius, Cornelius, Grammaticarum institutionum libri
IIII [afzonderlijke delen]:Rudimenta; 2376, 2377 1567, '69- 70 137 1568, '69, '70, '71
Etymologia; 2376, 2377, 1567, ’69-’70 149 1568, '70, '71, '76,
2380, 2381 1575, ’77-’78 13 - 7V2 '78
Syntaxis; 2376, 2377, 1567, ’69-’70 99 1568, '69, '70, '73
2378 '73
Prosodia. 2376, 2377 1567, ’69-’70 37 1568, '70
Valerius, Cornelius, Tabulae totius dialectices aliarum
artium instrumenti praecepta__ 2363, 2364, 1573, '75 15 1 - 4 1574, '81
2365
Valerius, Cornelius, In universam bene dicendi rationem2395, 2396,
tabula summam artis rhetoricae complectens. 2397, 2398, 1569, '71, '73, 254 18- 71/4 1570, ’72, ’73, ’74,
2399, 2400, '75, '78, '80, '85 '76, '77, '78, '81, '82,
2401 '84, '85, '86, '87
Varennius, Joannes, Syntaxis linguae Graecae. 2417 1578 150 15 - 0 1578
* 25 exemplaren werden voor de auteur meegestuurd. 
** 3 exemplaren retour.
436 verkorte titel bibl. nr.
Voet
Verepaeus, Simon, Grammatices Latinae [compleet], Add.2427 bis 
Verepaeus, Simon, Grammatices Latinae [prima pars], Add.2427 bis 
Verepaeus, Simon, Grammatices Despauterianae
epitomes novae [compleet]. 2428
Verepaeus, Simon, Grammatices Despauterianae
epitomes novae [delen]: Rudimenta; 2429, 2430
2431, 2432
Etymologia; 2429, 2430,
2431, 2432
Syntaxis; 2428, 2429,
2430, 2431,
2432
Prosodia; 2430, 2432
Supplementum. -
Verepaeus, Simon, De epistolis Latine conscribendis 
libri V. 2427
Verepaeus, Simon, Legum scholasticarum tabulae XII. 2433 
Verepaeus, Simon, Scholae Latinae et christianae scia- 
graphia.... 2434
Vladeraccus, Christophorus, Selectissimae Latini ser- 
monis phrases ex uno soloque Cicerone Belgice et Gallice 
redditae. 2472
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van
in gld. en st. bestelling
1568 12 1 - 16 1570
1568 12 0 -  6 1570
1578 25 10- 12V2 1578
1581, ’86, '87, 542 38 - 19V2 1581, '82, '83, '84,
'88 ’86, '87, '88, '89
1581, '86, '87 299 37- 1 1581 ,'82 ,'8 6 ,'8 7 ,
'88 '88, '89
1578, '81, '86, 50 17 - I6V2 1579, 81, '82, '84,
'87, '88 '86, '87, '88, '89
1586,’88 96 7 - 10 1586,'88
1588+? 24 2 - 8 1574,'88, '89
1589 500 9 0 1588*(1 riem fol.)
1588 300 4 - 16 1588
1586 125 2 6 - 5 1586, '89**
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Vladeraccus, Christophorus, Formulae Ciceronianae 
epistolis conscribendis utilissimae. 2473 
Vladeraccus, Christophorus, Polyonyma Ciceroniana. 2474
1586
1588
100
48
5 0 
14 - 8
1586***
1588, '89****
* 1 riem, in folio, werd bedrukt.
** 12 exemplaren werden voor de auteur meegestuurd.
*** 12 exemplaren werden voor de auteur meegestuurd.
** '*'* 6 exemplaren werden voor de auteur meegestuurd.
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
1
categorie: schooluitgaven, verkocht door de Officina 
Plantiniana
Apherdianus, Petrus, Linguae latinae tirocinium. 8° 23 2 -  11V2 1579, '81, '84, '88
Apherdianus, Petrus, Method. 8° - 6 0 -  15 1581
Aphthonii progymnasmata. 8° - 3 0 -  15 1582
Dasipodii dictionarium. 4° - 6 2 -  8 1574
Dictionarium.... 8° - 25 1 - 17V2 1586
Dictionarium [Latijn-Frans en Frans-Latijn], 8° - 1 0 -  8 1582
Gallus, Ewaldus, Leges morales. 8° - 25 0 4V2 1587
Lexicon graecum. 4° - 1 3 - 10 1589
Maternen met schrift. - - 24 1 10 1569
Murmelli prima pars. - - 12 0 -  6 1570
Murmelli pappa. 8° 24 1 - 5 1584, '89
438 titel uit Plantin’s Journaal of
Grootboek
formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Murmelli tabula. 8° 37 1 - 73/4 1585, ’87
Valerius, Cornelius, Rhetorica Ecclesiastica. 8° Keulen 4 1 - 4 1584
Valla, Laurentius. 8° - 3 0 18 1571
Varennius, Joannes, Syntaxis Graeca. 8° - 15 1 - 17V2 1573
Varennius, Joannes, Syntaxis. 8° Keulen 10 1 - 5 1576
Varennius, Joannes, Syntaxis. 8° Parijs 20 1 - 10 1576
Verepaeus, Simon, Progymnasmata. 8° - 18 1 - 16 1581, ’82
Vives, Joannes, Colloquia latina. 8° - 12 1 - 10 1586
verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: Klassieke oudheid*, uitgegeven door de
Officina Plantiniana
Aeschylos, Tragoediae VII. 10 1580 2 0 - 10 1580
Aesopus, Aesopi...fabulae. 12, 13, 14, 15 1565, ’66, '67, 18 2 1 1566, ’68, '69, '84
16, 17 '74, '81
Aristaenetos, Epistolae eroticae. 593 1566 3 0 - 12 1566
Aurelius Victor, Sextus, Historiae Romanae breviarium. 606 1579 2 0 - 14 1579
Ausonius, Decimus Magnus, Opera. 608 1568 2 0 -  5 1568
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Boethius, Anicius Manlius Severinus, De consolatione
philosophiae libri V. 738 1580 2 0 4 1580
Caesar, Caius Julius, Commentarii. 854, 855, 
857
1570, '74, '85 21 8 10 1570, '71, '73, '74, 
'75, '85
Canterus, Guilielmus, Novarum lectionum libri octo. 909 1571 1 0 - 9 1571
Canterus, Theodorus, Variarum lectionum libri duo. 
Carrio, Ludovicus, Antiquarum lectionum commen­
912 1574 I 0 2V2 1574
tarii III.
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, De orthogra-
922 1576 2 0 6 1576
phia liber. 929 1579 2 0 - 2 1579
Castelius, Joannes, Epithetorum farrago. 930 1573 12 0 - ' 18 1573
Catullus, Gaius Valerius e.a., [Opera]. 934 1569 2 0 5 1569
Cicero, Marcus Tullius, Epistolae familiares. 940, 943, 
945, 946 
947
1565, '68, '74, 
'75, '77
140 36 - 2 1566, '68, '70, '74, 
'75, '77, '78, '79, '81, 
'82, '84
Cicero, Marcus Tullius, Epistolae ad Atticum. 954, 955 1567, ’82 7 1 - 19V2 1568, ’71, ’82
Cicero, Marcus Tullius, Pro Rabirio...oratio. 958 1575 30 1 - 2V2 1582
Cicero, Marcus Tullius, Oratio pro T .An Milone. 962 1582 2 0 - 8 1582
Cicero, Marcus Tullius, Orationum [volumina III]. 963 1584-’85 3 4 - 10 1587, ’88, ’89
Cicero, Marcus Tullius, De officiis libri III.. .[compleet]. 964, 965, 
967, 969, 
970
1565, '68, '79, 
'86
44 6 - 6 1569, ’70, ’79, '86
Cicero, Marcus Tullius, De officiis...[delen afzonderl.] . 971, 972, 
973, 974, 
975
1575, '80 40 4 - 16 1575, ’76, 
’87
GOoï00
Cicero, Marcus Tullius, Consolatio....
Cicero, Marcus Tullius, Flores et sententiae scriben-
976 1584 3 0 - 6 1584
dique.... 982 1566 12 0 - 15 1570
* Uitgaven van klassieke auteurs, met o f zonder commentaren, en andere werken, handelend over de Oudheid.
440 verkorte titel bibl. nr.
Voet
Cicero, Marcus Tullius, e.a., Sententiae. 986,
988
Corippus, Flavius Cresconius, De laudibus Iustini
Augusti minoris.... 1025
Demosthenes, Orationes Olvnthiacae tres. 1068
Dionysius Periegetes, De situ orbis liber. 1084
Dousa, Janus, In novam Q. Horatii Flacci editionem
commentariolus. 1107
Dousa, Janus, Praecidanea.... 1112,
Epictetus, Enchiridion; Cebes, Tabula. 1122
Epiphanius van Constantia, Ad physiologum. 1126
Erasmus, Desiderius, Apophthegmatum.... 1129
Euripides, Tres tragoediae. 1145
Fabricius, Georgius, De re poëtica libri IIII. 1159,
Florus, Lucius Annaeus, Rerum a Romanis gestarum
libri IIII. 1181
Fruterius, Lucas, Librorum qui recuperari potuerunt
reliquiae. 1219
Goltzius, Hubertus, Thesaurus rei antiquariae huber-
rimus. 1253
Guilielmus, Janus, Verisimilium libri tres. 1283
Herodianus, Historiae de imperio post Marcum vel de
suis temporibus.... 1316
Hesiodos, Opera et dies. 1318,
jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
1567, '72, '82 27 4 - 19 1566,
'88
1581 2 0 4 1581
1579 49 2 9 1579,
1575 1 0 - 4 1575
1580 3 0 3 1580
1581, '82 ? 2 0 - 6 1582
1578 6 0 6 1578
1588 1 0 10 1588
1564 3 0 - 15 1568
1581 2 0 5 1581
1565, '80 20 2 14 1566,
1584 8 2 - 8 1584
1584 8 1 - 8 1584
1579 1 0 12 1578
1582 4 0 10 1582
1576 2 0 - 3 1576
1564, '81 68 2 4V2 1575,
Homeros, Iliados [diverse boeken, I-V]. 1339, 1340,
1341, 1342, 
1343, 1344, 
1345
Horatius Flaccus, Quintus, Satyrarum.... 1381
Horatius Flaccus, Quintus [Opera]. 1382, 1383
1384, 1386
Hostus, Matthaeus, De numeratione emendata, vete- 
ribus Latinis et Graecis usitata. 1403
Isocrates, Exhortatio ad Demonicum. 1459
Juvenalis, Decimus Junius, Satyrarum libri V;
Persius, Satyrarum liber I. 1494
Leopardus, Paulus, Emendationum et miscellaneorum 
libri viginti. 1519
Lipsius, Justus, De amphitheatro liber. 1530
Lipsius, Justus, Electorum liber I. 1540
Lipsius, Justus, Antiquarum lectionum commentarius. 1545 
Lipsius, Justus, Epistolicarum quaestionum libri V. 1554 
Lipsius, Justus, Saturnalium sermonum libri duo.... 1556, 1558 
Livius, Titus, Historiarum.. .liber primus. 1574
Maior, Georgius, Sententiae veterum poetarum. 1620, 1621
Muretus, Marcus, Variarum lectionum libri XV. 1723
Occo, Adolphus, Imperatorum Romanorum numismata... 1760 
Ovidius Naso, Publius [Opera]. 1845-1854
Ovidius Naso, Publius, [Afzonderlijke delen Metamor- 1845, 1855,
phoseon libri XV ...]. 1858
Ovidius Naso, Publius, Fastorum libri V I.... 1850, 1856
Ovidius Naso, Publius, Tristium libri V .... 1847, 1861
1582, '85, '87, 164 25 - 9 1582, 83, 84, 85,
'88 '86, 89
1573 1 0 - 7 1573
1576, '77, '78, 59 12 - 8 1576, '77, '78, '79,
'82 80, '82, '86
1582 2 0 - 3 1582
1579 37 0 I8V2 1579
1566 1 0 - IV2 1580
1568 1 0 - 7 1568
1584 10 6 0 1584
1580 2 0 8 1540
1575 3 0 - 9 1575
1577 I 0 - 5 1577
1582, '88 4 2 12 1582, '89
1579 2 0 - 3 1579
1566, ’74 61 5 - 0 1571, '73, '74, '76,
'81, '86
1580 2 0 18 1580
1579 1 0 - 18 1579
1566- 67, '75 9 3 2 1568, '75, '86
'78
1566, '82, '88 9 1 - 17 1569, '82, '86, '88
1575, '82 8 1 - 6V2 1576, '82, '86
1566, '87 4 0 - 12 1569, '88
442 verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
Ovidius Naso, Publius, Heroidum epistolae.... 1848, 1851, 
1857
1566, '75, '83 20 3 - 0 1568, ’69, '74, ’76, 
'77, '86
Pighius, Stephanus, Themis dea seu de lege divina. 2053 1568 3 0 - 12 1568 (retour)
Plautus, Titus Maccius, Comoediae viginti. 2077 1566 3 0 - 18 1566
Plutarchus, De liberorum educatione. 2079 1587 18 0 18 1586, ’87
Polybius, De legationibus. 2081 1582 1 1 - 10 1582
Pomponius Mela, De situ orbis libri tres. 2082 1582 2 1 0 1582
Sallustius Crispus, Gaius, Coniuratio Catilinae et Bellum
Iugurthinum.... 2164 1564 30 3 7V2 1570
Seneca, Lucius Annaeus, Tragoediae.... 2197, 2198, 
2199
1576, '88, '89 6 3 7 1578, '84, '88, '89
Sophocles, Tragoediae VII. 2224 1579 3 0 • 18 1580
Stewechius, Godescalcus, In L. Apuleii opera omnia
quaestiones.... 2262 1586 1 0 5 1586
Stobaeus, Joannes, Eclogarum libri duo. 2263 1575 1 1 - 0 1576
Suetonius Tranquillus, Gaius, XII Caesares +  Libri II
de inlustribus grammaticis__ 2265 I +  II 1574 3 1 - 2Vl 1574, '75
Tacitus, Caius Cornelius, [Opera], 2276, 2278, 
2279, 2280
1574, '81, '85, 
'88
8 8 2 1574, '75, '81, '82, 
'86, '89
Terentius Afer, Publius [Opera], 2283, 2284 
2285, 2286
1565, ’67 
’74, ’76
84 9 - 2V2 1566, '68, '69, '74, 
'75, '76, '77, '80
Terentius Afer, Publius, Flores.... 2291, 2292 
2293, 2294
1566, '68, ’73, 
'84
74 6 - 6 1566, '69, '70, '73, 
’76, '82, '84
Terentius Afer, Publius, Annotationes...in sex Terentii
comoedias. 2295, 2296 1565, '76, '77 42 2 - 8 1566, '69, '70, '75,
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Theognis Megarensis, Sententiae elegiacae.... 
Torrentinus, Laevinus, In C. Suetonii Tranquilli XII
2305, 2306 1577, '82 112 11 - 4 1577, '88
Caesares commentarii. 2335 1578 4 2 -  0 1578
Ursinus, Fulvius, Virgilius collatione__ 2349 1568 3 1 1 1568(later retour)
Valerius Flaccus, C ., Argonauticon....
Valerius Maximus, Dictorum faetorumque memora-
2408 1565 3 0 -  9 1566
bilium.... 2412 1585 2 1 - 0 1587
Vegetius Renatus, Flavius, e.a., De re militari.... 2419 1585 3 4 10 1585, ’86
Virgilius Maro, Publius, Opera. 2450, 2451, 
2452, 2454
1564, '65-’66, 
'72, '80
27 7 -  9 1566, '76, '84
Virgilius Maro, Publius, Aeneidos [liber I - VI], 2457, 2458, 
2459, 2460, 
2461, 2462
1575, '81 149 13 - 12 1575, '76, '85, 86,
’87
Virgilius Maro, Publius, Bucolica. 2463 1575 75 5 - 15 1581
titel uit Plantins Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van 
in gld. en st. bestelling
categorie: Klassieke oudheid, verkocht door de Officina 
Plantiniana
Apuleius. 8° - 2 2 0 1587
Cicero, Orationes in Catelina. 4° - 5 0 - 12V2 1588
Cicero, Oratio pro Roscio. 8° - 36 1 - 16 1589
* Bestelling later geannuleerd.
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titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Cicero, Tuscul. quaestiones. 8° Keulen 10 2 -  0 1586
Plinius en volgar(?) - - 1 4 - 0 1586*
Vie de Plutarque. folio - 1 8 0 1589
Theognis Megarensis. 16mo - 3 1 - 10 1588’ *
* Dit boek werd Scheffer ongevraagd toegezonden. 
** Bestelling later geannuleerd.
verkorte titel bibl. nr.
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: literatuur*, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
Boaistuau, Pierre, Le théatre du monde. 733, 734 1575, '80 15 1 - 7 1576, '82, '89
Capilupus, Hippolytus, Carmina. 913 1574 1 0 - 5 1574 (retour)
Clenardus, Nicolaus, Epistolarum libri duo. 996 1566 18 2 - 5 1566, '73
Gambara, Laurentius, Poëmata. 1232 1569 2 0 5 1570
Goropius Becanus, Joannes, Origines Antwerpianae. 1254 1569 1 3 - 0 1568 (retour)
Goropius Becanus, Joannes, Opera. 1255 1580 1 4 - 10 1580
Haemus, Franciscus, Poëmata. 1284 1578 2 0 6 1578
Houwaert, Jan-Baptist, Pegasides pleyn ende den lust­
hof der maeghden. 1412 1583 1 5 - 10 1584
Houwaert, Jan-Baptist, De vier wterste, van de doot, van
het oordeel, van d'eeuwich leven, van depyne der hellen. 1413
Lernutius, Janus, Carmina. 1520
Lipsius, Justus, De constantia.... 1535
Lipsius, Justus, Twee boecken vande stantvasticheyt. 1538
Lipsius, Justus, Epistolarum selectarum centuria prima. 1543, 1544
Lipsius, Justus, Opera omnia.... 1550 
Lipsius, Justus, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex. 1551
Lipsius, Justus, Satyra Menippaea. 1559 
Marconville, Jan van, Van het gheluck ende ongheluck
des houwelicks. 1635
Marconville, Jan van, Der vrouwen lof ende lasteringe. 1636
Reynaert de Vos. 2139 
Sandersonus, Joannes, Institutionum dialectarum libri
quatuor. 2179
Schonaeus, Cornelius, Tobaeus. Comoedia sacra et nova. 2189
Schonaeus, Cornelius, Naaman. Comoedia sacra et nova. 2190 
Schonaeus, Cornelius, Saulus conversus. Comoedia
nova et sacra. 2191
Scorelius, Adrianus, Poëmata. 2196
Simanca, Jacobus, Collectaneorum de republica libri IX. 2213
Torrentinus, Livinus, Poëmata. 2340
Vida, Marcus Hieronymus, Opera. 2438, 2439
Viperanus, Joannes Antonius, De poëtica libri tres. 2445
Viperanus, Joannes, De componenda oratione libri III. 2447 
Vives, Joannes Ludovicus, L’institution de la femme
chrestienne. 2468
* Uitgezonderd fabel- en emblemataboeken.
1583 1
1579 2 
1 5 8 4 ,’85 11
1584 6 
1586 4
1585 2 
1589 2 
1581 2
1578 6
1578 6 
1566 6
1589 2
1580 6
1581 2
1581 2
1566 12
1574 5
1579 2 
1578, ’85 6 
1579 2 
1581 2
1579 1
0 - 1 2  1584
0 -  3 1579
3 - 17 1584, '86
1 - 16 1586
1 - 1 1587
3 -  0 1587
2 - 1 0  1589
0 -  2 1581
0 12 1578
0 - 1 2  1578
0 - 9 1569
0 - 8 1589
0 -  7V2 1580
0 - 2 1582
0 -  2 1582
0 -  9 1566, ’73
2 - 1 0  1574
0 -  6 1582
1 4 1584, '89 
0 -  6 1579
0 -  5 1581
0 -  5 1579
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uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: literatuur, verkocht door de Officina Plantiniana 
Acolastus. 8° 25 1 1 1V4 1589
Amadis de Gaule, Trésor. 16mo Parijs 5 2 18 1580, '81, '84
Ariosto, Ludovico, Orlando furioso. 24mi> - 1 0 - 18 1589
Cluchtboecken. 8° - 25 1 - 11 !/4 1578
Guevara, Epistres dorées. 8° Parijs 2 1 - 15 1582
Guevara, Horologe des princes. 16mo Parijs 5 3 2 1571, '84
Histoires tragiques, 3 vol. 8°, 16mo - 2 3 - 10 1582, '89
Lettres amoureuses. 16mo - 2 0 8 1578
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: fabel- en emhlemata-boeken, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Aesopus, zie Klassieke Oudheid.
Alciatus, Andreas, Omnia Emblemata. 25, 26 1573, '74 3 0 12 1573, '75
Alciatus, Andreas, Emblemata. 32 1584 6 1 10 1584
Faernus, Gabriël, Centum fabulae.... 1164 1573 6 0 15 1574
Junius, Hadrianus, Emblemata overgheset.. .. 1482, 1483 1567, ’75 18 0 - 9 1568, '70, '84
Paradinus, Claude; Symeon, Gabriel, Symbola heroica. 1954 1583 2 0 7 1584
Sambucus, Joannes, Emblemata....
Sambucus, Joannes, Emblemata, in Nederlantsche tale.. 
overgheset.
Sambucus, Joannes, Les emblesmes.
2170, 2172
2173
2174
1569, '84
1566
1567
7
8 
6
1 - 2
1 6 
0 18
1569, '84
1569, '84 
1570
titel uit Plantin s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: fabel- en embletnata-boeken, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Gallus, Ewaldus, Confabulationes. 8° 25 1 - 1 1 V 4  1578
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verkorte titel bibl. nr.
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: muziek*, uitgegeven door de Officina Plantiniana
Brouck, Jacobus de, Cantiones tum sacrae...tum
profanae. 836 1579 1 1 - 2 1579
Cornet, Severinus, Cantiones musicae 5.6.7. et 8.vocum. 1026 1581 2 4 - 10 1582
Navières, Charles de, Les cantiques saints, mis en vers 
trangois. 1726 1579 1 0 - 2V2 1579
Papius, Andreas, De consonantiis seu pro diatessaron 
libri duo. 1946 1581 3 1 - 0 1582, '88
categorie: diversen, uitgegeven door de Officina Plantiniana
Pasino, Aurelio de, Discours sur plusieurs poincts de
l'architecture de guerre.... 1955 1579 1 0 - 12 1579
* Zie ook missale, officium, processionale, psalterium.
450 BIJLAGE III B
Bestellijst van de Bossche Iibrariër Lambrecht W illemsen bij de Officina Plantiniana (1566)
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: theologici et ecclesiastici libri, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Bijbel [Nederlands]. 709 1566 1 1 - 6 1566
Buchananus, Georgius, Paraphrasis psalmorum Davidis 
poëtica. 843 1566 2 0 - 7V2 1566
Canisius, Petrus, Institutiones__ 888 1566 2 0 7 1566
Evangelia et epistolae dominicorum festorumque dierum 
[Grieks]. 1146 1564 6 0 - 9 1566
Hessels, Joannes, De officio pii__ 1322 1566 4 0 - 6 1566
Joannes Chrysostomus, De virginitate__ 1468 1565 2 0 - 3 1566
Lindanus, Guilielmus, De sapientia caelesti. 1528 1565 3 0 - IV2 1566
Luytenius, Henricus, Enarrationes Evangeliorum domi- 
nicalium. 1614 1565 2 0 - 6 1566
Luytenius, Henricus, De nativitate...Iesu Christi... 
explicatio. 1615 1565 3 0 - 33/4 1566
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titel uit Plantin s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: diversen, verkocht door de Officina Plantiniana 
Academie des animaux. 8° 2 0 -  4 1589
Boeck platte [papier]. - - 3 0 -  13V2 1572, '74
Boeck grand [papier]. - - 2 0 -  12 1574
Catarina Dortmunt. 8° (uit.Van Waes- 25 3 -  2V2 1589
Escortes noel?
berghe)
(uit. Van Waes- 25 1 - 5 1584
Examen ordinand. 16mo
berghe)
Douay 12 1 - 2 1586, ’88
Handtboeck. - - 6 1 10 1589
Hantboeckens Feri. 32mo - 25 1 - 5V2 1576
Laurentius traged. 8° - 20 1 - 0 1589
Leer [cuivre de veau]. - - 12 3 12 1571
Lettres de Bonelier. - - 2 0 9 1582
Lettres missives Gerard de Vivre. 8° - 12 1 13 1589
Lettres escriptes de Porquin. - - 25 2 -  2 1576
Liedeckensboeck. 8° - 25 1 17 1589
Malleus malleficarum. 8° Keulen 1 0 8 1586
Practique pour les soldats. - - 4 0 16 1589
Summa de exemples(?). 8° - 6 3 0 1586
Summa de Navarri [Spaans]. 4° - 1 1 - 0 1571
Les tat(?) de France. 16mo Parijs 2 1 4 1576
Thome, Consilia. folio - 1 3 10 1589
Thome, Descisiones. folio Frankfort 1 1 10 1589
titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van bestelde totaal bedrag jaren  van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: theologici et ecclesiastici libri, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Lindanus, Guilielmus, Panoplia. 8° Parijs 2 2 -  0 1566
verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: (natuur jwetenschappen, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Estienne, Charles, De landtwinninge ende hoeve. 1140 1566 2 0 7 1566
categorie: schooluitgaven, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
Erasmus, Desiderius, Colloquiorum familiarium opus. 1130 1564 4 0 -  18 1566
Erasmus, Desiderius e.a., Adagiorum epitomes. 1135 1566 6 1 - 12 1566
Manutius, Paulus, Orthographiae ratio. 1629 1564 4 0 -  4 1566
Promptuarium... [Latijn-Frans]. 2105 1564 2 0 -  12 1566
452 titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: schooluitgaven, verkocht door de Officina
Plantiniana
Corderius, Mathurinus, De emendatione linguae latinae. 8° _ 6 1 7 1566
Colloquia Duncani. 8° - 2 0 6 1566
Erasmus, Desiderius, Copia. 8° Brugge 4 0 -  16 1566
Schorus, Henricus, De ratione discendi* 8° - 3 0 9 1566
* Of nr. 2192 van Voet’s bibliografie?
verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: klassieke oudheid, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
Cicero, Marcus Tullius, Epistolae familiares. 940 1565 7 1 - 15 1566
Cicero, Marcus Tullius, Ex familiaribus breviores 
epistolae aliquot. 941 1565 6 0 2 1566
Cicero, Marcus Tullius, De officiis libri III.... 964 1565 4 0 8 1566
Cicero, Marcus Tullius, e.a., Sententiae. 985 1564 10 1 10 1566
Cicero, Marcus Tullius, Flores et sententiae scriben- 
dique... 982 1566 6 0 - 6 1566
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Juvenalis, Decimus Junius, Satyrarum libri V; Persius,
1
Satyrarum liber I. 1494 1566 2 0 -  3 1566
Maior, Georgius, Sententiae veterum poetarum. 1620 1566 4 0 -  6 1566
Terentius Afer, Publius, [Opera]. 2283 1565 9 0 -  18 1566
Terentius Afer, Publius, Annotationes...in sex Terentii
comoedias. 2295 1565 3 0 -  3 1566
Terentius Afer, Publius, Flores.... 2291 1566 12 0 -  18 1566
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van bestelde totaal bedrag jaren van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: klassieke oudheid, verkocht door de Officina
Plantiniana
Caesar, C aiusjulius, Commentarii. 16mo Lyon 2 0 -  11 1566
Dialectica Caesari. - Parijs 2 0 -  7 1566
Cicero, Marcus Tullius, De officiis__ 8° Antwerpen 3 0 10V2 1566
categorie: diversen, verkocht door de Officina Plantiniana
C lingii...? 8° _ 2 2 0 1566
Longolii Epistolae. 8° — 4 0 -  16 1566
454 BIJLAGE III C
Bestellijst van de Bossche Iibrariër Frans van Loven bij de Officina Plantiniana (1566-1575)
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: theologici et ecclesiastici libri, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Arias Montanus, Commentaria in...prophetas. 577 1571 1 3 10 1571
Bijbel [Latijn], in 8°. 685 1569 1 1 - 16 1569
Bijbel [Nederl.], in folio. 709 1566 22 28 - 12 1566, '67, ’68, '69, 
'70, '71, '72
Tobie, Judith, Susanne, Hester [Frans]. 720, 721 1568, ’70 8 0 10 1568, '71*
Het Nieuwe Testament [Latijn], in 24 mo. 707 1569 2 0 -  7 1571
Het Nieuwe Testament [Nederl.], in 8°. 715, 716 1566, '71 33 9 -  8 1568, '69, '70, '71
Breviarium Romanum, in 8°. 805, 806, 807 1569, ’70, ’72
809, 810, 811
816
93 91 16 1569, '70, '71, '72*
Breviarium Romanum, in 16 mo. 808, 813 1569, ’71 8 6 -  16 1569, '71
Calendarium perpetuum Ordinis Predicatorum. 869 z.j. 1 0 -  7 1566 (later retour)
Canisius, Petrus, Parvus catechismus.... 876, 877 1568, ’70 18 0 -  18 1569, '71
Canisius, Petrus, Waerachtighe...onderwijsinghe__ 885, 886 1568, ’71 31 0 - 15x/2 1569, '71
Canisius, Petrus, Institutiones.... 888 1566 6 1 - 1 1567
Canisius, Petrus, Summa doctrinae christianae.... 897, 900 1566, '71 7 0 - 17V2 1566, ’71
Canones et decreta...concilii Tridentini. 905 1571 20 6 -  0 1570, ’71
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Officium diurnum, in 24mo.
Gryllus, Joannes, Een catholijcke wederroepinge van
1090, 1791
vele leelicke ketterijen. 1272
Hessels, Joannes, De officio pii__ 1322
Horae Beatissimae Virginis Mariae.... 1358-1362
Horolanus, Joannes, Calendarium ecclesiasticum. 1389, 1390
Hortulus animae. 1397, 1398, 
1399, 1400
Hunaeus, Augustinus, Catechismi...schema. 1416
Lindanus, Guilielmus, Apologeticum ad Germanos. 1522
Lindanus, Guilielmus, Altera pars apologetici.... 1523
Lindanus, Guilielmus, Apologeticum...[compleet], 
Lumnius, Joannes, Van dieven der christelijcker
15224-1523
maechden..,. 1611
Le manuel de dévotion. 1628
Missale Romanum, in folio. 1675, 1676 
1685
Ordo seu ritus celebrandi missas. 1815
Prierias, Silvester, Sylvestrinae summae.... 
Richardot, Frangois, Six sermons sur 1'explication de
2100
1’oraison dominicale....
Seripandius, Hieronymus, Commentarius in Epistolam
2146
Pauli ad Galatas. 2203
Thomas ab Aquino, Summa totius theologicae. 
Thomas ab Aquino, Enarrationes quas cathenam vere
2312
auream dicunt in Quator Evangelia. 2315
* 2 exemplaren retour. 
** 1 exemplaar retour.
* * * 1 exemplaar retour.
* -* | w y ' - * * X -> 1 KJ , 1 i )  t J
1566, '70 7 1 - 4 1566, ’70***
1569 12 0 - 3 1569
1566 2 0  - 3 1571
1568 4 1 - 2 1570
1568, '69 36 0 - 18 1568, ’69
1568, '70 12 2 6 1568, '70
1567 10 0 12 1568, '69
1568-’69 6 3 - 6 1569, '70
1570 4 2 - 4 1570
1568-70 1 1 - 2 1571
1571 2 0 8 1571
1568 2 0 - 1 1568 (later rel
1571, '74 5 21 - 10 1571, '72, '75
1572 12 0 - 18 1571
1569 1 1 14 1569
1572 1 0 - 6V2 1572
1567 1 0  - 4V2 1568
1569 3 13 - 10 1569, '70
1571 1 2 10 1571
456 verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Thomas Hibernicus, Flores Bibliae.... 2319 1568 3 0 I6V2 1568, ’70
Topiarus, Aegidius, Conciones in Evangelia et Epistolas 
quae dominicis diebus.... 2322 1566 12 6 - 0 1566
Topiarus, Aegidius, Conciones in Evangelia et Epistolas 
quae festis diebus.... 2326 1566 6 1 - 16 1566
Topiarus, Aegidius, Conciones in Evangelia et Epistolas 
quae per sacram quadragesimam. 2333 1568 8 2 - 8 1568, ’69
Topiarus, Aegidius, [Conciones compleet met de Episto- 
lae]. 2324 +  2329 1569 4 4 - 16 1569
Topiarus, Aegidius [Conciones compleet zonder de 
Epistolae].
+  2333 
2323 +  2328 1568 12 1 0 - 16 1568
Veldius, Jacobus, Een handtboecxken betoonende hoede 
crancheyt inden mensche ghecomen is door de sonde.... 2424 1566 2 0 - 2 1566
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titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling .
categorie: theologici et ecclesiastici libri, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Blosii opera. folio 2 3 10 1569, '70
Breviarium Romanum. 8° Parijs 2 1 - 10 1566 (retour)
Cartabelles. - - 181 5 - 123/4 1569, '70, '71, ’72
Cochlei contra Luther. 8° - 1 0 7 1571
Concilium Trident. folio - 1 1 10 1569
Enchiridion sacerdotum. - - 2 0 - 7 1572
Epistolae Indicae. 8° Leuven 4 0 - 18 1566
Historia ecclesiastica nova. folio [uitg.De la 1 3 - 8 1570
Homilia doctorum. folio
Poulle Grasse 
(=  Birckman)] 
Keulen 1 2 - 2 1570
Hosii Opera. - - 1 2 - 0 1571
Jansenius in Psalmos. 4° - 1 1 - 0 1570
Modus examinandi. - - 4 0 8 1572
Officia minorum. 8°, 16mo - 25 1 - 14V2 1570, '71
Roffensis peccatior. - - 12 0 - 12 1569
458 verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: utriusque iuris libri, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
Corpus iuris canonici. 1030 1569-70 1 2 - 10 1569
Raevardus, Jacobus, De auctoritate prudentum Über 
singularis. 2118 1566 1 0 2 1566 (retour)
Raevardus, Jacobus, Ad titulum Pand. de diversis regulis 
iuris antiqui commentarius. 2119 1568 1 0 -  4 1568 (retour)
categorie: ordonnanties en plakkaten, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Index librorum prohibitorum. 1444, 1445 1570 24 2 -  8 1570, 71
Philippi II...edictum de librorum prohibitorum catalogo 
observando. 1442, 1443 1570 25 0 12V2 1569
Placcaet.. .inhoudende verbot van egeene waren, coop- 
manschappen, manufactueren oft hantwerck vuyten 
lande te vueren.... 1984 1571 12 0 10 1571
Placcaet ende ordinantie.. .op tstuck van der opheve ende 
collectatie vanden thienden ende twintichsten pen- 
ninck.... 1995 1571 50 2 - 10 1571
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titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van bestelde totaal bedrag jaren  van
uitgave ex, in gld. en st. bestelling
categorie: ordonnanties en plakkaten, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Ordonnances flamen. 50 5 -  0 1570
verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van 
in gld. en st. bestelling
categorie: (natuur)wetenschappen, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Alexis Piemontois, De secreten.
Cordus, Valerius, Dispensatorium siye pharmacorum
39 1561 1 0 -  3 1566 (retour)
conficiendorum ratio. 1023 1568 2 0 -  7 1568
Estienne, Charles, De landtwinninge ende hoeve. 
Mena, Ferdinandus, Methodus febrium omnium et
1140 1566 12 2 -  2 1566, ’70, '71
earum symptomatum curatoria. 1660 1568 1 0 -  8 1568
Nicander, Les oeuvres. 1730 1567 1 0 -  15 1568 (retour)
Nostradamus, Michel, Almanach.
Orto, Garcia ab, Aromatum et simplicium aliquot medi-
1754 1557 10 0 -  5 1567
camentorum apud Indos.... 1838 1567 1 0 -  4 1567
Porta, Joannes, Magiae naturalis__ 2088 1567 5 0 10 1569, '71
460 verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Porta, Joannes, Magia oft de wonderlicke wercken der 
naturen. 2091 1566 2 0 -  5 1569
Valverda, Joannes, Anatomie oft levende beelden vande 
deelen des menschelicken lichaems. 2416 1568 4 10- 0 1568, '69
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: (natuur)wetenschappen, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Fernelius, Joannes, Practica. 8° 2 1 - 4 1570
Paracelsus, Theophrastus, De vita longa. - - 1 0 -  3 1569
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren  van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: schooluitgaven, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
ABC ou exemples propres pour apprendre les enfans a
eserire. 7 1568 6 1
O
1568 (retour)
Despauterius, Joannes, [Rudimenta]. 1076 II 1571 6 0 - 10V2 1572
Erasmus, Desiderius, e.a., Adagiorum epitomes. 1135 1566 5 1 - 8 1566 (retour)
Heyns, Pieter, ABC, oft exemplen om de kinderen bequa-
melick te leeren sehryven. 1328 1568 6 0 7V2 1568
Pagninus, Sanctes, Epitome thesauri linguae sanctae. 1863 1570 1 0 -  12 1569 (retour)
titel uit Plantin s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van 
in gld. en st. bestelling
categorie: schooluitgaven, verkocht door de Officina 
Plantiniana
Apherdianus, Petrus, Linguae latinae tirocinium. 8° -  6 0 -  9 1572
De conscribendi epistol. 8° Antwerpen 3 0 -  12 1566
462 verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: klassieke oudheid, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
Carmina novem illustrium feminarum.... 917 1568 1 0 - 7 1568 (retour)
Cicero, Marcus Tullius, Epistolae familiares. 943 1568 34 8 - 12 1568, ’69, ’70, ’71
Cicero, Marcus Tullius, De officiis libri III.... 965 1568 10 1 - 8 1568, '71
Cicero, Marcus Tullius, Flores et sententiae.... 982 1566 1 0 - 1V4 1566
Eunapius, De vitis philosophorum et sophistarum. 1142 1568 1 0 6 1568 (retour)
Florus, Lucius Annaeus, De gestis Romanorum histo- 
riarum libri IIII. 1180 1567 1 0 4 1568 (retour)
Herodianus, Historiae de imperio post Marcum.... 1315 1566 1 0 - IV2 1566 (retour)
Horatius Flaccus, Quintus, Opera. 1379 1566 2 0 - 4 x/2 1566 (retour)
Juvenalis, Decimus Junius, Satyrarum libri V; Persius, 
Satyrarum liber I. 1494 1566 1 0 - IV2 1566 (retour)
Maior, Georgius, Sententiae veterum poetarum. 1620 1566 7 0 - IOV2 1566, ’70
Ursinus, Fulvius, Virgilius collatione.... 2349 1568 2 0 - 14 1568 (retour)
categorie: literatuur, uitgegeven door de Officina Plantiniana 
Reynaert de Vos 2139 1566 1 0 - IV2 1566
Vida, Marcus Hieronymius, Opera. 2437 1567 1 0 - 3V2 1569 (retour)
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titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van bestelde totaal bedrag jaren van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: literatuur, verkocht door de Officina Plantiniana 
Histoires tragiques 5 vol. - - 1 3 0 1571
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: fabel- en emblemata-boeken, uitgegeven door de
Officina Plantiniana
Junius, Hadrianus, Emblemata overgheset.... 1482 1567 5 0 -  2V2 1568, '70
Sambucus, Joannes, Emblemata, in Nederlantsche tale.
overgheset. 2173 1566 2 0 6 1568, '70
464 titel uit Plantin s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: diversen, verkocht door de Officina Plantiniana
Figueren de la bible [flamen]. 8° _ 1 0 - 10 1571
Flores doctorum. 16mo - 2 0 - 16 1571
Papier au croissant. 1 riem 1 - 12 1566 (retour)
Stromata 8° - 1 0 - 4V2 1568
Tyraquelles de utroque retractu. — Venetië 2 4 - 10 1566
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BIJLAGE III D
Bestellijst van de Bossche firma Jan van Turnhout bij de Officina Plantiniana (1568-1581)
verkorte titel bibl. nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: theologici et ecclesiastici libri, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Bar Cepha, Moses, De paradiso commentarius. 621 1569 2 0 - 8 1569
Bijbel [Nederl.]. 709 1566 2 3 - 9 1568, '70
Het Nieuwe Testament [Frans], in 16mo. 724 1567 4 1 - 11 1569
Het Nieuwe Testament [Nederl.], in 8°. 715, 716 1566, '71 11 4 - 5*/2 1568, '69, '71
Breviarium Romanum, in 8°. 805, 806, 807 1569, '70, '71 46 59 18 1569, ’70, ’71
809, 810, 811 
812
Canisius, Petrus, Waerachtighe...onderwijsinghe.... 886 1571 24 0 - 12 1571
Canisius, Petrus, Parvus catechismus...[Frans]. 887 1571 24 0 12 1571
Canones et decreta...concilii Tridentini. 905 1571 5 1 - 8V2 1569
Cartilla— 924? z.j. 54 1 - 7 1569, '70
Decreta et statuta synodi provincialis Mechliniensis. 1060, 1060 bis 1571 51 4 -  3V4 1570, ’71
Diurnale Romanum, Officium diurnum, in 16mo. 1087, 1789 
1790, 1793
1557, '70, '71 28 00 <£ nT 1568, '70, '71
Evangelia et epistolae dominicorum festorumque dierum
[Grieks]. 1147 1569 25 1 - 17V2 1571
Horae Beatae Mariae Virginis, Officium B.M.V.,
in 12mo. 1771 1573 6 3 0 1573
466
verkorte titel bibl. nr.
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Horae B.M .V., in 16mo. 1355, 1356 1568 18 5 - 9 1568, '69, '71
Horae B.M .V., in 24mo.
Heures de Nostre Dame a I'usage de Rome, en Latin et en
1357-1362 1568 4 1 - 2 1571
Frangois, in 16mo. 1373 1570 7 1 - 4V2 1570, '71
Horae [Spaans], in 16mo. 1376? 1557? 14 3 - 1 1568, '69
Hortulus animae..., in 16mo. 1399, 1400 +? 1570+? 20 5 7x/2 1568, '69, ’70, ’71
Hortulus animae..., in 24mo. 1397 1568 15 5 - 4 1568, 69, '70, '73
Hortulus animae..., in 32mo. 1398 1568 24 2 14V2 1568
Hunaeus, Augustinus, Catechismus catholicus. 1417 1570 6 0 - 3 1570
Lindanus, Guilielmus, Apologeticum ad Germanos. 
Lumnius, Joannes, Van dieven der christelijcker
1522 1568-69 2 1 - 2 1569
maechden. 1611 1571 16 4 - 0 1571
Missale Romanum, in folio.
Richardot, Frangois, Deux oraisons funebres faictes en 
la ville de Bruxelles.. .aux exeques des royne et prince
1675 1571 2 8 0 1571
d Espagne. 2144 1569 2 0 3 1569
Theologia Germanica. 2308 1558 (=  ca. 
1578)
2 0 3 1578
Thomas ab Aquino, Summa totius theologiae.
Topiarus, Aegidius, Conciones in Evangelia...[compleet
2312 1568 1 4 - 10 1568
met de Epistolae]. 2324 +  2329+  
2333
1568-69 2 2 - 17 1570
467
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: theologici et ecclesiastici libri, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Acta Apostolarum. 8° 72 5 - 14 1578, '81
Carta ordinar. 8° - 16 1 4 1570
Catechismi Concilii. 8° Luik 7 2 3 1568
Cartabelles - - 34 1 - 1 1570, '71
Hoe Christus leert bidden. - - 81 1 2V4 1568, ’69
Concilium Trident. flameng. - - 2 0 -  7 1569
Davids souter met liedekens. - - 2 0 -  7 1569
Epitome Adriani Cardinalis. 8° Antwerpen 3 0 -  2 1569
Evangelie duytsch. 8° - 18 1 - l 3/4 1569
Evangelie duytsch. 12mo - 20 2 2 1568
Evangelieboecken. 16mo - 5 0 10 1569
Evangelia [Latijn]. - - 12 0 -  15 1571
Ferus, in Jonas. 8° - 1 0 -  2 1569
Gulden Gebedenboexkens. - - 14 1 - 13 1568, '69
Hortulus animae. 8° - 7 2 -  16 1568, ’69
Hortulus animae met seven psalmen. - - 16 0 19 1568, '69
Hulsterii precationes duytsch. - - 9 1 4 1568
Schat der Christ. geloofs. - Antwerpen 1 0 2 1569
Thaulers in Passionem. 8° - 1 0 2V2 1569
Verepaeus, Precationes [Latijn]. - - 4 0 -  14 1569
Vignerii institutiones. folio — 1 1 - 15 1568
468 verkorte titel bibl. nr.
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: ordonnanties en plakkaten, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Index librorum prohibitorum.
Placcaet ende ordinantie.. .op tstuck van der opheve ende 
collectatie vanden thienden ende twintichsten pen- 
ninck....
1444, 1445 
1995
1570
1571
52
12
5 -  4 
0 12
1570, ’71 
1571
titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: ordonnanties en plakkaten, verkocht door de 
Officina Plantiniana
Plakkaten. 6 0 -  4Vz 1569
469
verkorte titel bibl. nr.
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: (natuur )wetenschappen, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Estienne, Charles, De landtwinninge ende hoeve. 1140 1566 6 1 - 1 1571
Mena, Ferdinandus, Methodus febrium omnium et 
earum symptomatum curatoria. 1660 1568 1 0 -  8 1568
Porta, Joannes, Magia oft de vvonderlicke wercken der 
naturen. 2091 1566 6 0 -  15 1571
titel uit Plantin s Journaal of Grootboek formaat plaats van bestelde totaal bedrag jaren van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: (natuur)ivetenschappen, verkocht door de Officina
Plantiniana
Almanachs divers de Daniel. _ _ 15 boecken 2 - 11V4 1568, '69
Almanakken van Loi. 4 boecken 0 -  12V4 1569
Boeck platte van Haschaert. - - 1 boeck 0 -  4 1569
Boeck prognosticatien. - - V2 boeck 0 - 1V2 1568
Fernelii opera. folio - 1 3 -  0 1571
_t_ Fernelii practica. 8° - 1 0 -  12 1571
470 verkorte titel bibl. nr.
Voet
categorie: aardrijkskunde en geschiedenis, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
ürtelius, Abraham, Synonymia geographica. 1835
categorie: pamfletten en andere efemera, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Bacherius, Petrus, Panicus tum ultus.... 620
Response a un petit livret n'aguères publié et intitulé 
,Déclaration de 1'intention du Seigneur Don Iehan 
d’Austriee’.... 1883, 1884,
1885
Oratio legatorum... Matthiae archiducis Austriae.. .habita 
in conventu Wormaciensi.... 1886
Responce véritable aux lettres patentes et persuasions 
abusives de Don Ian d’Austrice.... 1889
categorie: schooluitgaven, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
997
9984-1003 
10004-1005 
1132
Clenardus, Nicolaus, Institutiones ac meditationes in 
Graeeam linguam.
Clenardus, Nicolaus [Grammatica compleet]. 
Erasmus, Desiderius, Colloquiorum epitome.
jaar van bestelde totaal bedrag jaren  van
uitgave ex. in gld. en st. bestelling
1578 1
1568 2
1578 6
1578 12
1578 12
1562 (64) 36
1572, '81 45
0 18 1578
0 -  2 1568
0 -  4V2 1578
0 - 1 8  1578
0 -  18 1578
4 - 16 1569,'70
7 - 17*/2 1573,'81
1561 15 0 -  15 1568, '69
Erasmus, Desiderius, Syntaxis, cum annotationibus 
J. Nemii. 1134 1562 12 0 - 6V2 1568
Hunaeus, Augustinus, Dialectica seu generalia logices 
praecepta omnia. 1422, 1425 1573, '81 76 22 16 1573, '81
Valerius, Cornelius, Grammaticarum institutionum libri
1III [afzonderlijke delen]: Rudimenta 2376, 2377 1567, '69-70 36 1 1 1 1568, '69
Etymologia* 2377 1569-70 25 1 9 1571
Syntaxis*
Valerius, Cornelius, In universam bene dicendi rationem 
tabula.... 2395,2396 1569, 7 3 , '80 73 6 2 1569, '70, '73, '81
2400
Varennius, Joannes, Syntaxis linguae Graecae. 2417 1578 62 6 4 1578, '81
* In het Journaal wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen deze delen; vandaar worden de exemplaren bij elkaar geteld.
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: schooluitgaven, verkocht door de Officina 
Plantiniana
Apherdianus, Petrus, Linguae latinae tirocinium. 8° 6 0 - 71/2 1570
Colloquia [Frans, Nederl., Spaans], - - 12 0 - 9 1568, ’69
Coniugatien grote. - - 36 0 - IOV2 1568, '69, '70
Coniugatien cleyn. - - 12 0 - 4 1569
Despauterius, Joannes, Grammatica [compleet]. 8° - 12 1 - 4 1570
472 titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Dictionarium, German-Lat. 4° 3 0 - 15 1570
Erasmus, Desiderius, De octo figuris constructionis? - - 12 0 6V2 1568
Maternen boecken in duytsch. - - 4 0 -  5 1568
Murmelli pappa. 4° - 12 0 8 1570
Stile de composer lettres. - Antwerpen 18 1 - 7 1568, '69
Tobias gescreven letter duytsch. - - 12 0 -  15 1569, ’70
Tobias met geprinte letter. - - 6 0 -  3 1569
Tobias frans-duytsch gescreven. - - 6 0 - 6 1570
Vocabulaers groot. - - 68 2 - 13 1568, '69, ’70
Vocabulaers cleyn. - - 62 0 - 18V4 1569, ’70
verkorte titel bibl. nr. 
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: klassieke oudheid, uitgegeven door de Officina 
Plantiniana
Caesar, Caius Julius, Commentarii. 856 1578 1 0 - 6 1578
Cicero, Marcus Tullius, Epistolae familiares. 943 1568 34 1 0 - 7 1569, ’70, '71
Cicero, Marcus Tullius, Pro Rabirio...oratio. 958 1575 50 1 - 17V2 1581
Cicero, Marcus Tullius, Oratio pro T.An. Milone. 959/962 ? z.j ./1582 75 4 - 2V2 1568, ’81
Cicero, Marcus Tullius, De officiis libri III.... 965 1568 1 0 3 1568
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Cicero, ïviarcus 1 ullius, Hores et sententiae scnben- 
dique— 982 1566 25 1 - 11V4 1571
Demosthenes, Orationes Olynthiacae tres. 1069 1579 50 2 -  10 1581
Horatius Flaccus, Quintus, Poëmata omnia. 1382 1576 12 2 -  8 1578
Martialis, Marcus Valerius, Epigrammata...vindicata. 1639 1568 4 1 - 0 1570, ’71
Ovidius Naso, Publius, Heroidum epistolae. 1848 1566 3 0 -  9 1569
Terentius Afer, Publius, [Opera]. 2284 1567 10 1 - 10 1568, ’69
Torrentinus, Laevinus, In C. Suetonii Tranquilli XII 
Caesares commentarii. 2335 1578 1 0 -  10 1578
Valerius Maximus, Dictorum factorumque memora- 
bilium.... 2410 1567 2 1 - 1 1571
Virgilius Maro, Publius, Aeneidos liber [V-VIII]. 2458? 1575 25 2 -  33/4 1578
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: klassieke oudheid, verkocht door de Officina 
Plantiniana
Aesopus met gescreven letter. _ _ 25 2 -  183/4 1569
Aesopus [Frans-Nederl.]. - - 25 1 - 17V2 1569
Aesopus. 4° - 12 1 - 4 1570
Cicero, Marcus Tullius, Oratio pro Roscio. - Antwerpen 12 0 -  5 1568
Lucianus, Dialogi graeci. - - 12 0 -  4 1569
Plutarchus, De educatione. 8° Antwerpen 12 0 - 4V4 1568
-fe- Terentius Afer, Publius. -<i 
1 1 1
4° - 12 0 -  18 1578
474 verkorte titel bibl. nr.
Voet
jaar van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: literatuur, uitgegeven door de Officina Plantiniana 
Boaistuau, Pierre, Le théatre du monde. 730 1565 3 0 - 4V2 1569
Goropius Becanus, Joannes, Origines Antwerpianae. 1254 1569 1 3 -  0 1568
Reynaert de Vos. 2139 1566 50 3 15 1568, ’69
titel uit Plantin s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
categorie: literatuur, verkocht door de Officina Plantiniana 
Ariosto, Ludovico, Orlando furioso. 4° 1 2 0 1568
De arte amandi duytsch [Conste der minnen]. - - 12 0 15 1568, '69
Diana inamorata. 12/16mo - 6 0 -  14 1568
Fonteyne der leven. - - 6 0 15 1568
Guirlande. - - 4 0 -  7 1568
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verkorte titel bibl, nr. jaar van bestelde totaal bedrag jaren  van
Voet uitgave ex. in gld. en st. bestelling
categorie: fabel- en emblemata-boeken, uitgegeven door de 
Officina Plantiniana
Junius, Hadrianus, Emblemata overgheset__  1482
Sambucus, Joannes, Emblemata, in Nederlantsche tale... 
overgheset. 2173
1567
1566
12
12
0 -  6 1571 
1 16 1571
titel uit Plantin's Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag jaren van 
in gld. en st. bestelling
categorie: diversen, verkocht door de Officina Plantiniana
Bocatis? en frangois. - - 1 0 -  8 1569
Platte boeeken. - Antwerpen 5 0 -  13 1568
Boeck om te schrijven. - - 1 0 -  4 1569
Beghintzel der wijsheyt. - - 43 1 - 18V4 1568
Devis familiers. 4° - 6 0 -  16 1568
Dialogus.... 8° - 4 0 -  14 1569
Handtboeckens. 32mo - 6 0 -  6 1568
Holerii practica. 8° - 1 0 -  18 1571
Ley stenboecken. - - 25 0 -  15x/4 1569
Pescara? 8° - 1
OOO 1568
476 titel uit Plantin’s Journaal of Grootboek formaat plaats van 
uitgave
bestelde
ex.
totaal bedrag 
in gld. en st.
jaren van 
bestelling
Noels. 12 0 -  9 1569
Oefeninghe duytsch. - - 2 0 -  4V2 1568
Protocollen duytsch der secretarissen. - - 36 1 - 16 1568, '69, '70
Recept boecken. - - 1 0 -  2 1569
Tabularia. — - 3 0 - 15V2 1570
BIJLAGE IV
Brief van Jan Scheffer II aan Johannes I Moretus. d.d. 17 januari 1594*
Eersame bysundere goeden vrient S(eigneur) Joan U(w) L(ieve) sal mets desen believen 
te weeten dat ick U(w) L(ieve) scrijven op gisteren heb ontfangen, uten welcken ick 
verstae dat U(w) L(ieve) mijn laeste scrijven gesonden deur Rouken die stadt boode n(iet) 
en hebt ontfangen, als aengaende den jongen den welcken thuys gaende, met consent van 
onsen rectoor, sonder mijnen weeten, heeft hem aldair verbonden aen een conditie, 
sonder ons consent, daer hij alle jair sal terstont verdijenen 300 gulden ende dat deur 
sijne geleertheijt. Soo dat mij van hartsen zeer leet is, dat ick U(w) L(ieve) n(iet) anders 
en heb connen gedijenen, want ick anders n(iet) in gedaen en heb, ofte selffde voir mijn 
eijgen waere geweest, ende die conditie soo zeer gerecommandeert, nyttemin overmidts 
hier alle dage soo seer versocht woorden geleerde jongers, meer als ick kan gescrijven, soo 
ben ick bevreest dat ick U(w) L(ieve) voir desen tyt n(iet) en sal cunnen gedijenen, ende 
mede een ieder is verschricht van soo veel jairen, niettegenstaende dat ick hen ten Iaesten 
op V jairen heb geset, seggende dat sij middler tijt, soo veel men haer soude mogen 
verleggen, dat sij wel een jaer noch verbonden souden wesen te dienen opaldermynsten, 
ende soo die selffde gemeynlijck schamel ende arm zijn. Soo beminde vrient U(w) L(ieve) 
sal dit scrijven n(iet) anders nemen dan int goede, soo ick mijn uterste devoir genochsaem 
heb volbracht, hier mede U(w) L(ieve) bevelende inden almogende Heere. Gescreven 
met zeer groter haeste die ipso Anthonii** anno 1594.
U(w) L(ieve) ten dijenste
Jan Scheffers
In de marge: Ich heb twee boexkens maer ontfangen. U(w) L(ieve) scrijft van vier 
boexkens, hij seyt dat se hem genomen sijn. Item vale. Desem brieff salmen / geven 
den edele ende zeer /  discreten S(eigneur) Jan / Morentorff boeckvercoper / wonende 
inden G u l d e n  P a s s e r  / inde C a m e r s t r a e t e  tot / Antwerpen.
* bron M PM A Ontvangen brieven S (inv. n r. 93).
** A nthonius de Kluizenaar, d .i. 17 januari.
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STELLINGEN
I
De zeer gebrekkige kennis van het zestiende-eeuwse Noordnederlandse 
boekbedrijf kan door ontsluiting van het archief Plantin-M oretus 
worden verruimd.
II
In het belang van het boekhistorisch onderzoek in Nederland en België is 
het gewenst dat na voltooiing van de uitputtende bibliografie van Plantin 
door L. Voet de publikatie van het fonds van Jan Moretus I niet lang op 
zich zal laten wachten.
III
W anneer het belang van het plaatselijke boekbedrijf alleen wordt 
gerelateerd aan het aantal drukpersen, dreigt het gevaar dat de betekenis 
van de handel in boeken wordt onderschat.
IV
Dat de geschiedenis van het vak Grieks aan de Bossche Latijnse school bij 
gebrek aan bronnenmateriaal niet meer te schrijven zou zijn, is onjuist; 
via,het archief van Plantin-M oretus kan immers nog worden achter­
haald, welke Griekse uitgaven voor de Bossche school werden ingekocht, 
(cf. M.A. Nauvvelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, Tilburg 
1974, p. 243).
V
Het verdient aanbeveling in het onderwijs weer het systeem van 
prijsboeken in te voeren. Deze boeken zouden voor bijzondere prestaties 
en voor ijver moeten worden uitgereikt. Omdat de leescultuur hiermee 
direct wordt bevorderd, dienen de minister van Onderwijs en W eten­
schappen en de Vereniging" ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels hiervoor gelden ter beschikking te stellen.
VI
Het cultuur-politieke beleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch dient 
mede te zijn geënt op het op 29 april 1867 getekende contract met het 
Provinciaal Genootschap van Kunsten en W etenschappen in Noord- 
Brabant. Gelet op de unieke, kostbare en grote collectie van oude Bossche 
drukken, welke door deze instelling wordt beheerd, is het in het belang 
van de gemeente dat de bibliotheek binnen deze stad blijft gehuisvest en 
dat niets uit deze collectie zonder toestemming van de gemeente zal 
worden vervreemd.
VII
Voor het onderzoek naar de geschiedenis van het socio-culturele leven in 
Noord-Brabant is een centraal bewaarde en centraal ontsloten collectie 
Brabantica een onmisbaar instrum ent. Het op te richten Brabants 
Historisch Documentatie Centrum  zou hierin dienen te voorzien.
VIII
De invoering van video-apparatuur in het onderwijs zorgt voor een 
onbeoogde verandering in het leerproces. W erd tijdens de Oudheid en de 
Middeleeuwen de leerstof door de pedagoog gedeclameerd, na de 
uitvinding van de boekdrukkunst kan het lesmateriaal op papier worden 
gedrukt en verspreid. M et de komst van de video houden de leerlingen 
echter de stof steeds meer voor gezien.
IX
Als gevolg van de verlegging van de Zuid-Willemsvaart zal in de jaren 
negentig van deze eeuw tussen Hintham  en Rosmalen een natuurlijke en 
onoverbrugbare scheiding tot stand komen, waarvan de gemeente 
’s-Hertogenbosch onmiddellijk gebruik zal maken; ze zal haar historisch 
gerechtvaardigde aanspraken op Hintham opnieuw laten gelden.
X
Het behalen van de meest uiteenlopende ,lagere’ onderwijsbevoegdhe­
den lijkt voor academisch opgeleide eerste-graadsleraren tegenwoordig 
een betere garantie voor behoud van een baan in het middelbaar 
onderwijs dan het zich verder specialiseren in het vakgebied of het 
schrijven van een dissertatie.
XI
Het gebruik dat ook in ’s-Hertogenbosch tijdens de zeventiende eeuw 
enige tijd heeft bestaan om pas gepromoveerde doctores met enkele vaten 
wijn te vereren, dient weer in ere te worden hersteld, ten einde althans 
op lokaal niveau enige gepaste en troostrijke luister te kunnen bijzetten.
XII
Uit de gestage stijging van de op de begroting voor Defensie opgevoerde 
bedragen blijkt dat de Nederlandse samenleving een steeds hogere 
premie moet betalen voor haar levensverzekering, terwijl er anderzijds 
door de bezuinigingsdrift van de ministeries van Onderwijs en 
W etenschappen en W elzijn, Volksgezondheid en Cultuur, veel minder 
mogelijkheden komen om aan het leven inhoud en zin te geven.
XIII
Als het parlement en de regering zullen voortgaan het onderwijs 
,goedkoop’ te maken, valt te vrezen dat zij daarin uiteindelijk zullen 
slagen.
XIV
Gelet op het reactievermogen, dat de brugklasleerlingen inmiddels 
etaleren bij videospelletjes, zou een eenmaal niet meer te vermijden 
nucleaire wereldoorlog nog slechts kunnen worden gevoerd door 
kinderen van die leeftijdscategorie.
XV
Het is gewenst dat brood voortaan alleen maar ongesneden wordt 
verkocht. H et zelf snijden met een degelijk door handkracht aangedreven 
broodmes levert bezuinigingen op en het mes zal bovendien aan twee 
kanten snijden: het geeft dikkere boterhammen, hetgeen minder beleg 
kost, en het bespaart electriciteit.
Stellingen behorend bij het proefschrift van C.J. A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' 
boekbedrijf, 1450-1650; een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers 
en librariërs voor het regionale socio-cultwrele leven, Tilburg 1984.



